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IMPORTANTE 
DEBATE EN LA 
C A M A R A DE 
LOS COMUNES 
11OYD GEORGE DIO CUENTA DE 
T A FORMA EN QUE DESEM-
PEÑO SU JEFATURA ' 
Estudiado discurso del "pre-
m¡er,, de Inglaterra 
Críticas sobre la inutUidad de la 
Conferencia de Genova 
m OUE LE ESPEBA A LLOTD 
LOrT?OKOE POR SU LABOR EN LA 
CONFERENCIA DE GENOVA. 
F^Prlme^Minlstro Lloyd George 
ĉ ba preparado hoy para abrir el 
f w« en la Cámara de los Comu-
fes sobre lo realizado en la Confe-
rencia de Génova. 
Sus adversarlos políticos también 
ataban preparados y la contestación 
Ll primer Ministro a sus críticos se 
esperaba que formase la parte mas 
interesante del debate. 
El público se está interesando In-
tensamente en esto, como lo demues-
tra el número excepoionalmente cre-
cido de solicitudes de puestos en las 
tribunas públicas, y, por otra parte 
es segura una gran concurrencia de 
miembros, puesto que Mr. Lloyd 
George anunció que estaba dispuesto 
a no obligar a sus críticas a hablar 
primero. Mr- Lloyd George ha reoi-
bido numerosos mensajeŝ  tribután-
dole elogios por su labor en Génova. 
Contestando a una comunicación 
de la Sociedad Oxford Union, el Pri-
mer Ministro dice que confía y cree 
que Génova será "el altar de la paz 
y de la tranquilidad para un mundo 
perturbado." 
Continúa en la ULTIMA págüui 
Usa bomba 
es l a L e g a c i ó n 
de E s p a ñ a 
Tres desconocidos, desde un 
automóvil con el número 
tapado, la arrojaron por la 
ventana del sótano. - No 
cansó victimas, pero sí da-
nos materiales. 
SE DESCONOCEN LOS MOVI-
LES DEL ATENTADO 
A la una menos diez minutos de 
la madrugada de hoy tres indivi-
sos que iban en un automóvil con 
| número borrado, arrojaron una 
aomba en la calle Jesús María al 
wHado de la Legación de España, 
lreiite a los almacenes de Sivift. 
Los individuos de referencia lie-
v«ndo el automóvil bastante marcha, 
pojaron la bomba en una venta-
na, "f! sótano debajo del despacho 
Ministro de España señor Alfre-
^ de Mariátegui y Carratalá. 
Lq fuerza de la explosión levantó 
i Piso del despacho, rompiendo to-
^ los cristales de las casas couti-
Lt ' y cau5:ando grandes despei--
los en las puertas metálicas de «casa Svift. 
^ vigiiante 1703 Francisco Gon-
ei'v' ^ sereno Francisco Alonso, y 
moiri lailte ^ Puerto Felipe Al-
• corrieron largo trecho tras 
1 ® 
Para qué contarlo si es indescriptible, 
si lo han visto todos con el pensamiento..,. ? 
¡Cercenó sus manos la rueda terrible 
igual que los lirios que tronchara el viento! 
[Ya no tengo manos!, clama el niño ahora; 
y al mirar los dedos hermosos y sanos 
de los otros niños, se estremece y llora: 
¡ Ya no tengo manos! i Ya no tengo manos! 
Y así está, más triste que todas las cosas 
dolientes y tristes. . . ¡Oh, tallo sin rosas! 
¡ Oh, alondra sin alas!. . . | Hermanos, hermanos 
Poned en los labios vuestros corazones! 
[ Cubramos de besos sus tiernos muñones!! 
¡A ver si con besos florecen sus manos! 
Angel LAZARO 
(¡pl „ . -'̂ iv/ii lai Ll COlU LICIO 




E L MOTORISTA 
QUE LESIONO A 
RICARDO MENDEZ 
D a . L u i s a P é r e z 
de Z a m b r a n a 
b a 
EL JUEZ LO HACE RESPONSABLE 
de un delito.de lesiones ¡Algunos datos biográficos de 
POR IMPRUDENCIA 
E s satisfactorio el estado del 
infortunado niño 
la eximia poetisa 
Carta de un testigo presencial del 
terrible suceso 
El Juez de Instrucción de la Sec- ¡ 
ción Segunda, Ledo. Alberto Ponce, ¡ 
dictó ayer el siguiente auto de proce- | 
Sarniento, contra el motorista que 
conducía el tranvía que lesionó al 
menor Ricardo Méndez y Chávez: 
"RESULTANDO: quo en ocasión i 
de que la señora Carolina Giménez ¡ 
Rodríguez, atravesaba la calle Máxi- i 
mo Gómez, del Parque de Colón hacia ' 
la acerca opuesta en que se encuentra 
situada una tienda nombrada "Isla 
de Cuba", llevando de la mano al 
menor de cinco años Ricardo Méndez 
Chávez que se encontraba al abrigo 
do la misma por carecer de padres, 
fué arrollada por el tranvía número 
cincuenta y dos de la línea de "Cerro-
Muelle de Luz", del que era moto-
rista el acusado Manuel Dorado Díaz, La avanzada edad de la ilustre es-
cue conducía dicho vehícmlo sin iritora ya hacia temer lo inevitable 
adoptar las precauciones necesarias j de su próximo fin, que señala dolo-
en calle de tanto tránsito como la | rosa e irreparablemente la desapari-
mencionada, causándole a la Gimé- ción de una muy legítima gloria del 
nf.z lesiones de pronóstico leve y al parnaso cubano, auroieada igualmen-
menor, que al soltarse de la mano te por el nimbo de sus ejemplares 
de la misma fue a caer debajo de la -virtudes, que la nicieron disfruta; a 
Hieda delantera izquierda del tran-ila vez, de la más alta ostimación 
vía, lesiones de pronóstico grave, 
Cf»n pérdida parcial de ambos miem-
bros superiores. 
CONSIDERANDO: que el hecho 
que se investiga reviste los caracte-
res de un delito de lesiones por im-
prudencia y de lo actuado existen •! 
indicios racionales de criminalidad 1 
centra el acusado Manuel Dorado i 
Díaz, procediendo por tanto se le i 
social y de general admiración a sus 
raras dotes intelectuales. 
Murió anoche la que por nx genial 
inspiración mer^ió señaladísimas 
disfinciones en mostró mundo into-
loctuai, en la apacible qu etud del 
veciuo pueblo do líegia, en el calor 
filial de sus nietr s, en cuyo amable 
hogar declinaba una viíla tan llena 
de gloria en la ú.tima mitad del si-declare procesado, estimando el que , J ^ •> • J , ^ . J ^ . } gio pasado, tan alejada hov de todo provee que debe decretarse su pn- . 
sión provisional hasta que preste la ; 
fianza que se dirá. i 
sagrada unicaí'i6a*e a suí amad á̂ 
^ i lecturas, en las que su espíritu di-
lo que llamara oiro privilegiado de 
las musas " el mundanal ruido" cen-
VISTOS los artículos 3 84 y 
guientes de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal y la Orden 100 de 1899 lecto halló siemi-.e solaz y uálsamc !a sus agotami-mtí s tísicos y quebran-
ir.arc°mba SUS 0CUPantes forzó la
ouv. Sus Per3eguidores tomaron 
pero no pudieron darle 
ESTA SEGUNDA LISTA ASCIENDE A L A CANTIDAD 
Mcance. 
5ervlrSÍlante 728 José Palacios, de 
ei p r° esPeciai en la Legación, y 
tehíih 0 Antonio González, que se 
tro esperando al señor Minis-
âtrn̂ T esposa lúe estaban en el 
litía r 10r*al en la Fiesta Argen-
' os dijeron que la bomba, a Jzga " " J ^ U U que la, uoniDa, a 
d.añ0sr P01' la explosión y por los 
tdmañocf.Usados, debía ser de gran •d̂ no y Potencia, 
firse la r ell<?s a ía Puerta al sen-
ii,i Erar1̂ XI)losión' vieron una máqui-
d̂a nr. e que corría a gran veloci-
El VL-a Calle de Inquisidor. 
Una y r!11̂ ' ^^riátegui llegó a la 
tro Nac con su esPosa del Tea-
íidos ü,ei0nif1' mostrándose sorpren-
W creia h0, Q116 según nos di-
TÜ (lue se hubiese realizado pa-
c"eia tenar â atención, ya que no 
îó, si *Jei- enemigos, y además, aña-
do cont an realizar un atenta-
nen (je ra mi persona, ocasiones tie-
lî 0' y v0 ya yue salgo siempre 
Creo fi*7 a todas partes. 
In acto n emente que Be trata ^ 
Su eSpara llamar la atención. 
í'̂ rendji183' a la que igualmente 
litación 81 I160110. se retiró a sus 
En QI 1es en cuanto llegó, 
"tuyeron •gar '1' ' suceso »e cons-
tler Jeffi 1̂ mê  r> mente el Briga-
j rtiá,UdP PoA/.a, señor Plácido 
1 «ilstHt ' Con eI Gapitán Inspector 
Wtáa jj"10. levantando el acta el ca-
Ücí̂  ^ segunda estación de po-
Eli 
^fono tfe la Legación de Es-
aa* en la ULTIMA p¿glna 
SUMA ANTERIOR. .$2 
Los hijos de Alberto de Ar-
mas . . . . . . . . . 
Nina Pérez de Smith. . . 
El Pensionado de los Ursuli 
ñas 
Miguel Cabañas 
Qlga R. Campa y Rivas. . 
Diego A. Roqué 
Ignacio Plá, Delegado Cruz 
Roja Española. . . . 
Emma y Elsa Maduro. . . 
Albertico Secco Ellauri y 
Fernández 
Norberto Angones y Quinta-
na 
N'etos del señor Eugenio 
Sánchez Agrámente. . 
Elena H. de Cárdenas. . . 
'Rosita( Pepito y Eduardito , 
Berdié 
Un padre de familia. . . . 
Los dos hijos del doctor 
Félix Pagés 
Recaudado en el café "La 
Florida" entre varios 
concurrentes al mismo 
Recaudado en el café "Am-
bos Mundos" entre va-
rios concurrentes al 
mismo 
Panchito Grau y Alsina y 
sus hermanitas. . . . 
Unos abuelos por sus 11 hi-
jos y 5 nietos 
Dos hermanos 
Pedro y Concepción Soledad 
Mauri 
López Rey y Compañía. . 
Josefina López de López. . 
Dr. Gonzalo E. Aróstegui. . 
Margarita y Noemi Alfonso 
C a b r i s a s . . . . . . . 
Nena y Natalia Gutiérrez Ca-
so 
Julia Marrero de Gutiérrez 
José María de la Cuesta. . 
Antonio G. Mora 































te Carmen Sampera de Moller 
Maguy González André. . 
Ventura Nistai 
María Elena y Vicentico. . 
L. R 
Antonio Santeiro y Vázquez 
Gloria, Isolina y Antonio 
Falcón 
Ana Eugenia y Conchita 
Pelhamus 
Hijos de Luis A. Muñoz. . 
Víctor Pedroso 
Chea Pedroso 
Margarita Pedroso. . . . 
Ucesino Rodríguez y señora 
En nombre de mi hijo Au-
relio 
Santiago Bajo Quiñones. . 
Raquel, Raúl Y Ornar Silva 
y Triana 
Martín P. Pérez. . . . . . 
Oscar Ugarte 
Raoul Valdés Fauly y Jun-
cadella 
María Antonia Alvarez Po-
llán 
Ocho hijos de un Corredor. 
Serafín Arrojo y Pino. . . 
Seis pequeños hijos de un 
suscriptor 
Varios niños 
Francisco, Rita y Josefina 
Fernández 
Hijos de Francisco Gonzá-
lez 
Hijos de R. González. . . 
Fernando, Manuel y Gene-
rosa Gómez y Ricardo Ló-
pez 
Isabel Rosa Porta y Sán-
chez y cinco hermanos 
Lola, María Luisa y Rita G. 
Pumariega 
Vitico Ezquerro 
María Teresa Ezquerro. . . 
Nena y Bebito Ninas. . . . 































Sara María García Tuñón. 6,00 
Dos niñas Artemiseñas. . 
Virginia y Fernando Palicio 
Dr. G. G. V 
G. G. A 
Nena, yRafaelito y Pura 
Granados 
Luis Rodríguez y Lantigua 
Teresa María y Carmen La-
vaniegos 
María Alcoz y Gómez.. . . 
Juana María 
Hijos de Ernesto Rencurrell 
Josefina, Carlos, Elisa y Pa-
quito Torres 
Joaquín Marinen©. . . . 
Carmita Dorado 
Laudelina Dorado 
Unos niños del Vedado. . 
Angelina Daniel y de Cárde-
nas 
Berta Carrillo y Schweyer 
Amadita y Enriquito Mari-
bona 
Jorgito Alvarez y Rivero. . 




Eulogio, Elena y Oecilita 
Saiítidrián 
Noemi, Joaquín, Pedro An-
tonio y René Grifol. . 
Rosario Bances 
Matilde Bancos 
Grazlela, Adriana, María Es 
peranza, Raúl 7 Geor-
gina 
Emna Escobar 
Nifios de la Granja de Nu«». 
tra Señora de la Cari-
dad «i 
Ranl Maestri Arredondo. m 
Bernardito Gonzálea. . « « 
R. P. M.. • • • * m m mi 
Nena Vlia. . . 
Josá Vila 
Luisa Rlgol de SBaWiarreta 
Magda, Emilito j Brnestín 





































María Luisa y Pepe López. 
Luisito y Pedrito Conde. . 
Beni 
Agustín y Eduardo Goirigol-
zai-ri . 
Angela Rebeca Batista. 
Emilio José Batista. . . . 
Manolo, Carmen y Eloísa 
Ceiorio 
Secundino Sánchez. . . . 
E. P. P 
Erasmos, Ricardo, Rafael, 
Gilda y Lidia . 
nichet y Fina 
Gilda G. Lydia 
Felipe Cué y Villar. . . . 
Niñitas de Rodolfo Carrión 
Leandrito Brea. . . . . . 
N. G. de Capestany 
Pilar Fuente Alvarez. . . . 
Berta Fuente Alvarez. . . 
Beti-Beti. . • 
Gustavito y Tetó Reyna. . 
Antonio Gonzalo, Carmelina 
y José Agustín Pérez 
Ledón. . . 
José Luis y María Teuesa 
Sirvén Herrero. . . . 
Panchito Calleja Sonto. . 
Florentina Calleja Souto. . 
José Bravo 
Manuel Bravo. 
|Un Masón , 
Cristina Crespo 
Andrés L. Zamora 
La Cantera Potosí 
Dr. Ensebio Humara. . . 
Loa dos liljos dei doctor Ma-
nuel González Alvarez 
Jesusa García y Collazo. . 
Manuel Soto Fernández j 
familia. . . . . . . 
Amavízcar 7 Ca. 
Ñiflas de Alvaro López. , . 
Elenita Santeiro 








































SE DECLARA PROCESADO POR tos morales, epílcgo invaHab1e pa-ra 
ESTA CAUSA y sujeto a sus resul-¡¡os grandes de 'a inteligencia, en-
tas a Manuel Dorado Díaz decretán-1 riqueced0l.eg ae las letras patriad, 
dose su prisión provisional hasta que I Nació la notable poetisa y atildad» 
preste fianza en metálico por la BU- ¿.tcvilora en la provincia ic Santiar,3 
ma de quinientos pesos moneda ofi-ide Cllba) en URa haciendi próxima a 
cial- lia his-tórica villa del Coore, ei 26 
Notifíquese este auto e instrúyase Agosto d¿) 1S87 y vino al mundu 
ai procesado de los recursos que pue- dotada por al cidlo con el don su-
do ejercitar contra el mismo así co-jbiime de la poesía, como lo reveló a 
mo del derecho de nomhrar defensor,]oS catorce a.iós, a cuya edad esorl-
a cuyo efecto se le concede el térmi-rbló gU primera composición literar.* 
no de 24 horas durante el cual nojtitult.da "A m. madre" que, como 
so practicará diMgencia alguna. ¡0trat del mismo género, aparecieron 
Hágase constar en esta causa sus; publicadas ea los perî d'cos de ia 
antecedentes penales y carcelarios y | capital de 0/ien<e logrando mor 
.pídase a la Secretaría de Justicia se^routo que íi atención pública se fi-
i informe si el procesado ha sido in-jjara en la belleza de aqueiia preoz 
ouitado condicionaln^nte alguna vez. pr. tisa, "la lórtr-a de Iweigarejo". 
Requiérase al mishio para que a !com( la Hamaban por razón del si-
primera audiencia preste fianza en:t{o . ue fué su CUT,a) acudiendo a sw 
metálico por la suma de dos mil pe-l^mnae reti;.j muchas personalid-.-
sos moneda oficial a fin de aseguraría que le pr=Kl garoil alientos y es-
las responsabilidades pecuniarias L ^ . j Cariñosos 
que en definitiva pudieran imponér- „ A ^ ^ , ^ ^ , 
seie por razón de esta causa, y caso ¡ Su tempraaa -̂randad determinó 
de no verificarlo, se je embargarán i1'! irasiaao i 5 su familia a Santia-
bvenes suficientes a cubrir dicha su-;So de Cuba, donde dió a la estampa 
ma, formándose los correspondientes su Primer libro de poesías en 185 7, 
incidentes de prisión y embargo. ¡del que dedicó un ejemplar al ominen 
Líbrese carta orden al juzgado ¡te doctor don Ramón Zambrana, que 
Municipal del Sur para que se proce-Ia la Par ûe un alto P0̂ ta 7 fliósofo 
da al enterramiento de la mano dere-!profun<!0' era Un notable orador y 
cha del menor Ricardo Méndez Chá- un Perfecto enamorado da la litera-
voz que le fué'amputada en el Hos-|̂ ulí:>a" 
pita] de Emergencia el día 22 del ac- En la lectura del libro y en la 
tual, y pídase al mismo se remita contemplación del retrato de la au-
c-jpia de inscripción que se verifique, tora germinó un puro amor, que 
Y remítase copia de este auto a la cristalizó en una venturosa alianz?,. 
Superioridad y al señor Fiscal. uniendo en el ara santa a dos cora-
Lo mandó y.firma el señor Juez, zones que tan prontamente se iden-
Certifico, Alberto Ponce. Ignacio tificaron 
Tamayo.—Secretario". j A(luel'idílic0 enlace ge vió premia. 
ido por el cielo con los dulces dones 
Ide la paternidad y pronto el dichoso 
! hegar se halló alegrado aun más por 
^a presencia de cinco ángeles que 
I multiplicaron la ventura de los ilus-
Ayer un redactor del DIARIO DE' tres esposos. 
LA. MARINA estuvo en el Hospital I Antes en la vida literaria, los es-
Municipal, visitando la Sala de Me- posos Pérez Zambrana dieron opi-
nores donde está recluido Ricardo moS frutos de su preclaro Intelecto 
Méndez Chávez. |y de gus escritos en la revista "El 
El pobre niño está siendo asistí- Kaieidoscopio" que D. Ramón Zam-
I do por el doctor Gonzalo Aróstegui, brana fundó y en la que colaboraban 
hijo, bajo el inmediato cuidado de la los más distinguidos escritores de la 
enfermera María Rivero. época. 
El alumno de esa Sala, señor An-i \ A ^ A ~ • -A , . . ^ 
tonio Theus, nos acompañó hasta la Ad^más' enriquecido el bagaje de 
camita donde reposa el infeliz niño SU c,!ltura' Lui8a Perez de Zambrana 
Su estadio general es satisfactorio" m^̂ Pl100 sus actividades literarias, 
publicó una novela "La Hija del Ver-
;dugo', llegando a dominar el francés 
m^m^^o, ! como la lengua materna. Como ex-
TESTIGOS PRESENCIALES ;perta traductora vierte diversas 
obras, distinguiéndose también en 
1A SALUD DEL NIÑO RICARDO 
MENDEZ 
Ayer recibió el Ledo. Alberto Pon-
por esa misma tarea con las i lianas, to-!rarLnitCnr madf Pc0r TAnsel d0 sin Perjuicio de su fecunda labor 
í i í n o f" T 0 J6 1San Lázaro Poética y ^ los cuidados que, de 
410 que se presta a declarar ante el mág en máS) le redamaba su ho-
gar. Juzgado en el caso del niño Ricardo Méndez y Chávez, como testigo pre 
.' sencial de los hechos. Aquella etapa feliz, acaso la úni-
Dice que el motorista del tranvía — de SU larga VÍda' 86 VÍÓ trunCada i iba hablando con un bombero en 
, la plataforma, no viendo a la mujer 
• y ai niño que pretendían cruzar la 
| c&lle desde el campo de Marte a la 
tienda: "La Isla de Cuba". 
Agrega CarbaUo que también 
pueden prestar declaración José Bo-
rrajo, de Estrella 31, y Desiderio 
j Acosta, empleado de Obras Públi-
cas que trabaja en la caseta que tie-
ne el Departamento en el Campo de 
Marte. 
QmÜBrtNfc «n, la párint TRES 
. OFRECIMIENTO 
Los abogados doctoréis Carlos 
Hernández Tovar, Abelardo Sánchez 
Cifuentes y Antonio García Rey, han 
Con.tl.nrta. en. la. xiásliia SUCTE 
por la prematura muerte del espo-
so, pues don Ramón Zambrana fa-
lieció el 16 de marzo de 1866, ente-
nebreciendo para siempre aquel ri-
sueño hogar, doblemente venturoso. 
No por aquella pérdida decayó la 
fecundidad literaria de esta noble 
poetisa, manteniendo vigorosa y pro-
téica su pluma, diseminando una foi'-
midable producción en revistas y pe-
riódicos. 
El infortunio siguió escoltando la 
vida ejemplar de la que anoche ex-
piró viendo como la muerte iba se-
gando las vidas de los pedazos de su 
alma, doblegando tanto dolor su for-
taleza y energía, hasta que los cruen-
tos pesares y el peso de los años hi-
cieron languidecer la fuerte vena que 
tan sazonados y bellos frutos ha de-
jado en nuestra literatura. 
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' O P T I M I S M O i i A M m l L 
Las palabras vibrantes de emoción, da, que ni es exclusiva de Cuba, ni se 
sincera y honda, de nuestro querido' halla aquí en mayor proporción acaso 
Director, inspiradas por la horrenda | que en cualquiera otro país del mundo, 
mutilación del niño Ricardo Méndez,! Los que creemos en Cuba, percibi-
cuyas tiernas manecitas fueron des- mos detrás de la escoria social que bu- j 
trozadas por las ruedas de un tran-|lle y se agita ruidosamente en primer 
vía, han hallado un eco profundo en . término, un pueblo sobrio, sufrido y 
el alma conmovida de la sociedad cu-1 laborioso, con las virtudes castizas de 
baña. El DIARIO se ha visto cons- ¡ su abolengo español, que se enfrenta 
tantemente visitado por niños, jóve-! valerosamente con la adversidad de 1 
nes, madres de familia y multitud de | los hombres y de las cosas, y contra- j 
personas más, de toda clase y condi-1 rresta y domina las tremendas dificul-
ción, que acudían presurosas a ofren-' tades que le salen al paso; que ve en 
dar su óbolo en la suscripción inicia- un momento aniquiladas su riqueza y 
da, movidas por sentimientos de la sus esperanzas, y se inclina abnegada-
más tierna compasión y la más viva y mente sobre el surco, sereno y firme 
ardiente caridad. Las cartas, los avi- en su desventura, arrojando en la ba-
ses, los ofrecimientos generosos de lanza ¿& la producción mundial, el 
cooperación han sido incontables, sin producto de su- esfuerzo imposible de 
que hasta el momento haya disminuí- contrastar en la honrada lid del traba-
do su número ni la intensidad de los j0 p0r sus competidores extranjeros 
sentimientos que expresan. La suscrip-' que tratan de escudarse apresurada-
ción, a las pocas horas de comenzada, mente tras la'fuerza, y el privilegio; 
acusa un éxito completo | pueblo al cua] se ha arrastrad0 a la 
La nobleza de alma de la sociedad corrupción con el cáncer ^ la lotería 
cubana, la fuente viva de emociones | y del juego> organÍ2ado por Ios poderes 
puras y generosas que hay en su fon-1 públicos en todas las formas imagina_ 
do. y lo genuino e inquebrantable de jdas por eI vicÍ0) y que resiste ja suges-
su piedad, la más preciada de las VÍr-|t¡ón de la rul,eta y el garit0 y protesta 
tudes cristianas que heredara de sus' cada momento contra ios mismos; 
mayores, se han puesto una vez más | cclectividad cuyos sent¡mientos patri6. 
de manifiesto, confundiendo a qme- t¡cos se han p¡soteado una y otra vez> 
nes juzgan este pueblo por apar: redamando la ingerencia extranjera en 
cias desfavorables y contradictorias, y , .. , i • • 
. i las vergüenzas de nuestra admmistra-reconfortando a cuantos, sin descono- • > , , . . . . . . , . cion y en los pleitos mas vergonzosos. cer sus defectos ni d simular sus fal- . , . , empeño de preparar un porvenir me- « 103 triunfadores y entre las perso 
.aun de nuestra política, y que no obs-l . , . . , ñas respetables que aplauden a los 
tas, no ignoran tampocô  sus buenas1 f;infA ca f.-̂ i 3or Para sus h'J08: Posee en grado, jóvenes que luchando honorablemen-
d e l D r . U L R I C I 
es un tónico, reconstituyente, fortificante y nutritivo 
estimulante de magníficos resultados, probado por en-
fermos y médicos en la afecciones del cerebro, de los 
nervios y en toda forma de debilidad. Aumenta y puri-
fica la sangre, fortifica los músculos y huesos, y regenera 
todo el organismo facilitando nuevas fuerzas, vitalidad 
y alegría. 
T H E U L R I C I MEDICINE COMPANY 
NEW Y O R K 
cumplido de cada día; los que poseen 
un noble don de simpatía humana que 
les lleva a sentir como suyos los do-
lores del prójimo y a acudir con pres-
ESPAÑOLES QUE V A L E N 
VICENTE GOMEZ PARATCHA 
J L f A P I C E S ^ 
Cada uno de los 17 
grados neeros y lo» 
3 de copiar repre-
sentan la Perfección 
en Lápiz en su mas 
alta calidad. 
Lápiz de primera clasft 
para usó general. En 4 
grados. Lo mejor que 
se adquiere por el di-
nero que se invierte. 
American Lead Pendí Co. 
Quinta Arenid a 2S0 
Nnev«York.E.U. A. 
e Jnglattrrm 
COMO S E L L E V A L A INSPECCION FISCAL DE B A í ^ 3 
E P E R U USEN 
btnd* 
Asociación de Telegrafistas 
de Cuba 
Dando cumplimiento a lo acorda-
do por la Junta Directiva de esta 
Asociación con fecha 23 del actual, 
cito por este medio a todos los se-
ñores asociados para la junta gene-
ral extraordinaria que habrá de cele-
brarse el día 27 del presente mes 
de mayo, a las 11 antes meridiano, 
en el local que ocupa la Academia 
del Departamento de Comunicacio-
nes; significando que podrán concu-
rrir a la misma todos los compañe-
ros no asociados, por tratarse de 
un acto que reviste extraordinaria 
Importancia para la colectividad, se-
gún 10 demuestra la siguiente 
ORDEN DEL DIA 
PRIMERO.—Lectura y aprobación 
del acta de la sesión anterior. 
SEGUNDO.—Medidas que deben 
tomarse para la reorganización eco-
Hace díae hablamos de este nues-
leza en socorro de sus hermanos enitro distinguido amigo, el doctor Vi-
desgracia. 1 c<?nte Gómez Paratcha pera fefili-
Fl J kl t 1 "T i tarle cariñosamente con motivo de nómica de la Asociación, 
ti admirable erecto que las Im- haber revalidado su título, otorga-¡ TERCERO.—Estudio de la sltua-
presiones" de nuestro Director han do a su saber ^ a su3 fritos por ción en que ha quedado la colectivi-
, , . . ,. ¡ Ja Universidad central de Madrid, dad telegráfica con motivo de los 
producido en la conciencia publica.; ante el docto tribunal, designado ai acontecimientos recientemente ocu-
demuestra que estos últimos son legión cíecto por la Universidad Nacional rridog y acuerdos que deben adoptar-
| de la República.- !ge en beneficio de la misma. 
Habana, mayo 24 de 1922 
en nuestro país. La sociedad cubana j Hoy tenemos que ocuparnos nue-
| debe sentirse confortada y fortalecida; I va mente del doctor Paratcha, para 
W dsr una noticia que nos congratula, emente satisfecha de si misma, y Su modeStia, su cultura, su activi-
fuertemente estimulada a perseverar dad y su nobleza de corazón ha d'es-
r • , . . i pertado en la Habana grandes Sim-
eón le inquebrantable, en su magno, patías entre la juventud que ama 
ta te, se mantiene fiel a sus principios 
de dignidad nacional y a sus ideales 
de independencia; país que ha sido! 
a otro, del fruto de su trabajo, y que 
sin arrebatos de violencia, se limita a 
pedir justicia para lo pasado y previ-
sión para lo porvenir; sociedad, fi-
nalmente, que en medio de todas las 
cualidades ni desesperan de mejorar-
las y engrandecerlas. 
Esta manifestación espontánea del 
sentimiento público, por las circuns-
tancias en que se ha producido, invita 
al recogimiento y la meditación, y nos 
lleva a reconocer con claridad, la ver-
dadera distinción que cabe establecer 
actualmente entre los cubanos de aho-
ra: de un lado, los que creen en Cu-
ba; del otro, los que piensan de ella 
con menosprecio. 
Estos últimos, con una visión super-
ficial e incompleta de la patria, juz-
gan de la totalidad del país por el cua-
dro aflictivo v desolador que ofrece j ja carjjaj 
nuestra vida pública en sus aparien-
cias más ostensibles. No perciben sinoi 
, ;, un valor y una Significación, supeno los síntomas reveladores de las graves res a 
dolencias sociales que, nos aquejan, y 
eminentísimo el sentimiento divino de tp llegan al triunfo. Por eso es Di-
la caridad " ' rector de la comPañía de Seguros 
ELPIDIO GUZMAN, 
Secretario. 
DE SANTO DOMINGO 
(POR TELEGRAFO) 
SANTO DOMINGO, mayo 25. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Ayer 24, tomó posesión del Juz-
,gado de este pueblo el doctor Ernes-
La Unión ; por eso es Presidente de !.to yaldés Suárez, recientemente nom-
En el Perú, al Igual que en otras 
palees de nuestra América que tie-
nen bien organizados sus servicios 
administrativos, existe una Inspec-
cón Fical de Bancos, parecida, segu-
ramente a la que tenemos en Cuba, 
en cuanto a la función que le está 
encomendada, pero no en lo que res-
pecta al cumplimiento de su misión. 
Así lo hace creer, al menos, el si-
guiente escrito que hallamos en "La 
Prensa", de Lima, edición corres-
pondiente al día siete del pasado mes 
y cuya lectura puedo servir de algo 
a los encargados de la fiscalización 
de los bancos y sociedades mercan-
tiles que operan en nuestro país: 
"Lima, 4 de abril de 1922— Señor 
Gerente del Nacional City Bank of 
New York. 
Ciudad.— Muy señor mío:— El 
fin primordial de las leyes vigentes 
para que los Bancos que operan en 
el Perú den a la publicidad quince-
nalmente sus respectivos balances, 
es el de que, tanto imponentes cuan-j 
to al público en general puedan for-| 
marse concepto claro, y detenido de 
la marcha y estado ¿e esas Institu-' 
clones de Crédito— Es un princi-¡ 
pío da contabilidad, consagrado port 
la práctica, que en los balances, quej 
son el reflejo concreto de los libros,] 
al agruparse diversas cuentas, con ói 
fin de hacer menos extenso ese do-' 
leumento, dicha agrupación no se • 
forma con cuentas que por su natu-i 
raleza son heterogéneas, y que por 
lo tanto no pueden amalgamarse en i 
un solo cuerpo. Sentadas estas pre-', 
misas, permítame usted que me to-; 
me la libertad de llamar la aten-i 
ción sobre algunas de las partidas 
de los balances de ese Banco, que1 
encuentro fuera de los límites de los-
principios establecidos en los acá j 
pites precedentes. Me refiero a la; 
partida denominada "Carteia" que 
en su balance de 25 de febrero, que 
tengo a la vista, figura con el si-1 
guíente valor: 
Préstamos, avances, des-
cuentos Lp, 434.502.333; 
Inversiones, Bonos y o-
tros valores . . . . Lp. 50.000.000 ¡ 
i 1 
1 Total de la cartera . Lp. 484.502.333 i 
i í i 
Hecho el ̂ análisis de las partidas' 
componentes de dicha suma, resu;-1 
ta que ella esta formada ast: 
Descuentos, préstamos a plazo y a 
la vista, documentos vencidos sobre 
¡giros temporales, adelanto? en C U P U -
ta corriente, adelantos sobre car-
tas de crédito Lp. 239. 574. 547. 
Remesas - largas, que están re-
presentadas por lf.lras socre el extran 
jero, compradas por ese Banco, y re-
mitidas a sus corresponsal 
plazas para su cobro * 8 
cuenta . . . Lp. i94 * abô  
T TrCMPTAnn MTrnr A C Tr>OAnA|la Colonia Española. Ambos a dos b ado para desempeñar dicho cargo, despojado inicuamente de un extremo LlLLMLlADO NICOLAS LOSADA1" cargos donde demostró y demuestre ¡Fuí presentado al doctor Vaidés Suá-
Y HERNANDEZ, Juez de PriJ ? a b l i í ¿ r ^ 10 ^ e* -mbre del »IA-
mera Instancia del Oeste d e i ~ ^ 
Inversiones, Bonos v 
tros valores . ' T0" 
' ' ' LP- 5o.f 
LP- 244.^ 
Total de la cartera . Lp 
Bajo la denominación dA 
ra" es de práctica universa? ^ 
der los descuentos, los prést^mpr^ 
adelantos en cuenta corriP;*mos'loa 
general todas las operaci0 t̂e' ^ eJ 
dito efectuadas en }a 'fe8 de 
reembolso ha de efectuarse e", \ 
Las letras sobre el extran w el Pak 
pradas y remesadas a o* ' COti« 
constituyen verdaderas I T I)ia2as. 
de Cambio, que en ninguPn6arac>t3 
pueden involucrarse en la* 
nes de cartera. Los Bonn«OPeraci0' 
valores que no tienen otro n, y otro( 
to que en el servicio periofíirÜVlmieii-
tereses y amortizaciones ^ de ̂  
bre comprenderlos en un tr , COstuiH' 
rado destinado a v^ores ri ^ 
ñero. Bajo los concepuK n,-656 ^ 
tes, y concretándon-e al\Qi doá' 
25 de febrero rasuita que ¿S1106 ^ 
comentadas deben constitu-L."13' 
sigue: CARTERA: CompuesS n^' 
primer_ grupo, en el que no ha61 
conveniente para comprender * 
avances o créditos en cupnhT lcl 
te Lp. 239.574.547. queTanVo^ 
cida a esta suma las operariol;111" 
propiamente son de cartera T q,!' 
tras sobre el extranjero, qup%nnS ^ 
dadoras operaciones de cambié 
drán figurar en una cuenta \ P*. 
minada "Operaciones de cambín''1! 
cargarse a los respectivos banqL' 
a quienes se envían las letias , 
de ninguna manera carcaive a ú . 
ta CARTERA. Los abonos y 2 ^ 
valores que no tienen mas moviS' 
to que el servicióle intereses y an r, 
tizadones. y permanecen estacin I 
ríos, podrían considerarse en ai¿i 
cuenta denominada "Valoreé vaS 
o algo por el esvilo, pero en ^¡n|Í 
caso en la cuenta de Cartera. Óonfl 
do en que las observaciones que antí 
ceden serán entregadas- conforme, 
por Ud. y bajo cr-ncepto de que él 
Inspección solo persigue el propósii, 
de la claridad en el Importante do 
cumento denominado balance que di 
be darse a la publicidad, xc-.-i permití 
suplicar a usted que se digne impar 
tir las órdenes que e?timp conveuien, 
tes para que en el futuro se ptí 
ceda en el sentido indicfido. Soy ¿1 
usted muy atento y S. S.. 
D. C. l'n-ea 
Lo que comunico a usted para x.\ 
inteligencia y demás fines. 
Dios guarde a usted. -
D. C. Urrea, 
V I D A O B R E R A 
esta ciudad. sociales y sociedades a que pertene- ¡ posesión del cargo de Secretario del Por el presente edicto se hace saber-! ce ^s amigos ^.preparan a celebrar i f1^0 JuzSado el señor Higinio V. ei prebeme eaicco se nace saoer t̂ iiinfn fo«tiv ««íio ™„ v.o„ Lafita procurador publico nomorado que en los auto del juicio de quiera ™ J ^ i o festQ naole con un ban-, ^ Audiencia de Santa de la Sociedad de Vega y Compañía, y ^ete. jfa a Competeiltísima y de 
perversas excitaciones de la licencia, ¡por vli"tud de la oposición formulada! Momenaje florido yf cordial Por-¡ vagta Cultura 
por la expresada Sociedad al auto de celebrará el día cinco del mes pró-
corriente año, ximo, en el Gran Hotel "El Pasaje" ; •. 1 1 i . î 1 la expresada aociec 
conserva intactas las dos grandes vir- catorce de Febrero del 
tudes cristianas que constituyen el qi'e 103 declar6 en quiebra, por senten- y para el cual se reciben las adhesio-
r i . 1 c'a del flIa primero del corriente año, neg en ei citado hntPl v pn Rprnara 
fundamento inconmovible de la vida ^ ^ - - ^ . f o se declaró con lu.ar J 6 ^ ^ ^ ^ ^ ;ot^one¿ Bernaza 
1 1 1 1 1 1 . dicha oposición a la declaración de quie- •• J ^ . ^ ^ ^ , 0 . ^ 
moral de los pueblos de origen espa- bra la que se dejó sin ningún valor ni ^ °e Cuba; fll • 
ñol: el amor a la familia rintrirln ̂  efecto; habiéndose declarado por auto f10rido y cordial, por-
amor a la familia, nutrido de | de d.ez y ocho del actual ^ que de organizarlo se han encarga-
abnegación y espíritu de sacrificio; y los autos de la Sección Segunda del ex- do espíritus tan gentiles como los del la caridad ven̂  inn^f.kl A • 'presado juicio de quiebra, que Se de- doctorJ Enrl(l"e Castells y Baldó, la candad, vena inagotable de accio- elva a la expresaqaa socie(¿d los fon. gran dermatólogo. Maximino Estra-
nes que annoblecen la vida y le dan! dos, bienes, libros, papeles y correspon-; tía y nuestros compañeros en la 
llenos de un escepticismo desolador o 
de una conturbadora zozobra, se de-
tienen en la superficie, sin escrutar lo 
recóndito del alma de la sociedad de 
que forman parte. Observadores des-
creídos, sin un fondo de simpatía hu-
mana, o patriotas sinceros afligidos 
. 1 J 1 Pregonan la inutilidad del esfuerzo, hasta la desolación por los males de la| Lv _ , , , 
época, no quieren ver, o no saben 
ver, sino los defectos colectivos: nues-
res a todas las pequeñeces humanas. 
Tales son, en verdad, los dos tipos 
ideológicos que existen en nuestra épo-
ca. Entre los primeros se recluían los 
escépticos, estériles para el bien, que 
tratan de excusar su flaqueza moral 
con la exhibición de las debilidades 
agenas; los pesimistas pertinaces que 
dencia intervenidos, así como que la P-^sa, señores Francisco ^uenca, 
repetida Sociedad de Vega y Compañía Alfonso Aguado y Armando Muller. 
por virtud de dicha declaración queda i Indudablemente el festejo será flo-
reintegrada en la plenitud de su capa-. riño y será cordialísimo. 
cidad legal. 
Y para conocimiento libro el presen- ¡ " 
te para su publicación en el DIARIO 
DE LA MARINA en la Habana a veinte 




22148 26 my. 
La suscripción iniciada por el DIA-
RIO DE LA MARINA, para el niño 
que perdió sus manos ha encontrado 
acogida favorable en este pueblo. 
OTERO, 
Corresponsal. 
QUININA QUÜ NO AFECTA LA 
CABEZA. LAXATIVO BROMO QUI-
NINA es más eficaz en todos los ca-
sos en que se necesite tomar Quinina, 
no causando zumbidos de oídos. Con-
tra Resfriados, La Grippe, Influenza, 
Paludismo y Fiebres. La firma de E. 
W. GROVE viene con cada cajita. 
FRANCIA 
tra falta de espíritu social; el apeti-
to desmedido de toda clase de goces 
concupiscentes; el ansia frenética del 
negocio sin considerar su condición 
lícita o ilícita; el empleo constante de 
la violencia y del fraude para esca 
! marchitando la fe y el entusiasmo ge-
neroso de la juventud; los egoístas sin 
escrúpulos, que sólo ihiran por sí mis-
mos, en lo que consideran un naufra-
gio general y medran hasta con las 
desgracias del prójimo; y los inter-
vencionistas más o menos declarados, 
por convicción, por odio o por despe-
jar los altos puestos de la política, la¡cho- Entre ,os segundos, están los que 
administración o la riqueza; la tole-1 ConStruyen el P^venir. con su esfuer-
jancia, extremada hasta los límites de Z°' Con la ^fianza que encarnan y 
difunden en torno suyo, con la contri-
bución de una vida honesta y lab crió-
la coiñplicidad, con el juego, la des-
honestidad y aun el delito; la corrup-1 
ción política, desvirtuando la esencia jsa; los ûe sienten la Patria, la consi-
democrática de las instituciones; la|deran como un ser viviente y real, y 
crítica, desnaturalizada en sus fun- la sirven sencillamente con el debe 
clone? depuradoras y constructivas, 
hasta convertirse en vergonzante chis-
mografía o en declamación difamato-
ria; la confusión de los valores mora-
les, que coloca al mismo nivel al hom-' 
bre decente con el picaro sin morali-
dad; el quebranto de los medios de 
defensa social y de represión; el ma-
lestar acerbo e inquietante que empon-
zoña eí ambiente, inclinando los espí-
ritus al pesimismo, al rencor, a la en-
vidia y a la impiedad; en una pala-
bra, todo el cuadro espantable y som-
brío de nuestras miserias y nuestras 
lacras sociales. 
Los cubanos, por origen o por senti-
miento, que creen en Cuba, perciben 
también esos males, y los deploran, yi 
se afligen de que existan, y los ex-
hiben a la condenación y a la reproba-
ción de la conciencia pública; pero 
no caen en el error de confundir la to-
talidad de la nación, con la caterva, 
numerosa por desgracia, dentro de su 
condición de minoría, de gente egoís-
ta, moralmente flaca y desvergonza-
Dr. A. C. Portocarrero 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consultas para pobres, $2 al mes, 
de 12 a 2. Particulares de 2 a 4: 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8627. 
FRANCIA 
Dr. G a l v e z Gui l l em 
nsvoTBiroxA. P E R D I D A S 
SEMI HSTXBIX.!-DAS, VEHEBEO, BIFK̂ J» < V HERNIAS O QVEKAHV-BAS, CONSTJTtTAS »E 1 A • ,' 
MONSERRATE 41. i 
ESPECIAL PARA LOS POBRES: 
DE 3 r MEDIA A 4 
o m t fOd-S 
E S T A B L E C I M I E N T O T E R M A L 
l a mas lujosa y m a y o r i n s t a l a c h ü d e l m u n d o en te ro 
BAÑOS. - DUCHAS. - PISCINAS. - MASAJE 
MECANOTERAPIA. - E L E C T R O T E R A P I A 
Mamienlo Especial 
Enfermedades del h í g a d o y del E s t ó m a g o 
Gota, Diabetes, A r t r í t i s m o 
A b i e r t o u ei F i e H a y o teta el 3 0 de S e p t i e m b r e 
C A S I N O . - T E A T R O . - C O N C I E R T O S . - P A R Q U E S 
Numerosos Hoteles. - Vi l las . - Casas amuebladas 
POR EL NIÑO RICARDO MENDEZ 
Ayer recibimos un telefonema, por 
i el que se nos rogaba que pasáramos 
¡por el taller de despalillado de San 
IMiguel 108, a recoger el importe de 
luna suscripción verificada a favor 
jdei pobre niño manco, 
i Acudimos al llamamiento. El se-
ñor Muñiz, nos hiato entrega de la 
(cantidad de cincuenta pesos recauda-
dos entre las obreras y empleados de 
la casa. 
"A instancias de las obreras, nos 
dijo el lector del taller, se realizó 
la recolecta. Apenas terminé de leer 
las famosas "Impresiones" del Direc-
tor del DIARIO DE LA MARINA, 
donde tan sentida y magistraimente 
reseñaba todo el Uprror de la tragedia 
sufrida por el niño, manifestaron mis 
compañeros la idea de que se llevara 
a cabo una suscripción. Puse en co-
nocimiento del señor Muñiz, tal pro-
pósito y éste y los demás empleados 
se sumaron a ia obra inmediatamen-
ite. 
Huelgan los nombres, siguió di-
;cléndonos el lector, basta que consig-
nen la acción, por si ella puede ser-
Ivir de estímulo a otros talleres, que 
puedan acudir con su óbolo a engro-
!sar la suscripción abierta para ase-
!gurar la vida a ese pobrecito niño, 
I que sin transponer los umbrales de 
|la Infancia, se encuentra huérfano 
y terriblemente mutilado". 
En nombre de aquellos obreros hi-
cimos entrega de la citada cantidad, 
al querido Administrador del DIARIO 
i Profunamente agradecemos a di-
chas obreritas y a" los demás donan-
Ites su rasgo generoso. Ellas amantes 
hijas buenas esposas y cariñosas ma-
dres, derramaron lágrimas de triste-
|Za, de dolor presintiendo ei horror 
: de la escena, y muchas quizá separa-
'ron del alimento de su prole la dádiva 
ofrendada. 
Qué Dios premie su bondad. 
I Al retirarnos de allí peusábamos 
en los que abominan de la lectura 
en los talleres. Ya ven como en 
.este caso, la lectura fué el portavoz 
; de la idea luminosa, el heraldo que 
.llevó lágrimas a todos los ojos a\ 
'par que ja satisfacción a los como-
jnes, al acudir al llamamiento de la 
¡caridad que se imploraba para el po-





De orden del Sr. Presidente, tengo el' honor de citar por este medio, sin per-juicio de hacerlo también personalmen-te, a los señores miembros de este Co-mité Ejecutivo Nacional para la sesión que deberá celebrarse a las nueve p. W' del próximo lunes día veinte y nueve del actual, en el Círculo del Partido, Galiano 78, altos, en esta Ciudad, con la siguiente 
ORDEN DZIi SXA 
Primero:—Conocer el acuerdo a que han llegado los comisionados de os Partidos Popular y Conservador, y 'a.3 fórmulas que se proponen para umi -car la votación de los afiliados de di-chos Partidos en lo referente a cargos ejecutivos, i Segundo:—Dictar las reglas e instruc-i ciones precisas pslra el cumphnnen o 1 do dicho acuerdo en el caso de ûe esw 'sea aprobado. La Habana, 25 de Majo ¡de 1922. 
SANTIAGO C. REY, 
Secretario de Correspondencia. 
1 d-26. 
4100 
S E L I Q U I D A N 5 0 C A J A S 
P A R A C A U D A L E S 
que fueron vendidas a plazos y por ha-
ber tenido que recogerse después de ha-
ber pagado m á s de la mitad de su valor 
es el motivo por lo que se dan por la 
mitad de su precio. 
T o m á s L a b r a d o r 
NEPTUNO,203. TELEFONO A-6115. 
21933 
25 y 26 ntf 
DIARIO 
Por el 
LA MARINA Mayo Z6 de 1922. PAGÍNA TRES 
manos 
Viene do la PRIMERA página 
Aracell, Olga 7 




^^pedro. Roberto' 7 
^elnÍar Alcalde 
^TRlcardito Tamargo 
O^^^rn Pita 7 Morales. . FraI1Hco L " ^ y Char0- • Vicen-i.o Perelra 
C d S ^eira 
í es Cristianos. 
! cita Barraqué 
poS îra Farnés 
Cmn namón 7 René Grau 
A ' ^ 0 Y o ^ a y O^lia 
r Tur 
^ u s u r ' . *. ' * ' * ' 
^ 7 Marina CapeStan7. 
irn.ari1ÍoñapattChito 7 Rolando 
PedtaWid 7 Sierra. . . . 
„'00ia Graciela 7 Felipe 
^Lizama Verdeja. . . 
ErIiestma Rita 7 Mascort. 
?SnoS Corrales 75. . . • 
B0 mando Villar . . . • 
tasette. Edd7 7 Juan Ma-
nuel- • • * • , * • * ' i j Peña 7 Godínez. . . 
fSiano Rodríguez. . . 
Aníbal Rodríguez. . . . . 
Tdelaida García Pérez . . 
Antonio García Pérez . . . 
^nandlto Baez Rueda . 
volito Reguera Fernández . 
Fernando Santiago . . . . 
Süvia Hevia 
ĵn euscriptor 
jlina y Seida 
Cários López • • • • • • 
Leonor Perla 7 García . . 
Un católico 
Manuela y Felicidad . . . 
: sarita González y González 
Roberto Vence . . . . . 
isaura Martínez y Camp . . 
Antonio Rives . . . • • r • 
jesús y Gustavo Requejo . 
V'uda de Canales . . . . 
Joaquín Alfonso 
pcpín Peña 
Manuel Ceide . . . . . • 
Cuatro hermanos Echeva-
rría 
Lrflita López Llovet . . . . 
Helena y María Maciá . . 
María Josefa Pérez y Da-
ple / ' ' 
Ramón Pérez y Daple . . 
Bernardo Pérez y Daple . 
Luis Pérez y Daple . . . . 
. Ofelia Pérez y Daple . . . 
J. Gil García 
Un empleado de la cante-
ra Potosí 
Kamonín Cantarrana . . . 
Luis 'Collazo 
Anee: San Nicolás, 256 . . 
María Julia Céspedes y Ve-
ga Tres Niños de J. San Pe-
dro 
Consuelo Seoane Garcia . 
María Inmaculada . . . . 
Amalia y Evangelina Reve-
na 
Agustín González . . . . 
Va Idimradbr 
Eduardo Molina González 
Evaristo, Tuchito y Domin-
go . 
Orencio García 
Joaquín y Abilio Coello . . 
Juan Montero . . . . . . 
Marta y Ernesto Alvarez y 
Moreda. 
Dos nens catalanes . . . . 
La seva avia 
Angel Menéndez . , ¿ . 
Gonzalito Arango . . . . 
Pepin Arango 




Hijas de Pablo Bravo . . . 
Antonio Andrés Braña , . 
I/n católico 
Elvira de la Rosa Campa y 
Arias 
Jesús Carlos y Amelia No-
voa 
Ricardo Alvarez '. '. '. * \ 
María Luisa, Abelardo, Gus-
tavo Merelo 
Hipólito Castaño y* varios 
menores de Santiago de 
las Vegas . . 
hesita Mayobre 
AJolfo Pinero Pereda . . . 
^vío, Sergio y Sara Sa-
nabria . . . . 
Jmilla Seoañe' Gar¿ía .' ! 
Jetra Sierra . 
Jara el Niño . . . . * . ' . ! 
Luis Moreda . 
Eddie Primeiles *.'.*. * \ 
ôs del Dr. Carranza . . 
osé Antonio Palacio . . . 
d̂ora Castro de Palacio . 
Presentación Palacio . . . 
i^el Zuloaga . 
^ Vigll suáre2V [ \ 





Manuel Amado . . . . 
Adolfo Menéndez 
Inocencio Sánchez . . . . 
Un oficial de la Marina . 
A. Estrada 
Antonio Bruno 
Hijo (Te Cários López . . . 
Fernando Comas . . . . 
Eduardo Victoria . . . . 
unís y Antero Arrojas . . . 
Andreslto Torrubía . . . 
Mariano Boned 
Manolo Gutiérrez Príncipe . 
Chachita 
Antonio Cacho-Negrete. . 
Murlelas 
Rufino Montal 
Ana María, Joeé Luis 7 
Raúl Olegario Morán 7 
Fernández . . . . . . 
Escolástica LUÍ 
Consuelo de Armas . . . 
César García 
Mario Linares 
Ignacio Baranda . . . . 
Manuel Muñiz 
José Antonio Várela Meitin 
Jorge Várela Meitin . . . 












Raquelita Tobío . . . . . 
I Angel García Alonso , . . 
! Antonia María Martín . . 
i Francisco Martín' 
i Luis Martín 
Irmenia Martín 






Eduardo González . . . . 
Un Incógnito 
Magdalena Rodríguez . . 
Vicente Albertos . . . . . 
Enrique Ramírez 
Isabelita Suárez 
José Ignacio Suárez . . . . 
Manuel Vázquez . . . . . 
Lolita Puig FernáncTez . . 
Carlos Valero Campeiio . . 
Joaquín Fernández Perujo 
Juan José Fernández Perujo 
José Campello Parreñc . . 
Ramón Puig Pluvinet . . . 
Zoilita Faiña . . . . .' . . 
Paulito Fernández . . . . 
Carolina Vega y Acosta . 
Lolita Ortega y García-Rey 
Marta Ortega y García Rey 
Rafaelito Delgado . . . . 
Antonio Codesal 
Santos Haces 
Amable Fernández . . . . 
Joaquín Villar 
María Antonieta 
« nft José Rupiá 
o nn i Manuel Rodríguez Alvarez 
En nombre de mis dos hi-
jos . . . 
Niña Carmen Iraizós . . . 
Antonio Prado y Bravo . 
Esperancita Prado y Bravo 
Alberto Ferrán González 
Mirta Ferrán González . . 
Carlos Canales 1 
Roberto Cano Canales . . 
Silvia Cano Pérez . . . . 
Consuelo Cano Pérez . . 
Ricardo Cuevas ÍDíaz . . . 
Isolinita Cano Diaz . . . 
Nina Díaz ' 
Aurelia Cano Diaz . . . . 
















































































2 QO i María Victoria 
2 oo'Juanito Peña 
2*00 ¡-A-̂ 01̂  Cabeza 
2.00 
Fernández Carmen Malda 
Josefina Malda 
Olegario Malda 
Ranchita Centeno de la To-
rre 
J. A. Un Asturiano . . . . 
2-'óó | María Teresa y Emérita 
Fernández 
Marina y Enriqueta Alonso 
Garcilasito Rey 
Octon Idilio Sirgo y Prieto 
Orlandito Arguelles y Prie-
to 
Julito Ozores • • «i 
Nico Paz 
Eduardo 7 Caridad Aguirre 
Mario López 
Raúl López 
Ignacio López . . . . . . in»i 
Luz Martínez . . . . .«i»! • •. 
Patricia Martínez .. . . . 
Antonio Intriago ... . . ..^ 
José López Trueba >,.. 
Manuel Martínez . . . . 
Una señora . . . . — . • 
Francisco García . . . . 
Un Español 
Nicolás Suárez 7 Fernández 
Teresa Asenjo . . ,. . . • .«.•J 
Alfredito Gómez 
D. G —i • • •w 



























a Prayde y Barraqué 1.00' Josechu, Lllito 7 Nono-ni 
P oaocaoi 301 aoc loaoctoi 
M U E B L E S A P L A Z O S 
ACEPTAMOS VENTAS A TODAS PARTES DE LA ISLA 
JUEGOS DE CUARTO, JUEGOS DE SALA, LAMPARAS. 
JUEGOS DE COMEDOR. CAMAS DE HIERRO. SILLAS, 
SILLONES Y APARADORES 
MUEBLES DE : TODAS CLASES 
L A C A S A A M E R I C A N A " 































































































































L M - M - X J 
U N A L E G I O N D E A S T U R I A N O S 
irán este verano a ViUaviciosa pa-
ra visitar la gran fábrica de sidra 
i 
Si usted lo desea le daremos una 
carta para que allí sea admirable-
mente atendido. 
J . C a l l e & C o . , S . e n C . 
O F I C I O S 1 2 Y 1 4 
2d-26 
na. Asi tina Espino's . . 4.00 
Alicia García , 1.40 
Felicita y. Julio Blanco... 1.00 
Hortensia y Raúl Riquelm'i 1.00 
Uvaldino Pérez López . . 1.00 
Osvaldo Pérez 1.00 
Olga Pérez 1.00 
Aurelio Tesouron y Fernán-
dez 1.00 
Un rebelde 1.00 
Paola Zervigón 1.00 
García y Sobrino 1.00 
Julia Lago 1.00 
Andrés Lago y familia . . . 1.00 
A. Várela 1.00 
Hermenegildo Martínez . . 2.00 
Ramón Lazo y Lazo . . . 1.00 
Manuel Zapata Pardo . , 2.00 
José Cazón García . . . . 1.001 
Narciso Pardo Veira . . . 1.00 
Rosita Tudela 1.00 | 
Altagracia, Julio y Cla-
rita Amigó 1.00 
Pepito, Juan Francisco y 
Cuquito 1.00 I 
Manuel G- Pulido . . . . 4.00 
Sus nietos: 
Olga García Fernández . . 1.00 
René García Rodríguez . • 1.00 
Oscar García Rodríguez . 1.00 
Ofelia García Rodríguez . 1.00 
Ernesto García Llovet . . 1.00 
Esther Viña García . . . 1.00 
Flora L. Viuda de Rodrí-
guez . . *. . 4.00 





Niña Esther Fresno Gu-
tiérrez 3.00 
Niño José Fresno Gutié-
rrez 2.00 
Niña Catalina López . . . 1.00 
Luisa, Francisca y José Pra-
do 1.00 
Pedro Rivas 1.00 
Niño Daniel Fernández y 
Marín 1.00 
La niña Rosita . . . . . . . . 1.00 
Niños Baldor , 2.00 
ííiño Toto , 1.00 
Niño Pin 0.60 
Niño Rolo 0.40 
Everardo Acevedo . . . . . . 2.00 
Dulce María Mestre de Ace-
vedo . . . 1.00 
Dulce María Acevedo Mes-
tre 1.00 
Jorge Acevedo Mestre . . . . 1.00 
Julio Martínez . . . .' . . 2.00 
Benito Abin 2.00 
Manuel Zardón 2.00 
Manuel González 1.00 
Francisco González 1.00 
José Area 1.00 
Manuel Novo . 1.00 
José Amago 1.00 
David Abin 1.00 
Antonio Allende 2.00 
Raúl, y Manolito Alejo y 
Munguía 5.00 
Alfonsito y Albertico Ale-
Jo y Munguía 5.00 
Isabelita Munguía García 1.00 
Srta. Dolores Arlas 1.00 
Srta. Concha García . . . 
Srta. Dolores García . . 
Srta. Isabel Hernández . . 
Sra. Teresa A. de Munguía 




Carmen y Elizabeth Veve , 
Monino ArrecWea (Trini-
dad) 
Raquel y Miguelito Uriarte 
Baby Brothers . . . . 
Antonio Gü 
George y Henry Henderson 
Rafael Benavides . . . . 
José Martínez "Bodegueri-
to" 
Elias José Entralgo . . . . 
Francisco Entralgo . . . . 
María del Carmen Entralgo 
Dulce Ma. Entralgo . . . 
Antonio Entralgo 
José Casuso Freixas . . . 
Carmita Bulnes Mais . . . . . 
Juanita Bulnes Mais . 
Josefina Bulnes Mais . . 
Francisca Rodríguez Padi-
lla . v . 
Antonio Rodríguez 
Esperanza Bajo Valpues-
ta . .. 
Luisa González 
Antonia Vda. de Trueba . . 
Pepito Arias . . . . ,'. . . . 
Paquito Arias . . . . . . í̂ . . 
Teresita Herrero 
Pedro Gil Oliveros 
Julio Gil Oliveros 
Emilio Gil Oliveros 








Angel Fernández . . . . . . 
Angel Crespo 
.Amelia González 




Pablo José Argueta 
Raúl García . . 
Cira García 
Graciela Enit 
María Antonia Pérez. . . . 
Dámaso Pérez . 
Evaristo López 




Manuela García Vázquez . . 
Adoración Masden 
Glady Masden 










































































C P t r s l t i n g S q u a r e 
J V e w V o r k C i t y 
Centro MunJicd Je los Grandes UíoieLi 
PLAZA 
PERSHING 
Í K f l T T I M / E J V T O M E D I C O 
< , | ' C á n c e r , L a p a s , H e r p e s , 
l e r n a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y r u m o r e s . 
• L AN SO NIA • ROADWAT Y LA OALLS 79*. . TIERNKY, V. F. • ARRIORKSIDENOIAL DE «1VER8IDE 
BOW. • N I 
IOS suntuosos hoteles de la Plaza Pershing han venido gozando del patrocinio de muchos 
huespedes distinguidos de Cuba y Sur América. 
Lo mejor del lujo y variedad de la vida de hotel 
que ofrece el siglo veinte, se encuentra concen-
trado en ellos para el bienestar y comodidad de 
sus 10,000 alojados diarios; mientras que los 
esfuerzos combinados de un grupo de los más 
renombrados hosteleros en el mundo ofrecen el 
placer de una hospitalidad personal y una aten-
ción individual. 
Los teatros, clubs, museos de arte,'salones de 
conciertos o exhibiciones, y las tiendas de más 
moda, se encuentran en su vecindad. Accesibl» 
a todas las partes de la ciudad con rapidez y 
facilidad. ( 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
SR. JOHN M C E . BOWMAN. Presidente. 
A R G O L L A S 
ULTIMA MODA FEMENINA 
Beiarmino Cadaviesco 
Pedro Feu . . . . . . 
Manuel R. Espinosa . . 
Arturo Rodríguez . . 
José García , 
Ramiro González . . . 
Pedro Garcia 
Sra. del Dr. Meyra. . 
Adolfo Roig 











No. 139S2H Se detallan • SO Ctm» 
IMo. I3VS2 8o detallan a 60 Cta. 
Coloresi Negro, Cora). Blanco, 
PunzA y Verde Oriental. 
Colores transparentes: Punzd, 
Verde, Azul y Morado. 
No se despacha menos de una 
docena, de cada tipo.-
B O R N N B R O T H E R S 
MURALLA 20, HABANA. 
ANUNCIO DE VACIA 
La Casa "Pons y Ca., S. en C, nos 
ha remitido la siguiente relación: 
A. Villageliú. . . 
X 
Echero . . ... . . . . 
A. Bolívar . . . . 
Sergio V. Masonis 
X 
B. MacLeraan . . 
A. V. Wheeldon . 
Lorenzo Alvarez . 
Vicente Suero . . 
A. S. Hernández . 
J. M. Villa 
X 
El Colegio "Ambos Mundos" nos 
remite la siguiente lista: 
José Antonio Feo 0.10 
Primitivo Borro 0.20 
Manuel Barros 0.30 
Héctor Lot 0.10 
Jesús Graña 0.30 
Rafael Benavides 0.10 
Ramón Vega 0.20 
Julio G. Puente 0.10 
Joaquín Cordonet 0.20 
Pedro Vidal 0.1*0 
Marcelino Réigada 0.40 
Gonzalo Roig 0.10 
Antonio Lobera 0.20 
Perfecto Suárez 0.25 
Pedro Suárez 0.10 
Félix Alemany • 0.20 
José Vázquez 0.30 
Mario Fernández Mata 0.10 
Vicente López 0.40 
Miguel González 0.15 
Eumelio Amador 0.20 
Oscar Molina 0.10 
José María Fernández . . . 0.50 
Francisco Quintana 0.15 
Antonio Menéndez 0.40 
Luis Menéndez 0.20 
Manuel Fornoso 010 
Rodolfo Lima 0.40 
Juan Martínez 0.20 
Rio del Junco 1-00 
Ernesto Crespo 0.30 
José R. Garcia 0.40 
GIraldo Ibarra y Hno 0.30 
José Molina 0.10 
Angel Padrón 0.2a 
José Antonio Fernández — 0.20 
Antonio Valdés 0.10 
Manuel Graña 0.30 
Evelio González 0.05 
Armando Alonso 0.20 
José Achó 0.05 
José de las Cruces 0.10 
Mario Sesma 0.50 
Jorge Roger San 0.10 
Manuel Hernández 0.10 
Santiago Burgarría 0.15 
Ignacio Aguilar 0.10 
Angel Graña 0.30 
Rodolfo Rodríguez 0.10 
Orlando Salas 0.10 
Ignacio Aguirre 0.05 
Enrique Alonso . . ., 0-20 
José Magdalena Sánchez . . 0.10 
Mario Suárez 0.15 
José González 0.05 
José Cordonet 0-20 
Pons y Ca. (Egido) 
Julián Cobo 
Antonio Reymondez 
Alejandro Bon . , . , 
Martin M. Lynch . . 
Manuel Fernández . 
Francisco Roure . . 
Albino Valcarcel . . 
Mauro Piñeiro . . . . 
José Moya 
José Roríguez . . . . 
Jaime Agulló . . . . 
Alfredo Valiente . . 
Enrique Valiente . . 
Valeriano Beronda . . 
Hilario Cuendias , . 
Felipe Carbajai . . 
José Ferreiro 
Francisco Fernández 
Rafael Iglesias . . . 
Ramón Mato . . . . 
José MIguens . . K, 
Jesús Meiendreras , 
Angel Pereiro . . . 
Julio Pelaez . . . . 
Antonio Rodríguez 
Manuel Rozados . . . 
Antonio Rey . . . . 
Antonio Rivera . . . 
Antonio Terzado . . 
José Terzado . . . . 
Cándido Vázquez . . , 
Secundino Valcarcel 
Cerefino Valcárcei. . 
Gumersindo Nodar . 
José Otero 
Ramiro Docampo . . 







































! J. M. Carvajal 
Manuel Danelladi . . . 
J. W. Lancoster. . . . 
M. Grant . . . . .. 
José Meijome . . . . 
, P. Larrondo 
R. Cañas . . . . . . 
M. Blanco . . . . . . . . 
i Ed. Ruiz 
V. Sanmartín (hijo) . 
| V. Sanmartín (padre) 
i José del Arce . . . . . . 
; Miguel Forment . . . 
Salvador Guardado . . 
; Pablo Palmero . . . . . . 
1 Germán Suárez . . . 
' Manuel Valle . . ... . . 
' Andrés Velasco 
x 
IF. Rodríguez . . ^ . 
Lino Alvarez . .j . . .. 
; Ramón Moreno . . . 
1 Juan Suárez . . lw . . 
j Fernando Solano . . . 
I Miguel San tana . . . . ., 
Antonio Bosch . . ,. „ . 
Café El Nuevo Mundo. 
Rogelio Caparro 
Eleuterlo Fernández . . . 
Margarita Villanueva . . . , 
Francisco Rodríguez . . , 
José Villar , 
Jesús Artldieilo . . , . .. 
González y Marina , 
Puente y Alonso 
Un Barbero , 
Conde y Soto , 
Suero y Ca 
J. Calle 
J. A. Palacios . ., 
Heriberto Alvarez . . „. 
Santiago Vispo , 
Luis B. Cortés , 
Pelayo Isla 
1 Cafó LA MINA , 
Empleado de Aspuru . . ., 
Francisco Renau , 
Aspuru y Ca 
Enrique Rentería ^ 
Nicolás Izquierdo », 
La casa de B. Díaz y Cía,, S. 
nos remite la lista que sigue: 
Niña Carmen E. Diaz . . . 
i Niño Juan B. Dtaz, Jr. . . 
Niño Benigno S. Muñiz . . 
Niño Emilio Mufilz . . . 
Niño Enrique Muñlz. . . . 
Niño Oscar J. Fernández 
Vega 
Niño Roberto M. Fernán-
dez Vega . . . . i...; 
Niño Ramón Díaz Jr. . , 
Niño Mandevilie Díaz . . . 
Niño José M. Cabranos . 
Niño Cesáreo Cabranes. , 
Sr. Rosendo .Pérez . . . 
Sra. Elena de la Osa e hijos 
Sr. Clldo Chávez . . . . 
Sr. Ovidio Alvarez Díaz . . 
Sr. Alfredo Naredo . . . . 
Sr. Alberto López . . , . 
KERMATH 
Típicas en Todas Sus 
Partes 
La Máquina Marina KERMATH es invariable ea el diseño de sus piezas desde la primera que se construyó. Todas sus piezas son permutables con las de otra má-quina del mismo tamaño. Cualquier comerciante de máqoi ñas KERMATH puede tener en su almacén un completo surtid» de piezas de recambie que sirven 
Eara todas las del mismo m&del». ras máquinas KERMATH se construyen solamente de 4 a 40 H.P. y de 4 cilindros a 4 tiempos. 
Precios- S23'>$1,650, en Detroit; 
j r A . ü. Baleen* • Santiago. Cuba. Jalma VlllaJongr», Cienfuegos, Cuba. 
Kermath Manufacturing Co. 
Detroit, Michigan, E.U.A. 
Dirección por cable: "KERMATH" 
^ S t R R A T ñ No. « . CONSULTAS DE í K 4 
Especial p a n ¡os pobres de 5 y media a 4. 
A los Fabricantes de 
Confecciones y Ro-
pa de Trabajo 
Tenemos un surtido com-
pleto de telas propias para 
confecciones y ropa de tra-
bajo, las cuales cotizamos a 
precios de fábrica. 
Etcheverría Company. Inc. 
Distribuidores directos de 
Fábricas Americanas. 


















































































D E L C E N T R A L "ZAZA" 
DEL CENTRAL ZA ZA 
Exámenes 
El dia 20 de Mayo en las escuelas 
que sostienen en este Central los 
bondadosos señores hermanos Zulue-
ta y Gamlz, cuyo profesor es el in-
teligente presbítero señor José -No-
vo, se verificaron los exáménes de 
fin de curso obteniendo el citado 
educador un gran triunfo, pues se 
vió el adelanto que todoas los niños 
obtuvieron durante el corto tiempo 
que dicho sacerdote lleva en est8| 
Ingenio. 
En los exámenes alcanzaron notai 
de Sobresaliente el Aritmética, Or-
tografía, Gramática, Geografía y FI-
elonología los niños siguientes: 
Juan Rlvero, Manuel Greciet, Man 
nuel Goenaga y Rodesindo Ruiz. 
Todos los demás alumnos hspta e| 
número de 56, consiguieron muy bu»« 
ñas notas. 
Nuestra enhorabuena a los padrê  
de los niños y el queridísimo profô  
sor doctor José Novô  
O. A. 
L A Z A F R A 
Los centrales siguientes han dadoi 
Por terminada la actual zafra azuca-
rera. 
Ciego de Avila, 108,122 sacos dd 
azúcar de trece arrobas. 
Santa Isabel: 105,571. sacos dé 
azúcar. 
Morón: No so tiene conocimiento 
aun de los sacos de azúcar elabora-
dos. 
ncw inn mm ÍWJ 
DONATIVOS de los Empleados 
Henry Clay y Bock Ltd. 
Un padre . . . . ^ 
Abelardo García 
Armando López ^ 
L. C. Fritot 
B. J. Tristá 
C. Blatner 
Alfredo Díaz m m 
Carmelina Camero . . . . 
Elisa Nieto . . . . ^ ««^.j 
Eduardo Alemán . . . , 
M. Murías .... ^ ^ p„ , . 
Feo. Guigou . ., «a am ^ 
Julián Alonso ^ m . . 
Sergio Gómez . . ^ . . m 





rjsi tMn ¡«M mn rasa 






Gástela Ruiz y 
Nadel Belgo ... ,.. 
Berta Rodríguez . . 
Joaquín de la Torre w. ^ 
D. Hoyog «ja 
Garlitos Femándea , . , . 
Zabala «-3 «MI H*. 
Julio Maresma . . . . . 
Adolfo Montesino (hijo). 
Joaquín Montesino 
Orlando Montesino 
Emilio Arufe . . . 
F. Mirond . . 
Enrique Gaml 
Carlos Díaz . . 
Feo. Malgor . . . . 
J. Washington .M 
Roberto Crespo . 
J. Sagué „„, . . 
X .«i i. 
A. 
X 














































El vapor "Panuco" ha salido del 
subpuerto de Tarafa, para Pliadeifla 
con 82,000 sacos de azúcar. 
El " O . A. Kenudsen" para Ne-w 
York con 115,444, sacos de azúcar. 
El holandés "HlHegoma** de Isabe-
la para Montreal, Canadá con 11,267 
sacos de azúcar.. 
A l i e n t o 
a g r a d a b l e * 
E l aliento dulce y 
tnrahnente perfumado 
proviene de la digestión 
sin falta. E l aliento 
desagradable es señal 
de que la digestión ea 
mala y de que el estó-
mago está desarreglado. 
No hay nada tan bueno 
para el estómago como 
las 
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JjA8 JUNTAS MILITARES 
El Araa de Infantería no cede en 
su empeño. La famosa Junta, pese a 
lo que se dijo, está en pie. Ayer he-
mop publicado en estas mismas pá-
ginas los últimos acuerdos que ele-
vó al Gobierno. 
Tras de esos acuerdos hay elgo 
grave. Leyéndolos se trasluce una 
cierta desconfianza. La Infantería 
teme que no se haga justicia y la 
pide. 
La desconfianza queda plenamen-
te demostrada en los siguientes 
acuerdos: 
Io Solicitar del señor ministro 
de la Guerra haga llegar al Gobierno 
de Su Majestad nuestra súplica ve-
hemente de que se activen cuantos 
expedientes se hallan en tramitación 
y se refieran a la conducta observa-
da por jefes y oficiales del Arma en 
el territorio de Melilla desde los tris-
tes sucesos de julio del año pasado 
hasta la fecha, al objeto de que re-
caiga Inmediata resolución. 
2' Que de igual- modo se intere-
se d© los organismos regionales y lo-
cales la mayor actividad en prestar 
eyuda a esa labor depuradora y de 
vindicación de prestigios, actuando 
rf sueltamente en todos los hechos o 
actos que no estando incluidos por 
su calidad en los expedientes antedi-
chos, o habiendo escapado a su tra-
Djitación, interesa al concepto del 
Arma se depuren y ventilen sin nece-
sidad de extrañas intervenciones. 
3» Que también se suplique a 
les Poderes públicos se subsane el 
lapso que media entre las propues-
tas de recompensas desde 30 de Ju-
n.o de 1921 y la que comenzó en 25 
de agosto del propio año, pues a los 
que en ese lapso de tiempo cayeron 
con honor y gloriosamente o conser-
varon la vida habiendo cumplido 
sus deberes, no se les puede negar 
sobre su sepultura o el uniforme la 
CTUZ roja que ha de brillar en ei pe-
cho de camaradas más afortunados. 
4» Que asimismo, y una vez ter-
minada la depuración de todas las 
responsabilidades, se oigan las jus-
tas quejas de algunos compañeros 
• que bien por extravío de documentos 
rliciales de cuya pérdida no son res-
ponsables, bien por otras circunstan-
tancias semejantes, no han sido in-
cluidos en propuesta de recompen-
sas, no obstante haber sufrido al-
gunos graves heridas y servido todos 
en puntos dende el riesgo fué inmi-
nente y casi diario. Bstos oamara-
dh% ven con justo dolor que tales ser-
T icios no les han valido para figu-
rar en relaciones de recompensas 
riond'e, en cambio, aparecen quienes 
pasaron el tiempo en plácida ycó-
moda vida en la plaza, y merced a 
sus relaciones lograron asomarse 
tres veces a sitios en que se verifica-
ron hechos calificados de armas, ob-
tuvieron certificado de concurren-
ciR y han sido propuestos. 
5» Que la indicación a que se re-
fiere el segundo acuerdo ee estime 
debe asimismo tenerse en cunta en 
todos los casos smejantes acaecidos 
en lagares no comprendidos en el 
territorio de Melilla, por ser de inte-
rés general y relativo al prestigio 
del Arma el que ésta ponga en prác-
tica sus propios medios de elimina-
ción. 
6̂  Hacer constar que toda reco-
mendación que pueda dañar la inte-
rior satisfacción de los infantes no 
puede ser admitida ni formulada 
por ninguno de ellos dejando a sal-
vo el desarrollo de iniciativas de es-
te orden que se desenvuelvan en el 
circulo de lo dignamente graciable, 
sin perjuicio de tercero di detrimen-
to del prestigio de Armas. 
Este afán de la Infantería de que 
se depuren las responsabilidades y 
se premie al mérito demuestra que 
no confía en los llamados a castigar 
a los responsables del desastre de 
Annual ni en los que han de repar-
tir los premios al üeroismo. Y por-
qut no confían elevan su voz enérgi-
ca. No solo piden remedio al mal, si-
no que lo señalan. "Estos camara-
(jas—dicen en el acuerdo 4'—ven 
con justo dolor que tales servicios 
no les han valido para figurar en re-
clamaciones de recompensas donde 
en cambio, aparecen quienes pasa-
ron el tiempo en plácida y cómoda 
vida en la plaza, y merced a sus re-
laciones lograron asomarse tres ve-
ces a sitios en que se verificaron he-
chos calificados de armas, obtuvie-
ron certificados de concuirrencla y 
han sido propuestos" 
He aquí el mal, el verdadero mal. 
Premiar al que tiene padrinos y ol-
vidar al que hizo méritos suficientes. 
De las injusticias suelen salir otras 
injusticias. Y así no podemos sor-
prendernos de que las injusticias den 
pie y lugar al Arma de Inrantería 
para que muestre su descontento y 
apele a su Junta de Defensa. 
Las Juntas militares son un serio 
peligro y constituyen, mientras estén 
en funciones, un grave peligro para 
la estabilidad del Poder Civil. Es 
conveniente, más que conveniente 
necesario, que las Juntas desaparez-
can. Pero es también indispensable 
que los directores de la vida nacio-
nal inspiren la debida confianza al 
país. Porque únicamente así es co-
mo el país puede pedir imperiosamen-
te la desaparición de las juntas. 
Eduardo A. QUIÑONES. 
sionadora, per más viva y más inte-
resante. Con sus picantes revelacio-
nes desentrañaba los más solemnes 
acontecimientos, rodeándolos de una 
desengañada ironía. 
Difícilmente habrá quien supere y 
pocos que igualen el "esprit" que en 
la conversación derrochaba la Reina 
Isabel. Evocaba de un modo plástico 
los recuerdos, feliz de memoria, fér-
til de ingenio, pródiga de gracia en 
el amenísimo discurso, y como de ma-
drileña legítima, lleno de agudezas y 
de donaires. 
En verdad, era un encanto oírla. 
Narraba muchos de los sucesos más 
importantes de su reinado, dando de 
ellos una versión nueva e inesperada. 
Ese fondo verdadero de las cosas, 
esa parte inédita y ánecdótica de los 
acontecimientos y de los personajoes 
que en ellos habían intervenido, da-
ban a su relato un singular interés 
y nuevos puntos de vista a la His-
toria. 
"Yo quiero mucho a Sagasta—me 
dijo un día.—Seguramente sabrás 
por qué le tengo profundo reconoci-
miento. Estoy cierta de que tú sabes 
el motivo" 
E S E N C I A S 
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nes a su confesor, el padre Clares, 
el cual empleó su ascendiente en el 
ánimo de la Reina para que las de-
sechara por completo. Mas todo es-
fuerzo por lograrlo resultaba inútil. 
Tuvo siempre—como consecuencia 
de estas- supersticiones—una gran 
prevención contra su yerno el conde 
de Girgenti, cuya boda con la Infan-
Guardé silencio para no i ta Isabel se realizó contra su volun-
ser indiscreto y no ponerla en el i 
trance de decírmelo; pero me quedé j 
con una gran curiosidad. 
Cuando vi a Sagasta en uno de mis ¡ 
viajes a Madrid y le di los afectuo-
sos recuerdos que le enviaba la Rei- j 
na Isabel, le repetí lo que Su Majes- i 
tad me había dicho de su gratitud y I 
de su estimación hacia él. Añadíle ] 
que la Reina me dijo qu eestaba se-
gura de que yo conocía los motivos 
de esa gratitud, y como viese Sagas-
ta que yo los ignoraba, me los refi-
rió, creyéndose autorizado para ello 
por los términos de la conversación 
que conmigo tuvo Su Majestad. 
Lo ocurrido fué lo siguiente: po-
co tiempo antes de la Revolución del 
68, cuando Sagasta y el partido pro-
gresista estaban en lo más ágido de 
la conspiración contra la Reina Isa-
bel, se presentó un día en casa de D. 
Práxedes, López Grao, un antiguo 
diputado por Asturias, para darle 
cuenta del hallazgo de un paquete 
que había encontrado en el cajón de 
una cómoda de la casa de huéspedes 
donde acababa de alojarse. El paque-
te había sido dejado allí pr olvido, 
tad, por exigencias del Rey D. Fran-
cisco. Por ser napolitano maleficio 
de la "jettatura". A propósito con-
taba hechos que implicaban extra-
ñas coincidencias aparentemente des-
concertantes. 
Hallándose la Reina Isabel en San 
Sebastián al estallar la revolución de 
septiembre, procedente de París, se 
detuvo a saludarla el conde de Gir-
genti, que marchaba a incorporarse 
al ejército leal que mandaba Novali-
ches. Desde ese instante Isabel II tu-
vo el presentimiento de que su causa 
estaba irremisiblemente perdida. Po-
cos días más tarde recibía la noticia 
del triunfo de los revolucionarios en 
Alcolea. 
Al morir, años adelante, el conde 
de Girgenti, dispuso que su espada 
le fuese enviada a Isr Reina Isabel 
como recuerdo. Por entonces Su Ma-
jestad, vuelta a España, pasaba una 
temporada en el Alcázar de Sevilla. 
Y contaba que al recibir el póstumo 
presente cayó tan gravemente enfer-
ma, que estuvo en inminente riesgo 
su vida. Influida por esta preocupa-
sin duda. Contenía documentos reser- I C1.0̂  ordenó que la espada fuese en-
vados de la Reina Isabel. inmediatamente a la Armería 
Sagasta, el revolucionario, el cons- I Apenas instalada en ella, esta-
pirador, no vaciló en enviárselos ín- I n.aba esta dependencia de Pala-
tegramente a la Reina, rasgo de no- j c1.0 el formidable incendio de que 
bleza que pinta el carácter de aquel ¡ aun se conserva memoria, 
hombre, que antes que conspirador i 
y revolucionario, era caballero. 
"¿Por qué crees tú—me pregun-
taba en otra ocasión—que no me casé 
con Montemolín? Su candidatura fué 
presentada y sostenida por muchos 
para arrancar de raíz los últimos res-
tos de aquella discordia civil que 
ensangrentó a España durante siete 
años. Indudablemente respondía a 
un alto interés, pero yo puse término 
a aquellas negociaciones y apremios, 
no sólo por dar satisfacción al senti 
Todas estas cosas las contaba la 
Reina en un acento entre zumbón, 
convencido y temeroso, que daba a 
su relato singular interés, revelando 
la influencia que en su espíritu te-
nían ciertas preocupaciones. 
Hasta sus últimos días conservó 
el aire de la majestad y el porte de la 
realeza con más cierto altivo senti-
miento de mujer que fué lozana y 
gentil, y que ni aun en la ancianidad 
se resigna a dejar de serlo. Así pasó 
L A R E I N A 
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Una evocación de su destierro 
Con el título "Mis tiempos" acaban 
ie publicarse las memorias que de su 
ictuación política y diplomática es-
cribiera en los últimos años de su 
vida el ilustre hombre público León 
y Castillo, marqués del Mimi, cuyo 
recuerdo perdura por "sus resonan-
tes triunfos como orador en nuestro 
Parlamento y por sus leales servi-
cios a la patria en los alts puestos 
que ocupara. 
Los talentos que tantas veces re-
velara el Sr. León y Castillo en la 
tribuna los muestra también como 
escritor de una corrección y de una 
elegancia exquisitas en las páginas de 
ese libro, evocación de los episodios 
y de los acontecimients más señala-
dos en uno da los períodos más in-
teresantes de la historia de la Espa-
ña contemporánea. 
Testigo de mayor exactación, la 
prudencia aconsejó sin duda al se-
ñor León y Castillo silenciar en su 
obra sucesos en que interviniera, pe-
ro de todos modos dejó consignados 
cuantos estimó conveniente entregar 
al cnocimiento de sus conciudada-
nos. En ese libro hay mucho que 
aprender y mucho sobre lo cual se 
debe seriamente meditar. El, auste-
ro de pensamiento, escribiendo más 
como historiador que narra hechos 
que como crítico que tome al mar-
gen de los mismos comentarios'o iro-
nías, se abstuvo de expresar juicio 
alguno ni acerca de los sucesos ni 
respecto a los hombres de su tiem-
po. 
Refleja además en aquellas pági-
nas el señor León y Castillo su ex-
cesiva modestia. Ni siquiera recaba, 
por derecho propio, la gloria de al-
gunos de sus triunfos diplomáticos 
al servicio do España. 
El cariño que perdura más allá de 
la muerte, ha hecho que la marque-
sa del Muni dé ese libro a la publici-
dad, homenaje a una memoria queri-
da, y a la vez y en cierto modo, con-
sagración pública de una vida de 
austeridades personales y de triun-
fos que acaso no hayan sido debida-
mente agradecidos por la nación que 
de ellos se beneficiara. 
Reprducimos uno de los capítu-
los más importantes en que se evoca 
la figura de la Reina Isabel II en su 
destierro de París-
"Ya he dicho qu© fué el Palacio 
de Castilla objeto de atención cons-
tante, y no pocas veces motivo de 
graves conflictos para mis predeceso-
l-es. Afortunadamente, yo nunca tu-
ve serias dificultades en mis relacio-
nes con la Reina Isabel como emba-
jador de España. Acaso debióse a 
que jamás di exagerada importancia 
a las conversaciones que indiscreta-
hiente salían de la intimidad de la 
inorada regia, y que no tenían otro 
alcance que el que les prestaban ofi-
ciosos divulgadores y malintenciona-
dos comentaristas. 
He manifestado que en el fondo 
sran explicables y disculpables hasta 
cierto punto las expansiones de la 
Reina Isabel, que se allanaba difí-
cilmente a aceptar la realidad, dolo-
•osa pr lo irremediable, de su situa-
ción. Pero la pequeña corte que la 
rodeaba pr aquel entonces, lejos de 
descañar y, sobre todo, ocultar la he-
rida, la excerbada y enconaba. El vie-
jo conde de Sanafé—Malafé le lla-
maba el Rey D. Francisco—se singu-
larizaba en esa imprudente labor. 
Con más años que escrúpulos, cono-
cedor de secretos y aficionado a la in-
triga, comensal asiduo y parásito 
constante del Palacio de Castilla, pa-
ra conservar su situación y por na-
tural vocación de su espíritu, más 
que a enaltecer las grandes cualida-
des de aquella augusta señora, se 
dedicaba a explorar sus defectos. Los 
demás nada tenían de temibles. En-
tre ellos, por razón de su cargo, des-
collaba un compatriota mío, el mar-
qués de Villasegura, más inofensivo 
cuando hablaba que cuando callaba. 
Cumpliendo con mi deber, procu-
ré siempre estar al tanto de cuanto 
ocurría en el Palacio de Castilla. Co-
muniqué lo que consideraba impor-
tante pero fui muy parco en dar 
cuenta y referir las conversaciones 
do una corte inactiva que se hastia-
ba y aburría en el destierro. Propú-
some con ello poner término a aque-
lla frecuente chismografía cortesana, 
que al ir y venir de Madrid so abul-
taba muchas veces y creaba siem-
pre situaciones enojosas y no pocas 
veces desagradables conflictos. 
A cuestiones más importantes hay 
que aplicar la diligencia y el celo 
cuando, con honrada Intención y 
buena voluntad, se quiero dar testi-
monio de adhesión y ofrecer prue-
ba do seryieios; Los hechos, poste-
riormente, acreditaron la discreción 
de esta conducta que rehusó seguir 
antecedentes y alentar pequeñas in-
trigas. 
Cambiaron con ello de carácter la» 
relaciones entre el Palacio de Cas-
tilla y la Embajada. Tuve la fortuna 
do que la Reina Isabel me honrase 
con su confianza y- también con su 
estimación, séame permitido decirlo. 
Motivó este cambio, sin duda, ade-
más de lo dicho, la prudencia con 
que en todo momento procedí y la 
misma respetuosa franqueza con que 
siempre habló. Al espíritu, si no 
siempre abierto, por lo menos expan-
sivo, de la Soberana, que era el se-
creto de la simpatía que inspiraba, 
gustábalo la sinceridad en el sen-
tir y en el decir, que es la prenda 
más cierta que puede darso do leal-
tad, acaso por convencida, aunque 
tarde, de que ayudaron su ruina los 
que le ocultaron la verdad. 
Fui siempre recibido por la Reina 
Isabel, no sólo con la cordialidad que 
era en ella peculiar, sino con mani-
festaciones de personal afecto auo 
nunca olvidaré. ¡Cuántas veces, du-
rante el invierno, en esas tardes gri-
ses de París que hacen involuntaria-
mente recordar los versos inmorta-
les de Martínez de la Rosa, 
"Desde las tristes márge'nes del So-
cubierto el cielo de apiñadas nubes! 
de nieve el suelo y de tristeza el al-
(ma..." 
Su majestad me hacía llamar para 
tenor conmigo, como ella decía, un 
rato de tertulia, y la tertulia duraba 
algunas veces gran parte de la tar-
de! Conservaré eternamente en mi 
memoria aquellas pintroscas o inte-
resantes conversaciones de la Reina 
Isabel, en que recordaba sucesos pa-
sados, mostranao "ÍJÍS hechos hlstórl-
eos por dentro, descifrando la clave 
de su misterio, explicándolos en su 
viva realidad y no con el sentido quo 
les imputara la críteia, sobre todo 
aquellos en que ella había tomado 
parte o intervenido más o menos di-
rectamente. Era una historia nueva 
Intima, com si dijéramos, vuelta del 
revés, en ciertos momentos desilu-
algunos años vegetando y envejecien-
miento liberal del país que me había ) do. Convaleciente aún de un ataque 
defendido, sino por otra razón de ín- j gripal, tuve el honor de ser recibido , 
dolé personal que se impuso a mi vo- 1 por Su Majestad. Recibióme la Reina j ios períodos más movidos, más 
luntad de un modo invencible. Cuan- | muy abrigada, cubriendo su cuerpo j interesantes, no desprovisto de gran-
de algunos defensores de la boda con i con un recto mantón. Al poco rato | deza, con glorias como las de Africa 
andar, y adelantóse hasta la escale-
ra para recibir con toda la posible 
etiqueta palatina a la augusta visi-
tante. 
En su juventud, la entonces conde-
sa del Montijo había sido dama de la 
Reina Isabel en la Corte de Madrid. 
Más tarde, el antiguo afecto acaso lo 
avivaba la afinidad de la suerte que 
a ambas reservó el destino y el víncu-
lo del común infortunio. 
Como siempre que llegaba a París, 
en aquella ocasión la Emperatriz Eu-
genia hacía su visita al Palacio de 
Castilla. Convaleciente aún de una 
gripe maligna, la Reina Isabel le sa-
lió al encuentro. Loa saludos cam-
biáronse, prolongados y afectuosos, 
entre ambas, en el rellano superior 
de la escalera, donde hacíase sentir 
©1 cambio de temperatura. Con dis-
creto modo hice notar a la Reina que 
no era prudente en su estado conti-
nuar allí, y entró con la Emperatriz 
en un salón, sin que por el momento 
al hecho se le concediese importan-
cia. Desgraciadamente, la tuvo. So-
brevino la recaída; luego, la grave-
dad; poco11 después, la muerto. 
Sin grandes pompas, pero con la 
majestad que cumplía a su rango, el 
cadáver de la Reina ©ra trasladado 
desde el Palacio de Castilla, donde 
pasara los últimos años, los de la di-
silusión y el destierro, a la estación 
del Quai d'Orsay. Fué espectáculo 
para no olvidado, por emocionante, 
el desfile, a lo largo de los Campos 
Elíseos, del furgón mortuorio quo 
conducía los restos de la Reina, se-
guido do un regimient de Dragones 
al trote de sus caballos. Sobre am-
Ims aceras de la gran avenida, la mul-
titud presenciaba respetuosa el paso 
del convoy y del fúnebre cortejo. 
Desde el Quai d'Orsay, en tren es-
pecial, partía luego camino del Esco-
rial. Al cabo de unos años, la Reina 
de los tristes destinos, como la llamó 
Aparisi Guijarro, acaso dándole el 
sobrenombre con que perdurará en 
la Histria, volvía a desandar, muerta, 
la misma ruta que un día, viva, des-
tronada, pero joven aún, había roco-
rrid para buscar en París el asilo de 
su destierro, que a la postre fué de-
finitivo. . 
Se había acabado una vida, pero 
con ella enterróse también, si no el 
recuerdo, la personificación de uno 
como lo fué do Isabel II el Palacio , r© La Chaise", de la conde 
de Castilla, Ambas moradas regias ' ni. Toda una página dnir>,j!a ^ 
trato, noté en seguida que era tuer- Emperatriz Eugenia, Rápidamente 
to, o si no lo era lo parecía. Aquello ! la Reina Isabel, despojóse del abrigo, 
bastó para que toda duda deFapare- que estimaba sólo utilizable ©n pre-
ciera de mi espíritu y fuera rotunda sencia de sus familiares y de las 
mi negativa," personas de confianza; abandonó el 
Muchas veces llegó a declarar sus bastón con que ayudaba siempre la 
preocupaciones y hasta supersticio- ! torpeza senil de sus movimientos al 
I y paña. 
Pocos meses antes había muerto el 
Rey D. Francisco ©n su "chátean" 
de Epinay. Fué éste, durante muchos 
años, la residencia del Rey consorte. 
T j ^ K a j x o i í a l C i t y B a n k o f N e w Y o r k 
Y S U C U R S A L E S 
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Dinero en caja y en Banco de la Reserva 
Federal 
Por recibir de bancos, banqueros y de la 
Tesorería Pública de Estados Unidos 
Préstamos, descuentos y aceptacionjss de 
otros bancos. . . . . . 
Bonos del Tesoro Público, ô fos valores y 
bonos 
E n acciones del Banco de la Reserva Federal 
Valor de propiedad de la International 
Banking Corporation 
Bienes raices, útiles y enseres 
Valores de comitentes en garantía de sus 
aceptaciones. . . ' 
Partidas correspondientes a Sucursales ex-
tranjeras 
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Depósitos 
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Página dolorosa a? V en exii". L 0 * ' ^ ^ O , 
tos caracteres de sus dueños respocti- i fúnebre ceremonia despertah 611 ^ 
vos, amigablemente separados. ánimo piadosa curiosidad ,eil>*l 
Mientras que en el palacio de la ' 
Avenue Kléber advertíase cierto pin-
toresco desorden que respondía al es-
píritu franco, comunicativo y poco 
minucioso de la Reina, en ol "chá-
teau" de Epinay notábase ün orden 
completo bien cultivado y una admi-
nistración cuidadosa, ni pródiga ni 
estrecha. 
Era hombre metódico el Rey Fran-
cisco, y sin ser brillante, no carecía 
de inteligencia. Sus gustos artísticos 
le hicieron llevar y adquirir cuadros 
y tapices que embellecían su mora-
da, donde no faltaban libros de di-
versa índole eon que le solitario de 
Epinay entretenía los ocios y las tris- j tacando con más poderoso 
explicaban admirablemente los opues ¡ de "Les rois en ex i". o'rni*14̂ ». 
mitiva. En primer término ia X\ 
figura de la Reina Sofía £ e?eUa 
Francisco de Ñápeles, cAnIiuda di 
siempre en su infortunio la aaio 
za de su majestad caída ktf^6-
tivez de su estirpe, no 'huS^l-
-"as adversos de 1 ^ " 
soberana sin coi 
viejo y siempre 
íroísmos en Gac 
a de espíritu con queJ 
aun en los dí s h, Ía<ia ^ 
cia, digna y ro.*1*-
el prestigio i napro ^ Col 
do de sus he pt ^ 
la presenci m,' y i% 
tarde afrontara las inclemenl6 '̂ 
destierro, destrnada y casi sin f itl 
na en Munich y en París adonrî  
azar de una aciaga suerte la iw*61 
, Como marco a esta gran figura ^ 
tozas de su vida. Iba a París con .po- ' su moral grandeza, los escaso/6 
ca frecuencia, y venía a España lo 1 sanos de esta Reina sin reino 
menos posible. Sobre las razones quo • 
le aconsejaban esto último, me dijo: 
"Los reyes destronados, como los ac-
de la hidalguía de aquellos serS 
res de la desgracia. ^ 
Muerta la Reina Isabel a ^ 
vendido ©n pública subasta, des,? 
r©ció el Palacio de Castülá, 
de cuyos muros se encerraban X? 
nos capítulos de la Hria. de EsDaía 
Sobr© los cimientos del antiguo Ji 
flcio, otro nuevo y espléndido BQ h» 
levantado. Lo que fué residencia di 
la Reina es actualmente el Hotel Ma. 
jestic, vivienda accidental de mk. 
narios americanos. 
¡ Cuántas veces, al cruzar la AT». 
nue Kléber por los lugares en doidi 
se alzaba la morada en que mnru 
y vivió los últimos años de su vl4i 
aquella augusta y desventurada M-
na, con las lágrimas de las cosas ("la. 
crlmae reru-m"), he vuelto la caraen 
son de protesta, no solo contra aqna-
Ha cruel ironía del Destino, sino con-
tra el abandono y despreocupación de 
los Gobiernos de mi patria, qu» han 
consentido y hecho posible aquella 
humillante profanación!" 
la dinastía destronada y eW61 
da de las Islas Sicilias, atestSS*" 
de esa fidelidad manda hasta S?0 
tores silbados, deben renunciar para j crificio una pobreza decoroso R \ 
siempre a la escena." de miserias ocultas, también haw í6 
Una leyenda de supersticioso, y A * I  íríniimíQ «—n. 
sobre todo de fanático, so había he-
cho en España en torno al Rey Fran-
cisco. En la iniciación de los tiempos 
revolucionarios, cuando se hablaba 
de las camarillas palaciegas y de ma-' 
nejos reaccionarios. en qu© so supo-
nía complicados al padre Clar©t, con-
fesor de la Reina, y a la milagrosa 
monja de las llagas,, sor Patrocinio, 
señalóse como principal amparador 
de aquellas intrigas, qu© empujaron 
la voluntad de Isabel. II en el camino 
do la perdición, el fanatismo Irreduc-
tible del Rey consorte. 
Cuando yo le conocí, después de 
1887, y no ©ncontré hu©llas de sus 
ideas de antaño, si es quo las tuvo. 
Cuantos entonces l© trataban pueden 
atestiguar de su espíritu despreocu-
pado y un tanto escéptico. Frecuen-
temnte, en sus conversaciones con la 
Reina, gustaba de poner a prueba 
los escrúpulos religiosos d© ésta con 
bromas ©n qu© mezclaba sagacidad 
do Ingenio y una desentadada Ironía 
que no encajaban en un espíritu es-
trecho y dominado por preocupacio-
nes y prejuicios. 
Su muerte evocará en mí siompro 
un penoso recuerdo. Murió en su re-
tiro de Espinay solitario, como ha-
bía vivido. Lá Infanta doña Isabel 
llegó de Madrid cuando entraba ©n 
la agonía. La tarde del entierro, una 
tarde gris y triste de comienzos de 
primavera, a la hora del anochecer, 
hacía más profunda la soledad de 
ese rincón silencioso de Epinay, don-
de unas cuantas personas enlutadas 
nos habíamos reunido para rendirlo 
el postrer homenaje. 
La aparición del féretro sobre ©1 
pórtico, frente al Jardín, con árbo-
les ateridos, como si un viento hela-
do soplara sobr© todo, las almas y 
las cosas, fué algo conmovedor qu© 
removía las tristezas más hondas. 
Colocado el féretro oh ©l cocho fú-
nebre, las puertas del castillo vol-
vieron a cerrarse. Por las avenidas 
del jardín, bajo las ramas todavía 
sin hojas, en medio de una ceremo-
niosa soledad, la lúgébro comitiva, 
siguiendo la mortuoria carroza, des-
filó en silencio hacia la estación pró-
xima, también camino del Escorial. 
Sólo otra impresión, triste tam-
bién, ha dejado en mí tan hondo 
recuerdo. Fué el entierro, en ©l "Pé-
OBRAS COMPLETAS DE 
RAIMUNDO CABRERA 
Piorrea Alveolar 
La Inflamación supurativa de la ca-
vidad en que están cnga«tadoa los 
dientes, llamada piorrea alveolar, so 
creyó por muchos años que era una 
afección puramente local; pero so ha 
demostrado, sin embargo, qu© ©sa ©n-
fermodad, qu© es una de las causas 
más frecuentes de la pérdida de dien-
tes, es cansada por un desarreglo 
constitucional en el cual existe en 
mayor o menor grado la retencidn do 
sustancias exorora«»*lcláa. Bato dos-
cubrimiento ha permitido ol quo nos 
expliquemos la ífocuencia con que 
los gotosos y los reumáticos sufren 
de piorrea alveolar. 
Los depósitos calcáreos que gene-
ralmente ocurren en las coyunturas 
de las personas gotosas, o reumáticas, 
se forman también ©n las cavidades 
de las mandíbulas en que están enca-
jados los dientes, donda producen una 
inflamación destructora do los teji-
dos. Esta inflamación asumo con el 
tiempo un carácter cupurativo, y a 
consecuencia d© esto, los dientes 
pierden su soporto y se caon. Los de-
pósitos de sarro que tan a menudo se 
ven junto a las encías, son general-
mente uno do loa primeros indicios 
del desarrollo d» la piorrea .Jveolar. 
En unión de un tratamiento local 
adecuado, SALVITAB &u©l© sor un 
agente eficaz en esta ©nfarmedád, por-
qu© tiendo a evitar la formación de 
depósitos calcáreos en las cavidades 
ocupadas sor los diento*. 
alt. 
La edición que hoy ofrecemos al j4» (blico constará de 24 tomos en 8o. iu> yor a la rústica, uniformes y esraa»» damente impresos por la Librería "Cu» 
vantesi". Siendo el autor del famoso libro "Cu* ba y sus jueces'- el escritor cubano mU fecundo y que mayores éxitos ha «W*' nido en la edición de sus libros, «tin* do agotadas en la actualidad la aayor parte de sus obras, hemos creído ptsv tar servicio a las letras cubanas, pu-blicando en las actuales circunatan' cias, una edición completa da ittj obras, cuya presentación material e»tt en consonancia con el prestigio de « autor, poniéndolas un precio exeqmol» a todas las fortunas, para que pobre» y ricos, profesionales y obreros, Wm tos y no eruditos, propios y extraños, todos las puedan tener en su Bibliot»" ca grande o pequeña, para recrearse « instruirse con su lectura, puesto las ^^as del Dr. Raimundo Cabríra, son una historia amena y contemporft-nea de Cuba. . , 
El orden en que Irán apareciendo IM obras del Dr. Raimundo Cabrera eí « siguiente: 
1. —Cuba y sus Jueces. 2. —Los Estados Unidos, 3. —Mis buenos tienjpcí1- . 4. —Cartas a Govín. Primera sene. 6.—Cartas a Govín. Segunda serie. 6.—MI vida en la manigua, —Cartas a Estévez. g.—Cuentos míos. 9 . —Desde mi sitio. 10. —Juveniles. Poesías. 11. —Borrador de viaje. 12. —Los Partidos Coloniales. 
13. —Medio Siglo. 
14. —Da Casa de Beneficencia. 
15. —Sombras qu© pasan, 16. —Ideales. 17. —Sombras eternas. 18. —Mis malos tiempos. 19 .—Ensayos dramático»̂  20. —Labor periodística. 21. —Monograf Ia4-22. —Discursos. 23. -—Miscelánea. 24. —Campa&a autonomista. Acaban de ponerse a Ja venta? ft TOMO I.—CUBA Y SUS JUEOT .̂ TOMO II.—LOS ESTADOS UN̂ 0* Precio de cada tomo rústica- • ^ SE ADMITEN SUSCRIPCIONES 
LA LIBRERIA ' C^Y^n DE RICARDO VELOSO 
GaWaso 62, esquina » N^31^^. 
do 1115. Teléfono A-4958. Ba° ^ UI.TXaiAS OBRAS BECí?Í?a ~¿A MISMA MBBBIHA NAUROTERAPIA. . Gitv Tratado completo de lf .̂ Pg puede» da de la salud, con la que todos P ¡t llegar a ser médicos de sí mismo' los demás, por Juan Angeláis. der09 El presente tratado, e l . í^e las en-y completo para la curación ae * r fermTdades por medios naturales, tiene entre otras muchas cosas. 
1.—El Decálogo de la saum- ^ 
.TT. catálago ^ t ^ g QU? 84 2.—Un 
» » Cí O « » O O B Oí S Cf Cf O O » 
» El DIARIO PE LA MARI- » 
0 NA lo encuentra usted en O 
Of cualquier población de la O 
O República. Of 
O » » » » » » » » » S «Oí » O » 
t l  
curativos naturales emre xv̂  , ^ encuentran la V^cusión, is. éntico. nia y el Canto como a-^Vs enfen̂  8.--Una lista de todas las ^ dades con sus tratamientos aa y concretos. „„vrn ia castidad-4.—Un capitulo la nuevo» d4 5 —Diversos métodos n" Diagnóstico y de ^nóf ico 
sf—Un Indice cc|nplctIsimo v 
den alfabético, que P*™^ & 
con rapidez cualquier asunto Q 
sce consultatr. rfística. í1*' Precio ^ « l ^ f f p T ETAS DE OBRAS COMJ. 
CONOCETE. LAS FUERZAS ^ 
TAS. PSICOLOGIA ^¿¡sjj.ilSXW 
LAS LEYES DEL PENbAx 
QUIERE T PODRAS Precio de cada tomo 
20746 
C e n t r o A s t u r i a n o de l a H a b a n a 
Secretaría cioN , 
(SUBASTA PARA LAS OBRAS DE AMPLIACION, ^STÍ^QUlN^^ 
REPARACION DEL PABELLON "JOSE INCLAN", EJN ^ 
"COVADONGA"). ^ 
de las personas que deseen « 
nanos, en horas f6 f c a b o g 
La subasta se Centto^ 
t© la Junta D ^ ^ ^ 1 Galie^ en el palacio del Jentro ^o, 
©1 martes dia ^ ¡ ^ T ^ e , ^ 
a las ocho y media ânrno0pOSiciofla, 
en que se recibirán las propo 
que se presenten. 
Habana, 25 de Mayo de 1 . 
Habiendo sido declarada desierta 
la primera subasta, y modificado e] 
Pliego de condiciones, de orden del 
señor Presidente se anuncia que s 
sacan a nueva subasta las obras de 
ampliación, modificación 7 repara-
ción del pabellón "José Inclán", en 
la Casa de Salud "Covadonga" del 
Centro Asturiano de la Habana. 
Los planos, pliegos d© condiciones 
y modelos de proposición se hallan 
en esta Secretaria, a la disposición 
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sar-
u r o p é s i t o d e l F u e r t e " E l V i s o " 
r „ ,,*fM»TT,T?.«r» A miERDA DIRIGIR MENSAJ] 
A 
r .J'trvTO RtADRILEÑO OÜ A 
_ ^ ^ " Í ^ O N AlTDE LA HABANA 1 
W t t & ¿ & T * C l MARINA. 
DIRIGIR ES 
Y AL DIARIO DE DA 
ri priD1̂  H T estó Villa y Corte Atamiento f̂ deZ Cancela ha lle-
Ahrll de 1922 "El señor Cancela propone se en-
Ar\& 1° de Alcalde del víe un saludo de gratitud al Ayun-
Mild1?"'̂  tenient9 ,f̂ V„ v r.nrt.A tamiento de la Habana como repre-
sentante de los cubanos y al DIA-
RIO DE LA MARINA por su propó-j 
sito de conservar las ruinas-del fuer-, 
te "El Viso", para conmemorar la 
defensa de los españoles. ' 
Así se acuerda". 
Pero en el acta de ese día consta, 
algo más: consta que Carricarte, que 
es un escritor cubano, tuvo la ini-
ciativa de conservar los restos del 
juJó r las sesiones QOI ^n-
^ * ^ de ladSe6MarZo-el nobi-
* L A Í del rta afecto que para 
l'^L slgnl»0*!* "El Viso" "por-
^ estos de] ̂ teeSCEr bieron una 
^ b a t í a s que lucharon en 
tropas '0p ^ ciativa ae conservar ios rect^ 
?übV- ranéela leyó en la nien-;fuerte . . E 1 VÍSOM y que esa iniciati-; 
El se»01!̂  1as mipresiones publi-¡va ]a expUS0 en un bello y .evantadoi 
innaáa Bes^ RI0 DE LA MARH artículo; qUQ esa iniciativa fué reco-
adas e\eQLn referencia al artícu o ida y patrocinada por el director 
& a"6.?a cubano señor Carricarte; del DIARIo DE LA MARINA; que! 
?el escritor ^ qUe se conser-;egte peroiódico goza de gran predi-, 
nca»ÍDa Ü a d a reliquia los restos, camento en Cuba y q,ue siempre se' 
i como precl j ha distlnguld0 por su labor de acer-
de aquel 1 ^ r6galtar la lmpor-| camiento entre España y Cuba y por; 
DesPuéS 0 entuñaba como expo- gu constaute propaganda para enal-' 
tiDcia ^ ordialidad y afecto que:tecer lag virtudes de la raza... j 
-niei de .o rpoública entre cubanos i . . 
¡xlste el „ Ayuntamiento De todo eso se habló en el Ayun-: espafioles- 01 / pai.a agra. tamiento madrileño con moüvo de 
L j í a ^ debía reC0S P la conservación del furte "El Viso", 
Lrlo. ^n i* nota oficiosa del para justificar la proposición del 
4%e i^P6 ,̂0.̂  ^ S0U habitual señor Fernández Cancela, cuyo acuer-
AyUntamiento üice, o do ge habrá cumpiimentado ya. 
Uíonismo: 
A L L E G A 
(Para el DIARIO D ELA MARINA 
^ toq CONTERRANEOS DE CUBA. — ARTICULOS DE 
U ^ ^ m x í l G N E — LA CUESTION DEL MAIZ. — UNA CO' 
G M O > I O ^ x ^ X T T \ PARA LOS REGIONARIOS. — TURISMO CUL-
M E D I A . "^ ASAMBLEA PES QUERA. — OTRAS NOTICIAS. 
« 97 de abril de 1922. ¿Cómo, pues, no hemos de enviar-
la Corufia. f-l , 0 ganiZar : les un saludo efusivo, un saludo ca-
I ^ FELÍZ/NHP Slleeos de La Co-1 riñoso salido del fondo del alma a 
V excursión ae g ^ B ^ ^ en_ lc, concibieron la feliz y trans-
ruía para el ias+a en ia Pren- rendente iniciativa que redunda en 
rontrado ec0 ®"LlBn nUestra prensa honra de Galicia y que acabamos de 
!a' n^ cinn en toda la prensa es- glosar de modo torpe, al correr dé 
^ T c ucéde eie a tan simpático la Pluma? 
.«^ró varios arucuiu» «.i 
f A B c." ^ 6 .a decli;^uci„0 
m „Ql ciño en toda la prensa es-
^ualUS!!l°deseie a ta  si pático 
a importancia extraordi- Sabed cuantos os venís Inscrlbien-
proyecto una i y . ^ e.empl0) do para formar parte de la excur-
naria. »l ^f/J artículos al tema, sión de Agosto, que aquí se os aguar-
da con los brazos abiertos y con el 
corazón deshecho en ansia. Y que 
Rf'S&cró'r'expre^ariebería no sólo la prensa gallega sino toda 
íiante aeieBl- el act0 del recibi- la prensa española se ocupa de 
S n de ios excursionistas galle- vuestra famosa aventura, ^ventura 
ttiento ae ios ^ ^ ^ Comiña. de dignos descendientes oe Colón, 
y en términos parecidos prodúcese con entusiastas loas, ¡sursum corda! 
í ^ h s f s e g u ^ X ^ ' ^ V t í a m o Por feliz coi^^Tcia, cuando to-
» i S o v cordial hava cansado da la prensa habla de la excursión 
II á r m a los propios organizadores 1 de gallegos a su tierra en_ jm-
1 T ^ m l i ^ Y ô no dlgavios a rortante rotativo madr leño "El 
gl o Srráneos que, lo mismo - Sol", escritor de tanto mérito y pres-
t í aue ahí en los primeros mo- i tigio como el vasco Francisco Grad-
Stos habrán tomado a choteo la i montagne, corresponsal viajero de 
memos uouIaM <<La prenga.. de Buenog Aires, publl-
P̂ero la cosa va perdió ahora toda'j co unos articulos bajo el nombre 
Jse d r betes cómicos para con- genérico de "Galicia, paraíso de Bs-
aventura/próxima á rea-liana'' que constituyen el supremo 
S S n d̂ na de los más férvidos i elogio de nuestra tierra^ Nmgun re-
raleatofi' clamo para esta se ha hécho jamás 
Y todos esperamos con añsia que j tan cálido y hermoso Hasta el pun-
de la Habana venga un barco, car- to de que, pocos serán los españo-
gad de... hermanos de raza, de les. que sepan. leer y escribir que 
hermanos de Kiza que dan un alto uo los .lean Y pocos los argentinos 
ejemplo buen sentido al resto de que dejen ^ ^ ^ ^ - J ^ J ^ f ' 
las dignísimas colonias españolas , h-s artículos de Gradmontagne ade-
deAméricav que realizará al propio más de "E Sol , los publica La 
tiempo un trascendente acto de ex-; prensa y "La Prensa argentina y 
celso patriotismo. .EL.So1 j madríleno' de £ f*" 
Lo decíamos en otra parte, y no | riódicos de lengua castellana que más 
nos cansaremos de repetirlo aquí y , circulan. 
drnjde quiera, que esa excursión de • Galicia, pues, gracias a vosotros 
gallegos de Cuba a su tierra, vale1 gallegos de Cuba, y gracias al vas-
por cientos de discursos patrióticos co Gradmontagne, constituye la ac-
y por muchas asambleas hispano-, malidad en toda España y en his-
smericanas. i panoaméricá. 
Porque permitirá que retornen a 1 Hay para sentirnos optimistas. 
1» patria, muchos que de otra suer- j 
te tardarían bastantes años en re- os decía en mi anterior corres-
tornar, o acaso no retornasen nun- pondencia que Galicia había gana-
^ Y tal inmigración transitoria y do una batalla en el asunto del 
Alegre, en pleno estío, cuando las maíz. Pero ahora resulta que la ba-
undas Inquietas del Atlántico del talla aun no se ganó sino a medias. 
V'íre mostrun, reflejan el cielo azul, i Porque el Congreso aprobará los 
/ta de servir para que cuantos in-! cincuenta céntimos de Impuesto pa-
| wgren aquella remachen en sus co-1 ra el mencionado cereal que se Im-
r,h!°ne8 el amor al terruño nativo, j porte. Pero el Senado quiere que el 
GWlgántloleH a preocuparse más y, gravámen quede en dos pesetas y 
mas de él cuando de nuevo vuelvan a todo tirar en una. 
««patriarse. Porque permitirá que! De modo que el pleito no tuvo 
Hemos hablado de la comedia ga-
llega "O trebón" de que es autor el 
Insigne catedrático de Lengua y Li-
teratura españolas de la Universidad 
de Santiago Don Armando Cotarelo 
y Vanedor, 
Hoy podemos comunicar a nues-
tros lectores que dicha comedía, de 
la que llegan a nosotros las mejores 
referencias, se estrenará en el pró-
ximo mes de mayo en el teatro com-
postelano por un grupo de estudian-
tes y señoritas distinguidas. 
Constituirá, tanto por la nombra-
día del autor, como por estar escri-
ta en gallego y por representarla 
"gente bien", el estreno de dicha 
comedia, un verdadero acontecimien-
to artístico honroso para Galicia y 
fecundo para el resurgimiento de 
nuestras letras enxebres, 
"La Zarpa" de Orense, que es el 
diario más gallego y más interesan-
te de nuestra tierra, atendiendo al 
requerimiento que hicieran a los ga-
lleguista y a los agrarios algunos 
miembros del Tercio Extranjero de 
Africa, conterráneos nuestros, ha ad-
quirido una gaita que ya se les ha 
romitido a Meliila. 
La gaita, confeccionada bajo la 
dirección del señor Santalices, el me-
jor técnico en lo que concierne a Ins-
trumentos de tal índole, puede ase-
gurarse que es Ja más valiosa que 
se hizo en Galicia. 
En el Gol, elegantemente borda-
do, lleva dedicatoria: "La Zarpa" a 
los gallegos de Zexión". 
vadorea qua se quejen de la anar-
quía. 
Basilio Alvarejt ha salido para Ma-
drid con objeto de defender el dore- i 
cho de los agrarios orensanos. 
Don Prudencio Rovíra, secretario 
de Don Antonio Maura, que es un I 
gallego entusiasta, como lo ha de-' 
mostrado en notables trabajos suyos] 
v especialmente en su poema enxe-1 
bre ¡Irmandadel, elevó su voz en j 
el Congreso para pedir que este sig- ¡ 
nifique su admiración al portugués ¡ 
por las proezas que realizaron los , 
aviadores de aquel país hermano ¡ 
con motivo del raid Lisboa-Rio Ja-,' 
neíro. 
dos en varios periódicos gailegula-
tas. 
El libro "Cadencias" está dedica-
do a su pueblo. 
En Santiago, se Inauguró un ciclo 
de conferencias sobre poetas gallegos 
a cargo de estudiantes de aquella 
universidad. 
La primera, pronunciada por Posa-
da Curros, versó acerca de Aurelio 
Aguirre. 
La segunda fué dicha por Felipe 
Díaz Ortega, tratando de la perso-
naiidad de Nicomedes Pastor Díaz, 
como poeta. 
Ambos escolares realizaron una la-
bor concienzuda que mereció elogios 
de sus profesores. 
tro Gallego" de la Habana don José 
López Pérez, a La Coruña. donde 
cuenta con grandes simpatías desde 
que aquí viniera acompañando los 
restos mortales ¿e Curros Bnriquez. 
fué un motivo de satisfacción para 
¡ todos sus amigos que acudieron a 
saludarle afectuosamente. El señor 
¡ López Pérez se propone pasar el ve-
rano en Galicia, con su señora e hl-
: jos. 
I También fué muy agasajado por 
! la colonia mejicana de La Corufia el 
j distinguido periodista de aquel país 
i don Adolfo León Osorío, nuestro 
, huésped unas horas. 
'Precien, de modo indubitable, cuan-
* *s la estima en que aquí se les 
"Én«, constituyendo ya un acucia-
todavía solución definitiva. 
Trabajan los parlamentarios ga-
i liegos y asturianos para que preva-
«ento continuo para sus espíritus | lezca lo aprobado por el Congreso, 
ner d 0 de Volver a la tierra, ge- i Los castellanos, en cambio, así co-
ju530 Por el recuerdo grato de unos mo los catalanes, luchan en contra, 
terl .e8' 001110 felices habrán de | Sólo los andaluces, a última ho-
otro* ̂  que lueSo pasen entre nos-, ra —y ésto es un dato curioso— 
dad (T sin contar Ia ejempiarl-1 dicen que ellos son la tercera re-
I otrL 1160110 con respecto a las: gión triguera de España a pesar de 
íilfén» ,r0lcmIae de peninsulares, de ! ]Ü cual se suman a los gallegos para 
baen puntos ê Aniérica, que, a I que puedan conseguir sus deseos, 
taran SUro' en años sucesivos, imi-! De modo que Andalucía, actual-
Msnan a beneficlo de los intereses | mente, quiere ayudarnos, 
âos, e los gallegos de Cuba. ! 
La sección de Turismo del "Circo 
de Artesanos" de La Coruña, bajo 
la égida de su Presidente Don Angel 
del Castillo, Delegado regio de Be-
lias Artes, acordó realizar las si-
guientes excursiones para sus socios: 
Breamo y Andrade, Julia, Monfero, 
Caaveiro, Sobrado, Narablo, Merzon-
zc, Bergondo, Cinís, Xato, Bspenu-
ca, islas Slsargas, Santiago, García, 
Lamos. Monforte, Melra, Castrover-
de, etc. 
Además habrá otras extraordina-
rias: una al monte Cébreiro y otra 
a los Picos de Ancareo, para dormir 
on la Braña de Bregua, a 1.800 me-
tros de altura. 
La organización de estas excursio-
nes, tan beneficiosas para la cultu-
ra gallega, se ha hecho con arreglo 
a un notable plan que consiente la 
mayor modicidad en los gastos de la 
misma. 
En el "Centro de Galicia" de Ma-
drid, se ha efectuado una Asamblea 
de las industrias pesqueras de Es-
paña. Esta Asamblea obtuvo un gran 
relieve y constituyó otro motivo de 
orgullo para Galicî . Concurrieron a 
la misma representantes de todo el 
litoral español. Y fueron elegidos 
presidente y secretario dos conterrá-
neos: los señores Rogaldi y Prego, 
respectivamente. 
Las conclusiones aprobadas por 
los asambleístas son de verdadero In-
terés y en el ánimo de todos privó 
la nota de energía para Imponerlas. 
Quedó reconocido por todos los re-
presentantes pesqueros allí congre-
gados, que las Industrias de tal ín-
dole da mayor importancia son las 
do Galicia y que nuestra riqueza pes-
quera supera con mucho a la del 
resto de España. Por la cantidad y 
la calidad del producto elaborado. 
Ahora, veremos si los poderes pú-
blicos siguen haciendo oídos sordos 
con objeto de no auxiliarla en aque-
llo más elemental que se refiere a 
dar facilidades para la Importación 
de la hojalata y para los transpor-
tes ferroviarios, pues los Industria-
les pesqueros no precisan el menor 
proteccionismo por parte del Estado. 
La industria pesquera española, 
y principalmente la gallega, es una 
industria europeizada. 
Pero gracias a las palabras del se-
ñor Revira, pronunciadas en el Con-
greso, el Jefe del Gobierno tuvo 
pretexto para entonar un himno a 
Portugal. 
También nuestro poeta Ramón Ca-
banillas se propone dedicar unap oe-
sía a los Ilustres e Intrépidos avia-
dores portugueses. 
Ha publicado un libro de versos 
castellanos la señorita Santiáguera 
Herminia Fariña, que sólo cuenta 
diez y nueve años. Este libro de la 
joven poetisa se Intitula "Caden-
cias". Como bi-a de una adolescente 
merece plácemes. 
Antes de este ensayo que ahora 
nts muestra, había cultivado ya el 
arte del renglón corto en la lengua 
regional. 
Publicará algunos versos Insplra-
La llegada del distinguido aboga-
j do cubano y expresidente del "Cen-
V A L I O S O T E S T I M O N I O 
G o m a s S ó l i d a s 
G O O D R I C H 
El que suscribe, médico cirujano y 
municipal de este término-
CERTIFICA: 
Que la señora Mariana Quintero 
do la Hoz; casada con el señor Ra-
món de la Hoz; comerciante de este 
pueblo se encontraba padeciendo de 
jia epatitis; afección que le molesta-
|ba mucho, y que habiéndole indica-
do como tratamiento terapéutico 
que tomase la "PEPSINA Y RUI-
BARBO", granulado efervescente 
preparado por el doctor Arturo C. 
Bosque; con seis pomos se curó com-
pletamente. 
Y para que el doctor Arturo C. 
Bosque haga el uso que crea conve-
niente expido la presente en Cande-
laria a 14 d noviembre de 1913. 
Dr. Vicente G. Méndea. 
ld-26. 
\ El marqués de San Martín, min-
utar cultísimo, hombre todo bondad, 
^simpatía y corrección, presidente de 
Academia provincial de Bellas Artes 
do La Coruña y miembro de núme-
ro de La Academia Gallega, se halla 
en trance de muerte. La ciencia ha 
agotado todos sus recursos, procuran-
do el restablecimiento de su salud, 
y de un momento a otro se teme que 
fallezca. 
En cambio, se halla ya casi resta-
blecido por completo de la grave do-
ioncia que le aquejó, nuestro queri-
do amigo, tan conocido en la Haba-
na, donde tiene Intereses y negocios, 
D. Eugenio Barbarroux. 
Fallecieron: En Vivero, don Elias 
Parga Sanjurjo. En Bayona, doña 
Josefa Salgado Fernández de Gue-
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTA» DE PARIS 
Especialista en la curación radlcitt 
A ¿las hemorroides, sin operación. 
Consultas: de 1 a 3 p. m., diarlas. 
Corre», esquina • San IncUlecto 
C E N T R O G A L L E G O 
SECCION D E ORDEN 
Debidamente autorizado Por la 
Comisión Ejecutiva el próximo do-
mingo 28 del actua^ tendrá lugar 
en los salones de este'Centro, el tra-
dicional baile de las FLORES, de 
pensión, para los señores asociados, 
que dará áprincipio a las nueve de 
la noche. 
El precio de los billetes de entra-
da es de $1.00 el personal y $1.50 
el familiar. 
Para tener acceso a los salones se 
requiere, tanto para los socios del 
Centro Gallego como del Centro As-
turiano, además del correspondiente 
billete de entrada, la presentación 
del recibo de cuota social y del car-
net de identidad. 
Se advierte qué, par» este baile, 
se halarán en vigor todas las dis-
posiciones de órden y comporta-
miento que regulan actos de esta na-
turaiezâ  y que la Sección de Orden 
se reserva el derecho de hacer re-
tirar del salón a todas aquellas per-
sonas que crea conveniente, sin que 
Por ello esté obligada a dar explica-
ciones de ningún género. 
Habana 24 de Mayo de 19 2 2̂ . 
Vto. Bno. 
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ChaBám Lujoñix. En Ferrol doña Si* 
fia Grrznrán Díeâ  tanda de Moreuo, 
lün Vigo doña Segunda Guhnerana. 
A . Villar POLNTEBL 
NO SE DESCUIDE UD. 
Los rarios síntomas de una ooo-
dición debilitada qne toda perso-
na reconoce en sí misma, es una 
advertencia qne por ningún con-
cepto debería pasar desapercibida, 
pues de otra manera los gérme-
nes de enfermedad tomarán in-
cremento con gran peligro de fata-
les consecuencias. Los gérmenes 
de la tisis pueden ser absorvidos 
por los pulmones a cualquiera ho-
ra echando raíces y multiplicán-
dose, a no ser que el sistema sea 
alimentado hasta cierto punto que 
le facilite resistir sus ataques. La 
PREPARACION de WAMPOLE 
que contiene una solución de un 
extracto que se obtiene de Hígados 
Puros de Bacalao, combinados con 
Jarabe de Hipofosfitos Compuesto 
y Extracto Fiúido de Cerezo Sil-
vestre, fortifica el sistema contra 
todos los cambios de temperatu-
ra, que producen invariablemente 
Tos, Catarro, Bronquitis, Pulmo-
nía, Influenza, Gripe, Tisis y todas 
las enfermedades emanadas por 
debilidad de los pulmones y cons-
titución raquítica. Tomada a tiem-
po fortalece el organismo para que 
no adquiera la tisis. El Dr. JnanF. 
Morales López, Jefe de Despacho 
de la Jefatura Local de Sanidad 
de la Habana, dice: "Desde hace 
muchos años empleo la Prepara-
ción de Wampole en enfermedades 
consuntivas en general y cuando 
está indicado un tónico y vitali-
zante poderoso. Es de inapreciable 
valor en los niños pre-tuberculo-
sos y anémicos." Es tan sabrosa 
como la miel. No importa qué cla-
se de tratamiento haya tenido mal 
éxito en el caso de Ud. no se deses-
pere hasta que la haya probado. La 
original y genuina Preparación de 
Wampole, es hecha solamente por 
Henry K. Wampole & Cía., Inc., 
de Filadelfia, E. U . de A., y lleva 
la firma de la casa y marca de fá-
brica. Cualquier otra preparación 
análoga, no importa por quien está 
hecha, es una imitación de dudoso 
valor. De venta en las Boticas. 
Ha sido elegido diputado, en elec-
ción parcial, por el artículo 29, en 
el distrito do Carballino, el señor 
García Durán, bugallallsta y cune-
ro. 
Para hacer ésto tuvo que cometer 
un verdadero atropello que indignó 
a los agrarios orensanos, la Junta 
Provincial del Censo. 
Los vocales obreros de dicha Jun-
ta entregaron un voto particular al 
presidente de la Audiencia en el que 
formulaban una protesta contra la 
proclamación por el artículo 29 del 
señor García Durán, toda vez que 
los agrarios, ateniéndose a la léy. 
Presentaron pocTeres en debida for-
ma de un exdiputado a Cortes por 
la provincia, con objeto de ir a la 
lucha, y no se respetaron los pode-
res, ni se abrieron los colegios, 
i Y apesar dé todo ésto, el presi-
i dente de la Audiencia, negóse vul-
¡ nerando las disposiciones legales a 
i darle aviso al mencionado voto par-
ticular. 
Los agrarios elevaron su protesta 
justísima a la Junta Central del Ce-
rro. Pero .seguramente no se les ha-
rá caso. Y luego aun habrá conser-
U n A u t o c a m i ó n 
n o d e b e s u p e r a r 
a s u s G o m a s 
Para evitar las molestias 
de reparaciones a l c a m i ó n , 
causadas p o r l a mala con-
d i c i ó n de las gomas, e q u í -
pelo con las Goodr i ch : 
producto cient íf ico de u n a 
de las principales fábr icas 
de a r t í c u l o s de caucho en 
e l m u n d o . \ 
Adher idas firmemente 
a l a base de acero, estas 
gomas n o se separaran n i 
cuartearan. Pe rmi ten u n 
recorr ido excepcional y 
reducen a nada la v ibra-
c i ó n e n las partes m á s 
delicadas de l c a m i ó n . 
T o d a duda sobre gomas 
queda resuelta c o n las 
Goodr i ch . 
THE INTERNATIONAL 
». P. GOODRICH CORPORATION 
Ais ron, Oíuo Fábrica establecida 
£-U.A. 1870 
Distribuidor 
W . K . H E N D E R S O N 
Prado No. 3 
Habana 
G R A N A P E ^ i T i V O E S P A N O l -
U n i c o s ¡ m p o r t a d o r ^ s : 
H o t e l L A U N Í O N 
B A Ñ A 
A2958' 728h 
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LO DEL DIA 
Noche de estrenos. 
En Payret y en la Comedia. 
Este último nos ofrece el de la 
bella comedia La( Princesa está tris-
te por la Compañía de María Palou. 
Obra de Felipe Sassone. 
Preciosa! 
Hablo Por separádo, en la plana 31-
guiente, de la nuera obra de Payret. 
La Compañía de la Quiroga, cuya 
función de anoche ha sido una bri-
llante página de la temporada, pon-
drá hoy en escena La mujer de Ull-
ses, comedia dramática en tres ac-
tos. 
Va Ki-ki mañana. 
Obra del teatro francés. 
Rialto ofrece hoy, en su día de mo-
da, la exhibición de Atlántida, cinta 
grandiosa imponderable-
Después de proyectarse en la tan-
da última de la tarde volverá a la 
pantalla Atlántida en el turno final 
de la noche. 
Tan animado y tan concurrido co-
mo siempre en sus favoritos viernes 
se verá Rialto. 
La función de Capitolio. 
Por la Compañía de Villaespesa. 
Se dará la representación de la 
comedia que lleva, por título Las 
ventajas de llamalrse Ernesto, en cu-
yo desempeño tanto se distingue la 
artística hueste donde figura a la 
cabeza la inteligente y discretísima 
María G. de Villaespesa, la esposa 
del poeta. 
Dará comienzo la función a las 8 
y média en punto. 
Antes, en la tanda elegante de la 
tarde, se exhibirá Contra viento y 
mareal, la película con Que se estrenó 
Capitolio. 
¿Qué más hoy? 
La fiesta del Trianón. 
Sugestiona el encanto 
de nuestros modelos de 
SOMBREROS. 
Todas las semanas y con 
regularidad recibimos nue-
vos modelos que se exhiben 
en nuestra Exposición. 
T r i l l e . 6 u m o r i d 
EN L A GENTIL CIUDAD D E MARTA A B R E U 
Hemos puesto a la venta los ESPECIFICOS DE MISS. ARDEN, para el cutis. Comprenden una línea completa de artículos para la defensa y conser-vación de los encantos femtenlnos. Conózcalos e investigue entre sus amigas los resultados por ellas alcanzados. , , .__ 
Depositario: Oswaldo Martínez. San Vicente. 22. Unico lugar de venta: "Eli 
EDEN". Pida allí el folleto "EN POS DE LA BELLEZA. 
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T R I B U N A L E S 
DE LA AUDIENCIA 
L A E D U C A C I O N D E L B I E N V E S T I R 
W 
La Infancia es todo aprendizaje. 
Su futura actuación en la vida, 
BUS éxitos, sus alegrías, casi 
podemos afirmar pueden incul-
carse en su tierno espíritu, todo 
percepción. 
El. hábito del bien vestir, fo-
mentado en . la niñez, germina 
más tarde y/la niña, al dejar de 
serlo, conviértese en la señorita 
elegante y distinguida. 
Las madres tienen el deber de 
estimular tal hábit©. No impor-
ta que sus recursos sean modes-
tos. Nuestra escala de precios, 
(muy reducidos ahora por la 
venta única iniciada), permite 
a usted realizar la compra de 
vestidos para sus niñas, a pre-
cios que no le son gravosos. 
Además, nuestra escala de pre-
cios, solamente implica varia-
ción en la calidad, nunca en la 
originalidad y buen gusto, que 
son las características de toda 
nuestra Ropa para Niñas. Anote 
ahora los precios: 
Vestidos de Warandol, combi-
nados con Glngham, para ni-
ñas de 10 a 14 años, a $1.25. 
Vestidos de Gingham, con cue-
llo y banda de Organdí, tallas 
para 8 y 10 años, a $2.50. ' 
Páticas de Organdí, en los co-
lores: rosa, cielo, y blanco, pa-
ra 6 y 8 años, a $3.25. 
Vestidos de Organdí, en los 
colores: azul, rosa y blanco, ti-
pos para 14 años, a $3.50. 
Vestidos de Warandol, colores 
azul, orange y rosado, cuello y 
banda con Organdí, modelos, 6, 
8 y 10 años, a $2.25. 
Vestidos de Voile, fondo blan-
co, con bordados de color, para 
6, 8 y 10 años, a $2.25. 
Baticas de Organdí, colores: 
rosa y azul, solamente para 8 
años, a $1.00. 
Vestidos de Voile, color entero 
con vuelitos plisados, colores: 
azul, fresa y rosa, de 8 a 10 
años, a $6.25. 
Vestidos de Voile, color ente-
ro, en los colores: lila, salmón 
y azul, con cuello, banda y pi-
cos de Organdí blanco, tallas 
de 10 a 14 años, a $6.50. 
La esperamos a usted y le an-
ticipamos las gracias por su vi-
sita. 
F I l ^ B 
EL PROCESO CONTRA EL , CULTOR ALDO GAMBA. 
Y 4 meses 1 día de arresto ma 
^ yor por estafa para Manuel Acosta; 
ES- Pérez. I 
! i 
I G O 
Partido "Reformista" de aquella pro-
vincia, ja señora Ana Rodríguez do 
Ros y familiares. 
Colón: doctor Julián Linares. 
Banaguises: José María Díaz. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY , 
SALA PRIMERA. ! 
Contra Gerónimo Palau Gómez por 
Ante la Sala Segunda do lo Cri-
minal de esta Audi-mcia se celebró! 
ayer tarde la segunda y última sesión; lesiones. Defensor: Dr. Arango. 
del juicio oral da la causa seguida 
contra el Escultor itabano AMo Gam-j SALA SEGUNDA, 
ha por la agresión grave a la seño-, Contra Charles H. Remist por dis 
rita inglesa Miss Esther Vera Wand- paro. Defensor: Dr. Marmol 
vorth. 
En esta sesión Informaron los Pe-
ritos Médicos el Ministerio Fiscal y 
la defensa. 
El Fiscal doctor Manuel Castella-
nos sostuvo sus conclusiones provi-
sionales Interesando se imponga al 
procesado la pena de Í0 aios y 1 día 
de reclusión. 
SALA TERCERA. 
Contra Marta Ribalta por aten-
tado. Defensor: Doctor Fernández. 
Contra Martín Martínez por rapto 
Defensor: Dr. Martínez. 
SALA DE LO CIVIL. 
Juzgado Marianao: La Insular Ral-. , way Co. contra la Compañía Buena-II defensor doctor y José López sobre áeslinaQ de 
fincas rústicas. 
Ponente del Barrio. 
solicitó la absolución de Gamba en 
uno de sus más elocuentes informes 
forenses tratando de llevar a! ó,ni-
mo del Tribunal la firme convicción 
de que su patrocinado cometió el de-
lito de que se le acusa perturbado 
completamente en sus facultades 
mentales, todo debido, seguramente 
a la gran depresión de su ánimo en 
aquellos aciagos dias en que veía 
echadas por tierra sus mas caras ilu-
siones: el premio qae |anó en justa 
lid, del monumento al General Má-
ximo Gómez. 
Se extendió el doctor Rcig en coa-
ceptuosas consideraciones de Dere-
cho para la inculpabilidad del es-
cultor Gamba siendo muy Telicitado 




Procurador del Puzo. 
Juzgado Norte: A Labrador y Co. 
S. en C. contra la compañía Defen-
sa Comercial de Seguros y Fianzas 
sobre cumplimiento de contrato. 
Ponente del Barrio. 
Letrado Dr. Silva. 
Letrado Dolz. 
Procurador López Rincón. 
SUCESO SANGRIENTO EN GUIÑES 
El Fiscal de esta Audiencia ha 
formulado escilto de conclusiones 
provisionales interesando pena de 17 
años, 4 meses y 1 dia de reclusión pa-
ra el procesado Víctor Rivero Her-
nández, como autor de un delito de 
homicidio con la agravante de uso de 
arma prohibida. 
Consigna el representante de la so-
ciedad que "el procesado Víctor Ri-
vero Hernández, como a las 8 de la 
r a L ' m l T In ^fíuga'^conocrd" ' «ur. Víctor Trujillo y An-
por^úmero' Cua^o" ¿ e l término Asceilsio S -
Municipal y Partido Judicial de Güi- 2uan' soble P6606-
nes sostuvo un fuerte altercado que 
Juzgado Sur. Sociedad en coman-
dita Llobera y Compañía contra An-
gel Trepando sobre pesos. 
Ponente del Barrio. 
Procurador Llanusa. 
Letrado Corriaran. 
Procurador del Puza 
¥ © © 1 
EMCHON P A 1 A L A EEPÜBLICA B E CUBA 
EL ARBITRO DE LA ELEGANCIA MUNDIAL EN SU PRO-
PIA CASA 
La mujer acomodada deseosa de vestirse con distinción en-
cont]«ará en Vogue, Edición Cubana, una fuente cofltínua do 
Inspiración. 
Juzgado Este: Víctor de Liorna con 
tra Francisco Figueras, y otros. 
Ponente del Barrio. 
Letrado Vivancos. 
Procurador Vega. 
Letrado Méndez Capote. 
Procurador Alvarez. 
degeneró en riña con José Alvarez 
González, por motivo del cobro de 
determinada cantidad de dinero que 
hizo éste al procesado y pasando a 
vías de hecho, con un cuchillo 
Ponente del Barrio. 
Letrado Méndez Capote. 
Letrado Castro. 
NOTIFICACIONES, 
de [ Relación de las personas que tienen 
punta que portaba "sin que tal cosa; notilicaciones en el día de hoy, en 
RECORTE ESTE CUPON Y 
FIRMA, 
SUSCRIBALO CON SU / 
•"VOGUE" EDICION PARA LA REPUBLICA DE CU-
BA PALACIO DEL DIARIO DE LA MARINA. APAR-
TADO, 310. 
Tengo el guato de Incluirles un giro por 1« suma 
de $5.00 M. O., por el cual se servirán ustedes 
mandarme durante un año, la Edición Vogue para 
la República de Cuba, empezando con el primer 
número que publique esa Revista^ 
Nombre 
Calle. . . . » 
Ciudad , 
món Illa; Francisco Alonso, Fernan-
do G. Tariche; José Fernández Gó-
mez; Juan F. de la Crrz; Amor Her-
moso; Inés Margarita Gutiérrez; Do-
mingo S. Méndez; Arturo García. 
••• 
ESTACION TERMINAL 
hiciera por razón de su oficio" o tra 
bajo a que se dedicaba y que no ha 
sido ocupado, infirió al Alvarez una 
herida penetrante en el lado izquier-
do de la cavidad toraxica a conse-
cuencia de la cual falleció instantá-
neamente". 
la Audiencia, Secretaria de lo CiviO M0V^EA^0. «^-..Yí^í101108 Y 
y de lo Contencioso Administrativo. 
EN LIBERTAD. 
La Sala 3 a. de lo Criminal ha 
LETRADOS. 
R. Mañalich. E. Larrendo; Samuel 
S. Bareras; R. F. Moris; G. de la 
Torre; Jesús Figueras; A M. de la 
OTRAS NOTICIAS 
EL JEFE DE OBRAS PUBLICAS DE 
MATANZAS 
Ayer llegó de Matanzas por la ma-
Cuesta; Antonio M. de la Puente; ^ana y regresó a dicha ciudad por 
R. Heydrich; Alfredo Marrara; R.lia tarde el Ingeniero de Obras Pú-
Galiana; Alfredo Casulleras; J. Joa- blicas, jefe de aquella provincia, Ale- ¡Villamil. 
| Cárdenas: Ernesto 
| señora, Emilio Ruíz, 
I Matanzas: Benito Carrillo, Eduar-
do Huidobro y señora, la señora 
Guillermina Pérez de Beltrán, Pri-
jmitivo R. Ros, Ramiro Obrador, doc-
| tor Ramón Zaidín a continuar el 
j juicio oral empezado el miércoles de 
na presente semana, Pablo Delgado, 
I aspirante al cargo de Consejero por 
I aquella provincia. 
Santo Domingo: Benigno Franco 
Armero, inspector provincial de la 
Comisión de ferrocarriles. 
Manatí: Florentino Cambas y fami-
liares. 
Aguacate: la señora Hortensia Si-
gle viuda de Santiuste. 
Camagüey: el ganadero Abel He-
rrera, Eugenio Fernández, Manuel 
quín Espino; F. 
EL GOBERNADOR DE CAMAGÜEY 
García Carratalá; ] jandró Barrientes 
dictado sentencia absolutoria en la Miguel Vivanco; Carlos González;! 
causa instruida contra Francisco Brú José Elias Jiménez; Rafael Po' 
Díaz Hernández, acusado de robo y lia; Raúl de Cárdenas; Manuel E 
por el cual el Fiscal solicitó en el|Montoro José Antonio Echevarría; I 
acto del juicio oral la imposición de C. Castroverde; Angel CaifLas; Car- Ayer taráe lleSó de Camagüey el 
la pena de 6 años y un día de presidio, los M. Guerra; Isidoro Corzo; 'pedro Goberiiador de a(luella provincia co-
mayor. ( Herrera Sotolongo; José A. Fernán-mandante Arturo Primeiles. 
El tribunal de acueido con la tesisjdez Cossio; Enrique Hart; Antonio! 
del defensor doctor Rafael Pola y¡ G. López; Emilio A. del Mármol; .EL JEFE DE LOS IMPUESTAS EN 
Montero, acordó que el procesado' S. Juncadella. 








A. de la Cruz; P. Ferrer; Llama; 
EL Leanés; Núñez; M. Pérez; Trujillo; 




6 meses y 1 día de presidio co- miz; Vega; Pintado; Benitez; Regué-i 
rreccional por hurto para Juan Sabas ra; Carrasco; Figeredo; Spínola; Pe-¡ 
Bosch. , reirá; Miranda; Lóseos; J. Ruiz ,Gra¡ 
500 pesos de multa con apremio nados; Castro; Arroyo; Cárdenas;] 
personal para José Rodríguez Rodrí- Menéndez; Calahorra; R. Granados; I 
guez. Corrons; Illa; Aldazabal; Bilbao; A.i 
2 años de prisión, por burto de ma-| Ruiz; Fernández; Rota; Mazón;' 
terial postal, para José Ruibal Dau- Sterlingj Miró; Alvarez; O'Reilly. | 
my. 
4 años 2 meses y 1 dia de presi-
dio correccional, por hurto para Ra-
fael Iglesias Delgado. 
Ayer llegó de Holguín el señor 
Celestino García Bracho, Jefe de los 
Impuestos en aquella provincia. 
E L PRESIDENTE DE LOS 
POPULARES DE TUNAS 
Ayer llegó de Victoria de las Tu-
nas el señor Gerardo Zayas, Jefe de 




Jovelianos: Angel Terga y señora. 
Campo Florido: señorita Inés Cas-
tro, inspector escolar. 
Central "Najasa": Servando Die-
go. 
Santa Clara: Jesús Monteagudo y 
señora. 
Sagua la Grande: José Manuel Ma-
rrero, doctor Ramón Suárez. 
Ciego de Avila: Edgardo Gou. 
Colón: ei representante a la Cá-
mara, Antonio ae Armas. 
TREN DE SANTIAGO DE CUBA 
Llegaron ayer tarde de 
Camagüey el inspector provincia1 
de la Comisión de los Ferrocarriles. 
Federico de Sil^ Manual R. Mena y 
su nieto Luis. 
Tú-ronas: doctor Luis Vidal. Pe-1 FEDERICO ALMEIDA MANDATARIOS Y PARTES. ! 
Urbano E. Gómez Cádiz; Osvaldoj El rico hombre de negocios y due-|dro Alcebo, Oscar Sigarroa. 
Cárdena; Eugenio López; Antonio ño de varios centrales en la provin- Santa Amalia: señora "Tetó" Cam 
Narvaez; Enrique Ori-a; Ernesto Al- cia de Oriente señor Federico Almei- Pos de García, señorita María Cris 
González! varez; Romay; Carlos Govea; An- da, negó del central "Ermita" ayer. Itina Zamora y Rodríguez 
100 pesos de multa, por tentativa 
de cohecho para Narciso 
Martínez. j tonio León Alfonso; Pablo Palmera El señor Almeida es padre político ¡ Santa Clara: el representante a la 
3 años, 6 meses y 21 días de pre-Q-aston Algace; Eduardo Valdés Ro- del gran tenor Hipólito Láázaro. iCámara, Carlos Machado. 
sldio correccional, por robo en casa drígueü; S. Rodrígaez; Emiliano Vi-, Matanzas: José Matilde Domínguez 
para José Díaz García. vó; F. Rodríguez R. Zuazo; Fernán- TREN A SANTIAGO DE CUBA iJosé de Slba, el conocido político 11-8 meses y 21 días de pn- do " 
habitada 
1 año 
slón correccional por rapto para Pe-
dro González Méndez. 
Igual pena, por idéntico delito, pa-
ra Rafael Cruz Artiles. 
TREN A SANTIAGO DE CUBA 
Udaeta; Francisco G. Quirós; 
Francisco Zabarto; Antonio González Por este tren fueron ayer a San-
López; José Sánchbz Villalba, José tiago de Cuba: Ramón Lorente. 
Cardona; Domingo Acosta; Bartolo-] Holguín: Gustavo Menocai y La-
mó F. Palmer; Santa R. Fine; Ra- rio. 
ANDRES TERRY 
Ayer tf»rde regresó de Matanzas el 
señor Andrés T3rryi Presidente de1. 
Banco Nacional de'Compelo. Le 
acompañaban el doctor Narciso Cobo 
Manager de ese Banco por sustitu-
ción y el doctor Manuel Cobaj 
VIAJEROS DE AYER 
Salieren a 
Melena del Sur: doctor A. M. Cas-
1 tillo. 
Vega: doctor Ramón Sedante. 
I Batabanó: Andrés del Valle, An-
tonio Viceüte Pérez, José Fernández 
y su señora Carmen López. 
Guara, el general Francisco Pera-
da. 
Campo Florido: Francisco Fernán-
dez, doctor Tranquilino Bello y se-
ñora. 
Artemisa: doctor Llanlo. 
Matanzas: Julic Bennatyne, José 
M. Portillo. Canos Sánchez, Salo-
món Obregón, Ricardo Campanena, 
Manuel Gómez, Anselmo Urrestl, 
Juan P(ña, Ernesto Prieto, Samuo] 
Casas, Allonso Porcada y señora, el 
representante a la Cámara Daniei 
Lima, 
Aguacate: el alcalde muiolcipal de 
aquel término: doctor Luis Felipe 
Boyaños, acompañado de su esposa, 
seño? Agustín González. 
Los Palacios: Víctor Díaz. 
Caraba-io: el capitán icdrado del 
Ejército Nacional Juan Francisco Co-
pinger y su esposa. 
Cárdenas: señora Antonia Martínez 
de Robaina, el procurador José Mar-
tínez Milanés. 
Pinar del Río: doctor Manuel Sainz 
Silvelraf Ignacio García Rivero, doc-
tor Emilio López Centella, Miguel 
Saludes, M. S. Sánchez. 
Güira de Melena: señora María 
Pérez de Travieso y su hijita Fide-
llna Travieso. 
San Cristóbal: doctor Carbonell. 
Llegaron de 
Pinar del Río: Antonio Montese-
rin, Rafael Quintana, la señora Ene-
dina López de Caiñas. 
Santa Clara: el doctor Clemente 
Vázquez Bello. 
Cunagua: Fernando Galán. 
Cienfuegos: Manuel Gómez Valle, 
José Ramón Montalvo. 
1 1 
U n Z a p a t o C l á s i c o 
El modelo que ofrecemos hoy 
en nuestra sección, es de Piel 
Lavable con Tres Correitas y el 
Tacón Luis XV es sumamente 
elegante y calza muy bien. 
Su estilo, fascina y atrae y el 
conjunto de su ôrm 
fectísimo. a es Per. 
Las Damas l0 prefi 
ser un estilo poco divuSdftPoí 
está muy de Moda. 0 ^ 
D e p a r t a m e n t o d e L i q u i d a c i ó n 
LA MODA abrió un Departa-
mento de liquidaciones que es 
un verdadero éxito. 
Zapatos de superior caildai1 
reducidos precios estnos ^ 
da y hormas nuevas. 
Zapatos grises de Señora de $15.00 a.^ ^ 
„ blancos en gamuza y piel a 
,, glacé negro tacón Luis XV de $12.00 a.. . 
„ charol negro 1|4 tacón de $12.00 a 
„ bronceados tacón Luis XV de $12.00 a. . , . 
' ío.00 
•-•J $4.00 
• • $4.50 
•' - • $4.50 
• • $4.50 
Venga a ver nuestros artículos y nuestros precios no igualados 
na die 
P e l e t e r í a " L A M O 
S a n R a f a e l y G a l i a n o 
GODWAL MACEO 
Ei rico comerciante-banquero de 
Manzanillo señor Godwai Maceo lle-
gó ayer de aquella localidad. 
TREN DE CAIBARIEN 
í Por este tren llegaron de 
Cárdenas Juan Antonio Arguelles, 
procedente de Ranchuelo-
Sagua xa Grande: la señora Car-
los Alfert y su hija señorita Antonia. 
Central Resulta: doctor César 
Fors y señora, Sara Betancourt. 
Cienfuegos: Juan Quesada y seño-
ra, J. J. Hernández y familia. 
Matanzas: Oscar Martín Perora, 
P. M. Herrera( Alberto Lloente, Eze-
quiel Revilla, 'Angel Albisut; 
Cascajal: doctor Martínez Lelro. 
Colón: doctor Francisco Trujillo. 
Jovelianos: Adrián Recio, doctor. 
I Paimira: José Cañide. 
I como el cielo! 
REUNION CON LOS CONGRESIS-
TAS 
Circulaba ayer en Palacio la ver-
sión do que el Jefe del Estado tiene 
el propósito de celebrar mu/ €n bre-
ve una reunión con determinados 
congresistas para tratar de la nece-
sidad de aprobar los presupuestos, 




TERRENOS PARA LAS MERAS 
ENFBR-
En la Gaceta Oficial fué publica-
da ayer la ley por la cual se cede a 
la Asociación de Enfermeras una 
parcela de terreno del Estado-
REGLAMENTO 
También fué publicado ayer en la 
Gaceta el Reglamento para la eje-
cución de la Ley relacionado con el 
retiro de los obreros de los ferroca-
rriles, tranvías y teléfonos. 
INFORMANDO 
El Secretario de Gobernación es-
tuvo ayer en Palacio para informar 
; al Jefe del Estado del incidente del 
anterior con el doctor Alzugaray. 
Congreso Eucarístico Parroquial que 
tendrá lugar el dia 28 del presente 
mes de Mayo para unirse en espíritu 
y en verdad al Internacional que se 
celebrará en la Ciudad Eterna del 24 
al 28 del propio mes 
PROGRAMA 
MAÑANA 
A las 8.—Apertura del Congreso 
con la oración propia para impetrar 
el buen éxito del Congreso y Misa de 
comunión general. A las 9.—Fiesta 
solemne con exposición del Santísimo 
Sacramento, sermón por Mons. Fran-
cisco Abascal y bendición con Su Di-
vina Majestad. 
TARDE 
A las 4.—Reunión en el salón prin-
cipal de la Parroquia para dar lectu-
ra a los Temas de Acción Social Ca-
tólica y discutir sus conclusiones. 
NOCHE 
A las 7 y media.-—Exposición del 
Sacramento, rezo del rosario. Mes 
de María y sermón por Mons. Santia-
go G. Amigo, terminando con la pro-
cesión en la que se llevará el Santí-
simo bajo palio por las naves del tem-
plo. 
ORACION PARA IMPETRAR EL 
BUEN EXITO DEL CONGRESO 
EUCARISTICO 
Oh Jesús, qu eos dáis en alimento 
a nuestras almas, dignaos coronar 
con un completo éxito el próximo 
Congreso Eucarístico Xnternacinal. 
Inspirad sus trabajos, sus resolucio-
nes y sus votos, aceptad los solem-
nes, homenajes que os serán tributa-
dos, e inflamad los corazones de los 
sacerdotes y de los fieles, de los pa-
dres y de los hijos a fin de que la 
comunión frecuente y diaria y la co-
munión precoz se propaguen y sean 
tenidas en honor por todo el mundo 
y de que en todas partes sea acatado 
el Reino social del Sagrado Corazón. 
Corazón Sagrado de Jesús, ben-
decid al Congreso. 
San Pascual Bailón, rogad por no-
sotros. 
INDULGENCIAS CONCEDIDAS POR 
S. S. BENEDICTO XV F. M. E L DIA 
5 DE DICIEMBRE DE 1921 
lo»—Los fieles de todo el mundo 
pueden ganar indulgencia plenaria 
con las condiciones acostumbradas, 
durante el C. Eucarístico Internacio-
nal uniéndose de corazón a los Con-
gresistas. 
2o.—En donde se celebren Con-
gresos nacionales, diocesanos o pa-
rroquiales en unión con el C. Euca-
rístico Internacional ganan indulgen-
cia plenaria los que, reciban la Co-
munión, visiten una Iglesia y rue-
guen por las intenciones del Sumo 
Pontífice. 
3o.—Los que, durante uno de es-
tos Congresos, rueguen por algún 
tiempo ante el Santísimo Sacramento 
expuesto, ganan 7 años y 7 cuarente-
nas de perdón. 
Los Fundadores, benefactores, sus-
criptores y donantes de la. Obra de 
los Congresos eucarísticos Internacio-
nales participan de las gracias obte-
nidas en doce misas que anualmen-
te se celebran por vivos y difuntos. 
EL MINISTRO DE ESPAÑA 
Ayer celebró una extensa entrevis-
ta con el doctor Zayas el Ministro de 
España, Excmo. Sr, Mariátegui. 
INVITACION 
Una comifión du la Directiva dei 
Habana YacLt Club, estuvo ayer en 
Palacio a invitar al Jefe del Estado 
a la fiesta de la colocación de la pri-
mera piedra para, el nuevo edificio 
de dicha socindad. fiesta que tendrá 
efecto el domingo próximo. 
D E GOBERNACION 
SE AHORCO 
En SanctI Spiritus se suicidó ayeftl 
ahorcándose, Manuel Toledo RodrW 
guez, vecino de la finca Ciprés bw! 
rrio de Egido. 
HERIDO EN REYERTA 
En la colonia Campana, de Trini-
dad fué herido ayer Antonio Fer-
nández, en reyerta que sostuvo con 
Rafael Ramos. 
OTRA REYERTA 
En el café Centro-Zulueta, sostu. 
vieron reyerta por cuestiones poüti. 
cas, Rafael Godoy Gutiérrez, exse-
gundo Jeje de Policía, ' y Francisco 
Quintero. 
Ninguno de los dos recibió lesio-
nes. 
' VIVERO. Á PIQUE ' 
En la boca de La Palonicía, lito-
ral del puerto de CárdeBas,̂  en-
cuenira el vivero San JoPé—pe se 
fué a pique— y ahogado su patrióu 
Antonio Martínez 
• Han salido embarcaciones en bus-
ca del cadáver. 
A bordo del vapor "UUua" embar-
có ayer con rumbo a los Estados 
Un;dos, nuo.jtrr particular amigo ol 
ŝ ñor Rafael Mercadal, daef'n de la 
Pfc?etería La Granada y Waik-Over. 
Motiva este viaje la compra 4o Ci1' 
zado pâ a la estación invernal. 
Folia viaje y buenos negocios. 
D E O B R A S P Ü B L Í C i l S 
Para Bodas, ReunlonRi?, &, pif 
los ricos Helados de "La iodia. 
Servimos pedidos a domicilio. 
Soledad 24. Telefono M-27Ü6. 
LAS OBRAS DEL INSTITUTO PRO 
VINCIAL 
Se espera que muy en breve con- ¡ 
tinúen las obras del Instituto Pro-' 
vincial. Depende de un Decreto del | 
Presidente que autorice la inversión; 
de quince mil pesos, la primera can-
tidad que se destinará a dicho fin. • 
El ingeniero Jefe de Construccio-
nes Civiles y Militares, ha reformado 
el proyecto primitivo, para instalar 
en un piso alto del edificio, la Se-
cretaría de Instrucción Pública. • 
30d-23 rayo 4019 
LOS BAÑOS DE SAN DIEGO 
De acuerdo con el Decreto Presi-
dencial, cuya parte dispositiva he-
mos publicado, se hará nuevamente 
cargo de los Baños de San Diego el 
antiguo propietario de los mismos, 
señor Vicente Soler. 
Se le ha concedido la correspon-
diente licencia para verificar en los 
mismos las obras de restauración que 
se estiman necesarias. 
No se ptô  
las canas,i 
use W U Nj 
DER, lo0'01* 
alemana a"9, 
dê neive al 
cabello canoso su cokV P"™^0:^ 
fonsívo para la salud. No contiene 
trato de plata ni grasas. Se garai» 
su éxito. 
Representante exclusivo. 
Juan Perdices. Paula No. es-
Teléfono M-ym- Habana. 
Se sirve a Demlcilío. 
C3924 altind. I»** 
PARA PLANTAS Y ri^rtí* 
Jardín " L a ^ 6 1 » 
Bouquet de novias, rosas - - ^ 
EN LA PAGADURIA 
Ayer recibió el pagador señor Gar-
cini, la cantidad de $1.858.57, de 
Fondos Particulares, para pagar dos 
quincenas del ires de Marzo y dos 
do Abril, a lo<5 ob-eros del Ncgocia-
, do de Agua? y Cloacas, que cobran 
i sus jornales con cargo a diebes fon-
¡ dos. 
I Hoy se procederá a pagariea sus 
(zar las prácticas del día. 
de tal!» 
ü ei uo —' ~ ...gg 
largo, coronas, anclas y cruu 
tra especialidad. ^ 
El mayor surtido y má9 | di0. 
variedad de rosales, dalias 7 * 
los. . ĵ Djeí' 
Antes de hacer su J3^1»' le pe-
tar si finca, consúltenos 
sará. Vendemos árboles ^ fl 
sombra, abono, tierra y 
danos precio. 
"LA AMERICA**. 
A esquina * ** J ^ O O * 
Teléfono F—1613 y ^ l6d..l 
C5855 
berai Ramón Montero. 
Mayarí: el procurador Francisco 
Monnar 3odina. 
Santiago de Cuba: Miguel Por-
tuondo Rodríguez, Presidente del 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
m m e j r a n c l i K d e P a r i * 
Arstes d e e m b a r c a r s e I¡qw3da a B ^ - ^ 
r e d u c i d o s d e m i t a d , lo q u e q u e d a 
t r a j e s d e V e r a n o , S o m b r e r o s e tc . 
H o t e l P l a z a 
9 A . M . á 7 P . M . T e l f . ^ 
J 
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H A B A N E R A S 
^alaa horas de la tarde, 
ío 13st. Núñez y Portuondo. la 
Amanea Generall8imo Máximo Qó-
bautlzo recuerdo haber 
AXTB £ X/ ARA 
, cedía el ramo que lució la adorable 
' T • ^mió^los destinos de su vl-
paúl Hernández y Vall-
correctísl-a!0Sioven excelente, 
njo- ^^ia en la Intimidad, la más 
C8'eta ? más ab8oluta' por 6 Ue" 
íô 6 la u Encantadora América, es 
^ J ' I inolvidable general Emilio 
UJa de cUya reciente muerte lloró 
toda £u^' improvi8ado para la ce-
11 / un altar en aquella casa de 
T Í ^ J v Paseo en el quartler del 
Caizada í 
^^^á capülita-
^ia de luz y «lores. 
su arreglo, decorándola con 
De a(imirable, se hizo cargo el Jar-
Féllix, de donde también pro-
noble fiesta. 
; jjjar y tierra. 
í; sucederán en el Tacht CInb. co-
Precursoras de la temporada de 
11 «ío el domingo próximo. 
r la mañana, al dar las 10 y 
]?í Se discutirá la Copa Ellen, 
Sada por «1 doctor Enrique Lave-
triángnlo será la ruta. 
Frente a la casa 
nlsunés, a las 3 de la tarde, se 
vará a cabo el acto de la coloca. 
fiancée como complemento de sus ga-
las nupciales. 
Fué padrino de la boda/ el señor 
Bernardo Núñez y Portuondo, her-
mano mayor de la desposada, y la 
madrina, la señora Josefa Vallbon-
rat Viuda de Hernández, madre del I 
novio. 
Testigos. 
Los de la señorita Núñez-
El doctor Juan Gulteras, Secreta-
rlo de Sanidad, y el licenciado José 
Cabarrocas, ex-Fiscal del Supremo. 
A su vez dieron fé del acto como 
testigos del novio el doctor Juan 
Vallhonrat y el Magistrado Clemente 
Vlvanco. 
En una finca de los alrededores 
han Ido a pasar América y Paúl los 
primeros días de su luna de miel. 
Volverán después al que ha de 
servir de nido de sus amores. 




de la primera piedra del íutu 
El doctor Manuel Giménez Lanler 
dificio social. 
su carácter de Vicepresidente, del 
'¿Tana Yacht Club, hará UÍO de la 
L̂uS'o el balle-
Y un buffet a la concurrencia. 
Cedida ha sido para esa tarde la 
Banda Militar de Columbia. 
El baile, a los acordes de una or-
questa 4e cuerdas, la de Vicente Lanz, 
con toda probabilidad, se prolonga-
rá hasta las 8 de la noche. 
Conviene dejar advertido que so-
lo Podrán concurrir los socios y 
cuantos estén invitados por 'el Yacht 
Club oficialmente-
El Comité de la Casa, que com-
ponen los Jóvenes Alberto del Jun-
co y José 8. Vila con el insustitui-
ble Rafael Posso, viene aĉ vando los 
preparativos para la gran tempora-
da anual. 
Temporada de verano. 
Que se Inaugura en Junio. 
T e l a s 
Para uniformes, para vestidos de mañana y playa, para vestidos de 
niña y de niño. < * 
En la Sección Puerta de Galiano pastel, amarillo. Habana, morado 
(esquina a San Rafael) hacemos 
una venta especial de telas para 
uniformes. 
Telas inglesas, de calidad Mex-
tra", lavables, en color entero y a 
listas. 
Tenemos una excesiva cantidad 
y para salir de ella en seguida he-
mos decidido ofrecer esta venta 
especial, que supone una gran re-
ducción en el precio. 
La pieza de 20 varas valía 
$8.50. 
Precio módico. 
Pues a pesar de ser módico el 
precio, lo hemos rebajado consi-





El ilusionista Maleronl. 
Hace cosa de un año nos visitó 
.OH su sorprendente Compañía de 
Magia- '. 
y0ivió de nuevo, procedente de 
Méjico, para una temporada aue se 
propone ofrecer en el Principal de 
is Comedia. 
Trás la Palou, en la semana pró-
xima, irán las huestes de Maleroni 
il coliseo de la calle de Animas. 
Breve la temporada. 
Muy breve. 
En el transcurso de la misma se 
deleitará nuestro público con El cuar-
to fantástico, El milagro de Maho-
ma'H Desaparición de un caballo vivo, 
Las flores €íncantadas, El hombre 
debajo del agna y otras produccio-
nes más de un repertorio incompa-
rable. 
En unión del distinguido compañe-
ro Emilio Castro Chañé me favore-
ció con su visita el Mago Maieronl. 
Se siente muy satisfecho, según 
me manifestó, de poder actuar nue-
vamente en la Habana. 




El vigésimo aniversario. 
Llsga para el Vedado Tennis Club 
toa la fecha del 9 de Junio próxi-
mo. 
Es» mismo se festejará el fausto 
mceso con un té bailable en los sa-
lones de la aristocrática sociedad 
pe fundaron René " Berndes, Julito 
Blanco Herrera y algunos más con 
el nunca olvidado Luís Rabel. 
Seguirán las fiestas. 
Por dos días más-
Pira el sábado 10 está acordado 
ífrecer un gran baile de temporada. 
Habrá torneos de esgrima, de ten-
nis y de otros sports durante el vier-
nes y sábado, rematando el domingo 
con un desafío de b£|se ball entre an-
tiguos socios. 
Ese día habrá almuerzo. 
Un gran almuerzo a la criolla. 
El programa completo de las fíes-
tas del Tennis en esos tres días fal-
ta aún por ultimarlo-
Diré ya, por último, que coinci-
dirán dichas fiestas con la publica-
ción de una revista mensuafl, órgano 
de la sociedad, que saldrá el mismo 
9 de Junio, 
La redactarán los socios. 
Es lo convenido. 
EL OTK O YO 
ün estreno hoy. 
Por-la Compañía de Regino. 
Una obra que con el título de El 
«tro yo ha escrito Federico VUloch. 
Está inspirada la nueva produc-
ción del fecundo comediógrafo en el 
problema de la doble personalidad 
planteado por el autor de Pranz Ha-
en esta preciosa comedia que nos 
M a conocer Viiches, 
Son ya tres, con El otro yo» los es-
trenos en la actual temporada de 
Payret. 
En el programa de esta noche fi-
gura la nueva obra acompañada del 
último éxito. Los Misterios de la Ha-
bana, que va a primera hora. 




Oe afecto y simpatía. 
Se le tributará con un banquete al 
Joctor Vicente Gómez Paratcha, el 
Joven y cuito abogado, que acaba de 
"validar su título en la Universidad 
^ la Habana. 
,^ orgaiiizarlo se encarga una co-
«"««hi que componen el doctor En-
ge CasteU, el señor Maximino Es-
^ y los compañeros en la pren-
sa Francisco Cuenca, Alfredo Agua-
do y Armando Muller, 
Está todo dispuesto para ofrecer-
lo en el hotel Pasaje el sábado de la 
entrante semana. 
En el mismo hotel y en la Secre-
taría de la Colonia Española, Ber-
naza 3, altos, están recibiéndose ad-
hesiones. 
Son ya numerosas. 
Y aumentarán.. -
a pieza a 




Nansú negro, doble ancho. 
Irlanda inglesa en los colores 
lisos, como los tonos del azul o el 
rojo; y blanco y rojo a listas. 
Todas estas telas a $5.25 la pie 
za de 20 varas en venta especial 
de la Sección Puerta de Galiano. 
PARA VESTIDOS DE MAÑANA 
Y PLAYA 
Warandol crash de algodón, do-
ble ancho, en colores de novedad; 
oxidado, resedá, champagne, mes 
taza, azul-real, fresa, 
centavos la vara. 
45 
Ratiné de novedad, fondo blan-
co a cuadros de color—turquesa, 
-— a 45 centavos la vara. 
CORTES 
También para vestidos de maña 
na y de playa. 
Voile-crepé (una de las telas 
de moda) en los colores lila, na-
ranja, fresa, pastel, azul, rosa-
blanco. El corte de 5 varas en 
$2.65. 
PARA VESTIDOS DE NIÑA Y 
DE NIÑO 
Gabardina y esterilla-Panamá, 
muy lavable, doble ancho, en to-
dos los colores, y además en to-
nos nuevos, como el naranja y el 
verde-Nápoles, a 75 centavos la 
vara. 
Vale mucho máf 
AL INTERIOR 
Las personas del interior que 
tengan a bien favorecernos con su 
orden de alguna de las telas para 
vestidos, pueden manifestar el 
color que deseen o confiarlo a 
nuestra elección, diciéndonos, en 
este caso, la edad, el color de la 
tez; si es delgada o gruesa; y si 
alta, baja o de mediana estatura. 
Los pedidos que hemos recibido 
en anteriores ocasiones a base de 
estos datos merecieron la aproba-
ción absoluta de nuestras parro-
quianas del interior. 
Cuanto a las telas para unifor-
mes basta que nos expliquen en la 
carta cómo las prefieren. 
Nos abstendríamos de sugerir 
esto si no se tratara de telas que 
pueden concluirse antes de da¡r 
tiempo a que las muestras retor-
nen con el pedido. 
" L a C a s a G r a n d e " 
AVENIDA D E ITALIA, 80; Y S A N J I A F A E , 3 8 Y 4 f 
A L O S D U E Ñ O S D E S A S T R E R I A 
TREINTA AÑOS hace que están funcionando con éxito cada vez más creciente nues-
tros importantes talleres de sastrería. 
DURANTE TODO esc tiempo nos hemos dedicado con preferencia a la confección de 
uniformes para el ejército, marina de guerra, policía etc. 
LA EXPERIENCIA adquirida en tantos años de práctica nos ha dado un caudal de co-
nocimientos muy considerable en lo referente a selección de telas, materiales, etc etc. 
OFRECEMOS tipos especiales de telas estudiadas por nosotros y garantizadas como las 
más propias para este clima. He aquí algunos de los artículos que tenemos en exis-
tencia : 
D R I L E S K H A K Y SATINADOS 
D R I L E S K H A K Y ASARGAD0S 
D R I L E S MEZCL1LLA 
MAH0NES 
TRENZAS D E LANA P A R A UNIFORMES DE PO-
LICIA. 
BANDERAS NACIONALES Y E X T R A N J E R A S 
Pídanos muestras, precios y detalles por correo. Gustosos atenderemos cuantas car-
tas recibimos en ese sentido. 
Medelt B L A N C O Y C H A R O L 
¿os Modeles más CHIC f 
más Bit gantes los encontrará 
usted en esta casa. 
« L a I d e a l " 
G a l i a n o y A n i m a s T e l é f o n o A - 4 4 5 0 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
DESDE QUE E L DR. ZATAS ES PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, 
LA ADUANA DE LA HABANA HA RECAUDADO $23.154.051.70. 
—LA SEQUIA HA HECHO MERMAR LA COSECHA DE LA PIÑA 
EN UN 35%.— LOS FLETES DE NEW YORK Y NEW ORLEANS 
REBAJADOS DEL 18 AL 50 POR 100.— LOS QUE EMBARCAN. 
Ofrecemos a la consideración de LA COSECHA DE PIÑA HA MER-
los lectores una relación de las can- MADO EN UN 35 POR 100 
tidades recaudadas por la Aduana de , , , . . 
la Hauana desde el día 21 de Mayo La prolongada sequía ha determi-
de 1Í>21 hastâ el día 24 del corrien-| nado que este año el estimado de la 
te mes que comprenden tjdo el pe- cosecha de piña haya arrojado el 
ríodo del actual Gobierno, y per cu-¡cálculo de un merma de un 35 por 
y-os datos se podrá conoce • e:;ta re- i ciento, 
caudac'ón, la mayor fuente do ingre-I Hasta ahora 
muebles, aceite, aceite vegetal, 
rafina, efecto de drogas, resina. 
•También la Flota Blanca ha reba-
jado los fletes entre Nueva York, 
New Orleans y la Habana. 
El promedio de fletes rebajados 
fluctúa entre un 18, a un 50 por 100. 
so de la República cubana 
Desde el 21 al 31 de 
TRIANON 
^ fiesta. 
^ üesta de su aniversario. 
Cumple dos años de existencia en 
(l< a el elegante Trianón. 
incido con su día de moda. 
Habrá la tanda de la tarde, a la 
^ costumbre, exhibiéndose 
resa H i* cinta preciosa,' infe-
«nasima, cuya protagonista es la 
actriz Grace Darmond. 
A ^ función por la noche. 
A las 9 y cuarto. 
¿ r P i t e la cinta A™01* con lujo ^ yues de ioS bailes de Rosa Leda. Creche del Vedado. 
lalto elogio, se presentará en tres de 
sus más aplaudidas creaciones. 
Son éstas: 
I. — Danza de la Flor. 
II. — Danza Oriental. 
II .— Baile de la Mariposa. 
La empresa de Trianón destini» el 
20 por ciento del producto de las en-
tradas a la suscripción abierta en 
este periódico, Por iniciativa de nues-
tro director, para el niño sin ma-
nos. 
No se olvidará que se inauguró 
Trianón con un beneficio para la 
La v uaues ae «.osa .ueaa. 
i ai, ge,I1.tllísima dsmseuse cubana, de 
ÜÍZQ últimamente Carteles un 
Repite una buena acción. 




íentii - na Henrlquez y Redondo, 
laterLS9forIta. tan graciosa y tan 
lrifiionl ^ sido Pedida en ma" 
liarte 0̂r.Por el señor Francisco Za 
Amores felices. 
Que florecen bajo el sol de Ma-
VQ. 
En perspectiva. . . 
Una fiesta elegante. 
Trátase del baile que tiene proyec-jj^ y Remírez. 
1* bella 68-á la Pe^c^n de mano de; tado el novel y simpático Tulipán 
^a el S.eñorita Josefina Fernández Tennis Club para el segundo sábado 
Se Perau pátiVo joven Oscar Grave de Junio. 
Y • .a- El Comité de la Casa, compuesto 
irígy' ]oven doctor Francisco Ro-'Por los simpáticos jóvenes Carlos Al-
^ Pefírt capitán del Ejército, fonso y Belisario Martínez se encar-
ÔFa -en matrimonio a la encan-'ga de organizarlo. 
Boi4. Corita Elena Cristofol j \ Será un gran éxito. 
» Bajo todos sus aspectos. 
fe 0misi^ 
Hit!** apre3Uro «• salvar. 
«ítaban !yer mi saludo, entre los que 
at <lías' al 8eñor Urbano del 
B ÍnQado Prometido de la lin-
^orita Carmela Llansó. 
Reciba mi felicitación. 






presión en el cuaderno de Smart pró-
ximo. 
Edición especial. 
Como homenaje a Cienfuegos. 
De viaje., 
El señor Vicente Barbazán-
Acompañado de su joven e intere-
sante esposa, Dulce María Sánchez 
Goviu de Jiarbazán, embarcará en el 
Reina María Cristina el día 30 del co-
rriente. 
De su excursión por diversas ca-
pitales europeas traerán las últimas 
novedades para La Esmeralda, la 
elegante joyería de la calle de San 
Rafael, de la que es condueño. 
¡Feliz viaje! 
Fué procesado e l . . . 
Viene de la PRIMERA página 
Mayo de 1921 
Mes de Junio. . 
Mes de Julio. . 
Mes de Agosto. 
Mes de Sept.. . 
Mes de Octubre. 
Mes de Nbre.. . 
Mes de Dbre. . . 
Mes de Enero 
1922 
Mes de Febrero . 
Mes de Marzo. . 
Mes de Abril. . 
24 días del mes de 
Ma de 1922. 


















Este vapor tomará en Cárdenas un 
cargamento de azúcar consistente en 
2 6 mil sacos con destino a Naw Or-
leans. 
El vapoT inglés Ulna lleva para 
Nueva York 5 mi] huacales de piña. 
VIAJE DE RECREO 
Conduciendo a su propietario en 
viíije de recreo, iue despachado el 
yacht cubano "Nashon". 
enviado un escrito a la señoría 
Carolina Jiménez Rodríguez ofre-
ciéndole gratuitamente sus servicios 
pTofesionaies en concepto de acuse-
dores privados en la causa que se 
instruye con motivo, del horrible 
arci dente que conocen nuestros lec-
tores. 
las siguientes parti-
das, han sido embarcadas para Ic*̂  
Estados Unidos. 
Por el lerry, hasta el día 13 de 
Mayo, se exportaron 352-445 huaca-
les de piña que fueron destinados a 
Chicago, San Louis y otros lugares 
del Oeste de los Estados Unidos-
Las exportaciones para New York, 
han dado comienzo recientemente y 
han tido embarcados ya 59.612 hua-
caits, de ellos corresponden a los 
vapores de la Ward Line 50.316 hua-
cales de piña, y 9.251, a los de la ¡ '̂nado tí^señor Juan Hernández 
Flota Blanca. .Trujillo, actual Vice Presidente del 
Esta exportación a New y.i_ik. se- Ayuntamiento, 
gúirá increscend.v i 
Mayo 2K 
El Partido Popular 
El domingo último se efectuó la 
postulación para Alcalde Municipal 
de esta villa por los delegados al 
Partido Popular, habiendo sido de-
El estimado do in, zafra pinera es-
te año es de 1.200.000 ii naca los. 
EL AMERICA 
Hoy se espera de Cristianía y es-
cala en Norfolk el vapor noruego 
EL GOVERNOR COBB 
Procedente de Key West llegó ayer , , Qm0i-iVar,n (T-nvprnnr 1 ~.—, T*1 —" • - t - . . ^ ia presente semana se escrenara 
^ ± : T J n V ? r T * z l * ? ^ trae UP c a r ^ n t o de ..La Dan2a de la Muerte", de Poli 
El Teatro Faus»»-
Todas las noches se ve favorecido 
por numeroso público el elegante 
y ventilado cine "Fausto". Las pe-
lículas que allí se exhiben son de las 
mejores recibidas en la Habana. En 
la presente semana se estrenará 
Un saludo final. 
Para el doctor Felipe Rivero. 
El joven, culto y queridísimo com-
pañero, director del Avisador Comer-
cial, está hoy de días. 
Recibirá con tal motivo congratu-
laciones innumerables como muestra 
UN RASGO GENEROSO DE ARTISTAS RAOD LAS 
Les bellas bailarinas Viola y Em-
ma Raod, iMscípuias de la eminente 
Sacha Gou*ne y como ella cultivado 
ras del arte clásico, nos ofrecen ceder 
Cobb, que trajo carga general y pa 
sajeros, entre ellos los señores Vic-
torioso de la Calle y sus hijos, B. 
Alvarez, Fermín Urtoarrl, Juan Nú-
ñez, E. .Bro-wn, José Prado, hijo del 
Comandante Laureano Prado, prácti-
co del Puerto. 
EL ULUA 
adoquines. 
REBAJA DE FLETES 
Para Nueva York salió ayer el va-
iDor inglés Ulua, que lleva carga ge-
generosamente para la susenpelón ( b a g a j e r o s , entre ellos los se-
ahierta por este DIARIO en ^ o r 1 ^res yA¿oniJ0 GoláS) Chas cárter y 
oel desventurado nmo Ricardo Mén-, no¿e¿ °ba°0 Balbin e Wja> Juan 
dez el producto de la venta en ta-1 T™±A Gabriela G. de Ramos, e 
Negri. 
Los tranvías y vapores 
1 Tengo noticias de que la Empre-
| sa de la Havana Central tiene en 
| estudio rebajar el precio de los via-
jes en los tranvías y vapores que ha-
cen los viajes a Regla y la capital, 
así como restablecer la comunicación 
*~̂ u«wU ^^n^üiauico i;u si  quilla de las localidades de tertulia ¡ , . . , /irnp-niqta p̂ñor Manuel 
de ios afectos y simpatías de que dis-1 y delanteros para la función-home- ^ ' f ^ ^ L J t ^ 
Acevedo, 
La Ward Lino ha determinado re-
bajar el flete do los siguientes artí 
cuculos de Nueva Torlc y New Or-
leans: frijoles, garbanzos, chícharos, toda la noche, 
cartuchos de papel, cartón, papel de Ya es hora de que se haga algo 
imprimir, pulpa y paja para papel, en beneficio de los vecinos de esos 
papel de techo, jabón y polvo de ja- pueblos. 
bón, gasolina, tejidos, automóviles. El Corresponsal. 
fruta en todas partes. 
Yo le mando mi felicitación. 
Muy afectuosa. 
Enrique FONTANILLS. 
"LA CASA DE H I E R R O " 
Vajillas de cristal compuestas de: 
12 copas para agua 
12 „ ,» vino 
12 „ „ Jerez 
12 t* •• Champagne 
12 „ licor 
1 jarro para agua 
61 piezas Precio Especial: $ 18.00 
HIERRO Y COMPAÑIA S. en C. 
Obispo 68 O'Reilly 51 . 
Benltez. 
Ya de vuelta de Cienfuegos 
El querido compañero de-
viene complacidísimo de su 
a la Perla del Sur. 
Asistió a los Juegos Florales, es-]" ' ' ' -
tuvo en las grandes fiestas del Id. : | ^ « « « v w » J A ^ A * A H lonmn 
ceo y del Yacht Club y en todas par- LOS COllSerVdlHireS CH JdltltU 
i tes se vió agasajado Por los más dis 
tinguidos elementos de aquella cul 
ta sociedad-
De todo habrá un reflejo y una ex 
y ueianLeros p̂ rd m luncion-nome-, - s hij Ad lf Hernández, 
a c t u \ r e n T ^ ^ ^ é ^iérrez y' señora Teresa Aion-actual en el leatro oapitolo. María Valdé3> Rafael Mercadel y 
Agradecemos este noble rasgo de 0tros. 
las gentiles artistas hermanas Raod, 
que d'an con su generoso desprendi-
miento un motivo más para la esti 
moción en que las tiene el público 
habanero. 
EL NlffO MENDEZ Y EL HIPODRO-
MO INFANTIL 
R E F R E S C O I D E A L 
fep h m c & r » M i e l ® j o < 
l i F l o r e e n í k s ^ 
f é d l ( 
B o l í v a r 3 7 TELS. j j ™ 
(POR TELEGRAFO) 
JARUCO, mayo 25. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Acaba de ser apostuiado para Al-
calde Municipal de esta ciudad por 
ilos Conservadores el señor Jesús La-
irazaieta y Presidente del Partido el 
doctor Esplnell por renuncia del se-
ñor José Ruíz. 
CAMPA. 
Corresponsal. 
Los señores José F. Pelayo y 
Paquito Pérez organizadores y ad-
ministradores del gran Hipódromo 
Infantil del Vedado (Calzada y Pa-
seo) nos han visitado para comuni-
camos su generoso acuerdo de dedi-
car íntegramente cuanto allí se re-
caude el jueves de la próxima sema-
na (Día de Moda) al niño sin ma-
nos Ricardo Méndez. 
Es esta idea tanto más plausible 
y hermosa cuanto que son exclusiva 
EL COTOPAXI 
El vapor americano Cotopaxis lle-
gó ayer de Charleston con un carga-
mento de carbón mineral. 
SALIDAS DE AYER 
Ayer salieron los siguientes vapo-
res, Albert E. Watts, para Tampico, 
los ferries para Key West; el Mun-
dale para Puerto Tarafa, y los ingle-
ses Santa Tereta para Cárdenas, y 
el Uluna para New York. 
LOS QUE EMBARCAN 
En el Governor Cobb embarcaron 
los señores Adelaida Martínez, Nor-
man Van Court y íamilia, Teodora 
Silva, María Lobo, Posa Luppa, Juan 
B. Blanco, Emilio Letamendi y fami-
lia, Aníbal Silba, Mario Cara Man-
mente los niños los que sufragan losirique San/, Marcera Valdós. Benito 
distintos juegos y deportes de di- villalobo. José Viña, 
cho Hipódromo. 
En nombre del pobre niño muti-
lado damos a los señores Peiayo y 
Pérez las más expresivas gracias. 
Se nota moTimícnto en el ĉ mpo, traíanlo 
todos de íavadir la Habana, porque saben qtie 
Nosotros damos V a j i l l a s i n g l e s a s decoradas 
Con 57 piezas a |16.50. Con 122 piezas a 41.50. 
Con 89 piezas a 25.40. Con 128 piezas a 60.75. 
Tenemos un ¡gran surtido de COPAS GRABADAS FRANCESA?"; 
JUEGOS DE REFRESCO Y CAFE; FIGURAS DE BISO LIT; Y 
BATERIAS DE COCINO DE ALUMINIO, HIERRO ESMALTADO Y 
HIERRO FUNDIDO. ¡Todo a precios de situación! 
M E N D E Z Y C Í A . 
" L A C E R A M I C A " " L A 2a. T I N A J A " 
Av. de S. Bolívar (Reina), 81. Av. de S. Bolívar (Reina), 19. 
Teléfono M-5361. Teléfono A-4483 
0 El DIARIO DE LA MARI- O 
O NA lo encuentra usted en O 
0 cualquier población de la O 
tí República. Q 
Í 3 0 O O O Í 2 0 O a a o o o o o o 
EL BARCELONA 
Ayer sa'ió para Matanzas, Garves-
ton y Ne^ Orleans, el vapor español 
Barcelons. , 
EL DOMINGO DE LARRJNAGA 
En Ci ínf uegos ê tá tomando para 
Inglati^a 40 mil sacos de adúcar el 
rapor i'iglé>í Domingo de Larrina-
L E P R I N T E M P S 
las piezas de 15 varas de Crea inglesa fina 
de yarda de ancho, No. 5000 que damos a 
tres pesos, se acabarán pronto. Véala 
c uanto antes. 
DESPACHAMOS PEDIDOS POR CORREO 
Obi spo e s q a C o m p o s t e l a 
PAGINA OCHO DIARIO DE LA MARINA 
T E A T R 
Mayo 26 de 1922. 
A R T I S T A S E S P E C T A C U L O S 
Canuenolta Torres, la gentil primera ti pie de la Compañía del Teatro de los 
Niños, que, en las funciones que se ce lebran en el Teatro Capitolio los Jue-
ves, sábados y dominaos, lia obtenido espléndidos triunfos. 
TEMPORADA DE CAMTLA QUIROGA 
J.A CONMEMORACION DBD 25 
DE MAYO 
IiOS MIRASOLES 
Se celebró anoche, en el Teatro Na-
cional la gran función extraordinaria 
organizada por la Compañía dramática 
argentina para conmemorar el centési-
mo duodécimo aniversario de la revo-
lución en la República del Plata. 
Representóse una comedia interesan-
tísima de Sánchez Gardel titulada Los 
Mirasoles. 
Fué estrenada esa obra, que es una 
valiosa producción, con éxito brillante, 
y el público la acogió con aplausos en-
tusiásticos en las siguientes represen-
taciones. 
Camila Quiroga estuvo anoche, en el 
role de Azucena, admirable. 
Dió al tipo d© la joven pueblerina an-
siosa de felicidad, lina expresión de in-
genua sencillez y de Cándida inocencia 
que encantó a los concurrentes. 
En el diálogo con el abuelito probó 
que es una artista de excepcionales 
facultades, que puede dar con insupe-
rable verismo los matices más delica-
dos del espíritu. 
Fué aplaudidlsima por su excelente 
labor. 
La Manclni estuvo muy acertada en 
su actuación. 
Arellano hizo un "abuelo" palpitante 
de vida. No se puede aspirar a mayor 
naturalidad. 
Muy bien encarnó Serrano, que es un 
actor valiosísimo, el Don Mamerto. 
Olarra alcanzó un brillante triunfo 
en el cómico tipo que desempeñó. 
Fernández se condujo plausible-
mente. 
Líos demás artistas contribuyeron al 
magnífico conjunto escénico. 
En suma: Los Mirasoles es una obra 
de mérito positivo y alcanzaron en ella 
los artistas de la Compañía de Camila 
Quiroga un succés de primer orden. 
Se bailó, al final, el Gran Pericón 
Nacional, que fué óptimamente presen-
tado, y Bisso. el aplaudido cantor, hizo 
las delicias de la concurrencia con sus 
bellísimas criollas.. 
ED TEATRO DE DOS NIÑOS 
DA PUNCION A BENEFICIO DED 
NIÑO RICARDO MENDEZ 
Los populares empresarios cubanos 
Santos y Artigas, el aplaudido autor 
dramático y notable periodista señor 
Gómez Navarro, el maestro Mauri y el 
maestro Pastor Torres y la Compañía 
infantil, con una generosidad y una 
nobleza que no serán nunca bastante 
elogiadas, han ofrecido una función de 
beneficio, libre de gastos, atendiendo a 
una indicación nuestra, al desvaitura-
do niño Ricardo Méndez, huérfano e 
inválido. 
La función se celebrará el día 2 del 
próximo mes, con el siguiente progra-
ma: 
1. —Sinfonía por la orquesta. 
2. —Películas cómicas por Harold 
Lloyd. 
8.—La zarzuela infantil en un acto 
y cuatro cuadros, libro de Gómez Na-
varro, música del maestro José Mauri, 
titulada Las gitanerías de Pinocho. 
—La zarzuela en un acto y tres 
cuadros, de Arniches y García Alvarez, 
con música de los maestros Valverde, 
hijo, y Torregrosa, titulada El Pobre 
Valbuena. 
5.—Variedades por la Compañía In-
fantil̂  
PUNCION EXTRAORDINARIA POR 
DA COMPAÑIA INPANTID 
El sábado y el domingo próximos, en 
la tanda elegante de las cinco y cuar-
to, en el Capitolio, celebrará una fun-
ción especial la Compañía infantil del 
Teatro de los Niños. 
El notable conjunto de pequeños ar-
tistas Interpretará la comicíslma zar-
zuela de Arniches y Qulnlto Valverde, 
El pobre Valbuena. 
La obra será montada con toda pro-
piedad . 
El coro de las madrlleñltas será In-
terpretado por las doce monísimas se-
gundas tiples de la Compañía. 
El gracioso actorcito cómico Alfonso 
Torres encarnará el personaje de Val-
buena. 
Carmencita Torres hará de Señá 
Paca. 
Serán encantadoras esas dos funcio-
nes de la Compañía Infantil, la más 
numerosa y notable de las que han ac-
tuado en la Habana. 
Las localidades para esas funciones 
están ya a la venta en la contaduría 
del Capitolio., 
LA COMPAÑIA ROMANTICA DE 
PRANCISCO VILDAESPESA 
La Inspirada leyenda árabe de Fran-
cisco Villaespesa titulada El Alcábar 
de las Perlas, fué Interpretada anoche, 
en el Teatro Capitolio, por la Compa-
ñía Romántica con éxito magnífico. 
María Villaespesa, la esposa del bar-
do andaluz, hizo a Instancias de "de-
moiselles" de la "hlgh Ufe", el role de 
la protagonista. 
Recitó la culta dama Insuperable-
mente los emotivos versos del genial 
poeta y fué aplaudidlsima en el papel 
de Sobella. 
Se apúñela para hoy, por la noche, la 
comedia en tres actos titulada "Las 
ventajas de llamarse Ernesto", obra 
que ha de entusiasmar al público. 
Para el domingo, a las ocho y media, 
está señalado el estreno del poema ro-
mántico en un prólogo y tres actos, 
"Bolívar", de Villaespesa. 
La obra será montada con lujo y 
propiedad, como lo fé en Caracas, don-
de se estrenó. 
Las localidades para el estreno están 
ya a la venta en la contaduría del tea-
tro Capitolio, teléfono M-5500. 
En breve empezarán los recitales 
poéticos del insigne autor de "Aben 
Humeya". 
EN ED TRIANON 
La Empresa del Trianón, que cele-
bra el segundo aniversario del teatro 
con una espléndido programa, con una 
nobleza de sentimientos que la honra, 
ha decidido destinar el 20 por 100 de 
sus ingresos a auxiliar en su desgracia 
al infortunado niño Ricardo Méndez. 
He aquí el programa: 
A las cinco y cuarto: 
1. —Sinfonía por la orquesta. 
2. —La cómica vida elegante. 
3. —La extraordinaria producción de 
Grace Darmond titulada Amor por lujo. 
A las nueve y cuarto: 
1. —Sinfonía por la orquesta. 
2. —La cómica vida elegante. 
3 .—La bella bailarina cubana Rosa 
Leda en Danza de la Flor, Danza Orien-
tal. Baile de la Mariposa. 
4. —Amor por lujo, por Grace Dar-
mond. 
Elogios calurosos merece la Empre-
sa de Trianón. 
José López Ooldar&s. 
NACIONAL 
J.a Compañía dramática argentina de Camila Quiroga pondrá en escena esta noche, en función extraordinaria, la comedia dramática en tres actos, de José' González Castillo, titulada La mujer de Ulises. , ' 
La luneta con entrada cuesta dos pe-
sos. . , 
Para mañana sábado se anuncia el 
estreno de Ki Kl. adaptaefón de Julio 
F. Escobar. . . . El jueves primero de junio próximo se celebrará el beneficio de la ilustre actriz Camila Quiroga. Las localidades están ya a la venta en la contaduría del teatro. 
• • • 
PRINCIPAL DE LA COMEDIA 
En función de moda se estrenará hoy la comedia dramática en tres actos ori-ginal de Felipe Sassone, titulada l̂ a Princesa está triste. TeTnemos entendido se trata de una verdadera joya del teatro moderno, siendo una de las mejores que ha pro-ducido el celebrado escritor peruano. En La Princesa está triste toma par-te toda la Compañía de M«*;a Palou, estando el principal papel a cargo de la eminente actriz hispana. La Empresa ruega a todas aquellas personas que tengan localidades sepa-radas para esta noche, pasen a reco-gerlas antes de la cinco de la tarde. Después de dicha hora serán puestas a la venta en taquilla. Mañana, sábado, habrá función a las cinco de la tarde. El domingo, matinée. María Palou y su Compañía se des-pedirán del público habanero en la pró-xima semana. 
K X « 
LA COMPAÑIA DEL CAV. MAEIORO-
NI. 
Se encuentra desde hace algunos días en la Habana la única Compañía de Ilusionismo que hay en el mundo: la que dirige el célebre Cav. Maieronl. Será el día primero del próximo mes de junio el debut en el Teatro Princi-pal de la Comedia. En las capitales de Europag»! En las ciudades de Europa donde ha actuado el Cav. Maieronl con su nota-ble conjunto artístico, ha obtenido los más resonntes éxitos. El Cav. Maironi, que es Comendador de la Corona de Italia, acaba de reali-zar una brillante tournée por las prin-cipales ciudades de los Estados Unidos y se dirigirá a Buenos Aires después de su actuación en el Principal de la Comedia. • • • 
PAVRET 
Para esta noche anuncian los carte-les del teatro Payret el estreno de la Interesante obra de Villoch titulada El Otro Yo. Como ya hemos dicho. Villoch ha ins-pirado esta nueva producción teatral en el problema de la doble personalidad planteado por el autor de Franz Ha-llar. Hay escenas en El Otro Yo que pro-ducen gran hilaridad y situaciones có-micas muy Interesantes. El estreno de esta noche es el tercero de los ofrecidos por Regino al inaugu-rar la temporada." Puede asegurarse que El Otro Yo, co-mo Cristóbal Colón, gallego, y Los mis-terios de la Habana, obtendrá un es-pléndido succés. El programa de la función de hoy es el siguiente: En la primera parte, Los misterios de la Habana; en segunda. El Otro Yo. Los precios que rigen por función son los siguientes: Grillés con entrada: 13 pesos; palcos con entrada: 10 pesos; luneta con en-trada: un peso 50 centavos; delantero de tertulia con entrada: 60 centavos; delantero de cazuela con entrada: 40 centavos; entrada a tertulia: 40 centa-vos; entrada a cazuel: 20 centavos. Regino prepara otro estreno para el próximo lunes: La verdad desnuda, una de las mejores obras del repertorio de la Compañía de Alhambra. 
• • • 
MARTI 
Compañía Ortiz de Zarate 
Dos magníficas funciones se prepa-ran el coliseo de las cien puertas para mañana sábado y el domingo. El programa combinado para dichas funciones es muy variado. Además de actuar los mejores, ele-mentos de la Compañía Ortiz de Zá-rate hará su presentación el notable ventrílocuo y gran excéntrico mu,slcal Moreno, que tomará parte en todas las secciones. Serán estas las últimas funciones en que se presentará! el notable artista, que embarcará para España el próxi-mo día 30. El programa de estas funciones es el siguiente: El sábado se celebrará una tanda sencilla con la zarzuela Una Vieja y números por Moreno. En segunda tanda, doble, la grandio-sa zarzuela del maestro Usandizaga, Las Golondrinas, y presentación de Mo-reno. El domingo, en primera sección sen-cilla. Una vieja, y números por Mo-reno. En segunda, doble, la ópera en dos actos del maestro Vives,- Maruxa y úl-tima presentación d© Moreno. También se anuncia una matinée pa-ra el domingo, con Las 'Golondrinas y números por Moreno. Los precios que regirán son: 75 cen-tavos en la sección sencilla y un peso en la doble. • • • 
CAPITOLIO 
La Compañía Villaespesa 
gran lujo titulada Directamente de Pa-rís, por. la talentosa actriz Clara Kim-ball Young. 
• • • 
COMICO 
La Compañía de Garrido continúa ac-ulando con brillante éxito en el Teatro Cómico. El plegante coliseo del Paseo de Martí sje ve diariamente concurridísi-mo. Para la funciíVn de esta noche se anuncia el estreno del drama en tres actos titulado La Sin Ventura, origi-nal de E. Carretero El Caballero Au- , daz). 
En ensayo Los Tres Mosqueteros, ' grandiosa obra que se representará en I dos jornadas. 
El domingo, matinée a las dos y me-dia. 
• • • 
RECITAL DE CANTO 
En la Academia del profesor señor Juan González se celebrará mañana sá-bado un recital de canto por el tenor , cubano Idolomiro Boix Casáis. Recital que está dedicado a los se-ñores José López Goldarás y Francis- I co Ichaso. El Interesante programa de esta fies- | ta va a continuación": Primera parte 1. —Romanza Celeste Alda, Verdl. 2. —¡Ti vorrei rapire!, Lastaldon. 3. —Pur ti rivego mia dolce Aida, Verdi. 4. —Laura, serenata napolitana, Moi-sés Simons. Segunda parte 1. —Solo di Rodolfo, che gélida ma-nina. La Boheme, Puccini. 2. —Morir! Si, pura, e bella!, Alda, Verdi. 3. —Oh Solé Mío, del maestro Capua, letra en español. 4. —Música prohibida, Gastaldon. 
• • • 
PAUSTO 
En las tandas elegantes de las cinco y de las nueve y tres cuartos se repri-sará la interesante cinta en siete actos titulada El sexo inquieto, de la que son principales intérpretes la bella actriz Marión Davies y los famosos actores Ralph Kellard y Carlyle Blackwell. Para la tanda de las ocho y media se anuncia la Interesante obra en siete ac-tos El islote de los corsarios, por el celebrado actor Bert Lytell. En la tanda de las siete y media, la graciosa cinta en dos actos titulada Yo quiero casarme. 
• • • 
VERDUN 
La Cnema Films ha combinado para la función de hoy un Interesante pro-grama. En la tanda de las siete se exhibirán cintas cómicas. A las ocho, la graciosa comedia El corredor de amor, por la bella actriz Erika Glassner. A las nueve, el emocionante drama El Volcán, por Leah Baird. A las diez. La danza de los millones, ) una de las mejores producciones de Fa- i tty Arbuckle. Dos tandas: luneta 20 centavos; fun-ción corrida con cuatro tandas, treinta centavos. La danza de la muerte, por Pola Ne-gr, se proyectará los dísa 2 y 3 de ju-nio. 
• • * 
NEPTUNO 
Prisioneros de amor, exquisita pro-ducción de la que es protagonista la notable actriz Betty Compson, se exhi-birá hoy en Neptuno, en las tandas de las cinco y cuarto y de las nueve y media. Betty Compson está secundada admi-rablemente por un grupo de excelentes artistas. En las tandas de las dos y media y de las siete y media se pasarán cintas cómicas. A las cuatro y a las ocho y media. La infamia, por la graciosa actriz Bert Lytell. Rigen los precios de 20 centavos por I toda la función de la tarde, de dos y media a siete, y el de treinta por toda la función nocturna, desde las siete y media. 
• • • 
MAXTM 
La Empresa ha dispuesto para hoy el siguiente interesante y variado pro-grama: Tanda de las siete y media: El hom-bre del Norte. Tanda de las ocho y media: Furias del Oeste, por Neal Hart Tanda de las nueve y media: Donde las dan las toman, por Constance Tal-madge. 
• • 
INGLATERRA Muy Interesante es el programa hoy. En las tandas de las dos, de las cin-co y cuarto y de las nueve se estrenará la cinta Colombina, por Emel Jenneng-ne. En. las tandas de las tres y cuarto, de las siete y tres cuartos y de las diez y cuarto. Chapado a la antigua, por Charles Ray. En la tanda de las seis y tres cuar-tos, reprlse de El calvario de un pa-triota, por Lionel Barrimore. Los capítulos 9 y 10 de Los Tres Mosqueteros, mañana. 
• * * 
WILSON 
Magnífico es el programa de la fun-ción de hoy. En la función corrida de tres a seis se proyectará la cinta Esposo compra-do, por Blanca Sweet y se estrenarán los capítulos 7 y 8 de Los Tres Mos-
to y de las nueve y media: capítulos quinto y sexto de Los Tres Mosque-teros . 
• • • 
RIALTO 
En las tandas corridas de una a cin-co se exhibirán una revista de asuntos mundiales, Un escándalo social, gra-ciosas cintas cómeas y estreno de la magnífica cnta nterpretada por Robert Warwick, Ambición social. En las tandas de las cinco y cuarto y de las nueve y tres cuartos, estreno de la superproducción de arte titulada Atlántida. Tanda de las siete y media: Ambi-ció» social. Tanda de las ocho y media: La hon-ra de su casa, por la bella actriz Elsle Ferguson. 
• • • 
BLANCO Y MARTINEZ El próximo sábado 27, Blanco y Mar-tínez presentarán por segunda vez en el elegante teatro Fausto, la graciosa co-media El triunfo de Cupido, que en su primera exhlbicón obtuvo un espléndido succés. De esta interesante cinta es protago-nista la graciosa actriz Alice Joyce, que cuenta con grandes simpatías en el público habanero. Los próximos estrenos que Blanco y Martínez presentarán al público haba-nero en uno de nuestros principales teatros, son los siguientes: 
La Princesa Jones, en la que hará su presentación al público de Cuba la ge-nial actriz AUce Calhoun. Esta graciosa comedia hace resaltar el arte de la Calhoun, que ha sido muy elogiada por la crítica de los Estados Unidos. 
La mano del muerto, sensacional pe-lícula en siete actos que tiene por inr t-épretes un grupo de artistas de pri-mer orden. Creadores de novela, otro de los es-trenos sensacionales que serán presen-tados en breve y que tiene por princi-pal intérprete al célebre actor Earle Williams. 
El enigma del velo misterioso, pelí- i cula en quince episodios de la que es protagonista el gran actor Antonio Mo-reno . Blanco y Martínez no desmayan en su propósito de ofrecer novedades al público habanero. 
• • • 
¿ES JUSTIFICABLE EL CRIMEN PA-
SIONAL? 
Todo depende de las circunstancias. —Yo no perdonaría jamás al hombre que despiadado clavó un puñal en el al-bo seno de la genial Pola Negri, por-que hay mujeres de quien se espera que sepan custodiar el honor que un hom-bre les confía; pero hay otras, todo co-razón, todo sentimentalismo, todo tem-perameno pasional, en quien es difícil adivinar hasta qué punto pueda el cere-bro controlar los poderosos Instntos del sistema nervioso, y así es Pola Ne-
grl. —¿Puede alguien Imaginarla so-bria, tranquila, pensadora o formal?— No; eso sería absurdo.—Su ser, hecho más que para nada, para el amor, no es barro dúctil que a prosaísmos de la vi-da se prestara, ni cuyos turbulentos y tempestuosos huracanes haya dique que contenga, por eso, el hombre que pre-tendió encadenarla a una vida sedenta-taria, sin otro variante que la eterna alborada y el anochecer, sufrió el cas-tigo y tuvo que contemplarla en toda la efervescencia de su amor por otro, y así la mató, haciéndose él criminal por algo inevitable como es que la mujer que nace pssional siga los Impulsos d̂  su ser, más poderosos que los de la ló-gica y la vida misma. 
PUNCION EXTRAORDINARIA EN EL RECREO DE BELASCOAIN 
En el Recreo de Belascoain se cele-brará el próximo lunes una función ex-traordinara a benéfico del barítono cu-bano Benvenido León y de los señores Primitivo Valdés y Rafael Molina. 
En dicha función tomarán parte los cantadores Juan de la Cruz, Pedro Mar-tínez, el guitarrista Alberto Villalón, el compositor Rosendo Ruiz, Floro, Mi-guel Saballa, Higinio, Pepe Luis, El Galleguito, el tenor Gregorio de la Ma-za, el guitarrista Tirso Díaz y Alberto Montalvo. 
Además se proyectará la interesante cinta Los Tres Siete, por el notable actor Antonio Moreno. 
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La Compañía Romántica Villaespesa « ^ Z ? E l^*"6* 1% 3̂ pondrá en escena esta noche, en el tea-tro Capitolio, la comedia n tres actos titulada "Las ventajas de llamarse Er-nesto." , Para el domingo se anuncia el es-treno del poema romántico Bolívar. 
El Teatro de loi Niños 
Para mañana, sábado, a las cuatro de la tarde se anuncia en Capitolio fun-ción del Teatro de los Niños. La Compañía infantil del maestro Pastor Torres representará la preciosa zarzuela de muñecos titulada Pinocho en el fondo del mar. A las cinco y cuarto de la tarde, en tanda elegante, irá a escena la zarzuela cómica de Arniches y García Alvarez, El pobre Valbuena. El domingo, en la tanda de las cin-co, se representará también El Pobre Valbuena. El viernes próximo, función extraor-dinaria del Teatro de los Niños, a be-neficio del infortunado niño Ricardo Méndez, con las zarzuelas Las gitane-rías de Pinocho y El pobre Valbuena. Además se proyectarán películas có-micas y habrá números de variedades por la Compañía infantil. Las localidades esflán ya a la venta en la Administración del DIARIO DE LA MARINA y en la contaduría del Capitolio, teléfono M-5500. 
Contra viento 7 marea 
La magnífica película sentimental ti-
tulada Contra viento y marea, se pasa-
rá en la tanda de las cinco y cuarto de 
hoy. 
M. POINCARE SE 
DEFIENDE EN LA CAMARA 
DE LOS DIPUTADOS 
M. Poincaré al continuar en la Cá-; 
mará de los Diputados el debate so-j 
bre la política extranjera de* gobier-i 
no, se defendió contra las acusado-j 
nes de que su política y sus discur-í 
sos, tendían a desalentar a ios alema-! 
neg que en realidad deseaban la paz.! 
M. Poincaré al contestar declaró 
que abrigaba completa ceitidumbrej 
de que su actitud en lugar de serl 
belicosa era tal, que constituiría uno, 
de los factores más importantes paral 
evitar una posible ruptura de hostil!- 1 
dades. 
Agregó que desgraciadamente una 
mayoría de los alemanes, habían 
desplegado un espíritu beheoso, ci-
tando como ejemplo la agitación'que 
cundió en toda la prensa alemana, 
al comentar su discurso de títrasbur-
go, en el que afirmó que Alsacla y 
Lorena no serían de nuevo arreba-
tadas a Francia. 
Terminó diciendo que la decisión 
de los aliados, en cuanto a continuar 
el control por medio de comisiones 
demostraba que Alemania no se ha-
bía desarmado todavía. 
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Regio Estreno en CAPITOLIO 29 y 30 de Mayo 
El mejor oro, el amor 
Este es el título de la última produc-ción eme hicieron los dos célebres ar-tisas Alicia Terry y Rodolfo Valenti-no proclamado como una de las más brillantes figuras del Cinema desde su rudoso triunfo de Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis. ^ < 
Alicia Terry es actriz de grandes mé-
ritos. , . 
El mejor oro, el amor, es un drama ¡ 
bellísimo. 
* • • 
C AMP O AMOR 
El Pequeño lord Patmtleroy, por Ma-
ry Plckf ord. 
La Empresa del elegante teatro Cam-poamor ha dispuesto para hoy, en las tandas de las cinco y cuarto y de las nueve y media, una nueva exhibición de la interesante cinta titulada El pe-queño Lord Fantleroy, de la que es pro-tagonista la genial actriz Mary Pick-ford. 
trees y La posada del palomar rojo. Por la noche el mismo programa en función corrida de ocho a once. 
• * * 
XUPEBXO 
La Empresa del Teatro Imperio con-tinúa exhibiendo interesantes progra-mas. El de hoy es el siguiente: Tanda de las siete y media: cintas cómicas. Tandas de las dos y media y do las ocho y cuarto: Furias del Oeste, por Neal Hart, En las tandas finales, la genial ac-triz Constance Talmadge en la mejor de sus producciones, ittulada Donde las dan las toman. Tandas de las tres y media y de las nueve y cuarto: El hombre del Norte por Mltchell Lewis. 
• • • 
XrZBA 
El programa dispuesto para hoy en el Cine Lira es el siguiente: El maniquí de New York, por Mollle Klng. La mujer y el dinero, por Allco Joy-ce. Cuando un hombro ama, por Earle i j WUliams. Precio por toda la matinée corrida. 80 centavos. Precio por toda la función nocturna: 40 centavos. 
• • • 
| MORENO EN MARTI Este famoso artista, considerado co-i mo el mejor ventrílocuo de la época y I uno de los primeros excétricos musi-/ cales, celebrará dos funciones de des-I pedida en Martí, mañana sábado y el I domingo. Moreno, que actuará en combinación con la compañía de Ortiz de Zárate, se propone interpretar lo mejor de su ex-tenso y variado repertorio. Puede asegurarse que Martí se verá concurridísimo en estas funciones, 
• • • 
ACTTT AXiZS ADE S Esta noche se celebrará en el teatro 1 Actualidades la anunciada función ex-traordinaria a beneficio del aplaudido actor Fernando Mendoza. El. programa es muy interesante. En la primera parte se estrenará el juguete cómico original de Julito Díaz, El Loco. En segunda, estreno de la humorada de A. Bronca, Las Tres Marías. Y en tercera, gran acto de varieda-des, con los siguientes números: Monó-logo Los Cojos, por Julio Gallo; El Amerlcanito, por Arquímedes Pous; canciones por Julita Muñoz y el terceto En los roles del Pequeño Lord y en i ^ r ^ ^ ^ J l í l l -el e Querísima, realiza Mary Pickford una magnífica labor. Es la cinta de que tratamos una de las mejores creaciones de la celebrada y bella artista que con tantos simpa-tías cuenta en el público habanero. 
Se exhibirán también en la tanda de | las nueve y media, la Revista Noveda-1 des internacionales número 93 y la co-media A ver las muestras. 
c 4045 2d-2 6 
El programa de las secciones continuas 
En la función continua de on'ce a cin-co y de seis y media a nueve y media se exhibirán el segundo episodio de la serie do Eddie Polo Los cuatro secre-tos, titulado La mansión de las intri-gas, el interesante drama La línea de la muerto, por el gran actor Frank Ma-yo, y las Novedades internacionales número 93. Mañana, sábado, en función de mo-da, estreno de la superproducción de 
En breve reaparecerá en Actualida dos la aiiui.dida tiple Luz Olí. 
• • • 
AXHAMBRA 
Compañía de zarzuela cubana de Agustín Rodríguez. En primera tanda: ol juguete tltula-1 do El pobre Alfredo. En segunda: estreno del saínete d̂  ¡ A . Krvnca y H. Alonteagudo, Caso per-i dido. En tercera: el saínete de actualidad Ayer y Hoy. Al final de cada, tanda, números de variedades. 
• • • 
OUMPIO 
Tanda de las siete y media: cntas có-meas. Tanda de las ocho y media: la inte-resante cinta titulada Escombros de la pasión. Tandas elegantes de las cinco y cuar- 4 
p u ü U i m a y mejor c r e a c i ó n , e m o c i o n a n t e y u l t r a s m a r t e n 
l a q u e l a a c c i ó n d r a m á t i c a d é l a t a l e n t o s a e s t r e l l a v a u n i -
d o a s u e l e f a n t e v e a l i r d e r i q u e z a e s p l e n d o r o s a y g u s b e x q u i ó i t o . 
£ 5 un kaleido&copio d e e s c e n a s m a r a v i l l o s a s ^ u n conjunto de I05» mas 
f i n o s talentos 
E S T R E N O SABADO DE MODA E S * « E N O 
S*4 T A N D A S E L E G A N T E S 9 ^ 
L U N E T A S $ 0 . 8 0 G r a n O r q u e s t a P A L C O S $ 3 . 0 0 
Distribuida por la UNIVERSAL FILM MANFGT Co. 
B.1U HOY VIEnVTES 26 HOY 
La sublimo e Interesante producción, titulada 
E L P E Q U E R O L O R D F A U N T L E R O Y 
(Llttle Lord Fauntleroy) 
En que hac© una primorosa labor artística Interpretando un doble papel, la estrella 
M A R Y P I C F O R D 
PALCOS $3.00 música especial 
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^ IRRESISTIBLE FUERZA QUE LA MtJJE 
L A r A o C l J N A i ^ l i J n l EJERCE CON MAS SOBERANIA QUE NINGUNA OTRA 
L A D A N Z A D E L A M U E R T E 
ES UNA FASCINADORA PELICULA, INTERPRETADA POR UNA AMANTE MUJER QUE FASC 
VEA ESTA SUPERPRODUCCION EN LOS CINES 
" R I A L T O " Y ^ V E R D i r N 




I A MARINA Mayo 26 de 19Z2. PAGINA NUEVE 
p0R " DE INSTRUCCION 
tificó su defunción i iendo su cadáver) 
remitido al Necrocornio para su au-j 
topsia. i 
R O B O . 
Denuució Pradon̂ io Torres Par-j 
dueles vecino de Dureje 14 que da 
su domicilio vioicutando ja puerta 
arte-
Pablo y SüáreZy ^g"¿el Monte contra | automóvil número 
0 Jci Cristo y 'leí Co-1 Crespo Izquierdo para que lo trabaja en do'Gonzaíü , io en Flniay núme-, ra y este se lo llevó no sabiendo si lo 
Juez Correccional da ¡vendió o no pues no üa vuelto a te-
Se considera pcr-1 63, a ope-nnda y el vigilante de, ner noticias suyas, 
u Secclóf bXlcional nümero 1514.! judicado en $400. 
I Po f̂cofdero delegado en el re-> 
ferî  co recciiunciante Ledo. 
Dice f ift imposibilita el ejercicio 
i*1 ^^nrofê ión en su Juzgado, di-
de su,i)a ios defendidos por él que 
eiend0 cffan de los servicios de na-
»0 profiriendo frases injuriosas 
'íespecto11^ vigilante Cordero 
1, Sñor Alfonso González que 
t lo ve llegar al Juzgado lo 
cUanao allí diciendole que tiene 
arÍan superior P̂ ra prohibirle su es-
wden 1 el Juzgado. 
' ' " N C E N D Í O E N ^ E L L A K E - F L O -
Policía del 




vigilantes de la 
nerTn eM-ap'or Lake-Floriañ, donde 
K ^ n principio oe incendio, ĉau 
sado P01' 
los desperaicios de los tu-
s ademadores de las calderas, 
bes ít,flrmi insignificantes, 
Las 
pe-• fueron 
p ,a alarma que '.ste hecho produjo 
» ^ ¿ 8 1 5 0 ANGEL ZAPICO. 
p̂ ,. ei Juez de Instrucción de 1 
ñ Primera, Ledo. García Sola 
ff procesado ayer Angel. Zapico y 
v ides Por el delit0 de 1x0111101(110 
oclusión de í'auza. 
7*vico fué quien dió muerte al te-
Jrafista Francisco Valdes en la 
íañanar del lunes de esta semana 
También el ci¿ado juez procesó a 




causa por robo flagrante frustrado. 
SIGUEN LOS ROBOS. 
De una caseta sita en un solar yer-
mo en Enamorados y g. Julio sustra-
jeron violentamenia la puerta de en-
trada una cartera conteniendo $30. 
Denunció el hecho Jaime Salóm Vi-
zon. 
ROBARON PRENDAS. Y OBJE-
TOS. 
En la casa Santa Irene 1? domi-
cilio de Antonia Díaz sustrajeron 
prendas y objetos por valor do $100. 
La perjudicada sospecha sean au-
tores del robo do¿ obreros que tra-
bajan en la casa contigua a la -suya 
por Santos Suárez. 
ROBO AL CORONEL IRIBA-
RREN. 
Denunció a la PoUcía Guillermo 
Valverde Maruri. vecino de Estrada i 
Palma 48 en la Víbura encargado de 
la casa contigua Estrada Palma 50, 
domicilio del Coronel señor Miguel 
Iribarren Portillo, ex Secretario de 
Hacienda que en dicha casa han co-
metido un robo cuya importancia no' 
puede precisar, habiendo violentado i 
las puertas, abierto armarios, y baú-
les, encontrando el al visitar la ca-
sa como tenía por costumbre, todos 
los días, las ropas en el suelo, los 
muebles en desorden y abiertos los 
ecaparates. 
El coronel Iribarren con su fami-
lia se halla pasando una temporada 
en la finca "La Intimidad". 
uniéndole 300 pedos de fianza. 
Concepción Carreras y Rodríguez 
ciña ̂  la dasa Sel 18. dice que de 
1 apartamento le han robado cien 
nesos, ignorando iiuien le haya juga-
do tan mala parirla. 
FALLECIMIENTO. 
En la casa de '-.alud "La Benéfi-
ca" ingresó José Solo y Alvariüo, de 
H años de edad, vecino de Carlos 
Tercero y Castillejos, po" haberse 
causado el dia £3 Oe este mes le-: 
siones graves en el ab-.iomen, al es-
tar serrando uní tabla en su domici-
lio- ! 
[ y ayer conoció el Juzgado de Ins-
trucción de la Sección Tercera una i 
certificación del tiocíoi Reiueri de. 
citado centro benéfico donde se ha-
ca constar que Soto había fallecido 
después de praĉ emo una operación 
por presentar una ."jntusiíM cerrada 
en el abdomen, como consecuencia 
del accidente ocurrido en su residen-1 
; cía. i 
CON UN ATAQUE. 
Mercedes Diaz, de 45 años de edad 
Tecina c'e Lucena 10 fué conduc-ida 
al Segundo Centro de Socorro, don-
do la asistieron ot la fractura de les 
huesos cuadrados üc la nariz. Se cau-
só Mercedes .esa. fi-actuid al catrse 
ayer en Zenea y Caire Várela, prê a 
de un ataque. 
CORTANDO CAÑA. 
Celestino Lópi-'z y Andey, natural 
ae España de 30 afv s de edad vecino 
di Vives-..170, ini-,-:esó en La Benéfi-
ca, por presenta- f:i;rida grave en el 
d&do pulgar de .la mano derecha, que 
so causó cortando caña en Aguada 
de Pasajeros. 
INTOXICACION. 
Carmen Carrilto v Lasa, vecina do 
Gervasio lo ingivu extrinir.á con el 
• propósito de ' suicidarse. causándu?e 
mía intoxicacón S ave de li .jue fue 
aáisticia en el Segando Gentío de Su-I 
corro por el dô t.-r bolado. 
SUICIDIO. 
Mamul Bautista Martínez, prác-
tico de farmacia oe.34 años de edad 
? vecino de Calzada 167 falleció ayer 
PW haber inge/Mó con proposito de 
suicidarse cianuro de potasio 
El occiso paleta d?;sde 
m tiempo de avujues de 
lúe le impedían trabaiar 
P̂eraiuas de curación 
"miejito de que e) t 
PMable le hizo ador ta 
solucum de privarse de 
rJenao el veneno. 




E l crimen le Rodríguez y San 
Benigno 
SIGUE Eli MISTERIO 
Siguen desconociéndose quienes sean j 
los autores de este crimen misterioso,! 
en el cuál, él o los asesinos no han de-; 
jado rastro por el cual pueda seguirse j 
una pista que conduzca al esclarecí- j 
miento de los hechos, aun cuando ayer; 
fué un buen día para la justicia porque' 
se conocieron algunos detalles que cree-, 
mos han de conducir al esclarecimiento 
del hecho criminoso. 
El segundo Jefe de la Policía Judicial ¡ 
señor Alfonso L. Fors, uno de los me- j 
jores policías con que cuenta Cuba, se i 
ha encargado de las investigaciones y, 
mucho espera de su pericia el Juez, 
Ledo. Saladrigas. 
Este crimen envuelto en el misterio 
ha apasionado al público y especialmen-1 
te a los que por obligación nos dedica-: 
mos a escribir para él sobre estos asun-; 
tos, hasta el extremo, que muchos re- i 
porters, en su afán de ayudar a la jus- ! 
ticia, están practicando investigaciones, I 
para ver si estas dan por resultado el 
descubrimiento del o los autores del i 
crimen. 
Ayer mañana visitamos la casa Ro- i 
driguez áO, donde el occiso comía, ya 
que dormía en la casa donde fué ase-; 
sinado. 
Fuimos recibidos por los dueños de ¡ 
la casa, diciéndonos el hermano del oc- ' 
ciso Juan Guerra, que él desea que el • 
criminal que mató a su hermano sea: 
descubierto y vengada la muerte de Ig-
nacio. Reiteró las manifestaciones he-
chas el día que se descubrió el crimen, ; 
y que hizo ayer en su declaración al 
Juzgado. 
Bu esposa, madre de Raúl, que fué el 
j que descubrió el crimen al ir a buscar 
ja su tío para que; fuera a comer, nos 
¡dijo que el día ese, Ramírez, el compa-
, ñero del primo del occiso, Mato Guerra, 
• a las cinco de la mañana, cuando ella 
j se despertó, no estaba en la casa, cre-
j yendo que tanto él como un compañero 
I no durmieron en ella esa noshe. ' 
L A P R E N S 
C u e s t a n I g u a l Q u e O t r a s D e M e a o s M é r i t o 
El nuevo tipo de Gomas Goodyear 
Con Pestaña encierra todos. los ade-
lantos, la pericia, toda la calidad ge-
nuina y la invencible determinación 
que para producir mejores gomas ha 
hecho de la Goodyear la goma de ma-
yor venta en el mundo hoy en día. 
Proporcionan la comodidad máxi-
ma en los viajes y paseos, más una 
gran duración. Su hermoso aspecto 
presta lucimiento a las máquinas, y 
permiten mayores velocidades sin com-
prometer la seguridad. 
Estas gomas de cordel reducen el 
consumo de gasolina a causa del más 
rápido aceleramiento y a sus mejo-
res facultades para rodar cuesta aba-
jo. Son flexibles en grado notable; 
duraderas en virtud del método espe-
cial Goodyear de colocar las capas de 
cordeles, cuyo método reduce al mí-
nimum la fricción o roce interno. 
Con su banda de rodamiento del fa-
moso diseño Antirresbalable, de una 
tenacidad extraordinaria, son éstas 
unas cubiertas completas en el verda-
dero significado de la palabra, equili-
bradas y bien construidas. Sin embar-
go, cuestan igual que muchas gomas 
de inferior calidad o de construcción 
discutible, que sólo en nombre son go-
mas de cuerda. 
Las Gomas Goodyear de Cuerda fa-
brícanse ahora en Medidas Métricas 
y de Pulgadas, esto es. Con Pestaña y 
Sin Pestaña. 
SUCURSAL: HABANA 
TELEFS. A-7042. M-20^ 
SAN FRANCISCO 
Y JESUS PEREGRINO 
c 4090 ld-26 
Ignacio Guerra, había comprado una 
fracción del billete de la Lotería Na-
cional del sorteo de 29 de abril, número 
25579, que resultó premiada con $1,002 
adquiriéndola en la calle 10 de Octubre 
216 a Concepción, ijernández. El sar-
taba a la puerta en un'banquito hasta 
la hora de irse a su trabajo que era a 
las 8 y media. 
Rob>)stiano Fernández Alvarez, due-
dueño de la Bodega sita en Rodríguez 






El sg lento de la 12 Estación de Po-
licía, Sr. Estanislao Villalón Labra, que 
está trabajando activamente en el es-
gento está investigando esa noticia pa-¡ costumbre de comprarle café y ron, que 
ra su debida comprobación. ; . -
clarecimiento de este crimen, declaró 
j ante el Juez Sr. Saladrigas, que había 
Cl Vedado cer- llegado a su conocimiento que el occiso 
Justa García Delgado, de 45 años de 
edad, de Canarias y vecina de Rodrí-
guez 67, declaró que conocía mucho a 
Ignacio Guerra, que éste era muy serio 
y de pocas palabras, no teniendo ami-
gos ni conociéndosele devaneos galan-
tes. Ignacio solía ir a su casa, la del 
hermano, y después comer se sen-
L i 
Especialista en enfermedades de la 
orina Creador con el doctor Albaarán del materismo permanente de los uréteres, eistema comunicado a la Sociedad lito-lógica de aPrís en 181)1. Consultas de 3 a 6. Lunes, miércoles y viernes. Obrapla, 51., 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
J o s e f a Á D d r a c a y E c h e v a r r í a 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTO S SACRAMENTOS Y IiA 
BENDICION PAPAL 
cu Y diŝ uesto su entierro para el día de hoy, Tlernes 26, a las 
airo de la tarde, los que suscriben, hermana, sobrinos y demás 
a ^"^res, meg'an a las pers onas de su amistad se sirvan concurrir 
a. calle i© número 222, es quina a 23, Vedado, para acompañar el 
daver al Cementerio de Colón; favor que agradecerán. 
Habana, 26 de mayo de 1922. 
Rosa Andraca viuda de «Carsans; Julio, Cira y Alberto Andra-
da 7 .:Rodríg'uezí Rlvira Leonor Jorcano y Andraca; Tibba. Bathil-
dra AÍ<Ía y 1>iwaldo (ausentes), Leodegario y Octavio Salom y An-
Aüñ̂ '' ,oaítuín' Alfonso y Rémulo Marsans y Andraca; Estanislaa 
^ acá viuda de Aldazábal; Estanislao Lamadriz ; Ensebio Llo-
1 d—26 my. 
Ü P M U R Q M t T I C i l D E W f l l K 
U U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
- - e n l a R e p ú b l i c a - -
P R A S S E & C O . 
T c í A . I é 9 4 . . 0 b r a p í a , I S . - H a b a n a 
c l o x 
L a m a r c a q u e s i g n i f i c a c o n f i a n z a 
PA R A Q U E a simple vista se conozca un buen despertador se le pone en la esfera 
la marca Westclox. E l Buenos D í a s Modelo 
A es uno de los buenos y seguros relojes que 
forman la familia de despertadores Westclox; 
este reloj, como todos los d e m á s relojes West-| 
clox, lleva inscrito en la esfera el nombre West-j 
clgx. 
E l Buenos Días Modeio A tiene caja bien niquelada! 
con timbre sonoro en la parte superior y máquina cui-
dadosamente ajustada; llama con un sonido continua 
y marca la hora con precisión. Los relojes Wcstclojj 
están de venta en los mejores establecimientos. 
WESTERN CLOCK CO., LA SALLE, ILLINOIS, E. U. A; 
Fabricantes de Westclox: Big Bcn, Baby Ben, Pocket Ben, Glo-Ben. 
Jack o'Lantern. Buenos Dia» (Modelos A. B, C. D y E), El Vigía. 
era hombre de pocas palabras, y que 
la nocljp en que lo asesinaron no estuvo 
en la bodega. 
Manuel Fernández Roque, dueño de 
un tren de carretones de la calle Rodrí-
guez 80, donde se decía habla avisado 
por teléfono el menor Raúl a su padre 
al encontrar muerto a Ignacio, declaró 
que en su casa no habla teléfono. 
Roque Duque Rodríguez, dueño de la 
carpintería de la calle de Rodríguez cer-
ca del lugar del crimen, de.clarÓ que no 
puede prt A'sar si Raúl habló a no por 
teléfono desde su casa el día en que se 
descubrió el crimen, porfue Raúl entra 
á todas horas en el taller y habla por 
teléfono muchas veces. 
Mario García, sereno de la calle Ro-
dríguez, declaró que no oyó gritos la 
madrugada del suceso ni vió a nadie 
que se le hiciese sospechoso. 
Manuel Tejarín Hornedo, vigilante 
1702, vecino de Arango letra E, que 
estaba de posta la noche del suceso, en 
la calle Rodríguez de 12 a 6 de la ma-
ñana, no vió a nadie entrar ni salir en 
la casa del crimen. Vió dice a un Indi-
viduo en Rodríguez y Dureje al que lo 
ocupó una navaja y un cuchillo dete-
niéndolo y dando cuenta al Juzgado Co-
rreccional de la Sección Cuarta, casti-
gándolo el Juez Sr. Armisén con $30,00 
de multa. 
Antonio Santana, cufiado del occiso y ¡ 
de Juan, que escribió a Ignacio una' 
carta y que se ocupó, declaró que la i 
carta la escribió, en Ciego de Avila,' 
pero que se la dió al conductor del tren | 
para que la echara en la Habana y no ! 
El incidente entre el señor Aizu-
garay y el Secretario de Goberna-
ción ha sido unánimemente comenta-
do de modo desfavorable para.... 
feay opiniones. 
Los Rotarlos como un solo "co-
mensal" están con el señor Alzuga-
ray. 
Y los Jugadores como un solo 
"punto" están con Panchito. 
El "Heraldo de Cuba" desde lue-
go, pulveriza ayer con toda sus ba-
terías al Canciller de Don Alfredo y 
de milagro no la emprende también 
con el Sub-Canciller por no haberse 
dado cuenta éste de que debía man-
dar a detener a los banqueros del 
Nuevo Frontón hasta que el públi-
co le dijo: ¡Vamos, señor sobrino! 
¡Aquí de las detenciones! 
Pero el "Heraldo" la tiene ahora 
tomada exclusivamente con Martí-
nez I y no repara más que en las 
pifias del Secretario. 
La del otro día, la describe el gran 
rotativo en la siguiente forma: 
"Ayer los directivos del "Buen 
Gobierno", la Asociación que dirige 
©1 señor Alzugaray, fueron eíxpulsa-
dos violentamente de la Secretaría! 
de Gobernación. 
Era natural. El Buen Gobierno 
n© puedo permanecer bajo el mismo 
techo que cobija la humanidad de 
ese nuevo rico de la política, satisfe-
cho d© la vida) y de sí mismo, que se 
llama Martínez Lufríu y es, para 
expiación de no sabemos qué pecados 
de esta pobre República, Ministro de 
Gobernación. 
El señor Martínez Lufríu, que per-
mite qne se ofefoda la ley, pero no 
consiente que se pronuncie el nora-
br§ del doctor Zayas, sin reverente 
unción, llfittnó atrevido al señor AU-
zugaray. Sin embargo, efl señor Mar-
tínez Lufríu no se batirá con el se-
ñor Alzugaray, para darle satisfac-
ción de la injuria. El Secretario de 
Gobernación no puede batirse con un 
cludsidano. 
Pero los instintos bellcc/os del se-
ñor Alzugaray, si §ís que los tiene, 
no deben sentirse defraudados de 
una satisfacción violenta. Porque si 
Ha injuria hubiera sido pronunciada 
hace un año, cuando el actnstl Secre-
tario era sencillamente el señor Mar-
tínez Lufríu, entonces hubiera sido 
el señor Alzugaray el que no hubie-
ra querido batirse con él. 
El Secretario de Gobernación, en 
la violenta esceín̂ i con el señor Al-
zugaray afirmó, además, que había 
que acabar con todos los juegos, y 
señaló Tínicamente como centros de 
infracción a 1» ley, los Círculos aris-
tocráticos. 
Era) de esperarse. 
En esos clubs se ha jugado siem-
pre, pero sin darles nunca participa-
ción a los funcionarios que por sus 
cargos se llaman "altos". 
"La Discusión", el ex-periódico 
neo liguista, el ex-diario neo-espiri-
tista, "La Discusión", el periódico 
exclusivo "para el pueblo cubano", 
se gasta en su edición de ayer y en 
la sección "Comentarios" una chun-
ga contra el venerable Secretario de 
Instrucción Pública y Bellas Artes, 
el señor Francisco Zayas y Alfon-
so. 
Dice el colega de la Plaza de la 
Catedral de un modo inexplicable: 
"Don Pancho Zayas se ha decla-
rfiflo presidente de la República es-
colar. 
Hace bien. Todos los Zayas deben 
ser presidentes " 
Opinábamos más arriba que el co-
lega al decir ésto se mostraba inex-
plicable, y a fé que no estamos muy 
escasos de razón al pensar así. 
Si en el actual Gobierno hay al-
gún Secretario digno de su puesto 
por lo mucho que vela por el presti-
gio de él. es ese Zayas de marras que 
ocupa la Secretaría de Instrucción 
y Bellas Artes. 
Su acto del otro día al personar-
se en el Senado, para protestar de 
ciertas cosas también inexplicables 
que suceden con los presupuestos, 
fué un acto que acredita no solo • 
un Secretario de un Departamento 
de cualquier nación, sino al más bu* 
milde empleado que lo hubiera eje-
cutado mirando por los fueros de su 
empleo y Por el bienestar de la en-
tidad a que perteneciera. 
"El Avisador Comercial" nos dá 
la razón en lo que acabamos de re-
ferir al comentar ese gesto de Don 
Pancho del modo siguiente: 
"Si l'o narrado por el "Heraldo de 
Cuba" en uno de sus últimos núme-
ros, se ajusta Í* la verdad histórica 
y no hay nada que seai de la cosecha 
del repórter, proclamamos con or-
gullo que tenemos, entre los miem-
bros del Gabinete del doctor Zayas, 
un verdadero gobernante: el señor 
Secretario de Instrucción Pública. 
Este señor Secretario, que como 
saben nuestros lectores es hermano 
del Primer Magistrado de la\ Na-
ción, se personó el otro día—según 
cuenta el referido colega— en la Al-
ta Cámara y después de reunir "por 
sorpresa" a los principales miembros 
Ú Q la Comisión de Instrucción Pú-
blica del Senado y les habló de es-
ta suerte: 
—Necesito dinero psira el desarro-
llo de la Instrucción Pública. No so-
lo no me conformo, en consecuencia, 
con que ŝ  vaya a rebajar la consig-
nación de la Secretaría que desem-
peño, sino que aspiro a que el Pre-
supuesto del Departamento sea re-
forzado. La instrucción pública, en el 
gobierno de los pueblos, es artículo 
de primera necesidad; hay otros De-
partamentos que son de lujo, como 
la Secretaría de Estado, y es en esos 
donde debe cortarse y reducirse pa-
ra) reajustar un Presupuesto. Yo ten-
go mi pilan, que estoy desarrollando, 
en beneficio de la enseñanza, y como 
estoy firmemente convencido de que 
con ello presto un servicio señalado 
a mi país, por nada estoy dispuesto 
a cejar, ni aún por las dificultades 
económicas que se preseínten: si se 
me niega dinero, empeñaré la Secre-
taría, contraeré deudas, entramparé 
el Departamento. . .No importa. . Se 
pagará cuando sé pueda, pero crea>-
ré aulas, cada vez que se me depare 
una casa y un maestro. . . 
Y dícese que los señores Senadores 
que hablaron extraoficiaftmente sobre 
ese asunto con el Secretario Zayas, 
se impresionaron hondamente con las 
palabras de éste y líe prometieron ha-
cer un Presupuesto liberal para lid 
Secretaría de Instrucción Pública. 
Realmente, la actitud del mencio-
nado miembro del Gabinete, es de 
las que dan interés por sí solas a una 
biografía): retrata un carácter, lleno 
de energías para las nobles causas. 
No tenemos ©1 honor de conocer 
personamente al doctor Francisco 
Zayas. Conocemos en cambio a otros 
personajes emparentados con el ac-
tual Jefe del Ejecutivo; pero no va-
cilamos ©n declarar, que de todos los 
allegados al señor Presidente de la 
República a quien éste, por favori-
tismo disculpable, llevó a ocupalr al-
tos puestos ©n la Administración, esi 
te su viejo hermanó es el que ha 
puesto más alto él nombre de la fa-
milia." 
Mot de la fin. 
Crea "La Nación" que no abriga-
mos la menor duda de que ese pe-
riódico regalará todos los años a sus 
lectores una casa de diez mil pesos, 
lo cual será positivamente más ven-
tajoso que nuestras ediciones ilustra-
das para el público que compra pe-
riódicos. 
Pero, en prueba de que además de 
no ser incrédulos, no somos envidio-
sos, desde hoy nos comprometemos a 
dedicarle un buen lugar en uno de 
nuestros magazines a reproducir la 
fotografía de la primera casa-quinta 
que "La Nación" regale. 
Hay algo de egoísmo—lo confesa-
mos— en nuestro ofrecimiento, pues 
cuando llegue el acontecimiento, el 
"afenixado" colega, recomendará, se-
guramente a sus lectores que com-
pren la "Marina" para que vean la 
casa. Y ese día. seguramente, vende-
remos lo menos medio millón de-nú-
meros. 
perdiera el correo y por eso la carta 
está fechada en Ciego de Avila y tiene 
el sello de la Habana. 
Juan Guerra Rodríguez, hermano del 
muerto, declaró lo ya publicado por no-
sotros. Que su hermano era sereno de 
la casa con $1.50 diario, debiéndole él 
16 semanas. Que comía en la casa y 
que le chocó que no fuese a almorzar 
y le dijo a su hijo Raúl que fuese a 
avisar a su tío, encontrándolo su hijo 
muerto, avisándole a él por teléfono 
y yendo entonces él a la casa y dando 
cueMta a la Policía de la 10 Estación. 
Declaró .que ignoraba en lo absoluto 
que su hermano hubiese comprado el 
pedazo de billete de que habló el sar-
gento, no sabiendo nada de eso. 
Wilfredo Goicuría, experto dastilo-
gráflco de la Jefatura de Policía, comi-
sionado por «1 Juez Ledo. Saladrigas 
para el exámen de las huellas dejadas 
por él o los asesinos en la habitación, 
declaró que le era imposible examinar-
las y poder rendir un informe por exis-
tir muchas huellas, por el sinnúmero 
de personas que habían tocado las pa-
redes, las ropas y el trozo de cañería 
con el que se supone mataron a Igna-
cio Guerra. 
EL BAtlIi BEL OCCXS< 
El Juzgado ocupó el baúl de la pro-
piedad del occiso. 
» E l DIARIO DE LA MARI- O 
O NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 
» República. O 
t 
E . P . D . 
fflARGARITAVmi&V D E T O R R E S 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, viernes, a las cuatro de la tarde su madre, esposo, her-
manos y demás familiares, que suscriben, ruegan a sus amistades se sirvan acompañar el cada-
ver desde el Muelle de Luz hasta el Cementerio de Colón, favor que agradecerán eternamente. 
Habana, 26 de mayo de 1922. 
Julia Llanos viuda de Dihigo, Luis Torres, Sofía (ausente), Mario y Julio Dihigo y Llanos, 
doctor Mario Porto. NO SE REPARTEN ESQUELAS. 
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L A H A R I N A D E Y U C A 
P A R A H A C E R 
Hemos recibido el boletín número 
48, dado a la publicidad con el tí-
tulo que encabeza estas líneas, por 
la Secretaría de Agricultura, Comer-
cio y Trabajo que comprende inte-
resante exposición relativa a la yuca 
p0r el eminente agrónomo doctor 
Mario Calvino> muy competente di-
rector de la Estación Experimental 
Agronómica de Santiago de las Ve-
gas. 
He aquí como expone el Dr. Cal-
cina la importancia y conveniencia de 
desarrollar en Cuba, la industria de 
la harina dé yuca, a cuyos efectos se 
está constituyendo una sociedad mer-
cantil en esta plaza que babrá de ela-
borar el citado artículo en gran es-
cala. 
En el Brasil desde época muy le-
jana, dice er Dr. Caivino, la yuca 
constituye la base de la alimenta-
ción del hombre y es allí donde se 
ha sabido aprovechar de la mejor 
manera la raíz tuberosa y feculenta 
de esta riquísima planta. 
En Cuba la yuca dulce se utili-
za solamente para cocer fresca y la 
yuca brava o agria solo para extraer 
el yalmidón con sistemas primiti-
(1) 
Pero en el Brasil el producto prin-
cipal de la yuca es la harina. No 
debe confundirse la harina de yu-
ca ("farinha de mandiosa" de los 
Brasileros") con la "tapioca" que 
se obtiene de la fécula de la yuca y 
también de la papa. 
La harina de yuca se obtiene de 
modo diverso de la "Tapioca'̂  más 
econónicamente y tiene mayores apli-
caciones y usos. 
Su principal uso es el de comerla 
con la sopa, en la leche, en los fri-
joles, arroz y puerco, como hacen 
con el gofio los Isleños. Es el plato 
que nunca falta en la mesa del bra-
silero y sustituye el pan, como el 
arroz en Cuba, el frijol y la tortilla 
en México. 
Es realmente sabrosa, alimenticia 
y saludable. La dieta a base de "fa-
rinha" (fariña) de mandioca es 
prescrita por los médicos en las en-
fermedades del aparato digestivo. 
Pero últimamente se ha encontrado 
que, molida bien, esta harina puede 
servir para hacer pan y galletas, mez-
clándole apenas en 17 por ciento de 
harina de trigo. 
Sirve también para hacer "cerve-
za", empleada en lugar de ceba-
da. 
En el Brasil cada campesino tie-
ne su planta para producir harina de 
yuca, que conserva todo el año para 
su alimentación, vendiendo la que le 
sobra. 
Hay, además grandes fábricas que 
producen industrialmente esa hari-
na, y como subproductos ,almidón y 
tapioca. 
El Brasil produce más de 500,000 
toneladas métricas de esa harina, 
cuyo valor complexivo se calcula en 
50 millones de pesos, y ya exporta 
cerca de 70 mil toneladas con un va-
lor de 7 millones de pesos. Pero 
ahora se ha dado mucho impulso a 
esta industria en vista de las nuevas 
aplicaciones sugeridas en el períod 
en la fabricación de los dulces, del 
pan, de las galletas y de la cerveza, 
apicaciones sugeridas en el período 
de la gran guerra europea. 
Conociendo estos antecedentes, 
desde cerca de un año, hemos inicia-
do estudios y ensayos en la Estación 
Experimental Agronómica para pro-
ducir yuca y estudiar prácticamente 
su empleo en la panificación. 
Nuestra actividad y constancia, 
alentadas por un distinguido agri-
cultor cubano, el señor Eduardo Fe-
rrer, han podido, a pesar de las cir-
cunstancias, en que nos vimos redu-
cidos en estos últimos nueve meses, 
lograr el más halagüeño de los éxi-
tos. 
Con aparatos improvisados y pri-
mitivos pudimos producir harina, ca-
si como la brasilera, y obtener con 
ella pan y galleta inmejorables, aña-
diendo en el pan er 34 por ciento de 
harina de trigo y en las galletas 
solo el 17 por ciento. 
Pan y galletas así preparadas, han 
sido presentados, por el señor Eduar 
do Fei^cr y el que esto escribe, al 
almuerzo del Club Rotarlo de la Ha-
bana, el jueves 16 de marzo, en el 
Hotel Piaza! y fueron reconocidos 
como productos superiores bajo todo 
concepto. 
Este éxito se debe a la inteligen-
cia y buena voluntad del dueño de la 
panadería "La Verdad", Cerro nú-
mero 8 67, Habana, Sr. Rafael Gar-
teiz, el que nos prestó su valiosa coo-
peración. 
En dicha ocasión expliqué al Club 
Rotarlo la gran importancia que la 
yuca y su harina tenían para Cuba, 
especialmente ahora que se están 
buscando cultivos nuevos, más re-
muneradores que el de la caña de 
azúcar y que sirvan a diversificar 
nuestro agricultura, basada sobre el 
monocultivo. 
Recordé a los señores Rotarlos 
que no había olvidado su recomen-
(1) Del antiguo "Casabe" de Ca-
magüey ya casi se perdió el recuer-
do, pero aquí es el caso de recor-
darlo- (Nota del autof). 
dación de estudiar nuevos cultivos 
para Cuba, que me fué hecha en uno 
de sus almuerzos, en el que se me 
quiso honrar como invitado de ho-
nor a raíz de tomar posesión yo de 
la Dirección Experimental Agronó-
mica, hace ya como cinco años. 
La Estación Agronómica ha re-
suelto primero el problema de la ali-
mentación del ganado y de los pas-
tos, importando y propagando en 
Cuba y en toda la América Latina la 
Yerba Elefante y ahora ya posee otra 
planta forrajera valiosísima, una le-
guminosa, que representa, para el 
trópico, lo que es la alfalfa para las 
regiones extratropicales. Es esta la 
Meibomia Rensoni, Paynter, impor-
tada por mí de Centro América, 
Resuelto el problema de los pas-
tos para la ganadería, que es y debe 
ser una de las principales fuentes 
de riqueza para el pais, después de 
la caña y del tabaco, nuestra activi-
dad se ha dedicado a resolver el 
problema de la diversificación de los 
cultivos, especialmente para encon-
trar plantas tropicales que dieran 
productos alimenticios para el hom-
bre y cuyos productos fuesen de fá-
cil conservación. 
Naturalmente, ya teníamos esaa 
plantas sometidas a estudio desde 
hace tiempo, en nuestros campos de 
experimentación, plantas importa-
das en gran parte por el que esto es-
cribe. (2) 
Así pudimos, desde luego, indicar 
como dignos áé consideración los 
cultivos de plantas productoras de 
féculas alimenticias. 
El arrowroot a sagú (Maranta 
arundinácea), conocido en Cuba des-
de época antigua, demostró que era 
Planta de altos rendimientos en los 
terrenos colorados de Cuba, habien-
do producido Kls. 37.600 de rizo-
mas por hectárea sin riego y 42.000 
oon riego. 
El "capacho" o "arowroot del 
Queensland" (Canna eiulis) dió Kls. 
75.000 de rizomas por Ha., presen-
tando condiciones 'inmejorables para 
constituir una de las plantas de gran 
cultivo para nuestro país. 
El arrowroot o sagú (Maranta 
perior, tiene un precio alto en el 
mercado mundial y merece la aten-
ción de nuestros agricultores, pero, 
es sobre la yuca que nos hemos fi-
jado mayormente como el cultivo 
que pueda competir mejor con la ca-
ña de azúcar y constituir la base de 
una nueva riqueza para Cuba. Hay 
que considerar la yuca como planta 
productora de una harina comestible 
de fácil conservación y venta. 
La yuca es la planta preconizada 
por el Conde de Pozos Dulces como 
nueva fuente de riqueza para Cuba, 
cuando ya la caña de azúcar no pro-
porcione buenas ganancias. En efec-
to, él escribía en 185 7 que "la yuca 
os la planta que concentra en grado 
eminente todas la-s ventajas agríco-
las, alimenticias e industriales" y 
que por ésto "debe salir de la insig-
nificancia a que le condenara nues-
tra desidia e inexperiencia". 
Desde entonces este ilustre patri-
cio cubano quiso "dar a conocer to-
da la importancia de que está dota-
da nuestra yuca, como artículo de 
producción, de industria y de comer-
cio, al mismo tiempo que como pro-
picio elemento para iniciar en Cuba 
las útiles reformas que pueden ele-
varla al más alto grado de engran-
decimiento y prosperidad." 
Mas tarde Alvaro Reino en sus 
"Apuntes acerca de varias cultivos 
Cubanos", publicado el año de 186 7" 
en Madrid, al tratar de la yuca em-
pieza con estas palabras que convie-
ne recordar: "Por las numerosas y 
variadas aplicaciones en que se uti-
liza la yuca, es su cultivo uno de los 
que ma« incuestionablemente debe 
fijar la atención de aquellos que se 
dediquen al fomento de la agricul-
tura cubana." 
Juan Bautista Jiménez en su obra 
titulada "Aventuras de un Mayoral" 
cuya segunda edición, publicada en 
la Habana el año de 1887, tengo a 
la vista, escribe (págs. 288-289) 
textualmente lo que sigue: 
"Es ciertamente la yuca, una plan-
ta importantísima, cuyo cultivo, tar-
de o temprano, hemos de desarrollar, 
cuando sea preciso echar mano a las 
nül aplicaciones a que fácilmente 
se jpresta. 
En efecto, la yuca entra en la pre-
paración de varias clases de dulces 
y sirve para la alimentación de los 
hombres y de los animales. Conve-
nientemente preparada por medio de 
la desecación llegará a ser algún día 
un importante ramo de exportación. 
La yuca agria es la base de la torta 
que llaman "casabe" y del almidón 
que se consume en el país, del aguar 
diente nombrado de yuca y de ese 
excelente producto titulado "yucal-
na." 
Cito estos grandes agrónomos cu-
banos para demostrar que ellos pre-
conizaron, con la clarividencia del 
hombre de ciencia, que la yuca era 
la planta digna de competir con la 
caña de azúcar im-m, enriquecer la 
agricultura nacional; ios cito tam-
bién por el respeto y la veneración 
que me Inspiran y porque en este 
momento me siento envuelto y guia-
do Por sus pensamientos y sus es-
píritus, que entreveo llenos de ale-
gría y satisfacción al saber que fi-
nalmente algunas de sus seminas, 
arrojadas al viento en sus obras ln-
tante, hasta dos horas y entonces se 
extrae la harina, bien seca, algo dex-
trinizada y se extiende en. tablas pa-
ra que se enfríe. Una vez enfriada 
se pasa al cernidor para separarla 
de los terrones y después se pone en 
toneles o en sacos. 
Este poducto queda de conserva-
12-20% 
Proteína. . . . . . . . . . 1-80 
Fibras 4-20 
Dextrina . . . . . . 12-30 
Grasa 0-92 
Almidón 65-78 
Cenizas , 2-80 
mortales, han germinado y dan lugar jción Indefinida y se come crudo y 
a plantas lozanas, ricas de frutos, cocido, como el gofio-
en beneficio de su adorada tierra. | El análisis de esta harina de yu-
Nada hay de nuê o bajo el sol: ¡ca es el siguiente: 
la experiencia iniciada por uno que | Agua 
fracasa, sirve para que mas tarde j 
otro la repita con pleno éxito, porque 
nuevos factores han surgido en su ' 
ayuda. 
Es en el Brasil, su pais originario, 
en donde la yuca ha tenido y tiene 
su completo aprovechamiento. Cul-
tivada y utilizada como base de ali- Total 100-00% 
I mentación por ios Iridios Guaranys | MOLIENDA.—Para hacer pan, ga-
'y Tupinambás desde antes del des- lletas y utilizar esta harina de yuca 
¡cubrimiento del Brasil, esta planta ícomo sustituto de la harina de tri-
j ha tenido en la gran República Sur-jgo y de la maizena, en repostería, 
I americana todo su desenvolvimien- en la cocina, para empanadas y dul-
Ito agrícola e industrial. Ices, conviene someterla a una bue-
Escribe el señor J. C. Ootenfull na molida, eh molinos a propósito* 
en su reciente libro sobre el "Brasil" Hay al efecto molinos de mano y mo-
(Butter and Tanners, Printers-Fro- ! linos de polea, 
me, Engiand, 1913) que "se puede i Pueden establecerse en todos los 
afirmar que la yuca constituye en ¡pueblos fábricas cooperativas de ha-
el Brasil un verdadero almacén sub- riña de yuca con toda su maquinaria 
terráneo de víveres." j moderna y sus molinos perfectos. 
El Agrónomo Brasilero, doctor PANIFICACION.—La harina de 
Arístides Caire, cita que en el Es- jyuca puede entrar a sustituir el 66 
tado de Ceará, en la época del régi- jy hasta el 83 por ciento de la hari-
¡men colonial, las autoridades obli- jna ¿e trigo en la fabricación del pan 
gabán a los agricultores a tener .y galleta, pero la mezcla hay que 
j siempre una determinada superficie hacerla a última hora y no se debe 
,de terreno sembrada con la variedad 'emplear sal sino una tercera parte 
; de yuca brava más indicada para | ¿e\ usual. 
; producir harina, la "Manipeba", y to- | se amasa la harina de trigo apar-
^avía los ayuntamientos siguen esta te y solo en esta se pone la levadu-
! tradición, para que no falten subsis-j ra, mezclándole la harina de yuca 
. F O R C A O E 
EX-GERENTE DE CARRILLO Y FORCADE 
(ESPECIALISTA EN BONOS) 
Miembro: Boba Habana y New York C S. ExchaBge-
ANTES DE COMPRAR 0 VENDER 
ACCIONES 0 BONOS PIDAME TIPO Y 
AHORRARA DINERO 
OFICINAS: BANCO NACIONAL 226-227-228 
TELEFONOS: A-4983,, M-2924. 
tencias en caso de carestía. 
I El mismo autor refiere que en la 
!sequía de 1825 un agricultor de Cea-
rá fué a examinar una plantación de 
poco antes de meterla al horno. 
Despertemos! 
Hay que considerar que actual-
yuca "Manipeba" que había dejado mente Cuba importa del extranjero 
cantidades enormes de cereales y ha-
rina. En 1919 importó por valor de 
$48.133,814.00 y aunque ese haya 
sido un año extraordinario, sin em-
bargo semejante cifra dá una idea 
de la importancia que para nuestro 
pais tiene la producción de harina 
de yuca, con la que se puede susti-
abandonada desde hacía diez años, y 
encontró que constituía un verdade-
ro tesoro. Dentro del monte y la ma-
niguaj que cubría ia vieja siembra, 
las plantas de yuca "Manipeba" ha-
bían crecido como árboles y sus raí-
ces colosales estaban todavía en bue-
nas condiciones para dar harina. 
Cómo se obtiene la harina de las raí-
ces de la yuca. 
Vamos a ver ahora cómo se- ob-
tiene esta harina. 
; Cosechadas las raíces, se lavan y 
'se pelan. Hay máquinas lavadoras y 
1 descascaradoras, que son como las 
áe nuestros trenes de almidón de 
:yuca. Estas máquinas no siempre ha-
icen una buena labor en lo que se 
refiere a la descascaración. 
| En 1%?' pequeñas plantas, el lava-
do se hace en pilas sucesivas y el 
descarcarado a mano. 
¡ Obtenidas las raíces bien limpias, 
i se rallan con una máquina especial, 
!que reduce las raíces en tantas pe-
|queñas partículas, como queso ra-
l liado. Hay máquinas ralladoras de 
¡mano y de polea. Son guayos cilin-
dricos de metal, movidos mecánica-
mente a gran velocidad. La velocidad 
tuir la harina de trigo, totalmente 
en muchos casos y en gran parte 
en la fabricación del pan y de la ga-
lleta, con la que> además, se susti-
tuye la maizena en la repostería 
criolla y ¡a cebada en la "fabricación 
de la cerveza. 
Fíjense bien en esto! Cuba, final-
mente, está en facultad de producir 
su pan! El "pan nuestro" baratísi-
mo es bajo todo concepto mucho me-
jor que el costoso pan hecho con ha-
rina de trigo importada! 
Digo baratísimo, porque realmen-
te la harina de yuca, además de ser 
un producto nacional, costará mucho 
menos que la de trigo y podrá com-
petir con ella no solo en Cuba, sino 
también en los mercados extranje-
ros. Vamos a demostrarlo: una caba-
llería de yuca agria rinde en Cüba, 
sin exagerar, unas 30.000 arrobas 
de raíces con un gasto total de 
$1,920.00, gasto que fué calculado, 
consultando nuestros plantadores de 
yuca. 
He aquí* en detalle, el costo de 
una caballería de yuca:* 
MERCADO D E CAMBIOS 
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Pesos mejicanos 66% 
Bonos 
Del gobierno : Activos 
Ferroviarios Firmes 
Préstamos 
Renta de la tierra, tres años a: $ 250.00 $ 750.00 
Con este costo de producción, 30 
mil varrobas de yuca salen a $0.064 
la arroba. 
Si la producción fuese de 40.000 
y la asp¡reZa del guayo determinan arroh.as: la arroba saldría apenas a 
la bondad de su trabajo. En efecto, 
i la buena calidad de la harina de-
| pende exclusivamente de la máquina 
ralladora, la que determina la gra-
¡nulación mayor o menor de la mis-
'ma. En el Brasil la experiencia de 
! muchas decenas de años) que tienen 
¡las casas contructoras de máquinas 
para "farinha de mandioca", hizo 
adelantar mucho sobre este particu-
jlar y ahora hay máquinas muy bue-
nas. 
| Rallada la yuca en seco, se so-
jmete la masa ranada a la prensa, pa-
¡ra extraer el jugo venenoso que con-
tiene. 
1 De prensas hay de diversos tipos, 
pero las más usadas en la pequeña 
¡industria son las de barril con rosca 
i de hierro-
El líquido que se obtiene expri-
imiendo en la prensa la yuca rallada, 
jse recoge en un recipiente, para co-
;lario a través de un cernidor y se-
parar después el almidón que arras-
tra. Este almidón constituye un sub-
! producto de la industria de la ha-
!rina. Pero se prefiere convertirlo en 
¡"tapioca", sometiéndolo a torrefac-
¡ción, cuando esté todavía húmedo. 
jEsto se hace en una .caldera, tenien-
ido agitada la masa. 
Sacada de la prensa la masa só-
lida se pasa por una batidora a 
$0.0515. 
El productor puede 





buena ganancia su yuca a 12 cen-
tavos la arroba. 
Ahora bien, 100 arrobas de yuca 
dan 25 de harina, es decir, se ne-
cesitan 4 arrobas de yuca para hacer 
una de harina. , 
Por lo tanto, el costo de una arro-
ba de harina será como sigue: 
tavos > o.48 
. . . 0.10 
30, 60, 90 dias y 6 meses de 4*4 a 4 por 100. Montreal 99 % Suecia 25.80 Grecia 1.1 4.15 Noruega j 18.30 Dinamarca, descuento 21.60 Brasil ,.; 13.87 Argentina , 36.37 Polonia 2 % Checo Eslovakia ...̂ 1 1»90 
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y euarta libras de almidón fino a $0.04: 
$ 0.25 
0.05 $ 0:30 
Costando $0.28 centavos la arro-
ba de harina de yuca, ésta puede 
competir con la de trigo que vale 
más del triple. 
PLANTEMOS YUCA.—La harina 
se hace con la yuca dulce y la agria, 
pero es especialmente esta última 
que se utiliza en el Brasil para pro-
ducir harina, porque produce más y 
puede dejarse más, es decir de un 
año para otro en el terreno, sin per-
juicio de su cosecha. La yuca brav» 
puede con ventaja ser dejada de dos 
a tres años sin cosecharse, pues si-
gue creciendo y aumentando la cose-
cha. Hay variedades como la "Ma-
nipeba" del Estado del Ceará en el 
Brasil que resisten hasta en los te-
rrenos pantanosos y continúan cre-
ciendo por cinco años, constituyendo 
verdaderos almacenes de harina. 
COMO SE SIEMBRA.—La yuca, 
Quedan $ 0.28 
iriedades, recurriendo a la propaga-
¡ción sexual, es decir, a la siembra 
¡del grano y además está importando 
1 cangro y granos de las variedades 
Brasileras, para ver si encuentra 
j plantas superiores. 
1 Sembrando la yuca de frío a un 
. metro de distancia y al tresbolillo, 
jsolo requiere cuatro pasadas de cul-
. tivador y algún guanaqueo. 
La mas alta La mas baja Promedios Utimo préstamo ?. Ofrecido Cierre Giros comerciales Aceptaciones de los bancos 
3 % 
COTIZACION DE LOS BONOS DE 
LA LIBERTAD 
NEW YORK, mayo 25—(Por la Prensa Asociada). 
Los primeros del 3^ por 100 a 99.96.-
Los primeros del 4 por 100 a 70. 
Los segundos del 4 por 100 a 99.70. 
Los primeros del 4^ por 100 a 99.98. 
Los segundos del 4% por 100 a 99.88. 
I.os terceros del 4% por 100 a 99.94. 
1 Los cuartos del 4% por 100 a 100. 
i Los de la Victoria del 3% por 100 a 
| sin cotizar. 
¡ Los de la Victoria del 4% por 100 a 
1100.72. 
criba, para deshacer la masa misma es de cultivo más económico que la 
y reducirla en harina, como estaba 
antes, operación que se llama "esfa-
rinhar" (esfariñar). 
Si la prensa no es buena y no se-
¡ca bien la- harina, como nos suce-
dió a nosotros en nuestros ensayos |no requiriendo ya 
con aparatos improvisados, se com- 'conservación 
caña. Se siembra de frío y al rom-
per las aguas, cuando las malas hier-
bas crecen vigorosasj ya la siembra 
está cerrada y con su sombra la yu-
ca no deja que prosperen las yerbas, 
gasto alguno de 
pleta la desecación de la harina mis-
ma, extendiéndola un par de horas 
al sol- Pero usando una buen%. pren-
sa y comprimiendo bien, sin prisa, la 
harina sale de allí, ya bien seca. 
Entoncesj sin demora, en el mis-
mo día, hay que someterla a la to-
rrefacción. 
Con el calor el principio veneno-
so de lâ yuca se descompone y desa-
parece. ; H '| |tl 
La torrefacción se lleva a cabo en 
calderas calentadas a la lumbre o 
Por medio del vayor. En estas cal-
deras la harina de yuca se tiene con-
tinuamente removida o agitada, para 
que no se queme. 
Nuestras tierras coloradas y are-
nosas son inmejorables para la yu-
ca. 
Tanto en el Brasil como en Java se 
ha encontrado que la yuca es prefe-
rible sembrarla con la estaca o trozo 
clavado verticaimente en el suelo, 
dejando apenas dos yemes fuera de 
tierra. Este sistema dió en nuestra 
Estación Agronómica, en ensayos 
comparativos que hemos llevado a 
cabo este año, el más halagüeño de 
los resultados. 
El modo mejor de siembra es el 
de quincuncio o sea al trasboliiio y 
a un metro de distancia en todo sen-
tido. 
La yuca no se quema. 
Continuando l̂a comparación con 
la caña) diremos que la yuca no está 
sujeta a las candelas. La yuca no se 
quema; porque no produce hojaras-
cas, como la caña y se puede tener 
1 limpia sin mucho gasto. 
I El plantador de yuca no tiene esa 
¡espada de Daniocies continuamente 
¡suspendida arriba de su cabeza, co-
lmo el colono de caña, que muy a me-
jnudo ve desaparecer en Pocas horas 
Ientre llamaradas y humo, el resul-
jtado de mas de un año de trabajo 
¡y e afanes. 
I La yuca rinde en tonelaje aproxi-
madamente como la caña, pero su 
¡producto es más valioso y, converti-
jdo en harina, se conserva indefini-
damente y puede exportarse, si so-
jbra ai consumo nacional, no temien-
|do competidores. 
j ¡Cubanos> sembremos yuca; ella 
1 será uüa nueva riqueza de nuestra 
j tierra privilegiada, robusteciendo 
¡nuestra independencia! 
¡Cubanos, produzcamos nuestro 
|pan, el pan criollo! 
I Santiago de las Vegas, 17 de Mar-
zo de 1922. • 
MERCADO D E NEW YORK 
Cuba External de 1904. . . .. 90% 
Cuba Exterior 4%s. de 1949. 78 
! Cuba Exterior 5s 1949 ofedo. 88% 
¡H. Electric Cons. 1952 ofedo. 90% 
ICiu/Jad de Burdeos, 1919. . . 87 
'Ciudad de Marsella, 1919. . . . 87 
I Ciudad de Lyons M 87 
Cuba R. R. 5s. 1952. . . . „, « 85 
American Ship. . ,. « „, „, 1954 Americán Locomotiva. , . „, American Smelting Ref. . 65%" American Sugar Refg. ,. American Sumatra. . . American Woolen. . . „ Anaconda Cop Mining. , Aaltnlc Gulf and West. Baldwln Locomotive. . Baltimore and Ohio. . Bethlhem Steel. . . . . Canadian Pacific. * » . t . 
Central Leather 39̂ | '39̂  Chesapeake Ohio and Ry. e?1! 6% Ch., Milw. St. Paul pref. Coca Cola Corn Products Cruclble Steel of Amer. .., Cuban American Sugar. M Cuban Cañe Sugar. . . M Cuban Cañe Sugar pref, M Columbia Graph. . . „, w Davldson Mĥ nical., > „. „, , General Asphalt. .. M „. w u General Motors. M w M M M Great Northern Guantanamo Sugar General Cigar. . ..••»! m « » Interboro Consl Interboro preferidas. . . . Internatl. Mer. Mar. pref. s.íft Kansas City Southern. . . 27̂ -36̂  Kelly Springfield . BO«4 10% Lackawanna Steel, h m m h 77% Wft Lehigh Valley. . . ^ « « « «3% «3% Manatí comunes. . 'J „, ., M 46 46 Mexican Petroletrm. . ., » 13414 134% Missouri Pacific Rallway.. M 23* N. T. Central H. Rlver. M 91% m Pan. Am. Petl. Tran Co. . 65?i SSJi Peoples Gas * * M Pierce Arrow Motor., •« * m 19̂4 W>4 1 Punta Alegre Sugar. v ̂  . 44% Reading. . . . . . . . « 79% 80 Republic Iron and Steel. w 76% 76J4 St. Louls St. Francisco „ . 29% 29S Santa Cecilia Sugar. . . M 4% i%'r Sinclair Oil Corp| m m m m 86% 851 Southern Pacific. * « « « 91% 92 Southern Rallway., w ^ « » 24% 24%, Studebaker Corp. v m M *> 121 12?% Sandard Oil pref., « » h m 
115% lis , 
Superior Oil m » m 1 ,!,,¡: Texas Gulf Sulphur. « M 46% 46W Union Pacific. . . . M ,« 139% 139!. United Retail Stres. , . M 69 6̂ 1 U S Pood Products. •. m 6 Jfl U S Industrial Alcohot. .' 57% W U S Rubber. . ,„ „ „ ., M H 64 « • U S S teel 101% 10 H Vanadiun Corp of America 49% «*• 
Cotizaciones de cheques 
La cotización de los bancos afectaflM 
por la crisis se cotizaron ayer a los «> 
guientes tipos: 
Talo» 
Banco Nacional. 22 a^ 
Banco Español, m *> ^ fl' , 
Banco de Digón. . . « . 60 a 65 
Banco Internacional.'» w 1 a 
85 Centro Asturiano, 
Upmann. . . * . 
75 25 
PRONOSTICO DEL TI 
PARA HOY 
Abre. Com. Ven. American Sugar . 
Cuban Amer Sugar 
Cuba Cañe Sugar . 
Id. Id. preferidas . 
















BOLSA DE PARIS 
PARIS, mayo 25—(Por la Prensa Aso-
ciada) . 
Precios Inestables. 
Renta francesa del 3 por 100 a 57.80. 
Cambio sobre Londres a 49.31. 
Empréstito d«1 5 por 100 a 77.40., 
El dollar a 11.09. 
BOLSA DE MADRD 
I MADRID, mayo 25—(Por la Prensa Asô  
ciada). 
La Bolsa cierra mañana, por ser la 
festividad de la Ascensión. 
Esterlinas 27.97 
Francos 57.10 
CASA BLANCA, mayo 25. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Pronóstico del tiempo, Isla;.grDe9 
po variable esta noche ? el J1 aü. 
xcepto en el extremo OrIent¿;' ieg 
mentó de las temperaturas; ier 
y brisas, turbonadas. v̂ innaL Observatorio Ĵ acion 
E l B u e n S e r v i c i o 
Seriedad y Calidad 
que ofrece y cinnp'e 
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I • (2) Véanse los informes de 1917-
;i8 y el de 1918-20 de la Estación 
¡Experimental Agronómica. 
Esta última operación requiere un La yuca agria cultivada en Cuba 
peco de experiencia para regular ¡para almidón es de muy buena cia-
graduaimente el calor. ise. Sin embargo la Estación Agronó-
i La torrefacción debe durar bas-]mica ya está obteniendo nuevas va-
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s X é i 
A c c i d e n t e s de l T r a b a j o , V i d a , I n c e n d i o . 
es la mejor garantía 
para el comprador. 
Surtimos materias primas par» 
das las Industrias. ^ t f o * , ^ 
Especialidades para Ins9 ^ 
rreteríasNíveres. Agricultores. . 
Habana. yA. 
Muralla, 2 y 4. 
Teléfonos: . Qjjja* 
M-6985. M-6986. ^ 
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Ahi'eacfo11*̂ , ¿anco Terri-%^C¿b? ̂ 20.000.000 
ĉulación) • ¿^otecarlai Ob Wcl0Bn del Banco Terrt-V1*, de C^a (en circu-
'̂aciones Fomento Agrá-Obllga„orantiadas. . • • • 
r10' ^. la Compañía ds Bo"08 f Electricidad i* 
*°n0̂ (ir,o 000 en circula-
P̂ f1̂  Hipoteca Matads-
Nominal 
Nominal 




^itfAlucarer. e Avila. Com-







íanür Hipotecarlos Cervo-íon internacional. . . • cer& in16"̂  Noroeste ds f"10̂ . Honda a Guane (en Bahí̂ ón 1.000.000). . .'Ts do la Ca. Acueducto Tcienfuegos- ^ ^ 
fe ^ -lato: 
Odor» dí- Par^ * Playa ¡je Marianao. . . ... • • • 
ôe (AgrIooU d« ruerto 




COLEGIO DE CORREDORES NO-
TARIOS* COMERCIALES DE 
LA HABANA 





SiE Unidos, cable. 
S|E Unidos, vista. 
Londres, cable. . 
Londres, vista. . 
Londres, 60 djv. , 
Paris, cable. . . 
Pari¡5, vista. . . 
Bruselas, vista . 
España, cable. , 
España, vista. . 
Italia, vista. . . 
Zurich, vista. . 























Recibimos grandes cargamentos directamente de la 
India lo que nos permite dar su última cotización. 
B C A R P E N T E R 
t a b a 1 0 8 . A p a r t a d o 8 5 6 . T e l f . fl^7636. 
5.50 y Arbuckle, éstos últimos a 5.60 y los blandos a 5.25. ; 
PUTTJBOS REFINADOS 
El mercado abrió a precios nomina-les, cerrando de diez puntos netos más altos a diez más bajos, sin que se He vase a cabo transacciones. 
N O T I C I A S A P L A S T A N T E S 
LABOR NACIONALISTA 
Junio Julio 5.95 
6.05 Agosto ''.:'.'.'.'.'.'. ••.".",'.!.*.".'.*.'!!!.'!! e! i o; blicación que 
Septiembre 6.00 consignar mi 
En el último número de la "Re-
vista Parlamentaria de Cuba", pu-
mo hace el honor de 
nombre en K cuadro 
N o ^ e m b r c * ' . " Ü t dé sus redactores y el desaire de no 
Diciembre '.'.'.".'.'.'.y.'.!'.!.'.'.'.*!.'.'!! 6.00 ¡ Publicar los artículos que le mando, 
he leido una carta del señor Carlos 
c 3885 15d-16 
PRECIOS PROMEDIOS DEL 
AZUCAR 
Primera 
(en circulación oí Cuba 
STe^Préitamos ¿obr¿ 
Joyería (»500.000 en clr-
¿olmLkcioñal de Cul 
Nominal 
Nominal 
Nominal 53% Nominal 
ba (Serle A) . y. C. Unidos, i . m • • -r c. Oeste. . . . . • • • (X Cuban Central R. 7 Ltd. (preferidas). . . . • • • Nominal (X Cuban Central R y Ltd. (comunes). . . • • • • • CJ Kerrocarril Gibara y 
Holguln • • 
He Cuban Railroad Co. preferidas). . . • . • • • C» Eléctrica de Santiago de Cuba Nominal i% Hv. Electric Railway Light Power Co., pref. . Havana Electric Railway Light Power Co, com. . Compañía Eléctrica da Ma-rianao. . . . . . . . . • Planta Eléctrica de oanotl Splritus Nueva Fabrica de Hielo. . Ca. Cervecera internacional, preferidas Nominal Ca. Cervecera Internacional, comunes Nominal Ca. ionja del Comercio de la Habana, pref Nominal Ca. Lonja del Comercio da la Habana, comunes. . . Compañía Curtidora Cubana, (preferidas) en circula-ción $400.000 Compañía Curtidora Cubana. (comuMS) en circulación /«f.OOO.OO Cuban Telephono Co, pre-feridas ,. . Cuban Telepnone Co., co-munes 69 lEternaiionai Telephone and Telegraph Corp . „ . . Maiadero Industrial "(fun-(dadoraa) Nominal Compañía Industrial de Caba i% Emoresa Naviera de Cu-ba, preferidas Nominal Empresa Naviera ¿« Cuba, (comunes). Cuba Cañe Sugar ' Corpora-tion, preferidas 34 uiba Cañe Sugar Corpora-tion, comunes Cl«fo ae Avila, c«mi»Aflla Aiucarera Nominal '% Compañía Cubana de Pesca (preferidas) »n cir-culación $500.000. wmpañia Cucaña de Pesca 
M0̂ ,i,n9!!) en circulación 
U.000.000 HisPano Americana ae Seguros 36 w*. ?i8<p- ^encana „beneficiarlas. . . ^ 0&P0- ^n circula! |.0í%;ht650-0O0) Nominal Or, i*41! Tlre Rnbber Cuban Pí?feridas Nominal 


























Notarios de turno 
Para azúcar: no se designó. Para cambios: Raúl E Argüelles. Para intervenir en la cotización ofi-cial de la Bolsa Privada de la Habana: Armando Parajón y Rafael G. Romagosa Vto. Bno.: Andrés K Campiña, Sin-dico Presidente. Eugenio X! Caragol, Secretario Contador. 




Primera quincena 2.16513 
Cárdenas 
Primera quincena 2.11899 
Cienfuegos 
Primera quincena 2.07566 
Sagua la Grande 
Primera quincena 2.144937 
Manzanillo 
Primera quincena 2.069842 
dero se cotizan a los siguientes precios. Vacuno, de 18 a 20, 22 y 26 centavos. Cerda, de 40 a 45 y 50 centavos. Lanar, de 40 a 50 centavos. Reaes sacrificadas en este matadero: Vacuno, 221. Cerda, 95. Lanar, 64. 
Entradas de ganado 
De Camagüey llegaron seis carros con ganado de vacuno para la matanza, con-signados a la casa Lykes Bros. De la misma procedencia y consignados a Ma-nuel Revilla llegaron siete carros más remitidos por Bernabé Torres y cinco de Bernabé Sánchez. Estas reses fueron adquiridas en potrero a cinco centavos, suponiéndose vengan a salir en plaza a 718 o 6 centavos. Se trata de ganado 
TABACO 
La situación del tabaco puertorrique-ño en este mercado parece haberse for-talecido en estos últimos días, por es perarse en ]os círculos de la industria, que la llueva cosecha será apenas un 50 por ciento de la anterior. En la actua-lidad las existencias de tabacos de la del año pasado parecen abundantes, pe-ro sin que exista intención por parte ' c|e los tenedores de forzar ventas en vista de la perspectiva de una cosecha reducida y de las tendencias hacia pre-cios evenlualmente más elevados. 
Las existencias de tabacos de la Ha-bana de la anterior zafra en este mer-cado empiezan a escasear. Los viejos de buena calidad están firmes, en pre-cios, comparando favorablemente las co-tizaciones de este mercado, con 4as de las ventas en las fuentes primarias del producto. Esperándose una gran cose-/ cha, prevalece la opinión en algunos círculos de esta localidad, que los pre-cios acabarán por aflojar. Se dice que 
A. Castellanos, dirigida al Presiden.' 
te de la Juventud Nacionalista de 
Oriente, en la cual se propone la erec-
ción de un monumento al Indio Ha-
tuey. 
"Nadie puede negar— dice el se-
ñor Castellanos— que estamos sa-
liendo de un período de crisis 
para entrar en otro de reacción, 
reacción que debemos procurar sea 
fecunda en beneficios patrios para 
mejor Parque de Santiago de Cu-
ba. 
Probado ya que nuestro parentes-
co espiritual con los indios que por 
aquí se encontró Don Cristóbal, no 
pasa de ser el que yo tengo con el in-
quilino que ocupó anteriormente la 
casa que vivo—polaco él, según no-
ticias qî e me han dado los vecinos 
—esa estatua tendría, aún desde el 
punto de vista del nacionalismo, muy 
poca razón de ser. . .por no decir 
ninguna. 
Si el señor Castellanos se para un 
momento a pensar que castellanos 
fueron, precisamente, los que asaron 
al pobre Hatuey "en barbacoa", se-
guros estamos de que no insiste en 
faJb u iju w w ^w.v..*.~- ---— -~ <=>-"-—i cen haber obtenido casi toda la cosecha de excelente calidad > peso. De mafia-|de hojri ancha, de 1921, a precios que 
nía de nuestro pueblo, sean una rea 
lidad en el corazón de nuestros con-
ciudadanos. Y esto no se realizará 
si desde ahora no comenzamos a In-
yectar en las masas populares gran-
des dosis de nacionalismo verdade-
ro, ofreciendo lecturas, lecciones, 
existe un movimiento en proyecto, para coherencias y mítines desde los cen-
reunir las cosechas de 1922 de semilla Uros obreros y parques de las muni-
Habana y Hoja Ancha de Connecticut, I cirialiHadpc! r-nn oí fi A ~ o,î ,ro-
embalándola, y vendiéndola una nueva I C.pa ia-a(les'con el fln de elevar el 
organización cooperativa, que actual-;11̂ 61 ue cultura común; haciendo a 
mente se está formando. Se calcula que' 
un buen 75 por 100 de la toalidad de "los 
terrenos plantados, estarán bajo el con-
trol de la nueva agencia. Los almace-
nistas y los grandes fabricantes pare-
que el pabellón cubano y la sobera- < proponer la erección de ese monu 
na a pasado se esperan cuatro carros más de Santa Clara para Godofredo Perdomo remitidos por Carbonell y siete más de Camagüey que para el mismo en-vía Felipe Espinosa. 
MERCADO DE VALORES 
Firme abrió ayer el mercado local de valores habiéndose operado a primera hora en acciones de Havana Electric, Teléfono Internacional, Licorera prefe ridas y Ferrocarriles Unidos. 
fluctúan entre 25 a 45 centavos surtido Las cotizaciones en la linea son más o menos nominales, y no han cambiado acentuadamente. 
HOJA SElcnc^A. Peso embalado 
I Habana 
ésta eminentemente cubana, pues es-
tamos a pocas horas de distancia de 
un gran pueblo que no nos robará 
Porque no puede, no porque no quie-
re; pero que con una influencia ava-
salladora puede conducirnos por de-
rroteros lastimosos. El problema cu-
bano depende de la educación cívi-
ca del cubano mismo y a la intensi-
ficación de ella debemos dirigir to-
• das nuestras energías. Y como nada 
mentó al legendario Cacique. 
Cuba, no es México. De los indios 
aquí no han quedado ni los rabos, 
ni siquiera los taparrabos. Por con-
siguiente, a los efectos de la corte-
sía histórica, ya teñónos cumplido 
con los siboneyes, dedicándoles dos 
o tres odas y varios cuentos de ca-
mino,, amén de la estatua que le eri-
gimos a la señora Guarina en el 
Parque de la India y que es de lo 
más decente que tenemos en esta-
tuas, aunque su traje nada tenga 
que envidiarle al último modelo lle-
gado de París. 
Pero si el señor Castellanos quie-
re hacer algo simbólico en obsequio 
del nacionalismo, voy a regalarle 
una idea, como le regalé al señor 
Conangla, la de la "Revista Parla-
mentaria"—yo, soy así con mis 
ideas: las concibo y en lugar de dar-
habla tanto de civismo al hombre | las a luz, se las doy a cualquier ami-
1 S n f cSaífo 7n como los recuerdos que hace de las I go-
(Cable recibido por nuestro hilo directo) ga^; 50 obras realizadas Por los padres físi-i Pues bien; vaya ésta para el señor 
AZUCARES 
NEW YORK, mayo 25—(Por la Prensa! Asociada). 
De segunda, de 60 a 65 eos y morales de su nacionalidad, es < Castellanos, aunque no tengo el gus-
Tnpa, Estado de New York de 8 a 10 menester que la Juventud Naciona- to de Conocerle. Consiste mi idea en 
PUERTO RICO l lista de Oriente, por usted digna- gestionar de la Comisión Nacional de mente presidida, recabe la erección Boxeo, que no siga poniendo el es-
ref inadores I nSoto 2%e eo" a ! i ! ! ! i ! ! ! ! ! ! *.! i 65 de Un .inoriumento Que perpetúe la 1 cudo 'de la República, seguido" del locales y de puertos exteriores, prosi-guió hoy originando transacciones en azúcares cubanos que se cree hayan as-cendido hasta 350.000 sacos para em-barcar en junio y julio, a 2 5|8 costó y 
Número 3 
•iru, i„ . , tj,vi,,í„ flete, siendo el precio máximo a que En la cotización del Bolsín se operó,, ln qotual zafra Fn alttim ,-,,-ofoy-ih-ic hn 1n rnm-i113- coti.cduo la aciuai zciird,. £.n alquil en cien acciones pre erdas de la Co  pañla Licorera Cubana a . 15 y 15 1|8 valor. 
os círculos de la industria, se opina que los negocios excedieron a la citada ci fra, como consecuencia de posibles com pras por conductos distintos a los acos-tumbrados de costo y fl̂ te. Una gran parte de las compras de soy se dice fue 
COTIZACION DEL BOLSIN 
A LAS ONCE A M. MAYO 
Comp. Ven. 
F. C. Unidos 53 60 
Havana Electric, pref. . . 95^ 96% 
Idem comunes 78% 80% 
Teléfono, preferidas. . . ., 85 88 
Teléfono, comunes. . . . >, 65 85 
International Telephone. . 56 58̂ 4 
Naviera, preferidas 50 
Idem comunes , Nominal 
Manufacturera, pref. . . , 8 20 
Manufacturera, com. . . ,., 1% 8 
Licorera, preferidas. 
Licorera, comunes. 
Jarcia, preferidas. , 
Jarcia, sindicadas. „ 












Prevalece alguna demanda en bonos de la República, Bonos del Gas, Bonos 
df! ^ « l - n i ^ ^ i V SSÍ^-SS&i^iSí 1*01» contra venta"s de azúcares refinados cal, Obligaciones del Ayuntamientô  exportación, que de nuevo ian estado gaciones de la Tropical y Obligaciones muy Activos. Noticias cablegráfibas ce xa ivianuiacturera. anunciaron ventas de por lo menos dos 
cargamentos de azúcares cubanos al Reí La impresión que prevalece en el mer- no Unidos, a 13 chelines, 7 1|2 peni-cado es buena, habiendo dinero dispo-iqueg, estando aquel mercado fuerte, No-nible para pignoraciones e inversiones | ticias posterores, indican que se hlcie-de los principales valores. 1 ron operaciones hasta trece chelies nue-
—1 I ve peniques, costo y flete. Reino Uni-Durante la sesión oficial el mercado do. Aunque existen intereses en la in-esiuvo algo más quieto, sin que se re-,dustria, que esperan que el precio de portara durante la misma operación al-, 2 5|8 .«costo y flte, de los cubanos sea guna. % I el punto culminante del actual movi-I miento, otros piensan que pueden ocu-
Después se operó fuera de pizarra en rrir nuevas alzas en caso de que los bonos de Cuba, bonos de la Havana Elec- negocios de exportación que ya están trie y en acciones de la Internacional activos se ampliasen de modo a incluir de Teléfonos, Havana Electric preferí- ventas a otros países, algunos de los das Havana Electric comunes. Licorera' cuales ran hecho ya indagaciones en el preferidas y Obligaciones del Ayunta-1 mercado. Ya tarde en la sesión, se h-TSento. cieron limitadísimas ofertas de azúcares I cubanos a 2 5|8 para> embarcar en junio, Los valores azucareros permanepen siendo difícil obtener una oferta en fir-algo irregular a pesar de la firmeza del, me respecto a azúcares para embarques mercado de azúcar. I posteriores. Los filpinos y puertorri 
wisconsut 
Habana, semilla B de 20 a 21 Capote del Norte Del Sur, de 30 a 
[k memoria del cacique Hatuey, sím-1 respetable membrete "República de 
bolo del mambí anónimo, compren-1 Cuba", eq los títulos que está con-
dido en esta categoría todo el que: cediendo a los boxeadores y que, 
colaboró, aún sólo con el pensamien-1 desde el punto do vista decorativo, 
to, al establecimiento de la Repú-1 no tienen nada que envidiarle a ios 
OHIO.—Peso neto 
Gebhardt B 2.r, Little Dutch, de 28 a . 30 
PENNSYLVANIA 
Tripa, hoja ancha 
o en Medi-de Doctor en Derecho ciña. 
A cierta distancia del observador, 
Cerró el mercado poco activo. 
ció entre Estados, respecto a fletes, ., las acciones ferroviarias excepto las emi auenos se ofrecieron a 4 114 centavos siones secundarias o más baraté I S!&?¿I:S&L?W¿Jfc¿S&& Botaron. Inoesanto presión de ventas 
blica cubana, para que figure en uno 
de nuestros parques". 
Ni un solo comentarlo escribe a 
esta carta mi buen amigo el señor no se distinguen unos de otros y ya 
José Conangla, Director de la mag-!se me han quejado algunos estudian-
nífica revista de referencia a quien tes amigos míos de que a "Sparring 
o no guardo el más pequeño rencor por j Ibáfiez", boxeador de peso de mosca, 
Hoja ancha, B '.y/.'.'.'.'.'.''/.'.'.'. 28 110 haber publicado mi "Estudio Ctí-jle hayan dado un títülo, tan bonito 
connec-ptctit ItÍCo Sobre el desarrollo de la orato- j como el que les darán a ellos dentro 
en el Senado", pues acaso yo es-j de tres o cuatro años de profundos 
Tripa, hoja ancha de 8 a 12 tuviera equivocado al afirmar que i estudios, sin más mérito que el de 
De segunda de 65 a 701 el señor Osuna ha dejado chiquito | tener la cara un poco dura. 
TAiORES Ia Demóstenes— Por lo viejo en el ¡ Alegando haberse comprobado 
¡ cargo—y que el Sr. Maza y Artola I que en España, el escudo combina-
m e ^ o f f í S o ' S ZtipintmaSÍaá0- l a c Ó 1 ^ ?° de Castilla y de León, no se es-
de la desorientada sesión de hoy, con para Isla de PinOs- i tampa en los títulos de los toreros— 
una distribución casi igual de péí-ddas Y creo que el señor Conangla no lo que puede servir de precedente— 
L vaolumenSre^ habrá querido comentar a su cola-1 podía disponerse la recojida de esos 
excepción de la primera y última hora, borador oriental por que pensará, co-'; Diplomas y darlos en lo sucesivo con 
ascendiendo a aproximadamente un mi- rno yo pienso, que es difícil que es-i otro escudo—Un ojo inflamado en 
lión cincuenta mil acciones. ta crisis de los Bancos y del pago a i campo de guies, por ejemplo—o no 
a i ^ e c " ^ írSx^Plead0S 7 d?1 fracaS° del Em-; darlos ni con ni sin emblema, jas ordenadas por la comisión de comer- Prestito, se resuelva con levantarle • Así opina, modestamente, 




facturera Nacional ^ - ^ 
-.olr -l: Nominal 
.PreferiSU1:era NaCÍ0"naÍ 7* ^ Wanuiacturnr» "Wn̂ V..! 
Constancia Coppor Co, 
tnun •omi fumerta clrcu 
' ^ Naclnnal H. 
Vaar-la N ĉionkl' d¿ en ̂ e,;ta. ($1-000.000 





TIPOS D E CAMBIOS 
THE NATIONAL CITY BANK 
MATO 25 
NEW TORK, cable. . 
NEW YORK, vista. . . 
LONDRES, cable. . . . 
LONDRES, vista. . . . 
LONDRES, 60 dlv. . . 
PARIS, cable 
PARIS, vista 
BRUSELAS vista. . . . 
ESPAÑA, cable. . ,., . 
ESPAÑA, vista 
ITALIA, vista. . . . . 
ZURICH, vista. . . . 
HONG KONG, vista. . 
AMSTERDAM, vista. . 
COPENHAGUE, vista. 
CHRISTIANIA, vista. • 
ESTOCOWMO, vista. . 
BERLIN 
MONTREAL 
VENTAS DE AZUCAR I como sigue 
Las ventas de azúcar reportadas ayer a la Secretarla de Agricultura por el Cubanos, derechos pagados. . . . 4.17 Colegio de Corredores de la República Puertorriqueños 4.19 son las siguientes: Filipinos 4.125 MATANZAS t Azúcares de derechos totales. . . 2 .44 


















E l Central Constancia 
(POR TEDEGRAFO) 
CONSTANCIA, mayo 25. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
El Central "Constancia" de la Cu-
ban American terminó su zafra el 
día 24 con 204,775 sacos. Empezó en 
enero quince e hizo la molienda en 
131 días, representa la zafra más 
grande que registra este central. 
ADMINISTRADOR. 
Las compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearing House de la Habana, as 
cendieron a ?1.810.012.12. 
FUTUROS CRUDOS 
El mercado estuvo de nuevo activo, I ascendiendo las ventas de la sesión a junas 16.000 toneladas. Al anunciarse los precios se mostraron de sin cambio 1 a un alza de un punto, reflejando la i firmeza notada en el mercado de entre-| ga Inmediata. Las casas azucaeras fue-i ron de nuevo compradoras, suponién-dose que trataban de equilibras opera-clones anteriores, y un apoyo activo pro 1 vino de fuentes de Wall Street, mien-tras que los alcistas esparcidos liqui-| daron beneficios. El mercado a última I hora estuvo más o menos irregular, ven 
diendo las casas cubanas los meses más ' distante, y pareciendo que una casa al-godonera sé dedicaba también a vender entregas lejanas, acaso siendo las tran-sacciones de carácter bajista. El merca-
cluyéndose entre ellas un aumento en el número de vagones cargados, y un considerable aumento en los beneficios netos de Abril, de la Southern Pacific. Estos se obtuvieron casi enteramente, a expensas de los gastos de operación. Se efectuaron ventas de aceros, como consecuencia de noticias indicando una demora indefinida en la realización" de las fusiones y las emisioes afiliadas, aflojaron en simpatía, mostrando los motores y equipos tendencias semejan-tes a los -valores flue encabezaron el grupo de metales. 
Los petróleos de menos precio estu vieron de firmes a fuertes, a interva-los por efecto de noticias llegadas del Oeste Central que dieron pábulo a la creencia de que en breve se llevarían a cabo consolidaciones varias propieda 
C o m p a ñ í a M a n u f a c -
t u r e r a N a c i o n a l , S . 4 . 
SE ADMITE AZUCAR PARA RE-
FINAR EN CUALQUIER , 
CANTIDAD 
DIRIGIRSE POR TELEFONO A 
M-6931 0 A LA OFICINA PRIN-




La venta en pie 
El mercatfo cotiza los siguientes pre cios: Cerda, de 10 1|2 a 11 los del país de 12 1{2 a 13 los americanos. <« Lanar, de 6 a 7 centavos. 
1 ademanda de Mexican Petroleum, aun-que el movimiento en esta sección no fué sostenido. En conjunto, las ganancias más sus- 21-304 tanciales fueron las que realizaron las 
do cerró de dos p"untos netos más" bajos i ??pecialLd̂ des ,y otras, acciones misce-a dos puntos netos más altos. Las ofer- láneas bajo el control de pools o ca-1 manilas. Ganancias netas de uno a cua-tro puntos se registraron en American Ice, Industrial Alcohol, American Shlp and Commerce, Sears Roebuck y entre los ferrocarriles, en las emisiones tales, como Chicago and Dalton, Nickel Píate! y las "A" de Wabash. 
El dinero a la vista se renovó de1 
3 j . m. 
Por qué debe usted 
suscribirse al "DIARIO 
DE L A MARINA" 
El DIARIO DE LA MARINA cuenta 
con servicios exclusivos cablegrafi-
eos de la Madre Patria. 
El DIARIO DE LA MARINA tiene 
un hilo directo que funciona día 
y noche para recibir su inmenso 
servicio cablegráfico. 
tas de contratos de junio, como cnse-, cuencla del primer día de aviso, fueron | rápidamente absorvidas. 
FUTUROS REFINADOS 
i Desde que el gobierno alemán anun-ció que se permitirían las importaciones - en ' 
U p m a n n y C o m p a ñ í a 
A v i s o a ¡ o s a c r e e d o r e s 
de 
Matadero de Luyanó 
doro 
Matadero Industrial 
de azúcares  Alemania" l£¿" noticias1 nuévo al 4 por ciento, manteniéndose di-! De acuerdo con lo dispuesto en el artículo Vil de la Ley de 31 
y ' v » ^ ^ h Z ^ Ú t K»ero último, se cita por ê e m d̂lo a los señores Depositantes y a loS 
cares refinados a aquel mercado para 1 fcn la Pizarra y al 3 1|4 por ciento en acreedores por otros conceptos de esta Institución, para que acudan a las 
f l f u ^ ^ Oficinas de este Banco con los documentos que Justifiquen sus créditos 
ipo? S I C t d V o t r ^ a 103 VenCÍ'i>' Asignen las personas que han de representarlos en la Junta Liqui-
'dores de este mercado han rehusado pe-1 ^ flrrn?z?' de lo.s cambios extranje- dadora. 
La votación se efectuará dentro de los siguientes veinte días hábi-
les, que Tencerán en 13 de Junio prójimo, a las seis p. m. 
Habana, Mayo 20 de 1932. 
Angel G. del Valle y Carlos M. Sotolongo, 
Kepresentantes de la Comlsló n Temporal de Liquidación Bancaria, 
o 4013 13d-20 
Cerda, de 40 a 45 y 50 centavos, 1 clos de su lista de 5.30 a 5.50 para! í0 cn H'f reServas ̂ e ?asn',0' así como en Roses sacrificadas en este matadero: | embarcar en cuanto sea posible. Otros },as necias procedentes de Paris, dan-Vacuno, 101 „ intereses refinadores, continúan cotí-i do ?uenta ,96 dei,lberaclones de la Cerda, 67. zando a 5.60 al fmenos de dos por cien- comlsl0n alla<la de -Keparaciones. Las to, por pago al contado registrándose rerncsas neutrales especialmente los gi-una buena demanda general. Las casas ros slIizo«' españolea y griegos estuvie-American, National y Warner, cotiza- ron T1 •, P*3?*' rí;!ít'ciciiando sin embar ron los grados duros a 5.60 y los blan- «o «il alza, les tipos sobre el Extremo Las reses beneficiadas en esto mata- dos a 5.45. La Federal, los duros a Oriente- con respecto a la baja de ayer. 
JLS992 
Por eso debe usted consumirlo en 
bien de nuestro país. Arregle su 
automóvil para ello en San Lázaro 
y Blanco, en donde mecánicos ex-
pertos le harán este servicio COM-
PLETAMENTE GRATIS. 
Agrupación Nacional de Destiladores. 
9d-24 
J ^ L E T V N _ 2 2 
MJMARYAN 
^ C a s a A b a n d o n a d a 
ACiDjf^^ADA POR 
Ube 
•erslóa Española por 
W- ^ BLANCO-BELMONTE 
¡Encantada! Sobre todo con la —¿No resultaría divertido que conoció; después le anunciaba que 
señorita Carmela. Es un nombre muy, contrajera matrimonio con Alvaro?; Silvia Balducci estaba en Como, y 
bonito, ¿verdad? 
—Un nombre precioso—dijo Sil 
via amablemente, tomando la taza 
—¿Quién es Alvaro?—preguntó 
Carmela maqulnalmente. 
¡Pero si es mi hermano mayor, 
de te que le ofrecía la muchacha—.¡mi hermano el teniente! Un día le 
Sí, haga el favor de un poco de ere- dije a usted- que yo tengo un her-
ma. ¿No vas al jardín, Otilia? Quie-'mano oficail. El uniforme no es muy 
ro visitar el jardín, aun cuando sea bonito. Es de cazadores alpinos; ya 
a la luz del sol. sabe usted, de esos que trepan por Otilia se sentía sorprendentemente'las montañas... Me gustan más los 
bien, y Pudo ir hasta la cascada, des-1 pantalones rojos y los dormanes azu-
de donde se veía el lago. lies. Pero Alvaro es muy guapo. Le 
añadía una postdata: 
"¿No vendrá Alvaro a pasar en¡ 
Villa Margherita la temporada de 
costumbre?" 
Aun hubo unos días espléndidos: 
sol, cielo azul, brisa rumorosa. Oti-
lia recobraba fuerzas visiblemente. 
Exploraron el lago, fueron a Lecco, 
a Cadenabbia, y, sobre todo, a Be-
llagio, donde Carmela, entusiasma-
da, paseó por los pórticos contera 
Venta en la librería âllano, 62.) "Cervantes", 
(Continúa) 
j -LíO sé r, 
Aguarda* drías ser su ánsel 
3o~~~reSinâ Î1(ir{a demasiado traba-
b a intP'6A Silvia. con la 
Jo ua tmm i011 seria dismulada ba-
-No.0̂ 0 ligereza. 
Ignita 'voH.°asegUr0---
, Calidad repentinamente a 
eildo en i a su hermana, intervi-
—•¿El á Conversación: 
Peguntó el guardián de quién?— 
Silvia Vocecita clara. 
Hé? Lo?1"62-00 un ánge1' ¿verdad, 
riliosos Sô ainos como niños muy 
r?11 alfta ,/esti(ios de azul celeste y 
0tilia ae Plata... Sin embargo, 
Atenta h hermana. . . ¿Estás muy 
ae haber venido? 
Carmela dejó solas a las dos ami-! agradará a usted, porque siempre; piando los típicos comercios y yendo 
gas y se fué hacia otro lado con Ele-| está riendo. Tengo por seguro que 
njtai i vendrá en seguida si sabe que está 
—¿Le gusta a usted doña Sil-1 aquí daño Silvia—dijo, volviendo a 
yla?—exclamó la niña. . ¡expresarse misteriosamente. 
—Es encantadora—respondió sln-j Carmela juzgó que su disclpula iba 
ceramente Carmela. haciéndose demasiado comunicativa, 
—Nadie diría que es viuda. .. No'y dirigió la atención de Elehita con 
se parece en nada a mamá, ¿verdad? i cierta brusquedad hacia otro asunto. 
Mamá viste siempre de negro. Doña No resultó muy difícil, porque la ni-
Silvia también iba de negro el año ña se interesaba por todo: por una'gún dejaba adivinar sin querer, ha-
pasado; pero ya no está de luto.! flor, por una mariposa, por el surco ¡bía sucumbido algunas veces a las 
Fanny dictí que volverá a contraer argentado que abre un barco al cru-[ tentaciones inherentes al dinero, pe-̂  
matrimonio. ¿Verdad que es raro? zar el lago o por la tonada que can- ro que era encantador, cariñoso y 
Pero creo—añadió la niña bajando ta a lo lejos un pastor. Se diría que ¡sería un buen marido 
a sentarse a orillas del lago, surcado 
por elegantes embarcaciones. 
Otilia se mostraba cada vez más 
afectuosa y más expresiva. Le habla-
ba constantemente de su madre, a 
la cual rendía verdadero culto; de 
sus malogradas hermanas, de su pa-
dre amable y bondadoso, y hasta del 
brillante y juvenil oficial que, se-
cármela imaginanba que doña Sil-
via participaba de esta opinión. Iba 
de visita casi todos los días, y 
la voz, con aire misterioso—, que su en ella estaba centrada toda la vi-
primer marido no era bueno. Lo vi da, toda la alegría de la familia, 
una vez hace mucho tiempo; tenía y quella satisfacción, exenta de preo-
barba negra y mirada severa, y los cupaciones, resultaba grata para Car-1 escuchaba con gusto a Otilia, que 
párpados de Silvia estaban siempre mela. hablaba de u hermano. Eran, eviden-
enrojecidos. Estoy segura de que lio-, Al anochecer, Otilia escribió a suitemente, amigas de la infancia, 
raba. i madre, como de costumbre. Primero I La juvenil viuda resultaba slm-
—¡Bueno! Esperemos que será fe- le decía que Carmela era, efectiva-j pática; Otilia hablaba de ella con 
Ilz. ¡ mente, hija del abogado a quien ella afectuoso entusiasmo. Casi la obli-
garon a que contrajese matrimonio, 
y fué desgraciada. No alardeaba do-
lor en su viudez, pero la llevaba con 
dignidad. Carmela creyó adivinar que 
Otilia deseaba tener a doña Silvia 
por cuñada. 
La máchacha aguardaba con im-, 
paciencia que la Condesa de Meyre-
mont hubiera recibido la respuesta1 
de su hija, esperando que hablaría 
de su padre, y que, por lo menos, di-
ría a Otilia en qué circunstancias lo 
conoció. Pero sufrió un desencanto.! 
Sin duda, aquel recuerdo era de poca! 
importancia para la Condesa. Esta 
tampoco hablaba de la presencia de 
doña Silvia en Como. En cuanto a la¡ 
esperanza expresada por Otina, acer-¡ 
ca de una visita de su hermano, alu-
que pensaba consultar a un célebre 
dió a "ella inesperadamente, diciendo 
que pensaba consultar a un célebre 
médico de Bolonia, y que en ese ca-
so, trataría de conseguir que Alvaro 
la acompañase. 
"Naturalmente — añadía —, ven-
dréis a reuniros conmigo en Bolonia, 
si la respuesta del Doctor, acerca 
de la posibilidad de someterme a 
tratamiento, me decide a ir." 
Esta noticia fué acogida de di-
versos modos. Otilia se sintió inquie-
ta; las palabras de su madre pare-
cían indicar que los doctores emi-
nentes, visitados en París, no po-
dían hacer nada por ella. Además, le 
agradaba la estancia en Villa Mar-
gherita y notaba verdadera mejoría^ 
En fin, en su estado de debilidad, | 
cualquier alteración le causaba cier-| 
to temor. Elenita estaba satisfecha' 
en la quinta; pero todo lo que sig-
nifica cambio, ofrece atractivos a 
esa edad. Augusto, siempre plácido, 
estudiaba con calma la perspectiva 
de los cuidados y de las fatigas que 
le corresponderían, mientras su mu-
jer estallaba en denuestos contra el 
desasosiego de su vida y contra la 
molestia de viajar constantemente. 
— ¡Un médico italiano! ¡La ver-
dad, no comprendo a la señora! ¡Co-
mo si los médicos franceses fueran 
asnos! ¡El cansancio de ese viaje 
agravará su estado! Y ¿cómo nos 
instalaremos allí? ¿En un Hotel, en 
medio del ruido de idas y venidas, 
con una cocina detestable, o en una 
de esas casas viejas y tristes, que 
conozco demasiado bien, y a las cua-
les llaman palacios porque tienen 
columnas, mármoles y pinturas. Ca-
isi sin muebles. Camas incómodas, y 
¡almohadas de lana. ¡Pensar que la 
j señora tiene un hotel en Burdeos, 
¡una quinta en Cannes, y esta villa, 
que no es mala, y que así y todo se 
ha pasado la vida vagando de acá 
para allá, con íntimo disgusto del 
señor Conde, que esté en gloria!. . , 
XV 
Lamenta Carmela abandonar las 
orillas del lago de Como? Acaso... 
Acaso le disgusta alejarse de un lu-
gar que le resulta melancólico y sim-
pático por virtud del recuerdo. Sin 
embargo, rechaza ese recuerdo y ahu-
yenta la imagen que repentinamente 
surge en su imaginación en aque-
llas habitaciones muy parecidas a 
lo que fué o a lo que quiso ser la 
otra Villa Fejlce. Al fin y al cabo, 
allí encuentra, en cierto modo, al-
go de Bretaña; hay como un lazo 
entre lo pasado muy querido y lo 
presente. Es mejor partir; la mu-
chacha piensa q,ue la Providencia des-
hace los vínculos que ella no tuvo 
valor para romper, y se esfuerza por 
mostrarse contenta de este nuevo 
cambio, por interesarse en el viaje 
y por gozar anticipadamente de la 
satisfacción artísticas que Otilia le 
anuncia en Bolonia. 
La víspera de la marchaT'decidida 
y fijada con arreglo a las instruc-
ciones de la Condesa de Meyremont, 
Carmela recibió carta de su prima 
Alicia. 
No queda ni huella de la nubeci-
11a que obscureció de momento su 
afecto casi fraternal. Si Alicia te-
mió vagamente la peligrosa compa-
ración con su inocente primita, ya 
no tiene ningún motivo de descon-
fianza ni de inquietud, y su padres 
han guardado el secreto de la rá-
pida partida de la muchacha. Por lo 
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Aquello fué el delirio, ¡el acabóse! 
Alguien dijo furioso: "¡Abajo el juego!" 
Y todos cual si fueran uno solo, ' 
el grito repitieron. 
Hubo acopio de frases elocuentes, 
se habló de la desidia del Gobierno. . . 
y algunos, presumiendo de filántropos, 
llegaron a decir: "¡Oh, pobre pueblo!" 
Querían acabar a toda costa 
con la Ley del Turismo, que en un tiempo 
prometiera un emporio de riquezas 
y bienestar a nuestro amado suelo. 
"'Derogúese la Ley!"—gritaban unos—• 
"¡Es inmoral!"—los otros añadieron—. 
A punto estaban de ponerse acordes 
los padres de la patria, cuando en eso 
alguien dijo: "También la Lotería 
debe morir, al acabarse el juego". 
Y las cosas cambiaron de tal modo, 
que los gritos aquellos 
8e fueron extinguiendo lentamente 
hasta que vino el sepulcral silencio. 
D E S D E L A E X T E N U A C I O N H A S T A 
L A H E R M O S U R A C O N T A N L A C 
DESIGNACION DE NOTARIO 
La famosa Medicina Transforma el Cnerpo Deforme y Desgarbado * ? % ^ ¡ t i r Z i ^ X ™ ^ S Z ^ m ^ T ^ i 
en Agraciado y bello ¡centímetros de la casa Infanta 47, 
' que fué tomada para ampliación de 
La gracia maravillosa que poseen las curvas de contorno esfumado, el , ia vía pública. 
encanto de la carne palpitante y llena de vida, el atractivo de la piel con j 
hoyuelos y el magnetismo irresistible del cuerpo radiante de salud y ener-, Los EXAMENES DE CHAUFFEURS 
gía, dan a la mujer rozagante un atractivo y encanto que no poseen sus ' 
hermanas delgadas, angulares y sin graciâ  
dadora, señor Olivares, para poner 
término definitivamente a esta cues-
I tión, por habérsele manifestado que 
El Alcalde ha designado al Nota- j no se encontraba en su despacho, 
rio, Ldo. Arazoza, para que redacte En la Contaduría se lleva nota 
la escritura de pago de una indom- exacta de las cantidades que viene 
nizacî n de 370 pesos al señor Ja#in-1 recaudando el Banco, por los par-
do i tes que remite diariamente el In-
cito 
l Pero afortunadamente, la emacia-
ción nunca es natural. Es siempre el 
resultado de la inanición. No impor-
ta la cantidad que tome una perso-
na muy delgada, y no obstante la ex-
celencia de su alimento, se encuentra, 
en realidad, en estado de semi inani-
ción. No es la cantidad de alimento 
que se toma, sino la cantidad que el 
cuerpo utiliza, lo que cuenta. Cuan-
do la digestión es incompleta, o cuan-
do los órganos no cumplen con sus 
funciones de asimilación, la persona 
puede hallarse en la inanición, aun 
en medio de la abundancia. Puede 
comerse hasta el punto de llegar a la 
verdadera molestia y sin embargo, 
obtener menos beneficio de esa co-
mida pesada* que el que obtiene el 
mendigo sano, de un mendrugo de 
pan. 
Entonces, ¿qué debe hacer la per-
mingo Soto, pero de seguir algunos 
días más esta situación, la Alcaldía 
se verá precisada, según también se 
nos ha informado, en defensa de los 
intereses municipales, a trasladar al 
Municipio la recaudación de las plu-
mas de agua y proceder a embargar 
al Banco bienes por la crecida can-
Ei Alcalde manifestó ayer a los 
repórters jiue no era verdad como se 
rumoraba que él pensara designar' tidad que adeuda al Ayuntamiento, 
nuevos miembros para el Tribunal de i por sobrantes de esa recaudación que 
Examen de Chauffeurs. i no ha ingresado en el tesoro local, a 
no hay nada legis ia^TT^^ ^ 
siones que deberán las ^ 
extranjeras que Se ^ baN 
en los edificios vmic^ h CuS 
Le remite los dos decret N ; 
sobre esta materia cret08 vi 
pesar de los numerosos requerimien-
tos que se le han hecho. 
CONFERENCIA 
Lo único cierto, agregó, es que 
he suspendido los exámenes de 
chauffeurs temporalmente y durante 
muy breve tiempo. 
Según nuestras noticias, dichos 
j exámenes se reanudarán tan pronto El Representante a la Cámara, se-
rse pongan de acuerdo el Presidente! ñor Aragonés, celebró ayer una lar-
del Tribunal y el Jefe del Departa-• ga conferencia con el señor Alcalde, 
mentó de Gobernación, sobre ciertos tratando sobre el pago de varios cré-
ftxtremos. ditos que adeuda el Ayuntamiento. 
D R O G U E R A 
S A R R A 
31 Edíftcios r 31 Edlíicios Surte a todas . 
cias. Abierta lo* ,Jarto4-
borables hasta las 7 ! 
noche y loa festl ' Je ia 
las diez y media de 1» ^ 
ñaña. ia ma-
Despacha TODA T a > 
CHE LOS MARTE* No-
doeidía el d o mi^8/to-
llo de 1922. 2 h-
Sergio ACEBAL. 
NOTICIAS D E MUNICIPIO 
material para el Cuerpo de Bombe-
ro?. 
LA RECAUDACION DEL AGUA LOS BAÑOS DE MAR 
El Alcalde ha dado órdenes al doc-
La cuestión surgida entre la Al- tor Borrel, Jefe de los Servicios Sa-
bi Ud. es delgada, no envidie a la. (.al(iía y la Comisión Liquidadora del! nitarios Municipales, para que orga-
mujer hermosa y rozagante que pare-1 r>auC0 Español( Sobre la recaudación; nice la temporada de baños de mar 
de la contribución del agua, sigue en • gratis para los pobres, dando prefe-
rí mism^ estado. j reneia a ios niños pensionados por 
El Banco continua cobrando el i el Ayuntamiento que estudian en co-
SEBAN VACUNADOS LOS 
PENSIONADOS 
CAMBIO DE IMPRESIONES 
Como anticipadamente anunciamos 
ayer, a las doce del día, se reunieron 
los señores concejales en el salón 
do sesiones del Ayuntamiento, para 
celebrar un cambio de impresiones 
sobre diversos asuntos municipales. 
Se acordó celebrar sesión extraor-
dinaria hoy, a las cuatro y media 
de la tarde, para resolver todos los 
asuntos urgentes y de interés que 
hay en tramitación. 
DE POLICIA 
la Undécima Estación de Policía, so-licitó del Alcaide la supresión de la ̂ eemplaf J1 ^lasitud y los ángulos 
piquera o paradero de automóviles desa^radablfs lugar a las ^ i " 
existente en Agua Dulce y 10 deilf.8 f^f0^0.1:110!.,311^68'..̂ . me(il.da 
Octubre, por que habiendo en ese,, 
lugar varias casas de mujeres de la la ÜUtriclón (!ue le corresponde 
ce tener a todos los hombres a sus 
pifes. La maravillosa medicina—Tan-
lac—está al alcance de todas las per-
sona angulosa para obtener verdade-1 sonas que tienen aquel defecto. Ya | 
ra nutrición de su alimento? Cientos ha hecho milea de transformaciones i Cliart0 trimestre de las plumas de, legeos de esta capital 
de miles de personas han contesta-1 como la que Ud. deseara que se pro- j aSua, pero no ingreso cantidad ai-
do esta pregunta, pues encontraron' dujera en Ud., y solo espera que Ud.1 guna Por ese concepto en la Teso-, 
que el uso de la famosa medicina y' le dé la oportunidad de proPorcio-1 rería Municipal, a pesar del decreto 1 
tónico asimilativo—Tanlac—tonifica narie el mismo servicio. Y Tanlac no I f en.or ^ I d e , que conocen nuestros! También ha ordena(lo el Alcalde quel 
y vigoriza a tal grado los órganos di- le dará carne exagerada, pues no es ¡ leclores- . fnr ,l«os Médicos Municipales procedan a¡ 
gestivos y asimilativos, así como los 1 un mero formador de carne. Tanlac} ^arece ser, según se nos inrormo , revacunar contra la viruela! 
demás órganos del cuerpo, que hace • no hace más que colocar al organis-| ^ ^ ^ C o S n 0 ^ ^ los niños P-sionados por el | 
dol Banco Español se escuda, para i Ayuntam!ent0> constituyéndose, a ese| 
no cumplir el citado decreto del Al-1 objeto, en los colfegios donde estos re-1 
calde, en que él solo recibe órdenesciben enseñanza 
d-3 la Comisión Temporal Bancaria. 
El Alcalde se ha entrevistado con 
la Comisión, prometiéndole ésta que 
lo convenido entre ella y la Alcaldía 
RECOMENDACION A UN CAPITAN i(iesaparecer el mal (iesde lUeSo. In--, mo en condiciones normales y enton-
• mediatamente se hace aparente la j ees la Naturaleza reconstruye ê orga-mejoría. El apetito se vuelve normal, 1 nimo para que sea agraciado, bello 
Hace algunos días el Capitán d<?!el.c°lor aParece en las mejillas, la ¡ y perfecto para lo que fué creado 
mirada se hace brillante, la energía Ud. sabrá la verdad de esto, proban-do Tanlac. 
Compre Ud. Tanlac en cualquier 
droguería. Hágalo hoy mismo, y avan-
: que cada célula del organismo recibe, ce- en el camino de la salud y mejor se cumPliría extrictamente como es 
! belleza. 
No se tratará de la adquisición de tima arbitraria 
vida alegre, los chauffeurs formaban 
grupos y promovían escándalos. 
Don Marcelino comunicó ayer a 
dicho Capitán, que la Alcaldía es-
la medida propuesta, toda vez que 
la raiz del mal no sería extirpada y 
en tal virtud que no le es posible 
adoptarla y sí recomendarle que es-
y contraproducente treche la vigilancia para que desapa-
de rigor 
El Contador del Ayuntamiento, se-
rezcan de un lugar de tránsito pú- ñor Fernández Medrano, cumplien-
blico tan intenso esa lacra que de-: do órdenes del Alcaide, se constitu-
nuncia, y que al igual que en otros 1 yó ayer en las oficinas del Banco Es-
lugares df la ciudad ofrecen tristes ¡ pañol, pero no pudo entrevistarse con 
y bochornosos espectáculos. ' el Presidente de la Comisión Llqui-
IiINHA DE OMNIBUS 
El señor Francisco González ha soli-
citado autorización del Ayu • amiento, 
para establecer una línea de ómnibus 
automóviles desde la Calzada de la In-
fanta al Reparto Jacomino. 
XtAS DIMENSIONES DE LAS 
BANDERAS 
w 
El Alcalde ha participado al Juez 
Correccional de la Sección Tercera, que 
FARMACIAS QUE E S T g 
ABIERTAS HOY 
VIERNES 
Jesús del Monte número 61 * 
Concepción y Décima 4* 
Milagros y San Anastasio. 
Luyanó número 113 
Jesús del Monte número 1,1 
Cerro numero 755. 
Cerro número 440 
17, entre F y G., (Vedado) 
Linea, entre 16 y ig. ? 
Ulacia número 29. 
Zanja y Soledad. 
Neptuno y Escobar. 
Maloja y San Nicolás. 
Aguila número 236. 
Escobar y Peñalver! 
Revillagigedo y Apodaca 
Esperanza número 57. 
Belascoaín número 645. 
Consulado número 95. 
Neptuno y Monserrate. 
Obispo número 27. 
Lamparilla y Villegas. 
Luz y San Ignacio. 
Infanta número 121. 
Príncipe número 19. 
uasorío Luyanó. 
Reina número 115. 
Belascoaín número 1. 
lesús del Monte número 52-A. 
Fernandina 77. 
Belascoaín 117. 
C O N C U R S O C I N E M A T 0 G R A F I 0 0 
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r v BRIMOS este concurso 
"en la seguridad de que 
/ * - ^ \ nos interesamos por el 
J L A V espectáculo que más 
gusta al público cuba-
no : el del cinematógrafo. 
No pretendemos ofrecer una 
novedad con este concurso. Mu-
chos de la misma índole se han ce-
lebrado en Cuba, y constantemente 
se celebran competencias similares 
en todo el mundo. Sin embargo, 
este, como cuantos en el futuro se 
celebren, tiene que agradar a los 
infinitos aficionados a la cinema-
tografía; porque sus resultados 
han de ser imprevistos, y porque el 
arte mudo, por su importancia ere 
ciente y la multiplicación diaria de 
sus intérpretes, hace que las sim-
patías y las preferencias cambien 
constantemente. 
Todos los días aparece en el 
firmamento del cinema una nueva 
estrella. Muchas se apagan y no 
pocas mantienen su prestigio. Qué 
actriz y que actor del cine son ac-
tualmente los preferidos del públi-
co cubano es lo que tratamos de 
averiguar por medio de este con-
curso . 
Y nos proponemos también, y 
en primer término, dar una satis-
facción a la mayoría de los aunan-
tes del ciqe que muestre un gusto 
común, ofreciéndole la oportuni-
dad de que conozca personalmente 
a loá artistas que más les emoción» 
con su trabajo. 
Premiaremos así a los artistas 
triunfadores y a los votantes. 
Porque a los primeros les haremos 
un regalo, consistente en una copa 
trofeo, de oro a la actriz y de pla-
ta al actor; y la gracia de una ex-
cursión a la Habana durante la 
próxima temporada iífvernal. Y ^ 
los admiradores les proporciona-
mos la ̂ sat;f" facción de presentar-
les a los vencedores en una fiesta 
que se ha de celebrar en uno de 
nuestros principales coliseos. 
A medida que la vota-
ción lo ordene, según lo que 
decidan los escrutinios, publi-
caremos en los suplementos de los 
jueves y los domingos, los retratos 
de los que vayan a la cabeza en la 
votación. El procedimiento por el 
que están impresas nuestras edi-
ciones ilustradas es el único que 
puede dar el más exacto valor re-
presentativo a la facultad de ex-
presión de los artistas, en las cua-
les radica su más extraordinario 
mérito. 
Las dos primeras votaciones se-
manales se harán utilizando los 
cupones que imprimiremos en la 
sección ordinaria de los dos pró-
ximos domingos. Luego, estos cu-
pones, saldrán en los suplementos 
ilustrados de los jueves y los do-
mingos . 
Oportunamente fijaremos la fe-
cha en que han de terminarse las 
votaciones. 
® 
«H^ntt Asociada es 1» «nica U JSTTl brecho fie uUliaar. e posee e noticias ca-
'ar\rfica8 auf ín este DIARIO se 
ble^uea así como la información lo-
V¿ lT* ek * l mismo se inerte. S E G U N D A S E C C I O N 
Para t-utlquler reclamación en el 
servicio del perlódicc en el Vedado, 
llámese al A-6201. 
Agencia en el Cerro y Jesús del Monte 
Teléfono 1-1994 
A T R A V E S D E L A V I D A 
A F E C C I O M 
Nuestros esgrimistas vencieron y 
en buena lid. ¡Hurra! 
En iguales condiciones podríamos 
vencer siempre, lo difícil es lo de 
i las condiciones... 
r.,ando lo» lectores ven en ci ^ ^ r , , , . . Sin embargo, todo es empezar y 
caricatura satírica ba]o el cuando se dice del funcionario que .iuerer Probemos 
m m m 
en el DIA- que es una palabra piadosa, como 
^ "de- "Pregunta tonta" se rienda dejado vacía la caja del tesoro 
^ 0 ,C or-íón ñero consideran en, que ha cometido "irregularidades." observaciuu, rr , . . 
rero en las relaciones comunes de 
¿ogactón. como aqudla figura quB 
r€prcsenta ^ camisa v su mujer! faltos de lógica, que esos son constan 
con el ooton de ia c ^ , , , . . / t 
pre? 
toy ensayando para luchar con el es-
pañol incógnito. ^ 
pues algo parecido ejecuta uno ca-
da día, y a v€Ce?' a ca<!a momento* 
¿Hay nada más simple que esa pre-
gunta que ^ hace al viajero: ¿"Ya 
}legaste?" Es cosa de contestar:— 
No; todavía estoy en la Mesopota-
Nadie se libra de esas simplezas. 
Cuando en la prensa se da cuenta de 
Una comida o un baile se incluye en-
tre los asistentes, a los dueños de la 
casa. Sería curioso que los convida-
dos los hubieran excluido, o que ellos 
mismos no recibieran a sus amigos 
después de haberlos invitado. Pero es 
tan general la costumbre que ningu-
no se fija en lo que son verdaderos 
despropósitos, como tampoco advier-
te la necedad que demuestra cuando, 
por galantearla, dice a una señora:— 
"Por usted no pasan años." O cuan-
a 
Son cade día más alarmantes y 
más frecuentes los choques y las 
víctimas por exceso de velocidad, 
la vida, las ideas insustanciales se cuen-1 principalmente niños y ancianos pe-
hombre luchando | tan por puñados, no en razonamientos recen destrozados. 
Conductores de vehículos y tran-
seúntes son igualmente culpables. 
Ambas clases carecen de discipli-
ne. 
¿Qué hacen las autoridades? 
¡Son impotentes para evitar esos 
duelos que destrozan tantos corazo-
nes maternales?, ¿qué llevan tantos 
hogares a la miseria? 
¿Quiénes harán algo para mejorar 
esa dolorosa situación? 
¡Si fuéramos más dóciles! 
El remedio está en manos de to-
dos. 
ĵs}0 te puedes desa-; tes, sino en garrafales tonterías. La 
cuello? lo que provoca que -
marido conteste:-No es que me es-
otra noche decían, delante de mi a 
una señora: 
— ¡Ay, chica I Me enteré con pena 
de que había muerto tu padre, Ga-
briel. 
Estuve a punto de preguntar a la 
dolienta: 
—¿Cuántos padres tiene usted, Se-
ñora? 
Una frase que se dice sin malicia 
alguna es la siguiente: 
—¿Cómo va Fulano? 
—Bastante bien; el médico ya no 
viene a verlo. 
—¡Ahí Entonces está fuera de pe-
ligro. 
Como ven ustedes todo esto es muy 
natural, por que lo que cuentan de 
cierto personaje, me parece un tanto 
exagerado. El individuo recibió la vi-
sita de una persona que debía conocer 
por referencia y le preguntó al salu-
darla: 
—¿Es a usted o a su Señor primo 
de usted a quien tengo el honor de 
do l pregunta:—"¿Qué hace usted(hablar? 
para no envejecer,?" lo que es una! Y el otro, sonriendo, respondió: 
impertinencia de marca mayor, porque ¡ —Es a mi primo. 
es natural que se pregunte:—¿Qué 
hace usted para conservar tan buena 
salud?" porque la enfermedad no dis-
tingue edades, pero llamar la aten-
ción sobre un hecho indiscutible como 
ton los años, es exactamente igual a 
cuando le dicen a uno:—¡Qué bien 
conservado está usted! Da ganas de 
responder:—Estoy usando el mismo 
procedimiento que se empleaba con 
las momias de Egipto. 
En el fondo todo es divertido por-
que la faecedad humana es demasiado 
sincera para que en esas frases haya 
la menor malévola intención. Se dicen 
cosas desagradables y hasta mortifi-
cantes, pero con la mayor candidez 
del mundo. La gente que se da cuenta 
dé ello lo califica de "indiscreción** 
El caballero Marvlan habla Se la 
rirtud Je su dama. 
El rey que bebe, oye y contesta: 
—Caballero, yo apuesto que triun-
taré d§ la virtud de vuestra dama. 
—Señor —exclama Marvian—, si 
ganáis vuestra apuesta, podéis cor-
tarme la cabeza; si perdéis, dadme 
lo que os plazce. 
El rey se incorpora. 
Hace cargar de pedrerías quince 
"nulas. Cinco parten por la mañana; 
"neo, al medio día; cinco, por la 
tarde. 
^ beua Aurea dice, al recibir los 
Presentes: 
-¡Qué Dios guarde al que me los 
De preguntas tontas hay un ramî  
Hete. 
—¿Qué tal?—me dice uno. 
—Ahí andando—contesto yo resig-
nado—como siempre en la lucha. 
— l Y yo que creía que usted esta-
ba en el DIARIO I 
Otros me saludan con un: 
—Usted no está en Europa? 
Y yo respondo con muy buena fe. 
—Creo que estoy aquí. 
Pero la más cáncBda de las respues-
tas se la atribuyen a un individuo que 
compareció ante el juez correccional 
—Elija entre diez pesos o diez días 
—dijo el magistrado. 
—Vengan los diez pesos—respon-
dió el hombre. 
I P i i g i i i © ! m p ® s 
Diez afios contaba GIgnon cuando 
Ya tenemos una Escuela de Agri-
cultura para la mujer. 
Confiemos en que de ésta crea-
ción se deriven buenas cosas para 
nuestra tierra. 
Al frente de dicha escuela figura 
una ardiente y decidida sufragista 
a quien deseo muchos triunfos (yo 
soy adversaria leal) y principalmen-
te merece una felicitación por el 
que alcanzó ocupando tal puesto qué 
habla muy alto en favor de sus mé-
ritos intelectuales, reconocidô  y 
premiados sin necesidad del sufra-
gio femenino. 
Las mujeres parece que han cre-
cido; lucen más altas y más esbel-
tas, también lucen ¿cómo diré?... 
más damas. 
¡Lo que pueden unos centímetros 
de tela en los trajes femeninos! 
Consuelo Morillo de Govantes. 
C n i í W ñ d l i i i 
REVOLTILLO DE ACTUALIDAD 
Dicen que en "el campo" hay 
hambre, y esto en Cuba no se expli 
ca con una tierra tan pródiga que 
puede producir fácilmente tantos 
frutos menores y en la que, sobre 
todo en períodos electorales, abun-
dan los ñames...con y sin corbata 
Los simpáticos jóvenes del Insti-
tuto y de la Universidad están que 
no les llega la camisa al cuerpo por 
aquello del calorcito que nos gasta 
mos en Junio, y por los exámenes 
que a muchos les amenazan con sus-
penderles, .hasta el resuello. Hay 
estudiantes en esta época que no 
obstante tener buena vista cuando 
se enfrentan con algún Cataedrático 
padecen "diplopia", y hasta algu-
nos se sienten tal cual si estuvie-
sen purgados. 
Con verdadero, gusto publicamos a 
continuación la hermosa poesía leí-
da por su autor, nuestro estimado 
compañero y amigo el culto perio-
dista señor Ruy de Lugo Viña, en la 
noche de ayer y con motivo de la 
función extraordinaria que en el 
teatro Nacional celebró la Compañía 
argentina de dramas y comedias 
"Camila Qulroga", en celebración del 
aniversario de la Independencia de 
la República Argentina, ia próspe-
ra y floreciente nación hermana: 
c! y que mi amado Marvlan vi-sa años para agradecérselos! 
Urge poner remedio al vértigo de 
la velocidad que padecen algunos 
conductores de tranvías y automóvi-
les, causantes de tantos desgraciados 
en 1600 publicó su descripción de la j accidentes como a diario se regis-
Tierra Santa, y tres años mas tar- | tran en la crónica roja; pu3& no hay 
de un tratado de las antigüedades \ derecho a tolerar que estos incons-
romanas. que aun hoy sirve de libro I cientos vesánicos sigan lisiando a 
de consulta. I los niños, machucando a las muje-
res y destrozando a los ancianos. 
Gassendi, a la edad de cuatro años 
recitaba con suma facilidad peque-
ños sermones; de siete afios daba a 
sus camaradas ingeniosas expiicacio-
La amputación de las manos 
del pobre niño Ricardo Méndez es-
tá clamando justicia, y no ya preci-
samente contra el distraído motoris-
nts sobre la luna y demás cuerpos | ta ^ conducía el carro fatídico que 
celestes, y ocupaba a los dieciséis, en 
1590, una cátedra de retórica. 
Pascal, en 1623, y antes de saber 
jeer, distinguía ;a cadencia del ver 
.v do la prosa, y t los on̂ e años pr >-
bó y demostró que el sonido es pro-
AlJ^ 6Ífieüte manda 61 rey otres d «lias, otras tantas con brocados!^—af„0„ „na B„ma ñr, sin manos, aunque no se deoe olvidar 
hizo tan lamentable mutilasión, sino 
contra toda esa caterva de conduc-
tores de vehículos que demuestran 
importarles muy poco la vida de sus 
semejantes. 
Cuando se piensa en la desgracia 
de ese pobrecito niño, sin padres y 
í encaioc, v.. demostrar, por una sume de deduc-
bién ^ . am0SyeSeilCÍaS- T a m • h , ^ ' Ia trigésima tercera propo-
^ c i r Z T l a ^ PaJe COn 0rden de U i ó n de Euclides. iecirji la bella que le espere. 
En 1668 Boerhaave) que contaba 
once años, sabía a la extrema per-
fección el griego y el latín. 
-El rey, nuestro' señor, os ama, 
sta noche os lo vendrá a probar. 
I Al oir esto, la bella se desoía, y 
^ en busca de su más joven donce-
• la que tanto se le parece de 
rostro, a la cual dice: 
^-iSálvame, por Dios! 
Soy vuestra esclava, señora — 
,oatesta la doncella. 
-Tom 
En a mi traje y dame el tuyo. 
hrdeEl llega a la caída de la 
ton, Ja- mafiana siguiente dice a su 
^ia, dame una trenza de vues-
seguida la peina y la adorna. 
tro Pelo 
-Señ( como prenda de amor. cortadla con vuestras 
. ella, dadme vuestro anillo co-
Ei rCUerd0 tÍern0-
tentó ni0nta a caball0- Va con-
^sano?^ VleSa 7 llama a SUS 
^ a ManL tlS0S de la apUesta' «•erdugo ' que ha Perdido, y al 
tai que lia de cortarle la cabe-
Hctô ia aqUÍ l0S testimonios de mi 
lio v i excíama enseñando el ani-
trenza. 
Señor 
*st0s ' -murmura Marvian—, 
''¡a llos no son los de mi no-
isto e a sortija es la suya. Todo 
ê su doncella. 
Jean MOREAS. 
la piadosa frase de "odia el delito, 
compadece al delincuente", se echa 
de menos la "Justicia Catalana". 
"El Dictámen" de Veracruz sus-
pendió su publicación porque loa 
bolseviques se le pusieron de pun-
Linneo, a los diez años (1707), ^ y volvió a reaparecer por la efi-
trabajaba ya en la clasificación de caz ayuda de las puntas de las ba-
vegetaies. yonetas de las fuerzas del Jefe de 
las armas; lo cul quiere decir (en 
mejicano) que el estimado colega 
está "entre puntas" a las que no 
En 17«)t>, y no habiendo aun cum-
plido los doce años, Franklin, que 
por la suma pobreza de su padre so-, , . , ' „ , - , hay quien se atreva a sacarles la lo pudo ir durante dos anos a la y H 
escuela, compuso algunos bailables 
y canciones de una perfección asom-
brosa. 
Fué cajista de imprenta después, y 
más tarde uno de lo» genios má& po-
derosos y que mas han trabajado en 
provecho de la Humanidad. 
Alberto Halier a la edad de cua-
tro años explicaba a los criados de 
idem. 
Con los sustos que nos han dado 
algunos de nuestros más conspi-
cuos banqueros, anda la gente tan 
escamada que hasta cambia de ace-
ra cuando va a pasar por delante de 
algún Banco. Con tal motivo y para 
poder tener a buen recaudo la plata 
bella y los mugrosos billetes ameri-
canos, (del oro ya no hay ni quien 
i se acuerde, gracias a la acertada 
su padre todos los pasajes de la Es- 1 gestión hacendista del ilustre Can-
critura y hacíales exhortaciones pía- \ ció) sería un magnífico negocio es-
dosas con una unción maravillosa, tablecer una fábrica de cajas de 
caudales; mas, si .las cosas' siguen 
Niño todavía, Vaucanson adivina- Como van ¿abrá todavía dentro de 
ba el mecanismo del reloj con solo : poco caudales que guardar? 
verlo y sin tenerlo en la mano y 7. . , * 
Y termino, carísimos lectores, 
construyó uno, cuyas piezas eran de porque no quiero ^ digan que mi 
seudónimo empieza picando dema-
siado. 
manera, sin otra herramienta que 
una mal navaja. 
Fué un célebre mecánico. 
Buenos Aires ¡escúchame! Si te cantó Darío, 
si encendiste la estrofa fulgente de Chocano, 
deja que yo te evoque pues en el canto mío 
vibra la VQZ sincera del alma del cubano-
Buenos Aires remoto, te recuerdo y bendigi 
¡oh ciudad milagrosa de fuerza y de salud! 
Tu tierra, abierta al mundo, le brindó hogar amigo 
ai ensueño sin nombre que aun es mi juventud. 
Llegué a tí con las dudas del pobre peregrino 
que no sabía de cierto lo que pudieras ser. 
Nadie me dijo nunca que no yo era argentino 
y viví de lo tuyo por lo que supe hacer. 
Eres como un oasis de Sol claro y fecundo 
que tiene en cada rayo la espiga de una mies. 
El que al Sur ha mirado no está solo en el mundo: 
allí está Buenos Aires, más al Sur... ¿No la ves? 
Es la ciudad políglota, la gran urbe latina, 
la capital primera del concierto español, 
que nacida en el Plata tiene el alma argentina 
pero que funde el oro en su enorme crisol. 
Es de todos los pueblos de la Atlántida arcana 
el que nació más pobre, pero el que quiso y fué 
de todos el más próspero. ¡Quién piensa en la lejana 
playa de pampa inculta que amara el Tabaré! 
Por eso hay que evocarla sin pompas virreinales, 
sin un pasado altivo de poder colonial. 
Es la ciudad que riega los étnicos rosales 
bajo la gloria nueva de un sol primaveral.. 
¡Primavera perenne la de aquellos jardines, 
recio viento pampero que es como un aluvión 
donde entonan un himno los mágicos clarines 
de las nieves andinas y el fuego patagón! 
¡Eterna gloria urbana de las fachadas claras, 
de las activas dársenas, de las calles sin fin! 
Quien te vió, Buenos Aires, fija en tí sus miradas 
y busca en tí los límites de antártico confín. 
Por que tú eres de todas las que yo he conocido 
la ciudad predilecta de la humana hermandad; 
lo sabe el que en tu seno haya una vez vivido 
¡porque eres generosa para la humanidad! 
No parece que fueras la ciudad donde el puerto 
se abre al caudal tranquilo del pacífico estuario, 
pues frente al mar debieras, de par en par abierto, 
a más de Buenos Aires ser también el Rosario. 
Rozas, el cruel tirano, te pintó de escarlata; 
Alberdî  el gran patricio, te enseñó a meditar 
sin mirar al pasado ¡oh ciudad de la Plata 
para \9. que es la Pampa un proiífico mar! 
Sarmiento que te lleva de mano a las escuelas, 
Mitre que te relata la epopéyica historia... 
¡Oh, joven Buenos Aires! ¿para qué te desvelav. 
aprendiendo en los libros el pasado de gloria? 
Olvida lo que fuieste, cual si aun no fueras nada; 
tu grandeza y tu estirpe serán del porvenir. . . 
¡Jamás, en lo que vivas, podrás ser conquistad» 
pues que ya tú aprendiste la ciencia de vivir! 
De vivir para el orbe, sin cerrar el camino 
de todos los que quieran buscar en tí un hogar. 
¡Y es que cada extranjero se sentirá argentino 
cuando sepa lo fuerte que tú sabes amar! 
Buenos Aires ¿tú sabes que no puedo olvidarte? 
Hay sangre de mis venas que lo es tuya también. 
Yo quisiera, de nuevo, volver de nuevo a amart* 
¡que el aire de la Pampa me refresqué la sién! 
De esa Pampa que aun tiene sus étiíc-tís payadores 
como aquel Santos Vega que el demonio venció. 
¡Si alguna vez retorno, tú me darás las flores 
que poner en la tumba del que a mí me engendró! 
Porque allí Buenos Aires, en la Pampa desierta, 
bajo el ombú nostálgico que ha llorado por mí, 
en su rústica tumba, que nunca será abierta, 
los restos paternales me estrechan más a tí. 
Buenos Aires lejano, que su fugaz vidalita 
vuelva a mí el eco lánguido de esta errante canción 
donde a pesar del tiempo fervoroso palpita 
tu corazón, tan grande, junto a mi corazón. 
. . . Y en estas veinte estrofas que hacen una guirnalda 
de las más verdes hojas del jardín tropical, 
engrazo una esperanza tal como una esmeralda 
tras de la que contemplo tu carrera triunfal. 
RUY DE LUGO-VIÑA. 
La Habana, 25 de Mayo de 1922, 
J o s i d ® á @ k fcsdlsi B B I M ® ¡ r S G 
(Por P. GIRALT) 
El señor Jesús J. López, un com-, Quizá hubiera convenido al met 
pañero en letras a quien no tengo ;jor efecto moral de lo que atañe 4 
el gusto de conocer personalmen- jia protagonista Amelia, si esta hu* 
te, acaba de publicar una novela (biere callado por pudor su inclina» 
thuiada "Dolor", que. en su parte ción a Miguel a los dos meses de ca» 
esencial ofrece los más •»ivos carac-
teres de una tragedia Yubiirííe y 
espantosa. En el desenvolvmiiento de 
lor, hechos se acumula una^erie de 
sada con Santiago. 
Más propio hubiera sido que 14 
revelara en silencio, con miradas dn 
ternura y simpatía, con leves insi-
fatalidades, que, aun siendo^ienos i nuaciones bastantes para hacer com 
al asunto, contribuyen a la pre 
tación de los sucesos que culminan 
en una catástrofe horrible. 
Esa factura trágica de la obra, a 
la verdad, merecía que en la rela-
ción de las otras escenas dominara 
un tono • más patético, con menos 
uso de frases vulgares y modismos 
chabacanos; pero el autor, al idear 
el pian de su obra creyó que no es-
torbaban esos detalles de la conver-
sación popular; y quizá tenga ra-
zón, aunque a mí me choca esa de-
sigualdad de tesitura entre las dos 
mitades de la novela; si bien reco-
nozco que algunos buenos autores 
han seguido esa norma. 
Desde el principio, el autor m 
cebir una esperanza loca. Hay esce-
nas muchas mucho más elocuente* 
y dramáticas que las de verbosidad 
prolija. De este modo la escena cub 
minante de la tragedia hubiera sido 
¡ más digna y más honrosa por par* 
te de Amelia, ya que por parte dQ 
Miguel no pudo ser más grande ni 
más noble. 
El conjunto de la obra parece bien 
sostenido. Sus fatalidades que abru-
man al pobre Miguel están bien es-
calonadas: la muerte de su primera 
novia, el incendio en que pereció su 
padre; el proceso a consecuencia da 
un disparo por celos; el matrimonio 
de Amella con Santiago. . . todo 
viene a amargar la existencia dolo-
trazando un cuadro de costumbres ¡ rosa de Miguel. A ratos semeja el 
bastante ameno y entretenido, aun-| hombre de la mala suerte que atrae 
que con algún toque de mal gusto ;1ÜS maleficios y los derramo en tor-
en la pintura de los personajes. El no suyo. Pero el desastre final con-, 
argumento al comenzar parece cosa 
muy simple y repetida. Se ve venir 
el desarrollo de los hechos; pero no 
se adivina el desenlace con toda su 
realeza trágica, y este es el princi-
pal mérito de la novela. El asunto 
capital es un amor desgraciado que 
a ia legua deja entrever la gesta-
ción de uno de esos crímenes pasio-
nales provocados por el intenso do-
lor de los contratiempos amorosos; 
y cuando el lector espera que Mi-
guel, el amante desgraciado, va a 
cometer una de esas atrocidades de 
homicidio y suicidio tan comunes, y 
de que hablan los periódicos, resui-
rnueve y embarga la atención por en-, 
cim ,̂ de todo, y deja empequeñeci-
dos los demás sucesos. 
En lo que no ha sido feliz el au-
tor es en la pintura de tipos. Algu-
nos los deja bastante nebulosos, y 
cuando se propone caracterizar a uno 
de ellos, no atina de ningún modo. 
El primer personaje qué presenta es 
"un buen cura", que, por ser bue-
no, es "un caso excepcional en su 
clase"; y es bueno porque riñe y 
apostrofa a otro sacerdote, y falsea 
con herejías los ritos del culto. Esa 
manera de presentar la Religión de-
primiendo torpemente, es un do-
ta un hermoso rasgo de exaltación' table que no favorece la novela 
heroica enardecida por el amor. El | Mas de un novelista libre-pensador 
protagonista Miguel, el amante in-1 ha presentado curas realmente vir-
fontunado, se eleva a las alturas deltuosos y haciéndoles justicia sin 
la más bella sublimidad trágica. ¡ mistificar su carácter, y sin preten-
Cuando el ente vulgar parecía idio- j der que sean excepcionales. Pero el 
tizado por el dolor de sus amores ad- j señor López ha querido hacer pro-
versos, y por otras desgracias, llega paganda anti-religiosa la cual ade-
un momento en que concibe una ¡más de inoportuna, es bastante des-
esperanza y siente la embriaguez del medrada por cierto, 
que, de súbito, se ve próximo a to- , ¿Bellezas literarias de la obra? 
car la realización de un sueño. Pe- Las tiene indudablemente. Ya he di-
ro en aquellos mismo instantes so-
breviene un suceso terrible, una ca-
tástrofe espantosa, la sublevación 
racista de 1912. Miguel, armado de 
un revólver, sale al campo a de-
fender el honor de la patria y el 
honor de las familias. Ve a distan-
cia un negro forzudo atrepellando a 
uiía mujer blanca, corre a defender-
la. Es ella, Amelia, el amor de su 
vida. Miguel mata al negro que in-
tentó violarla, y mientras presta an-
cho que el desenlace trágico es dig-
no de encomio; y en las páginas 68, 
85 y 89 hay párrafos maestros que 
acusan una excelente meditación. Lo 
mismo el epílogo, aunque lo hallo 
fuera de lugar, pues el relato de la 
tragedia, que es lo más intenso, de-
be ser el final de la obra. 
Y. vaya otro leve reproche. Ha-
Î o impropio que el autor insista tres 
veces, páginas 80. 83 y 84. en la 
horripilante descripción del cadáver 
xiiio a la joven, reciben los dos una ¡achicharrado del viejo Hernández, 
descarga de balas enemigas. Enton-I con unos detalles verdaderamente re-
ces Miguel levanta en peso a Ame-¡ pasivos. Es un alarde naturalista de 
lia; pero la lleva en su brazo ya jmal gusto. De lo que repugna a los 
muerta; y poco después muere él. ̂ sentidos debe hablarse lo menos po-
defendiendo contra una turba de ne-:sibie, para no causar una impresión 
gros el cadáver de la mujer por j tan desagradable como la cosa des-
quien tanto había sufrido. Esta fué icríta. 
la última etapa del dolor intenso 
que le acompañó en su vida. Aquel 
ra?;go de heroísmo sublime y deses-
perado le redimió de todas sus cul-
pas y extravíos amorosos. La nove-
la "Dolor" de Jesús J. López en-
cierra, pues un verdadero drama-
trágico, aunque se resiente, como 
Aparte esos ligeros defectos, y di-
go ligeros porque se pued'en enmen-
dar o suprimir, pues no afertan a 
lo esencial de la obra; opino que 
ia novela "Dolor" de Jesús J. Ló-
pez recortándole algunos sectarismos 
satanistas, y con algún retoque en 
la escena final, puede ser declarada 
dije, de la falta de esa ecuanimidad luna de las mejores novelas que han 
de estilo requeriera en una obra ¡visto la luz en Cuba en estos últi-
de tal clase. 'mos treinta años. 
qu Impedirá, cumpliendo órdenes su-
periores, la entrada a menores de 16 
años. 
Un gran baile. 
F O M E N T O C A T A L A 
Doctor CANTARIDA 
A veces, vengativo, no descansa el desvelo, 
y quisiera llenarse de viril reciedumbre, 
por lanzar de las cumbres, los canallas al suelo, 
y elevar a los buenos, desde el suelo a la cumbre. 
A veces, iracundos, con torpe mano fiera, 
quisiéramos valemos de la ocasión propicia, 
y mostrar al malvado el hacha justiciera, 
que corta lag infamias y troncha la injusticia. 
Y todos los desvelos y todos los furores, 
se disipan más tarde entre sueños de amores, 
que prodiga una madre llorando en la distancia, 
como emblema de todos los hondos sacrificios. 
Cobardías honrosas alejan los prejuicios, 
y una rosa divina nos llana de fragancia. . . 
Anselmo VEGA. 
El próximo domingo dia 28 tendrá 
lugar en los salones de esta Entidad 
una Velada Teatral. Se pondrá en 
escena la interesante comedia en dos 
actos "Como hormigas" del ilustre 
autor Linares Rivas, y el chistoso 
dialogo "Chorro de oro" desempe-
ñado Por la conocida y aplaudida ac-
triz Sra. Furtuny y el Sr. Riera. En 
esta velada tomará parte la inteli-
gente niña Costa. 
Esta velada será en honor y defe-
rencia a las familias cubanas que 
honran nuestros salones. 
C E N T R O V A L E N C I A N O 
CENTRO BALEAR 
Ha acordado la Sección de Recreo 
del Centro Balear celebrar un baile 
para socios (Baile de las Plores) el 
domingo dia 28 del corriente mes de 
Mayo a las 9 de la nophe, en su local 
social calle de Habana 19 8, altos. 
Los socios y asociados que quieran-
concurrir a dicha fiesta, podrán ha-
cerlo mediante la presentación del 
recibo mensual y carnet de identi-
dad, a la comisión de puerta. 
Será permitida la entrada de un 
acompañante con las asociadas. 
Igualmente, la Sección podrá re-
chazar o retirar del local a cualquier 
asistente que altere el orden o falte 
a las conveniencias sociales, lo mismo 
En la última junta celebrada por 
esta sección de fiestas efectuada el 
dia 23 del presente se trató amplia-
| mente del banquete homenaje que 
este Centro Valenciano efectuará 
en honor del distinguido Periodista 
Sr. Miguel de Marcos, el dia 4 del pró-
ximo mes de Junio en los mismos sa-
lones de dicho Centro, San Ignacio 
3 9 esquina Sol. 
En este banquete almuerzo home-
naje, huelga el decir que los simpá-
¡ ticos (chés) cumplirán conforme a 
su receñido prestigio les corresponde, 
y la culta personalidad del homena-
jeado se merece, pues habrá Paella 
a la Valenciana con sus correspon-
dientes entremés, vinos de pura cepa 
ensaladas, apenitivos y lomo a la 
ché, ¡El disloque! 
D E L CENTRO G A L L E G O 
Celebró una importante Junta el 
entusiasta Comité Ejecutivo de este 
gran Centro. Junta que presidió su 
popular y querido Presidente Manuel 
Bahomonde. 
Se aprobaron estos acuerdos toma-
dos por las Secciones: 
De la Sección de ProPoganda, se 
aprobó el nombramiento del Dr. Eloy 
Padrón para médico de la delega-
ción de Zulueta y le fué concedida 
licencia al vicepresidente de la Sec-
ción, sñor Juan A. Martínez. 
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C A R L E M O S . . . 
Anoche, en el recorrido de sereno 
automovilista que del Malecón J 
del Prado hago a diario, al pasar 
necesidades de la vida de la sociedad 
actual, aparecías! también en hermo-
sa exhibición de belias lineas, sin Que 
M A Ñ A N A E N A L M E N D A R E S P A R K 
E l match empezará a las tres en punto de la tarde y ac-
tuarán en la línea de fuego los hermanos Silvino e 
Ignacio Ruiz.—-El domingo habrá un interesante 
doble juego, contendiendo los clubs Santiago 
de las Vegas y C. A. C. y Policía. 
0 m 
El match empeza-
rá a las tres en pun-
to de la tarde y ac-
tuarán en la línea de 
fuego los hermanos 
Silvino e Ignacio Ruiz. 
El domingo habrá 
un interesante doble 
juego, contendiendo 
los clubs Santiago de 
las Vegas y Aduana y 
C. A. C. y Policía. 
Veremos mañana 
en acción nuevamen-
te, a los clubs For-
tune y Policía, en un 
encuentro importantí-
simo del Campeonato 
Nacional de Ama-
teurs, la contienda 
que con tanto éxito se 
está desarrollando es-
te año en los terre-
nos de "Almendáres 
Park", Santiago de 
las Vegas, Cárdenas y 
Cienfuegos. 
El match empeza-
rá, como es costum-
bre, a las tres en 
punto de la tarde. 
Los contendientes 
han practicado mucho 
en estos días, precisa-
L O S M A E S T R O S Q U I N T A N A Y B E G O Ñ E S I , 
T R I U N F A R O N C O N S U S Z U R D A S P R O D I G I O S A S 
Se peloteó briosamente la primera decena. Después blanco de calle.-Ochotorena conti 
núa su marcha triunfal. Con su formidable compa Larrañaga redujo a pavesas a MA 
que tiene el brazo neurástenico, y a Zumeta que viajó en carroussel. 
dos, tres, cinco, siete Ochotorena sigue en sus trece 
triunfales; le casan un partido; sale 
a la cancha, enárboia ei hacha so-
lemne, dá cuatro papirotazos y otros 
des comprender cómo andaría Zume-
ta: anduvo todo el período parlamen-
tario en el airoso corroussel. Se que-
daron en 20. Antes se dieron las 
frente de nuestro gran paseo, vi un ni aquellos llamasen, como debieran 
buen golpe de curiosos que se agio- la atención de los ricos, n¡ los BC-
meraban frente a las vidrieras de la gundos la de los de posición hoiga-
gran casa representantes del Packard da, ni estos la d3 los sencillamenta 
y del Ciiajadler y del Oleveland con acomodados. 
objeto de ver sendas máquinas de Todos aquellos curiosos, a quienes 
las dos primeramente mencionadas, debiera interesar el automq-il en lo 
arregladas para carreras, que allí es- que máj? directamnte les concernía, 
taban en exhibición. (esto ed en cuanto a cu comodidad 
Y me detuve también, no solamen- comoJmedlo de traslación, parecían 
te por que, en realidad, eran llamati- absortamente InduY.rentes a cuanto 
vas las líneas graciosas de aquellas nd'fuese la velocidad. Era la afición 
máquinas que, a pesar de estar de-la las carreras de automóviles, más 
tenidas en un salón, daban la sen-, fuerte más intensa, uás general, en 
saclón de la velocidad y hacían vi- la Habana que en ninguna otra parte 
sualizar ese momento casi dramáti-¡ del mundo, lo que congregaba aquella 
co de toda carrera de automóviles en i muchedumbre trence a 1» casa de 
los que estos, alineados frente a lajUlloa. Y, en re-.lid'xd, yo también 
línea de partida, bufan su impacien-i formé parte de ella, por la misma ra-
cía en estallidos de humo blanco y'zón, y no, pensé en la comodidad dnl 
en los estampidos ensordecedores automóvil, si DO después que me can-
de sus explosiones internas, si no sé de pensar en que ya hace demasia-
por qué pensé, una vez más, en la do tiempo que no hay carreras for-
curiosa psicología de las multutu-1 males de automóviit-i en la Habana, 
des y quise observar nuevamente sus i en que no estaría mal que tuviese-
efectos, ¡mos un autódromo qüe sirviera para 
Había frente a las dos máquinas; ver como esas mÍMninas desarrollan 
de carreras admirando embobados , toda la velocidad que pueden impri-
sus atrevidas caparazones, bus costi-jles sus poderosos motores, 
llajes de tuberías de acero, varias! Y luego, como los que desenredan 
docenas de personas de todas clases, i la madeja en las comedias, me lo e.v-
ninguna de las cuales parecía "por su pliqué todo, al detenerme, con otros 
hábito extemo", chauffeur o aficio-l curiosos, frente a una joyería y ver 
nado al manejo del volante. Todas'como, a pesar de que todos eramos 
por igual, dirigían la misma mira-j del sexo masculino, no mi? abamos los 
da acariciadora a aquellas dos má-l relojes, ni los solitarios do hom-
quinas de carrera; todas parecían! bres, sino una gtrtn gargantilla de 
nostálgicas de una de esas grandes: Perlas y un lujoso pyndantiff de bri-
fiestas del Espíritu Motor en las que liantes. Siempre nos atrae más lo 
arriesgan su vida unos cuantos dri-|que nos hace pensar más, en esas cu-
vors más que por ganar los premios riosidades del público ante lo que 
por humillarse unos a otros. j se exhibe en los establecimientos, ins-
Y sin embargo, a derecha e izquier- pira mayor interés lo que da mayor 
da de las dos máquinas de carreras,! impulso a la im iginación. 
los Packards suntuosos lucían bajo. 
los haces de luz de las lámparas elec-! Desengáñate: todo el que se de-
tricas, todo el refinamiento de su, tiene ante una vidriera no lo hace primer choque entre policías y for-j motivo le augura a os policías una , ^ ^ a ^̂^̂^ 
lujo extraordinario todos los ad -̂lpor ver algo que ya ha visto, si no lunistas resultó realmente interesan-• derrota decisiva. PI ĥ ^̂ ^ tiles, las zurdas maestras, las zurdas 
lautos que la inaaatría puesta al ser- acuciado por el espolique de su pen- te y lo ganaron los muchachos del | Especialmente invitados por su i"6^ ¿ " í ™ {1 H P ^ a a nPinta v seguras, las zurdas cbmpetentes. 
vicio de la aspiración humana a lasamiento que le pide entretenimien- teniente Calvo con el apretado seo-1 presidente, el simpático joven Ma-
suprema comodidad ha puosto eu j to. Fíjate, si lo dudas, en los que so re de cinco por tres. El de mañana, j iiuel Castro, los fortunistas acudi-
cuatro contrapapirotazos; con los pa- ¡igualadas que llaman los vivos de la 
pirotazos apabulla al delantero con- i cola, en dos, tres, cinco y seis. Des-
trario, con los cuatro contrapapirota- ! pués todo azul, sin duda para hacer 
zos hace papilla del zaguero ídem; i humo aquello del que quiera azul 
gana las palmas; se mete los menú- i celeste que le cueste, 
dos que pone a su mano y a su ha- I Cueste así 
v í i iv í^f como que se va y vuelve; | Aámiraihl¿ Ochotorena y admirable vuelve al día siguiente a repetir la i B f i a W 
suerte del día anterior. Y así se lleva I ^rauaga. ^ 
una semana lisa y monda. ¡ 
Y como el niño está bien de juego 1 Se inició la segunda tanda de los 
para que su marcha triunfal, cosa ' 25 tantos a pala. Y salieron a dis-
oné yo celebro, no se interrumpa ; putarla, de blanco, Quintana y Bego-
pues le ponen cada guarda-espalda i ñés número uno, contra los de azul. 
y nueve, y 
ei1 oncí 
los comienzos de la 8egunda . 
doce, y aquí se acabó todft V 
se daba. La maestría veiu-- qu« 
nidera de Perea y a ja eiegaS^ } 
que resulta imposible atacarle por 
los flameos del reverso de la meda-
lla. El guarda-espalda que ayer le 
pusieron al Ocho y ai Tórena, era esa 
tontería que le dicen en la Cátedrai 
Elorrio; a Perea, porque 8f 
taron de en medio, y poraup m' 
se metió por medio bastoneó 
rrio, porque le aburrieron H- LO-
dulce y sabroso hasta que ge ôia 
se entregó agitando la banderâ 6 y 
ca Y poco a poquito liegaron 
8 5 hora p. m. de los grullos v 
a ' 
los 
lante fué de tán 
Perea número dos y Eloi'rio. Anali-
zamos. La pegada y la rudeza están ! hiperestésicos 
poquito ios azules no nâ r\POCo 
i 2 7. E! partido de fa d ^ 0 ^ 
tán, tán y taraJr8" tán. arantan-
Lento, de peloteo escaso y „ 
como loŝ  lingotes. No hubo k o r a ^ 
del lado azul; la maestría y la sabi-
dubía están del lado blanco; hay, 
además, una contra muy contraria 
Tan, tan, tan. 
Larrañaga, remontista formidable, | a los azules, pues los azules están 
¡Piay bail! ¡Play ball! Liga NaeiouaJ, en Almen-
dáres Park 
mente para estar el perfecto tmi- club no hay un solo jugador fuera 
ning mañana, cuando el umpire An- d'e juega, pues todos nan practicado 
tonio Sánchez d'e la voz de play. El 
calificado de oso Por los fanáticos, 
aunque me consta que no nació en la 
villa del oso y del madroño, y que 
en jamás hizo el oso. 
Frente por frente a Ochotorena y 
a Larrañaga) que eran azules, pusie-
ron de blanco a Mora y a Zumeta, 
y "pa" mí que los pusieron para 
que los pusieran de negro totí, como 
totilmente resultó después. Nosotros 
creemos, y perdonen el atrevimiento. 
mancos de la zurda y los blancos, 
además, de tener sus derechas en es-
tado satisfactorio se gastan unas ?ur-
das de las que atormentan. Además 
Perea II difiere un tanto más cuanto 
que Quintana, que ayer se dió una 
pelada de bote-pronto que le dejó el 
coco muy despejado. Puede ser que 
Elorrio sobresalga algo y aún algos 
sobre el número uno de los begoñe-
ses; pero nunca esta pequeña desi-
gualdad puede compararse a la dis-
Las doce y en ,„ 
calle y sin Havín.yale y ya leg verV 
ustedes mañana a la misma h a 
p. me. " ora 
Como a Larrañaga. le supieroa 
poquita cosa. Mora y Zumeta, (W 
torena y ios treinta logaritmos ^ 
primer partido; se Uevó â primerí 
quiniela. • 
¡Qué gandió! 
Y Zubeldia, la segunda, caballera 
Sus partidarios, que son once, sé ¿i! 
jleron millonarios. A 19 pesantes y 
pico cada bOíOto. 
. „ +„i 'que Mora no puede hoy ni con Ocho-oastante en la semana y que poi tal ^ tancia larga qUe 8epara a Perea de 
 
esas máquinas; ios Chandlers mo- quedan embobados ante las medias e: seguro, resultará de mayor impor-i ¡-án* en masa a "los terrenos de los 
darnos, respondiendo a la moderna de señora que se exhiben eii San Ha- tancia que el primero, dado que abo-I señores Cano y Linares y los palcos 
aspiración de los que sin disponer da faej Street. Ninguno piensa eu la po- ra se hallan en mejores condiciones ' 
gran fortuna quieren un medio de lo-1 sibilidad de usarlas. . . Bueno: ¡te a'nbos teams y que han practicado 
comocióu hermoso y cómodo, ex- ; 
tendían sus capotas charoladas y los: 
nuevos Clevolands para otra de las' 
y te P.! 
Vic. Muñoz. 
Y B A S E B O L E R A S 
de manera especial. 
Los hermanos Ruiz, Silvino Rpr el 
Fortuna, e Ignacio por la Policía, 
actuarán en el pitching, lo que quie-
re decir que habrá duelo interesan-
&erán ocupados por distinguidas fa-
milias de los socios y directivos. Pof 
¿u parte, los policías han hecho lo 
mismo. Así es, que en 'Almendá-
res Park" habrá mañana una entra-
da myaor, aún, que la del día inagu-
ral de la temporada, en que conten-
Viva América, la famosa yegua 
de carrera, hija de Me Gee y Piuk 
PvOse. ya es madre. De su unión con 
el célebre King Gorin, ha nacido a la 
lu? meridiana un potrico alazán en 
Spring Valley ¿Farm, cerca de Le-
xington. 
cambió ai Filadeifia por Pecking-
paugb. Miller está luciendo a gran 
aitum en su nuevo team, contribu-
yendo grandemente al buen papel que 
está haciendo este en el Campeonato. 
i te y que los hits no abundarán. Am- dieron los mismos clubs Fortuna y 
I bos lanzadores se encuentran bien Policía. 
j descansados y sus brazos están, na- | pai.a e] domingo está señalado un 
turalmente, en magníficas condicio-' doble juego que también llevará a 
In-̂ s para tirar bolas con humo (tal diehos terrenos mucho público, por 
tenia pues no le pega a la pelota, y 
como al que no le pega a la pelota, | Comenzó el paríido. Jugaron los 
le pegan a la pelota y a él, pues a cuatro con bríos inenarrables la pri-
Mora le pegaron en la mesma cresta, mera decena, pasando de cuatro en 
Y pegándole a Mora ya podrán usté- fondo y a la par por los números una, 
P L A Y A DE MAR1ANA0 
parecerán, disparot hechos con re-
volvers de reglamento). 
Ayer hablamos con Bebito Suárez. 
el estupendo jugador del Fortuna, 
y nos dijo que en el line up de su 
cnanto contenderán los clubs San-
tiago de las Vegas y Aduana y Club 
AtiétlCú de Cuba y Policía. El primer 
juego empezará a la una y media 
en punto. 
Nuestra vieja amiga Olga Star, 
acaba de pasar también por las de-
licias del Copey y, no dudo, que al-
gún día veamos compitiendo en 
Oriental su producto, una potranca 
hija de Sweep. Olga Star, por si aca-
so la han olvidado los expertos en el 
maremagnum azucarero, es aquella 
yegua, rival de Oíd Miss, Ormulu y 
Queen Apple, que tanto se distin-
guió en la temporada de 1918. 
Jack Quinn, el veterano lanzador 
del Boston Red Sox, se le considera 
ba como un difunto cuando salió 
l;ts filas del Nueva York en el famo 
so camabalache de Scott, Jones y ] 
\ Bush por Peckingpaugh, Collins, i 
i etc.; pero ha revivido de tal manera, | 
i que es la más fuerte columna de su ' LON ANGELES, Mayo 25 
' team en ei box. 
William Harris Dempse 
de L a llegada de Dempsey a los i L a c?rreras de automóviles de 
Angeles 
! TNDIANAPOLIS, Mayo 25 
mejor; Este fué el día de las calificacio-1 
Roger Bresnahan, antiguo recep-j conocido por "Jack" llegó aquí hoy, nes para el ingreso en las carreras 
tor de los Gigantes y actual Presi- I después de un viape que ha durado de automóviles de Indianápolis. 
dente del Toledo, desesperado por 1 dos meses y de haber visitado a Lon- A fin de tener derecho a compe-, 
tes pésimas demostraciones de su ¡ d parí otras ciudades extran- " L ' ^ J déCÍma ^ " - T de I 
club, que solamente ganó cuatro de -g *g 500 milias que se verificará el mar-¡ 
Oíd Rosebud el veterano de dî z 109 Primeros veinticinco juegos, ha i ' u A tes próximo, cada carro tiene que ser i 
campañas, ha terminado al parecer i de£Pachudo a ca3a destemplada al1. Dempsey desembarcó con un tra- conducido al través de una distancia I 
en carrera Practicando días nasados Manager Fred Luderus, que fué Je mgles y ostentando una sonrisa ¿e 10 millas, a una velocidad no me-
eí. A q T e d u ^ ^ S i e « ^etituto dé Chance eA 1¿ primera de satisfacción. Dijo que le ha pro- nor de SO millas por hora. ¡ 
las patas traseras. Oil Rosebud ga- de los Chicago Cubs y después pri- ducido mucho regocijo regresar a Diez y ocho de los 30 carros ins-j 
nó el Derby de 1914 y aun sostiene 1 mera regular dei Filadeifia, con los su patria. No quiso discutir sobre criptos se espera que se sometan ftí 
en su poder el record de la milla y I cualos visitó a Cuba. Luderus resul- ningún plan posible que pueda tener Prueba hoy. A otros se les dará la j 
cuarto. 
La demostración de Exteminator 
con 133 libras encime en su victoria 
del Clark .Handlcap en Louisville fué 
tan estupenda, que los fanáticos de-
claran que si Man O'War fué el caba-
llo del siglo, Exterminator resulta el 
Campeón Americano de la .Década. 
Cubrió la mina y octavo en 1.50 y 
tó ser el rey de los jonrones en 1915, j:n^nprsnp„ti-;a nara ' PT10„pntrnq f., oportunidad el viernes y el sábado. 
pero poco después perdió su forma ^ . P 6 ^ ¿Arantes a sus honores" E1 U orclen de colocació" y fué enviado a las Menores. i uros con asPirantes a bUS honores se estabiecei.á e día d& las carreras,i 
de campeón mundial del pugilismo según el tiempo invertido en la 
de peso completo. ¡prueba de calificación, dándosele al 
Comentando, más tarde, el recien-' carro más veloz el lado del porte. 
te encentro entre Greb y Tunney, el i ———— 
campeón dijo, que aunque creía que' 
ei record, en poder del Dr. Clark, es 1 infielde 
Frank Bruggy que fué receptor 
del Fiiadelfia Nacional en la tempo-
rada pasada, bateando por arriba de 
300, y que fué vendido al club Port-
land por $6.500, negándose a repor-
tar, ha sido adquirido por Connie 
Mack 
Greb era un magnífico pugilista, es-; 
taba fuera de la cuestión como po-
D E JARÜCO 
de 1. 49 4-5. 
Este ha cedido ai Portland aljsibilidad de peso completo 
3r Frank Brazili y al catcher» ..Hn1n „n «^rbn™!^, 
recluta Oscar Fuhrman a cambio de 
Olympus y Lucky Hour; Oceanic 
y Snob II. parecen ser los contrarios 
más fuertes que han de cruzar su 
acero con Morvich en la división de 
tres años. 
Vic Saier, antiguo inicialista del 
Chicago Nacional, ha decidido entrar 
en el team independiente en cuyas fi-
la? milita Dick Kerr, el diminuto ex-
ianzador de los White Soxs. 
Otro triunfo do las "Estrellas de 
Jaruco, 
Mayo 22 
Ayer domingo se verificó un fuer-
te e interesante desafío en los terre-
nos del "Estrella Park", entre las 
novenas de San José de las Lajas y 
Jaruco, resultando vencedores los ya 
invencibles Jaruqueños (con esta 
son siete las novenas derro-'adas de 
la capital) esta figura entre ellas 
i por haber venido fuertemente refor-
í.uis Nacional, Brooklyn y KansaslJack- 131 SolPe fué legítimo. Carpen-i zada con ]a ^rtilleria. 
City de la Asociación Americana, ha tier era demasiado resistente y bue- 1 El resultado del juego fué el si 
no para Lewis". 
"¿Y Carpentier? ¿î s cierto que 
usted tendrá un encuentro con él el 
año próximo? 
"Si no interviene algo mientras 
tanto que lo impida Carpentier y yo 
año 
Solo un superhombre puede 
perder 20 libras y zurrar a un ver-
los servicios de Bruggy, que nunca , , . „ . . . ^ 
hubiera salido de la Liga Nacional i dadero Peso completo declaro Demp-
si no hubiera sido por su mal com-1sey* 
portamiento. La discusión versó entonces sobre 
j el encuentro entre Carpentier y Le-
Ferdie Schupp que fué en otra*l wls en Londres, 
época el lanzador estrella de los Gi-¡ "¿Hubo foul?" se le preguntó, 
gantes de Me Graw y después pasó 
sucesivamente a las filas del San 
eido adquirido por el Chicago White 
Soxs, que están muy necesitados de 
íanzadores de cartel, vista la rebel-
día de Kerr y la mala forma de los 
reclutas. En cambio de Schupp, el 
manager Gleason ha dado a dos pít-
chers Roy Wilinson y John Rus-
"Yo no vi ningún foul—contestó 
Con la desaparición de Walter 
Schmidt y dedicado Bill Killefer a los 
quehaceres de Manager, muchos se ' solí, y se'dice que AcMUc^segurrá í juramente nô s veremos el 
T ^ u ^ . ^ L ^ ^ T*0r r,eceP.t0.r «1 camino de estos e irá a militar en que viene, y a menos que no mejore' sada 
de la Liga Nacional. A nuestro jui- el Kansas City. 'mucho yo tengo la seeuridad de 
cío a Earl Smith de los Gigantes' 
puede atribuírsele este honor. 
guíente: 
"Estrellas Park" 6 carreras. 
S. José de las Lajas, 5 carreras 
El domingo 28, gran desafío con 
la Amerocan Steel de la capital. 
Seguimos en espera de \& contes-
ta del Santiago de las Vegas al reto 
que se le mandó en la semana pa-
Campa 
PARA EL NIÑO SIN MANOS 
La Compañía de la Playa de 
Marianao, la que' es poseedora 
dol Reparto y de los baños, y 
administra y dirige nuestro par-
ricular amigo el doctor Carlos 
M guel de Céspedes, se ha ser-
vido fijar el din del próximo do-
mingo para beneficiar con el 
trainta por ciento por total bru-
to de las entradas al infel'z ni-
ño falto de manos. 
Los baños, los espléndidos ba-
ños de esa única playa capi'lall-
na, se oneontra/án a la disposi-
ción del público ese día con un 
pi-ogí-ania adjunto de festejos. 
Música y sports de agua, y de 
tiorra, y hasta de los a'res. Es 
casi seguro que por la tarde ya 
s;> encuentre instalado el ring 
donde se han do celebrar muy 
buenos encuentros por la "Fa-
ja Campuzano", que es un valio-
so obsequio que hace al boxeador 
que mejor record de peleas ob-
tenga, no importando a la dlvi" 
sión a que pertenezca, el señor 
Fausto Campuzano popular ma-
nager del balneario y persona de 
grandes influcnc'.as y presti-
gios en la Playa de Marianao. 
No puede haber una dedica-
ción más justa, más hermosa, 
más sentimental, más humana, 
que esa de proporcionar un tris-
te c onsuelo para él futuro d»1 su 
vida al que hoy es un angelito 
muy rubio, muy rosado y muy 
lindo, pero que está con sus 
tiernos bracitos rotos, secciona-
das ambas manos y con los pe-
queños muñones envueltos en 
gasa iodofocmada, con lágrimas 
rodando sobre el terciopelo de 
sus mejillas, preguntando al 
mundo con la inocencia de sus 
cinco primaveras ;,ya no ten-
dré manos para jugar? 
L a Gran Fiesta de Boxeo 
en Infanta y Marina 
Babe Ruth expulsado del 
juego 
NUEVA YORK Mayo 25. 
Babe Ruth fué sacado del juegb 
de hoy entre Washington y New York 
por haberle arrojado tierra a ia cara 
del umpire Hildebrand. 
Ruth había dado un hit al cen-
trefield y al tratar de estirarlo has-
ta un double quedó out en 2a. base. 
Ruth dejó el campo en medio de una 
mezcla de aclamaciones y rechiflas. 
Miller lo sustituyó en el leftfieid. 
JAKE ABEL ESPERA GANAR 
No puede coonfeccionarse un 
programa más interesante para 
una fiesta pugilistica como el 
que ha sido confeccionado para 
el sábado 27. Todos recuerdan 
las nu ljiiíficas exhibiciones que 
Jake Abel ha dado en la Haba-
na; la primera contra Bobby 
Lyons en el Nuevo Frontón, y 
más tarde otra magnífica que 
dió en el Arena Colón peleando 
contra Battiling Terry Nelson, 
a quien derrotó en pocos 
rounds de nuinera contundente y 
decisiva. Por estas magníficas 
exhibiciones Jake se ha captado 
la simpatía de todos los fanáti-
cos, y todos le conocen por el 
boxeador cabailero y honrado. 
Jake Abel se enfrentai el sá-
bado 27 en el Stadium de Ma-
rina e Infanta contra Ooung 
Wallace; todo lo que se diga de 
esta pelea es poco pues se pre-
vée que será un gran choque 
de dos verdaderos maestros que 
dejrírá huellas en los anales del 
boxeo de Cuba. 
Es enorme el interés que con 
él solo anuncio de la pelea 
se ha despertado, entre el ele-
mento boxístico, y por si ésto 
fuera poco, se ha confeccionado 
un magnífico programa que ha-
rá que el interés del público se 
mantenga siempre en pié. 
Después del primer prelimi'-
nar que será bueno, suben al 
ring Julio Oxrimendi más popu-
larmente conocido por Kid Bem-
ba, qu© se faja contra Young 
Smith. 
Más tarde subirán al ring 
Kid Castro, inar£lviUoso pugilis-
ta que ha estado largo tiempo 
sin pelear, que se enfrenta con-
tra John Oliva. Esta pelea pro-
mete ser Interesantísima y her-
mosa toda vez que Castro es un 
buen pugilista, de agallas y de 
vergüenza. 
, F/•idldamente, el sábado se 
desbordará la gente por el Sta-
dium de Marina-
Mañana sábado partido emocionan-
te. Pelea de Ku Klur Klan; trío y 
pareja de remonte. 
Salsa y Larrañaga. 
Moca, Pasíego y Aramburo, 
¡Olé, el quinqueniol 
Dn Fernando, 
N U E V O ^ F R O N T O N 
FSOOBAUA FABA HOY 
VIERNES 26 DE MAAYO, A LAS 
SOS T MEDIA SE XkA TAB&XL 
Primer partido a remonte a 30 taatoti 
Ocb.otoren» y Zumeta, blaaoot, contra Faslegro y Eesaca, azule*. 
A sacar los primeros del cnaAro 11 f los seg-undos del 11 1-2 con, seis pe-lotas finas. 
Primera quiniela a remonta a 6 taatoM 
Aramburn, Earrln&.ffa, Mora, Salía» 
mendl, Eesaca, Errezá'bal. 
Segundo partido a pala a 35 taatof 
Chlstn y Ermúa, blancos, contra Iraurffui y Cantabria, azules. 
A sacar los primeros del cuadro 10 y los segrundo sdel 11 con cuatro pelotas finas. 
Segunda quiniela » P8,1* * 6 *an'tol, 
Arrarte, Perea IH, Beffofiés I, Quinta-na, Zubeldia, Elorrio. ^ 
LOS PAGOS DE AYER 
$ 3 . 2 1 
Primer partido 
AZULES 
OCHOTORENA y LARRAÑAGA.: 
vaban 60 boletos. _ .... Los blancos eran Mora y Zm^M se quedaron en 21 tantos. Llevaban boletos, que se hubieran pagado a V-v< 
l a $ 1 0 » 9 7 LARRINAGA 
O El DIARIO DE LA MARI- O 
O NA lo encuentra usted en Q 
O cualquier población de la O 
O República. $ 
Errezábal. Salsamendl. Larrañaga. Aramburu. Paslego. M Lesaca. ;. 
Ttos. Blto»!_*»«̂  
í 4.91 2'. 31 
4,09 
7.5» 
105 223 47 126 38 6S 
$ 3 . 5 4 Segundo partido 
BLANCOS 
QUINTANA y BEGOÑES I. Llevaban 6. 
boletos. Tynr.** n r ElorrlOf Los azules eran P e ^ " yLievaban que se quedaron en ' pagado > 51 boletos, que se hubieran y 
$3.86. 
Zeb Terry ha tomado e\ lugar de 
Marty Krug en la adulterina de loa 
Cubs. Krug fué comprado al Seattle 
después del accidente sufrido por 
Terry, mostrando mucha pimienta 
pora un veterano de sus años, ade-
más de batear con gran oportunidad. 
Segunda Quiniela 
ZUBELDIA 
Ermua Perea III ZUBELDIA Begoñés II. Iraurgui. . 
$ 9 . 2 6 
Maranvliie del Pittsburg y Sisler 
de] San Luis Americano son los dos 
primeros bateadores de las Mayores. 
Ambos están bateando por arriba de 
4 00, aunque es probable que pronto 
les entre el mareo que suelen produ-
cir tales alturas. 
Mientras Earl Sheely ha estado 
fuera de juego debido a un tobillo 
descompuesto. Amos Strung, el que 
fue famoso jardinero de los Elefan-
tes Blancos de Connie Mack, ha esta-
do cubriendo la virginal del Chicago 
Americano. 
¡Oiga, Don Gaspar, no se mate! 
¡No se suicide, Don Gaspar! 
Fíjese que todo está mejorando, el 
azúcar está subiendo, las casas están 
bajando... 
Sí, pero los proteccionistas nos es-
tán rajando y Mr. Fordney no está 
midiendo, y además que perdió Ñero 
Chinck y. . . yo me mato.. . me ma-
to Don Torcuato. 
Waiter Johnson, el antiguo Rey 
de la Velocidad, que estaba completa-
uifente fuera de forma, parece haber 
ro-fuperado esta. El miércoles pasado 
voncio a los Yankes y en anterior sa-
lida había dejado a los Carmelitas 
en una carrera mientras los Senado-
res le anotaban dos a Dixie Davis. 
El Washington bien podía emplear 
el fuerte battings de Bing Miller, que 





TED MUY OCU 
PADO? 
No, señor Solís. yo 
me encuentro ahora 
tomando la cura de 
reposo. -
J 
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lilií 
CapitAn Ignacio Vidal, del ciew J" 
la A. D. C. que tiene gran fé en el 
éxito de la tribu que ha de capita-
uoar en aguas de Marianao y de Va-
radero. 
MR SMITH E S E L M A S V I E J O Y 
K V I C T O R I O S O D E L O S 
mACHS.— A L C A E R D E L A T A R -
DE LOS A T L E T A S C O M I E N Z A N 
SUS P R A C T I C A S E N E L R I O A L -
¡ I N D A R E S . — D A G U S T O V E R 
MÍ TRIBU Q U E T I E N E F E E N 
L A V I C T O R I A 
Los diez y seis atletas que forman el activo y has reservas de remeros 
del Centro de Dependientes. De izquierda a derecha: E. Puig; R. Acos-
ta; A. Miranda; A. Sabios; S. La villa; J . M. Rodríguez; L. Merino; A. 
Garmendia; O . Angulo; A. Valdés; D. Trotcha; J . Rodríguez; J . B . 
Ablanedo; B . Zayas; M. Pérez; B . Reina. 
Estos son los que forman en esta línea cerrada, que después que-
dan dos más que no esteban en el grupo y que son suplentes, Ramón 
Arzuaga y Manolo Rodríguez. 
El veterano coach Mr. Frank W. 
Smlth, que espera conducir a un nue-
vo y sonado triunfo a sus mucha-
chos. 
Tiene la especialidad el Centro de 
Dependientes de hacer todo lo que 
hace, aue es mucho con la menor 
cantidad de ruido posible. Desde que 
comenzaron a hacer sports, en dicha 
sociedad, hace muy pocos años se-
guramente, seis o siete, lo realizaron 
siempre con el mayor sigilo, y cuan-
do hubo llegado la hora de compe-
tir se presentaron sus aletas "co-
brando" casi siempre. Pues cuando 
no han ocupado un primer lugar se 
han conformado con un segundo, o 
tercero, pero ellos siempre entrar, en 
el dinero-
En las regatas do canoas-ahells-
demostraron en Varadero todo lo que 
hon capaces al gañir al Vedado, Náu-
tico de Varadero, Yacht Club y otras 
sociedades que habían mandado sus 
tripulaciones a la famosa playa azul 
con el encargo y el expreso propó-
sito de volver con la bandera en al-
to, de quedar triunfantes a todo 
trance, a todo esfuerzo razonable. 
Y en las de ocho remos en la playa 
de Marianao, la que se encuentra ba-
jo la égida del Habana Yacht Club, 
también supo lucirse una tripula-
ción muy novel del Centro de De-
pendientes del Comercio. La sección 
náutica fué fundada en el Centro de i 
Dependientes el año 1918, teniendo 
de coach a Mr. Stephenson, el.que, 
fué hasta el año pasado coach del 1 
H. Y. C. después de ese año ocupó ; 
ése cargo el que lo es actualmente, | 
Mr. Frank W. Smith, un viejito que I 
vale lo que pesa, es decir vale mu-; 
cho más, muchísimo más de lo que i 
pesa como profesor de remos, entre-; 
nador de bogas, y también como per-j 
sona, que es honesta, afable y bue-j 
no. 
AL LADO DEL PUENTE 
El campamento lo tienen estable-
cido junto al puente nuevo que une 
al Vedado con su prolongación más 
allá del río Almendares, con el Re-
parto Almendares, en la Calzada del 
Vedado y calle 22. En esa casa am-
plia están los muchachos y su coach 
todas las tardes; de allí salen con 
la canoa al río y se están las horas 
do la tarde en provechoso entrena-1 
miento bajo la firme mirada del. 
coach, que les aconseja y les enseña | 
personalmente, prácticamente, lo que 
han de hacer y lo que no deben de j 
hacer o repetir, si es que lo hicierín, 
anteriormente. 
Y Mr. Smifn tiene que luchar con j 
r.na tripulacióa de novatos, CJSÍ to , 
da, pues a no ser su capitán Ignacio j 
/•oal y un pa- * omeros, ios de-
más estáu en pañale? 
Pero es un material espléndido, 
estos muchachos pueden ir tranqui-
los a las justas de remo en la con-
fianza de hacer un buen papel. Y 
digo ésto, por que conozco la mane-
ra de ser del coach, su sistema de: 
enseñar, es de los que saben con-r \ 
feccionar en un año, una temporada 
solamente, una gran tripulación de 
victoria. 
Eso lo ha hecho Mr. Smith ya, y 
nada de extraño tiene que repita. Y j 
tiene que hacer la tripulación nue-
va por que la que había se pasó en 
masa al team de la Universidad por 
ser de estudiantes de ese primer cen-| 
tro docente de la República. 
En este mes fabricarán en las cer-
canías del río Almendares la casa 
para los botes, la casa necesaria pa-
ra 31 campamento con todas las co-
modidades y confort necesarios. Los 
remeros, como todo? los que hacen 
sporis en el Centro de Dependientes, 
tienen especial cariño por su presiden 
te de Sección, por el señor Joaquín 
Gil del Real, que tan entusiasta so 
ha riostrado en todo tiempo por \03 
sports del Centro mer.ciona'ío. 
Nosotros deseamos muchos éxitos 
a estos magníficos ejemplares de 
atletas, los que no se rinden a la fa-
tiga en ningún tiempo, los que siem-
pre esperan llegar a Roma por la 
Vía Appia, la amplia avenida de los 
consagrados, los que ciñen en la fren-
te el verde laurel de la victoria-
Nuestro artista gráfico, el señor 
Buendía, sorprendió ayer "tarde con 
el lente prodigioso de su cámara a 
los remeros en su casa bote en los 
momentos en que se dirijían a sacar 
la canoa y lanzarse al río a comen-
zar las prácticas del día. 
JACINTO CALVO E S UN 
HEROE EN FORT WORTH 
EL POPULAR TENIENTE VIENE EN 
GRAN FORMA 
Los Gatos de Forth Worth, campeo-
nes en dos tempo -adíis sucesivas de la 
Liga de Tejas, empezaron el año actual 
en pésimas condiciones. El Presidente 
del Club y el Manager se enfermaron 
gravemente después varios jugador^ 
sufrieron accidentes; y,' por fin, el des» 
bordamiento de los ríos del Estado, pro 
dujo una catástrofe en la región, arra-
sando con la glorieta y destrozando 
diamante. 
GABRIEL Y L I Z A R R A G A G A N A R O N U N B U E N 
A P L A T Á 1 T 0 Y M A R T I N , 3 0 x 2 8 
El primero fué ganado por Elola Mayor y Jáuregui.—Ayer se inau 
pro un pequeño frontón en la Cabana. —- Ya han comenzado a 
firmar pelotaris en el Viejo Frontón. 
Emilio Eguiluz jugará en el segundo partido de mañana 
Ligas el pasado otoño, contribuyó a la 
victoria. 
Después de colocar un perfecto bunt, 
en la primera vez que fué al bate y 
haciendo avanzar a dos jugadores que 
s© encontraban en las bases y que lle-
garon a home posteriormente, Ruth en-
¡ tre las aclamaciones de sus entusias-
tas partidarios, se enfrentó con el pit-
cher en 'el tercer insiing, bateando un 
safe hit al centro. Pasando la primera 
creyó poder hacer un tubey, y siguió 
F R O N T O N J A I - A L A I 
Xo hay quien pueda discutir la 
l'ondad del segundo partido de ayer 
. noche eu el Palacio de los Gritones. 
| | ese partido jugaron mucha pe-
•.ota Gabriel y Lizárraga— de azu-
lés-Míontra Platanito y Martín, que 
¡óg.can: ente tenían que vestir de 
blanco. 
. L03 azules arrancaron delante con 
(•neo cartones y llegaron a tener 
m Por 4 y 14 por 19, hasta que Pla-
lanito y Martín iniciaron una con-
1  a ofensiva de cinco cartones e igua-
!i;rcn u 14. Desde ese momento las 
'inaladas se uuceden con famosa ce-
leridad hasta el tanto 28 en que ga-
'la Gabriel el partido al hacer los 
dos cartones finales con un hit y 
jn saque. Este Gabriel fué el héroe 
H la noche, jugó horrores, todo lo 
due sf pueda jugar en una cancha 
corriendo haciendo wn estupendo slide 
de la pelota ultramarina. No se lie-' al llegar a segunda, pero el umpire HU-
gó a jugar en forma por el agua, | debrand 
que molestó lo suficiante para im-
pedir que se jugara. El almuerzo 
fué pura criolla, ajiaco carne de 
puerco frita con plátanos verdes y 
otras menudencias, y mucho y buen 
vino de garrafa. Martín comió como 
cuatro Martínez y bailó muy bien la 
falló que el assist de Rice, 
habla llegado a manos de Harrys dando 
a este tiempo para tocar al Bambino y 
poniéndolo out. 
Ruth protestó con gran vehemencia, 
y cogiendo un puñado de polvo, lo lan-
zó a la cara del umpire. Hildebrand se 
limpió los ojos, con una mano, y con/ 
PROGRAMA PARA HOY 
VIERNES 26 DE MAYO, A LAS OCHO 
Y MEDIA DE LA NOCHE. 
Primer partido a 25 tantos 
Fermín y Elola Menor, blancos, contra Baracaldés y Odriozola, azules. 
A sacar ambos del cuadro 9 1-2 con ocho pelotas finas. 
LOS CUBANOS DE NUEVO 
VENCEDORES POR 7 
ASALTOS CONTRA 5 
E l domingo se pone la primera 
piedra del nuevo Palacio del 
Habana Yatch Club 
Primera quiniela a seis tantos 
Altamlra. Gabriel, Cazalis Mayor, Ma-cliin, Petit Pasiego, Echeverría. 
jota. Gabriel bailó también jotas y | ]a otra hizo señal a Ruth, de que aban-í 
otras letras del programa. Asistie-
ron invitados por los pundonoro-
sos oficiales que acabo de mencio- , con a arente rtipUgnancia. Babe se I 
nar, Boniche y Sardinas, vanos pe-j ,^ .._ _ i_„i_„J_ 
ictaris, Gabriel, Martín, Fermín, Ar- i 
nedillo, Benito Eguiluz y otros más. i 
ESTAN FIRMANDO LOS 
CONTRATOS 
• Me pude enterar que ya se encuen-
tran firmando sus contratos para la 
pelotaris del Viejo Frontón Jai Alai. 
Entre los que han resuelto quedarse 
se encuentran Fermín; Arnedillo 
Menor; Odriozola; Aristondo y otros 
más. 
Se encuentra en la Habana el' in-
tendente del Frontón Nacional de 
Méjico, Fermín Iribarren, quien vie-
ne con los propósitos de contratar 
pelotaris. 
Guillermo Pí. 
% una señorita de Pamplona. El ' próxima temporada_ muchos dê  los 
errático fué sin duda el poeta' 
•zarraga, a él obedecieron las va-
fas alternativas del juego, él dió 
. ligar que una vez estuviera el dine-
o a favor de los azules diez a dos, 
í otra en la misma proporción a fa-
or de los blancos. De todas mane-
as hay qUe decir que de log cuatro 
jeiotans, Gabriel y Lizárraga, que 
êron los ganadores, como Piatani-
. J Martín, que perdieron, jugaron 
Wi Verdad' demostraron conocer 
o'o el secreto, o los secretos de la 
l̂ola trasatlántica. 
ElSLí0 JUEGA EN EL SEGUNDO 
AleJ amoso Rey de los Cuadros 
Sana es- Emilio Eguiluz, jugará ma-
de la Sábado en el segundo partido 
DJ0 noche, y no en el primero co-
Emlii86 informó equivocadamente, 
iaim ^ encueiltra con el mejor 
Per i? ^ <̂ eseos de jugar, quiere rom- un^..^»,^. >~ 
Dar,Je nuevo la esquina de las dos bino, echando un puñado de polvo, al 
POK HABEBIiE PAIiTADO AIi 
UMPIRE EN El. JUEGO DE HOY 
BABE RUTE SE VE DE NUEVO 
EN UN APURO 
NUEVA YORK. Mayo 25. 
Babe Ruth vuelve a estar en un apu-
ro. Hasta qué punto, es la cuestión que 
asume importancia primordial en las 
conjeturas de los 15,000 fanáticos, que 
presenciaron la nueva hazaña del Bam 
donase el campo. Mientras caminaba 
dirigiéndose al banco de sus compafie-, 
ros 
detuvo varias veces, tratando de poder! 
decir la última palabra. Esto provocó i 
el descontento de algunos de los espec-1 
tadores, quienes . hicieron manlfestacio-j 
nes de desagrado contra Ruth al llegar 
este al banco de los Yanquis. 
Al llegar el célebre batreador a su | 
puesto, alguien con voz estentórea dijo, 
algo insultante para Ruth. El Rey de 
los Home Runs. .saltó por encima de la 
valla, avalanzándose contra el individuo 
que lo había insultado. Este se apresuró 
a ponerse a salvo bajo las tribunas, y 
el Bambino se decidió a marcharse a 
la ducha. Cabizbajo caminaba lenta-
mente, y al llegar a los tendidos levan-
tó la cabeza para amenazar con el puño 
a los que continuaban burlándose de él. 
De las tribunas surgió una inmensa 
aclamación y Ruth saludó quitándose 
¡la gorra, y haciendo una reverencia al 
[desaparecer por el portal del Club. 
I De la ecuanimidad del umpire Hil-
' debrand, y de la indulgencia de los fun-
cionarlos de la Liga Americana, depen-
de el que Ruth sea de nuevo suspendido 
o que se le Imponga simplemente una 
fuerte multa. 
Segundop artido a 30 tantos 
Petit Pasiego y Machín, blancos, contra Echeverría y Altamlra, azules. 
sacar ambos del cuadro 9 1-2 con ocho pelotas finas. 
Segunüa quiniela a seis tantos 
Alberdi, Higinio, Salsamendi, Ariston-do, Pequeño Abando, Arnedillo Menor. 
LOS PAGOS DE AYER 
, , con sus remates relámpá-
tienP * er otras filigranas a las que 
"co hab- a(Í0 al PúbliCo failá-
Loe Prime 
ranero. 
ELOLA Y JAUREGUI 
ie veinte y cinco cartones del 
folKarlnPartido de la noche fueron 
Trevifi° eU el ventanal azul por 
es;te«ia«tno sin antes tuviera 
^ W h, or que colgar 19 car-
ro blanc HiSÍnio, el delente-
dc pas 0' es un hombre que no ha 
Aiejan J; a la Posteridad como pasó 
He. v 0 NaPoieón, César Sánchez, 
Chink T0?0 han de Pasar Ñero 
naíam¿0 n Washington, Garlitos, 
rostro de un umpire. 
Los Yanquis derrotaron a los Sena-
dores por 6 carreras a 4, y Ruth que 
j vuelve a formar parte de la novena 
desde hace una semana, después de su-
frir una suspensión de mes y medio, 
por haber jugado fuera de las grandes 
TOLEDO CONTRA UN JUGADOR DED 
BROOKLYN 
TOLEDO, Mayo 25. 
Roger Bresnaham, Presidente del 
Club de oledo, de la Asociación Ameri-
cana, anunció hoy que se había com-
prado a George Whitted, tercera base 
del Brooklyn de la Liga Nacional, quien 
jugará tercera base, circulando rumo-
res de que se le nombrará manager. 
Primer Partido 
AZULES $ 3 . 2 7 
JAUREGUI. Lleva-
NEW YORK, Mayo 25. 
El tgam cubana de esgrima, derrotó i 
hoy a los tiradores del New York Fen-
clng Club por 7 matchs contra 5. Los 
cubanos ganaron 3 de los cuatro asaltos 
a espada, tres de los cuatro a florete 
y uno de los cuatro a sable. 
RESUMEN: 
Espada:—Octavio Seiglle, de âba, 
venció a Arthur Lyons, de New York; 
Ramiro Mañallch, de Cuba, batió a 
George Breed, de Nueva York; Osvaldo 
Miranda, de Cuba, derrotó a Henry 
Breckinbridge, de Nueva York; y Paul 
Meylan ganó su match contra Juan 
Saaverio, de Cuba. 
Sable: — Seiglie derrotó a Lyons; 
Bried batió a Saaverio; Breckinbridge 
venció a Mañalich; y Meylan a Mi-
randa. 
Florete:—Saaverio ganó su asalto 
contra Breed; Seiblie batió a Lyons; 
Miranda derrotó a Meylan, y Breckin-
bridge a Mañalich. 
ELOLA MAYOR y ban 120 boletos. Los blancos eran Higinio y Larrlna-ga, que se quedaron en 19 tantos. Lie vaban 90 boletos, que se hubieran pa-gado a $4.26. 
Primera Quiniela d* "i f \ S C\ 
LIZARRAGA * P - L U . O V 
Tantos Boletos Dvdo. 
Cazalis Mayor, Martín. . . . . Gabriel. . . . , Eguiluz. . . . LIZARRAGA. . Altamlra. . . . 
120 196 150 266 .71 90 
\ 6.32 3'. 87 5.06 2.85 10.69 8.43 
Segundo Partido 
AZULES $ 4 . 0 9 
P O R L O S H I P O D R O M O S A M E R I C A N O S 





no ' etc., etc. Ii0inbrR'«Pafará Higinio porque el ""more nri i ^^^yy 
ra2ón a fu acomPaña. esa es una 
^torla í , de otra- Se repitió la 
durant6 i triunfo de un solo color 
rü' azn] i* ^che; azul en el prime-




Primer viaje fueron 
rtnaroñ''pr y Jáuregui, que se con-
ron mas r,011 25 «Otones. No hicie-
P̂ tido ei o0/que era el límite del 
2aroa a i., 5' que ios blancos alcan-
^ uuras penas el tanto 19. 
i Con^^Oí í DE LA CABALA 
Auguró fuerzo a la criolla se 
611 la Cahy-r un Pe(lueñ'0 frontón 
l̂ico dectri ^ aun(lue no 63 tan 
6 cuad el momento que tiene 
aros, lo que quiero decir 





Dunboyone Salde. . . Peccant Barrett . . Cormao Lang.. . . Mad Hatter Sande. ., . Bllly Watts Fator.. . . Cherry Pie Lyjje . -CARRERAS DE WOODBINE Caballo Jockey 
1.3 2 
1 2 3.5 8.5 




HIdden Jewel Rice . . . . Flyeng Frog Me Attee . . . Rex Gaity .. Gregory. . . Baby Grand .. Turner . • • Wartank Warlon. . . . Smarty -. Claver • • • Redstone Me Taggat . CARRERAS DE IiOUISVIDIiE Caballo Jockey 
4.51 1.70 29.15 3 .60 18 .15 6.65 11.00 






GABRIEL y LIZARRAGA. Llevaban 166 
boletos. Los blancos eran Irigoyen Menor y Martín, que se quedaron en 28 tantos. Llevaban 205 boletos, que se hubieran pagado a $3.37. 
R E S U L T A D O D E 
L O S J U E G O S E N L A S 
G R A N D E S L I G A S 
IiXQA NACIONAL 
Brtv Vn 8; Piladelfia 7. Primer juego. Brooklyn 9; Filadelfia 6. Segundo juego Chicago 2; Cincinati 2 (lluvia). Pittsburgh 7; San Luis 3. 
X.IQA AMERICANA 
| New York 6; Washington 4. Filadelfia-Boston (lluvia). San Luis-Chicago (lluvia). Detroit 7; Cleveland 3. 
LA COPA "ELLEX" TAMBIEN SE 
CORRERA ESE DIA 
Se ha señalado las tres de la tarde 
del domingo próximo para poner la 
Primera piedra del que ha de usar 
suntuoso y magnífeo palacio náutico 
del Habana Yacht Cluh, la decana de 
las sociedades que en Cuba practican 
los sport de agua. 
Ha de ser un acto sencillo pero 
de suma trascendencia para los mil 
cien asociados con que cuenta el H. 
Y. C. y para todo el elemento depor-
tivo y social y para el que vea con-
verdadero agrado un paso de avance 
de nuestra nacionalidad, de nuestra 
cultura. La, espléndida asociación 
náutica de la playa de Marianao ha 
de gastarse medio millón de pesos 
i en levantar su home su confortable 
casa destinada a los sports y a las 
, agradables actividades da la vida 
! social. 
En esa misma mañana del domin-
| go tendrá efecto la regata por la 
copa "Ellen", que será entre los ve-
leros Sonder Class a cubrir un trián-
gulo de once millas que estará situa-
do en aguas jurisdiccionales del Ha-
bana Yacht Club. Esta regata, que 
se discute anualmente en ella la 
mencionada copa "Ellen" atrae 
siempre gran golpe de fanáticos a la 
costa y a la playa de Marianao. 
Y conste que nos estamos refi-
riendo al próximo domingo 28 de 
Mayo. 
¡Por sia! 
ESTADO DE LOS CLUBS 
Segunda quiniela 
BARACALDES $ 3 . 5 8 
Tantos Boletos Dvdo. 
Aristondo. . BARACALDES. Fermín. . . . Hilóla Menor. . Odriozola. . . 
183 192 251 83 100 
3.75 3.58 2.73 8.28 6.87 
ASOCIACION AMERICANA 
COLUMBUS, mayo 25, C. H. E. 
Louisville 8 
Columbus . . . . .. 2 Baterías: por el Louisville. Tincup y Meyer; por el Columbus, Lowdermilk, Snyder y Hartley. 
I.XOA NACIONAL 
G. P. Ave. 
New York . . 21 12 
PlttBburgh. 20 12 
636 625 
Jack Calvo como luce en su majagua 
de castigar. 
Pero Paul Lagrave no se amilanó, 
sino que fué reconstruyendo BU novena, 
agregando elementos de valor. En la 
semana pasada los felinos ocuparon el 
puesto de honor, dinde se piensan que-
dar indefinidamente. En dos ocasiones 
anteriores, los camp.>._nes de la Liga de 
Tejas han derrotado a los de la del 
Sur, por cuyo motivo es considerado el 
Fort Worth como el club más fuerte de 
toda la parte meridional de los Estados 
Unidos. 
Entre los elementos reunidos por I.a-
grave y Jakey At?, se halla Jacinto Cal-
vo, el insumergible Teniente de la Poli-
cía del Puerto, que tiene envenenada 
con el fulgor de sus ojos verdes media 
población femenina. Como tenorio, es-
perábamos que brillara Calvo; pero el 
éxito que viene teniendo como batea-
dor es tan grande, QUO sobrepasa todo 
lo que pudiéramos babernos imaginado. 
Cubriendo el jardín derecho, no hay lí-
nea que pase por sus dominios sin que 
Jacinto la engarce ni fly que ro caiga 
inocentemente en su'p extendidas ma-
nos . 
En un reciente juego contra el club 
San Antonio, bateó Calvo cinco indis-
cutibles en igual número de viajes al 
píate, pasando a ser el leader de su 
club en cuanto a estaquing se refiere,, 
El brazo de Jacinto, famoso aún en la 
patria de los "cordeles", es respetado 
por los corredores que pretenden ano-
tar de tercera por medí de un saenfio* 
fly al jardín custodiado por Jacnto. Co-
uchman, uno de los lanzadores del San 
Antonio, fué hce algunos años pitcher 
del Cinicinatl. 
A contnución va el score del desafío: 
SAN ANTONIO 
V. C. H. .O. A. E. 
Booe, If. ., . 
Gross, ss. . . 
Hiller. 3b . . 
Kirkham, rf.; 
Lee, cf. . ,« 
Fuller, 2b. « . 
Beatty, Ib. „ 
Me Kee, c. . 
Couchman, p. 
Voight, p. . 
Henderson, x 
Totales. . ,.; . w 32 2 8 24 15 0 
rOBT WQBTK 
EN VIBORA P A R K DOBLE 
JUEGO MAÑANA 
Marse John Prince de Umbría Brass Tacks . . .. Radio Brasdalbane 
Pool.. . Johnson. Ewens . Pool . Kedrs 
ta Quev ̂ cancha se debe a las ini-
comandante Boniche y 
l*i Sardiñes, dos entusiastas 
Jackiee Hay Kennedy . . . 
Jouet Pool Mtroyal The Belgig.n II Taylor . . . Sir Jack Woodstock . . Runmíc Holloway . . Capers Gregory . . ., Little Black 1. Shep . . . . Spectacular Giral Holloway. . . Mary Jan Bakers . . .r .. Connors „ « w 
21.80 17.10 43.60 23.00 11.40 8.00 5.99 3 .50 12.80 13.45 15.65 9.70 21.10 8.S5 
7 .30 9 .10 26 .80 7.10 6.21 3.40 3 .60 3.10 6.10 4.90 7.35 4.35 5.90 4.10 gárraga. 
6 .70 5 .80 17 .90 ,30 ,80 .30 ,30 ,70 .90 ,15 .40 ,10 .30 .21 
ST. PAUL, mayo 25. 
C. H. E. 
Milwaukee 4 
St. Paul 2 Baterías: por el Milwaukee, Reviere y Gossett; por el St. Paul, Benton, Merritt y Alien, González. 
MINNEAPOLIS, mayo 25, 
C. H E. 
Kansas City 5 
Minneapolis 6 Baterías: por el Kansas City, Russell y Skiff; por el Minnepalis, Haid y Ma-yer. 
San L is 19 17 628 Chicago 16 16 500 Cincinati 18 19 486 Brooklyn 17 18 486 Boston . . 12 19 387 Piladelfia 11 21 344 
DIGA AMDBZCANA 
G. P. Ave. 
Ne-w York 25 14 641 San Luis .. 21 14 600 Detroit 18 17 514 Piladelfia 16 17 485 Cleveland .. 17 20 469 Boston 14 17 453 Chicago 13 21 382 Washington 17 21 447 
LOS JUEGOS PARA HOY 
DIGA NACIONAD 
Boston en New York. Brooklyn en Filadelfia. Chicago en Cincinati. Pittsburgh en San Luis. 
Liar. AMERICANA 
San Luis en Chicago. Cleveland en Detroit. i TTJindnl.fti "Roctoa. 
En los terrenos de la Víbora don-
de se está desenvolviendo el Campeo-
nato Inter-Clubs, en Víbora Park, se 
ha de celebrar doble juego mañana 
sábado entre los teams Loma Ten-
nis y Universdad, a ia 1 30, que 
después se encontracáu a las 3 45 
"Vedado Tennis y Ferroviario. 
Estos matchs eran los indicados 
para el domingo, pero el fielday que 
Im de tener efecto en Oriental Park 
el mencionado día, es motivo más 
que suficiente para que estos clubs 
donde se encuentran algunos atleúas 
de track, suspendan sus juegos y los 
trasladen para un día anterior, que 
es precisamente el de mañana. 
Ya saben los fanáteos a que ate-
nerse con el base hall del Campeona-
to Inter-Clubs que se viene desen-
volviendo en los terrenos de los do-
tores Pérez-Acos¿a. 
Coombs, cf., 
Sears, If. . . 
Calvo, rf. .. . 
Kraft, Ib. . 
Hoffman, 2b. 
Phelan, 3b. . 
Tavener, ss. 
H. Moore, p. 
W. Moore p.. 
V. C. H. .O. A, E. 




Totales . . . . 36 9 16 27 15 0 
x Bateó por Voight en el noveno., 
Anotación por entradas 
San Antonio ., 
Fort Worth . 
000 001 001—2 
201 020 03x—9 
Sumarlo 
Innings pitcheados por Couchman (0; 
ningún out en el primer nning): 3 hita 
y 2 carreras. Home run: Sears. Two 
base hits: Hoffman. Struc kouts: por 
Moore 2; por Voight 1. Bases por bo-
las: por Couchman 1; por Voight 3. 
por Moore 3. Sacrifice hits: Tavener. 
Lee. Double plays: HUer a Me Kee a 
Beatty; Hiller a Fuller a Beatty; Kraft 
a Hoffman; Fuller a Gross a Beatty. 
Dead ball: Fuller. Tiempo empleado: 
1.30. Umpires: O'Hearne y Brashear., 
Los Angeles trata de obtener 
los Juegos Olímpicos de 1924 
NUEVA YORK, mayo 24. 
Mr. William H. Gardland de Los An-
geles, salió hoy en el vapor París, para 
solicitar del comité olímpico que en 
caso de que el Consejo Municipal pari-
sién, y el gobierna) francés, no presten 
suficiente apoyo financiero con objeto 
de celebrar los juegos olímpicos de 1924 
en la capital de Francia, se celebren en 
Los Angeles. 
Mr. Gardland. que es presidente del 
Athletic Club, de los Angeles, hará una 
oferta cuantiosa al comité intfernacional 
olímpico, en nombre de dicha ciudad. 
AVER AGE GENERAD EEIi CLUB 
PORT WORH 
V.B. C. H. B.A. F.A. 
Coombs, cf . . . 
Sears, If . . . 
Calvo, r . . . „| 
Stellbauer rf . . 
Krfat, Ib. . ,., 
Hofman, 2b. ,., . 
Phelan, 3b. . . . 
Hardgrove, 33b . 
Tavener, ss. . ,.. 
Haworth, c. . m 
H. Moore, c. 
Whittaker, p. ., 
Wachtel, p. . . . 
Pate, p 
W. Moore, p. ,« .; 
Morgan, p. M M H 
Goodbred, p.j « H 
104 33 35 
98 22 34 
90 9 32 
45 14 14 
59 15 19 
104 17 34 
79 11 21 
21 0 1 






































UiÁKiÜ LA kíAicuivA Mayo Zb de 12 ¿Z. 
C R O N I C A C A T O L I C A 
M. Y. AKCHICOFRADIA DEL SAN-
TISIMO SACRAMENTO DE LA 
CATEDRAL 
Celebró el pasado domingo sus 
lultos mensuales. A las siete y me-
tía celebró la Misa de Comunión ge-
aeral, el Cura Párroco del Sagra-
rio de la Catedral, R. P. Francisco 
tcl Moral. 
A las ocho y media después del 
lanto solemne del Oficio Divino, co-
rrespondiente a Terciarse celebró la 
ilisa solemne. 
Ofició de Preste, el Canónigo D. 
Antonio Abín, asistido de los Pa-
dres Monet y Alorda, Capellanes de 
loro. 
Concluida la Misa el Santísimo 
Sacramento, fué llevado procesional-
íuente por las naves del templo. 
Fué acompañado por el M. Y. Ca-
bildo Catedral, Capellanes de coro, 
Humnos del Seminario y Cofrades 
He ambos sexos del Santísimo de la 
Catedral. 
Recogida la procesión fué reser-! 
t a do el Santísimo Sacramento, can- • 
lándose el Himno Eucarístico. 
La parte musical estuvo a cargo i 
de la Capilla Catedral, bajo la di-
rección de su maestro, señor Felipe 
Palau. 
Los cultos estuvieron muy concu-
trldos. 
tAS MARIAS DE LOS SOGRARIOS 
A SAN PASCUAL BAILON 
Las Marías de los Sagrarlos, ob-
sequiaron a San Pascual Bailón, Pa-
trono de las Obras eucarísticas con 
kisa. de Comunión general y solem-
te. 
Se efectuó la primera a las siete, 
a. m.. 
Ofició el M. R. P. Fray Basilio de 
Guerra, Comisarlo Provincial de la 
Orden Seráfica en Cuba. 
Estuvo bastante concurrida. 
La segunda, tuvo lugar a las nue-
ve, a. m. 
Fué celebrada por el R. P. Sil-
vestre Larrañaga, asistido de loe Pa-
dres Mariano Andoín y José Empa-
panzas. 
La parte musical fué interpreta-
da por los Padres Urdapilieta, Bil-
bao, Azue y Pujana, acompañados 
le orquesta. 
Dirigió el conjunto el organista 
Sel templo seráfico, R. P. Casimiro 
Zubia, O. F . M., maestro de canto 
llano del Seminario Conciliar de 
San Carlos y San Ambrosio de la i 
tfabana. 
E l panegírico del humilde y san-
to lego franciscano San Pascual Bai-
lón, fué trazado de mano maestra 
por ei Comisario Provincial de la 
Orden de San Francisco en Cuba, 
M. R. P. Fray Basilio de Guerra. 
Como exhortación del panegírico 
recomendó la práctica de la virtud 
de la humildad, que es fuente y raiz 
de toda justificación porque la hu-
mildad es en el hombre, lo que la 
raiz en el árbol: cuanto du mejor 
arraigado está un árbol, tanto pro-
duce mejores frutos, y el hombre se 
hace más virtuoso cuan toitene más 
humildad. 
Felicito a las Marías de los Sa-
grarios de la culta ciudad de la Ha-
be na, por su piedad, celo apostóli-
co y amor a la Eucaristía. 
Muestra su complacencia por la 
gran concurrencia, y su compostura 
y devoción. 
Téngase presente que el Padre 
Basilio Guerra, O. F . M.. fué desig-
nado para ejercer en Cuba, el alto 
puesto de Comisario Provincial de 
la Orden Seráfica en Cuba. 
Tomó posesión de su cargo en el 
actual mes. 
Es la primera vez de su estancia 
en la Perla de las Antillas. 
En cuanto a sus conclusiones de 
orador sagrado, no emitimos juicio 
alguno por oponerse a ello la siguien-
te prohibición de la Santa Sede: 
*'La costumbre introducida en al-
gunas partes de servirse de perió-
dicos u hojas volantes impresas, ya 
sea antes de la predicación para alle-
gar oyentes, ya sea después para elo-
giar al predicador, se reprueba y 
condena, sin que valga pretexto al-
guno. Cuiden los ordinarios de su-
primir esta costumbre o de evitar 
que se Introduzca". 
Aunque sea de paso debemos de-
cir, que es la que menos se cum-
ple. 
En el altar mayor se hallaba co-
locado una imagen de San Pascual 
Bailón. 
Lucía el altar un bellísimo ador-
no debido al Hermano Sacristán 
Fray Francisco Villar. 
Asistió gran concurso de fieles. 
En esta función recogimos el ru-
mor de que se prepara una gran ex-
cursión eucarística a uno de los 
pueblos más importantes de la Pro-
vincia de Pinar del Río. 
SI fuéramos a fiarnos de estos ru-
mores, ya podríamos decir él pue-
blo y fecha de la celebración de la 
Excursión. 
Basta saber de esos rumores el 
primero. 
En cuanto al lugar y día, ya los 
publicaremos en cuanto se nos co-
muniquen oficialmente. 
Sobre de ésto, va que a mano vie-
ne, debemos también consignar, que 
se prepara uno de estos actos, y al 
cronista se le dice: "por ahora no 
hable, espere unos días". Así con-
i enido abandona el lugar de la in-
formación, y se encuentra con cató-
licos de ambos sexos, que le comu-
nican el programa, cuyo secreto se 
lo mandó guardar. 
Así el periodista tiene que faltar 
al convenio, y dar publicidad a lo 
que se le pedió silencio, porque es 
un silencio a voces. 
día del San Pascual Bailón o sea 
del 16 ai 17 del actual. 
¡Bien por las Marías de los 
grarios! 
Sa-
Fellcitemos a las Marías de los 
Sagrarios por los solemnes cultos 
tributados a San Pascual Bailón. 
Ellas fueron la única institución 
eucarística que se acordó de su ce-
lestial Patrono. 
Las demás no tuvieron ni un re-
cuerdo para él. 
Hasta por faltar, faltó, la Vigilia 1 En honor a Nuest Sefiora la yir 
especial que la Sección Adoradora | gen María, bajo la advocación de 
Nocturna tiene obligación de cele- Marla Auxiliadora, ee han celebrado 
brar en la noche de la víspera al -
ARCHICOFRADIA DE MARIA 
AUXILIADORA 
DIA 26 DE MAYO 
tera r>ara „_.:' * 7 o cah=iia'aO 
Este 
I N T E R - O C E A N S T E A M S H I P C O M P A N Y 
( U . S. Shippmg Board Service) 
Servicio de vapores entre puertos del Mediterráneo, Cuba, M© 
jico y Puertos Americanos del Golfo. 
Vapor "SAÜGERTIES", saldrá de OPORTO, abril 26; MUSEL 
abril 29; BILBAO, mayo I . y PASAJES, mayo 15. 
Vapor "SALVATION LASS" saldrá de BARCELONA, mayo 1 
VALENCIA,'mayo 9; PALMA, mayo 14 y MALAGA, mayo 18. 
Aceptarán carga para SAN JUAN, P. R . ; HABANA. V E R A 
CRUZ o TAMPICO y PUERTOS AMERICANOS del GOLFO. 
Agentes Generales para Cuba: 
L Y K E S BROS, INC. 
Lonja del Comercio, 404-8. 
Teléfono M-6955. 
Agente General para España? 
Antonio Palomo Nogues. 
Ancha, 13, Segundo Piso, 
BARCELONA, ESPAÑA. 
3291 ind 28 ab 
met, esti consagrado a Ma-1 drcoPnYret^Vo^boMa^^^l0^^* e concreto io na 7 rTf' 1 ¿OB** 
ría, como Madre del Amor Hermoso ?!«s cübico¿ de conor«lera8 ¿11 ^bjl*' 
y Reina de todoes los Santos. ¡ t j Z n ^ T c o T ^ ^ 
Jubileo Circular. —Su Divina Ma-i Kuntze y Jurgens mc;otor <Jo 3oUn 
jestad está de manifiesto en la Igle-, 76'<>A,B„ ' en C. Saa^iS" 
sia de Nuestra Señora del Monse-
rrate. 
Santos Felipe de Nerl, tundador, 
y Agustín obispo, apóstol de Ingla-los siguientes cultos en la capilla de térra, confesores; Eleuterio, papa; 
las Madres Reparadoras, en la igle- i Heraclio, Prisco y Cuádrate, mártl-
sia de Nuestra Señora de la Caridad ¡res; santa Faina, virgen, 
y en la de Guanabacoa. I San Eleuterio, papa y mártir. Na-
En las Reparadora^. — Los días j ció en la Grecia y subió al trono 
20, 21 y 22, a las cinco de la tarde, i pontificio el año de 176, siendo su-
rezo del Santo Rosario, preces del. cesor de San Sotero. Las frecuentes 
Triduo, cánticos, sermón, bendición i predicaciones del santo pontífice; 
20133 
PREÑSAPARAC 
t MAS MACm¡kK ^ 
. Vendemos a la f W t 
plazos o al contado n ^ ^ a ^ 
sa para colocar gomas * V 
completa con todos sus a c c e ^ 
Informes: G. Mkntz 
y reserva del Santísimo Sacramento, 1 Eleuterio, convertían todos los dias j 
Amistad 71-73 T r A % ? , S 
ofrecimiento de flores, despedida a numerosos gentiles del pueblo y! C4052 5:1 A o i / ] la Virgen. j aristocracia de Roma. Aténdía . San'pjji*»»!^--^rz Los sermones fueron pronuncia-[ Eleuterio a todo; conservaba la pu-, * fitc^liNA PLANTA 
dos por los Presbíteros, Juan José reza de la disciplina, practicaba la 
Robores, Ramón de Diego y José Ca- j caridad, predicaba, bautizaba y com-
lasanz, este último saiesiano. Orden | batía victoriosamente con los here-
Roiigiosa que tiene por Patrona ai^esí a quienes vencía siempre. Go-para 600 libra* J*» i COlllPleti 
bernó santa y ejemplarmente la 1__ / \ ae en 24 k 
Iglesia de Cristo, por espacio de 15 ^a,• "CUpa muy poco esnarí t 
años y veintitrés dias. E l afio 194,tá Completamente BIA»* J ^ 
^ * Juni? A / I — ^ 
PARA HACER HlF,ft 
re. Ofrecemos ana piailla n fl|tlO 
A V I S O 
V A P O R " A N T O N I O L O P E Z 
TSl vapor "ANTONIO LOPEZ" ae ia Compañía Transatlántica de Bar-
celona, que salió con este destino el día 30 de Abril último, tuvo que 
regresar a Cádiz a causa de avería en la hélice, lo que ba motivado la 
formación de la Liquidación de Avería Gruesa en Barcelona, puerto de 
matrícula, con arreglo a las Reglas YORK AMBERES, lo que se avi-
sa por este medio a los receptores de las mercancías para que depositen 
el tres y medio por ciento del valor de las mismas que el citado vapor 
conduce para este puerto. 
E l Consignatario, 
Manuel Otaduy, 
San Ignacio 72, altos. Habana. 
c 4093 alt 6d-25 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
t. 8. PEDRO, «.-Dirección Telegráficas: ,,Enipreoav©".-APARTAI>0 1941 
A-5S15.—infc.-mación General. 
T F I F F Í Í W O ^ * A"4780-—í^Pto. de Tráfico y Flete* 
I C L S C I T ^ r W » . A-S966^-A<lnmlon qe Conocimiento 
COSTA NORTE 
Los vaporea "La FE" y "CARIDAD PADILLA" saldrán d« est* puert« todos los sábados, alternativamente para i0a ¿a Tarafa. Nuevitks. Manatt Puerto Padre, Chaparra y Gibara (HolgUin). ^ 
Estos buques recibirán carga a flete corrido en combinación con los Fs-rrocarriles del Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa). para las siguientes esta-ciones: Morón, Edén, Delia, Georgina. violeta. Velasco, Cunagua, Caonao. Es» meralda, Woodin, Donato, Jiqul, Jaronú, Lombillo, Sola, Senado, Lugareño, Ciego de Avile. Santo Tomás, La Redonda. Ceballos. Pina. Cftrolina. Silvelra. Júcaro. La Quinta, Patria, Falla y Jagüeyal. 
Ambos buques atracarán al muelle en Puerto Padre 
El vapor "LA FE" saldrá de este puerto el sábado d los puertos arriba indicados. 
La carga se recibe hasta el día mencionado, en el 2o. Espigón de Paula 
El vapor "GIBARA" saldrá de este puerto sobre el día 81 del actual para los de GIBARA (Holguln), VITA, BAÑES, ÑIPE (Mayarl. Antilla y Pres-ton), SAGUA DE TANAMO (Cayo Mambí), BARACOA, GUANTANAMO Boquerón) y SANTIAGO DE CUBA. 
Este buque atracará en Antilla al muelle de la Terminal (F. C. de Cuba) 
La carga se recibe hasta el día mencionado, en el 2o. Espigón de Paula. 
COSTA SUR 
Salidas de este puerto los días 5, 15 y iS de cada mes, para los de Clea-fuegos, Casilda, Tunas de Zaza, Júcaro, Santa Cruz del Sur, Ciuayabal. Man-«anillo, Niquero. Ensenada de Mora, y Santiago de Cuba. 
día 27 del actual, t)ara 
El vapor "PURISIMA CONCEPCION" skldrá de este puerto sobre «1 día 
30 del actual, para los puertos arriba mencionados. 
La carga se recibe hasta el día mencionado, en el 2o. Espigón de Paula 
LINEA 0 £ VUELTA ABAJO 
•APOB "Â tTOTiTW DBIi C O U J A D O " 
Saldrá de este puerto los días 10. 2o y 30 de cada mea, a las 8 » m »ar* 
Jos de BAHIA HONDA. RIO BLANCO. NIAGARA. BERPACOS, PUERTO 
ESPERANZA, MALAS AGUAS. SANTA LUCIA, MINAS (de Matahambrl? 
RIO DEL MEDIO, DIMAS. ARROYOS DE MANTUA y LA FE maxanamDre>' 
Recibiendo carga hasta las 2 p. m. del día de calida. 
María Auxiliadora 
E l día 23 en la Capilla de les Re-
paradoras, hubo Misa de Comunión 
Benerai a íes ocho, a. m. 
Ofició Monseñor Alberto Méndez, 
Gobernador Eclesiástico, S. P. 
Antes de distribuir la Sagrada Co-
munión, dirigió su autorizada pa-
labra a los cofrades de María Auxi-
liadora y demáe fieles. 
Amenizaron el banquete eucarísti-
co, las Religiosas de María Repa-
radora. 
En la Caridad. — E l 23 a lag sie-
te y media, p. m., se rezó el Santo 
Rosario, se practicó el tierno y con-
movedor ejercicio de las flores tfe 
Mayo, siguieron cánticos por el co-
ro parroquial de las Hijas de Ma-
ría. 
Después del canto, predicó Mon-
señor Santiago G. Amigo Protono-
tario Apostólico. 
Concluido el sermón se cantó so-
Ipmnemente la Salve, oficiando de! 
Preste, el R. P. Pablo Folchs. 
fué martirizado entregando su 
i- E*! ,* ^ ^ j f 1 ' * Muy ú t í en HoH 
perador Cómodo. Su cuerpo fué se- Colegios, Quintas de Ta '^i 
pultado en el Vaticano. ^ f c , ^ Co c* etc, 
AVISOS RELIGIOSOS 
Triduo solemne en los P. P. Car-
melitas de San Felipe 
Obsequiando a la Madre del Amor 
Hermoso, Madre de los hombres... y 
Reina de las flores. 
Cultos.—Todos los días por 1» mafias 
na a las 3 1|2 Misa Cantada. 
Por la tarde a las 7, Rosario, fjerol-
cio. Sermón y ofrecimiento de flores. 
Oradores.—Día 29, P. Juan Manuel-
Día 30, P. Juan Jos. 
Día 31, Panegírico en la Misa so-
lemne por el R. P. Prior, per la tarde, 
P. Carmelo. 
Costean los cultos.—Día 29, Madres 
Terminada ¡a Salve, que se ínter-1 Carmelitas. 
LINEA DE CAIBARIEN 
V A P O S "OAICPSCHE" 
Saldrá, todos los sábados de este puerto directo para Calbarlín. rselbiendu Barga a flete corrido para Punta de San Juan y Punta Alegre, desde el ml«£ tolas hasta las 9 a, m. del día de salida. 
A V I S O 
De orden del señor Presidente, cito por medio de la presente a los se-
Ibres accionistas de "La Unión Nacional", Compañía General de Segu-
bs y Fianzas S. A. para la Junta General que deberá celebrarse el dia 
teinte y nueve de Junio del cociente año, a las cuatro de la tarde, en el 
iomicilio de la Compañía, situado en el Edificio Banco Gómez Mena, 
Pblspo y Agular tercer piso, en esta ciudad. En deba Junta, de acuer-
ío con lo dispuesto en el artícuol 37 de los Estatutos, se dará cuenta y se 
petará de las operaciones verificadas el año anterior, movimiento de caja, 
pemoria y balance correspondientes, y demás particulares referentes a 
la marcha de la Compañía. Los accioistas podrán asistir personalmente o 
|)or medio de mandatario coa mandato escrito otorgado precisamente 
in favor de uno de los accionistas y previo depósito de las acciones en la 
feecretaría de la Compañía con diez días de anticipación a la Junta. Los 
propietarios de acciones nominativas para que tengan derecho de asistir 
i la Junta, deberán tenerlas inscritas en los libros registros de la So-
liedad, veinticinco días antes de su celebración, debiendo recoger sus 
tarjetas de admisión cinco días antes de la fecha señalada para dicha ce-
lebración. Los tenedores de acciones al portador deberán depositar sus 
títulos en el domicilio de la Compañía o en las casas de Banca o Cré-
lito que designe el Consejo de Administración en su oportunidad, diez 
lias antes de la celebración de la Junta, y recoger sus tarjetas de ad-
misión cinco dias antes del veinte y nueve de Junio.—Dr. Oscar García 
Hernández, Secretarlo, 
04040 alt 2 d-24 
iSSISSIPPl SH1PPING COMPANY 
Servido mensual de vapores de carga y pasajeros entre HABANA 
y puertos SUDAMERICANOS 
Vapor "WEST NERISW 
Saldrá de la Habana sobre el día 29 de Mayo. Acepta carga y 
pasajeros para puertos de Brasil. Argentina y Uruguay. 
Para fletes y pasajes e informes: 
L Y K E S BROS, INC. 
Agentes Generales. Lonja 404-408 
Lmea .de Cuba, Haití, Santo Domingo y Puerto Rico. 
(VIAJES DISECTOS A QtTAJfTAMAMO Y SASTTIAOO 2 » CUBA) 
Las vapores "GUANTANAMO" y "HABANA" saldrán d* este puerto cada 
14 días (viernes), alternativamente, para los puertos de Guantánarno, Santlaeo fle Cuba. Haití, Santo Domingo y Puerto Rico. El vapor "GUANTANAMO" hace su recorrido por la Costa Sur de Haití y Santo Domlnsro, y el vanor "HABANA" por la Costa Norte. Las escalas del vapor "GUANTANAMO" ade-más de las de Guantánarno y Sanílagro de Cuba, son: Aux Cayes (Halto" San-to Domingo y San Pedro de Macorts. (Repfibllca Dominicana): San Juan da Puerto Rico. Agruadilla, Ma>agr(iez y Ponce. (Puerto Rico). 
Las del vapor "HABANA": Port-au-Prince y Gonalve (Haití). Monte Cris-ty. Puerto Plata. Sánchez (República Dominicana). San Juan de Aíruadllla WayagHez y Pcnce (Puerto Rico). -^««.aiua. 
Dichos buques reciben carga en el segundo espigOn de Paula. 
El vapor "GUANTANAMO" saldrá de este puerto el viernes día 26 del 
actual a las 4 p. m.. directo para oís de GUANTANAMO (Caimanera). SAN-
TIAGO DE CUBA. AUX CAYES (Haití), SANTO DOMINGO (R. D.) SAN 
PEDRO DE MACORIS (R. D.), SAN JUAN, MAYAGUE, ACJUADILLA, Y PON-
CE (P. R.). De Santiago de Cuba saldrá el viernes día 2 de Junio a las 10 
antes meridiano. 
Empezará a recibir carga desde las 7 a 
del día de la salida. del lunes, hasta las 3 p. m. 
i 
SERVICIO MENSUAL DE VAPORES DE CARGA Y PASAJEROS 
de HAMBÜRGO a la HABANA, VERACRUZ, TAMPICO y 
NEW 0RLEANS 
Vapor ERNST HUGO STINNES, llegará a Ia Habana sobre el 26 df 
mayo, de Hamburgo. 
Vapor 0 T T 0 HUGO STINNES, saldrá de Hamburgo para la Habana 
sobre el día 25 de Mayo ' 
Para Fletes v Pasajes: 
L Y K E S B R O S , I N C 
Agentes Generales para Cuba y puertos americanos del Golfo. 
fe léfonos: 
LONJA, 404-408. A.7419, A-3117, M-4427. 
C 16243 IND, 30 «le. 
SANATORIO DEL 
Para señoras exclusivamente. Enfe rmedades nerviosas y mentales 
finanabacoa, calle Barrete, No. 62. Informes y consultas: Bers^sa. 32 
Teléfono M-6955 
e 4041 alt InJ. 24 My 
FABRICA DE CARAMELOS DE TODAS CLASES 
" L A 1 S A B E L I T A " 
(CASA ESTABLECIDA EN 1904) 
Caramelos de tolú y de altea y de goma. De venta en Sarrá, 
Johnson, San José y demás droguerías y famadas. 
J , número 135, entre 13 y 15. Teléfonos F-5512 y M-4466. 
L I N E A N E W Y 0 R K & M B A f f l A I L 
de S. S. CO. 
W A R D Excursiones de Verano 
A NEW Y O R K EN 6 5 HORAS 
Por los Galgos de la Ward tilne. O B X Z A B A y S I B O X T U T 
«.TZapores de i*-000 toneladas. Petróleo como Combustible. SALExV TODOS LOS SABADOS A LAS 10 A. M. 
BILLETES DE IDA Y REGRESO desde $128 por parsona. 
Incluyendo Comida y CatmariycTj 
« . ,?í:)^í:TINES A PRECIOS REDUCIDOS TAMBIEN VALIDOS Dn^r»*' 
MA10 27 A OCTUBRES 28-1922. Por los vaports ' ' M E X I C O " " M O R B O OÂ ? 
TOE", " E S P E R A N Z A " , " M O N T E R B E V " . Que salen todos los'Martes S' 
BAlIAE\SsICI0 REGULAR A mOGRESO-VERACRUZ - TAMPICO-NASSAU. 
PARA MAS INFORMES DIRIGIRSE A: 
D E P A B T A M E N T O D E P A S A J E S A Q E I T C I A OENERAT 
la. Clase. Teléfono A-6154 r,.. . , , * ,,7 
' Paseo de Martí 118 Oficios 24-26. Teléfonos M-7916 
. 2a. y 3a. Clase. Teléfono A-011Í WILLIAM HARRY SMITH 
: EGIDO esquina a PAULA Vicc-Presidente y Agente General 
pretó a orquesta y voces, bajo la 
dirección del organista del templo se-
ñor Luis González Aivarez, se efec-
tuó el ofrecimiento da flores a la 
Virgeu por distinguidas señoritas y 
bellas niñas que recitaron hermo-
sísimas poesías. 
E l 24. A las nuey© de la mañana. 
Misa solemne a gran orquesta y vo-
ces, bajo la dirección del maestro, 
señor Luis G. Alvarez. 
Celebró el Santo Sacrificio del Al-
tar, el ealesiano, R. P. José Caia-
sanz. 
Pronunció el panegírico de María 
Auxiliadora, el más celoso propaga-
dor de esta advocación de María en 
Cuba, M. Y. Dr. Manuel Arteaga 
y Eetancourt, Provisor y Vicario Ge-
neral de la Diócesis de la Habana. 
E l P. Artiaga es celoso propaga-
dor de la Obra de Don Bosco y de 
su cooperadora la Obra de María 
Auxiliadora. 
Ambas en Cuba so están desarro-
llando con gran esplendor. 
Concluida la Misa se verificó una 
grandiosa procesión por el Interior 
de las naves del templo. Este estaba 
primorosamente adornado y profu-
samente iluminado. 
Llevó el estandarte la Presidenta 
fundadora en la Habana de la Ar-
chicofradía de Muiría Auxiliadora, 
señora Rosario Riverón de Martí-
nez. 
Recogida la procesión ee Impusie-
ron medallas a las nuevas asociadas. 
Asistió una numerosa y distingui-
da concurrencia, la cual fué obse-
quiada con piadosos recordatorios. 
E n la Iglesia Parroquial de Gua-
nabacoa. — E l 25 ee verificó la con-
movedora ceremonia de la Instala-
ción e inauguración de una rama 
de la Archicofradía. 
Ofició el M. Y. Canónigo doctor 
Manuel Arteaga y Betancourt. asis-
tido del Párroco R. P. Fray Juan 
A. Sesma y del Teniente Cura, R. 
P. F . Mariano Osinaidi. O. F . M. 
Después de las ceremonias de Ri-
tual, la venerada Imagen dé María 
Auxiliadora, fué llevada procesio-
naimente por el interior del templo. 
La parte musical fué dirigida por 
el P. Antonio Calvet, organista del 
templo. 
Asistió mucha concurrencia. 
Hoy a las ocho a. m., en la Capi-
lla de María Santísima Auxiliadora 
de los Padres Saiesianos, sita en 
Carmen y FIgueroa (Parque Men-
doza), Comunión y Misa cantada de 
Requlém i por todos los Archicofra-
des difuntos. 
Día 30, Sra. María Tareaa de V«laaco. 
Día 31, por la mañana, Srlta. Cecilia 
Tapie, Vicepresldenta; por la tarde, 
Sra. Dulce María Rulz, PréSidenta de 
la Asociación y demás Socias. 
58, Habana. 
C S971 
u £ U¿a?oraPchaU¿prnt01r ^ «. T 
„ _ «levador, 'tres* un CÍT 
romana, un tanque h w , . ^ ^ con 
palla hierro, un tanou* ¿f0 dulce. ta? 
cuero. Poleks, uní^romalT0, 
moldes para Jabón. s S ^ 1 1 f'ltra 
mientas, maderajes y otrls ^J3, herra-
a todas hoyras.raS\Ce0estes-efut 
— — — _ _ _ _ _ 81 aiy„ 
cal 
2137Í 
Nota.—(a) Los días 21 y 2T ae reci-
tarán poesías por varios nifioa y niñas. 
(b) El día 31 terminado él Sermdn, 
coronarán de flores a la Santísima Vir-
gen un coro de niños y niñas. 
INDTJXGENCIAS.—Plenarlaa.—El día 
que se incriben; a la hora de la muer-i 
te; el día de la fiesta principal, cuando 
se célebra la misa por los socios difun-
tos; cuando hicieren la visita mensual 
y en las siete principales festividades 
de la Santísima Virgen. 
Parciales,—Siete años y otras tantas 
cuarentenas en cuatro festividades se-
ñaladas por el ordinario. Sesenta días 
por cada obra piadosa que hagan los 
asociados, y otras más concedidas por 
los Sumos Pontífices y fíres. Obispos. 
SUFRAGIOS,—El día 12 de Junio ee 
celebrarán las Honras fúnebres por los 
Socios y Socias de la Cofradía a las 
S a. ra. 
(L. D. V. M.) 22122 83 »y. 
Se venden todos estos aparato», i 
motor alemán de 5 HP 220 3 i L 1 
1 motor General Electric 2 w 
Perle. 1|2 HP 110 y 2 ^ 2 
Perle, 1 HP 110 2 Fases 3 mo?' 
^ H P 2 2 0 3 F a s e s . 1 ^ o 3 r : fe francés numero 5. 1 moIÍBO £ 
café francés número 4. 1 cocina ? 
jas, 3 horniilas y homo. 2 bomba, 
Gouds pnamid, de 1 4|4 y 1 m j 
bomba de mano alemana número 2.1 
motor para dentista de velocidad 
mWa. 1 motor de comente continua. 
220 yohs, de 1 HP, completo. Se pu* 
de ver todo en Monserratc. 99 n*. 
Lamparilla. ' ^ 
WINCH STR0üDSBÜRG~" 
Parroquia de San Nicolás de Barí 
Apostolado de la Oración 
El próximo domingo a las ocho y me-
dia A. M. los cultos que mensualmen 
te se le celebran al Sagrado Coraaón de 
Jesús, con exposición de su D-M a las 
sleté y media la Comunión. 
Zta Presldeata. 
21845 27 ray 
Parroqoia de Monsemte 
La Misa de Ntra Sra. del Perpetuo So-
corro que siempre se celebra los días Í7 
de cada mes se dirá a las t a. xa. por 
tener que decirse a las S y media la del 
Santísimo. 
3b» Hireettr» 
21«71 26 my 
IGLESIA DE BELEN 
Congregación de Hijas de María 
El sábado 4o. 27 de Mayó, a las S a. 
m. se tendrá misa de Comunión general 
con orquesta. Predicará el R. P. di-
rector de la Congregación. 
Se gana indulgencia plenaria. 
21659 37 my 
APOSTOLADO DE LA ORACION 
DEL TEMPLO DE B E L E N 
Se recuerda a los celadores y so-
cios del Apostolado de la Oración, 
que el próximo domingo, es la Co-
munión mensual reparadora el Sa-
cratísimo Corazón de Jesús. 
La Misa de Comunión es a las 
siete, a. m. 
Asimismo que el noveno primer 
viernes de mes, corresponde al vier-
nes dos de Junio. 
FEDERACION DE LAS HIJAS DE 
MARIA DE LA MEDALLA MI-
LAGROSA 
La Confederación de Hijas de Ma-
ría de la Medalla Milagrosa del tem-
ple de la Merced, celebrará el pró-
ximo domingo su fiesta anual. 
Aun no recibimos el programa de 
'.a misma. 
N . G E L A T S & C o . 
« Q U I A R , I 0 6 - 1 0 * . B J L M Q U B l t O S . H A R A R A 
T U M M C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a t o » 
en todas partes del mundo 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s ' 
Recibimos depósi tos on esta Sección» 
— pasaiuf» interese» «13% anual — 
Todas estas operatíoces pueder «efectuarse taunbiéa por ranm 
CAPILLA DEL NUEVO MONASTE-
RIO DE SANTA CLARA 
i 
A las ocho, a. m. Misa y primera 
'Comunión, el próximo domingo. 
HIJAS DE MARIA D E L ESCAPU-
LARIO AZUL DE LA CAPILLA 
DE LOS PADRES PASIONISTAS 
Clebra solemnes cultos -a su Pa-
trona la Inmaculada Concepción, en 
su advocación de Reina de todos los 
Santos y Madre del Amor Hermoso. 
Véase el programa en la Sección 
de Avisos Religiosos. 
CADALLEROS DE COLON 
Hoy a las ocho y media, p» m., 
sesión solemne para la admisión de 
nuevos candidatos. 
Se encarece la asistencia a todos 
los Hermanos del Consejo, así como 





Hoy a las ocho p. m., celebrará. 
Junta reglamentaria, la Directiva de 
la Congregación de la Anunciata, en 
la sala de juntas del Colegio de Be-
lén 
El Presidente general. Dr. Ramón 
G. Echevarría y Director R. P- Jor-
ge Camarero encarecen la asistencia 
a los congregantes directivos. 
UN CATOLICO. 
Capilla de Padres Pasionistas 
Las Hijas de María del Eecapularto 
Azul tendrán su Asistencia eí" Do-
mingo próximo, 28, con Misa do Corún-
nón general a las 7 de la mañana, y por 
la tarde a las 5, Rosario con misterio» 
cantados y ofrecimiento de flore», lec-
tura del Mes y Sermón a cargo del 
limo. Mons. Alberto Méndez, Goberna-
dor Eclesiástico de esta Diócesis. Al 
fin, las Hijas de María harán el ofre-
cimiento de las flore». 
El día SI, a las 5 de la tarde, Rosario 
con Misterios cantados, lectura flel 
Mes, Sermón por el Benigno de S. Bue-
naventura, procesión por el interior de 
la Capilla, acto de Consagración a la 
Santírima Virgen, t«rnainándose con el 
canto de la tierna y popular despedida 
a Majría Inmaculada. 
21777 »7 my 
• IWTTTf "ir̂ llllíl 11 > l.l g ^ ^ B M M I 
JUDICIAL 
Doctor Guillermo de Montagu y Vive-
ro, Juez de Primera Instancia ac-
cidental del Este, de esta Capital. 
Por el presente edicto se anuncia la 
venta en pública subasta dispuesta en 
los autos ejecutivos por la Sociedad 
Díaz Suárez y Compañía contra Genaro 
Bellon y Lorenzo en cobro de pesos del 
Vivero nombrado Pastora y Enrique 
Bellon, folio nümero tres mil setenta y 
siete, de veinte y cuatro metros once 
centímetros de eslora, siete metros se-
senta centímetros de manga y tres me-
tros sesenta centímetros de puntal, con 
un tonelaje de ciento treinta y ocho 
cincuenta toneladas bruta y noventa y 
tres diez netas, con casco de madera de 
do palos con un aparejo completo, tasado 
en la cantidad de quince mil pesos mo-
neda oficial; habiéndose señalado para 
la subasta el día quince del entrante 
mes de Junio a las diez y cuarto de la 
mañana, en el local del Juzgado, sito 
en el tercer piso de la casa número 
diez y siete del Paseo de Martí; advlr-
tléndose a los Ucitadores que no se ad-
mitirán proposiciones que no cubran 
las dos terceras partes de la tasación: 
que para hacerlas deberán Consignar 
previamente en la mesa del Juzgado o 
en la Administración de Rentas de es-
ta Zona Fiscal una cantidad igual por 
lo menos al diez por ciento efectivo del 
valor del expresado Vivero, sin cuyo 
requisito no serán admitidos y que lo» 
autos estarán de manifiesto en la Se-
cretaría a cargo del actuario hasta el 
día del remate donde podrán ser exami-
nados por los licitadores. 
Y para su publicación en un periódico 
diario de esta Capital se libra el pre-
sente. Habana, veinte y dos de Mayo 
de mil novecientos veinte y dos. 
Guillermo Ae Montagú 
Ante mí 
Adolfo MltfneL 
22035 28 my 
r- i •irrii— "i "li ..UIIIHII II i 1 Tj» 
cable diámetro, cilindros 12-lU ri,™! 
15. Diámetro catalina 84, ancho d« w 
dientes 7-12. eje motor 6 Pesn 
27.000 llbráa Cabir de 2-ll2 diám^ 
21988 8 ja. 
CALDERAS DE USO 
Tipo Locomóvil de 45 y 6f) H. P. Veril-
éale» de 16 y 6 H. P. Un motor de pe-
tróleo de 25 H. P. Mefz Tubería de 
uso de todas medidas. Laves y con accio-
nes. Tanque de 1,200 galones sección 
rectaungíalarí J . Bacaregaa laqulsldo* 
86 alto» 
28987 j j a . 
i ' 1 1 - i !' i'p i , m 
D E ANIMALES 
sa varar»» U W A M A G N I F I C A TTTBTÍ 
de bueyes, a precios de situación. In-forman- Corrales, 54, bajos, de 8 s U a.m. y d e 2 a 5 p . m , 22088 > 28 My. 
sa Taaaa P R E C I O S O P J S B B I W 
maltés, legítimo. Amargura 09, altoa. 
22060 28 my 
Se vendes muy baratos: una mola de 
tiro de 7 coartas y un carro de co*» 
tro ruedas. Pérez. A-0156 
218S7 2T my 
Tam>o TOA xaaasosA V A C A W 
leche con su cria. Da 7 Utrso; la leca» 
es muy buena. Carmen 4, Cerro. 
21623 25 my. 
SEMENTALES DE PASO 
Lo» caballos buenos da paso, han i* 
valer en la República, norque hoy es-
casean mucho. Vendemos tres magnífi-
co» sementales de paso, de Kentucky, y» 
aclimatados, con los mejores pedlgreM» 
ÍDos Kentucklanos puros, y otro araw 
y Kentuekiano, todos Jóvenes, sano? y 
finos en sus andares. José Captlello y 
Ca. Calle 25, No. 7, entre Marma e in-
fanta. Habana. 
20898 27 my 
INSTITUTO CANINO "NOCARD" 
Montado a la altura de los mejores -I» los Estados Unidos y Europa. Direcw Dr. Miguel Mgel Mendoza. ConsuU» de 11 a 12 y de 3 a 5. Malecón y Crespa 
Establo de burras "LA CRIOLLA" 
MAQUINARIA 
SE VENDE TTN MOTOR DH 7 T SCB-
dio caballo, General-Electrlc, con su re-
sistencia, en buenas condiciones, en Te-
niente Bey, número 51. 
21947 28 My. 
C O K C B E T E B A : S E VENDE UNA EN 
magnífico estado con magneto "Bosch' 
gran rendimiento. Puede verse traba-
Jando en "B" entre 29 y Zapata, obra 
en construcción. Pregunte por contra-
tista, José Bozzo. Se da en mitad de 
precio. 
21402 27 my 
SE VENDE trNA T&ZTTTKADOSA mar-ca Champion, muele 50 metros diarlos, está, completa elevadores y Cubilete» y Cernidor. Informes: Tintorería Majes-tic. Infanta y Jesús Peregrino, a la pri-mer oferta razonable. Teléfonos A-6168. M-930¿. 
28 My, 
Vclázquez, 25, una cuadra de Tfiai 
Teléfono A-4810. 
W KABINA 3 S S Q ^ i 
Atarés, 50 mulos nuevos. 40 Oí " á, 
carro», vlclcleta, diez troy' ¿Vmlliar. * 
muelle», cinco carretas, un ^m¿otro / 
caballos de monta de trô e- un v 
uíi potranco. Teléfono I-15&t>- ^ ^ 
18577 —-—̂  
M. R0BAINA 
Acabo de recibir 50 ponis par 
niño y 10 chivos angola. . 
También para regalo de 
"dad. 100 vacas de leche. 
I Vives, 1 5 1 . - T e l é f o n o A ^ 
A 8 0 X C 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 6 d e 1 9 2 2 . PAGINA D I E O S E T E 
U N C I O S C L A S I F I C A D O S D E D L T I M A H O R A I 
H A B A N A 
entre 
mes en 
- r - * « * 7 T n s B O N I T O S Y í r e s -
& /o* 137- M y - -
^ S S W ^ Í V r e Infanta y San |'ral1 
P 1̂ i7^ - - ^ de sala, comedor y ^ ' J m P u e B t o S de sa^a mento al 
% ' o ^ f ney&ans y todos los serví-
^ 3 C » Í Informan: 
todos --
San Miguel, 
A*^ v medio, enno saieta y i» - y í1100*";^**^ sala, saleta y 
R&nJf compuestos de STAMENTO AL 
S ^ c u a r t o s / un ^ep ios servi-
r é ^ f r i o s 6 fnfVman: San Mguel. I'^^auitarios 
^ J L ^ 
, í i í l - - 5 r r 5 r Í Á § ^ C A S A S ANIMAS, 
^ r t Q ^ S ' A l 1 ^uos los primeros en 
í» Abajos y fUos, ^ ^ ^ ^ BOn niuy 
feos % 103 «t1 s i n Lázaro. 220, ba-
"Tto? V 14 c«S*se está terminando de 
S ' " ^^"ueno's ta f tos en las nns-
í«*riC^as informan. 29 My^ ^ 
i t ^ S t P^nto baja, situada calle 
S'f CanflmeroP 33. Informa: José K i . 
& . numero 87. 9 Jn. _ 
" P A L A C I O T O R R E G R O S A " 
Se alquilan departamentos para ofici-
nas o viviendas. H a y ascensor. C o m -
postela 6 5 . 
22151 4 jn. 
V E D A D O 
A L T U R A S S E U N I V E R S I D A D . MA-
zón, casi esquina San Rafael, e sp lén-
didos bajos modernos, sala, recibidor, 
cuatro amplias habitaciones, comedor, 
baño completo, cocina de gas. pervicio 
y cuarto de criados, patio y traspatio, 
agua abundante. Precio reajustado 115 
pesos. L a s llaves al lado, derecho. I n -
forman: A-4131. 
22014 30 My. 
AI.ATURAS D E U N I V E R S I D A D . MA-
zón, casi esquina aSan Rafael, esplén-
didos altos modernos, sala, recibdor, 
clno amplias habitaciones, comedor, ba-
ño completo, cocian de gas, servicio y 
cuarto de criado, agua abundante. Pre-
cio reajustado 125 pesos. Tanque y mo-
tor para el. agua. P r ó x i m a s a desocu-
parse, pueden verse de 12 a 6 p. m. I n -
forman en A-4131. 
22014 30 My. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
E N CASA S E E A B U L I A S E A L Q U I L A 
una habitación a señora, hombres soloa 
o matrimonio sin niños. Obrapla, 42, a l -
tos. 
22051 28 My. 
D E I N T E R E S G E N E R A L . L A C A S A 
mejor acondicionada de la Habana para 
huéspedes, por tener casi todas las ha-
bitaciones balcón a la calle. Cocina a l a 
española, francesa y criolla, precios ^o 
inerclbles. San N i c o l á s 122 ftltoa. Te lé -
fono A-1S69. 
22098 80 nay 
I N D U S T R I A , 96, C A S I E S Q U I N A A 
Neptunp, dea cuartos amueblados para 
uno o dos hombres solos. Tranvía» en 
la esquina, luz eléctrica, toda la noche, 
baños de' ducha. Se piden referencias. 
2S108 29 My. 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia Teniente Rey n ú -
mero 15, bajo la misma dirección de^de 
Se alquila. U n elerante y c ó m o d o hace 38 *ños- comidas sin horas f i jas . 
. , ^ 1 1 1 Casa recomendada por varios Consula-
chalet amueblado, con garage, pro* dos' Precios m ó d i c o s . Teléfono A-1S08. 
pió para corta familia, en e l Vedado . ' 22088 
Informa F - 5 2 0 4 . 
22085 28 ray 
$120.00. Informes Teléfono A-4858. altos 
Droguería Sarrá. 
22178 1 Jn. 
S E A L Q U I L A 
rante, ampl io y m o d e r n o p i -
baio, lado i z q u i e r d o , de b a n 
i j i J 1 1 8 , entre C a m p a n a r i o y 
S a d , compuesto d e s a l a an te -
T c ¿ c o cuartos , b a ñ o d e l u j o 
«Uto saleta de c o m e r , t o d a V E D A D O . — E N L A L O K A D E L A 
tíflBpiciU) . r i „ ~ , « e a í versldad se alquila amplia y IUJOSÍ 
délo raso, pisos m a r m o l y m o s a i -
L agua f r í a y ca l i ente , t i ene e n -
X independiente, c a s a n u e v a ; 
L e r 160 pesos ; l a l l a v e e n e l 
B , de la d e r e c h a , « u / u f o : 
Prjdo 7 7 . A 
A.9598. 
DOS H A B I T A C I O N E S M U Y E R E S CAS 
y ventiladas, se alquilan a hombres so-
los, muy cómodas para empleados del 
comercio. Neptuno, 44, altos. 
22022 28 My. S E A L Q U I L A E N $120.00 L A M O D E R -na casa calle 4 No. 251 entre 25 y 27, 
Vedado. Sala, saleta, comedor, cinco 
cuartos, lujoso baño y cuarto con .ser-
vicios para criados. Informan en 1» 
misma. También en A-8202 y F-1161. 
22167 29 my. 
S E A L Q U I L A H E R M O S O C H A L E T 
acabado de pintar, dos plantas, con jar- i E N $40.00 S E A L Q U I L A U K DE3?AR-
dín, portal, sala, saleta, ocho habitado- ¡ tamento de tres habitaciones claro y 
nes, dobles servicios para familia y ser- ; ventilado con cocina y servicio propio 
vicios para criados. Calle Trece número ¡ y alumbrado eléctrico. Hay Instalación 
25 entre Dos y Cuatro, Vedado. Alquiler j de gas. Compost(#i 118 entre Sol y 
F A R A A G U A C 
Precios muy baratos. 
Paj i l las de refrescos, 
esencias. 
servilletas y 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 1 C s . 
P a u l a , 4 4 . — T e l é f o n o A - 7 9 8 2 . 
H A B A N A 
C O C I N E R O S S O L A R E S Y E R M O S P A R A L A S D A M A S 
B E O F R E C E C O C I N E R O E S P A S O L 
práctico en cocina española, criolla y 
francesa. V a al campo o en la capital. 
Informan Compostela 117. 
22158 28 my. 
E N L O S PIWOS, A L L A P O D E L A E S - D O B L A D I L L O D E OJO. P L I S A D O S D E 
sayas y vuelos que no desaparecen ni 
C H A U F F E U R S 
tación, se vende un solar a $2.50 vara, 
con calles y aceras, cercado, tiene 36 
pilares de cemento para fabricar dos 
casas. Solo hay que desembolsar I86S.00 
y el resto $214.00, pagarlo a la Compa-
ñía a $5.00 mensuales sin interés. Su 
dueño Manzana de Gómez 250. . 
2124 38 mr. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL D E S E A C o -
locarse en casa particular o de comer-
cio. Maneja toda clase de máquinas, no 
tiene pretensiones y aceptaría cualquier 
oferta razonable. Tjene inmejorables re-
ferencias de donde ha trabajado y tiene 
quien responda por él. Antonio. Concor-
dia 116, altos. 
22179 28 ray. 
V A R I O S 
E X P E R T O A G R I C U L T O R , P E N I N S U -
lar, diez años, de prááct ica y solo me-
diana edad, conoce todos los cultivos 
menores y los de caña con mucha expe-
riencia en la cria de aves y de cerdos, 
se ofrece para trabajos de esta clase 
sin pretensiones a donde le avisen. Tie-
ne quien lo acredite y lo garantice. 
También se coloca de portero o encar-
SB S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R P A - &a<Jo de casa deinquiHnato . Recibo co-
ra cocinar y ayudar a la limpieza de 1 rresPonderiela. Dirección: Sr. Díaz. L u z 
una casa de corta familia. F , número i y Oficios, Vidriera de la Victoria 
C O C I N E R A S 
258, entre 25 y 27, Vedado. 
22029 28 My. 
S E A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S H A B I -
taciones con o sin muebles a personas 
de moralidad, hombres solos o matrimo-
nios sin niños, precios módeos . San I g -
nacio, 84, altos. . 
22J06 29 My. 
Muralla. 
22147 88 my. 
a l tos , T e l é f o n o 
2 jn 
J20JS 
TTíniTIIiAN LOS BONITOS Y F R E S -
11 ̂ ^ f í Habana 204, casi esquina a 
^^rco» gran .sala, tres habitacio-
Smedorgy servicios Para verla, 
! Informan Amistad 70. 
U N I -
osa casa 
propia para Casa de Huéspedes de JuJo 
o Club o para residencia para familia 
extensa en N. y 27. Para Informes al 
F-2482. A l fondo de la misma también 
se vende. 
22125 29 my. 
V E D A D O . — S E A L Q U I L A N H E R M O S O S 
altos en N y Jovellar a una cuadra de 
San Lázaro, pasado Infanta, Sala, sa-
leta, cuatro cuartos, cuarto de criados, 
cocina de gas. E s casa de lujo. E n $130. 
Informes al lado, Teléfono F-2482. 
22125 29 my. 
Mí: 
Je S a i8 my 
E N C O M P O S T E L A 145 A L T O S , B E AL» 
qullan un dejar tamento y una habita-
ción. Ambo» con vista a la calle. I n í o r -
man en el café. 
21985 2T » y . 
S E A L Q U I L A N E N A G U I L A , 107, E s -
quina a San Rafael, altos de la I ta l ia-
na, hermosas habitaciones, a señoras de 
moralidad y matrimonio sin nlflos, 
22116 2 Jn . 
" I T A L I A , , 
Gran Casa de Huéspedes . O'ReHly 102. 
Situada en lo mejor de la ciudad, alqui-
la habitaciones con y sin comida, a pre-
cios muy reducidos. Admite abonados 
al comedor. 
22130 29 ray. 
^ T Í ^ n T A E N M O N T E 47̂  UNA 
: altoP. con o cuartos, sala, saleta, 
servicios y con banadera. To 
rldénfo. ¿ a s llaves en los bajos. 
t f e S en Bayo y Estre l la . Teléfo-
; iioA-9287. 
I S?080 ¡8 my 
V E D A D O . — S E A L Q U I L A P A R A L O S 
primeros de Junio entrante, y se vende 
una hermosa residencia, en lo m á s alto 
de la calle B entre 27 y 29, compuesta 
de jardín, portal, vest íbulo , recibidor, 
sala, hall, seis hermosos cuartos, dos 
baños de lujo intercalados, comedor, 
pantry, cocina y calentador de gas, des-
pensa, garage, dos cuartos para cria-
dos y una terraza al fondo. Timbres ¡ 1Iei agua corriente, sa'li de 
ra l ia-0-- ^ ^ - ^ . - ^ í 4 ® ? ^ ! ? ? - ? * - I S*l«ría_ y departamentos con 
en 27 f 
2213j 
B E R N A Z A 3 6 
frente a la Plaza del Cristo se alquilan 
frescas, y espléndidas habitaciones pa-
ra una. dos y tres personas, con y sin 
muebles, balcón Independiente a la ca-
recibo y 
todo ser-
r a l a servidumbre. Informan | vicio. Precios económicos. También se 
B, bodega Teléfono A-3254. 
4 jn. 
J e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L u y a n ó 
« AI,Qirn.A, A UNA C U A D R A D E 
CarloTlII un local de 70Ü metros cua-
ÍRI4OÜ con un sótano además de 112 
metros superficiales, con frente a la 
cille Betrella y con otro frente a la ca-
li» de §ubtrana. Todo en columnas y de 
uetes con dos servicios se puede divi-
dir, propio para cualquier industria o 
ílsiacín. En ios altos del mismo se a l -
quila una casa de construcción moder-
na con tres cuartos, sala, recibidor, ba-
fio, cecina de gas, propia para familia 
df gusto. Informes: en Peñálver, entre 
AlWSteo y Subirana, carpintería de 
Xovoa. Teléfono A-r.950. 
,'31)72. 2 jn 
SS AlQUIL^N L O S BONITOS, GOMO-
dos y modernos altos, de Sol -15. Se com- ¡ V I B O R A . A L Q U I L O H E R M O S O C H A -
¿eMn ¡Je sala, saleta, 4 cuartos corridos , let de esquina, una cuadra de Calzada; 
y tres altos, comedor al fondo, buen | tiene comodidades para numerosa faml-
Wlo y gervicio de criados. L a llave en ¡ Ha, garage, cuarto de chauffeur, mu-
id Platería de Compostela y goL Telé-1 chos jardines. Informan: Calzada, nú-
' mero 522-A. 
22058 81 my 
I admiten abonados al comedor. 
22109 1 Jn. 
R A B A N A 96, A L T O S . E N T R E O B I S -
PO y Obrapla, se alquila tma buena ha-
bitación. E s cas^ familia respetable. 
Buen baño. Teléf '> i ) A-0652. 
221 73 28 my. 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A U N A CASA F A B B I C A -
ción moderna. Tamarindo, 88, entre Flo-
res y Vegas, compuesta de sala, saleta, ¡ 
tres cuartos y comedor, con sus serví- 1 
cios modernos, (Jos cuartos para criados 
con sus servicios Independientes y ga-
rage en 90 negos. -
220599 1 Jn. 
nuil iiiwpuiBMB̂ â iiiajJilttiiiwŵ 'nwiMWBWIMMSKWMMWBWi 
V E D A D O , S E A L Q U I L A N 3 H A B I T A -
ciones altas, calle 17, número 22, casi 
esquina G. Más informes: A-3591. 
22047 29 My. 
tono A-22S2. 
!! my 
8E A L Q U I L A E L S E G U N D O PISO D E 
Corrales 71 entre Su;lrez y Revil la-
Medo con Pala, comedor, dos habitacio-
Híl y demás servicios con patio y una 
(errara al frente con 
y 1» necesaria agua 
«50.00. Informarán en 
iono A-1091. 
-'Me; 30 my. 
E n 85 pesos se alquila la casa E n a -
V E D A D O . DOS J O V E N E S E X T R A N -
jeros desean encontrar habitación sin 
asistencia en familia cubana o espa-
ñola. Oferta por correo al Apartado 
1981. 
22084 28 my 
l E l E C E S I T A N 
morado^entf* Dureje y Serrano^ com- ¿ e m a i | 0 
y m a n e j a d o r a s 
n AíiQUILA L A P L A N T A B A J A D E 
«Cas» Estrella (50. Sala, recibidor, tres 
! «tórtoi, naleta corrida al fondo, patio 
y traspatio, donde está la cocina y ser-
t ncios. Precio: 70 pesof?. Informan Pla-
J» oel vapor por Reina, Sombrerería 
La Estrella". 
| JÜ6! 20 my. 
i JWCA B E L PRADO Y M A L E C O N S E 
| Wla el tercer piso de Refugio 29. 
i **'». comedor, tres habitaciones. 85 pe-
\ í.,, •lave bodega Industria. Informan 
V,1''', v , primer piso, izquierda. 
JL'̂ } 2S my. 
•> ALQUILA E L BONITO P R I M E » 
í í!;0 aIt0, de la casa San Nico lás 1S3, 
1 '«I recibidor, sala, comedor al fondo o 
í tlrt C?9'rt0s dormitorios, en el comedor 
i 32* lavabo- coci-}, de gas, sus servl-
•"í completos y luz eléctrica en todas 
Informan 
Teléfono 
un cuarto chico ¡ puesta de portal, sala, saleta, 5 cuar-
l o ^ b a j o ^ ^ e i ^ j t o s y b a ñ o intercalado, comedor y 
garage. Informes: Santos S u á r e z y 
Dureje . 
S E A L Q U I L A L A C A S A C O R R E A 75, 
compuesta de sótano habitable, planta 
Viaja, portal, terraza, sala, comedor, sa-
leta 3 cuartos, baño, servicios, patio y 
traspatio con arboleda. L a llave al la-
<Jo. 
22076 29 my 
S E D E S E A UNA C O C I N E R A Q U E S E A 
aseada, que cumpla su obligación y 
que no tenga pretensiones Informan en 
Acosta, 75. 
22094 28 My 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
ayude a la limpieza de la casa, ha de 
traer referencias y dormir en la colo-
cación, es poca familia. Calle General 
Lacret, entre Juan Delgado y Qolcorla. 
J e s ú s del Monte. 
22091 29 My. 
22127 28 my. 
SEÑORA R E C I E N L L E G A D A D E P A -
rís, en donde ha trabajado en las prin-
cipales casas de modas, se ofrece para 
hacer sombreros desde lo más elegante 
a lo más económico. Reformas desde 
$1.50. Ffiecial ldad en lutos. Admite 
alumnas a precios reducidos, garanti-
zando rápido aprendizaje. Campanario 
154. Teléfono A-9817. 
22144 81 my. 
E N L A P R O V I N C I A D E L A H A B A N A , 
y con frente a calzada vendo una boni-
ta finca rústica, con casa, pozo, arbole-
da, terreno limpio, llano, colorado y sin 
gravamen. Precio: 4,500 pesos Eduardo 
A . Gómez. San Nicolás , 179. Habana. 
2202.7 4 Jn. 
lavando la tela, f e s tón en todos tama-
nos, se forran botones. Remito loa tra-
bajos a l Interior en el día. José M. Cor-
bato. E l Chalet. Neptuno, 44. 
22025 9 Jn 
C O L E G I O " S A N E L ^ F 
P R I M E R A ENSEÑANZA. BAUHILLff i -
R A T O , C O M E R C I O E l U l O M A S 
Este antiguo y acreditado colegio qu« 
por sus aulas han pasado alumnos gu* 
hoy son leglsjadoreb de renombre, mó-
dicos. Ingenieros, auogados, comercian-
tes, altos empleados de bancos, etc., 
F I N Q U I T A D E 1|4 A 2 C A B A L L E R I A S ! ofrece a los padres de familia la segu-
deseo arrendar, cerca de esta ciudad, I "dad de una sólida Instrucción para el 
preferible contrato largo con opción I ingreso de los Institutos y Universidad 
compra. Informes: Cuba, 11. ly una perfecta preparación par;i la lu-
22024 29 My I cha por la vida. E s t á situado en la es-
pléndida quinta San José de Bellavista, 
que ocupa la manzana comprendida por 
las calles Primera, Keesel, Segunoa y 
Bellavista, a una cuadra de la Calzada 
de la Víbora, pasado el crucero. Por su 
magní f ica s ituación le hace ser el co-
legio m á s ualudable de la capital. Gran-
des aulas, espléndido comedor, ventila-
dos dormitorios, jardín, arboleda, cam-
pos de sport al estilo de los grandes 
colegios do Norte América. Dirección: 
Bellavista y Primera, Víbora. Habana. 
Teléfono 1-1894. 
i9170 , 21 my 
22078 / 9 jn 
i l A B L E C M I E N T O S V A R I O S 
V E N D O C A F E , L U N C H . P O N D A E N 
7.000 pesos, acepto 4,000 de contado, es-
tá situado cerca de Prado, reúne con-
diciones ventajosas de negocio Gonzá-
lez. San José, 123, altos, casi esquina 
a Oquendo. 
22053 28 My. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
sepa cumplir con su oblgaclón, sea 
puntual y limpia- San Mariano, 16. en-
tre Buenaventura y San Lázaro, v íbo-
ra. 
22036 2 Jn. 
P A S A C O C I N A R T Q U E H A C E R E S D E 
una señora sola, necesito criada que 
duerma en la colocación; preferible do 
mediana edad. Sueldo $25.00. Milagros 
letra B casi esquina a Layton, frente 
a la bodega, Víbora. 
22110 10 ray. 
wammmmmKKmmammaBmmmmmBmmmKmm 
I N S T I T U T R I Z I N G L E S A Q U E H A B L A 
francés y espaflol, quiere vlafar con fa-
milia para Europa o los Estados Uni-
dos. Excelentes referencias. A-3070. 
4099 6 d-2« 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
V A R I O S 
S E S O L I C I T A U N V E N D E D O R P A R A 
v íveres finos que conozca perfectamen-
te el art ículo y la clientela de esta pla-
za en ventas costo, flete y seguro. E s 
inútil pretender la plaza si no puede 
acreditar haber trabajado este artículo. 
Se dá sueldo y comisión. Acuda Lonja 
del Comercio, 535 y 536, de 9 a 10 p. m. 
22112 31 My. 
S E S O L I C I T A U N V E N D E D O R P A R A 
papelería que conozca perfectamente el 
art ículo y la clientela de esta plaza en 
ventas costo, flete y seguro. E s inútil 
pretender la plaza si no puede acredi-
tar haber trabajado este artículo. Se dá, 
sueldo y comisión. Acuda Lonja del Co-
mercio, 535 y 536 de 4 a 5 p. m. 
22113 31 My. 
A G E N T E S V E R D A D E R O S 
C O M P R A S 
COMPRO U N S O L A R NO M E N O R D E 
10 por 32 metros, que esté situado cer-
ca de Calzada. Dirigirse al señor Bel -
trón. Villanueva, número 4. Teléfono 
1-3096. 
22092 2 Jn. 
U R B A N A S 
C A S A E N L A V I B O R A 
E n $6.500 vendo casa moderna de cielo 
raso, portal, sala, tres cuartos, baño in-
tercalados cocina, servicios para cria-
dos, patio y traspatio grande. Informa: 
F . Blanco Polanco, calle Concepción 15, 
altos. De 1 a 3 Teléfono 1-1608. 
22030 29 my 
SOCIO CON 2,500 P E S O S , P O R E M -
barcarme, vendo una industria acredi-
tada, deja más de 400 pesos mensuales 
el que compre queda aLfrente por com-
pleto del negocio. Para informe y de-
más. Alvaro Martínez. Lampari l la y 
Bernaza. Café. 
22102 30 My. 
S E V E N D E U N P U E S T O D E F R U T A S , 
haves y huevos, con armatostes nue-
vos y su vidriera, tratar en Obrapla, B6. 
en el mismo. 
22041 2S My 
S E V E N D E L A V I D R I E R A D E T A B A -
COS y cigarros de Chacón y Agular, se 
dá- barata por tener que embarcar su 
dueño. 
22103 «0 My. 
B O D E G U E R O S : V E N D O E N $3,000 B O -
dega en gran barfo , 6 años contrato. 
Ubre de alquler. las existencias valen 
más de lo que se pide nor ella. Vendo 
otra sola en esquina en $6,500, muy 
cantinera, buen contrato, buen barrio y 
poco alquiler. Virtudes 183, J e s ñ s , 
22165 29 my. 
G R A N C O L E G I O S A N T O T O M A S 
2 6 a ñ o s d e F u n d a d o 
Elemental-Superlor-Comerclo- Internos-
Medios Internos-Externos. Cuotas razo-
nables. 
No h a y v a c a c i o n e s 
E n el Colegio, el interno está, como en 
familia, la Sra . del Director ha dado 
múl t ip les pruebas de su cariño para 
los n i ñ o s . Amplio local propio para ve-
rano. 
R e i n a 7 8 T e l é f o n o A - 6 5 6 8 
22089 29 my 
V E N D O C A P E T L U N C H E N $7,000 E N 
calle de mucho tránsito, ventajoso con-
trato y facilidades de pago. Véame que 
haremos negocio. Jesús . Virtudes 163, 
221G4 28 my. 
E N E L V E D A D O S E V E N D E N T R E S 
Bodegas y una Fonda, todas bien situa-
das. Informa Vicente Pérez, calle 23 y 
G, Teléfono F-3160 de 12 a 3 p. m. 
22173 29 my. 
B O D E G A S . T E N G O M U C H A S D E T R E S 
mil quinientos pesos con $2,000 al con-
tado, $250.00 cada tres meses, comodi-
dades para familia, de $4,000 tengo va-
A L A S M A D R E S D E F A M I L I A . U N A 
señora inglesa, de respeto, de distin-
guida familia y esmerada educación, 
profesora de su Idioma en la meor so-
ciedad cubana, desearía en cambio da 
dos horas de c lasjs diarlas hospedaje 
en una fina familia. Prepara para la 
asignatura del Inglés para el Bachille-
rato del Instituto de Segunda Enseñan-
za de la Habana. Habla español y fran-
cés y es muy conocida por su buen mé-
todo de enseñanza. Insuperables refe-
rencias. Dirigirse por escrito a profe-
sora inglesa, M. Mllton. Villegas 46, ba-
jos, a la señora dueña de la casa. 
. r21720 28 my. ^ 
P a r a S e r e n a t a s , J i r a s , B a i l e s 
Profesores con i r | trumento3 de cuerda 
I y púa, mús ica ideal de gran moda en 
. Estados Unidos y Europa con reperto-
rio general, se of:|:cen en grupos de 2, 
r ías ; de $5,000. $6,000, $8,000, $10,000, l ' ^ ' ^ a r f 0 % 
$12,000; con facilidad de pago en la , g f r ^ a r ^ V 
TToKov.o coló v̂, «cmHno í.r,Ti V.,,». -í61''1» J-CieiOnO A-5/27. 
CASA E N G E R V A S T ^ 
una planta, 9 por 
sala, comedor, seis cuartos, patio pro 
pío para techarlo, para industria y co-
mercio. No tiene precio. Sr. Alvarez, 
San Lázaro 211, altos, esquina a Esco-
bar, Teléfono M-2254.' 
22142 28 my. 
No ofrecemos suedo, pero sí oportuni-
dad para que el activo gane seis o siete 
pesos si es trabajador y persuasivo 
Deseamos personas laborables, Inteli-
gentes y enérgicas, de ambos sexos, que 
estén resueltas a luchar dignamente por 
la vida y a no dejarse vencer por cual- Compro casa en el centro de l a H a b a -
quier dificultad inherente a todo es- >• • j • i? 
fuerzo, SÍ usted no posee las cualidades n a , pretiriendo esquina y antigua para 
^ e s \ T e r a ^ ^ Doy $50.000 en hipoteca o 
se la honradez más escrupulosa, " C O N - menor cantidad. Trato directo. E s c r i -
S U L T O R I O L E G A L P A R A C O M E R - . . t i . i » » T * . . » I I 
C I A N T E S . I N D U S T R I A L E S Y P R O - ¡ tono A . del Busto, I emente R e y 11, 
P I E T A R I O S " dirigido por los doctorea 1 T«I¿íni ,« A .a27^ d» 4 » 10 v ifo 1 » 3 
Sardinas, Lámar y Arias. Departamento, I e l « O n O A - í f ^ / J 06 » a 1U y Oe 1 a.O. 
347, tercer pise. Manzana de Gómez. \ 22119 4 jn. 
Habana, todas sola en esquina con bue 
nos contratos, poco alquiler, para com-
pr.'/r bodega venga a verme y comprará, 
a su gusto. Marín, Café Belascoain y 
San Miguel de 8 a 11 y de 1 * 4. 
22170 31 my. 
N E G O C I O D E O P O R T U N I D A D . V E N -
do un kiosco de bebidas, bien situado, 
mucho contrato, ocho pesos de alquiler 
„ , i al mes en $1,800 y dos buenas barras 
¡cant ineras también. Una de $2,000 y la 
otra de $2.200; también tengo cafés de 
$5,500, $7,000, $10,000. Venga a verme. 
Marín.' Café Belascoain y San Miguel 
de 8 a 11 y de 1 a 4. 
22171 s i my. 
Y ANIMAS D E 
22143 30 my. 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
COMIDAS A D O M I C I L I O Y ABONA-
dos a' comedor, desde 15 pesos, arroz 
con pollo, jueves y domingos. Bernaza, 
69, altos Izquierda. Teléfono M-4501. 
21069' s i My. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
D E P A R T A M E N T O S M O D E R N O S D E 
salita, cuarto y coena, se alquilan. Je-
sús del Monte, 156, al fondo del Cine 
Boston. 
22104 29 My. 
S E S O L I C I T A , E N L A C A L L E P R I M E -
ra, número 26, en la Víbora, una cria-
da de mano, no muy Joven, que duerma 
en el acomodo. 
22033 28 My. 
S O L I C I T O U N A S I R V I E N T A Q U E S E -
pa coser bien con referencias. 21 y D . 
22128 28 my. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
sular que duerma en su casa.. Ha de ser 
limpia y estar acostumbrada a servir. 
San Lázaro, número 9, bajos, después de 
22060 2 8My. 
T..1ü,bjtaciones- «aña $60.00.' 
gerife No. 3, tercer piso, 
32178' 28 my. 
5^* HfAVE.—ALQUILO U N A N A V E 
blí« de capacidad, en inmejora-
UnL ciones' cerca del Mercado 
: 5 w , 5 entre Fernandlna y 10, 
li hli ' 'Drecl0 de reajuste. L a llave en 
•l«e«A ía"rAnforman J- del Monte 18. 
- i H l l _ _ _ _ _ _ 28 my. i 
ía ^,QTr:tl'A ^ - A . C A S A A M U E B L A -
tean «. m*?nIfica3 Condiciones. Infor-
SifW Nicolás 36. De 11 a 4. 
28 my. 
toto&S*0*-* PROXIMO A D E S O C U -
* e8Pacioso local con puerta en 
fr1v.c,la?ra d^ la calle P l y Mar-
íí D ,ulsP0>- Informan en Dragones 
23111 ' enti"ada por Campanario. 
30 my. 
^ UiL0ñ,8f « O D I A N T E L A COMPRA 
^ dt i?s,talaci6n. Rayo 47. una cua-
»• ». !, ?0elna. Puede verse de 9 a 11 
'Hco aínniiJ5 a 6 P- m. Buena casa, mó-
« T i i í S - z r - v r ^ 2» my. 
F R E S C O S 
f0!mesl v ? ^ de San Lázaro 246. I n 
22115 * llave «Uí mismo. 
81 my. 
f?ri cafQtf*?11,1^*^ C A S I E S Q U I N A 
^ Xaria ¿ Rehería, puesto de fruta 
>HS informl9 í s t 0 ha>r «n la esquina. 
l11̂  aUo08rm'8mif- Alvarez, San Lázaro 
«•2254 ' ^ u m a a Escobar. Teléfono 
UN 
my. 
E S P L E N D I D O L O -
^ ¿ ^ J ^ ^ i i a ñ o T A n i m a r Pele-
S í C1?3!? H B ^ C O M P O S T E L A 80 A 
l u\ftUy fr. * 0b,8Po. un lindo tercer 
blr'on^ ;!faco; tlene tres grandes ha-
serv. <36 imn ' COTnedor, cocina de gas, 
í ^ l o s . t a ' . í^arto de criado 




AGOTAR 60. C A S A 
^ ^ ^ n l s t l 0 8 » ^ , fa ' V ^ P ^ i t o para 
j a c t a s . ! „ , ° f ,c lnas , exhibición de 
^forman en la misma. 
" í u . ^ t e T - 29 my-
« cotr- ,y Ch^A^ 1)1 E S Q U I N A D E 
2íiv.'íoHea T^1 para establecimiento 
^182 ^ informarán al lado. 
29 my. 
S E S O L I C I T A T O M A R E N A L Q U I L E R 
habitación sin muebles y con luz eléc-
trica, on casA de familia de moralidad, 
en el reparto Mendoza, a corta distan-
cia de Cortina esquina a Milagros, para 
joven decente y con buenas referencias. 
Precio moderado. Teléfono 1-3237. 
22137 28 my. 
E N L A V I B O R A S E A L Q U I L A L A OA-
sa Catalina No. 12 esquina a Príncipe 
de Asturias a una cuadra de la Calza-
da, compuesta en los bajos de Jardín, 
portf) a ambas calles, sala, habitación, 
comeuor, baño, cuarto de criados y ser-
vicios y en los altos tres grandes habi-
taciones, T^año y servicios. Precio rea-
justado $100.00. L a llave en la bodega 
Informan Manrique 77, bajos. 
22136 21 my. 
S E A L Q U I L A L A CASA No. 32 A V E - ! 
nlda de Puentes Grandes (Je sús del , 
Monte^. Informan en la misma de 3 a ¡ 
6 p. m. y a todas horas en el te léfono 
A-3185. Vlllarqulde. 
22133 81 ray. 
E N 23, N U M E R O 185, E N T R E K E I 
se solicita una criada para las habita-
ciones. Tiene que traer referencias, de 
10 a 3. 
22073 28 my 
S E S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R D E 
mediana edad para todo. No hay niños . 
Que lleve poco tiempo en el país. Para 
Informes Monté No, 63. L a Luls l ta , 
bajos. 
22126 28 my. 
22157 o í my.' 
B E S O L I C I T A U N M U C H A C H O D E 12 
a Í6 años para hacer mandados. Sueldo 
diez pesos y comida, ropa llmt)ia y dor-
mir en la casa. Informan Habana 108, 
bajos. 
22152 28 my. 
S E S O L I C I T A U N A M O D I S T A P A R A 
Directora de un taller. Villegas 94, 
_J2159 28 my._ 
S E N E C E S I T A U N A SEÑORA ANCIA-
na de moralidad p- k a acompañar a una 
señora y dos niñas. Martí 14, altos. Re-
gla. Se abona el pasaje. Que tenga quien 
la garantice. 
22168 Ü U " 7 : — 
S O L I C I T O U N A P R O F E S O R A Q U E P O -
sea buenos conocimientos en general y 
el Ing '¿s para dar clase a tres niñas, 
ajustándose a las horas de la mañana 
que se le Indique. Vedado, 19 No, 420 
entre 6 y 8. Debe llamar antes p o í ' T e -
lérono al F-5186. 
83180 29_mT._ 
S E N E C E S I T A U N B U E N M E C A N O -
grafo que sepa el Inglés y castellano. 
Se prefiere uno que tenga práctica en 
documentos legales y de banca. Dlrglr-
se a Mecanógrafo, Apartado 1049. 
22145 28 my. 
S E L I Q U I D A N A M U Y BAJO P R E C I C 
varios lotes de peinetas, barreas, lápl-
res, botones, juguetes celuloide y otro» 
en Tejadillo 5.'Pueden verse de 8 a 11 
a. m. todos los días laborables. 
D O Y M I L P E S O S E N H I P O T E C A D B — 28 my. 
finca urbana, sin corredor que sea bue-
na garantía. Reina 81, bajos, de 8 a 
11 a- m. 
22082 28 ray_ 
E N 
A R T E S Y O F I C I O S 
9788.80 Q U E H E P A G A D O , L O D O Y E N 
$350.00 y además los cimientos y plá»* 
nos de una casa de esquina en A y 15, 
Reparto Lawton, con calles, aceras, a l -
cantarillado, luz y teléfono, soy el diie-
fio. Octava No. 21, Víbora. Teléfono 
1-3886. De 6 a 8 p. m. Costó $1,962. 
22150 28 my. 
V E N D O E N E L V E D A D O , M U Y B A R A -
ta una gran casa de planta baja, con 
dos mil quinientos metros de terreno. 
Duquesne, Cuba 76, de 2 a 3. 
22071 2 Jn 
A S E G U R E S U D I N E R O COMPRANDO 
una casita de manipostería y barata, 3 
[ cuartos, sala, saleta, comedor, coolna 
I y baño, portal y 500 yds, de terreno, en 
. lo mejor de Buena Vista. Avenida 7a., 
entre las calles 7 y 8. Informan: Por-
tuyal. Obrapla 95. Teléfono M-5917. 
T E N G O $5,000 P A R A C O L O C A R 
primera hipoteca sobre una casa dentro 
de la ciudad. Jesús . Virtudes 163. 
22163 28 ray. 
C R I A D A D E MANO E N A, 205, entre 21 
y 23, se necesita una. Buen suejdo, ho-
ra para tratar de la colocación, de 9 y 
media a 10 a ra. 
22023 2» My. 
S E A L Q U I L A U N A O DOS H A B I T A -
clones en Santa Catalina, número 67, 
entre San Lázaro y San Anastasio, Ví-
bora. 
22058 28 My 
G u a n a b a c o a , R e g l a 
y C a s a B l a n c a 
E N G U A N A B A C O A . S E A L Q U I L A L A 
magní f ica casa Lebredo, 4. con sala, 
recibidor y saleta de comer, cinco cuar-
tos bajos y cuatro altos, con servicio 
sanitario en los bajos y altos, precio ú l -
timo 60 pesos. L a llave en R, de Cárde-
nas. 7. 
22090 2 Jn. 
M a r i a n a o , C e i b a , 
C o l u m b i a y P o g o l o t t i 
S E S O L I C I T A E N H Y 17, U N A O R Z A . 
de de comedor para corta familia, que 
sea fina, sepa servir la mesa y cum-
plir con su obligación. Sueldo 25 pe-
sos, ropa limpia y uniforme. E s indis-
pensable las referencias si no reúne 
condiciones que no se presente. 
22070 29 my 
S E N E C E S I T A U N A M A N E J A D O R A 
entendida y dispuesta para niñas rna-
yorcltas, tendrá que limpiar 3 habi-
taciones. Se desean referenolas. P a r a 
J e s ú s del Monta 642, entro Lagueruela 
y Oertrudls. (V i l la Matilde), do I a 
3 p m. 
2206S 29 ray 
S E N E C E S I T A U N A ORZADA P A R A 
ayudar a loa quehaceres y que sepa 
lavar y planchar. Príncipe de Asturias, 
4, Víbora. Te lé fono 1-1807. 
23012 28 My. 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O D E 14 
a 15 años y en la misma una criada. 
Calle, L y 19, número 172. 
220S6 28 My. 
S E A L Q U I L A U N A CASA P R O F I A pa-
ra familia en lo m á s alto de la Ceiba, 
Calzada Real, 132. Su precio es módico, 
tiene portal, sala, comedor, 5 cuartos, 
500 metros de patio, entrada para au-
tomóvil . Informa en la misma o en Je-
sús del Monte, 218-A. Sastrería el dueño. 
22039 4 Jn. 
S E A L Q U I L A A M U E B L A D A L A E s -
pléndida casa de B y 14, Reparto A l -
mendares, hasta hoy. Informan en la 
misma, de 2 a 7 p. m. 300 pesos. Carros 
de doble l ínea, enfrente. 
22033 30 My. ^ ^ « t k U d 8 de 300 injetros Planos L*4» Prn*! ' C011 un cuarto en la azo-
Cth. .P10 Para 111^.,»^!. «, « 1 ™ . ^ * I E N ' B ^ E N R E T I R O , M A R I A N O . S E 
Í J 0(1 del M * 1 5 0 a,lr*cel1*' alquila, la casa situada en la calle de 
( ^ d 1 /% Cado Unico y del P a r a - ' Panorama, entre Boquete^y Camino de 
I 1 b f r 0e8t( 
s e solicita una buena manejadora T O N 
daderanvente escrupulosa en el manejo 
de n i ñ o s de meses, debiendo traer re-
ferencias. Tome el t r a n v í a P laya E s t a -
c i ó n Central o Marianao Parque C e n -
tral y a p é e s e en el puente, Almenda-
res en la Avenida de la P a z , primera 
casa de la Avenida a la derecha. Se 
paga el viaje. 
22095 28 my._ 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A L A 
limpieza de habitaciones y ayudar con 
un niño de ocho años, quo traiga refe-
rencias. Línea y K . 
22129 2» my. 
S E S O L I C I T A N DOS C R I A D A S P A R A 
cuartos y comedor, en Carlos I I I , 38, 
esquina a Infanta. 
22050 28 My. 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
peninsular de criada de mano o mane-
jadora. Teniente Rey 69. 
22154 38 my. 
H e r n á n d e z S a b i o , E g a ñ a y C a . 
Ingenieros y Arquitectos Contratistas 
Planos, cálculos , memorias y presupues-
tos. Proyectos completos para presen-
tar al Ayuntamiento. Direcciones facul-
tativas. Contratos de ( | ras . Edificio 
Quiñones. Departamentos 418-20, Empe-
drado y Aguiar. Teléfono M-1064, Ha-
bana. 
22139 9 my. 
T E L E F O N O A-6927. N E P T U N O 144. L E 
Gran París , de A . González. Desea us-
ted lavar su ropa en el piejor taller de 
lavado de la Habana, tome bien nota 
de esta casa y lo conseguirá; pues cuen-
ta con un departamento para lavar en 
seco garantizando por ese medio el ves-
tido m á s fino, el color más delicado, el 
tinte m á s inferior; superioridad en se-
das f i n í s i m a s ; no dejarse engañar n© 
hay otro en la Habana. 
17685 31 my 
E X T E R M I N E L O S I N S E C T O S 
Los Insectos además de molestos «on 
propagadores de enfermedades, su tran-
quilidad exige la destrucción de ellos. 
I N S E C T O L acaba con moscas, cuca-
rachas, hormigas, mosquitos, chinches, 
garrapatas y todo insecto. Información 
y folletos gratis. CASA T U R R U L L . Mu-
ralla, 2 y 4. Habana 
~ ¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! " 
i Comején. E l Unico qu« garantiza la 
IOS. De pueden Ver, de 1U a I Z y de, completa extirpación de tan dañino in 
secto. Contando con. el 
miento y gran práct ica . 
D I N E R O en hipoteca se facil i ta sobre 
casas y terrenos en todas cantidades 
al tipo m á s bajo en p laza , operaciones 
en 2 4 horas. Informes gratis. R e a l 
State, Teniente R e y 11, departamento 
311 , A-9273 , de 9 a 10 y de 1 a 3 . 
22118 4 Jn. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
Se venden en magnifico estado los 
muebles de la casa M a l e c ó n 6-A, al-
5 a 7. 
22058 81 my 
No Heve su d/>?ro a l Banco, por-
que d e s p u é s de no ganarle nada 
m á s tarde o t e m p a n o lo pierde 
todo. L e vendo una gran propie-
dad en lo mejor del Barrio Comer-
cial . Renta (alquiler reajustado) 
nvl y pico de pesos, puede dejar 
gran cantidad en hipoteca a l 8 0|0 
trato directo. M . Alonso. C a f é 
"Puerto Rico" . Santa Clara e I n -Sfi D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N peninsular de criada o manejadora. Tle- . 
no referencias de las casas en que ha QuisWOr de 12 a 3 . 
trabajado. Salud No. 160 al lado de l a ' 
Bodega. 
22159 28 my.-
S E D E S E A N C O L O C A R DOS M U C H A -
chas una para habitaciones y coser y 
otra para comedor. Tlen | ' buenas refe-
rencias y prefieren juntas. Se pueden 
ver a todas horas en la calle 2 No. 178 
entre Zapata y 31, Vedado. 
22134 28 my. 
C R I A D O S D E M A N O 
UN J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O -
carse como criado de mano. Tiene bue-
nas referencias y conoce sus obligacio-
nes. Informan en el Teléfono A-7675. 
22177 28 my. 
22107 29 Jn. 
C O C I N E R A S 
S E O P R B C E U N A M U C H A C H A P A R A 
cocinar y hacer alguna limpieza. Se 
coloca en cualquier punto. Dirección 
Ursula y Carlos Manuel, Jardín " L a 
Granja", Víbora. 
22153 28 my. 
S E V E N D E U N C H A L E T , D E L 20, E N 
buen estado, se da barato por ausentar-
se su dueño. Informan: en Zanja y San 
Francisco, bodega. 
21907 - 1 Jn 
G R A N O P O R T U N I D A D D E A D Q U I R I R 
casi regalada moderna y linda casa en 
la Víbora, en magní f ica Avenida, a me-
dia cuadra del tranvía, compue^a, de 
portal, sala, saleta, tres cuartos con 
frente a la brisa, cuarto de baño Inter-
calado, cocina, patio cementado y her-
bos í s imo traspatio. Puede adquirirse en 
cuatro mil quinientos pesos de contado 
y reconocer hipoteca a largo plazo por 
dos mil pesos. No se trata con corredo-
res pues las comisiones que és tos po-
dían percibir están rebaiadas del pre-
cio en beneficio del comprador. Para 
Informes llame a cualquier hora a l te-
lé fono 1-3270. 
21896 28 my. 
S E V E N D E U N V I D R I E R A N E V E R A , 
propia para puesto de fruta y un ar-
matoste y se da el contrato de un local 
propio para barbería o puesto de fru-
ta. Informes: en el mismo, de 1 a 2 
tarde. Obispo 67, por Habana. . 






Ramón Pifiol, J e s ú s del 
10 jn 
M á q u i n a s de Singer, se venden dos: 
una de Ovillo y otra de lanzadera, 
completamente nuevas, en Amistad, 
52 , altos. 
% Jn 
O U E R R A . P E L U Q U E R O D E N I Ñ O S . 
Propietario de corte y rizado de pelo a 
niños, melenas de señoras . V a a domici-
lio. Te léfono M-5804. 
18198 31 my 
P E R D I D A S 
S E V E N D E A P R E C I O D E S I T U A C I O N 
un juego do cuarto que f y é hecho de 
encargo, de lo m á s lindo y uno de sala 
esmaltado de color marfil en Monte, 
272, entre E s t é v e z y Matadero. 
22017 4 My. 
P E R D I D A D E U N A C A R T E R A CON L A 
circulación de 2 máquinas y un t ítulo 
a nombre de Saturnino González, la 
persona que la entregue en la fonda L a 
Zaragozana. Monserrate, 75, se le grati-
f icará con el dinero que contenía la car-
tera y cinco pesos más . No se piden ex-
plicaciones. 
21886 27 My. 
V E N D O B A N Q U E T A S D E P I A N O A 3 
pesos, tengo 12. comprándolas todas ha-
go descuento. J e s ú s del Monte, 99. 
21922 27 My. 
J o y a s d e O r o , P l a t i n o y B r i -
l l a n t e s . V e r d a d e r a s g a n g a s , 
a m e n o s de l a m i t a d d e s u 
v a l o r . 
V e n g a h o y m i s m o B A N C O 
P R E S T A T A R I O D E C U B A . 
S . A . T e l é f o n o M - 2 0 0 0 . 
C o n s u l a d o y S a n M i g u e l . 
C4078 4 d-25 
S E V E N D E U N J U E G O D B S A L A D E 
cinco piezas, moderno, esmaltado, color 
I marfil, se dá en la mitad de su precio, 
I no tiene uso. Campanario, 132. 
21930 29 My. 
o r« • . i o t ii ' la Playa, con sala, comedor, cuatro 
*• v m t i n a l o . L a llave cuartos grandes y dos para criadss. L a 
E N A G O S T A , 76, B A J O S , S E S O L I C I T A 
una criada que sepa su obligacón. 
22087 28 My. 
«a te 350, altos. 
3» my. 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A P A R A 
l íave e Informes en la calle Infanta, todo servicio en Luyanó y Línea de la 
esquina a San Jacinto. 1 Habana Central, Alambique de Jeo G. 
22043 80 My. IMaure . 
S E D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O 
nio peninsular joven, sin hijos; ella da Academia "M. 
cocinera o orlada de mano y él de cria- , Luyanó 18. 
do o rí>rtero 0 encargados de una casa \ 21976 
con buenas recomendaciones. Informan 1 _ _ _ _ _ _ _ _ 
en el Hotel Las Brisas de Colón, Telé 
fono M-1671, Monte 23, altos. 
22174 28 my. 
E N E L V E D A D O , V E N D O CASA N U B -
: va, de dos plantas, precio arreglado a 
1 la situación, véame para detalles, es 
I una buena oportunidad. Su dueño, 27, 
I número 437, entre 6 y 8. 
J I J H l 28 My. 
E N 4,300 P E S O S . E N B S AOANTIDAD 
vendo dos casas y cuatro accesorias, 
en Luyanó, Rentan 114 pesos al mes. 
Jesús Amador", Caserío 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
Con azogue alemán y garantizado por 
10 años en " L a P a r í s Venecia", la cása 
más antigua de Cuba y la única que 
recibe azogue de Alemania. San Nico lás 
y Tenerife, Te lé fono A-5600. 
22101 
27 my. 
UNA B U E N A C O C I N E R A P R A N O E S A 
desea casa; es repostera y tiene refe-
rencias. Informes calle Aguila No. 83 
entre San Miguel y Neptuno. 
22181 28 ray. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
ra. E s repostera. E n casa de familia 
moral. Duerme en el acomodo. Informan 
Cuarteles 3 entre Agular y Cuba. H a -
bana. 
2214» 
V E N T A D B C A S A S . — E N L A C A L L E 
23, se vende magní f ica casa. Informes 
únicamente de 5 a 7 de la tarde en 23, 
No. 397, esquina & 4. Trato directo con 
comprador. 
21780 2 Jn 
CAMBIO DODOE B R O T H E R S CON GO-
mas nuevas por finqulta o terreno algo 
fabricado, campo o próximo Habana. I n 
formes por escrito González J . del 
Monte 700. 
22077 29 my 
V E D A D O . — S E V E N D E N V A R I O S C H A - 1 
lets en la parte alta, propi m> para faml- . 
lias de gusto con todas lan comodida-! 
des necesarias en $45,000 para arriba. 
Los doy en una tercera de lo que me i P O R 
cuestan. 
A U T O M O V I L D B 
nuevo. 8 cilindros, 
de en Mercaderes 19 . 'Te lé fono A"l74S 
22064 2 
" D I O N B O U T O N " 
pasagero». Se ven-
D E S C O N O C E R E L G I R O 
Admito corredores. Te lé fonos: i traspasa Garage en lugar inraeiorahi* 
j l F - 2 4 8 2 y M.2737., Informan Cristina No. 1. inm<,Joraeie 
my. j 22125 29 my. \ 22723 j jn 
E n Campanario , esquina a S a n Mi -
guel, altos del c a f é , se ba extraviado 
un gato negro con los ojos verdes, 
que tiene muy largos los pelos del r a -
bo; se grat i f i cará con $20 pesos, a l a 
persona que lo h a y a encontrado. 
21925 28 my 
P E R D I D A . E L Q U E H A Y A E N C O N -
trado la parte de un tapacete de lona do 
un automóvi l y lo entregue en Industria 
número 8, será gratificado. Garage. 
21878 28 My 
P E R D I D A : S E H A P E R D I D O U N A 
rueda de alambre de Locomobile con 
su goma. -37 por 5, por las calles,' Cal-
zada del Vedado, calle L . Loma de la 
Universidad. Carlos I I I , Ayesterán, has-
ta el Tulipán. Se grati f icará a quien la 
entregue en Obispo, 50 o Tulipán, 15. Te-
léfono A-4427. 
21384 26 My. 
S E R M O N E S 
^ne h a n l e predicarse en l a 8. L 
Catedra l d u r a m e eí • pr imer so. 
mettre de 1022. 
Mayo 25, L a A s c e n s i ó n del 8o-
fior; M. í. s e ñ o r L e c t o r a l . 
Jun io 4, Domingo de Pentecos-
t é s ; M. I . s e ñ o r Maestreescuela. 
Junio 11, Domingo de la S a n t í s i -
ma T r i n i d a d ; s e ñ o r Pbro. D . J . J . 
Hoberes. 
Jun io 15, S m u m . Corpus C h r l s t l ; 
M. I . s e ñ o r Magistral . 
Junio 18, S. Jubi leo C l r c u l u r ; M, 
l . s e ñ o r Arcedano. 
N . B . — A d e m á s de los sermones 
de T a b l a que constnn eu la anterior 
Us ía , por D i s p o s i c i ó n del E x c m o . 
s e ñ o r Obispo Diocesano se predica-
rá, durante cinco minutos, en las 
Misas rezadas que se celebren, cou 
regular concurrencia de fieles, en 
. AGINA mECIOCHO DIARIO DE LA MARINA Mayo 26 de 1922. 




Servicio de Vapores Correos 
Alemanes para Norte Espa-
ña y Hamburgo 
PROXIMAS SALIDAS: 
Vapor Holsatia: Junlp I9 Vapor "Hammonla" Julio Z4. 
Para México 
rveraorru, Tamplco, Vto. México) 
Vapor "Holsatia": Mayo 30. 
Vapor Hammonla, Julio 6. 
PBZCIOS DH PASAJES BEDUCraOS 
SERVICIO ENTRE NEW YORK 
Y EUROPA 
oom'btnado con las TTITITED ABCEBl-
CAIT MNBS INC. 
CADA JUEVES 
Vapores directos do New York a 
Hamburgo (una sola clase de Cáma-
ra) $103.60. 
CADA 15 DIAS, MARTES 
Vapores de gran lujo con la., 2a. y 3a 
clase para BOULOGNB, (Francia) y 
HAMBURGO (Alemania,) 
Para más informes dirigirse a 
Heilbut & Clasing. 
Apartado 729.—San Ignacio, 64, altosi 
Teléfono A-4878. 
C2193 alt Ind.-17 m% 
. 3 DE JUNIO 
y para los puertos de Coruña, Santan-
der y Saint Nazaire el 
15 DE JUNIO 
A LAS 4 DE LA TARDE 
V A P O R E S 
UNEA HOLANDESA AMERICANA 
saldrá de la Habana el cía 
2 8 D E 
el novísimo vapor holandés con tripu-
lación española 
de 17,000 toneladas para los puer* 
tos de 
VIGO. CORUÑA Y ROTTERDAM 
admitiendo pasajeros de Segunda 
económica v de Tercera clase SO-
LAMENTE. 
Este vapor ha sido construido ESPE-
CIAUVIENTE para comodidad de 
Los pasajeros de tercera clase. 
para VERACRUZ y TAMPICO,. 
Saldrá el MASSDAM el día 28 de Ma-
yo admitiendo pasajeros de segun-
da económica y tercera. 
Para informes: Dirigirse a 
R. DUSSAQ, S. en C. 
Oficios 22, Habana. Teléfonos A-5639 
M-5640. 
HABANA 
5^ LA HABANA A NEW YORK 
el lujoso vapor inglés 
El nuevo 
francés 
y rápido vapor correo 
"KENTÜCKf 
saldrá para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
las Palmas de Gran Canana 
y el Havre 
sobre el 
5 DE JULIO 
SALIDAS PARA EUROPA EN 1922 
Vapor correo "Espagne" saldrá so-
bre el 15 dk Julio. 
Vapor correo "Flandre saldrá so-
bre el 15 Agosto. 
Vapor correo "Espagne" saldrá so-
bre el 15 Septiembre. 
Vapor correo "Flandw saldrá so-
bre el 15 Octubre. 
Vapor correo "Espagne" saldrá so-
bre el 15 Noviembre. 
Vaprr correo "Flandre saldrá so-
el 15 Diciembre 
Vapor correo 'Espagne" saldrá so-
bre el 15 de Enero de 1923. 
criolla. Se sirve a domicilio buena co- •SECRETARIA DE SANIDAD Y BE 
mida, variada y abundante; abonados al ^ 
comedor a 20 pesos; postre y café en • 
todas las comidas. Galiano 26, altos. 
entre Virtudes y Animas,. Teléfono 
A-4759. 
21499 1 Jn. 
"I.A ISIiESA".—ORAN O ASA DE CO-
midaa bien condimentadas y esmerada 
limpieza. Se sirve a domicilio. Kay ha-
bitaciones. Sol No. 20. bajos. Teléfono 
M-2898. 
19692 8 Jn. 
O F I C I A L 
ANUNCIO. SECRETARIA SE XA. G-UE-
rra y Marina, Ejército, Departamento 
de Administración, Habana, mayo 22. do 
1922. Hasta las 9 a. m. de los días que 
se expresarán, se recibirán en esta ofi-
cina, situada en Diarla y Suárez, pro-
posiciones en pliegos cerrados para su-
ministrar al Ejército, de los artículos 
siguientes: "Material de Herraje y 
"Efectos de Alumbrado", el día 19 de 
Junio de 1922, y. "Materiales y Herra-
mientas de Construcción" el día 20 
de Junio de 1922. En las fechas señala-
das se abrirán y leerán las proposicio-
nes. Se darán pliegos e instrucciones 
a quien 1 osollcite. José Semidey, M. M. 
Brigadier General. Auxiliar del Jefe de 
Estado Mayor General. Jefe del Depar-
tamento de Administración. 
C 4088 3d-26 my. 2d-18 Jn. 
Nota:—El equipaje de bodega «©• 
rá tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la Compañía que estarán 
atracadas al muelle de San Francis-
co, entre los dos espigones, solamente 
hasta las 10 de la mañana del día de 
la salida d̂ l buque. Después de esta 
hora no se recibirá ningún equipaje 
en las lanchas y los señores pasajeros 
por su cuenta y riesgo se encargarán 
de llevarlos a bordo. 
ANUNCIO. REPUBLICA DE CUBA. SE-
cretarla de la Guerra y Marina, Ejérci-
to. Jefatura del Sexto Distrito Militar. 
Hasta las 10 a. m. del día 10 de Junio 
de 1922 se recibirán en la Jefatura del 
Sexto Distrito Militar, o podrán presen-
tarlo ante la Junta Económica del Dis-
trito en el acto de la subasta, proposi-
ciones en pliegos cerrados para la su-
basta de "Sacos Vacíos" y "Estiércol" 
Se darán detalles y pormenores a quien 
lo solicite en la oficina del Capitán, 
Cuartel Maestre y Comisarlo del Dis-
trito. Edo. Juan G. Bustlllo. Teniente 
Coronel M. M. Presidente de la Junta 
Económica 
C 4091 3d-26 my. 2d-8 Jn. 
NEFICENCIA 
DIRECCION BE BENEFICENCIA 
Hospital de Dementes de Cuba 
,,Hasta las horas y días del mes de 
Mayo de 1922, .quo a continuación se 
expresan, se recibirán en las oficinas 
de este Hospital proposiciones para los 
distintos suministros a la Institución 
durante el año fiscal 1922-1923. Las 
proposiciones se presentarán en sobres 
cerrados y se abrirán y leerán pública-
mente por el orden siguiente: Mayo 29: 
a las 8.45 a, m. café tostado; a las 
9.15, calzado; a las 9.45 carbón mine-
ral; a las 10.15 carne; a la 1.00 p. m., 
efectos de escritorio; a la 1.45 efectos 
de ferretería; a las 8.00 efectos de se-
dería y a las 3.30 huevos. Mayo 80: a 
las 8.45 a. m. leche reciente; a las 
9.15 maderas; a las 10.00 material 
eléctrico; a las 10.30 material de cura-
ciones; a la 1 p. m. material para za-
patos; a la 1.30 p. m. tejidos; a las 
2.15 viandas y a las 3.00 víveres. Ma-
yo 31: a las 9 a. m. medicinas y a las 
10 a. m. lefia para panadería. 
En la Contaduría del Hospital se da-
rán Informes, pormenores y pliegos a 
quienes los soliciten. ADRIANO SUi-VA, Tesorero Contador del Hospital. 
Mazorra, Mayo lo. de 1923. 
C3577 3d-5 2d-26 my 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DF 
LA MARINA 
M I S C E L A N E A 
FRANCISCO E. VAIiBES, FABRICA 
dentro de la Habana a 523.00 y fuera 
a $25.00 metro de fabricación. Octava 
No. 21, Teléfono 1-3886. Víbora, su casa. 
21745 26 my. 
SERPENTINAS ALEMANAS 
Para los Carnavales del interior. se 
venden en cantidades. Muy baratas. 
González y Martí, Paula No 36 Habana. 
24 my 
"ANSONIA HOUSE" EMPEDRADO, 64. 
Magníficas habitaciones amuebladas 
para matrimonios o personas solas de 
extricta moralidad. Baños con agua ca-
llente y lavabos en las habitaciones a 
30, 35, 40 pesos, vista hace fé. 
21071 28 My. 
GOTERAS. E l , CEMENTO XNPAI.IBDB 
para techos de todas clases es Asbesto-
gum. Depósito: Blanco 10, «arage Qua-
ker. 
20024 26 my 
"Palacio Terregrosa", se alquilan de-
partamentos para oficina o vivienda. 
Hay ascensor, Compostela 65. 
_ 21093 26_my__ 
MOSAICOS A $60.00 MILLAR, ÜCDAME 
a nuestro Teléfono 1-3888 a Francisco 
E. Valdés, de 12 a 12 1|2 o de 6 a 8 
p. m. Octava No. 21, Víbora. 
21745 26 my., 
DE INTERES. POR SERVICIO COM-
pleto de su casa particular o industrias, 
compre sus tanques consistentes de ace-
ro en Florencia y Buenos Aires de 2 a 
12 pipas, los tengo cuadrados, redondos 
y ovalados, propios de barcos o camio-
nes, calderas verticales con máquinas. 
Donquis y motores de petróleo y hornos 
de fundición, 4 y medio por 15 pies. Te-
léfono A-9336. Casa J. Morís . 
20137 11 Jn. 
FRANCISCO E. VALSES, SE HACE 
cargo de daministrar bienes, correr 
intestados, demandas y cobros de todas 
clases de cuentas. Octava No. 21, Telé-
fono 1-3886. Llame o escriba. 
21741 2 my. 
SE VENDE U W A r-«„ Poco uso, en buln??01^ fcj. n cío moderado. Infn Condicion 6AS v 22099 •Lnformes: M ,0nes a 
MARIPOSAS~DE~CÍnrr- 1 Por ejemplares de tori. ' 
dos Unidos •V6- r,'-
21774 
4S 
se compran botellones 
vacíos para agua mine-
rales, Oficina de la Fuen 
te del Obispo, Aguiar 
45 . Teléfono A-8730 y 
A-1329 
4020 8 d-23 
t r i a d a / * 7 £ X 
Cut 
rrlentes de alta £yos "Uraví y tratamiento T?â .A• Para î r 
ricos. 
se de tratami¿ñtoÍecV.encla^vu*et̂  cv' 21516 rentos eléctrico* to<k ^ 
2 ^ 
CESAREO Rm7 
Grandes maquinaria o C taladros deq to^s^g^ja ab^ ^ mis traDajos Calle í80». VI José de las Lajas Ifi1 Nicokseâ nt!,J nández Mencló v%?ldaa lafor¿¿6, ^ 
16 tu» 
C2171 
A G E N C I A S D £ 
Combate. Tel. A-397K ^ ^ 0 * 1 ^ ? 
San Nicolás, 98 de Hî -420^V A X ^ tas tres agencias of7^llto slirt*™ servicio no m e j o r a ^ -
LINEA NEW YORK .HAVRE 
Y BURDEOS 
France, 35,000 toneladas, 4 hélices; 
La Savoie, La Lorraine, Rochambeau, 
Chicago, Lafayette, Leopoldina, Niá« 
gara, etc.. etc. 
Para más informes, dirigirse a: 
E R N E S T G A Y E 
Oficiw No. 90 : Apartado 1090. 
Teléfono A-1476 
HABANA 
de 15.000 toneladas 
Saldrá de este puerto el día 2 
de Junio admitiendo pasajeros pa-
ra New York. 
Es el más lujoso vapor que hace 
la travesía entre los puertos cita-
dos, estando dotado <le telegrafía 
sin hilos, elevadores, salones de 
gran refinamientos, espaciosas cu-
biertas, café varaudat. etc. 
PACIFIC UNE 
(The Pacific Steam Navigation Co) 
Para informes: 
DUSSAQ Y CO. 
Lonja del Comercio 409 al 413. 
Teléfono A-6 540 Habana. 
VAPORES CORREOS DE LA COM. 
PAÑ1A TRASATLANTiCA 
ESPAÑOLA 
(antes A. LOPEZ f Ca.) 
( r ^vistos de la Telegrafía sin hüt^ 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario. 
3839 alt « d 14 
El hermoso trasatlántico español 
ie 10,500 toneladas, saldrá de la Ha-
lana sobre el 6 de Junio próximo, ad-
hitiendo pasajeros y carga para: 
SANTA CRUZ DE TENERIFE, LAS 
PALMAS DE GRAN CANARIA, 
VIGO, GIJON, SANTANDER, 
BILBAO, CADIZ y, 
BARCELONA. 
Para más informes, dirigirse a 
sus Agentes Generales, 
SANTAMARIA y CIA. 
San Ignacio, 18. Tel. A-3082 
HABANA 
COMPAGNIE GENERALE TRÁNS" 
ATLANT1QUE 
Vapores Correos Franceses, bajo cun* 
trato postal! con el Gobierno Francés 
A V I S O 
a los señores pasajeros, tanto españo-
les como extranjeros, que esta Com-
pañía no despachará ningún pasaje 
para España, sin antes presentar sus 
pasaportes, expedidos o visados. por 
el señor Cónsul de Esoaqa. 
Habana, 2 de Abril" de 1917. 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-7908 






E L VAPOR 
"ALFONSO XíII" 
el día 20 de Junio. 
El Consignatario, 
Manuel Otadoy. 
San Ignacio, 72, altos. Tel. Á-7905 
E vapor 







EN VIAJE EXTRAORDINARIO 
sobre el 
30 DE MAYO 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, que sólo se 
admite en la Administración de Ca-
rrees-
D I R E C T O R I O P R F E S I 0 N I T 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
JOSE I . R I V E R O 
GONZALO G. PÜMAR1EGA 
Abogados 
Aguiar, 116. Teléfono A-9286 
Habana 
SAUL SAENZ DE CALAHORRA 
Bufete: Cuba 17. do 9 11 7 Teléfono A-6024 y M-6194. 24 jn 
Abogado 
de 2 a 5 
22020 
REPUBLICA DE CUBA.—SBCRBTA-
ría de Obras Públicas. Negociado del 
Servicio de Faros y Auxilios a la Na-
vegación.—Antigua Maestranza de Ar-
tillería.—Calle de Cuba. Habana.—Ha-
bana 24 de Mayo de 1922. Hasta las 
diez de la mañana del día 24 de Ju-
nio de 1922, se recibirán en esta Ofici-
na, proposiciones en pliegos cerrados 
para la obra de "Reparación y pintura 
del Faro Cayo Caimán Grande María," 
y entonces dichas proposiciones se abri-
rán y leerán públicamente. Se darán 
pormenores a quien lo solicite. B. J . 
Balbln, Ingeniero Jefe del Negociado 
del Servicio de Paros y Auxilios a la 
Navegación. 
4082 4d-25 my 2d-22 Jn 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
Departamento de Administración 
de Impuestos 
Impuestos sobre Industria y Co-
mercio y Juegos Per-
mitidos 
Cuarto Trimestre de Industrias Ta-
rifadas y Segundo Semestre de 
Juegos Permitidos correspon-
dientes al Ejercicio de 1921 a 
1922. 
Se hace saber a los contribuyentes T'_rr"T~» i ^^«•^ M nil Te-por el concepto antes expresado que Abogado Notarla del doctor í i . U I L xo-
setenta y uno. 
DR. LUCIUS LAMAR 
Abogado de los Colegios de NafJ» 
York, Washington y la Habana. Cuba 
58, (altos). Teléfono A-6349. 
21344 21my 
FRANCISCO A . DE ARAZOZA 
ABOGADO T NOTARIO 
Cuba 48—Altos. 
20899 18 Jn 
ANTONIO L . V A L V E R D E 
Abogado-Notar id. Manzana de Gómea, 
224; Teléfono A-4251. Correo: Aparta-
do 737. Habana. . .. 
18574 1 J1 
Dr. J . A. Hernández Ibáñez 
ESPECIALISTA DE VIAS URINARIAS. 
DE LA ASOCIACION DE DEPEN-
DIENTES 
APUOACZONES SB NEOSA&VABSAW 
vías urinarias. Enfermedades venéreas. 
Consultas de S a 5 y de 11 a 1. Virtudes. 
144-B. Teléfono M-2461. Domicilio: C. 
Monte. 374. Teléfono A-954S. 
DR. EUGENIO ALBO CABRERA 
Medicina Interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas. Ca-
sos Incipientes y avanzados de Tubercu-
losis Pulmonar. Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Campanario. 45, 
Teléfono M-1660., 
C3733 Ind., 10 my 
DR. JOSE LUIS F E R R E R 
CIKUJANO 
T médico de visita de la Asociación de 
Dependientes. Afecciones nevéreas. Vías 
urinarias y Enfermedades de señoras. 
Martes, Jueves y Sábados de 3 a 5 
Obrapla 51 altos. Teléfono A-4364. 
20560 14 Jn 
Dr. Anguslo Renté , 
_ i'ara ios soñ^^í. ° a 10 a. n, 
E L Dr. CELIO R . L E N D I A N 
Ha trasladado su domicilio y «oiistnta 
a Perseverancia, número 82, altos. Te-
léfono M-2671. Consultas todos los días 
hábiles de 2 a 4 p. m. ¡MerU-dna inter-
na, especialmente del corazba y de los 
pulmones. Partos y enfermedades do 
niños. 
Dr. J . A. VALDES ANCIANO 
Catedrático Titular por oposición, de <an-
fermedades nerviosas y mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García". Me-
dicina interna en general. Especialmen-
te: Enfermedades del sistema nervioso. 
Lúes y Enfermedades del Corazón. Con-
sultas: De 1 a 3, <|20.) Prado, 20. altos. 
C 8667 8 Id-lo. 
LUCILO DE LA PEflA 
pueden acudir a satisfacer sus respec-
tivas cuotas sin recargo alguno a las 
oficinas recaudadoras de este Munici-
pio, Taquillas 6 y 8, situadas en los ba-
jos de la casa de la Administración Mu-
nicipal, Mercaderes y Pi-Margall, todos 
los dias hábiles desde el día 22 del co-
rriente al 20 del entrante Junio, am 
bos inclusive, durante las horas com-
prendidas entre 8 a 11 y media a. "m. 
apercibidos de que si transcurrido el ci-
tado plazo no nubieran satisfecho sus 
adeudos incurrirán en el recargo del 
10 por ciento y se continuará el cobro 
de la expresada cantidad de conformi-
dad con lo prevenido en los capítulos 
3 y 4 del Título 4 de la vigente Ley de 
Impuestos. 
Habana, Mayo 17 de 1922, 
(.f) M. Villegas. 
Alcalde Municipal. 
NOTA: Se ruega a los señores contri-
buyentes acudan provistos del último 
recibo satisfecho a fin de obviar dificul 
tades que puedan presentarse. 
C4046 6-d-24 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. 
•—Jefatura del Distrito de la Habana.— 
Anuncio—Habana, 23 de Mayo de 1922. 
—Hasta las nueve y media de la maña-
na del día 26 de Junio de 1922, se reci-
birán en la Jefatura de Obras Públicas 
del Distrito de la Habana, Cerro 440-B, 
proposiciones en pliegos cerrados para 
el suministro, durante el Año Fiscal de 
1922 a 1923, de rajón, piedra picada y 
recebo o gravilla, para las carreteras 
de la Provincia de la Habana y entonces 
serán abiertos y leídos públicamente. 
Se facilitarán a los que lo soliciten in-
formes e impresos.—M, Guerra.—Inge-
niero Jefe en Comisión. 
4039 4 d-23 My. 2d-21 Jn. 
ni en re Rsy, 
10630 11 Jn 
Dr. M. García Garófalo Mesa 
ABOGADO 
Departamentos 212 y 314 
StSZPXClO QVJSOW 
HABAJffA 
MANUEL R. ANGULO 
LUIS A. BARALT, JR . 
ABOGADOS 
Habana, 49, altos. 
DR. E . PERDOMO 
Consultas de 1 a 4. Especialista en vías 
urinarias, estrechez de la orina, vené-
reo, hidrocele, sífiles; su tratamiento 
por Inyecciones, sin dolor. Jesús María, 
33. Teléfono A-1766. 
18627 8 Jn 
Dr. José A. Fresno y Bastiony 
Catedrático de Operaciones de la Fa-
cultad de Medicina. Consultas de 2 a 
5, martes, jueves y sábados. Amistad, 
número 34. Teléfono A-4644. 
C946S Ind. 23 n 
Dr. ENRIQUE SALADRIGAS 
Catedrático de Clínica Médica ds la 
Universidad de la Habana. Medicina in-
terna. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 1 a 4. Q, entra 16 
y 17 Vedado Teléfono F-2679. 
C2531 S0d.-1 
DOCTOR E . DE LA C A L L E 
De las Facultades de París y New 
York. Médico de la Legados 
de Cuba 
Teléfono Passy 37-92. 6 Avenue de Ca-
moens (rué Franklin.) El doctor Calla 
no se ausenta de París en el verano 
18076 30 my 
DR. J . B. RUIZ 
Edmundo Gronlier y González 
ABOGADO T NOTARIO 
Francisco Agustín Gomarán 
ABOGADO „ 
Aguiar, 73. 4o. piso. Banco Comercial 
de Cuba Teléfono M-4ál9. 




Dr. Juan Rodríguez Ramírez 
ABOGADO Y NOTARIO 
Calle Habana. 128. Consultas: de 9 a 
11 a. m. y da 8 a 6 p. m. Teléfono 
A-8701. 
Admite carga y pasajeros para (fi-
cho puerto. 
El hermoso y lujoso 
francés 
vapor correo 
saldrá para la 
CORUÑA 
SANTANDER y 
E L HAVRE 
fijamente ei 
25 DE MAYO 
E] "Bordonnais" estará en puerto 
el día 23 de Mayo a las 8 a. m. 
El vapor correo francés 
FLANDRE 
Despacho de billetes: de 8 a 11 d« 
mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
de 2 HORAS antes de la marcada en 
el biÜete. 
^ Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de deslino, con 




SECRETARIA SE OBRAS PUBIiICAS. 
—Jefatura del Distrito de la Habana.—• 
Cerro 440 B.—Anuncio.—Habana, 23 de 
Mayo de 1922. Hasta las nueve y media 
de la mañana del día 27 de Junio de 
1922, se recibirán en esta oficina. Cerro 
440 B. proposiciones en pliegos cerra-
dos para el suministro a la misma de 
efectos de escritorio y dibujo, durante 
el Año Fiscal de 1922 a 1923, y entóncea 
serán abiertas y leídas públicamente. 
Se facilitarán a los que lo soliciten in-
formes e impresos.—M. Guerra, Inge-
niero Jefe en Comisión. 
4038 4 -23 my. 2 d-21 Jn. 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
GARCIA, FERRARA Y DIVIRO 
Abogados, Aguiar. 71, 6o. piso. Teléfono A-2Í32. Do 9 a 12 a. m. y de 2 a B p. m. 
Ledo. Ramón Fernández Llano 
ABOGADO I NOTARIO 
Manzana de Gómez. 228 y 228. Telefo-
no A-8816-
Doctores en Medicina y Cirugía 
JDe los hcapltales de Flladelfia, New York 
y Mercedes. Especialista en enfermeda-
des secretas. Exámenes uretroscópicos y 
cistoscóplcos. Examen del riñón por los 
Rayos X. Inyecciones del 606 y 914. Rei-
na. 108. De 12 p. m. a 3. Teléfo-
no A-9061. 
C3467 31d.-lo. 
DR. ADOLFO R E Y E S 
Estómago e Intestinos. Consulta de 7% 
a 10^ A. M. y de 1 a 3 P. M. Rayos 
X. Exclusivamente para el aparato di-
gestivo. Horas convencionales. Lam-
parilla 74, Teléfono M-4252. Habana^ 
20814 19 jn. 
- lGallego, de 
pnlyersid'aT",'dT,0rn1Elrris^ tad Médica de rwCol£mbia. dad de la wQKCosta Rica y nJ*^1' 




tengan por canañ 
ancles y dientes ' 
Precios módicos' 
afeccione, 
fraccione, de 8 a 11 y de'ira T'T0??- Consulta 
Dr. ABRAHAM PEREZ 
(Enfermedades de la Piel y Sefioras.) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 6. Teléfo-
no 
Doctora AMADOR 
Especialista en las enfermedades del 
estómago. Trata por un procedimiento 
especial las dispepsias, úlceras del es-
tómago y la enteritis crónica, asegu-
rando la cura. Consultas: de 1 a 3. Rei-
na, 00. Teléfono A-6050. Gratis a loa 
pobres: Lunes, Miércoles y Viernes. 
Dr. ALFREDO G. DOMÍNGUEZ 
Rayos X. Piel. Enfermedades Secretas. 
Tengo Neosalvarsán para inyecciones. 
De 1 a 3 p. m. Teléfono A-5940. Pra-
do, 88. 
DR. A R C E 
Estómago e 
12 a 3 p. m. 
no M-7462. 
20143 
intestinos. Consultas da 
Escobar 47 bajos. Teléfo-
11 Jn 
Dr. GABRIEL M. LANDA 
Nariz, garganta y oídos. Consultas de 
10 a 11 y de 2 a 4. Monfé, 230, Junto 
al City Bank. Domicilio: calle 4, núme-
ro 205, entre 23 y 25, Vedado. Teléfo-
nos: M-7285 y F-2236. 
DR. A . C A S T E L L 
Especlaísía'en'Kfe^;0811^ 
co-dentaria; EncSs ^ y C1^a Dn, 
dentaria en todos 8Ua Cariej 
Medicación Especificó ^8V R,ayos ^ 
Consultas de 8 T í l ^ d e F l T * * 
1 Ja. 
Dr. ARTJJRO E.RÜÍZ 
C8145 «ema, 58, bajos. 
Sitio, 
Drs. Ernesto y Roberto R 
S d ^ J** .» 
D r . M I G U E L Y I E T A 
HOMEOPATA 
DEBILIDAD SEXUAL, estómago • 
intestinos. Carlos III. 209. De 2 a 4. 
C2903 Ind. 8 ab. 
Dr. N. GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(estómago, hígado, riñón, etc.) enfer-
medades de señoras. Inyecciones en se-
rie del 914 para la sífilia. De 2 a 4. 
NEOSALyARSAN 
Alemán legítimo 
A $1.50 dósii; 
Escarpenter Brothers 
Cuba, 108. Teléfono A-7636 
C8518 30d.-30 oo 
DR. J . DÍAGO 
DR. ABILIO V. DAÜSSA 
Medicina en general. Consultas ae 2 a 4 
p. m. Honorarios, ?2. Visitas, ?3. A 
los pobres, gratis, de 12 a 2 p. m , 
todos los días. Reina, 121. Teléfono 
M-6o20, esquina a Lealtad. 
17688 27 my 
SECRETARIA BE OBRAS PUBXJCAS. 
—Jefatura del Distrito de la Habana.— 
Cerro 440 B.—Anuncio.—Habana, 23 de 
mayo de 1922. Hasta las diez de la ma-
fiana del día 24 de Junio de 1922, se re-
cibirán en esta Oficina, Calzada del Ce-
rro No. 440 B, proposiciones en pliegos 
cerados, para el suministro a la misma 
durante el Año Fiscal de 1922 a 1923, 
de madera dura del país, pino tea y I 
pino blanco; y entonces serán abiertas 
y leídas públicamente. Se facilitarán a 
los que lo soliciten, informes e impre-
sos.—-M. Guerra.—Ingeniero Jefe en Co-
misión. 
4037 4 d-23 my. 2 d-21 Jn. 
D R . F E L I X FAGES 
CIRUJANO DE LA QUINTA P« 
DEPENDIENTES 
CiruglH en general 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, 
de 2 y media a cuatro y media. Virtu-
debi. ' •¿4-B. Teléfono M-246L Domici-
lio: traños, 61. Teléfono F-4483. 
SECRETARIA SE OBRAS RUBLICAS. 
•—Jefatura del Distrito de la Habana.— 
Cerro 440 B.—Anuncio. Habana 23 de 
Mayo de 1922. Hasta las diez de la ma-
ñana del día 28 de Junio de 1922, se 
recibirán en esta Oficina, Calzada del 
Cerro 440 B, proposickjies en pliegos 
cerados para el suministro a la misma 
de 200 toneladas métricas de carbón de 
piedra semi-bituminoso, durante el Año 
Fiscal de 1922 a 1923; y entonces serán 
abiertas y leídas públicamente. Se fa-
cilitarán a los que lo soliciten informes 
e Impresos.—M. Guerra.—Ingeniero Je-
fe en Comisión. 
4036 4 d-23 my. 2 d-21 Jn. 
DR. MANUEL LOPEZ PRADES 
MEDICO CIRUJANO 
De las Facultades de Madrid y la Haba-
na. Con treinta y un años de práctica 
profesional. Enfermedades de la san 
gre, pecho, señoras y niños, partos, tra-
tamiento especial curativo de las afec-
ciones Genitales de la mujer.. Consul-
tas diarias de 1 a 3. Gratis los martes 
y viernes. Lealtad 91 y 98 Teléfono 
A-0226. Habana. 
21421 21 jn 
Dr. GONZALO AROSTEGÜI 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades Ge los niños. Médicas y Quirúr-
gicas. Consultas: De 12 a 2. Linea en-
tre F y G. Vedado. Teléfono F-4233 
Afecciones de las vías urinaria»» En-
fermedades de las señoras. Aguila, 73, 
De 2 a 4. 
DR. PARDO CASTELLO 
Sspeciallsta en Enfermedades A* 1» 
Fiel, Sífilis, Sangre y Venéreo. 
Tratamientos eléctricos. 
Inyecciones Intravenosas. 
Consultas de 10 a 12 y de 3 a 5. 
Prado, 98. Teléfono A-996S. 
C 8«55 31d-lo. 
DOCTOR J . A. TREMOLS 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico ¿o niños. Elección 
de nodrizas. Consultas: de 1 a 3. Con-
sulado, 128. entre Virtudes y Animas. 
C 365« 3 W lo. 
DR. LAGE 
Memela general. Especialidad estóma-
go, Debilidad sexual. Afecciones de se- . 
ñoras, de ir. sangre y v^éreas. De 2 a 4ÍE3pecaillsta en enfermedades de seflô  
^ t e ^ l ^ ra?% partos. Horas, de consulta, de 9 
C9676 Ind.-2« d 
Dra. MARÍA GOVIN DE PEREZ 
Médlca-Cirujana de la Facultad de ía 
Habana y Escuela Práctica do París. 
Dr. PEDRO A. BOSCH 
Medicina y Cirugía. Uon preferencia 
partos, enfermedades de niños, del 
cho y sangre. Consultas do 2 a 4 TÁ 
BÚS María, 114, altos. Teléfono A-6488 
11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29, bajos, entre Industria y Consulado. Te-léfono M-3422. 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Cirujano del hospital de Emergencias 
y del Hospital Número Uno. Especia-
lista en vías urinarias y* enfermedaden 
venéreas. Cistocopia y cateterismo do 
Uos uréteres. Inyecciones de Neosalvar-
! eán. Consultas do 10 a 12 a. m. y de 
SECRETARIA B73 OBRAS PUBZ.ICAS. 
—Jefatura del Distrito de la Habana.— 
Cerro 440 B.—Anuncio. Habana, 23 do 
Mayo de 1922. Hasta las diez de la ma-
ñana del día 24 de Junio de 1922, se 
recibirán en esta Oficina, Calzada del 
Cerro 440 B, proposiciones en pliegos 
cerrados para el suministro a la mis-
ma de gasolina, di|-ante el Año Fiscal 
de 1922 a 1923 y entonces seráán abier-
tas y leídas públicamente. Se facillta.-
rán a los que lo soliciten, 'nformes e 
Impresos.—M. Güera.—Ingeniero Jefe en 
Comisión. 
'4035 4 d-23 my. 2 d-31 Jn. 
DR. LUIS F . MORALES 
Médico Cirujano. Ex-Jefe de la Clínica 
de Vías Urinarias y Sífilis del doctor 
Bmsoy (A. S. M.) Especialista en Sí-
filis. Enfermedades de las Vías Géni-
to-Urinarias, Hígado y Recto. Consul-
tas : Hígado y Recto de 9 a 10 a. m. 
Vías Urinarias y Sífilis, de 3 y me-
dia a 5 y media p. m. Teléfono M-6850. 
San Lázaro, 130, esquina a Aguila 
19761 8 Jn. 




SE VENDE POR NO RODERXA ATEN-
der su dueño, una acreditada casa de 
comidas, con abonados, en el mejor 
punto comercial. Informes en la Vi-
driera de la bodega de Zanja y Rayo, de 
7 a 8 y de 5 a 6 solamente. 
21962 3o My. 
SE ALQUIIiA UNA COCINA CON ABO nados y dos habitaciones 56, altos, entre Obispo y 21867 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. 
—Jefatura del Distrito de la Habana.—• 
Cerro 440 B—Anuncio. Habana. 23 de 
Mayo de 1922. Hasta las 10 de la ma-
ñana del día veinte y ocho de Junio de 
1922, se recibirán en esta Oficina, Cal-
zada del Cerro 440 B, proposiciones en 
pliegos cerrados, para el suministro a 
la misma durante ei Año Fiscal de 1922 
a 1923, de forraje: y entonces serán 
abiertas y leídas públicamente. Se faci-
litarán a los que lo soliciten, informes 
e impresos.—M. Guerra.—Ingeniero Jefe 
en Comisión. 
4034 4 d-23 my. 2 d-21 jn. 
DR. J . A. TAB0ADELA 
Medicina interna en general- con espe-
cialidad enfermedades- de laa vías diges-
tivas: (estómago, hígado « intestinos) 
y trastornos de la nutrición: Diabetee 
Obesidad, Enflaquecimiento, etc. Con-
sultas do 2 a 4. Teléfono M-9212. Cam-
panario 81, altos. 
19278 5 Jn. 
DR. ERNESTO R. DE ARAGON 
Director de la "Clínica Aragón". Ci-
rujano del Hospital Munidpi-l. Gine-
cólogo del Dispensarlo Tamayo. Ciru-
gía abdominal. Enfermedades de se-
ñoras. Oficina de consultas: Reina. 68 
Teléfono A-9121. 
C3739 Ind. 10 my 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. 
DIEZ AÑOS GRATIS SOLO A LOS 
REUMATICOS 
S. ROCA MANDILLíO. MASAJISTA 
científico e Inventor del único pro-
cedimiento para la cura radical del 
; reuma en pocos días. Ha tenido el alto 
» honor de ser el masajista del lltmo 
| Sr. Obispo de la Habana, y del no me-
i nos ilustre Rvdo. P. Moran, así como de 
distinguidas personas de esta 
SE ALQUILA UNA CASA DE COMI-
das con todo Su servicio de cocina y de comedor. Se alquila barata. Figuras 38 21443 25 
O b ^ 1 1 6 ^ r % ^ H a b a n T ^ ^ 
27 Mv ^ 0 i40iQ?¿~«nilnci,0- Habana- 23 <3e tis, por 10 años, si repitiese en la parte iL f1 !^ - Mayo de 1922. Hasta las nueve y media «fletada, curacía ñor mí. destín*» Ü 
my. A LOS PONDEROS Y COCINEROS. Buen negocio, se arrienda con contrato el restaurant y fonda del café E l Car-taya, de San Isidro, número 41, esqui-na a Habana, por n,o poderlo atender 21152 26 My.' 
de la mañana del día 23 de Junio de 
1922, se recibirán enesta Oficina, Cerro 
440 B, proposiciones en pliegos cerrados 
para el suministro a la misma de efec-
tos de ferretería para el consumo du-
rante el Año Fiscal de 1922 a 1923. y 
entonces serán abiertas y leídas públi-
camente. Se facilitarán a los que lo 
soliciten, informes e impresos.—M. Gue-
rra.—Ingeniero Jefe en Comisión 
2033 4 d-23 my. 2 d-25 jn. 
i a ec  d  p , pués do
dado de alta. Despacho: Cuba, 121 Tê  
léfono A-4 479. 
18934-19086 4 jn 
D R . A N T O N I O P I T A 
Médico Cirujano. Secreciones internas. 
Enfermedades discráslcas y nerviosas 
Fisioterapia. Horas: 2 a 4 p. m. San 
Lázaro. 45. Teléfono A-5965. 
C2582 Ind. 2 ab 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Oidos. Nariz, y Garganta. Consulta-.!Ean- consultas ao IU a iz a. . 7 de Lunes. Martes, Jueves y Sábados í 8 a 6 p. m. en la calle de Cuba, nú-
Dana. . Horas íljas para ^ 
Xo.9 a J1 y d0 2 a 5. Con. bajos. Teléfono A-67Í2. 
Consultas: sulado, 19, 
D R . A R M A N D O C R U C E T ^ 
^ d f í ^ t ? ^ 1 ^0ral- Slnocitls Crtm. t^la T . ^ Ilar- forrea Alveolar. An,. 
Consulado, 20. Teléfono A-4021. 
OCULISTAS 
E T F R A T O S C O n O M N A f f l 
T * ^ , ^, OCULISTA ? J la Clínica del doctor Santos FOT. nández y oculista del Ceiuro Galego Consultas: de 9 a 12. Prado, 106. 
Dr. A. C . PORTOCARRER0 
„ . _ OCULISTA GARGANTA, NARIZ T OIDOS Consultas para pobres. $3 al mes, A 12 a 2. Particulares de 2 a 4. San colás, 52. Teléfono A-862T. 
Dr. J . S A N T O S FERNANDEZ 
OCULISTA Consultas: d* 9 a 11 y de 1 » S. Pr»-do, 105, entre Teniente Rey y Dragonei C10136 Si ai 
CALUSTAS 
LUIS E . R E Y 
QUIROPEDISTA 
Unico en Cuba, con título universitaria 
En el despacho, ?1. A domicilio, precU 
según distancia. Prado 91. Tíléfoio 
A-3817. Manicure. Masajes. 
Quíropedista, Masagista Alfaro 
Obispo 100. Teléfono M-5367. Permí-
tame ser su Quiropedista una vez. Tra 
bajos modernos, sin peligro, sin cuem-
lia, sin dolor. Especialidad en casos 
graves de diabetes. 
21849 23.^ 
LABORATORIOS 
Laboratorio de Química Agrícola • 
Industrial . 
DR. RENE CASTELLANOS 
Análisis de abonos completos, 12 « 
sos. Análisis de orinas, completos, "̂" 
San Lázaro, 294. Teléfono M-loo»: 
13698 1 my 
„ 2. Lagunas 46 esquina a Perseveran* imero 
ola. No hace visitas. Teléfono A-uic. 
, DR. JOSE V A R E L A ZEQÜEIRA 
ür. TKARUaCU J . V M A S C O ' Catedrático de Anatomía de la Escuela 
Enfermedades del Corazón, Pulmones ^ de Medicina, Director y Cirujano de la 
Nerviosas, Piel y enfermedades secre I CaJ,a de Salud del Centro Gallego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio 126, 
el 
iel  f s s  
ta? Consultas: De 12 a 2, los días la-
borables. Salud, número 34. Teléfono 
A-5418. 
Ind. 
DR. HERNANDO SEGUI 
Catedrático de la Universidad. Gargan-
ta, nariz y oídos. Prado, 38. De 12 a 3. 
DR. JOSE MANUEL BUSTO 
Clínica para las enfermedades de la piel 
sífiles y secretas. Especialista del cen-
tro Balear. Horas de consultas, de 8 
a *4. Se dan horas especia-
Teléfono A-6391 y M-4235. les, 
y do 1 
Sol, 85. 
Dr. F . H. BÜSQÜET 
Consulta» y tratamientos do Vías Uri-
narias y Electricidad Médica. Rayos X, 
alta frecuencia y corrientes. Manriauo. 
56. De 12 a 4. Teléfono A-44 74. 
Dr. FILIBERTO RIVERO 
Especialista en enfermedades del pe-
cbo. Instituto de Radiología y Electri-
cidad Médica. Ex-Interno del Sanatorio 
de New York y ex-direcior del Sanato-
rio "La Esperanza . Reina, 127. De a a 
4 p. m. Teléfono 1-2342 y A-2553. 
altos, entre San Rafael y San José. Con-
sultas de 3 a 4. Teléfono A-4410. 
18129 31 my 
DR. J . GARCIA RIOS 
Graduados de las Facultades de Barce-
lona y Habana. Cirugía en general y 
especialidades de Ojos, Garganta, Nariz 
y Oídos. Consultas, de 2 a 4. Amistad 
60. Teléfono M-3023. Clínica: San Ra-
fael y Mazón. De 9 a 11 a. m. 
C2913 Ind. 13 ab 
Dr. REGÜEYRA 
Tratamiento curativo del artrltlsmo 
piel (eczema, barros, etc.) reumatismo, 
diabetes, dispepsias hiperclorhiüria, en-
terecolitls, jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia, histerismo, parálisis y demAs en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 
a 6. Escobar, 162, antiguo, bajos. No 
hace -isitas a áomicillo. 
INSTITUTO MEDICO 
H A B A N A 
D E LA 
Dr. EMILIO B. MORAN 
Especialista en enfermedades de â san-
gre. Consultas de 2 a S. Campanario, nú-
mero 38-
C3466 31d-l 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad; médico de visita, especialista de la "Covadon-ga'' Vías urinarias, enfermedades de péñoras y de la sangre. Consultas: de 2 a 6. Neptuno, 125. 
C3051 * Ind.-18 ab 
Dr. Antonio Pita, Director. Estableci-
miento médico, dedicado al diagnósti-
co y tratamiento de las eníermedadeai, 
por los agentes físicos y biológicos. Un 
especialista para cada enfermedad. Hi-
droterapia, Electroterapia, Rayos X. 
Kinesiterapia, Cultura Física, Labora-
torio, etc. etc. San Lázaro, 46. Telé-
fono A-5965. 
C2582 ind. 2 ab 
Dr. Jacinto Menendez Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono 
X-7418. Industria, 87. 
C326t Ind.-28 ab 
DR. MANUEL BANGO Y LEON 
se ofrece a su clientela en Calzada, nú-mero 26, Arroyo Naranjo. 
18585 2Jn 
" ^ S R U J M O T M Ñ T O T A Í - " 
DR. CARLOS V. BEATO 
CIRUJANO-DENTISTA Afecciones de la boca en general. Esrl. do, número 3X 
COMADRONAS FACULTATIVA^ 
MARÍA ANA V A L D E S 
A N A MARIA V . V A L D E S 
COMADBOMAS ^ 
Muchos años de práctica, ôs &( procedimientos científicos. Consuiw ^ 12 a 2. Precios convencionales; - fon| 
mero 381, 
F-1252 
entre 2 y 4. Vedado. 
GIROS DE LETRAS, 
N . G E L A T S Y Amarguri 108. Aguiar. :08, esquina » ^ car. 
Ha¿en pasos Por » « f i l f a s a «rta/ 
tas de crédit0Hya ên palos por cabl* larga vista. Hacen P̂ s ^sta ciran letras a corta y ^rsa i SODti 
^Lfado's ^dosf fe Wí>01' tantes de loa Europa, asi como sobre todos Jo1 
HamWCÁJ^RESERVADAS ^ 
custodia de los inteiesau^^^ ^ lores de 
ciña daremos vw- — 
D E B E E L L N G E L A T S Y C ( » 
* BANQUEROS J , , 
T B ^ I C E U S T O I 
S. EN C. * 
San Ig^cio, N u m / / ^ 
Hacen pagos ^ J ^ v i s y ^ B ^ tras a corta y larsa V160bre todafl 
Cubados . 76 y 78 ]e . 
meen w - ' r ' u A f S " > S f e 
s i n f ^ l l s s r & i 
de los Estados un todog ios Pge 
pa, asi como pertenencias- t(> 
Se Espafta y sus pe corrieD 
ciban depósitos en 
b i r i i i i O U L . u \ i r A A i u i v i m a y o ¿ . b a e i 9 ¿ 2 . 
/ • P I A B A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I N E -
S ^ r W A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E R A S , C O S -
^ ¿ j ^ L A V A N D E R A S , E T C E T E R A , E T C E T E R A 
T E N E D O R E S D E U B R O S , p i A ü F F E Ü R S , E M 
P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R D I N E R O S , 
A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , E T C E T E R A , E T C E T E R A . E i C s A T E S 
Criadas de mano ¿ 
y manejadoras 
í S S O l ^ ^ f d í S y d u e r m a en l a colo-
6^ D i o r a l i d ^ Í L r en todos los que-
^ 1 6 - « n a ^ o r f a f a m i l i a . T r o c a d e r o 
P r é s t a o s . 27 M y 
6 ^ i H i - 5 ^ - S r N O . S U S O M C I T A B W 
? a í Á B ^ B a o 6 Vedkdo, buen sueldo, s i 
f r ^ T e r o 3 b 0 « W ^ ó n a u e no se p r e s e n -
no saDe 27 M y . 
' i i H i - ^ Í A T I N A B T J J 3 « A M A N Í J A I 
i s l ^ ^ í - e l d ^ y r o p a l i m p i a . R e i n a 
d^tltos- V 27 M y . 
H ^ - ^ T n Í T A OBXA3DA D E M A N O 
T B ^ ^ ^ s e ^ c u n i p l i r con s u 
ffpañola. X 25 P « 8 0 8 y r o p a l i m -
ntligaci6n- ®" i 3 i e s q u i n a a F i g u e r o a , 
28 m y 
S S S O X i Z C I T A tTXTA M U C H A C H A P A -
r a t r e s h a b i t a c i o n e s , r e p a s a r ropa y 
v e s t i r a u n a s e ñ o r a . H a de s e r á g i l y 
do v e i n t e pesos y ropa l i m p i a . A g u l a r , 
n ú m e r o 38 . 
21565 2« m y 
E n S a n F r a n c i s c o , 2 2 , e n t r e D e l i c i a s 
y S a n B u e n a v e n t u r a , se s o l i c i t a u n a 
c r i a d a , q u e n o d u e r m a e n e l a c o m o d o . 
21257 26 m y 
I — 
i S E S O X i X C X T A TTNA M A I T E J A B O B A 
que t e n g a p r á c t i c a , p a r a h a c s i se cargo 
de u n n i ñ o de pocos d í a s de nacido. Se 
ex igen b u e n a s r e f e r e n c i a s de s u con-
d u c t a y de s u traba.io. C a l l e Mazftn, en-
tre S a n R a f a e l y S a n J o s é , bajos , d a -
rán r a z ó n . S r . M o r a . 
18627 28 m y 
S S S O L I C I T A U N A C R I A D A S E M A -
no de color, o u n a c h i q u i t a . G a l l a n o 24, 
a l t o s . 
21444 26 m y . 
S E SOLICITA UN OBIAX>0 B E ULANO 
p e n i n s u l a r d e m e d l a n a edad p a r a a t e n -
der ú n i c a m e n t e u n J a r d í n y l i m p i e z a 
e x t e r i o r de l a c a s a . Sue ldo 20 pesos y 
r o p a l i m p i a . I n f o r m a n en G a l l a n o 93 
bajos . 
21993 27 m y . 
C O C I N E R A R E P O S T E R A B U E N A , Q U E 
t e n g a r e f e r e n c i a s , se s o l i c i t a en l a c a -
l le 15. entre J y K , Vedado . T e l é f o n o 
F-1475 . 
_ 2 1 8 7 1 l J n . 
S E S O L I C I T A U N A C O C 1 N B R A " ~ P E -
n i n s u l a r , que a y u d e a l a l i m p i e z a d « 
l a c a s a . Puede d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . 
C a l z a d a de J e s ú s del Monte. 175, a l tos , 
entre el P u e n t e de A g u a D u l c e y T a m a -
rindo. 
21656 26 M y . 
S O L I C I T O U N A S E Ñ O R I T A QTJB S B -
p a coser a mano , s i b o r d a m e j o r . I n f o r -
mes , A n i m a s 26, Z a p a t e r í a . 
22087 28 m y 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A B A 
que t e n g a r e f e r e n c i a s , p a r a s e r v i r y co-
c i n a r p a r a u n a s e ñ o r a so la . I n f o r m a n 
G, e s q u i n a a 21. V e d a d o . 




S E S O L I C I T A U N B U E N O R I A B O B B ', 
m a n o que t e n g a r e f e r e n c i a s . C a l l e M ¡ 
e s a u í n a a 21 . 
21810 2« m y . 
S E S O L I C I T A E N L A B O T I C A B E L A 
e s q u i n a de T e j a s , C a l z a d a del Monte , 
n ú m e r o 412, u n c r i a d o Joven, a c t i v o y j 
t r a b a j a d o r . 
21664 26 M y . 
— T T W A C R I A B A - Q U E E S -
e í ^ ^ r Í A T Í servir. Sue ldo 30 pe-fé acostumbraaa. recomendac iones . 
21915 
27 M y . 
rXÍTClTA M U C H A C H A P B N I N -
SB 8 n^ra quehaceres de m a t r i m o n i o , 
sUlar P^iferencias. I n f o r m e s , en S a n I g -
r a c r / A t o s . 2 8 M y , 
21883 
- T ^ Í T l C l T A U N A M U C H A C H A Q U E 
SB S ^ 7 « b a i a r p a r a los q u e h a c e r e s de 
8epar lS f ch iqu i ta y coc inar . Sue ldo SO 
unaa no es d i s p u e s t a que no se p r e -
1 1 ? : Virtudes , 97, ba jos , s e q u l n a a 
9 M y . 
- - ITS lauio 1 
ó S ^ O L Í C I T A U N A M A N E J A B O R A p a -
SB S. ^ i ñ o de dos a ñ o s y a y u d a r a l a 
[ f j e z r e 0 n ca l l e 6, n ú m e r o 26. V e d a -
S E S O L I C I T A U N A C R I A B A B B M A -
no, p e n i n s u l a r , que s e p a c u m p l i r con 
BU o b l i g a c i ó n . Sue ldo 30 pesos . C a l l e 
23 n ú m e r o 285 entro 2 y 4, Vedado. 
21595 26 m y . 
S E S O L I C I T A Ü N A C R I A D A P A R A 
los q u e h a c e r e s de u n m a t r i m o n i o , con 
c a s a c h i c a , se d e s e a ent i enda a lgo do 
c o c i n a y que d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . 
I n f o r m e s : C a m p a n a r i o 166, l e t r a A , p i -
so I z q u i e r d a , entro R e i n a y E s t r e l l a . 
21717 26 m y 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E S P A -
ftola que d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n y 
que a y u d e a l a l i m p i e z a , es c o r t a f a m i -
l i a . Nentuno , n ú m e r o 81, a l tos . 
21850 27 M y . 
C O C I N E R A L I M P I A Q U E A Y U D E A l i -
go en los q u e h a c e r e s de l a c a s a y que 
d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . S e s o l i c i t a 
en D o m í n g u e z , 1, C e r r o . T e l é f o n o A -
2537. 
21732 28 J V I y . _ 
C O C I N E R A , S B S O L I C I T A U N A E N 
S a n t a C a t a l i n a y B r u n o Z a y a s , V i l l a 
N i e v e s , R e p a r t o Mendoza, V í b o r a , so 
pre f i ere que d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . 
^21767 27 m y 
S O L Í C I T O C O C I N E R A M U Y I N T B L X -
gene y m u y p r á c t i c a en c o c i n a p a r a to-
do s e r v i c i o de c a b a l l e r o solo, m u y buen 
s u e l d o . O ' R e i l l y 72, a l tos , entro V i l l e -
g a s y A g u a c a t e . S r . R o l g . 
21500 26 m y 
N E C E S I T O U N C H A U F F E U R E S P A -
ñ o l p a r a m a n e j a r u n a c u ñ a que t enga 
r e f e r e n c i a s de c a s a p a r t i c u l a r . Sue ldo 
$50.00, c a s a y comida . T a m b i é n neces i to 
un c r l a á o , $35.00. H a b a n a 126. 
21609 26 m y . 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
E N A N G E L E S , 80, S B S O L I C I T A U N A 
c r i a d a de m e d i a n a edad p a r a a t ender \ 
a los q u e h a c e r e s de l a c a s a . E s c o r -
t a f a m i l i a , no h a y n i ñ o s y t iene que 
d o r m i r en l a c a s a . 
21667 29 M y . 
P A R A M A T R I M O N I O , 8 B S O L I C I T A 
u n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r quo t e n g a bue-
nos I n f o r m e s , i n f o r m e s : S a n I g a c i o , 42, 
a l tos . 
21884 28 M y . 
S B S O L I C I T A U N A S I R V I E N T A P A R A 
l a l i m p i e z a y q p a r a coc inar , quo s e p a 
c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n Susu ldo , 25 pe 
sos, c o m i d a y r o p a l i m p i a J e s ú s de l 
M o n t e 567, a l t o s , 
21556 27 m y 
E N J O T E L L A S 35, B A J O S , S E S O L I -
c l t a u n a c r i a d a que e s t é a c o s t u m b r a d a 
a s e r v i r y t enga recomendac iones . S u e l -
do 30 p e s o s . 
21731 26 m y . 
S E N E C E S I T A U N A M U C H A C H A E s -
p a ñ o l a p a r a m a n e j a r un n i ñ o y a y u d a r 
en a l g u n o s q u e h a c e r e s . Sue ldo 25 pe-
sos y r o p a l i m p i a . Se ex igen r e f e r e n -
c i a s . C o n c o r d i a 179, a l t o s . 
21719 27 m y 
do. 
21791 
27 M y . 
• ^ I O L I C I T A U N A C R I A B A P I N A , 
O' vedado . M y _ 
J ^ C B S I T O U N A C R I A D A P A R A C O -
S o r : o ™ p a r a c u a r t o s ; sueldo 30.00; 
Tira para cabal lero solo; u n a c a m a r e r a 
Sara Hotel y u n a s i r v i e n t a p a r a c l í n i c a 
35.00. Habana 126. 
21814 ¿ i my- . 
Criada de c o m e d o r y c r i a d o p o r h o -
ras. Se so l ic i tan d o s b u e n o s c o n r e f e -
rencias de o t r a s c a s a s , e n C a l z a d a , 
120, y 8 a . V e d a d o . 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A Y 
u n a c o c i n e r a , en J . A lonso , e s q u i n a a 
S. M a r i a n o en l a V í b o r a . P r e g u n t a r por 
s e ñ o r a de P é r e z . 
21701 26 M y . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
s u a r p a r a c o c i n a r y l i m p i a r . Sueldo 30 
pesos y r o p a l i m p i a . T e l é f o n o F-5349 . 
C a l l e , N , 186, e s q u i n a a 19, Vedado . 
21724 26 My . 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A D E M A -
no p a r a l i m p i a r u n a c a s a en T e n i e n t e 
R e y , 93, ba jos . 
21792 26 M y . 
21422 1 m y 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no e s p a ñ o l a que s e p a c u m p l i r con s u s 
o b l i g a c i o n e s . S u e l d o : 20 pesos y ropa 
l i m p i a , en M a l e c ó n 354, a l t o s . 
21477 26 m y 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
s e p a su o b l i g a c i ó n y s e a l i m p i a . S u e l d o 
SO pesos. C a l l e , 17, n ú m e r o 342, entre 
P a s e o y A . V e d a d o 
21860 27 M y 
S O L I C I T O C O C I N E R A . P R E ' C I S A Q U E I 
s e a l i m p i a y d u e r m a no l a c o l o c a c i ó n , i 
Sueldo v e i n t i c i n c o pesos . C a l l o 10 ontre 
5a. y 7a. R e p a r t o " M l r a m a r " a. c u a t r o , 
c u a d r a s del n u e v o puente M l r a m a r I n - 1 
f o r m e s en e l T e l é f o n o A-8448. 
_ 2_m4 - 27 m y . I 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
a y u d e a a l i m p i e z a y en l a m i s m a u n a 
l a v a n d e r a . H a b a n a , 25, a l tos . 
21924 27 M y . 
C O C I N E R A Q U E S E P A T R A B A J A R , 
t e n g a r e f e r e n c i a s y que s e p a h a c e r d u l -
ces. R e i n a , 127, d e s p u é s de l a s 8 do 
l a m a ñ a n a . 
21418 26 M y . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U B 
s e p a c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . C a m p a -
n a r i o , n ú m e r o 40. 
21925 _ _ _ _ _ 28 M y . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A D E L 
p a í s , con b u e n a s r e f e r e n c i a s . Debo a y u -
d a r a l a l i m p i e z a y d o r m i r en l a co lo-
c a c i ó n . Sueldo $30.00 y r o p a l i m p i a . 
I n f o r m a n , C a l l o 17 n ú m e r o 7, b a j o s . 
V e d a d o . 
21598 26 m T . 
S E S O L I C I T A B N P E R S E V E R A N C I A 
47. a l tos , u n a c o c i n e r a do m e d i a n a edad, 
so la , s e r i a y f o r m a l , d u e r m a en l a co-
l o c a c i ó n . 
21889 27 M y . 
S E ~ S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
s e a l i m p i a y f o r m a l p a r a u n a c o r t a f a -
m i l i a . C á r d e n a s , 10, a l to s . 
21743 26 
C O C I N E R O S 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E -
n i n s u l a r q u e a y u d e a l a l i m p i e z a y 
d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . R e i n a 131, 
p r i m e r p iso a l a d e r e c h a . 
217571 27 » y 
C O C I N E R O O C O C I N E L A C O N B U E -
n a s r e f e r e n c i a s , se so l i c i ta , sue ldo SO 
pesos . L í n e a , 62, e s q u i n a a B a ñ o s . 
21672 , 26 M y . 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C X N E -
r a , p e n i n s u l a r , p a r a c o r t a f a m i l i a . H a 
de d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . S u e l d o 30 
pesos o m á s , s e g ú n apt i tudes . C a l l o 23 
n ú m e r o 385 entro 2 y 4, Vedado . 
21595 26 m y . 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O do 
R a m ñ n V á z q u e z Diego, lo s o l i c i t a s u 
h e r m a n a J o s e f a V á z q u e z Diege . I n d u s -
t r i a , 19. 
21906 . 28 M y . 
J O S E F E R N A N D E Z P E R E X R A S E S E A 
s a b e r el paradero de s u h e r m a n o M a -
n u e l F e r n á n d e a r P e r e i r a de E s p a ñ a . D a -
r á n r a z ó n en l a B o d e g a do D o m í n g u e z 
y C l a v e l , C e r r o , H a b a n a . 
20221 37 m y . 
U N S E G U N D O D E P E N D I E N T E . N E -
ces i to con c a r á c t e r u r g e n t e un segundo 
dependiente que s e p a t r a b a j a r en un 
d i s p e n s a r i o s i es a r a g á n no se presente , 
s i no sabe t r a b a j a r en f a r m a c i a . F á b r i -
c a y S a n t a F e l i c i a . T e l é f o n o 1-3648. N ú -
ñ e z . 
22019 29 M y . 
V E N D E D O R E S 
C O S T U R E R A . S E S O L I C I T A Q U E S E -
p a s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n A g u i l a 149, 
R e s t a u r a n t . 
21831 27 m y . 
E N L I N E A E S Q U I N A A B A i r O S , T E 
l é f o n o F-2143 , se s o l i c i t a un buen j a r 
dinero, de m e d i a n a edad 
m u y buenas r e f e r e n c i a s , 
t a pesos , c a s a y c o m i d a . 
21502 
y que t e n g a 
S u e l d o t r e i n -
27 m y . . 
Se s o l i c i t a n t res vendedores do b u e n a 
p r e s e n c i a y que sean a c t i v o s , p a r a v e n -
der en l a H a b a n a , A u t o m ó v i l e s , C a m i o -
nes, etc, etc m a r c a " ' F o r d ' . P r o p o s i c i ó n 
a t r a c t i v a p a r a los que r e ú n a n condic io -
n e s . P a r a e n t r e v i s t a , en l a C a s a M e r -
son, G A l i a n o 42. de 4 a 5 p . m . 
21875 27 m y 
Y O U N O C U B A N W I T H T H O R O U O E 
knowledge of bookeeplng a n d e x p e r i e n -
ced in ¡ á p a n i s h - E n g l i s h correspondence 
w a n t e d by A m e r i c a C o m p a n y . A p p l y per -
s o n a l l y a f t e r 5:30 a t 312 R o y a l B a n k 
B u i l d i n g . 
21945 27 M y . 
S E S O L I C I T A E N L A " B O T I C A D E L A 
E s q u i n a de T e j a s " , C a l z a d a de l Monto 
No. 412 un dependiente de B o t i c a quo 
tenga r e f e r e n c i a s . 
I ^ 21808 26 m y . 
| S E S O L I C I T A U N A B U E N A O P I C I A I 
( l a que corto por f i g u r í n y sepa s u o b l l -
i g a c i ó n en A m i s t a d No. 52, a l tos . 
218S3 27 m y . 
S e s o l í c i t a u n p r á c t i c o f a r m a c i a . B u e n 
s u e l d o p e r o b u e n a p r á c t i c a y m e j o r e * 
r e f e r e n c i a s . D r o g u e r í a S a r r á . D r . V a l -
d i v i a , d e 1 0 a 1 2 a . m . 
21663 30 m y 
So g a n a m e j o r sue ldo , con m e n o s ira« 
bajo, que en n i n g ú n otro o f i c i o . 
M r . K E L L Y le e n s e ñ a a m a n e j a r y to-
do el m e c a n i s m o de los a u t o m ó v i l e s mo-
d e r n o s . E n corto t i empo us ted puede ob-
tener el t í t u l o y u n a b u e n a c o l o c a c i ó n . 
L a E s c u e l a de M r . K E L L Y es l a ú n i c a 
en s u c l a s e do l a R e p ú b l i c a de C u b a . 
M R , A L B E R T C . K E L L Y 
porto m á s conocido en l a R e p ú b l i c a d« 
D i r e c t o r de e s t a g r a n e s c u e l a es el ex-
C u b a , y t iene todos los documentos y 
t í t u l o s expues tos a l a v i s t a de c u a n t o s 
nos v i s i t e n y q u i e r a n c o m p r o b a r «"a 
m é r i t o s . 
M R . K E L L Y 
le a c o n s e j a a u s t e d que v a y a a todos 
los l u g a r e s donde le d igan quo so en-
s e ñ a pero no se doje e n g a ñ a r , no d é 
n i un c e n t a v o h a s t a no v i s i t a r n u e s t r a 
E s c u e l a . 
V e n g a h o y m i s m o o e s c r i b a por u n 
l ibro do I n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 
T o d o s los t r a n v í a s de l V e d a d o p a s a n por 
F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O . 
S E N E C E S I T A U N H O M B R E Q U E E N -
t l e n d a u n negocio. S e s o l i c i t a un h o m -
b r e que en t i enda de l g i r o de f o n d a s 
p a r a ponerlo a f r e n t e de u n a c a s a , t iene 
que tener r e f e r e n c i a s y s e r p e r s o n a de 
cente . I n f o r m a n : T e l é f o n o A-8532 . des-
de l a s 8 y m e d i a en a d e l a n t e . 
21941 27 M y . 
S E S O L I C I T A U N M E N S A J E R O Q U B 
no t e n g a pre tens iones . L a N a c i o n a l , E g l -
do, n ú m e r o 41, s a s t r e r í a , c a m i s e r í a y 
novedades . T e l é f o n o M-1243. 
26 M y . 
S E S O L I C I T A U N V E N D E D O R D E 
f e r r e t e r í a q u e c o n o z c a b i e n e l a r t i c u -
lo g r u e s o y l a p a q u e t e r í a . T i e n e q u e 
s e r c o m p e t e n t e , c o n p r s o n a l i d a d , b i e n 
r e l a c i o n a d o c o n los j e f e s d e c a s a s d e l 
g i r o , c o n b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s y 
q u e p u e d a t r a e r b u e n o s p e d i d o s d e 
b u e n a s c a s a s . E l q u e n o r e ú n a e s t a s 
c o n d i c i o n e s q u e n o s e p r e s e n t e . D e -
p a r t a m e n t o 4 0 8 . A g u i a r 7 1 . 
22008 27 m y . 
V A R I O S 
P A R A L A V E N T A B E C H U R R O S S E 
n e c e s i t a n vendedores en l a f á b r i c a , c a -
lle J e s ú s M a r í a , e s q u i n a a P i c o t a p a r a 
i n f o r m e s : do c inco a doce. J o s é V e l a s 
co. 
22100 2 j n 
S O L I C I T O S O C I O C O N 2,600 B E S O S 
p a r a un negocio que d e j a a l m e s 400 
pesos . I n f o r m e s en e l c a f é "Portagos" , 
D r a g o n e s 10. 
A P R E N B I Z S A S T R E , A B E L A N T A B O , 
que s e a j o v e n y t e n g a r e f e r e n c i a s , se so-
l i c i t a . C u b a , 38, a l t o s . 
21882 27 M y . 
S E S O L I C I T A U N A L A V A N D E R A E s -
p a ñ o l a o de l p a í s , que d u e r m a en l a co-
l o c a c i ó n . B , e s q u i n a a 13. V e d a d o . 
21920 _ 2 7 M y . 
E N T O B A L A I S L A , S E - N E C E S I T A N 
agentes p r o p a g a n d i s t a s de p u b l i c a c i o -
nes , n o v e l a s por e n t r e g a s s e m a n a l e s , 
so l i c i to i f o r m e s a l A p a r t a d o , 1883, C e -
r r o . H a b a n a . 
21859 3 J n 
S I U S T E D N O T I E N E T R A B A J O D L 
r í j a s e a C o m m e r c i a l P l a c e m e n t B x -
change . M a n z a n a de G ó m e z 456, q u i e n l a 
b r i n d a r á u n a oportun idad p a r a c o n s e -
g u i r l o . V é a n o s que le conv iene . 
31571 29 m y 
S E N E C E S I T A U N S O C I O C O N C I N C O 
a d iez m i l pesos en efect ivo, p a r a n e g o -
cio I n d u s t r i a l de g r a n p o r v e n i r y «in 
m a r c h a , se le g a r a n t i z a c i n c u e n t a m i l 
con d i c h a i n v e r s i ó n , se !« d á o l a a d m i -
n i s t r a c i ó n del negocio, con sue ldo m e n -
s u a l o l a I n t e r v e n c i ó n de l d inero a 
I n v e r t i r . T i e n e que s e r p e r s o n a h o n r a d a , 
con r e f e r e n c i a s . N o se p i e r d e e l t i empo 
con cur iosos , n i con quien no d i s p o n g a 
de d i c h a cant idad . E s c r i b i r a l S r . D . G , 
A p a r t a d o , 695. H a b a n a . 
21484 26 M y . 
S E N E C E S I T A » C O ' 4 R E S F O N S A L W l 
y R e p r e s e n t a n t e s , en «-«ida c i u d a d y puo-
r l ^ . ? i r l ? i r ! 5 e * I n t e r n a t i o n a l S e r v i o s , 
6744 S o u t h M o z a r t S t C h i c a g o . E E . U U . 
9 ü d - 8 m i 
A B K X T O SbcZO P A R A U N A B O D E S A 
que v a l e 7,000 pesos con 1,500 pesos, n e -
gocio a toda p r u e b a , buen contrato , c ó -
modo a l q u i l e r , g r a n v e n t a en s u m a y o r í a 
de c a n t i n a . C u e n y a y P é r e z . Monto y 
C i e n f u e g o s . B o d e g a 
21157 b 26 M y . 
Agencias de colocaciones 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
A g e n c i a de C o l o c a c i o n e s . O ' R e i l l y 1S. 
T e l é f o n o A-2348. C u a n d o u s t e d necoal t* 
un b u e n cocinero, cr iado , c a m a r e r o de-
pendiente . J a r d i n e r o , etc., l l a m o a l t e l é -
fono A-2348 y se le f a c i l i t a r á con bue-
n a s r e f e r e n c i a s . So m a n d a n a toda l a 
. I s l a . A g e n c i a s e r l a . 
1 20000 28 m y . 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I N E -
R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E R A S , C O S -
T U R E R A S , L A V A N D E R A S , E T C E T E R A , E T C E T E R A . S E O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A Ü F F E U R S E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S J A R A N E R O * 
A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , E T C T T C R A , j ^ E T £ ¿ ^ 
Criadas de mano 
y manejadoras 
¡ U N A J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A 
c o l o c a r s e de c r i a d a de mano, en c a s a 
i m o r a l , t i ene qu ien l a recomiende . C a l l e , 
i 8, n ú m e r o 173. 
21740 27 M y . 
S E O F R E C E U N A M U C H A C H A , D E 
, ......n-i ~ ^ „ 1 m e d i a n a edad p a r a todo el s e r v i c i o de 
S^DESSACOIiOCAR UNA JOVEN una c a s a c h i c a de c o r t a f a m i l i a . I n f o r -
•iílvíior nar-i c r i a d a de m a n o o m a - m a n : é n S a n I g n a c i o 43. 
T i ^ e m u y b u e n a s r e f e r e n - i _ 2 1 5 7 5 2 7 _ m y 
das es f ina y t r a b a j a d o r a . P r e f i e r e l a U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocación en l a H a b a n a . I n f o r m e s : c o l o c a r s e en c a s a de m o r a l i d a d de c r l a -
llalfcón 295. ^9 m y 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S - C O C I N E R A S R A . E S P A Ü O L A D E M E -
p a ñ o l a p a r a c u a r t o s y c o s t u r a , cose de d^ana edad, s o l i c i t a u n a c a s a f o r m a l p a -
todo lo m i s m o en c a s a p a r t i c u l a r quo r a c o c i n a r , no d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n , 
en hote l , s i es en h o t e l p r e f i e r e solo j no h a c e p laza , es m u y l i m p i a y t leno 
p a r a c o s t u r a . I n f o r m e s : H o t e l R o m a . 
T e l é f o n o A-9268 . 
22048 28_ M y . 
U N A C A S T E L L A N A D E S E A C O L O -
c a r s e do c r i a d a de comedor o de c u a r -
to, sabe c o s e r a m a n o y a m á q u i n a . T i e -
ne b u e n a s r e f e r e n c i a s . E n l a m i s m a so 
b u e n a r a z ó n . I n f o r m a n en I n f a n t a y 
C o n c o r d i a . Bodega . 
22040 28 M y . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -
l a r de m e d i a n a edad p a r a c o c i n e r a o 
c r i a d a de mano, t iene quien l a r e c o m l e n -
uC uucua-s r e i c r c n u ^ a . x.n & UJ1£,.Í », W D JJ t iempo en el p a í s . I n f o r m a en 
d e s e a c o l o c a r s e u n a exce lente c o c i n e r a ¡ i ' f * . L l / P a l o m a . C a l l e S a n t a C í a -
220S1 
. I l a f o n d a de l a P a l o m a . C a l l e S a n t a C l a -
¡ da de mano . E n t i e n d e algo de c o c i n a . 1 2 e col.or' pudiendo d a r l a s m e j o r e s r o - j ra j 16i p a r a t r a t a r do 8 a 11 a. m. 
I n f o r m a n en ca l l e E s t e de l a L í n e a n ú - f e ^ " ^ , a s - I n f o r m a n en B a r c e l o n a 4. 22015 28 M y . 
21981 27 m y . mero 23 entre P a z y G ó m e z , R e p a r t o 
QUIERE p O I i O C A R S E D E C R I A D A D E | S a n t o ^ S u á r e z , 
o í e m a n e j a d o r a p e n i n s u l a r , c o n j 21577 26 m y . 
C a l z a d a de B u e n o s A i - 1 S B p E S B A C O L O C A R U N A M U C H A -
28 m y 
c h a p e n i n s u l a r p a r a c r i a d a o p a r a a y u 
¡ d a r a todo. T i e n e buenas r e f e r e n c i a s 
! de l a s c a s a s donde h a estado. S i t i o s 42. 
' 21778 26 m y . 
referencias, en 
res, húmero 19 
220&6 
D E S B A " C O L O C A R S E D E C R I A D A ^ D x l 
X 0 c u m p l i d c S 0 ^ o b l i g a c i ó n , s i n ' D E S E A C O L O C A R ~ U N A ^ J O V E N 
manfladfí'í sabe s e r v i r a l a m e s a y s a - , p e n i n s u l a r de c r i a d a de mano, os f o r m a l 
Se d f camarero i n f o r m a n : A m i s t a d , ly t r a b a j a d o r a . I n f o r m a n : C a r l o s I I I . n ú -
136, cuarto 21, no quiero m u y p e q u e ñ o | m e r o ¿ . a l t o s , 
sueldo 
22083 
21737 26 M y . 
28 m y _ _ j S B D E S E A N C O L O C A R D O S J O V E N E S 
Í F S T A — r n r . o C A R S E U N A M U C H A - | p e n i n s u l a r e s , u n a p a r a m a n e j a d o r a y 
Sfa8 d t 0 1 ° ? ° a ñ o s P ^ a a m p i a r u n a j f l m p i a r o t r a para^coser y l i m p i a r en S n . 
casa chica o m a n e j a r u n . n i ñ o . I n f o r m a n . J o s e ^ T S , c u a r t o . . 6 . ^ ^ 
Apodaca 17, . i 1 — —• 
21766 26 m y . S E U T ¡ S E A C O L O C A R U N M A T R I M O -
1 " " \ nio a n d a l u z p a r a u n a f a m i l i a de c a m -
DESHA C O L O C A R S E U N A M U C H A - po, como encargados , ent ienden b ien 
peninsular de c r i a d a de mano, t iene r e - ¿ e l t r a b a j o de f i n c a s . I n f o r m a n : en l a 
ferencias de las c a s a s en donde h a e s t a - c a i i e 4, n ú m e r o 8, entre 3a. y 5a 
ío. Informan en A m a r g u r a , 94. 
21952 27 M y . 
21759 28 m y 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R . C O N 
b u e n a s r e f e r e n c i a s d e s e a c o l o c a r s e p a -
r a l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s , con f a m i -
l i a serta y quo den buen trato . I n f o r -
m a n . M a l o j a 185. e l é f o n o M-2122. 
__21 m 27 m y 
A P T A ' P A R A E L S E R V I C I O , D E S E A 
c o l o c a r s e u n a j o v e n de color, es m u y 
l i m p i a y s a b e c u m p l i r o b l i g a c i ó n , se 
p r e f i e r e p a r a c u a r t o s . I n f o r m a n : C a l l e , 
25, n ú m e r o 184„ entro H e I , en e l V e d a -
do. 
21643 27 M y . 
E S P A Ñ O L A R E C I E N L L E O A D A D E -
s e a c o l o c a r s e p a r a l a l i m p i e z a en c a s a 
c h i c a . E s t r a b a j a d o r a y d e s e a a p r e n -
der los q u e h a c e r e s de c a s a . 
21771 28 m y 
S E D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A 
m u c h a c h a e s p a ñ o l a de c r i a d a de mano o 
U N A S R T A . S E O P R E C E A A C O M P A -
ñ a r a u n a s e ñ o r a y t a m b i é n p a r a a y u -
d a r l a a coser . Pueden pedir i n f o r m e s 
a l a s u p e r i o r a del colegio. S a n V i c e n t e 
de P a u l . C e r r o , 797. T e l é f o n o 1-1085. 
27 M y . 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C o -
c inero en c a s a p a r t i c u l a r o e s t a b l e c í - . 
miento , t leno q u i e n lo g a r a n t i c e p a r a e l ¡ 
c a m p o o e s ta . I n f o r m a r á : en l a c á r n i c o - i 
r í a l a C e n t r a l , J e s ú s de l Monte . 655. T e -
l é f o n o 1-2067. 
21891 27 m y | 
U N M A E S T R O C O C I N E R O C O N M U - ! 
c h a e x u e r i e n c i a ; que h a t r a b a j a d o en 
l a s m e j o r e s / c a s a dse E u r o p a , E s t a d o s 
U n i d o s y H a b a n a , se o frece p a r a c a s a 
de c a b a l l e r o s d i s t i n g u i d o s . L l a m e n a l 
T e l é f o n o M-3097 . 
21761 26 m y . 
T E N E D O R D E L I B R O S V C O R R E S -
p o n s a l I n g l é s - e s p a ñ o l o f rece s u s s e r -
v i c i o s . T a m b i é n l l e v a l i b r o s por h o r a s . 
I n f o r m a n en L o s R e y e s Magos , G a l l a -
no 73. 
21460 l j n . 
U N A M U C H A C H A E S P A Ñ O L A , S E C O -
l o c a p a r a c o c i n a r o a y u d a r a l a l l m - i 
p i e z a , pre f i ere c e r c a de s u c a s a , p r e -
g u n t a r por S o l a . C o n c o r d i a , 120. 
21964 27 M y . I 
E x p e r t o t e n e d o r de l i b r o s : *e o f r e c i 
p a r a t o d a c l a s e de t r a b a j o s d e c o n -
t a b i l i d a d . L l e v a l i b r o s p o r h o r a s . H a * 
c e b a l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s , e t c . S a l u d ! 
6 7 , b a j o s . T e l é f o n o A - 1 8 1 1 . 
C 75f 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A 
p e n i n s u l a r , ent iende de r e p o s t e r í a , co -
c i n a a l a c r i o l l a y e s p a ñ o l a y tleno b u e -
n a s r e f e r e n c i a s I n f o r m a n en l a bodega 
de C a m p a n a r i o n ú m e r o 14», e s q u i n a a 
E s t r e l l a . 
21996 27 m y . 
U N A S R A . P E N I N S U L A R , D E S E A c o -
l o c a r s e p a r a c o c i n a r , no h a c e p l a z a . I n -
f o r m a n por e l t e l é f o n o A-9060. 
21855 27 M y . 
S E O P R E C E U N R E P O S T E R O P R A N 
c é s que sabe coc inar , t a m b i é n a l a f r a n -
c e s a y a l a e s p a ñ o l a . T i e n e q u i e n lo r e -
comiendo. E s c r i b i r a M a u r i c i o . A p a r t a -
do 718, 
21699 27 m y _ 
C O C I N E R O R E P O S T E R O E S P A Ñ O L 
desea co locarse , c o c i n a a m e r i c a n a , f r a n -
c e s a y e s p a ñ o l a , i n c l u s o pan y p a s t e l e -
r í a , no t iene f a m i l i a y sa le a l campo. 
I n f o r m e s T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
21734 26 m y 
I t I n d 1» 
S E B E A C O L O C A R S E U N A S R A . J O -
ven de n i ñ e r a o de c r i a d a , t a m b i é n s a -
be de cocina. I n f o r m a n . P a u l a , n ú m e r o 
12. Teléfono M-6159. H a b a n a . 
21960 27 M y . _ 
S B D i s E A C O L O C A R I T N A ^ S P A S O - i so a l a derecha , entre C á r d e n a s y E c o - 1 o o t o o ^ s j , U N A S R A . D E 
la de mediana edad p a r a c u a r t o s o c r i a - n o m i a , waoand.. _ I m e d i a n a edad p a r a c u a r t o s y coser . T i e -
rta A», v^^nr. « o « « . i n r i o r a . , desea c a s a _ | ne qUten i a g a r a n t i c e . J e s ú s de l Monto. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S R A . C o -
c i n e r a p e n i n s u l a r en c a s a de c o m e r c i o 
o p a r t i c u l a r , no duermo en l a co loca -
c i ó n I n f o r m a n : C a l l e , S o l . n ú m e r o 20. 
T e l é f o n o M-2898. 
21912 27_.My-
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
e s p a ñ o l a en c a s a de comerc io o p a r t i c u -
l a r . A n g e l e s 43, T i n t o r e r í a . 
21835 26 m y . 
S E B E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O 
repostero p a r a c a s a p a r t i c u l a r ; t iene 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . T e l é f o n o A - 2 0 7 3 . 
21660 26 m y 
U N J A R D I N E R O E S P A Ñ O L D E S E A 
t r a b a j o lo m i s m o p a r a a y u d a n t e do 
c h a u f f e u r , como t a m b i é n es p r á c t i c o 
en j a r d i n e s , los h a c e do nuevo . T l e n o 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . T e l é f o n o A-5193 . 
I n d u s t r i a 43 . 
22074 28 m y 
C H A Ü F F E U R S 
da de ma o o m a n e j a d ese  
de moralidad, t iene r e f e r e n c i a s , no es 
recién llegada. R e p a r t o de S a n t o s S u A -
rez. Calle G ó m e z , n ú m e r o 5. T e l é f o n o 
1-2453. 
21963 27 M y . 
de c u a r t o o p a r a todo los q u e h a c e r e s D E S E A C O L O C A R S E M U C H A C H A E S -
s lendo p o c a f a m i l i a ; ent iende de c o c í - P A Ñ O L A p a r a l i m p i a r c u a r t o s y c o s e r . 
na , t iene qu ien l a recomiende . I n f o r - • C a l l e 13 e s q u | n a 12 n ú m e r o 475, "Vedado. I D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
m a n en A p o d a c a , n ú m e r o 2, s e g u n d o _ p l - j 21 360 26 m y I p e n i n s u l a r , en u n a c a s a p a r t i c u l a r o e s -
' ab lec imiento , sabe c o c i n a r a i a e s p a u u - , 
l a y a l a c r i o l l a , pre f i e re c o c i n a so la , i 
t iene buenas , r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en i 
G e n i o s , n ú m e r o 2. bodega. T e l é f o n o M - | 
27 M y . 7165. 
21689 27 M y . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha para cr iada de m a n o o do h a b i t a - _ _ _ _ _ _ _ . _ T r . _ _ - _ 
«enes en l a ca l l e 23, n ú m e r o 42, e n t r o S E D E S E A C O L O C A R , U N A J O V E N pe-
Vedado n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o s o m a n e j a -
21955 27 M y . I dora , sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n , 
r r ~ — t iene r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s que h a 
8E D E S E A N C O L O C A R D O S J O V E N E S , estado. I n f o r m a n en A n t ó n R e c i o , n ú -
Pemnsulares p a r a c r i a d a s de m a n o o J ^ ^ - Q QI entre T e n e r i f e y Monte , 
manejadoras, l a s dos en l a m i s m a c a s a , , 2 1 8 5 4 27 M y . 
luedarán complacidos de s u t r a b a j o y ~ — — — _ ' — 
se dán referencias d é l a s casag donde S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
han trabajado O f a r r i l l y L u z C a b a l l o - i e s p a ñ o l a de 16 a ñ o s de edad, p a r a c r i a 
ro- Te lé fono 1-3438. V í b o r a . 
21953 29 M y . 
21479 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N E S - i M i l a g r o s , n ú m e r o 2 
p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a , 
sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . I n f o r -
m a n en S a n J o s é , 115, entre H o s p i t a l y 
A r a m b u r u , b a j o s . 
21691 26 M y . 
S E C O L O C A N D O S P E N I N S U L A R E S , 
u n a p a r a h a c e r l i m p i e z a en l a s h o r a s de 
l a m a ñ a n a y l a o t r a p a r a c o c i n a r en 
c a s a do u n m a t r i m o n i o , puede a y u d a r 
é n l a l i m p i e z a no d u e r m e en l a c o l o c a -
c i ó n . S u c a s a : O f i c i o s , 7. a l to s . H a b i -
t a c i ó n , n ú m e r o 7. 
217B2 26 M y . 
U N J O V E N J A P O N E S D E S E A C O L O 
SE D E S E A C O L C H A R U N A M U C H A -
™a española de c r i a d a de m a n o s o m a -
nejadora de poca f a m i l i a . C a l l o 23 y 14, 
•squlna. 
j m i ^ 37 my- _ 
* E 8 E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
montañesa de c r i a d a do h a b i t a c i o n e s o 
"Vejadora, es f i n a y sabe c u m p l i r c o n 
obl igación. I n f o r m a n en S a l u d 79. 
-squina a E s c o b a r . 
219S5 27 m y . 
d a de m a n o s , p a r a c o r t a f a m i l i a o bien , c a r S 6 cr iad0 de m a n o p a r a c a s a p a r t l c u 
p a r a m a n e j a ^ u n m ñ o _ T i e n e qu ien r e s - , l a r 0 a y u d a n t e de j a r d i n e r o . I n f o r m e s 
29 m y 
ponda por ella, 
a l t o s . 
21782 
I n f o r m a n en S o l 28, 
26 m y . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o o m a -
n e j a d o r a , l l e v a t iempo en e l p a í s , t leno 
b u e n a r e f e r e n c i a de l a s c a s a s donde h a 
es tado, no qu iero novio . E c o n o m í a , n ú -
m e r o 14. 
21886 26 M y . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N D E 
co lor de l campo, de m a n e j a d o r a , p a r a 
un n i ñ o o u n a s e ñ o r a s o l a con f a m i l i a 
que v a y a n de t emporada , h a v i a j a d o 
í y t iene m u y b u e n a s recomendac iones . JNA J O V E N E S P A D O L A D E S E A C O -
0M»rse 81 Pudiera ser con u n a f a m i l i a p r e f i e r o l a V í b o r a o Vedado . I n f o r m a : 
ma„Vaya para el Norte , de c r i a d a do T e l é f o n o M-6503. 
o de m a n e j a d o r a de u n n i ñ o de 21859 27 M y . •nanos, 
^ r ^ f ^ r o ^ o i í ú m o i o ' T Í « 
Monte 146' T e l é f o n o M-9290, 
22079 
U N A S R A . P E N I N S t T L A R , D E S E A C O - ! 
l o c a r s e de c o c i n e r a p a r a c a s a p a r t i c u -
l a r o do comerc io . G a r a n t i z a s u t r a b a -
j o . I n f o r m a n : L a m p a r i l l a . 78. 
21787 26 M y . 
S E D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O -
n l o e s p a ñ o l so lo : o l l a es b u e n a c o c i n e -
r a , no les I m p o r t a s a l i r a l campo. S a -
l u d 163, e s q u i n a M a r q u é s G o n z á l e z . 
2 i m 26 m y 
S E O P R E C E U N M U C H A C H O E S P A -
fiol p a r a f r e g a r m á q u i n a s , sabe m a n e j a r 
y t iene t í t u l o . T e l é f o n o F-4269 . 
22044 28 M y . 
J O V E N E S P A Ñ O L P O R M A L , 34 A Ñ O S 
desea c o l o c a r s e de a y u d a n t e c h a u f f e u r , 
ent iende de m a n e j o p a r a a c o m p a ñ a r a 
un c a b a l l e r o con l a m á q u n a , p r á c t i c o 
en el s e r v i c i o de o f i c i n a o c r i a d o de m a - l 
no, t iene b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m e 
T e l é f o n o M-4899. 1 
21528 25 M y . j 
D E S E A C O L O C A R S E D E A Y U D A N T E I 
de c h a u f f e u r , u n j o v e n que sabe s u 
o b l i g a c i ó n y t iene r e f e r e n c i a s . I n f o r m e s | 
en C l é n f u e g o s . 3, a l tos . ¡ 
21478 26 M y . ¡ 
C H A U P P E U R S E S P A Ñ O L , E X R E R T O ' 
en toda c l a s e de m á q u i n a s , se ofrece f 
con I n m e j o r a b l e s recomendac iones . P a -
r a m á s I n f o r m e s : L l a m e n a l t e l é f o n o A - i 
7436, p r e g u n t e n p o r M a n u e l S i e r r a . ' 
C a n t i n a d e l c a f é N u e v o Mundo. ', 
21380 26 M y . i 
S R T A . A M E R I C A N A , S O L I C I T A B M -
pleo como t a q u í g r a f a en n g l é s , h a b l a co-
r r e c t a m e n t e e l e s p a ñ o l . D i r i g i r s e a se-
ñ o r i t a a m e r i c a n a . O ' R e i l l y . 116, t e r c e r 
p iso . 
_ 2 2 0 5 2 _ _ _ _ _ 29 M y . 
S E D E S E A C O N T R A T A R P A R A U N 
j a r d í n r e s t a u r a n t , con g l o r i e t a do b a i -
le, m ú s i c a m e x i c a n a con m a r i m b a So 
d a n I n f o r m e s : H a b a n a 110. bajos . 
22062 28 m y 
S E O P R E C E J A R D I N E R O H O R T Z » 
c u l t o r y d e m á s concern iente a l r a m o do 
a g r i c u l t u r a , r e c i é n l l egado de E s p a -
.a A c o s t a 99, a l t o s . 
21712 26 m y 
S E D E S E A C O L O C A R U N S R . D E M B -
d l a n a edad, p a r a portero , l i m p i a r o f i c i -
n a s osereno, con m u y b u e n a r e c o m e n -
d a c i ó n y s i n pre tens iones . I n f o r m a n : 
C u a r t e l e s . 24. e s q u i n a H a b a n a ol poiw 
tero. 
21373 2« M y . 
r z z z z r - z g » » : a 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
P O R " ^ U S E Ñ T A ^ I ^ ^ U I , ^ ^ Ñ I O ? H S 3 
vende u n m a g n í f i c o p iano Cabio , un e s -
pejo de s a l a tocador, n e v e r a c a m a s y 
o tros m u e b l e s do s a l a y c u a r t o . S a n 
J u a n de D i o s , n ú m e r o 6. b a i o s . 
217000 80 M y , 
R I C A R D O R I Y A S 
P a r t i c i p a a s u s m a r c h a n t e s y a m i g o 
q u a h a t r a s l a d a d o s n t a l l e r d e r e p a r a 
c i o n e s de p i a n o s , a u t o p í a n o s y o r g a 
n o s a l a c a l l e d e B a r c e l o n a , 1 1 - A , b a 
j o s . T e l é f o n o s : Á - 3 4 6 2 y M . 6 8 4 6 « 
S E V E N D E U N P I A N O P R A N C E S , D E 
b u e n a s voces, tec lado de n á c a r , con s u 
b a n q u e t a en 122 p e s o s . C a l z a d a do J e -
s ú s d e l Monto 381 e s q u i n a a Mangos - , 
21495 e m y . 
S E O P R E C E U N B U E N C R I A D O D E 
m a n o s , e s p a ñ o l , con m u c h o t i empo do 
p r á c t i c a y s i e m p r e en b u e n a s 
T i e n e r e f e r e n c i a s i n m e j o r a b l o a . 
m a n en e l t e l é f o n o M-7267. 
22001 27 
S E D E S E A C O L O C A R U N A E S P A D O - 1 
l a de coc inera , no sa le do l a H a b a n a n i ¡ 
d u e r m o en l a c o l o c a c i ó n ; no lo i m p o r t a , 
a y u d a r a l a l i m p i e z a s i h a c e n e l a j u s - ¡ 
te. I n f o r m a n : S a n M i g u e l 177. e n t r a d a 
por M a r q u é s G o n z á l e z . 
21716 26 m y 
c a s a s . 
I n f o r -
m y . 
E N O A S A D E S E R I A P A M I L I A , D E -
s e a c o l o c a r s e u n j o v e n p e n i n s u l a r de 
c r i a d o do m a n o o a y u d a n t e c o c i n a p a -
r a g a r a g e o d e m á s t r a b a j o de c a s a . I n -
f o r m a n : C á r d e n a s , 4. ba jos o C e r r o . 823. 
21683 26 M y . 
S E O P R E C E U N C R I A D O C O N R U E 
ñ a s r e c o m e n d a c i o n e s de l a s c a s a s don 
de h a t r a b a j a d o , p a r a I n f o r m a r l l a m e 
U N A J O V E N D E C O L O R B U E N A , C O -
CÍ ñ e r a y repos tera , d e s e a co locarse , no 
h a c e p l a z a n i d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . 
I n f o r m a n : C a l l o . 5a.. n ú m e r o 96. en tro 
4 y 6. Vedado . 
91 ¡1658 26 M y . 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E U R S 
$100 a l m e s y m á s g a n a un buen c n / i u t 
feur . E m p i e c e a a p r e n d e r hoy mismo. 
P i d a u n fol leto de I n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
Mande t r e s s e l l o s de a 2 centavos , p a r a 
franqueo, a M r . A l b e r t C . K e l l y . S a n 
L á z a r o . 249. H a b a n a 
S E D E S E A C O L O C A R U N H O M B R E , 
26 a ñ o s , como de mozo de a l m a c é n o 
sereno o por tero o c u a l q u i e r a t r a b a j o 
por el est i lo , t iene g a r a n t í a , es m u y 
t r a b a j a d o r . I n f o r m a n : S a n J o s é , n ú m e r o 
171. P r e g u n t a r por P a l m e í r o . 
21931 30 M y . 
S E D E S B A Ó O Ü O C A R U N S R . D E M B -
d i a n a edad de portero , s e r e n o o c o b r a -
dor , t iene c a s a s de c o m e r c i o quo lo g a -
r a n t i z a n . C o m p o s t e l a , n ú m e r o 124. T e l é -
fono A-0109. 
21940 27 M y . 
M O D I S T A D E S E A C O L O C A R S E E N 
c a s a p a r t i c u l a r o t i e n d a con ocho a ñ o s 
de p r á c t i c a y r e f e r e n c i a T e n i e n t e R e y 
n ú m e r o 4. 
21969 2 J n 
D E S E A N C O L O C A R S E U N M A T R I M O -
nlo de c a m a r e r o s y t a m b i é n no I m p o r -
t a que s e a e l la , de c o c i n e r a y el de c r i a -
do. I n f o r m a n : P a u l a , 12. T e l é f o n o M -
6159. H a b a n a . L a P a l m a . 
21955 27 M y . 
S R T A . E S P A D O L A S E O P R E C E P A R A 
I n t l t u t r l z en c a s t e l l a n o , t leno I n f o r m e s . 
E s c o b a r 86, a l t o s . 
21981 i j n . 
R E P A R A C I O N E S D E P I A N O S T A u -
t o p í a n o s y G r a m ó f o n o s , n u e s t r o t a l l e r 
de r e p a r a c i o n e s e s el m á s comple to do 
l a I s l a , todos los operar los son exper -
tos de l a s f á b r i c a s y los t r a b a j o s g a -
r a n t i z a d o s , p a r a a f i n a c i o n e s : l l a m e a l 
t e l é f o n o A-1487. E . C u s t i n ; Obi spo 78,. 
C 3311 I n d 29 ab 
A t e n c i ó n . E n L a s M e r c e d e s 
V e n d e n u n p lano propio p a r a e s t u d i o s a 
en $50.00,\ u n a g r a f o n o l a c o n 40 d i s c o s 
d é ó p e r a y bai lo en $25.00. u n f o n ó g r a f o 
c a s i n u e v o en $14.00. No so o lvido do 
e s t a c a s a que v e n d e m o s m á s b a r a t o que 
n u e s t r o s co legas p o ^ c o n t a r c o n m u c h a 
e x i s t e n c i a S a n R a f a e l 11*. 
C O C I N E R A E S P A S O B A D E S E A C O L O -
c a r s e , coc ina a l a c r i o l l a y a l a e s p a ñ o -
l a sabe de r e p o s t e r í a , c a s a de c o m e r c i o 
o ' p a r t i c u l a r . I n f o r m a : M o n t e 27. a l t o s , 
c l n c a l l a ol globo. 
21758 27 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
. J i m 27 m y . 
J O V E N A S O L A D E S E A C O -
man * 46 cria<ia o m a n e j a d o r a I n f o r -
•Mo-o J a s ú s M a r í a n ú m e r o 51. 
g^ü¿:^ 27 m y . 
ninSu?SEA C O L O C A R U N A J O V E N P B -
Jaclora TPara c r i a d a do m a n o s o m a n o -
tos, v;víílf(:>.rma-n en M o n s e r r u t 151, a l -
'OS l iaVt.—""o-i l c u iYionSil 
21977 aci6n t l ú m e r o 16- __ 27 m y . _ 
Ur p í * S 0 : Q . ^ N A J O V E N P E N I N S t T -
p a r a c a s a s e r i a , t a m b i é n se co loca do 
c r i a d a de manos . E s h u m i l d e y l i m -
p i a R e f e r e n c i a s c u a n t a s q u i e r a n . I n - pesos p a r a a r r i b a no so moles te en l i a 
f o r m e s en T e j a d i l l o 15, a l tos . mar- el c r i a d o e s t á p r á c t i c o en todo t r a 
normo ?« m-r ba jo de l a s c a s a s . 
m y . ¿ 1 6 9 7 27 M y 
S B D E S E A C O L O C A R U N C H O P P E R i 
p a r a C a s a p a r t i c u l a r o comerc io , con r e - ¡ 
f e r e n c i a s . T e l é f o n o A-4986. 
21522 27 M y . 
B E S E A C O L O C A R S E B E C H A U P P E U R | 
un j o v e n de co lor con tres a ñ o s de p r á c - | 
t i c a y r e f e r e n c i a de donde h a t r a b a j a - l 
do. I n f o r m a n : T e l é f o n o s A-3805 o F - ! 
4161. I 
21644 29 M y . i 
M E C A N O G R A F A : S O L I C I T A E M P L E O 
sabe un poco I n g l é s , es t a q u í g r a f a , p r l n -
c l p a n t a t a m b i é n at iendo e l t e l é f o n o 
t iene toda l a o r t o g r a f í a . C a l l e I n q u i s i -
dor, n ú m e r o 16. H a b a n a . 
21921 27 M y . 
C H O P P E R E S P A Ñ O L , P R A C T I C O con 
b u e n a s r e f e r e n c i a s , d e s e a c o l o c a r s e en 
c a s a p a r t i c u l a r o c o m e r c i o E n a m o r a d o s , 
21, entre S a n I n d a l e c i o y Do lores . J e s ú s 
del Monte. T e l é f o n o M-2424. 
21684 27 M y . 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A , D E S E A c o -
l o c a r s e p a r a m a n e j a d o r a , es c a r i ñ o s a I P ^ í f ^ ? c ^ s a ñ ^ t l c u l a ^ o ^ S s a h u é s n e - I m e r o i T s ] entre 11 y 1 3 . V e d a d o , 
p a r a os n i ñ o s y f o r m a l y d e s e a c a s a de ^ s ^ l e n e C \ u e ^ ^ ^ 21567 26 
m o r a l i d a d y que s e a f a m i l i a b l a n c a p r a i n f o r m e s : C ienfuegos , 16. M . 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S B U E N A S 
c r i a d a s , u n a c o c i n e r a y o t r a p a r a co - j 
medor o p a r a c u a r t o s ; sabe coser; t i e -
C O L O - i n e n b u e n a s r e f e r e n c i a s . C a l l e 14, n ú -
m y 
a m e r i c a n a y hab lo i n g l é s . S e ñ a s : S o l , 
n ú m e r o 8. M a r í a P é r e z Q u i r ó s . 
21858 28 M y . 
S a m a r t í n . 
21923 27 M y . 
S S O P R E C E U N M A G N I F I C O C R I A D O 
C O C I N E R O S 
fer6npi!^n{l,3a de mano T i e n e b u e n a s f a m i l i a de m o r a l i d a d , no 
^ a l o s " A ^ u a c a t © 71. c u a r t o n ú m e r o ]a H a b a n a . B e l a s c o a í n , nú: „ha3os. 
•1997 
S t r ^ f a ^ — o p e n i n s u l a r con r e f e r e n c i a s , y ; 
s a l e f u e r a de u n m u c h a c h o t a m b i é n p a r a c r i a d o o 
n a c í 
c i ó n , 33. 
21873 
m e r o 3. h a b l t a -
27 M y 27 m y . | 
^ P a * 8 ? ^ C O L O C A R U N A E S P A D O - ' g j j S E S E A C O L O C A R U N A J O V E N B S -
,ri0rilo ani tíe m a n o P a r a u n m a t r l - 1 p a ñ o l a p a r a todos los .quehaceres de l a 
""«ro i i • ^ f o r m e s en F a c t o r í a n ú - 1 c a s a de f a m i l i a a m e r i c a n a o c o c i n e r a 
21996 • 1 H a b a n a o V í b o r a . B a ñ o s , e s q u i n a a 23, 
27 m y . . p r e g u n t e n por A n t o n i a S a s t r e . 
21855 
c u a l q u i e r a o t r o t r a b a j o . 
T e l é f o n o A - 4 7 9 2 . 
21815 
H a b a n a 126. 
27 m y . 
S e o f r e c e u n j o v e n de c o l o r p a r a c r i a 
d o d e m a n o d e c a s a p a r t i c u l a r , e s 
C O C I N E R O V R E P O S T E R O M U Y L I M -
plo y p r á c t i c o , en f r a n c e s a e s p a ñ o l a y 
c r i o l l a , se o frece p a r a p a r t i c u l a r o co-
merc io , m u y p u n t u a l . T e l . A-5477. V i l l e -
gas , 36. 
22021 28 M y . 
r . n ^ ^ ^ í i ^ ^ B - T I E M - i l i i 8 5 5 — 
a *« 3 86 desea co locar de c r i a - S E D E S E A C O L O C A R TTNA J O V E N 
ÜI1 ^ s a ru 8 0 P a r a c o c i n a r y l i m p i a r p e n i n s u l a r de c r i a d a de mano o m a n e -
^as- R e f » l C o r t a f a m i l i a T l e n o r e f e r e n - j a d o r a . T i e n e m u y buenas r e f e r e n c i a s 
lar» t,; ^ c l a s en l a d u l c e r í a , S a n t a v MATIA m i l e n l a recomiende . I n f o r m a n 
,22007 
B B J ^ - 27 m y . _ | 
^fioia ^ C O L O C A R U N A J O V E N E S - ¡ 
1IrnPlai- 1 cr 'ada de m a n o s o c o c i n a r 1 | " « * J _ _ _ _ _ _ 1 í ~ i n T n « > 
¿ ; a r Para un m a t r i m o n i o . I n f o r - , t r U l f l a S XteXdi 111110131 
« "o If t U ? ^ 1 ™ a C . C a r n i c e r í a . T e - r 
^22010 t>44-
S i p ^ S T r ^ . ^ 27 m y . 
M A E S T R O C O C I N E R O , D U L C E R O E s -
p a ñ o l , desea c o l o c a c i ó n en c a s a p a r t l -
n r á r f í r o MI #1 XOTTVÍA V t i * i i * r * f * . c u l a r o del comerc io , t r a b a j a a l a e s p a -
p r a c t l C O e n e i s e m c i O 7 « « - f r a n c e s a c r o l l a y a m e r i c a n a con 
r e n c i a . I n f o r m a n : e n e l T e l é f o n o m u c h o s a ñ o s de p r á c t i c a , i n f o r m a n en 
' V i l l e g a s , n ú m e r o 108. T e l é f o n o A-8707. 
22034 29 M y . A - 4 0 2 8 . D e 7 a 1 2 y d e 1 a 5 . 
21645 • 27 m y 
en S i t i o s No. 9. 
21799 26 mf. 
C O C I N E R A S 
^ C O L O C A R D O S J O V E N E S 
y c o s e r 
V i ? s ^ I ^ C O L O C A R 1>5s J o ^ N E g \1 "eva^ « 'ormaU-s y de c o n f i a n z a , 
nano i aftos en el p a í s de c r i a d a s ' S E C A R E C E U N A J O V E N D E C O L O R , 
«er!s. iv Sear> c a s a de c o r t a f a m i l i a 1 p a r a h a c e r l i m p i e z a por h o r a s p a r a co-
*ll7e " l r « c c l ó n : S u á r e z , n ú m e r o 82. 
S E D E S B A C O L O C A R U N A S R A . D E 
coc inera . I n f o r m a : E m p e d r a d o , 9, no 
d u e r m e en fc», c a s a . 
22031 28 M y . 
B U E N A C O C I N E R A , E S P A D O L A , S B 
ofrece p a r a c o r t a f a m i l i a , sabe b ien s u 
o b l i g a c i ó n , on l a m i s m a u n a e s p a ñ o l a 
U N C O C I N E R O E S P A R C I . J O V E N C O N 
m u c h a p r á c t i c a en s u oficio, desea en-
c o n t r a r u n c a s a de c o m e r c i o o p a r t i -
c u l a r , sabe h a c e r dulces y t iene quien lo 
recomiende . P a r a m á s I n f o r m e s : V a a l 
campo . A p o d a c a , 17. bajos . 
21951 27 M y . 
J O S E L U I S , C O C I N E R O B U E N O A S I A -
tico, se ofrece Z a n j a 38, t ercer piso . 
21879 27 M y . 
27 M y . 
per. I n f o r m a n F l o r i d a 61. 
21765 26 m y 
D E S E A t ? O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
e s p a ñ o l . L o m i s m o p a r a el campo quo 
p a r a t r a b a j a r por h o r a s . R a z ó n : ' A m l s - I en l a c iudad. I n f o r m e s por el T e l é f o n o 
t a d , 136, h a b i t a c i ó n , n ú m e r o 25. j A - 6 T 7 2 . 
21753 .2 « M y . i 21163 ,26 m y . 
C H A U P P E U R E S P A Ñ O L D E S E A C o -
l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r . T i e n e bue-
n a s r e f e r e n c i a s . A v i s e n a l T e l é f o n o 
F - 2 2 9 5 . 
21367 28 m y 
S E O P R E C E C H A U P P E U R E S P A Ñ O L 
de 27 a ñ o s , con exce lentes r e f e r e n c i a s 
do c a s a s re spe tab le s , es c u m p l i d o r y 
f o r m a l y ent iende de m e c á n i c a . T e l é f o -
no F-3126 . 
C K A U P P B U R E S P A £ O L ~ S E ~ O P R E C B 
p a r a c a s a p a r t l c | ' a r o de c o m e r c i o . 
Sueldo seco o con c o m i d a Tiene; refe-
r e n c i a s . C . P . O r d o ñ e z , T e l . F-1078 
21816 28 m y 
S E Ñ O R A C A R I Ñ O S A P A R A L O S N i -
ñ o s desea c u i d a r l o s en s u c a s a . C o n -
c e p c i ó n de l a V a l l a 64 . 
21823 26 m y . 
S E O P R E C E T A Q U I O R A P O C O M P E - -
t e n t © en e s p a ñ o l , buen m e c a n ó g r a f o , s a -
be I n g l é s , t r a d u c t o r y con g r a n expe-
r i e n c i a p a r a t r a b a j o s de o f l cna . F . V . 
S a n A n a s t a s i o . 80. V í b o r a . 
21375 26 M y . 
S E O P R E C E U N J O V E N P A R A C A M A ' -
r e r o o m a n e j a r a s c e n s o r , a y u d a n t e de 
c h a u f f e u r , mozo de comedor . T a m b i é n 
m a n e j o t r a c t o r F o r d s O n ; i g u a l m e n t e de 
m e n s a j e r o de o f ic ina . L o m i s m o v a a l 
c a m p o que a c u a l q u i e r p a r t o del m u n -
do. I n f o r m a n en S a n N i c o l á s 69 entro 
S a n R a f a e l y S a n J o s é . 
; 22155 28 m y . 
U L T I M O I N V E N T O , C O N T R A L A K U -
m e d a d en p lanos o I n s t r u m e n t o s . E s 
I n d i s p e n s a b l e p a r a e l c l i m a do C u b a 
E v i t a que se ox iden l a s c u e r d a s y do-
m á s p a r t e s m e t á l i c a s , que se peguen l a a 
t e c l a s por h i n c h a r s e los p a ñ o s , que l a 
p o l i l l a d e s t r u y a l o s f i e l t ros , y que l a a 
c u e r d a s de t r i p a de los i n s t r u m e n t o s se 
d i l a t e n o se r o m p a n , y que l a s p a r t e s 
de madfera se t u e r z a n c o n s e r v a n d o en 
per fec to estado l a c a j a y e l c l av i j ero* 
I g u a l m e n t e s i r v e p a r a c o n s e r v a r r o p a , 
p i e l e s y c u a l q u i e r a r t í c u l o e v l t a n d a 
que l a h u m e d a d lo d e s t r u y a . P r e c i o $2.0<l 
y J 3 . 5 0 do v e n t a en l a c a s a do E . C o « -
t in . OUlspo. 78 . T e l é f o n o A - 1 4 8 7 . 
C 3311 I d n . 29 a> 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o 1 1 9 T e l é f o n o A - 3 4 6 2 
S E O P R E C E U N P E N I N S U L A R D E ; 
28 a ñ o s de edad p a r a a y u d a n t e de 
c h a u f f e r o de portero , t iene t res a ñ o s i 
en el p a í s y b u e n a s r e f e r e n c i a s . Z a p a t a , | 
y Dos . F u n e r a r i a V e g a . Vedado . T e l é f o - i 
no F-6472 . I 
21641 26 M y . | 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
E x p e r t o t e n e d o r d e l i b r o s . M e h a g o 
c a r g o d e t o d a c l a s e d e c o n t a b i l i d a -
d e s p o r h o r a s , l i q u i d a c i o n e s , b a l a n -
c e s , a p e r t u r a de l i b r o s , c á l c u l o d e f a c -
t u r a s e x t r a n j e r a s . R e f e r e n c i a s d e p r i -
m e r a c u a n t a s q u i e r a n . A p a r t a d o , 4 4 7 . 
T e l é f o n o M - 2 8 5 7 . 
2170S 22 Jn 
C O M E R C I A N T E S , I N D U S T R I A L E S 
y d e t a l l i s t a s en í ^ m e r a l . N o s h a c e m o s 
c a r g o de l l e v a r s u s c o n t a b i l i d a d e s en 
condic iones v e n t a j o s a s y e c o n ó m i c a s . 
P r a c t i c a m o s B a l a n c e s , L i q u i d a c i ó n d é 
Sociedades , cobro de c u e n t a s d u d o s a s o 
a t r a s a d a s , y c u a n t o s t r a b a j o s de e s t a 
í n d o l e se nos c o n f í e n . C u o t a s convenc io -
n a l e s por meses , e n t e r a m e n t e • m ó d i c a s 
o p r e c i o s por h o r a i g u a l m e n t e a j u s t a d o s 
a l a s c i r c u n s t a n c i a s . G r a n d a y R a m s -
bo t t . M a n z a n a de G ó m e z 361-362. T e l é -
fonos A-9638 y 1-3926. 
21804-5 _ 3 i m y 
S E D E S E A C O L O C A R Ü Ñ ^ M U C H A C H O 
e s p a ñ o l de 15 a ñ o s , s i r v e p a r a o f i c i n a 
y s i es p a r a a m e r i c a n o s mejor , porque 
sabe un poco e l i n g l é s y s i r v e p a r a c a s a 
de ó p t i c a y sabe b a s t a n t e el oficio, es 
h o n r a d o y s u j e t o en s u t r a b a j o . I n f o r -
m a n : F a c t o r í a , 29. 
21735 26 M y . 
H E R M O S A V N U E V A P I A N O L A - O R -
gano, a l e m á n , Rodolof f , e l é c t r i c a so 
vende en b u e n a p r o p o r c i ó n . P o s e o c a m -
p a n a , bombo y redoblante , con motor 
t r i á n g u l o , y s u c a j a es de m a d e r a de 
á l a m o , f ibra , l i b r e de c o m e j é n . E s p r o -
p ia p a r a cas ino , r e s t a u r a n t , c ine , t ea tro 
y c a f é - c a n t a n t a I n f o r m a n de 10 a m . 
a 1 p. m. a l a s 7 p. m. en E m p e d r a d o , 
71. P r e g u n t e n p o r e l s e ñ o r U v e r o D i a r l o . 
21278 29 M y . 
V E N D O T I N P R E C I O S O Y E L E O A N -
to p l a n o a l e m á n de m u y poco uso , c n e r -
das c r u z a d a s , g r a n sonido, e s t i lo m o -
d e r n i s t a , se v e n d e g a r a n t i z a d o . JCBÚÉ 
del Monte 99. 
21710 28 m y 
S B D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A . 
e s p a ñ o l a , do c r i a d a , ent iende a lgo do 
coc ina y tiene b u e n tra to y s a b e t r a b a -
j a r . I n f o r m a n : M a l o j a 65, c u a r t o ! « . 
H a b a n a . 
19227 99 m y 
E X P E R T O E N T E J I D O S S E O P R E C E 
a c a s a es table , h a e s tado a l f rente 
de l a s v e n t a s de l a s c a s a s B r l m b e r 
B r o s y C h r l s t e n s o n de N u e v a Y o r k es 
apto p a r a c u a l q u i e r o f i c i n a c o m e r c i a l 
y t iene l a s m e j o r e s r e f e r e n c i a s de l a 
^ Í L A 1 1 8 * 1 6 8 67> ^ t e r l o r s e ñ o r T a n e z . 21365 M JJJJ. 
A V I S O S 
A V I S O . P A R A C O N O C I M I E N T O G E -
n e r a l , h a c e m o s p ú b l i c o por medio de l 
p e r i ó d i c o L A M A R I N A por e l t é r m i n o 
de t r e s d í a s que a l a t enedora s e ñ o r i t a 
M a r í a F e r n á n d e z l e h a n sido e x t r a v i a d o 
los c e r t i f i c a d o s de acc iones A-345 y n ú -
m e r o 419 de e s t a C o m p a ñ í a Ü n i t é d S t a -
tes & C u b a n A l l l e d W o r k s E n g . C o r o . 
21786 26 My . 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E R S 
$100 a l m e s y m á s g a n a u n buen c h a u f -
f e u r . E m p l e e © a a p r e n d e r h o y m i s m o -
P i d a u n fo l le to do I n s t r u c c i ó n , g r a t i * -
Mande tres se l los do a 2 c e n t a v o s p a r a 
f ranqueo , a M r . A l b e r t C . Ke l ly ' . , S a a 
L á z a r o , 249, H a b a n a -
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H A B A N A 
S T ^ u i í a T b T h ^ s o s y amplios ha-
1 de Prado, 116. Tienen dos predo-
I s vidrieras a la calle. P a r a mas m-
o m e s : en el a l m a c é n de mus«:a de 
H i s m a calle. V i u d a de Carreras y 
c o m p a ñ í a . • 
cuarto de b ^ o completo, e s t ^ ^ cár_ 
^ e n l l ^ n ü m c r o ü " a U o s del café. Juan 
Barreiro. 28 My. 
22037 . 
u otro. comtfC1d0¿Sea^ivir al pie de su 
misioiusta, si «esea ta espléndida opor-
negocio se ^ P^erfa|i piso sobre la plan-
tunidad. por estar el P^0 ños puede 
ta desocupado, bi nene Agustín> en 
mandarlos ^ ^ ^ ^ u U n a s para las m-la esquina y las M^sui""* g us_ 
s s - ¿ r a s ™ £ t B é ^ ™ 
9 a 11 a. m. y 2 a 4 p. m. 3 my 
21908 _ c _ A 
S Í S ^ Ü ^ T S E A í Q ™ t d o r tres 
™ ( compuesta de sala, T o . 
habitaciones, ¿ o s baños y en 
(jo moderno. Prec10- .^f , Virtudes. l u -la bodega Campanario y V^rtuQeí u_ 
formes: Ferretería L a l-iave. 
no 106. Teléfono A-4480. ^ ^ 
a?cesAoíS de sala, cuarto y comedor^ 
21973 — — 
^1 ATrtTi t i . lN I .OS A I . T O S D E MA-S E AI.Qyl l - f l '» oo tiene, saleta, sala, lecón, número. 2o ^^tnacioso come-cuatro habitaciones y espacios 
dor al f ^ d o ^ ^ f p a r i criados. L a 
tea cuarto espacioso P-" ^j^.mo. 
llave en los bajos. Informes. ^ 
la planta, ^^n Lazaio nu mármol, 
M-1110- 27.'My. 
desocuparse la c a ^ ^ ' ^ ¿ e la casa de 
ralla, 42, de la P . ^ P . ^ a d üe m n 
Beneficencia, se in,} 1"'í(fn!°s cuando se 
tomarla en ^ ^ ^ ^ ^ n 'po? tsta Di -desocupe para que P a ^ .Ptíoaíni a ob. 
rección. ba;n^-,az^0 J^p^sarios. Habana, 
^ ^ d e ^ l ^ r ^ ^ f u a n ^ B . Valdés. 
Director. 3 j n . 
de sala, comedor cuaoo cuariü ^ 
mejor localidad. Ananas 22 a u n . no 
dra del Prado. Informan. 
les, los m"der^os a^0S' ^ ¿ e n dok me-
a o. • 27 My. 
21881 
21943 
S B ^ A E Q U I L A N L O S ^ A I - T O S D E I . A M -
parilla, número 55. 29 My_ 
habitaciones, bailo y cocina. Informes 
en Neptuno. 104, altos. 
2^8g9 
frescos altos de Amistad, 10^ oda ele 
cielo raso, compuestos ^ sala, recun^ 
dor, tres cuartos, buen e ^ e d o r a ion 
do buen baño para familia, cocina y 
servicios para criado, tanque para que 
no falte ef agua. L a llave en la misma, 
para verla de 4 a o. 
21949 y-
S Í ~ A I | Q U I I . A O S E V E N D E DA CASA 
d f CasTnio, número I -A. frente a ia 
TÍlpsia a una cuadra de la Calzada, a i -
S ü l r 60 pesos con ^ ^ - ^ t ^ l u e 
la casa fuerte. Monte y Castillo, bu due-
ño C^ba 86? altos. Departamento, nú-
me2ri0927 28 -
P A R A A D M A C E N T , I N D U S T R I A O G A -
rage. se aquila un local de 11 metros 
de frente por 44 de fondo y otro de 22 
por 44 de fondo, muy frescos y muy 
claros, en la calle de Subirana. entre 
Desagüe y Peñalver. Informa Antonio 
Fandiño en Desagüe, 72, altos. 
21748 7 Jn-
P R O P I O P A R A E E G I R O D E T A B A C O 
u otra clase de a lmacén o industria, se 
alquila un local de dos plantas de 15 
metros de frente por 28 de fondo, en la 
calle de Figuras, número 3 y medio, en-
tre Campanario y Lealtad- Informa An-
onio Fandiño en Desagüe , 72. altos. 
' 21748 7 Jn. 
S E ADQUQIDA U N A A C C E S O R I A E N 
Zanja 57. con dos luces y un salón y un 
cuarto y cocina y los servicios sanita-
rios todos independientes. 
21772 28 my 
S E ADQUIDA. E E A D T A D , 97, E N T R E 
Neptuno y Concordia, sala, comedor y 
cinco habitaciones, todo de marmol 
blanco, alquiler reajustado. L a llave en 
la bodega de la esquina. 
21794 28 My. 
A L Q U I L O S A L A B A J A CON U N A H A -
bitación contigua, para establecimiento, 
oficina o depósito, y dos habitaciones 
m á s Interiores, propia para hombres 
solos. Más informes: Amistad, 62. fil-
tre Neptuno y San Miguel. Teléfono 
i A-3651. 
21C70 27 My._ 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A i l -
los de Escobar 152 B. esquina a Salud, 
compuestos de vest íbulo , sala, tres 
cuartos y otros para criados, comedor, 
baño intercalado completo, cocina y 
calentador de gas, servicio de criados, 
agua abundante; construcción a todo 
lujo. Precio $110.00 mensuales con buen 
fiador. L a llave en la Bodega del frente. 
Su dueño en Obispo y Aguiar, altos 
del Café "Europa", departamento 28, 
de 11 a 12 del d ía . 
•51812 26 my. 
O P O R T U N I D A D , E N P R A D O , 47, A L -
tos. se alquila un magní f i co departa-
mento con vist:, a la calie, calle com-
Euesta de tres habitaciones bien amue-ladas, hall y un, lujoso baño con ser-
vicio completo y calentador. Además luz 
teléfono, ropa limpia y servicio de cria-
dos. E n la misma se puede tomar comi-
da por un reducido precio. 
2157S 30 My. 
A L M A C E N C O N 
C H U C H O 
A l q u i l o u n o b i e n 
s i tuado . M ó d i c o a l -
q u i l e r . T e l . A - 9 3 8 2 
A p a r t a d o 1 9 1 7 . , 
P A R A E L D I A U L T I M O S E D E S O C U -
pan los modernos altos de O'Reilly 92 
con gran sala, saleta, cuatro habitacio-
nes, comedor, cocina y baño; todas de 
gran amplitud. Un salón grande en la 
azotea y servicio para criados. Escalera 
de mámol. Informan M-4882. Puede 
verse a todas horas 
21625 30 my. 
S E A L Q U I L A POR MODICO P R E C I O 
un piso entero en edificio Banco Co-
mercial. Aguiar, 73. Informan: Cuarto, 
612 Royal Bank of Canadá. Aguiar, 75. 
20069 31 My. 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A CASA 
en la calle 11, entre H e I , compuesta 
de sala. hall , living room, comedor, dos 
baños, una habitación más chica, repos-
tería, cocina y garage para tres máqui-
nas, cuartoy servicios para erados. L a s 
llaves e informes en F , número 16, en-
tre 11 y 13. Vedado. 
21536 1 Jn . 
3930 15 d-18 
S E A L Q U I L A L A CASA S O L , N U M E R O 
78, entre Aguacate y Compostela, apro-
pósíto paa establece una Industia. I n -
forman: San Miguel, númeo 117-A. Telé-
fono A-5688. 
_ 21228 29 My. 
P A R A R E S T A U R A N T ^ C A P E O L H - ¡ 
chería, se cede en arrendamiento un i 
magníf ico local preparado con todas | 
las exigencias de Sanidad, para Leche-
ría, Café o Restaurant. Precio módico 
y se hace contrato. Informes de 9 a 11 
y de a 4 en Amargura 47. 
1264 3 Jn. 
S E A L Q U I L A C H A L E T M O D E R N O E N 
el Vedado con cuatro dormitorios de 
familia y dos de criados y garage. Calle 
C número 229 entre 27 y 29. Informan 
en el número 231. 
21617 27 my. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S "X 
frescos altos de Calzada. 84, Vedado, en 
los mismos se informa. 
. 21476 29 My. 
S E S O L I C I T A N 
Personas que tengan gc-ma^ en los te-
jados o azoteas de sus casas para re-
comendarles el uso de S E L L A T O D O 
No so necesita experiencia para apli-
carlo. Pídanos folletos f x p l i c á m o s , loa 
remitimos gratis. C A S A T U R U J . L . Mu-
ralla, 2 y 4. Habana. 
B E L A S C O A I N , 15 
Se alquila el bajo de esta casa, con 600 
metros: está preparado para uno o dos 
establecimientos; además tiene cuar-
tos, derecha e izquierda, muy frescos, 
porque tiene cajas de aire a los costa-
dos. Puede verse a todas horas. Pre-
cio y condiciones: Antonio Larrea. Lí-
nea y K Teléfono F-2134. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S Y , 
ventilados altos de la esquina de Mazón ! 
y San José compi% stos de sala, saleta, , 
tres cuartos, comedor, un lujoso baño, ¡ 
cocina de gas. cuarto y servicio de cria- • 
do. Precio 90 pesos. L a llave en la 
bodega. 
21624 25 my. _ | 
¿ B U S C A - U S T E D C A S A ? L A E N C O N -
trará enseguida en el Bureau de Casas j 
Vacías . Lonja del Comercio, departa-
mento 4^4-A, que conoce diariamente de 
todas las casas que se van a desocupar 
en és ta capital, de todos los precios, 
chicas v grandes. L e informaremos gra-
tis. Teléfono A-6580. 
21619 6 jn. _ 
S E A L Q U I L A E L T E R C E R P I S O E S -
quina capaz, fresco y hermosas vistas 
de Cárdenas 3. Razón, Zulueta 36 G, a l -
tos . 
21566 1 jn. 
S E A L Q U I L A E L ~ S E G U N D O P I S O D B 
Animas 75. L a llave en el Café. 
. 21616 26 my. 
S E " A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
casa Suárez No. 108, con sala, saleta' 
de comer, tres hermosas habitaciones, 
cuarto de baño y cocina. L a llave e in-
formes en los altos. 
21613 26 my. 
N E G O C I O , CEDO E L L O C A L D E MON-
te, 188, cerca del Mercado Unico, pro-
pio para cualquier giro, cuatro años de 
contrato. Informe <;n la misma. 
20770 26 My. 
S E A L Q U I L A N E N 90 P E S O S L O S B A -
jos de Virtudes, número 100. L lave en 
la bodega, esauina a Lealtad. Informes: 
1-2450. 
21090 26 My. 
S E A L Q U I L A U N A CASA B A J A , A M -
plia y muy fresca, compuesta de sala, 
saleta, comedor, seis habitaciones y ba-
ños, cuarto y servicio para criados. San 
Lázaro, 14 y 16. Informa el portero en 
la misma. 
21535 l Jn. 
S E A L Q U I L A U N A CASA C O M P L E T A -
mente amueblada. Sala, biblioteca, co-
medor, cocina, cinco cuartos, dos baños 
de familia y otro de criados, cuarto de 
criados, garage, portal, terraza y jar -
dín. Calle 11 número 180 esquina a I . 
Para verla de 2 a 4 p. m. 
21655-36 29 my. 
Se alquilan tres espaciosas y bien si-
tuadas naves, de 600 metros superfi-
ciales cada una, adecuadas p a r a co-
mercio o industria. Informan en A r -
bol Seco y P e ñ á l v e r , C o m p a ñ í a I m -
portadora L a Vinatera . 
21390 1 jn 
S E A L Q U I L A CASA A M U E B L A D A l 
muy bonita y fresquís ima, sala, tres | 
cuaros, baño moderno, comedor, cocina, i 
cuarto y servicio de criada. Informan: . 
Teléfono A-8320. 
216G5 29 My. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E S A N 
Rafael, número 107-A. compuestos de 
sala, saleta, tres cuartos, cuarto de ba-
ño, cuarto de criados y comedor. Infor-
man en os bajos. 
21646 27 My. _ 
A L Q U I L O CASA^PROPIA, P A R A T R E N 
de Lavado, muy en proporción. Infor-
ma su dueño. Sr. Vega. Iglesia de J e s ú s 
María, altos. 
21674 26 My. 
E N P R A D O 29, B A J O S , A L Q U I L O E N -
tresuelo chico con muebles, agua co-
rriene y luz, en quince pesos. E s casa 
particular y se piden referencias. 
21492 26 my. | 
S E A L Q U I L A U N C A P A Z Y V E N T I L A -
do primer piso en Cárdenas número 8, 
Razón, Zulueta 36, G, altos. 
20741 28 my. 
— —• • 
P a r a un buen establecimiento s eal-j 
quilan en lo m á s céntr ico de R e i n a ; 
unos m a g n í f i c o s bajos con grandes 
vidrieras y armatostes. Informa su! 
d u e ñ o S r . F e r n á n d e z , Hotel Flor ida , ! 
Apartamento 114. 
E N E L S I T I O Q U E MAS P U B L I C O 
pasa de toda la Habana, cedo local me-
diante regal ía para vidriera de tabacos, 
cigarros y billetes de lotería, aseguro 
una venta de 70 a 80 pesos diaros, nego-
cio vedad, doy contrato. Cuenya y Pérez. 
Monte y Cienfuegos. Bodega. 
21157 26 My. 
21581 28 my. 
Se alquila una nave propia para A l -
m a c é n o Industria. Tiene 400 metros 
y 2 puertas de entrada. Se da en 
$100. Diana entre Buenos Aires y C a r -
baja l . 
21650 28 my 
S E A L Q U I L A E L 2o. P I S O A L T O D E 
Neptuno, número 16, esquina a Consu-
lado: es amplio, de construcción moder-
na, con dos duchas, vañadera, lavabos 
de agua corriente, calentador; y demás 
comodidades. Informen en los bajos. 
21459 27 My. 
S E A L Q U I L A , L A E S P A C I O S A CASA 
calle de <San Miguel, nómero 136, esqui-
na a Escobar, con cuatro habitaciones 
para la calle de Escobar y demás como-
didades, propia para establecimiento y 
también para familia. Informan: E m -
podrado, número 15 Teléfono A-1658. 
21517 27 My. 
S E A L Q U I L A L A N A V E A L A M B I Q U E ¡ 
28, propia para pequeño taller. L a llave ¡ 
en la bodega esquina a Vives 
21607 ^ 30 my.__ 
Se alquilan los altos de Cienfuegos, 
20, compuestos de sala, hall, 4 ha-
bitaciones, comedor a l fondo, cuar-
to de b a ñ o completo, cuarto de 
criados con sus servidos, y cocina 
de gas. Tiene agua siempre. L a lla-
ve e informan, en los bajos. 
Ind 
S E A L Q U I L A N DOS N A V E S DIÍ 400 
metros cada una, libres de columnas, 
para almacén, industrias o garages, es-
tán preparadas para cualquiera de es-
tos fines, con vivienda para encargado, 
muy baratas, calle de Clavel, número 
104. y 106. entre Arbol Seco y Pajarito, 
una cuadra antes de Infanta, también se 
alquila una casita de sala, cuarto, co-
medor cocina, y servicio, en 30 pesos. 
L a sllaves en Clavel, 108. Carpintería, 
Su dueño: Oficios, l í . Te léfono A-6567 
20397 28 My. 
Se alquila $225 Oficios n ú m e r o 15 , i 
bajos, entre Sol y Muralla, propios 
para a l m a c é n o industria, miden 500 
metros. L a llave en los altos. Infor-
mes: S r . Laborde, departamento de 
Cobros, Banco C a n a d á , Aguiar y 
O b r a p í a . . • , in 
21919 ó J " -
S I T A L Q U I L A L A C A S A G A L I A N O, 56, 
a l tory bajos, los altos propios para ofi-
cinal o cada de huéspedes y los bajos 
probos para establecimiento coniemal. 
Informan: Aguiar y Muralla. E l JS.avio. 
21944 
S E A L Q U I L A E N $85 
a una cuadra de Obispo, casa esquina 
de altos, tres cuartos, sala, recibidor, 
comedor, cocina, baño y demás servi-
cio completo. Informan: Monte 2 A . 
esquina a Zulueta. S r . Mármol . 
21505 26 my 
A L Q U I L E R R E A J U S T A D O 
Se alquilan los bonitos bajos de Malo-
ja 199 C, entre Marqués González y 
Üquendo, con sala, saleta corrida, 
tres cuartos, cocina, patio y servicios. 
Alquiler mensual reajustado: 65 pesos. 
Garantía: dos meses en fondo. Llave 
en el 199-B habitación 2. Dueño en Con-
cordia 123, de 8 a 10 a . m, y de 1 a2 
p. m. 
20376 17 my 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa Jovellar casi esquina a Infanta. 
Informarán en Obrapía, número 7. 
20928 1 Jn. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E G E R -
vasio 97. entrada por la calle de San 
José, con tres departamentos, cocina de 
gas, agua abundante y azotea, en 60 pe-
sos; dos meses en fondo. L a llave en 
la bodega. 
21493 26 my. 
V E D A D O 
V E D A D O , 19 No. 17, E N T R E N Y O, 
se alquilan los bajos, compuestos de 
jardín, portal, recibidor, sala, hall, cua-
tro hermosas habitaciones, dos baños 
con servicio completo, comedor, pantry, 
cocina, cuarto y servicips sanitarios pa-
ra la servidumbre. Puede verse de 7 a 
11 y de 1 a 5. Informan en Consulado 
18, altos. Teléfono A-8429. 
_ 21634 27 my. _ 
V E D A D O . U N H E R M O S O D E P A R T A -
mento para familia compuesto de tres 
habitaciones grandes y su terraza buen 
baño y cocina, todo independiente, en 
60 pesos. También hay una sala y 
cuarto en la calle en 40 pesos. Calle C 
número 63; entro 19 y 21, dos l íneas de 
tranvías por 23 y 17. 
21553 27 my. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
calle 23, número 334, Vedado, sala, co-
medor, cuatro habi¡t0,ciones, hall, doble 
servicio. * 
21376 ' 1 Jn 
Se alquila casa , calle 10, entre Lí-
nea y Ca lzada , n ú m e r o 17. Sa la , s a -
leta, comedor, 5 habitaciones, dos ser-
vicios, b a ñ o s , dos cuartos para c r i a -
dos, garage. Informan en la misma. 
21388 l _ j n 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A 
Línea No. 111, Vedado, compuesta de 
jardín, sala, saleta, cuatro habitaciones 
de dormir y servicios sanitarios comple-
tos. Alquiler $130.00. Informes Teléfono 
A-4358, altos droguería Sarrá. 
21178 28 my. 
Se alquilan dos naves de hierro y con-
creto, absolutamente a prueba de fue-
go; dando frente a dos calles, asfal-
tadas, calle R o d r í g u e z , esquina a J u a -
na Alonso y calle E n n a , esquina a G u a -
sabacoa, a sesenta metros de distan-
cia de la Ca lzada de Concha , con 
una superficie de 1,200 metros cua-
drados u n a ; y 800 metros cuadrados 
otra, a r a z ó n de 2 5 centavos por me-
tro. Informa: Rafae l C a r r a n z a , B a n -
co Nacional, Departamento 458. 
21550 1 Jn 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E F O -
mento, esquina Rodríguez. Informan en 
la bodega. 
21534 • • 80 My. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa Calzada de J e s ú s del Monte, 556-A, 
acera de la brisa y cerca de San Maria-
no, de portal, sala, comedor, cinco ha-
bitaciones y dobles servicios. Se pueden 
ver de 9 a 2. 
21492 , 27 My. 
S E A L Q U I L A U N A M P L I O G A R A G E , 
de construcción moderna, con establo 
para muías y espacio para carros, y un 
solar anexo de esquina, con piso de ce-
mento, y en parte techado. Todo propio 
para Garage, establo y talleres de ma 
ulnaria o carros. Arango entre Acierto 
y Villanueva. Informan: en San Pedro 
número 6. Teléfono A-7297. Oficina de 
The West India Oil Ref . Co. of Cuba. 
21382 30 my 
L O M A D E C H A P L E 
C a s a nueva con 5 cuartos y d e m á s 
piezas, gran terraza, garage y lugar 
para el chauffeur, a cuadra y media 
de la Ca lzada en $130, calle de 
S a n Francisco, entre Centur ión y 
Chaple . Y se vende un solar de 1000 
metros cuadrados en Patrocinio, entre 
Caballero y Saco , en $9000 ó se deja 
en hipoteca. Informan: S a n Mariano 
3 1 . V í b o r a . T e l é f o n o 1-3355. 
21513 1 jn 
S E A L Q U I L A U N COMODO Y E L E -
gante Chalet en la calle 25 entre A y 
Vasco, la llave e informe en la casa de 
al lado. 
21371 28 my 
1 A L Q U I L O L U J O S O S A L T O S T B A J O S 
i independientes para personas de gusto, 
i San Bernardino y Serrano, Reparto San-
tos Su;rez, número 110 y 100, respec-
I tivamente. Llame al te léfono M-7195. 
20986 27 My. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA 19 
No. 378, Vedado, compuesta de jardín, 
portal, sala, saleta, tres habitaciones de 
dormir y cuarto de criados con servi-
cios sanitarios completos. L a llave a l 
lado. Alquiler 100 pesos. Informan: Te-
léfono A-4358, Teniente Rey y Compos-
tela, altos de la Botica "Sarrá". 
21631 29 my. 
P R E S C O S L U J O S O S A L T O S , L I N E A . 
esquina M," entrada Vedado, doce cuar-
tos, cuatro tolettes, recibidor. sala, 
hall, comedor, cocina, repostería, gara-
ge, portal, terraza, jardín. Teléfono F -
5027. 
19608 28 My. 
J e s ú s del Monte, 
V íbora y L i i y a n ó 
A L C O M E R C I O 
Gran planta baja esquina, 280 metros 
cuadrados, 8 puertas a dos calles, gran 
facilidad de carga y descarga propio pa-
ra cualquier Industria, almacén, compa-
ñía de Vapores. También para café, fon 
da o Bodega, cantina. Se alquila jun-
to o en partes. Narciso López 2, antes 
Kmma, frente al muelle de Caballería. 
215-05 26_ my__ 
HORNOS, NUM. 4, M E D I A "CUADRA 
de Marina donde pasan los carros, una 
Bala, saleta, un cuarto, luz y los demás: 
en cincuenta pesos. Informan en la mis-
ma o en el 2. 
21506 26 my 
KÍ""ÁLOUILA L A CASA D E SAN 
l ? a n c i s c ? 30: altos, entre Neptuno y 
S ^ Miguel, tiene sala, comedor dos 
gandes cuartos y sus servicios todo in-
denendieute. balcón a la calle, es lo 
más ventilado que existe, pasan l íneas 
ñor el frente. Precio 70 pesos Infoi-
man: Poctto y Delicias, altos. Víbora. 
Llave en los bajos. ^ 
21954 , 2» My._ 
B E A L Q U I L A E N L A M E J O R P A R T E 
de la calle de Corrales húmero 2 - ^ en-
tre ulueta y Cárdenas, un fresco y bo-
nito piso alto, compuesto de sala' re-
cibidor, comedor, cuatro cuartos baño 
y cocina y dotado de todo el confort 
moderno. L a llave e Informes, Monte 
número 15, almacén de tabaco. 
23009 29 ITiy-— 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S Y B A J O S 
de la casa calle de Cárcel número 21, 
entre Prado y San Lázaro. Informan en 
San Lázaro 17. 
22011 20„niy-_ 
A UNA C U A D R A D E M O N T E Y D B 
Angeles se alquila unos modernos altos 
compuestos de sala, comedor, tres habi-
taciones y demás servicios. Precio 70 
pesos. Se exige fiador solvente. Infor-
man en Cristo númeA) 7 segundo piso. 
20989 27 my-
B U E N L O C A L P A R A 
A L M A C E N E S 
Se alquila la casa Mura-
lla 88 esquina a Crís-to, 
Informan en frente 
" L a T i j e r a " . 
21409 30 my 
A L Q U I L A S E B A J O E S P A D A 7, E N -
tre Chacón y Cuarteles, media cuadra 
Iglesia Angel. Informes en la misma. 
Dueño 12 a 3. Kmpedrado 40, bajos. 
21512 1Jn~. 
S E T A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S ' A L -
tos de Kstévez 29, tienen sala, saleta, 
tres cuartos, cuarto de criado y de ba-
ño, cocina de gas, cielo raso y escalera 
de mármol, están a una cuadra del 
tranvía y otra del mercado, es tán sin 
estrenar y se dan baratos. L a llave e 
informes en el 46. 
21579 ' 26 my 
O P O R T U N I D A D , S E A L Q U I L A L A 
planta baja de la casa Zanja, 8, parade-
ro Trenes de Marianao, .casa nueva y 
muy propia para café, fonda, restaurant 
y lechería. Casa de Prés tamos u otra 
cosa. Alquiler rejustado. Informes en 
el msmo, o e nel segundo piso a todas , 
horas. Zanja, 8, entre Galiano y Rayo. 
21468 27 My. , 
P A U L A 98: S E A L Q U I L A N J U N T O S O 
separados, los tres ú l t imos pisos de es-
ta casa (salones) para almacén, indus 
tria u oficinas, con elevador y escaléra, 
sin pasar por los otros tres pisos, ser-
vicios etc etc. L a llave e Informes en 
con su dueño, E . Juarrera, Teléfono 
el tren de lavado, para trato únicamente 
1-7656 • 
21372 1 jn 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E MA-
lecón 356, entre Gérvasio y Belascoaín. 
Informan en los bajos. 
21983 28 my. 
R E V I L L A G I G E D O UNO. S E A L Q U I L A 
esta hermosa casa de dos plantas, los 
altos, cinco cuartos y los bajos cua-
tro, con todas las comodidades y bue-
nos servicios, informan en Muralla 79 de 
10 a 11 y de 5 a 6. 
22O00 27 my.^ 
S E A L Q U I L A C E R C A D E L A U N I V E R -
sidad los bonitos altos de San José 209 
entre Basarrate y Mazón. Para familia 
de gusto. E s de moderna construcción. 
Precio Cien pesos mensuales. L a llave 
en el 207. Informan en la Notaría de 
E . Lámar. Manzana de Gómez 343. 
Telé fonos A-4952 y F-5465. 
21282 31 my. 
B E A L Q U I L A U N S A L O N D E E S Q U I -
na de 7 por 7, propio para estableci-
miento en la calle Es tévez No. 112. I n -
formes en la Bodega. 
21226 26 my.__ 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A C A S A D E 
San Miguel No. 288, compuesta de sala, 
comedor, tres habitaciones, cocina, ba-
ño, se.rvicios sanitarios y patio. Precio 
$75.00 mensuales. L a llave al lado en el 
286. Su dueño en O'Reilly No. 52, De-
partamento 305. 
21227 28 my. 
E N $60.00 S E A L Q U I L A L A C A S A 
Pasaje Agust ín Alvarez No. 10, entre 
Marques González y üquendo, compues-1 
ta de sala, saleta corrida, tres habita-1 
clones y demás servicios. Informa su1 
dueño Sr. Alvarez, B esquina a 23, Ve-1 
dado de 7 a 9 de la mañana y de 1 a 2 | 
de la tarde. 
21591 26 rny. i 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E E S C O -
bar 38 entre Animas y Lagunas. L laves 
en la bodega. 
21590 27 my. 
S E A L Q U I L A N U N S A L O N A L T O D E 
esquina, con 246 metros cuadrados de 
superfciie, pisos mosaicos, servicios sa-
nitarios. Amistad, número 150. L a llave 
en Morfte o Máximo Gómez, número 4, 
barbería, e Informan: 8 y 21, Vedado. 
Teléfono F-526L 
2̂ 142 5 _2JLMy-
S E A L Q U I L A E L P R I N C I P A L Y E L 
segundo piso de Consulado 24, con sala, 
ss-leta, comedor, cuatro habitaciones, 
hall, cuarto baño, cuartico y servicios 
para criados y cocina de gas. Informan 
en el í#t imo piso. 
21295 3 jn. 
S E A L Q U I L A P A S E O , 32. E N T R E 5a. 
y 3a. Vedado con cinco grandes cuartos, 
cuarto de criados, amplia galería , baño, 
dobles servicios, persianas, gas, electri-
cidad .y demás comodidades, situada a 
la brisa. Informan en la misma. Te lé -
fono F-2250. 
, 3 Jn. 
E N E L V E D A D O . S E A L Q U I L A L A C A -
sa calle I , número 83, entre 9 y 11, com-
puesa de 4 habitaciones, sala, comedor, 
dos cuartos de baño y cocina de gas. 
Puede verse a todas horas. E n la misma 
informan. 
21935 27 My. 
S E A L Q U I L A N E N 17, E N T R E A Y B , 
unos altos con sala, saleta, comedor, 
cinco dormitorios, dos para criados, co-
cina y calentador de gas. garage. I n -
forman en los bajos. 
^ 21863 31 My. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA CA-
lle dos número diez, con jardín, portal, 
sala, saleta, cinco grandes habitaciones, 
dobles servicios sanitarios, cuatro cuar-
tos de criados y amplio garage. Por al -
quilarse solo por seis meses se dá por 
cien pesos mensuales. Informes: telefo-
no A-4358, Teniente Reyv y Compostela, 
altos botica "Sarrá". 
_22003 31 my. 
EÑ—EL V E D A D O S E A L Q U I L A L A CA^ 
sa calle J número 83 entre 9 y 11, 
compuesta de cuatro habitaciones, sala 
comedor, dos cuartos d emaño y cocina 
de gas. Puede verse a todas horas. E n 
la misma Informan. 
21935 27 my 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A H E R M O -
sa casa calle J , esquina a 15, tiene ocho 
cuartos para familia, cuatro para cria-
dos, tres baños, agua fría y caliente y 
amplio garage. Informan en Línea, es-
quina a J . 
21872 3 j n . 
S E A L Q U I L A E N L A V I B O R A , R E -
parto San José de Bella Vista, una ca-
sa con portales, sala, comedor, 6 cuar-
tos, hall. baño, cocina y patio. Kn el 
mismo te léfono se informa de otra co-
sa. 1-1579. 
_21915 28 My. 
E N L O MAS A L T O Y P I N T O R E S C O 
de la calle de San Mariano, vendo un 
solar de 7 de frente muy barato. Tam-
bién vendo otros solares en el Vedado 
y Jesús del Monte, con un poco de 
contado por metro, buena medida. Suá-
rez Cáceres, Habana 89. 
3987 del 24 al 27 
A L Q U I L E R R E A J U S T A D O , H E R M O S O 
chalet a 2 cuadras de la Calzada y una | 
del Prescinto de calle Pocito en Bue-
naventura esquina a Dolores a la brisa | 
con portal, sala, saleta, 6 cuartos, dos 
terrazas, tiall al centro, comedor al fon- i 
do, traspatio, garage. Para verlo su | 
dueño: E . Villaverde, en Prado 109, Te-
léfono A-4639. Alquiler $90.00. Rentaba 
$150.00. 
21582 27_my-„ 
E l f L A V I B O R A , E N CASA D E M U Y 
corta familia, que habla español, ing lés 
y francés, se desea alquilar una o dos 
habitaciones a señoras solas. Unicos 
inquilinos. Se dan y toman referencias. 
Informan: teléfono 1-1647. 
215448 27 my. 
C E R R O . P R O X I M A A D E S O C U P A R S E 
se alquila la hermosa casa Falgueras 
27, propia para dos familias; compues-
ta, el alto, de terraza a la calle, sala, 
antesala, cinco grandes cuartos, coci-
na, baño, inodoro, terraza interior y 
azotea; y el bajo, de portal, zaguán, sa-
la, antesala, cinco grandes cuartos, co-
cina, baño. Inodoro y patio cementado. 
Dichos pisos se alquilan juntos o sepa-
rados. L a calle es asfaltada, muy alum-
brada, muy transitada, tiene buen ve-
cindario y está la casa a una cuadra del 
parque de Tulipán. Informan: Miguel de 
Torrea. Espada 8, altos, entre Chacón y 
Cuarteles, de 7 a 8, 11 a 12 y 5 a 6. 
Teléfono M-9507. 
21803 27 my 
S E A L Q U I L A 
Por seis me-
ses o un año, 
11114 g r a n 
quinta resi-





m o d e r n o , 
a g n a , luz 
eléctrica, jar-
dín, arboleda 
etc., etc., a la 
salida de Ma-





mes: J . B . 




4012 dO d-20 my. 
S E A L Q U I L A L A C A S A S A N M A -
riano y J u a n Delgado compuesta de 
portal, sa la , recibidor gran hall, seis 
grandes dormitorios, dos cuartos de 
b a ñ o para familia, dos cuartos p a r a 
criados y servicios, garage para dos 
m á q u i n a s . Informes en la misma. 
22004 27 my. 
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A Y CO-
moda casa en lo mejor de la Víbora, 
Josefina esquina a Segunda. No la han 
vivido enfermos. Infonha el señor Por-
tillo, Gertrudis 31, entre 2a. y 3a. 
21978 30 my. 
S E C E D E U N L A R G O C O N T R A T O E N 
la Calzada de Jesús del Monte, entre 
Toyo y Santos Suárez, propio como pa-
ra cualquier clase de comercio. Infor-
man: Apodaca. 5-A, altos, de 12 a 1. 
21738 ¿ 28 My. 
S E A L Q U I L A : L A E S Q U I N A D E E S -
pada y Pocito, propia para estableci-
miento. Se dá contrato, informes: Zan-
j a 128, Tal ler de Envases, te léfono 
A-4087. 
21376 26 my. ) 
S E A L Q U I L A L A E S P A C I O S A C A S A ' 
de Manrique 107. Co nsta de un zaguáná , 
amplís imo, sala de recibo, sala, cinco | 
habitaciones grandos, un comedor a l 
fondo, una habitacJ| n propia para des-l 
pensa, una cocina grande, un hermoso 
patio, cuarto d beaño, ducha y demás 
servicios sanitarios. L a llave en la car- i 
nicería de la esquina. E l dueño en Con-
sulado 126, 
21603 30 my. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
moderna casa Consulado 75, entre Tro-
adero y Colón, compuestos de Sala, sa-
leta, cuatro cuartos, comedor, cocina y 
servicios. Alquiler: ?140.00. Informa: 
F . Montes. Droguería "Sarrá. Teléfo-
no M-9078. 
21346 29 my 
S E A L Q U I L A U N A N A V E D B 452~ME-
tros azotea, propia para garage o caba-
llerizas, antigua cínica de Echegoyén, 
Maloja, entre Arbol Seco y Subirana. I n -
formes. Clavel y Pajarito, bodega. 
18580 28 My 
E N L A L O M A D E L A U N I V E R S I D A D 
se alquilan los bonitos altos de Mazón 
31 entre San Rafael y San José. L a l la-
ve en la Bodega. v 
21828 26 my. 
P R E C I O S O S A L T O S D E E S Q U I N A T S E 
alquilan a dos cuadras de Prado. Colón 
.23 y con sala, comedor, cuatro cuartos 
completamente nuevos. 
S18O0 29 my. 
S E A L Q U I L A 
Un elegante y hermoso piso en la calle 
Reina número 48, esquina a Manrique, 
llaves al portero de la casa. Tratar en 
Teniente Rey número 5 . 
21759 27 my 
A N C H A D E L N O R T E No. 229, E N T R E 
Gervasio y Belascoain, s ealquilan los 
altos, compuestos de recibidor, hermo-
sa sala, comedor,' cinco grandes habita-
ciones, baño, cocina, dos cuartos y ser-
vicios sanitarios para la servidumbre. 
Tiene balcones al patio y traspatio. L a 
llave en los bajos. Informan en Consu-
lao 18, altos. Teléfono A-8429. 
21634 27 my. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E COM-
postela 116, con hermosa sala, esp lén-
dida saleta y cinco cuartos, media cua-
dra de Belén y situados en la acera de . 
la brisa con entrada independiente. U l - i 
timo predio $100.00. Teléfono A-5696. i 
L a llave en los bajos. 
21630 • 30 my. 
E n Amargura, 16, se alquila un local 
amplio, propio para a l m a c é n . Infor-
man ¿n el mismo. 
S E A L Q U I L A U N L O C A L P A R A A L -
macen o depósito, es muy grande y es-
tá muy bien situado en la calle Amistad 
Otros informes de 12 a 5. Fernández. 
Teléfono A-4002. 
21101 26 My. 
P A R A U N C O M E R C I A N T E Q U E A C A -
ba de llegar de España con corta fa-
milia se desea una casa amueblada, en 
punto fresco y que no sea muy grande. 
Avise al teléfono A-34&¿, de 2 a 3 
19027 28 my 
S E A L Q U I L A N DOS E S P A C I O S O S Y 
ventilados pisos en los m á s céntr icos 
de la Habana, uno propio para negocio 
en Concordia, número 12, entre Galiano 
y Aguila. Informes: Teléfono F-3126. 
20575 30 My. 
S E A L Q U I L A E N C O M P O S T E L A 60 
un lindo tercer piso, muy fresco, como 
para verano, tiene 3 habitaciones gran-
des, sala, comedor, cocina de gas, baño 
de cuarto de criada y sus servi-
cios. Precio de reajuste $125.00. Infor-
mes Obrapía 61, altos. 
20837 26 my. 
N E P T U N O 101 1|2 
esquina a Campanario, se alquila en 
el primer piso, derecha, una fresca y 
elegante casa compuesta de sala, reci 
bjdor, tres habitaciones, buen baño y 
cuarto para criados. Precio: 160 pesos. 
Informan al portero y Tel A-2708. 
21370 27 my 
' V I L L E G A S N U M E R O 9 
Se alquilan los frescos, amplios y mo-
dernos altos de esta casa, con todo el 
confort moderno, compuestos de sala, 
recibidor, comedor, siete habitaciones, 
dos cuartea de baño, cocina, etc. I n -
forman en lo* uiismos, de 1 a 6 p. m. 
Alquiler reajustado. 
21131 28 my 
S E A L Q U I L A N DOS CASAS, P R O P I A S 
para verano en punto alto y fresco, la 
calle Tres Rosas, reparto Larrazabal, 
con 6 cuartos y garage, en 70 pesos, la 
otra con 3 cuartos y garage, en $40, a 
tres cuadras del paradero de Columbia, 
hacia la izquierda. Informan en K y 
Calzada, Vedado, Teléfono F-1557 
_ 21074 28 _My. 
E N L O MAS F R E S C O Y A L T 0 ~ D E L 
Vedado, se alquilan altos casa nueva 
con o sin garage, portal, sala, saleta, 
comedor al fondo, cuatro cuartos, baño 
Intercalado, cuarto y servicio de-criados. 
Llave e informes: 27, número 437, entre 
6 y 8. 
21841 28 My._ 
V E D A D O , 4 C E R C A D E 23. CON 683 
metros, ocho habitaciones de mampos-
tería en su fondo. Precio de s i tuación. 
Informes en San Miguel, 87. 
21866 29_My. 
A L Q U I L E R E S : S E D E S E A A L Q U I L A R 
una casa en la parte alta del Vedado. 
Reina o Carlos I I I . No importa que sea 
antigua siempre que es té moderni-
zada y en buenas condiciones. H a de te-
ner sala, saleta, comedor, 5 6 6 dormi-
torios, baños de familia, garage para 
dos o tres máquinas , cuarto de ciña-
dos con su servicio y patio al fondo pa-
ra tener animales. Que sea una sola 
planta baja. Se hace contrato ñor tres 
o cuatro años, pago puntual y toda 
clase de garant ías Para informes: lla-
mar al te léfono P-5528. 
21706 28 my 
S E A L Q U I L A N D O S M A G N I F I C O S 
C H A L E T S 
Acabamos de construir, en el lugar 
m á s saludable de la V í b o r a , calle de 
J u a n Delgado, esquina a Estrada P a l -
m a , con doble l í n e a de t ranv ías a l a 
puerta. Se compone cada uno de dos 
plantas, con dos salas, comedor, ha l l , 
nueve espaciosas habitaciones, doble 
e s p l é n d i d o servicio de b a ñ o s en c a d a 
uno, con techos decorados, pantries, 
cocinas, garages, extensos jardines, 
etc. Infromes: en O'Rei l ly 19. T e l é -
fono A-6318 . 
S E A L Q U I L A N E S P L E N D I D O S A L -
tos modernos, frescos, baratos, con 
cuatro cuartos, sala, saleta y todos sus 
servicios, a una cuadra de las dos cal-
zadas. Infanta y Cerro. Calle Cruz del 
Padre número 13. al lado de la esquina 
Velázquez . Informan en la bodega de 
la esquina. 
21490 30 my. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
Guanabacoa, Reg la 
y C a s a Blanca 
S E A L Q U I L A E N G U A N A B A C O A . L A . 
casa ligarte. 5, con portal, zaguán, sala, i 
seis cuartos, hermosa galería, pisos de 
mosaicos, servicios sanitarios y un am-
plio traspatio, propio para numerosa fa-
milia o para una mausrrla. Precio 50 
pesos. L a llave en el número 1-A I n -
forman: Sol, 77. Te lé fono A-9765. 
21682 26 My. 
H O T E L LONDRES 
S. Rafael y Consulado 146, gran casa 
para familias, estables habitaciones y 
departamentos con servicio privado, ca-, 
sa preferida para familias de morali-
dad. Cuenta con dos sucursales donda 
ofrece precios de verano, recomendada 
por su excelente comida y moralidad.i 
Teléfono A-4556 M-3496. 
21958 8 Jn 
OPORTUNO N E G O C I O , P O R $150 M E N 
suales arriendo un manantial de agua 
mineral de mesa de marca muy conoci-
da y acreditada, incluyendo planta com-
pleta para gasear, embotellar e£c. Mar-
ca registrada, 3900 varas de terreno ane-
xo, caballerizas y local para empleados, 
situado en esta V i l l a . Contrato por 5 o 
10 a ñ o s . Oportunidad para ganar en 
este verano 15 o 20 mil pesos. Escr iba 
a Andrés Pérez, Apartado 57, Guanaba-
coa. 
21353 26 my 
E N N E P T U N O Y B A S A R R A T E SE Al" 
quila una accesoria y varias habitacio-
nes con su cuarto de baño y entrada 
independientey cocina. Informan en la 
bodega. 
21967 27 my. 
C U B A 58. D E P A R T A M E N T O S PARA 
oficinas. Se alquilan departamentos. In-
formes Suárez y Mendoza, Amargura 23. 
Teléfono M-2812. 
21982 27 my. 
C O J I M A R 
E n el Reparto de la Loma de Cojímar, 
todas las comodidades. Informan en el 
se alquila un lujoso chalet nuevo y con 
F-1333. 
21413 30 my 
21763 29 my 
J E S U S D E L M O N T E . 559 Y M E D I O 
al lado de la lechería, hay habitaciones 
altas y bajas, casa nueva y muy tran-
quila, tienen ventanas para el fondo 
muy claras y frescas a precios muy ba-
ratos 
21642 27 My. 
E N O C H E N T A P E S O S , B E A L Q U I L A N 
los modernos y frescos altos de la ca-
lle 27 entre D y B, con sala, 4 cuartos 
baño completo, saleta do comer al fon-
do, cocina, cuarto y baño de criado 
Agua abundante tiene motor. L a llave 
altos del lado'. Informan: 19 entre L v 
M, número 111. 
21778 26 my 
P A R A T R E N D E L A V A D O , S E A L Q U I -
la la hermosa casa calle Quinta, nú-
me^0 456, ?ntre 8 y 10' Vedado, precio 
moderado. Informan en la misma y por 
el te léfono F-2085. 
21736 27 My. 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L -
tos, baño moderno, cuarto y servicio de 
cuadra del trasporte de Santos Suárez, 
cada una tiene sala, comedor, tres cuar-
tos, baño moderno, cuaro y servicio de 
criados. Informes: Domingo Dones, en 
Goicuria, y Santa Catalina. Teléfono 
1-1532. 
21687 . 28 My. 
S E A L Q U I L A , E N L O S PINOS, U N 
lindo chalecito, para familia de gusto, 
con garage, cuarto toile, amplias habi-
taciones, y 2000 varas de terreno, en 
Pastora y Cotilla,. L a llave en la mis-
ma. Más informes: 5ta. número 19 1|2 
Vedado, Teléfono F-1697. 
21572 27 my 
S E A L Q U I L A L A CASA S A N ^ L A Z A -
ro 65, Víbora, portal, sala, comedor, 
tres cuaros, baño y cuarto y servicio de 
criados. Llaves e informes en Buena-
ventura 66. TTelé fono 1-1647. 
'21548 27 my. 
S E A L Q U I L A L A CASA D E SANTO I 
Domingo 30, a la entrada de la Vi l la de j 
Guanabacoa, los carritos de Regla pa-
ran en la misma puerta cada cuarto de I 
hora, ara numerosa familia, cl ínica o 1 
colegio acabada de reformar con gara- | 
ge para máquina, baños modernos tiene • 
agua siempre, se da barata. L a l lave! 
en la misma. Informan: su dueño en 
Monte 5, altos. Señor Gómez. 
20165 27 my 
Marianao, Ceiba , 
Columbia y Pogolotti 
H O T E L S U I Z A , V I L L E G A S 3, SlUO 
céntrico cerca del Prado y frente al 
Palacio Presidencial. Nueva casa dedi-
cada a familias estables, y personas de 
moralidad, habitaciones regiamente 
amueblada, con todo servicio. Esta nue-
va casa ha establecido una excelente 
comida única en su giro. Precios reduci-
dís imos. 
22006 « j " ' ^ 
Aguila, 113, altos, esquina a San Ra-
fael. C a s a para familia situada en el 
punto m á s céntr ico de la Habana. Affl" 
plias habitaciones bien amueblada» 
con lavabo de agua corriente, y con 
b a l c ó n a la calle de San Rafael- Hay 
t a m b i é n cin hermoso depai'íamento 
(con b a ñ o privado. Mesa selecta. 
21928 3 Jn 
R E P A R T O B U E N R E T I R O S E A L Q U I -
la una fresca y cómoda casa en infan- 1 
ta, entre Avenida de Columbia yMedra-
no, con sala," saleta, cuatro habitaciones, 
baño completo intercalado, cuarto y ser-
vicio de criados y garage, una cuadra de 
los tranvías. Informan en Escobar, 176, 
altos. 
; 2.18*9 1 Jn. 
M A R I A N A O . S E A L Q U I L A U N A H E R -
mosa casa en la calle Navarree núme-
ro 7, compuesta de sala, cuatro cuar-
tos, buen baño, servicio de criados y 
zaguán para a u t o m ó v i l . L e pasa el tren 
po ría esquina. Informa en la misma. 
21551 6 jn . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A C A S A Mo-
derna con sala, saleta, comedor, cinco 
nabitaciones, baño completo, cocina de 
gas y calentador. Calle D número 225 
casi esquina a 23. Renta 125 pesos. In-
forman en 23, número 278 y medio al 
lado del colegio. 
2«H42 26 My. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E C A L -
zada. 132, entre 10 y 12, Vedado, con 
dos l íneas de tranvía con todas las co-
modidades y garage. Muy rebajadas. 
n^e?0en la bodega de la esquina. 
21648 27 My. 
S E A L Q U I L A U N L O C A L P R O P I O P A -
ra depósito u otra industria, en Crist i-
na, número 10, a una cuadra del merca-
do Unico. Informan en la bodega. 
20927 x J n . 
S E A L Q U I L A E L L U J O S O C H A L E T de 
B, casi esquina a 21, en 200 pesos y fia-
dor, en el mismo hay un señor que lo 
enseña, desde las siete de la mañana a 
siete do La tardo. 
I 21475 ^ My. 
A L Q U I L O C A S A S I N E S T R E N A R , M U 
nicipio, 7, portal, sala, saleta, tres cuar- I 
tos, baño intercalado, entrada indepen-
diente para criados, 70 esos, fondo y 
fiador. Llave bodega, esquina Acierto. ' 
Informes Teléfono A-9144. Infanta y , 
Pocito. 
21151 26 My. 
S E A L Q U I L A U N C H A L E T A C A B A D O , 
de construir en la calle, 6f esquina a 
9. frente a la l ínea del tranvía y frente 
al Parque L a Sierra, compuesto de sa-
la, comedor, gabinete, pantry y etc, y 
en el alto 4 cuartos con dos errazas y 
dos cuaros de baño. Informan en la 
misma. | 
20809 26 My_^ 
S E A L Q U I L A N E N L A C A L 1 . E M U N L ' 
cipio, tres casas muy cómodas y muy ¡ 
ventiladas, a 50 pesos cada una. Infor-
man: Teléfono A-3825 . 1 
£ 0 7 2 2 26 My. • 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O L O C A L 
de panadería con aparatos modernos. Ga-
lle 20, entre 15 y 17, Reparto Almenda-
res. Marianao. Informes en el mismo 
21410 28 My. 
E n el punto m á s céntr ico de Maria-
nao, se alquilan los modernos y ven-
tilados altos de la casa Rea l 135, com-
puestos de cinco habitaciones, sala, 
saleta, comedor y terraza y servicios 
intercalados completo. R e a l y Luisa 
Quijano. Tostadero de c a f é . 
20611 30 my 
M A R I A N A O S E A L Q U I L A L A C A S A 
Pluma, número 6. entre Samá y Nava-
rrete. frente a l Asilo Truffin, cerca del 
Mercado, muy fresca y espaciosa, con 
capacidad para larga familia. Infor-
man: San Miguel, número 117-A, V Te-
léfono A-56S8. Habana. 
21228 29 My. ( 
H O T E L L O U V R E 
Situado en las alturas de la U n i ^ L 
dad Nacional. Edificio de moderu • 
construcción. Se habla inglés y / r a í k 0 , 
Juan Clemente Zenea 309, (antes J^v 
tuno.) ,n jn 
21874 30- -
S E A L Q U I L A U Ñ A H A B I T A C I O N 
matrimonio o a. hombres solos- 'rta-
rilla, 80, Concepción. 66, J*Prelé-
mento con servicios independíeme, 
fono A-3559. 97 TVTV. 
21909 ^.-L-i—"7 
A C O S T A 84, A L T O S , S E A i ^ ^ g 
una habitación a uno o dos caD* 
o a matrimonio sin niños, que sed. . 
sonas de moralidad, casil esquina ^ 
do y muy cerca de la Terminal, 
fresco v grande, se da Ilavin. 
21906 ^zl—--^ 
E N J E S U Í T M A R I A 79, A ^ ^ f r e l c á 
tos. se alquila una habitación, ^ gfn 
y clara con asistencia y c°™laLy pa-
ella. Absoluta moralidad. No hay 
peí en la puerta. on my 
_ 21894 ñtS, 
S E A L Q U I L A N D"OS H A B I J A C I O ^ 
para hombres solos en Monsei i Tenlei,-
mero 129, altos, entre Muralla y ^ 
te Rey. Habana» 09 My^, 
l ü & A * DOS H A B I T A C I O N E S , S E Al-Ci señora 
en casa de familia respetable a^ can,-
sola o matrimonio sm ' " J " , . , ^ . 
bian referencias. Teléfono M ^ m 
21843 —-—íT-TlTQÜ1' 
E N " C A M P A N A R I O , " 2 ' f^trica. >}« 
lan habitaciones c0" V'rta<- , & <1U,J8 
vín y sumamente ^Wu\A„*}Jes BO\O* 
ce pesos, propias para homtires 
moralidad 27 
2146S 1—<^ 
S I G U E A L F R M f 
DIARIO DE LA MARINA Mayo 26 de 1922. PAGINA VEINTIUNA 
¡ Í Q ü I L E R E S 
TrrtliA. 2•?0, fo altas v bajas, con ele-
f r a ' o . l ^ ^ l d e ' m o í a l l d a d . I n f o r r a a r á 
el encargado. 7 Jn. 
-B'Al.QÜ"fAhabiaci6n; juntas o sepa-r a hermosa " ^ ^ e n t e bajos> para 
S * ; P i n t e s Carvajal, n ú m e r o 1 
p e ^ ^ f u i n f a Cerro, tres cuadras de la 
ftf de L J n ^ 
J 3 - - - r T S r r x r I P R E S T T » A S E A T O -
Í Í ^ ^ Í T c i o n e s con ba| ;6n a la callo 
Sar ha^ '"1" departamentos muy cómo-
S f35 0¿Piyna 12 altos. Hay habitaclo-
fos en R f na ^ ' 2 5 con iaVabo3 muy 
í ínterv10c?aras amb ién a lqui lo l a co-
S f / c ^ d o r en í50.00. 
2 i ^ - T l ~ q 6 Y ' 9 8 , SE AX.QTTIX.A'DTN'A 
í » A í í r ' r o n dos balcones a la calle 
Diacion, ^ 5 c e t r o s con lavabo 
Que i n l f corriente, luz toda .la noche, 
Ae a^ua^L Vimnieza y otros interiores. 
eVi.<=iodederea^sll especiales para O f i -
PreC10 hombres solos de moral idad. I n -f̂ eUs el Portero. 26 
91458 ^ ' . _ ' 
P rrTrrvrDAIK E N P R A D O , 47, A l -
0 ^ ^ a k í ? n a un m a g n í f i c o departa-
HOTEL ROMA 
Esto hermoso y antiguo edfiielo ha s i -
do completamente reformado. Hay en él 
departamentos con b a ñ o s y d e m á s ser-
vicios pr ivados . Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corr iente. Su 
propietario, J o a q u í n S o c a r r á s , ofrece a 
las fami l ias estables el hospedaje m á s 
serio, módico y cómodo do la Habana. 
Te lé fono A-9268. Hote l Roma. A-1630. 
Quinta Avenida . Cable y T e l é g r a f o "Ro-
mote l " . 
D E P A R T A M E N T O S M O D E R N O S . P R O -
xima a terminadse la lujosa casa de ocho 
pisos. Malecón y Manrique, so a lqui lan 
e sp l énd idos departamentos, con sala, 
saleta, dos cuartos de baño, agua f r í a 
y caliente, elevador Qtls, tres cuartos y 
otro de criados, un magn í f i co comedoi.' 
y cocina de gas. Vis tas al mar. In fo r -
mes a l l í mismo y en Prado 8. Te lé fo-
nos A-3941 y A-6249. 
^1221 29 My. 
55* 
ha 
V E R S A L L E S HOUSE 
L a mejor casa de h u é s p e d e s , m a g n í f i -
cas habitaciones y apartamentos para 
fami l ias todo con ventanas a la brisa, 
lavabos de agua corriente, agua calien-
te en sus e sp l énd idos b a ñ o s . Habi ta -
ciones interiores, desde $50.00 con so-
berbia comida. Se admiten abonados a 
la mesa. (No deje de v i s i t a rnos ) . I n -
dust r ia N o . 53. Te lé fono A-0572. 
21258 26 my 
ios- " " ^ T T v i s t a a la calle, calle com-
¡aento con ¿ habitaciones bien amue-
puesU ae ^ un iujoso b a ñ o con ser-
iadas. t¿ y caientador. A d e m á s luz 
«ci0. ?opa impia y servicio de cna-
'eléf?^ la misma se puede tomar comi-
un reducido precio. ^ My_ 
2151» 
A I , A C A L L E . T E N E M O S H A B 1 T A C I O -
nes con balcón, muy frescas, y t a m b i é n 
interiores, sirven para oficinas o para 
gabinete dental. T a m b i é n se a lqui lan a 
hombres solos. A d e m á s de las comodi-
dades corrientes de l lavín , te léfono, ba-
ño, etc., cuentan con las facilidades de 
los t r a n v í a s , puesto que esta casa e s t á 
rodeada por los cuatro frentes por l í -
neas que van a todas las partes de la 
ciudad. In fo rman en Neptuno, 67. Hay 
restaurant y b a ñ o s rusos. 
21141 28 My . 
R I V Z E R A HOUSE D E P A R T A T É E N T O 
y habitaciones amuebladas b a ñ o p r i -
vado, agua callente y f r í a . Timbres y 
Te lé fono M-4776. Es casa de construc-. 
ción moderna y con precios mód icos y ; 
buen t r a to . L a m p a r i l l a 64. 1 
20623 30 my | 
H A B I T A C I O N E S AMTTEBIiADAS O S I N 
muebles, en lo m á s al to de la ciudad y 
en casa moderna y elegante, con bal-
cones a la br isa y en la calle m á s cén-
tr ica. L impios y lujosos baños , e sp l én -
dida comida y esmerado trato. Belas-
coain 98, altos. 
20667 4 J n . 
SE A L Q U I L A E N CASA M U Y L I M P I A , 
y t ranqui la dos habitaciones amuebla-1 
das; una con ba lcón a la calle, gran | 
cuarto de baño , te lé fono. C á m b l a n s e re-
ferencias. No hay cartel en la p u e r t a . ' 
Precio m ó d i c o . Vil legas , 88, a l tos . 
18989 27 m y 
E N V I R T U D E S 109, H A Y H A B I T A -
ciones desde 13 pesos a 22, casa de to-
da moralidad y servicios modernos. Pa-
ra informes M-9324. 
21508 20 my 
E N S A N I G N A C I O 12 A L L A D O D B 
la Catedral, se alquilan habitaciones 
claras y ventiladas propias para f a m i -
lias Precio de reajuste, a una cuadra 
del mar. So desean personas do mora l i -
dad; primero y segundo pisos. Se reco-
miendan tanto a famil ias americanas 
europeas como cubanas, tanto al fres-
co como lo nuevo. In forman en l a 
28 my. 
. E N OBRAPZA, 69, ALTOS, E N T R E 
Aguacate y Compostela, se alqulan dos 
habitaciones, juntas o separadas, a 
hombres solos o a mat r imonio sin n i -
ños . Pueden comer en la casa si lo de-
sean. 
21405 1 Jn. 
misma. 
21594 
SE A L Q U I L A H A B I T A C I O N A M U B -
blada con comida, para hombres solos 
en casa de moral idad. Vil legas 77, bajos. 
2180 26 my. 
CENTRAL PALACE 
Monto 238, a diez pasos del Mercado! 
Unico, se a lqui lan frescos y vent i lados ' 
departamentos y habitaciones a precios 1 
de s i t u a c i ó n . 
20790 5my. 
CASITAS INDEPENDIENTES 
Para matr imonio r^odestos habitaciones 
con ba lcón e interiores, baratas. Su dúo 
ño ; Sr. Frades Veranes. Maloja 98 
21383 1 j n 
HOTEL "CUBA MODERNA" 
En esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua comen-
te, baños fríos y calientes, de $25 a 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs. 
M-3569 y M-3259. 
SE ALQUILAN 
on Monte n ú m e r o 2 A , esquina Zulu^ta, 
hermosos departamentos, de dos y tres 
habitaciones con v i s ta a la callo pro-
pio para fami l ias y mat r imonios . Es 
casa de orden y mora l idad . 
21505 26 my 
SE A L Q U I L A N E N OFICIOS 36, A L -
tos, dos departamentos juntos o sepa-
rados; hay agua abundante y luz toda 
la noche; es casa t ranqui la y do mora-
l idad . Frente a la Aduana y Correos. 
. Precios de s i t u a c i ó n . In fo rman en la 
. m i s m a y en Mercaderes 41 . Te lé fono 
I A-4601. 
21540 27 m y . 
NUEVA CASA PARA FAMILIAS 
Se alquilan frescas habitaciones altas y 
bajas, lujosamente amuebladas, con 
ba lcón a la calle o Interiores, agua co-
r r i e n t e servicio de ropa y criados a 
matr imonios y personas de mora l idad . 
Grande? b a ñ o s desde 20 a 60 pesos a l 
mes. Se sirve comida si se desea. Man 
r iquo 123, entre Reina y Salud, a me-
dia cuadra de los ca r r i tos . 
21430 «I 
E N CASA D E M O R A L I D A D SE A L -
qui la una h a b i t a c i ó n con Juz a hombre 
solo o señora , Unica inqui l ina , Santo 
T o m á s n ú m e r o 7, entre Belascoaln y 
Nueva del P i l a r . 
21259 29 my 
V E D A D O 
E N & A L I A N O , 70, ALTOS, SE A L Q U I -
lan amplias frescas y a la brisa, depar-
tamentos y habitaciones con o sin mue-
bles y con v i s ta a la calle, mucha mora-
lidad- „» « 
21436 28 My . 
SE A L Q U I L A N E S P L E N D I D O S D E -
partamentos y habitaciones bajas y a l -
tas, casa Quinta. Calle B a ñ o s , esquina 
a Quinta, a dos cuadras del t r a n v í a . 
21848 30 M y . _ 
SE A L Q U I L A N E N C A M P A N A R I O 18, 
habitaciones amuebladas o caballeros 
de moralidad y sin muebles, propios pa- ; 
ra matr imonio sin n i ñ o s . 
21352 27 m y I 
V E D A D O , B . N U M E R O 20, E N T R E 11 
y 13. Te lé fono F-1491, situada en el me-
jo r punto fresca y venti lada casa de 
todo orden alqui la dos habitaciones pro-
pias para dos personas, excelente co-
midas, esmerado servicio y muebles, en 
la misma se desea un socio de cuarto. 
31424 30 
E N CASA D E F A M I L I A SE A L Q U I -
la hab i t ac ión a l ta a hombre o s e ñ o r a i 
sola. Comodidad para los t r a n v í a s . Car- j 
men 46, altos. 
21711 2S m y 
sus servicios sanitarios, BOI 
y ú n e l o s . Informan en la misma 
26 m y . entres» 21462 • 
- ^ r - p T Ó B N T R I C O . E N CASA D E U N 
^ ?nlo y donde no hay m á s n q u i l i -
sen0 J alauilan dos habitaciones j u n -
B05, brandes y veniladas a una o dos 
u S ' Í ? s Hay luz e léc t r i ca y se da Ua-
"?rS Aguila 13, altos, a l a derecha. 
vl"'447 ' 26 m y . 
- T ^ L Q Ú H Á U N A H A B I T A C I O N 
8 .«hi-ula propia para dos amigos que 
vivi r juntos con todo el servicio 
f mi^a. Muy barata. Te lé fono A-4693 . 
21756 ¿1 I 
HOTEL BRAÑA 
Departamentos y habitaciones, más 
frescos que todos, más baratos que 
ninguno. El mejor para familia por 
su comodidad, todo con vista a la ca-
lle, servicios privados, agua caliente, 
gran comida. Teléfono M-1062. Be-
lascoaín. Concordia, Lucena. 
18 Jn 
O R A N CASA D E EUPSPEDES B1A-
rr iz . Habitaciones desdt 25, 30 y 40 pe-
sos por persona, incluso comida y de-
m á s servicios. B a ñ o s con ducha f r í a y 
caliente. Se admiten abonados a l come-
dor, a 17 pesos mensuales. Tra to inme-
jorable, eficiente servicio y rgurosa 
moraldad. Se exigen referencias. I n -
dustria, 124, altos. 
19551 13 Jn. 
TSÍ 20698 
- « " Í A M P A B I L L A NO . 70, A L T O S , C A -
narticular, se alquilan dos habitacio-
q luntas o separadas a hombres so-
io del comercio o matr imonio que co-
* fuera Son amplias, claras y fres-
as con luz y l lavíh . Se exigen referen-
C'2S1890 . 28 m y ^ 
| HOTEL BROOKLYN 
eituado en el mejor punto de la Ha-
nana eji Prado 97, a media cuadra del 
«raue Central, se alquilan e s p l é n d i d a s 
agitaciones desde $30 mensuales, con 
comida por persona. Magní f i cos depar-
iamentos para famil ias a precios suma-
mentc económicos. Cosa de orden y mo-
ralidad. 
1̂048 27_my. 
"EDÍFICIO C A L L E " 
Oficie? y Obrapía 
En pleno centro comercial 
se a!qmlan amplios y ven-
tilados departamentos para 
oficinas, con magnífico servi-
cio de elevadores, agua fría 
natural filtrada en todos los 
pisos, doble servicio telefóni-
co, a precios razonables. In-
formes en el mismo. Telé-
fono A-5580. 
CÍ0123 Ind. 16d. 
Nueva Casa de Huéspedes. Habitado-; 
nes frescas y muy amplias, con y sin 
muebles, con vista a la calle y baño' 
privado. Precios económicos, especia-
les para familias estables. Neptuno 
203, a una cuadra de Belascoaín, Te-
léfono M-5662. . 
E N N E P T U N O , 183, SE A L Q U I L A N 
habitaciones amuebladas, con agua co-
rriente, te lé fono, l impias y frescas. 
Muy baratas con o s in omida. Hay una 
con el baño ad jun to . 
21768 7 Jn 
Una espléndida habitación, muy frse-
ca y clara, contigua al baño, se alqui-
la con excelente comida. Es propia pa-
ra dos personas. Aguacate 15, altos. 
Casa de moralidad absoluta. Pedimos 
y damos referencias. 
21775 31 m y 
HOTEL "CHICAGO" 
Situado en el punto mejor y m á s cén-
tr ico do la Habana. E s p l é n d i d a s habi-
taciones con ba lcón al famoso Paseo del 
Prado e interiores buenas y frescas, de 
diez pesos en adelante al mes. B a ñ o s y 
luz toda la noche. Gran restaurant y 
cocina a todos los gustos, con especiali-
dad en las comidas a la orden y esme-
rado tratOi a los abonados. Precios rea-
jus te . Tenemos servicio especial com-
pleto de 30 pesos al mes, casa y omi-
da. Buen t ra to y esmerado servicio 
Paseo de Mar t í , n ú m e r o 117. Te lé fono 
A-7199. 
21520 6 Jn 
P A r R A L A S D A S 
CASA DE HUESPEDES L A Suiza. E m -
pedrado, 31 Se a lqui lan frescas y ven t i -
ladas habitaciones a personas de mora-
lidad, no se dan comidas, abundante 
agua para el baño . 
21652 . 27 My. 
21562 26 my 
SE A L Q U I L A N CUARTOS A M U E B L A -
dos y en la mejor localidad de la Haba-
na, a precio de reajuste, venga v véa los . 
Prado 51, altos. Te léfono A-4718. 
E N S A N R A F A E L 144 P R O X I M O A 
Belascoaln se a lqui lan venti ladas ha-
bitaciones con labavo de agua corr ien-
te . Precios m ó d i c o s 
20714 26 m y 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N CON 
uz y entrada a todas horas a hombres 
solos en Monte 304, altos del garage. 
21330 29 my. 
21904 m y 
CASA D E HUESPEDES, A N I M A S , 103, 
se a lqui lan habitaciones, frescas, amue-
bladas y comida a personas de mora l i -
dad. Te lé fono A-7839. 
21749 31 My. 
H A B I T A C I O N E S M U Y PRESCAS Y 
claras se a lqui lan en D e s a g ü e , 72, 
entre Franco y Subirana a tres cuadras 
del Nuevo F r o n t ó n * In forman en la 
misma. 
21748 7 Jn. 
PRADO 123.—DEPARTAMENTOS Y 
habitaciones con todo servido para 
familias, a precios baratos Habitacio-
nes con todo sorvicio para hambres, a 
treinta pesos al mes, abonados por 
meses, quincenas «o semanas. 
21047 30 M y . 
SE A L Q U I L A A C A B A L L E R O SERIO, 
una hermosa h a b i t a c i ó n amueblada en 
15 pesos, t a m b i é n se a lqui la la sala pa-
ra consultorio o cosa aná loga , es casa 
par t icular confortable y t ranquila . San 
Miguel . 157, altos. 
21727 26 My. 
SE A L Q U I L A N 2 H A B I T A C I O N E S 
juntas o separadas a hombres solos o 
mat r imonio sin n iños . Neptuno, 178, a l -
tos,, entre Gervasio y Be lascoa ín , luz y 
l l av ín . 
21691 26 My . 
, U N A H A B I T A C I O N A M P L I A SE A L - ' 
qui la a dos hombres solos o dos s e ñ o - ¡ 
ras, ¡io se admiten n iños . Habana 37,] 
I altos, a media cuadra de la l íea de to- i 
i dos los t r a n v í a s de la Habana. Casa i 
t ranqui la , no se quieren animales. 
21764 27 my 1 
E N $30.00 U N S A L O N M U Y A M P L I O 
y ventilado, con ba l cón a la calle, a lum-
brado e léc t r icb , servicro propio. Com-
postela 113, entre Sol y Mura l la . 
_21788 _ _ 26 my . 
H A B I T A C I O N E S CON T O D A A S I S T E N -
cia, para matr imonios o empleados. 
Reina 30, a l tos . Precios m ó d i c o s . 
21819 26 m y . 
HOTEL IMPERIAL 
Frescas habitaciones y departamentos. 
Precios sumamente reducidos. Cocina 
excelente. E l punto m á s saludable de 
la Habana. San L á z a r o 504. 
21692 7_jn 
A L Q U I L O DOS H A B I T A C I O N E S P A -
ra hombres solos o matr imonio sin n i -
ños . M á s informes: Amis tad , 62, entre 
Neptuno y San Miguel . Te léfono A-3651. 
21670 87 My-
E N B E R N A Z A 57, ALTOS, SE A L Q U I -
la una ampl ia hab i t ac ión para hombres 
solos. 
21818 26 my. 
wrt iWBlWWHBBai 
Regalamos a todos sus niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o se-
ñoritas que se pelen o se hagan 
algún servicio. E l pelado y rizado 
de los niños es hecho por expertí-
simos peluqueros. En la gran pelu-
quería de Juan Martínez. Neptu-
no, 81. 
Darío. El Peluquero de Señoras del 
Hotel Almendares, trasladó su gabi-
nete a O'Reilly, 39, altos. Especiali-
dad en la Ondulación Permanente con 
el último aparato y procedimiento del 
inventor Nestle, operaciones rápidas | 
de éxito positivo, garantizada dura-
ción o inofensividad. El mismo pre-
cio de la casa Nestle, de New York. 
Teléfonos M-1813 y A-4533. , 
21226 29 m y 
CUALQUIERA FABRICA LOCIO-
NES Y CREMAS 
L o dif íc i l es I m i t a r lo bueno. Aho-
con v i s ta del I x i t o alcanzado por los 
ESPECIFICOS D E MISS A R D E N , el 
mercado ae inunda de productos que 
t ra tan de i m i t a r l o s . 
L a escala es in terminable : Unos, ba-
ratos; otros "ar t i f ic iaLmente» caros; 
los m á s fabricados en " P a r í s " , porque lo 
dicen las etiquetas y los menos, de pro-
cedencia conocida. 
Cuando usted se canse de sastar su 
dinero adquiriendo productos de belle-
za que no le dan reultados, aunque so 
los haya recomendado el m á s v ivo de 
los agentes, no crea que todos son ig.ua-
1 Comience su prueba, adquiriendo el 
, t ra tamiento de l impieza del cut is de 
MISS A R D E N , y entonces, con conoci-
miento de causa, s e r á una cliente m á s 
l y u s a r á L O M E J O R . . 
No pretendemos defraudar a nadie. 
1 Aspiramos a consolidar el c r éd i to a l -
, canzado. Y es nuestro orgul lo saber 
j que cada cliente se siente satisfech/i. 
I Escriba a l A P A R T A D O 1915, Habana, 
| i n t e r e s á n d o s e por nuestro C a t á l o g o . 
I C405f' 8-d-24 
SE A L Q U I L A U N A E S P L E N D I D A H A -
bi t ac ión al ta con luz, a hombres solos 
o f a m i l i a que no necesite cocina, muy 
cerca de todos los carros y del Mercado 
Unico. Carmen 62. En la misma dan 
r a z ó n . 
2>829 SI my. 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S V de-
partamentos con vis ta a la calle. Hay 
abundante agua Precios módicos . Se de-
sea persona de moralidad. In forman en 
Salud. 5, altos. 
20372 12 j n 
G U E R R A . P E L U Q U E R I A D B NXÍÍOS 
ex-operarlo de Josefina. Corte y rizado 
de pelo a n iños , melenajs de s e ñ o r a s . 
Va a domic i l io . Te lé fono M-5804. 
18198 * Jn 
Z A E Ñ A NE N S
Señora, su cabello está mal 
teñido; se le caerá por usar 
tinturas malas. Use Tintura 
" L A FAVORITA" 
vegetal, a base de Quina, 
que evita la caída y produ-
ce nuevos cabellos. De venta 
en Boticas y Sederías y en su 
Depósito, Concordia y Agui-
la, Telf. M-9392. 
20951 19 Jn 
Jóvenes Españoles, atención 
Baile, baile, bai le . Academia moderna 
y nueva. E n s e ñ a m o s m á s barato y 
pronto que nadie. Tome esta opor tuni-
dad; aprendan con per fecc ión todos los 
j ó v e n e s . $1.00 cada noche. Jueves y 
domingo, con orquesta. No olvidarse. 
Un peso cada noche.con m ú s i c a . Tene-
mos 14 profesoras. Neptuno 47, al tos. 
21839 23 j n 
BAILE BIEN EN SEIS DIAS 
todos los bailes de salón, $10. Clases 
privadas y colectivas d í a y noche. Ins-
tructoras cubanas y americanas. P r o f . 
Wi l l i ams , ins t ruc tor de los cadetes. Es-
tudios del Conservatorio " S i c a r d ó " . 
Informes: A-7976, noches ú n i c a m e n t e , 
de 8 112 a 1 1 . 
21705 22 j n 
casa 
ÍS y , ca-, rali-onda dada dad., 
Jn 
































Eíí GASA I3E P A M I L i A D E C E N T L , A | I N G L E S PRACTICO P R I N C I P A L M E N - ! 
no» cuafiras de Cuatro Caminos, se a l - ; te conve r sac ión , para principiantes y : 
pulla una hermosa hab i t ac ión con en-i aiumnos aventajados. Clases en m i casa 
raca independiente y vista a la calle. ; v a domici l io , a precios de s i t u a c i ó n . ! 
A-mí íiC'10, In rorn ian : iel-éfono | Mis Surmer, Amistad , 102, antiguo, a l - , 
-G- l m l 10 m» 11021134 ' 2 4 m y _ ¡ 
I C I T A R A . CLASES D E C I T A R A . M U -
I sica dulce y de cuerda. Escuela euro-
! pea. Antonio Comas. Ordenes, a l apar- | 
¡ tado 1705, Habana. 
21765 26 m y I 
S E Ñ O R I T A T A Q U I G R A F A D A CLASES 
en su case de 8 a 10 de la noche. Curso 
ráp ido . Para informes l lamar a l T e l é -
fono A-7326. 
21S09 26 my. 
ACADEMIA "MARTI" 
Corte, costura, c o r s é s y sombreros. D i -
rectoras: s e ñ o r a s G i ra l y H e v i a . Fun-
dadoras de este sistema en la Habana, 
con 15 medallas de oro, la Corona Gran 
PrJx v la Gran Placa de Honor del Ju-
rado de la Central de Barcelona, que-
dando nombradas examinadoras a las 
aspirantas a profesoras con opción a l . 
t í t u lo de Barcelona. Esta Academia d a ¡ 
clases diarias, alternas, nocturnas y a ¡ 
domiclio por el sistema m á s moderno, 
y precios m ó d i c o s . Se hacen ajustes! 
para te rminar en poco t iempo. Se ven- , 
de el Método de Corte. Agui la , n ú m e -
ro 101, entre San Miguel y Neptuno. Te-
" E L CRISOL" 
Departamentcs y habitaciones con 
servicio privado, para familias, 
agua caliente, gran comida, precios 
baratos. Teléfono A-9158. Leal-
y San Rafael. J . Braña y Co. 
CLASES NOCTURNAS D E I N G L E S V 
f r a n c é s , para obreros y empleados, pre-
cio especial del curso, 10 pesos mensua-
les, progreso garantizado Waldes. V i r -
tudes, 117. 
21655 30 M y 
SE OPRECE U N A PROFESORA P A -
ra dar clases de i n s t r u c c i ó n de pr imera 
y segunda e n s e ñ a n z a . Para informes, 
l lamen al t e l é fono M-6557. 
21412 27 M y . 
COLEGIO VICIANA 
S u á r e z y Coralse, altos. Una cuadra del 
Campo de Marte. E n s e ñ a n z a elemental, 
p r e p a r a c i ó n para el Ins t i tu to , Escuela 
Normal y Kindergar ten. También se 
preparan asignaturas de Bachil lerato. 
Clases diurnas y nocutrnas. 
31 my. 
nueyos propietarios 
15 j n 
En Estroüa 6 l\2, se alquilan habita-
«ones amplias y frescas, a hombres 
«oíos y de moralidad, con asistencia y 
ella, hay teléfono. 
26 m y 
LA POUPEE 
Pra«lo 2. En lo mejor de la Habana, se 
%iian frescas habitaciones y depar-
«mentos amueblados con vista al 
lraao y Malecón, ideal para el ve-
rano Precios económicos. Teléfono 
A-754Í. 
COLEGIO CLAUDIO DÜMAS 
Para niños y jóvenes de ambos 
sexos 
Avenida de Serrano esquina a San-
ta Irene y a San Bernardino 
JESUS DEL MONTE 
Teléfono I-384S 
Directores: 
JOSE GARCIA Y GARCIA y 
AMALIA GARCES Y MUÑOZ 
¡PUPILOS DESDE 14 PESOS! 
Eos Colegios Gertrudis G. de Avellane-
da, de l a . y 2a. E n s e ñ a n z a , con amplios 
y separados edificios para ambos sexos; 
no d a r á n vacac ión durante el verano y 
ofrecen la mejor oportunidad a todos 
los paadres do f ami l i a por ser los m á s 
i económicos de toda la Repúbl ica , con 
j cinco m i l metros de terreno y edificios 
propios, só l ida y r á p i d a enseñanza , sa-
na y abundante a l i m e n t a c i ó n , disciplina 
m i l i t a r y moral cr is t iana . Mecanogra-. 
fía, t a q u i g r a f í a , idiomas, m ú s i c a , ma- ¡ 
t e m á t i c a s , p in tura , dibujo l ineal, corte 
y costura y labores. Para m á s i n f o r - I 
mes: Quiroga, n ú m e r o 1, entre San Jo-1 
sé y San Luis , J e s ú s del Monte . Telé-1 
fono 1-1616. ¡ 
18014 29 my ! 
PARA LAVAR SIN R E S T R E -
GAR USE " T A B L E T A 
SANITARIA" 
Pídala en todos los estableci-
mientos de víveres. Distri-
buidor: José García. San 
Andrés 22, Tel . 1-7393, Ma-
rianao. 
Si no la halla de venta en esa 
localidad, remita dos pesos 
cuarenta centavos, en Giro 
Postal, y le enviaremos por 
correo certificado 12 paque-
tes de 10 pastillas cada uno. 
Tintura Alemana. Loción Vejetal 
Es la ú n i c a t i n t u r a que horra las Ca-
nas para siempre; su ap l i c ac ión se hace 
directamente del pomo como loción, 
f'.-<,tar.co el pelo con la mano, y p e i n á n -
dolo al mismo t iempo. Esta t i n t u r a 
Alemana no mancha la p ie l del c ráneo , 
m las manos y por lo tanto no es pre-
ciso lavarse la cabeza, d e s p u é s de la 
a p l i c a c i ó n . Toda d i en t a que tenga su 
pelo disparejo y mal teñ ido , con otras 
t i n t u r a ^ de n i t ra tos de plata, tenempsj 
el gusto de ofrecerle gratui tamente el 
emparejarle el pelo h a c i é n d o l o de su 
color na tu ra l . Usando la t i n tu r a Ale - ¡ 
mana t e n d r á su cabellera constante-1 
mente de su color na tu r a l ; a l mismo! 
tiempo se le r i z a r á el pelo estable, con 
grandes ondas como naturales, Para ' 
siempre. E l pomo vale 2 pesos y lo m a n ' 
damos al in te r ior por 2.50. Por orden 
de la casa en B e r l í n no cobramos nada 
por aplicar la t i n t u r a a toda d i e n t a 
que lo solicite, hasta emparejarle bien 
su cabello. Pidan hoy mismo este ser-
v ic io a l t e leé fono M-2290*. Depós i t o ge-
neral , calle S^n Migue l n ú m e r o 51 es-
quina a Amis tad , Sa lón de 
Peinado de M. Cabezas 
En este Sa lón se hace el r izo permanen-
te por un año con el aparato m á s mo-
derno A l e m á n por $10.00. Se pelan n i -
ñ o s a domici l io a 50 cts melenltas a la 
Americana idem. Peinados de s e ñ o r a s 1 
peso, peinados de Postizos a l agua 0.50, 
confecciones r á n i d a s y e c o n ó m i c a s . 
Cabezas. 
COCINAS DB GAS. S I SU COCINA 
auma, no calienta, hace explosiones, etc. 
y desea arreglarla, bien y barato; l l a -
me al instalador Rojas: Progreso 18. 
A-6o47. Nota: especialidad en calen-
tadores. 
21707 26 my 
SOMBREROS DE LUTO 
Maison Lourdes. Ificas y sombreros de 
crepé, a 6 pesos; con velo colgante, a 10 
pesos, valen 20. Sombrero de terciopelo 
fino, a $5.50, de paseo, en georgette, 
c h a n ü l l y , t u l , f i n í s i m o s a 10 pesos, va-
len 20; casi todo regalado, reformas de 
sombreros de j ándo los nuevos. Confec-
cionados vestidos con tela y adornos f i -
nos, a 12 pesos; hacemos flores de tela, 
para vestidos, bordamos en todos lo* 
estilos. Remit imos encargos! a l in te -
r ior . Campanario 72, entre Neptuno y 
Concordia. Te lé fono A-6886. 
. 21012 6 j n 
"LA PARISIEN" 
Es la P e l u q u e r í a que mejor Uñe el 
cabello en el mundo, porque usa la sin 
r i v a l T i n t u r a Marg-ot, que devuelve en 
el acto y de un modo permanente el 
color na tu ra l . L a T i n t u r a Margrot da 
con faci l idad el color que parezca m á s 
dif íci l de obtener desde el rublo m á s 
claro a l m á s obscuro, los dis t intos to-
nos del c a s t a ñ o o el negro. 
Se t i ñ e por $6.00. E l color negro es 
m á s barato. 
L a maravil losa T i n t u r a M a r r o t s« vende: 
E l color negro, a $1.00 el estuche. 
Puntos de venta: D r o g u e r í a s de Sa-
rra, Johnson, L a Americana y Taque-
chel . 
, ^ f l - ^ s i t o , en l a P a r i s i é n , P e l u q u e r í a 
™ f u i ? T e r Í a ; Salud, 47. Te lé fono 
M-4125. Habana. 
e ? í a P e l u q u e r í a se peina por el 
ú l t i m o f i g u r í n . Se da masaje. Hay ma-
mcure para s e ñ o r a s . Se, arreglan las 
cejas s;n dolor y con pinzas. Se lava 
la cabeza . 
A los n i ñ o s que se cortan el pelo, aun-
que no se ricen y a las s e ñ o r a s o se-
ñ o r i t a s que se peinan o arreglan, se lea 
0 xSeq.V a con vales para retratos y ade-
moorA1<lues" para 103 cabal l i tos . 
¿̂ooO 29d-3 
21230 29 m y 
léfono M - H 4 3 . 
19201 5 j n 
13530 8 j n 
T "EL ORIENTAL" 
C ^ n L l 1 ^ y Zulueta . Se a lqui lan 
•Wat nes amuebladas, amplias y có-
»• con tvista a la calle. A precios pables: 
^ , PALACIO SANTANA 
H°ataaa como los mejores hoteles, 
en kf8 y ventiladas habitaciones, 
«eíte !C!ne\a Ca,le' ^ Perma-Bañ ^ Iavabo de agua corrí sute. 
con,05 asua frJñ y caliente. Buena 
rio-? y Pecios módicos. Propieta-
M ' T W Sailtans Martín, Zulueta, 
8jJelefono A-2251. 
EN 0'Reüly 72, altos, entre Villegas 
^ 3 ^ ^ hay habitaciones desde 10 
m̂u amueblar Y ¿«de 15 pesos 
Pesos P^.hombres solos y 18 
^2i274Para matriní(onio, amuebladas. 
27 :ny 
W A N T E D A N D E N G I i I S H GOVEBNESS 
for three small shildren. References 
required Dr . G u t i é r r e z . Bst o 13th, Ve-
dado. 
21331 25 my. 
P O R $0.30 E N S E I I I I O S D E C O R R E O S , , 
al Apartado 1254 r e c i b i r á usted un pre- , 
cioso l ib ro con hermosas l á m i n a s para 
aprender los bailes de sociedad. 
31570 29 m y 1 
ACADEMIA DE CORTE PARISIEN 
SISTEMA " P A R R I L L A " 
L a autora de este sistema, Felipa Pa-
r r i l l a de P a v ó n , avisa a l públ ico en ge-
neral que ya e s t á n en c i rcu lac ión loa 
folletos de Corte y Costura por corres-
pondencia, g r á f i c a m e n t e i lustrados ú n i -
co en su clase en esta Repúb l i ca , que 
e n s e ñ a r á p i d a m e n t e y a f i n de curso 
se da un valioso T í t u l o que autoriza pa-
ra ejercer como profesora. S u s c r í b a s e 
hoy mismo. Pida informes en Habana, 
65 altos, entre O'Reil ly y San Juan de 
Dios . Se venden los m é t o d o s y se ad-
miten internas. 
15 j n . 
COLEGIO-ACADEMIA "CASTRO" 
Primera y Segunda E n s e ñ a n z a , Comer-
cio y Bachil lerato, especialidad en Cálcu-
los Mercantiles y T e n e d u r í a de Libros , 
en corto tiempo, clases de d ía y de no-
che, se admiten algunos internos. Direc-
tor : Abelardo L . y Castro. Luz. 30. 
a l tos . 
19160 i i m y 
ACADEMIA DE FRANCES 
PARIS SCHOOL 
Para s e ñ o r a s 
Calle J . , 161, a l tos . Te lé fono P-3169. 
Para caballeros 
240 Manzana de Gómez . Teléf. A-9164 
Mr. et Madame B0UYER, Directora 
Clases colectivas. Cursos de conver-
sac ión . 
20897 i6 j n 
J 
APRENDA INGLES EN'15 MINUTOS, 
. 1 día, en su casa sin maestro. Garantizan 
iaíombroso resultado en pocaj lecciones »con 
L' nuestro f/cil método. Pida irifonnacion hoy. 
iTHE UNIVERSAL INSTfrUTE (D.5*) 235 W. 108ST. 
"XEW YORK,, N. y . r f M O M M f e * l 
A C A D E M I A DE COMERCIO, ADM-CTI-
mos alumnos de ambos sexos. Nuestra 
e n s e ñ a n z a es r á p i d a y eficaz. Tenedu-
r í a de l ibros . T a q u i g r a f í a , Mecanogra-
fía, G r a m á t i c a , A r l t m é r i c a , Redacc ión . 
I n g l é s , etc., y dmos clses por Corres-
pondencia. Pida informes a L u i s Gar-
c ía Díaz , Reina 5, a l tos . 
21494 1 Jn. 
Escuela Politécnica Nacional 
Fundada • en 1909 . I n s t r u c c i ó n P r i m a r i a 
y Superior, Clases desde las ocho de 
la m a ñ a n a hasta las diez de la noche. 
T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a , T e n e d u r í a 
de Libros , C á l c u l o s Mercantiles, Com-
petente cuadro de profesores. A tenc ión 
especial a los alumnos de Bachi l lera-
t o . T e l e g r a f í a y R a d i o t e l e g r a f í a . 
Admi t imos pupilos, medio pupilos 
y externos. T a m b i é n e n s e ñ a m o s por co-
rrespondencia. V i s í t e n o s o pida Infor -
mes. San Rafael 101, entre .Gervasio y 
Escobar. Te lé fono A-7367. 
19871 > j n 
PROFESOR MERCANTIL 
Por un experto contador se dan clases 
nocturnas de contabilidad para jóvenes 
aspirantes a tenedores de l ibros. Ense-
ñ a n z a p r á c t i c a y ráp ida . Cuba, 99, a l -
tos. 
18764 2 j n . 
HGÍTgrHf . 27 :ny-
ĉione dePartament08 y kíihh. 
tilad S para Emilias, todas muy ven-
Privad' VÍSta a Prado' wrvicioi 
TeléfnÜ yJeléfono. Especial comida. 
'fe04,M-7»14. PradTs. 
^ ^ ¿ r — — 7 Jn-
f í l l ^ h f b U a ^ N D E P A R T A M E N T O 
« t o ; 1 ^ 0 servi^0nes'- ag.ua caliente y 
l773del sanitario. Prado. 120. 
^ M A j j g ^ - ^ ^ 30 Ab. 
Dar^^artlm'on: ^ T O S , SE A L Q U I L A 
ae,^ oficina. o to de ^os habitaciones 
%7V luz y t0uiat r imoni0 s in n i ñ o s con 
^0114 teI^fono. 
27 M y . 
"0TEL "ESPAf,A 
Dará X ei?tre Obispo y O b r a p í a . 
Wu^ejorahi ias. esquina a la brisa 
tnirt'^cionec,es condiciones h i g i é n i c a s , 
atíw,!' ^esdo .í0n todo servicio y co-
abo^l0- Te lé fono A-1832. Se 
20203 U ñ a d o s al comedor. 
¿ f i r - — 2 7 rny 
^{y^^íU.*-* E S P L E N D I D A S H A B X -
4i>7i8 LLA8 V bajas en Neptuno, 19. 
27 My . 
ACADEMIA ^ E S P U C I O " 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a de I n g l é s F r a n c é s , 
A l e m á n y E s p a ñ o l . T a q u i g r a f í a , Espa-
y E s p a ñ o l . T a q u i g r a f í a . E s p a ñ o l e 
I n g l é s . Tenudurla de L i b r o s . Cál -
culo M e r c a n t i l . A r i t m é t i c a , Mecanogra-
fía O r t o g r a f í a , Excelentes profesores. 
E n s e ñ a n z a por correspondencia t am-
bién Direc tor : Profesor F . Hei tzman. 
I-Cnrique Villuendas, 91 antes Concor-
dia- . * J I 
19971 . 10 3" 
Acadmia de Corte Parisién sistema 
"Parrilla" 
Academia Modelo, l a m á s antigua. En-
s e ñ a n z a r á p i d a por el m á s moderno y i 
m á s ventajoso de todos los m é t o d o s . Su 
autora y Directora Felipa Pa r r i l l a del 
P a v ó n , es la profesora m á s antigua de ' 
esta R e p ú b l i c a ; es la ú n i c a que puede 1 
e n s e ñ a r a cortar y a coser en dos me-
ses. Nunca dejo de cumpl i r lo que ofrez-l 
co. Clases por ajuste; clases diarias i 
por l a m a ñ a n a , tarde y noche. Corte,,' 
costura, c o r s é s y sombreros; I n s t r u c c i ó n : 
completa de la mujer, en labores. Se ( 
admiten Internas. Esta Aca«í—*úa cuen-, 
ta con profesoras competentes. Clases1 
de i n g l é s y t a q u i g r a f í a Pi tman, mé-1 
todo directo, por competente profesora; i 
d e l a 2 y d e 4 a 5 . abana 65 (altos) en-
tre O'Rei l ly y San Juan de Dios . 
15 j n ¡ 
E M I L I A A, D E CIRER, PROFESORA 
de piano, t eo r í a y solfeo, incorporada 
al Conservatorio Peyrellade. E n s e ñ a n z a 
efectiva y r áp ida . Pagos ade l an t ado» . 
Lagunas, 87, bajos. Teléfono M-3286. 
18795 31 m y 
ACADEMIA "MANRIOUE 
DE L A R A " 
E n s e ñ a n z a garantizada. I n s t r u c c i ó n P r i -
marla . Comercial y Bachil lerato para 
ambos sexos. Secciones para p á r v u l o s . 
Sección para Dependientes del Comer-
cio . Nuestros alumnos de Bachi l lerato 
han sido todos Aprobados. 22 profeso-
res y 80 auxi l iares e n s e ñ a n T a q u i g r a f í a 
en español e I n g l é s . Gregg. Grellana'^y 
P i t m a n . M e c a n o g r a f í a a l tacto en 30 
m á q u i n a s completamente nuevas, ú l t i -
mo modelo. T e n e d u r í a de Libros por 
par t ida doble. G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a y 
Redacc ión , Cá l cu los Mercantiles, I n g l é s 
l o . y 2o. Cursos. F r a n c é s y todas las 
clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por dietlnguidos c a t e d r á t i c o s . Cursos 
r a p i d í s i m o s , garantizamos el é x i t o . 
I N T E R N A D O 
Admi t imos pupi los , magnifica a l imen-
tac ión , e s p l é n d i d o s dormitorios, precios 
m ó d i c o s . Pida prospectos o l lame a l Te-
lé fono F-2766. Tejadi l lo , n ú m e r o 18, ba-
jos y altos, entre Aguiar y Habana. 
Cuatro l í neas de t r a n v í a . Tejadi l lo 18. 
18356 31 m y 
Profesor áe Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho, ss 
preparan para ingresar en la Acade-
mia Militar. Informan, Neptuno 63 
altos. 
CLASES DE I N G L E S . COMPETENTES 
Profesoras de Londres con superiores. 
Referencias se ofrecen a domici l io o en 
su Academia. Clases nocturna, colectiva 
cinco pesos mensuales! Especial para 
empleados del comercio. Método p r á c -
tico y ráp ido . Campanario 10, altos. 
18144 29 my. 
PREPARATORIA MILITAR 
E n s e ñ a n z a r áp ida , eficiente y económi-
ca, para ingresar en las p r ó x i m a s opo-
fiieiones en las Academias Mil i ta res del 
Morro--jt de Mar ie l . Vil legas 46. Depar-
tamento n ú m e r o 8 altos. F. Ezcurra. 
1S759 2 j n . 
COLEGIOS Y CAMPAMENTOS 
De verano en el Norte para niños, 
¡ jóvenes y personas adultos de ambos 
sexos. Beers y Co. O'Reilly 9 1|2. 
18053 29 my 
NUEVA PELUQUERIA _ 
Para señoras y uicos 
L a casa que corta y riza el pelo a ios 
n iños con m á s esmero y t ra to üa^iftoao. 
es la de 
MADAME GIL 
(Rec ién llegada de P a r t a } 
Hace la Secolor*ol6i& y t i n t e de lo* 04 
bellos con productos vegetales, v i r tuai* 
mente. Inofensivos y permanentes, coa 
g a r a n t í a del buen resultado. 
Sna pelucas j pos t ixos , con rayas na-
turales de ú l t i m a c reac ión francesa, sor» 
incomparables. 
P e i n a d o s a r t í s t i c o s de todos es t i los 
para casamientos, teatros, " s o i r é e " o i 
bals poudrée" . 
Expertas manicuras. Arreglo d « o jos 
y cejas Shampoings. 
Cuidados del cuero cabelludo y l i m -
pieza del cut is por medio de fumiga-
ciones y masajes e s t h é t i q u e s r>anuaie4 
y vibratorios, con los cuales ¿í&d&mt 
j l l obtiene maravil losos resultados. 
O N D U L A C I O N P E ^ M A N E N T j j J 
Esta casa gaarntiza la ondulado^ 
"Marce l ' , (hasta de 2 pulgadas ingle-
sas de ancho), con su aparato Crancé» 
Último modelo perfeccionado. 
VILLEGAS, 54 
Entre Obispo y Obrapía 
TELEFONO A-6977 
Academia de inglés " R 0 E R T S " 
Aguila, 13, altos 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mes. 
Clases part iculares por el d ía en la Aca-
demia y a domic i l i o . ¿Desea usted apren-
der p ron to , y bien el idioma ing lés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
ROBERTS, reconocido unlversalmente 
como el mejor de los m é t o d o s hasta la 
fecha publicados. Es el único racional 
a la par sencillo y agradable, con él 
p o d r á cualquier persona dominar en po-
co tiempo la lengua inglesa, t an nece-
saria hoy día en esta .•RepúbJl''a. 3a. edi-
c ión . Pasta. $1.50. 
17749 31 m y 
A C A D E M I A M A R T I , DIRECTORA. SE 
ñori t^ . Casilda G u t i é r r e z . Se dan clases 
p i n t u r a o r i en ta l . Clases a domici l io , 
de corte, costura, sombreros, flores y 
Calzada de J e s ú s del Monte. 607 entre 
San ariano y Carmen, Te lé fono 1-2326 
20166 14 j n . 
ACADEMIA SAN PABLO 
Clases de T a q u i g r a f í a , Mecanogra f ía , 
Contabilidad, Ing lé s , Te l eg ra f í a , A r i t -
mé t i ca , Lectura, Escri tura , Bachil lera-
to, etc. Clases por correspondencia. 
Corrales 61 cerca del Campo de Mar te . 
20327 12 Jn 
I N G L E S PKACTICO P R I N C I P A L M E N -
te conversac ión , para principiantes y 
alumnos aventajados. Clases en mi casa 
y a domici l io , a precios de s i t u a c i ó n . 
In fo rman por escrito de 7 a 9 p . m . 
Mis Surmer. Amistad, , 102, antiguo, a l -
tos, entre San J o s é y Barcelona. 
13025 31 my. 
MODISA ESPADOLA CORTA Y CON-
fecciona por f i g u r í n toda clase de pren-
das de vestir y juegos interiores finos. . 
Lo mismo sale a trabajar a fuera que i 
en su casa. Dolores Pé rez . San L á z a r o I 
35 C, V í b o r a , 
21796 26 my. 
DOBLADILLO PLISADO FESTON 
Se hacen y bordan vert idos por f i g u -
r í n . Se fo r r an botones. Se reciben t ra-
bajos del in ter ior y se env ían por co-
rreo. J e s ú s del Monte, 460. Teléfono 
1-2158. 
20907 16 Jn 
A LA MUJER LABORIOSA 
M á q u i n a s Singar. Agente, Rod r íguez 
Arias. Se enseña a bordar, grat is , com-
p r á n d o n o s alguna m á q u i n a "Singer", 
nueva, sin aumentar el precio, a l con-
tado y a plazos. Se arreglan las usadas, 
se alqui lan y cambian por las nuevas. 
Av í senme por correo o a l Tel . M-1994. 
Angeles 11, esquina a Estre l la . Joyer ía 
" E l Diamante". Si me ordena, i r é a su 
casa. 
18142 SO my. 
JUAN MARTINEZ 
PELUQUERÍA 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y 
más completo que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicure. también ha-
cemos servicios a domicilio. 
ARREGLO DE CEJAS: ,50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelo que 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura dos y tres, pue-
de lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos 
$1, con los productos de belleza Mis-
terio, con la misma perfección que el 
mejor gabinete de belleza de París; 
el gabinete de belleza de esta casa es 
el mejor de Cuba. En su tocador, use 
los productos Misterio; nada mejor. 
PELAR, RIZANDO, NIÑOS 
con verdadera perfección y por pelu-
queros expertos: es el meior talón de 
n i ñ o s en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 60 CTS. 
c o n aparates modernos o sillones gi-
ratorios, y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las a r ru -
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara . Esta casa tiene títu-
lo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda: no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brjllo 
a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR ORQUILLAS: 60 CTS. 
KARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio," 15 
a lores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo con »J 
mano; ninguna mancha. 
VINAGRILLO MISTERIO , 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. Es un 
encanto vegetal. El color que da a 
los labios; última preparación de la 
ciencia en la química moderna. Vale 
60 centavos. Se vende en Agencias, 
farmacias. Sederías, y en su depósito, 
peluquería de señoras de Ji?an Martí-
peluquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81, entre Maoríqüe y 
San Nicolás. Telf. A-5039 
1»807 a l my 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
AVISO A LAS FAMILIAS 
Cara y manos á s p e r a s , piel levantada o 
cuarteada se cura .con solo una ap l i -
cación que usted se haga con la famoss» 
crema misterio de Lechuga; t a m b i é n 
esta crema qui ta por completo las a r ru -
gas. Vale $2.40. A l interior , la mando 
por $2.60. P í d a l a en boticas o mejor en 
su depós i to , que nunca f a l t a . Peluque-
tun s e ñ o r a s . de Juan M a r t í n e z . Wep-
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA, SIN GRASA 
Blanquea, fortalece los tejidos del cu-
tis, lo conserva s in arrugas, como en 
sus primeros a ñ o s . Sujeta los polvos 
envasado en pomos de $2. De venta en 
s e d e r í a s y boticas. Esmalte " M i s t f - i o " 
para dar b r i l l o a las u ñ a s , de mejor 
calidad y m á s duradero. Precio: nea-
tevos. 
LOCION MISTERIO DE LA 
FUENTEMILIA 
Para qu i t a r la caspa, evitar la calda del 
cabello y picazón de la cabeza. Garan-
tizada con la devo luc ión de su dinero. 
Su p r e p a r a c i ó n es vegetal y diferente 
de todos los preparados de su natu-
raleza. En Europa lo usan los hospitales 
y sanatorios. Precio: $1.20. 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
Para estirpar el bello de la cara y bra-
zos y piernas: desaparece para siempre, 
a las tres veces que es aplicado. Me usa 
navaja. Precio: 2 pesos. 
AGUA MISTERIO DEL NIL0 
¿Quie re ser rubia? Lo consigue fáci l -
mente usando este preparado. ¿Quie re 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es esta 
agua, que puede emplearse n la cabecita 
de sus n i ñ a s para rebajarle el color del 
pelo. ¿ P o r qué no se quita esos tintes 
feos que usted se apl icó en su pelo po-
n iéndose lo claro? Eí i ta agua no mancha. 
Es vegeta l . Precio: 2 pesos. 
QUITA BARROS 
Miste r io se l lama esta loción astringen-
te quo los cura por completo en las p r i -
meras aplicaciones de usarlo. Vale 
para el campo lo manilo por $3.40, si su 
bot icar io o sedero no lo t ienen. P ída lo 
en su d e p ó s i t o : P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s 
de Juan M a r t í n e z . Neptuno, 81 . 
CIERRA POROS Y QUITA GRA-
SAS DE LA CARA 
Mister io se l lama esta loción astringen-
te que con tanta rapidez les cierra, los 
poros y les qui ta la grasa; vale $3. A l 
campo lo mando por $3.40; si no lo tiene 
su boticario o sedero, p ída lo en su de-
p ó s i t o : P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s de Juan 
M a r t í n e z . Neptuno. 81 . 
QUITA PECAS 
P a ñ o y manchas de la cara. Mis ter io s« 
l lama esta loción astringente de cara; ea 
infa l ib le y con rapidez qui ta pecas, man-
chas y p a ñ o de su cara, é^tas producidas 
por lo que sean de muchos a ñ o s y usted 
las crea incurables. Vale tres pesos; pa* 
ra el campo, $3.40. P ída lo en las boti-
cas y seder ías , o en su d e p ó s i t o : Pelu-
q u e r í a de Juan M a r t í n e z . Neptuno, 8 1 , 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
Ondula, suaviza, evi ta la caspa, orque-i 
t i l las , da b r i l l o y sol tura a l cabello, po-. 
n i éndo lo sedoso. Use un pomo. Vale un 
peso. Manda-lo al interior, $1.20. B o t i i 
cas y s e d e r í a s o mejor en su depósitow 
NEPTUNO, NUMERO 81, 
entre San Nicolás y Manrique. 
Teléfono A-5039. 
18807 31 my 
TINTURA " J O R G E " V E G E T A L 
Con esta t i n tu ra , 
quedan t e ñ i d a s las ca-
nas, desde la pr imera 
vez que se aplica, y la 
hay de dos colores: 
NEGRO y CASTAÑO. . 
E l color Negro, n& ea 
renegrido como el aza-
bache, es m á s bien un 
c a s t a ñ o muy oscuro t a l 
como es el cabello ne-
gro natural , y, el color 
C a s t a ñ o lo recomenda-
mos especialmente co-
rrió f i rme y de dura-
ción, lo mismo que el 
color Negro. Ambos co-
lores son tan semejan-
tes a los cabellos natu-
rales, que no puede apreciarse ninguna 
diferencia entre una persona que no ten-
ga canas y otra que las tenga t e ñ i d a s 
con la t in tu ra JORGE. 
PRECIO: $2.00. 
De venta en S a r r á , D r o g u e r í a A i i i e r i -
cana. y Concordia, n ú m e r o 64-C. 
C3575 28d-4 
A T E N C Í b l S r r S E L I M P I A N Y A B B E -
glan cocinas de gas y calentadores y 
cocinas estufinas y t a m b i é n las instala-
mos. Tenemos mucha p r á c t i c a , con abo-
no y s in abono. Calle Carmen, n ú m e r o 
66. Te lé fono M-3428. 
18245 31 My. 
SíSS»' 
¿85261 
Peluquería de Señoras y Niños 
"COSTA" 
Tinturas, peinados y pi ¿tizos de todas 
clases. Industria 119. Teléfono A-7034 
Depósito de la Tintura "Pilar", 
21593 G j n . 
U 1 A K I U P L L A M A K I K A m a y o Z 6 d e 1 9 2 ^ . 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A B L E C I M I E N T O ? ' ' ^ I f i 
C O M P R A S 
V E N T A D E 18 C A S I T A S C O N I i O C A I i V E N D O TTNA E S Q U I N A C O N E S T A -
f r e n t © a l t r a n v í a , b u e n a 
e ñ o en Paz y Z a -
p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . B o d e g a a l f r e n t e , , b l e c l m i e n t o y t e
$17,500 y r e c o n o c e r $15,000. I n f o r m a R a - , r e n t a y s ó l i d a . S u d u  
SJi C O M B B A U N A T I N C A D E D I E Z 
a 12 c a b a l l e r í a s q u e e s t é ^ r c a de l a H a -
b a n a y que t e n g a cana . I n f o r m e * . C u -
ba 76, de 2 a 3 . D u q u e s n e . 
21902 * _ 3 n — 
C O M P R O T E B K E N O . N E C E S I T O 1000 
m e i r o s p a r a f a b r i c a r u n a n a v e p a r a I n -
S r i a , p r e f i e r o p o r L u y a n ó . C e r r o o 
? , u s . „ . r i r̂ or,*** t i e n e q u e d a r a c á l l e 
l e n t a d a L o que b u s -
$ _ . 
m ó n H e r m i d a , T e l é f o n o 1-2857. 
$25,000 T O M O A l i 12 0|0 A N U A X i . t l i A -
m e a l T e l é f o n o 1-2857. R a m ó n H e r m i d a . 
p o t e , f á b r i c a en c o n s t r u c c i ó n , 
i r r e d o r e s . 
i 21507 
no co-
26 m y 
á ü e e s i é b ien p a v i m e n t a d a ..L-O que u u * -
?0Uees p r e c i o de o c a s i ó n . D i r í j a n s e p r o -
p o s i c i o n e s cpor e s c r i t o a fc>r. t r a n c o , 
A p a r t a d o , 10 .6 . H a b a n a . ^ M y 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
de 2 c u a r t o s , c o c i n a , i n o d o r o , d u c h a y 
p a t i o . L o s h a y de $23.00 a $35^00 cada 
m e s 
21 
L U Y A N O S E V E N D E U N A C A S A E N i 
l a c a l l e S a n t a F e l i c i a , e n t r e R e f o r m a y 
F á b r i c a , no se t r a t a c o n c o r r e d o r e s , su [ 
d u e ñ o en N e p t u n o , 67. T e l é f o n o A - 4 2 4 8 . 1 
21651 31 M y . 
V E N D O D O S E S Q U I N A S C O N E S T A -
b l e c i m i e n t o . R e n t a n $545 roensua l e s , l a 
d o y p o r e m b a r c a r m e a l a p r i m e r a o f e r -
t a . A d m i t o v a l o r e s de M e n d o z a y C o . 
r - L t e m e a i 1-2857 / R a m ó n H e r m i d a y ^ H a ^ 
•783 _ _ 3 L J n y - - _ _ I 21514 26 m y 
J O R G E A R M A N D O R U Z 
Compro una finca grande para po-
f ero que pueda sostener de 500 a 
100 cabezas de ganado y un ingenio | H A B A N A N Ü M 9 1 T E L A - 2 7 3 6 
que no sea muy grande a cambio d e V E N T A D E C A S A S Y T E R R E N O S 
propiedades en esta ciudad y dinero . 
e L- n :nfn<-mo<s* S a n C o n c o r d i a , c e r c a de B e l a s c o a l n , c o n _ 2 1 1 
en efectivo. Para m.as intormes. san M 
A S E G U R E B I E N S U D I N E R O 
L e v e n d o en l a V í b o r a , f r e n t e a u n a 
g r a n ^ v e n i d a , u n a e s p l é n d i d a casa de 
e s q u i n a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , c o n f r e n -
te de c a n t e r í a y c i t a r ó n y se is c a s i t a s , 
que p r o d u c e n $120.00 m e n s u a l e s , c o m o 
b a r a t o , s u p e r f i c i e 400 m e t r o s . P r e c i o : 
$10,000 y se ^ j a p a r t e en h i p o t e c a , a 
b a j o i n t e r é s . I n f o r m e s T a m a r i n d o 22, 
J e s ú s d e l M o n t e . 
21600 ' 26 m y . 
S E V E N D E L A C O M O D A Y B O N I T A 
p r o p i a p a r a h a c e r l e a l t o s , $ 1 2 . 5 0 0 . | casa r e c i é n c o n s t r u i d a , c a l l e M i g r u e l F i -
- l a s de M i l a g r o s y i ' •S'JO «If«.c T e l í f n n n M-3281. L e a l t a d , c e r c a de San L á z a r o , c o n sa la , i g u e r o a N o . 5 e n t r e 1 
Joaquín i ^ , a i tOS. l e i c i u n o ¡ p a l e t a , c u a t r o h a b i t a c i o n e s y d e m á s ser-1 A v e n i d a M a g o o n , V í b o r a a m e d i a c u a 
José Navarro. 
21770 
v i c i o s , $1,5000. L a g u n a s c e r c a de B e l a s
26 m v | c o a í n , p r o p i a p a r a a l t o s , $10000 . G l o r i a , 
— i c e r c a de l o s C u a t r o C a m i n o s , p r o p i a p a -
en $12500 , José Navarro. Compro y vendo casas, r a f a b r i c a r 
y solares, fincas de campo, doy dine-l V A D I H Q C H I kíiV* 
lo en hipoteca, en todas tantídades-l V A R I O S S O L A R E S 
San Joaquín 122, altos. Teléfono, e n ^ R ^ 
P o m o s S a n i t a -
r i o s p a r a l e c h < 
J a r r o s , T a p a s 
y ú t i l e s p a r a 
• ^ i 
L e c h e r í a s . 
L A C U B A N A 
V i r t u d e s 9 7 
3864 15 d 14 
M-3281. 
21770 26 m y 
l i e de B r u z ó n , c a l l e de A l m e n d a r e s , L u a -
ces y o t r o s l u g a r e s desde $15 . 
d r a d e l t r a n v í a y a c u a d r a y m e d i a d e l 
P a r q u e M e n d o z a . C o m p ó n e s e d i c h a ca sa 
de j a r d í n , p o r t a l , s a l a , a n t e s a l a , saLeta, V E D A D O , S E V E N D E , C A L I i E O C H O 
c u a t r o c u a r t o s d o r m i t o r i o s p a r a l a f a - ! a m e d i a c u a d r a de l o s t i f i n v í a s l a b o n i t a 
m i l i a y dos p a r a l a s e r v i d u m b r e , d o s I V f r e s c a casa f r e n t e a l a s o m b r a y l a 
c u a r t o s de b a ñ o c o n a g u a f r í a y ca - 1 b r i s a , a r d í n , p o r t a l , sa la , c o m e d o r , t r e s 
l í e n t e , h a l l , g a r a g e , e s p a c i o s a c o c i n a y | c u a r t o s , coc ina , b a ñ o , p a t i o c o n su l a -
s e r v l c i o p a r a c r i a d o s . E l e n c a r g a d o q u e , v a d e r o y p a s i l l o p a r a e l s e r v i c i o de 
c u i d a l a casa, q u e v i v e a l f o n d o de l a i c r i a d o s . I n f o r m e s y t r a t o O c h o 204 e n -
m i s m a , puede m o s t r a r l a a t o d a s h o r a s . I t r e 21 y 2 3 . 
A L O S M A E S T K O S D E O B S A S . T E N -
fo s o l a r de 527 v a r a s en e l R e p a r t o a n t a A m a l i a p a r a f a b r i c a r de m a m p o s -
t e r í a q u e n o e x c e d a de $2,500; c u y a s u -
m a r e c o n o c e r í a en b o n o s h i p o t e c a r i o s 
de $50 m e n s u a l e s c o n e l I n t e r é s de 6 
0|0 a n u a l . I n f o r m a r á : e l C a j e r o de l a 
D i s c u s i ó n , San I g n a c i o 5 . H a b a n a . 
21900 27 m y 
S E V E N D E N S O L A K E S E N L A S A L -
t u r a s de l a V í b o r a , p e g a d o s a l a L o m a 
de M a z o , o t r o s f r e n t e a l p a r q u e de r e -
c r e o de M e n d o z a , t o d o s a se is pesos v a -
r a , c o n e l t r e i n t a p o r c i e n t o de c o n t a d o 
y e l r e s t o en h i p o t e c a a l se is p o r c i e n -
t o . I n f o r m a n n c a l l e H a b a n a , n ú m e r o 64, 
a l t o s . T e l é f o n o M - 1 2 2 4 . 
21851 3 J n . 
P E Q U E Ñ O S S O L A R E S E N E L H E P A B -
t o M e n d o z a ; t e n g o l a m e j o r e s q u i n a de 
24 v a r a s p o r A v e p i d a S a n t a C a t a l i n a 
p o r 48 p o r F i g u e r o a , q u e v e n d o b a r a t o 
en p a r c e l a s . C a r r o s S a n t o s S u á r e z - P a r -
q u e C e n t r a l p o r su f r e n t e . U n a c u a d r a 
d e l P a r q u e . L o m e j o r de ese a r i s t o c r á -
t i c o R e p a r t o . Su d u e ñ o : S a r d i ñ a s . T e -
l é f o n o M - 1 4 4 2 . 
21596 27 m y . 
D I N E R O E N K í P O T E C A D E S D E 
E L 8 o j o 
C O M P R O V A R I A S C A S A S Y S O L A R E S 
en l a H a b a n a . V e d a d o y J e s ú s de l M o n -
te p a r a i n v e r t i r g r a n d e s c a n t i d a d e s oe j 
d i n e r o e x t r a í d a s de ^ncos Intov-] 
m a n en C u b a 115, T e l é f o n o M - 9 3 á u . , s i u s t e d t i e n e a l g Q n t e r r e n o q u e v e n d e r 
21637 27 n i y en d i c h o R e p a r t o , o desea h a c e r a l g u n a 
- - _ „ _ _ ^ ^ ^ V T T Í r A S Y C A S A S E N I . A o p e r a c i ó n de v e n t a de casas o h i p o t e -
n X n f y s u s ™ ^ s > d o y c u a l q u i e r j cas, r e m i t a su n o t a d e t a l l a d a a 
J O R G E A R M A N D O R U Z , H A B A -
N A N Ü M . 9 1 
P a r a m á s i n f o r m e s «;n O f i c i o s 14, de -
i p a r t a m e n t o s 201 y 202, de 1 a 4 p . m . 
21638 26 m y . 
20827 9 m y . 
H a b a n a y - - „ , 0 
c a n t i d a d en p r i m e r a h i p o t e c ^ a l ^8 po 
c i e n t o . Sr . M a r r e r o , 
d i o , l e t r a B . A - 0 5 6 5 . 
21397 
Z a n j a . 126 y m e -
28 M y . 
S E V E N D E . R E P A R T O R I V E R O . E N 
14,000 pesos, u n a casa m a n i p o s t e r í a d e \ 
dos p l a n t a s , c o n j a r d í n , p o r t a l , s a l a , i 
h a l l , s i e t e c u a r o s , c o m e d o r , dos b a ñ o s , 
c o c i n a y c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a d o s y 
t r a s p a t i o con f r u t a l e s . 500 m e t r o s de 
t e r r e n o . P u e d e d e j a r s e d i e z m i l pesos 
en h i p o t e c a . T e l é f o n o 1-1579. 
331543 26 m y . 
V E N J X ) D O S C A S A S E N L A C A L L E 
M u n i c i p i o d a n b u e n a r e n t a . $11 .000 
i n f o r m a n e l t e l é f o n o A - 3 8 2 5 . 
20723 15 j n 
Regencia Farmacia, se solicita una pa-
siva en la capital o su provincia. San 
Rafael 53, bajos. 
21082 2 j n 
U R B A N A S de 1 a 3 y de 6 21186 
Emilio Prats y Ca., Maestro y Cons-! 
tmctor de casas de ladrillo y madera i 
y todo lo concerniente al ramo; no se 
cobra hasta la terminación del traba-{ 
Casi regalada, vendo en la Víbora, 3©. Planos y Presupuesto» gratis. Mon-¡ 
próximo a r Paradero de los tranvías, ^ 85» altos, entrada por la mueble-
ría, de 11 a 2 y de 5 a 8 p. nv Telé-1 
fono M-7415. 
18932 10 j n 
V E N D O E N £ A C A L Z A D A D E J E S T T S 
u n a h e r m o s a casa* de dos 
y o t r a de p l a n t a b a j a , $32,000 
V E N D O E N V E D A D O . — P A R C E L A S D E 
12 p o r 22.66 a $23.00 e j a n d o su i m p o r t e 
en h i p o t e c a a l 6 0!0, f a c i l i d a d e s de p a g o 
y t i e m p o q u e se q u i e r a . T r e s s o l a r e s 
de c e n t r o de 683 m e t r o s en l a s m i s m a s 
c o n d i c i o n e s . G r a n o p o r t u n i d a d i n v e r s i ó n . 
O b l i g a c i ó n de f a b r i c a r . G r a v e de P e -
r a l t a , de 8 a 10 a. m . y de 2 a 4 p . m . 
O b i s p o N o . 5 9 . 
21599 ^ ^ y -
S E V E N D E E L S O L A R V E R M O C A L -
z a d a de L u y a n ó e s q u i n a a M a n u e l P r u -
n a ; t i e n e d i e z m e t r o s de f r e n t e p o r 40 
f o n d o ; en c i n c o m i l p e s o s . E l l u g a r es 
p r e c i o s o p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . I n f o r -
m a : A r t u r o R o s a . C a l l e de San R a f a e l 
273 e s q u i n a a B a s a r r a t . e C h a l t A r t u r o . 
21497 30 m y . 
. V E N D O E N I . A A M P L I A C I O N D E A L -
f m e n d a r e s e l s o l a r 17 de l a m a n z a n a 
j 512, a p r e c i o de v e r d a d e r a s i t u a c i ó n . 
I n f o r m a s u d u e ñ o en C u b a 115, T e l é f o n o 
I M - 9 3 3 3 . 
21637 27 m y . _ 
E N L O M A S A L T O V P I N T O R E S C O D E 
l a c a l l e de San M a r i a n o , v e n d o u n so-
l a r de 7 de f r e n t e m u y b a r a t o . T a m -
b i é n v e n d o o t r o s s o l a r e s en e l V e d a d o 
y J e s ú s d e l M o n t e , c o n u n p o c o de c o n -
t a d o p o r m e t r o , b u e n a m e d i d a . S u á r e z 
C á c e r e s , H a b a n a 89 . 
3987 4 d -21 
0 M 0 A 
V e n d o $20 v a r a u n h e r m o s o s o l a r de 15 
v a r a s de f r e n t e , l l a n o y a b u e n a a l t u -
r a , p a r a l a f a b r i c a c i ó n s i u s t ^ d q u i e r e 
t e n e r r e n t a c o n s o l i d a d a f a b r i q u e es te 
s o l a r . 6 a 8 p . m . B a r r e r a . S a n J o a -
q u í n 4 6 . 
21260 26 m y 
Se vende en el Reparto Alturas de Al-
mendares, un solar espléndidamente 
situado en la Avenida de la Paz, a 
media cuadra de los tranvías compues-
to de 833 varas. Se dan facilidades de 
pago. Para precios e informes diríja-
se a Manzana de Gómez 449, de 9 a 
12 y de 2 a 5 p. m. 
una preciosa casa. Consta de portal. 
21698 27 m y 
L E A E S T O . — P A R A A S E G U R A R S U 
d i n e r o y o b t e n e r u n g r a n i n t e r é s le ¡ 
v e n d o casa m o d e r n a de t r e s p l a n t a s , s a l e t a C o r r i d a , t r e s amplias h a b l t a C l O -
C a m p a n a r i o c e r c a de R e i n a , r e n t a r e a - . , . x j J ' 
j u s t a d a $180.00 m e n s u a l . Se d e j a l o q u e • nes, cocina, p a t i o ; es t o d a d e c i t a r o n 
^ T ^ n ^ ^ n l ^ H r f L J 1 ^ ^ ^ ' { 7 a z o t e a . Precio 5,200; vale mucho; d e T M o n t £ " u n t í í e r m " ^ ^ ^ ^ ™ 
$17,500. P r o p i e t a r i o S a n J o s é 65, ba jos , j J - i - * 1 ^ ^ . i P l a n t a s V o t r a de p l a n t a b a j a . $32,000 
m a s , p e r n e o c e s i t o O m e r o . I n f o r m e s y $20,000 r e s p e c t i v a m e n t e . I n f o r m a n en 26 m y . 
V E N T A " D E U N A L I N D I S I M A C A S I T A 
en C o n c e p c i ó n , e n t r e 10 y A v e n i d a de 
A c o s t a , p o r t a l , s a l a , dos c u a r t o s , c o m e -
d o r c o c i n a , b a ñ o , c o m p l e t a m e n t e n u e v a 
h i e r r o , c e m e n t o y l a d r i l l o , a zo t ea y 
c i e l o r a s o . C a m p a n a r i o , 28, ba jo s , b u 1 
d u e ñ a . 
21877 3 J n . 
S E V E N D E E N L A V I S O R A , D E C I M A , 
e n t r e A c o s t a y C o n c e p c i ó n , i n m e d i a t a a l 
t r a n v í a , e s p l é n d i d a casa s i n e s t r e n a r , 
p o r t a l sa la , r e c i b i d o r , c i n c o h a b i t a c i o - ^ 
nes b a ñ o c o m p l e t o , s e r v i c i o c r i a d o s , 
e r a n c o m e d o r a l f o n d o , c o c i n a con ca -
l e n t a d o r , a l u m b r a d o e l é c t r i c o , n a t a s , 
d o s p a t i o s , g a r a g e , oda de c i e l o r a so . 
P r e c i o 12,150 pesos, s i n c o r r e t a j e , puede 
V E N D O E N I . A V I B O R A Y L X X V A N O 
v a r i a s casas de c i f ^ t r o , se is y o c h o m i l 
pesos. I n f o r m a n en C u b a l i o . T e l é f o n o 
M - 9 3 3 3 . 
21637 27 n i y . _ 
S E V E N D E L A C A S A 1 C A L I i E R E A L 
o M á x i m o G ó m e z , en l a Ce iba , t é r m i n o 
m u n i c i p a l de M a r i a n a © ; t i e n e h e r m o s o 
n o r t a l , sa la , c o m e d o r , ocho c u a r t o s y 
v a r i o s de c r i a d o s , dos p a t i o s y depen -
d e n c i a s ; d a f r e n t e a t r e s cax les . T i e n e 
925 m e t r o s , es a n t i g u a , p e r o s ó l i d a , a m -
p i a y f r e s c a . Se v e n d e en 15,000 pesos. 
I n f o r m a n A r t u r o R o s a . C a l l e d e S a n 
R a f a e l 273, e s q u i n a a B a s a r r a t e , c h a -
l e t A r t u r o . 
21499G 30 m y . 
- j Tamarindo 22, Jesús del Monte. 
21601 28 m y . 
d e j a r s e 4,000 pesos . I n f o r m e s 
de N o v e n a y S a n F r a n c i s c o y 
24. C e r r o . 
21932 _ _ _ _ 
B o d e g a 
P r e n s a , 
3 J n . 
P E R M U T O P O R C A S A S D E C O N S -
t r u c c i ó n m o d e r n a ; u n a ca sa a n t i g u a , a 
p r o p ó s i t o p a r a l e v a n t a r u n h e r m o s o e d i -
f i c i o ; m i d e 247 m e t r o s ; s i l o s b i e n e s da-, 
dos en p e r m u t a n o c u b r e n e l v a l o r de 
m i t e r r e n o , t a m b i é n a d m i t o a l g o en e fec -
t i v o o d e j o en h i p o t e c a . I n f o r m e s : G l o -
r i a , 25. 
21408 1 J n . 
G A N G A E N L A V I B O R A 
V e n d o p o r $5.500 aa u n a c u a d r a d e l t r a n 
v í a u n a h e r m o s a casa de m a m p o s t e r í a , 
m o d e r n a , c o n sa la , s a l e t a , t r e s h a b i t a -
c iones y s a l e t a a l f o n d o , l i b r e de g r a -
v a m e n . F í j e s e t e r r e n o y f a b r i c a c i ó n . 
B a r r e r a . S a n 
V E N D O L A M E J O R C A S A D E D O S 
p l a n t a s c o n f a c h a d a de c a n t e r í a , t e c h o s 
r n n n o l í t i c o s v p r e c i o s a s d e c o r a c i o n e s en , 
U A v e n i d a de S e r r a n o , e n t r e S a n t a E m i - ¡ V E N D O E N L A V I B O R A , A L R E D E D O R 
V E N D O U N P R E C I O S O C H A L E C I T O 
de l u j o , f a b r i c a d o de l o m á s m o d e r n o , 1 a $32 m e t r o , 6 a 8 p . m 
p r o p i o p a r a u n m a t r i m o n i o de g u s t o , i J o a q u í n 46 
en San tos S u á r e z , c e r c a de l a H a b a n a , | 21261 
lo d o y en $13,000. I n f o r m a n en C u b a — • 
115, T e l é f o n o M - 9 3 3 3 . M t J N B U E N N E G O C I O . R E N T A S E G U -
2103 7 27 m y . i ra- V e n d o en e l c e n t r o de l a H a b a n a 
26 m y 
u n a casa n u e v a , b i e n c o n s t r u i d a , h e r m o -
, sa, que r e n t a 10.000 pesos , d i ez m i l a l 
l i a y S a n t o s S u á r e z , e l c a r r i t o a m e d i a | de l P a r q u e M e n d o z a , t r e s h e r m o s í s i m o s • a ñ o , p a g o s p o r m e n s u a l i d a d e s . P r e c i o en 
c u a d r a p o r t a l , j a r d í n , sa la , saeta , t r e s ; c h a l e t s ae a l t o s y ba jo s , c o n s t r u c c i ó n de ; r e l a c i ó n c o n s u s e g u r o a l q u i l e r , c l a se 
c u a r t o s , g a l e r í a , c u a r t o b a ñ o , a t o d o l u - p r i m e r a . Se d a n a p r e c i o de s i t u a c i ó n ; de e d i f i c i o y s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a a c t u a l 
j o c o m e d o r c o n l a v a m a n o s , c o c i n a c o n | r e c o n o c i e n d o p a r t e en h i p o t e c a a l 7 y , a l c o n t a d o o d e j a n d o p a r t e en h i p o t e c a , 
c a l e n t a d o r , c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a d o s . 8 o¡0 de i n t e r é s . U n o de e s q u i n a f r a i l e . 1 I n f o r m e s : E s c r i t o r i o d e l s e ñ o r L l a n o , 
v g a r a g e y g u a l dos p l a n t a s , p r e c i o i n f o r m a n e n C u b a 115, T e l é f o n o M-9333 1 P r a d o . 109. 
22 000 pesos o r e c o n o c e r h i p o t e c a y 5,000 21637 27 m y . | 20963 27 M y 
su d u e ñ o : F á b r i c a y S a n t a F e l i a , a l o s . • 
R i v a s . 
21747 7 J n . 
V E N D O C U A T R O C A S A S D E E S Q U I - > 
n a en l a s c a l l e s e N e p t u n o , San R a f a e l ! VENDO EN EL REPARTO SANTO 
y G l o r i a ; p r e c i o s de r e a j u s t e . T a m b i é n 
S E V E N D E U N A H E R M O S A C A S A D E I v e n d o u n a en l a C a l z a d a d e l M o n - ' C , , ^ , . » - « r,r r m n m í o » . M a nn* 
p o r t a l sa la , s a l e t a y t r e s h a b i t a c i o n e s ^ ^ dos . en l a c a l l e J e s ú g M a r { a i u n a en ; Ü U a r e z , c a sa r . O t c m a que ^ C t a por r ó x i m a a l'a C a l z d a de J e s ú s d e l M o n -
te en $6,500. Su d u e ñ o en San J o s é 1 ( 6 
e n t r e San F r a n c i s c o e I n f a n t a . 
21825 ; 2 6 _ m y - _ 
S E " V E N D E S I U S T E D B U S C A C A S A 
p a r a v i v i r l a , o p a r a a s e g u r a r a l g ú n ca -
p i t a l , v é a m e , t e n g o d i s t i n t o s t a m a ñ o s 
v p r e c i o s r e a j u s t a d o s , p a r a i n f o r m e s , 
su p r o p i e t a r i o y c o n s t r u c t o r . B u e n a v e n -
t u r a , 35, V í b o r a . T e l é f o n o 1-2300. J u -
l i á n A l f o n s o . 
21966 27 . 
C E R C A D E A N I M A S , V E N D O E S P L E N -
d i d a casa, su t e r r e n o m i d e 7 y m e d i o 
p o r 40, sa la , s a l e t a , c i n c o h a b i t a c i o n e s , 
b a ñ o y d e m á s c o m o d i d a d e s , u r g e l a v e n -
t a en 13,500 pesos . J u l i o C é s a r P e r a l t a . 
A m i s t a d , 56. de 9 a 2. 
21957 29 m y 
D O S C A S I T A S $5,500. M A R C E L I N O 
s o l , dos en A g u i l a , d o s en A m i s t a d y i conrtato más del doce por ciento, mae-
t r e s h e r m o s a s casas a dos c u a d r a s de j - ' 5 
T e f é f o n o ^ 1 - 9 3 3 3 ' Informan en Cuba 115 nífica inversión. En el reparto de Bue-
21637 " " 0Ü' 27" m y . 
C u b a 115, T e l é f o n o M - 9 3 3 3 , 
21637 27 m y . 
E S Q U I N A , V E N D O , A C A B A D A D E P A -
b r i c a r , c i t a r o n y c í e l o r a so , de l o m á s 
m o d e r n o , p r e p a r a d a p a r a 3 p i s o s , a dos 
c u a d r a s de C a l z a d a d e l M o n t e ' , p u e d e 
r e n t a r 170 pesos. Sr . M a r r e r o . Z a n j a 
126 y m e d i o , a l t o s , l e t r a B . A - 0 5 6 5 . 
21397 28 M y . 
S E V E N D E E N L A V I B O R A U N A C A -
sa c o n sa la , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , co -
c i n a , b a ñ o y 715 v a r a s de t e r r e n o . O se 
c a m b i a p o r u n a f i n q u i t a . T e l é f o n o 
1-1579. 
21542 26 m y . 
P I N C A U R B A N A C O N 712 M E T R O S 
r e n t a n d o 150 pesos , se q u e m a a 20 pe-
sos m e t r o . E . P é r e z . E s t r e l l a , 185. M -
1792. 
21688 31 M y . 
Neptuno, esquina de fraile, en Neptu-
no, cerca de Infanta (Loma de la Uni-
versidad) viendo cuatro parcelas pro-
pias para fabricar. No coloque su di-
nero en los bancos. Haga una inver-
sión segura en buenos terrenos. Mi-
den: 15.80x22.86 igual a: 361.50 va-
ras (esquina de fraile). 8.59x24.06 
igual a 206.76 varas. 8.26x22.88 
igual a 188.99 varas. .8.84x31.92 
igual a 282.39 varas. Si realmente de-
sea comprar, véame en H, número 
124, entre 13 y 15, Vedado. De 1 a 
2 de la tarde, todos los días. No co-
rredores. 
21400 1 Jn 
S E V E N D E TTW. ^""^H 
i m p o r t a n t e p a r a i*,00 ^ l u i l e r ^ "> 
20S06 ••M-- A r e a . " ^ s c o j ^ l -
v - o ^ r a s r a V E N T A " ^ 
B O D E G A S E N V E N T A 
V e n d o v a r i a s , n n . ' '"'A 
en 3,000. y o t r a 15 no i6"? , M s o . . 
POCO a l q u i l e r , V , .00 ' Buen " ' • J ' «t» 
m u c h a v e n t a T « . t e n S 0 2, ^"ttaO 
^endo u n o con 66 h a h i L ^ W e s 
21257 26 m y 
R U S T I C A S 
V E N D O F I N C A 650 C A B A L L E R I A S , 
p r o v i n c i a O r i e n t e , l i n d a n d o c o n l o s G e n - . 
t r a l e s " M a n a t í " , " C h a p a r r a " y " S a n I 
M a n u e l " c o n p u e r t o p r o p i o . T i e n e a g u a - 1 
das f é r t i l e s , a r e n a s , m a d e r a s r i q u l s i - , 
m a s , s a l i n a s f r e s c a s y t o d o l o q u e 
n e c e s i t e u n h o m b r e p a r a t r i p l i c a r s u 
c a p i t a l en u n a f lo . G f a n d e s f a c i l i d a d e s 
en e l p a g o . A d m i t o p r o p o s i c i o n e s de 
c o m p r a d o r e s , n o de c u r i o s o s . F é l i x B o -
c a n e g r a . San F r a n c i s c o 23, V í b o r a . T e -
l é f o n o 1-3724. 
21797 28 m y . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
O R A N G A N G A . . Z . A C A S A D E 12 V G , 
d e l R e p a r t o B a t i s t a , se d á c a s i r e g a l a -
do, c o n a l g u n o s m u e b l e s de g u s t o y n o -
v e d a d . 
21696 31 M y . 
S O I i A B E S A F I . A Z t > S S I N I N T E R E -
ses . E n l o m e j o r d e l R e p a r t o A l m e n d a -
res , a v e i n t e m e t r o s de l a l i n e a , se 
v e n d e n s o l a r e s p o r 1,400 pesos c o n s o l o 
50 pesos de c o n t a d o y e l r e s t o a r a z ó n 
de 12 peso m e n s u a l e s , s i n d e v e n g a r i n -
t e reses l o p e n d i e n t e de p a g o . C a l c u l e 
q u e l o s i n t e r e s e s l e d u p l i c a n e l v a l o r 
d e l t e r r e n o . T a m b i é n h a y s o l a r e s m a -
y o r e s y en l a m i s m a l í n e a . N o h a y q u e 
p a g a r c o r r e t a j e . I n f o r m a n en T e j a d i l l o 
n ú m e r o 34, a l t o s , t e l é f o n o A - 7 3 8 2 . de 
d i ez a once y de dos y m e d i ^ a c u a t r o 
y m e d i a . S r . L ó p e z . 
21545 26 m y 
C A S A M O D E R N A $ 4 . 5 0 0 
M a r c e l i n o G o n z á l e z c e r c a de l a C a l z a -
da y p r ó x i m o a T o y o v e n d o u n a casa 
con p o r t a l , sa la , s a l e t a , dos c u a r t o s , b a -
ñ o , m o d e r n o s e r v i c i o s m a m p o s t e r í a azo -
tea, m o s a i c o y c i e l o r o s o se p u e d e de-
Jar en h i p o t e c a c e r c a de l a m i t a d d e l 
d i n e r o c o n l a f a c i l i d a d de c a n c e l a r p o r 
p a r t i d a s p e q u e ñ a s c o m o se v e e l n e g o -
c i o es de o p o r t u n i d a d , a s u n t o s e r i o ' y 
r á p i d o . A g u i l a 245, e n t r e M o n t e y Go 
r r a l e s . 
21474 25 j n 
S O L A R E S B A R A T I S I M O S 
E n $600 s o l a r l l a n o 300 m e t r o s 10 x 30, 
c o n f r e n t e a l a c a r r t e r a M a n t i l l a , f r e n 
te a l c o l e g i o m u n i c i p a l , p a s a d o A r r o y o 
A p o l o , F i g u r a s 78, A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l e -
n í n . 
S E V E N D E E N $4,000, U N A C í t p A M O -
d e r n a de azo tea , i n m e d i a t a a l a C a l z a -
da. R e n t a 38 pesos y e s t á en u n p u n t o 
a l t o y sano. D i r i g i r s e a l e s c r i t o r i o d e l 
£eñor L l a n o , P r a d o 109 b a j o s 
• 21990 
en e l V e d a d o . I n f o r m a n en C u b a 115, 
T e l é f o n o M - 9 3 3 3 . 
21637 27 m y 
G o n z á l e z C e r c a de l a C a l z a d a y p r ó x i - a l t o s y b a j o s p o r s o l a r e s b ien_ s i t u a d o s 
m a de T o y o v e n d o dos c a s i t a s m o d e r n a s 
con p o r t a l , sa la , u n c u a r t o , b u e n o s ser -
v i c i o s y b a ñ o m o s a i c o , c i e l o raso , be 
v e n d e n j u n t a s o s e p a r a d a s o se c a m -
b i a n p o r u n a casa en l a H a b a n a . Se de-
j a p a r t e en h i p o t e c a . A s u n t o s e n o y r á -
p i d o . A g u i l a 245 e n t r e M o n t e y C o r r a -
les. T e l é f o n o M - 9 4 6 8 . 
21981 27 roy-
n a v i s t a m a g n í f i c o s o l a r c a l l e de ioble 
f n 0 1 ? , , , ^ 0 1 3 2 ? ^ ' v : E N I > 0 t " D r i f £ l C A S A t r a n v í a , en l o m e j o r , a $3.50 v a r a . 
en p u n t o c é n t r i c o q u e r e n t a 420 pesos ' * » T 
?n1f,anr.oy ei?;.36-000 ^ s o s ' á ^ 0 d.e ^ a En Nicanor d e l Campo, solar 10 p o r 
¿ 0 , 0 0 0 en h i p o t e c a a m u y b a j o i n t e r é s . , r » r 
I n f o r m a n en C u b a 115, T e l é f o n o M-9333 , 40 con tres heiTOOSOS CUar to f : , está 
T r a t o d i r e c t o ; no c o r r e d o r e s . j , 
. 21637 27 m y . _ a m e n o s de t r e s c u a d r a s del Puente 
V E N D O E N E l i V E D A D O , C A L L E 23 I j » ! J - i J J n 
y c e r c a de 23. g r a n d e s c h a l e t s de l o " e A l m e n d a r e s , a m i t a d d e p r e c i o , K e -
m e j o r f a b r i c a d o ; t a m b i é n v e n d o c h a l e - 1 _ . „ , ! „ j „ i i r t 
c i t o s y casas m o d e s t a s ; a s í m i s m o v e n - [ P^08 t n s a n c n e de l a H a b a n a , p r o p i o 
do s o l a r e s ; t odas e s t a s p r o p i e d a d e s a ' • J i _ * J •! 
p r e c i o de s i t u a c i ó n ; t a m b i é n negoceo en ¡ P31"3 a n a S™11 H l d U S t n a , dOS m j l V a -
l a V í b o r a , c e r c a d e l P a r q u e M e n d o z a , 
u n c h a l e t de dos p l a n t a s y u n a casa de 
V I B O R A . E S Q U I N A D E F R A I L E . S E 
v e n d e u n a c a s i t a de dos p l a n t a s i n d e -
p e n d i e n t e s , c o m p u e s t a de p l a n t a b a j a , 
sa la , dos c u a r t o s , c o m e d o r , c o c i n a , b u e n 
b a ñ o y p a t i o , p l a n t a a l t a , s a l a , u n c u a r -
t o c o m e d o r , coc ina , b a ñ o y t e r r a z a , m u y 
p r ó x i m a a l a C a l z a d a . C a l l e T e j a r y 
San A n a s t a s i o , h a y i n q u i l i n o s q u e o f r e -
cen c o n t r a t o p o r v a r i o s a ñ o s . I n f o r m e s 
en l a m i s m a . V e i l i a . 
21086 28 M y . 
28 m y . 
A T E N C I O N 
P o r a s u n t o s que se le e x p l i c a r á n a l 
c o m p r a d o r v e n d e m o s e l c h a l e t m á s b o -
n i t o de l a H a b a n a , t o d o de c a n t e r í a , de 
f a b r i c a c i ó n a l a e u r o p e a , de h a c e t r e s 
meses ; le p a s a e l t r a n v í a p o r d e l a n t e 
de l a p u e r t a ; p r e c i o 16,000 p e s o s . P u e -
de d e j a r p a r t e en h i p o t e c a ; a q u i n c e 
m i n ú t o s d e l P a r a u e C e n t r a l . V e n d e m o s 
y c o m p r a m o s t d i a c l a s e de e s t a b l e c i -
m i e n t o s y f i n c a s en l a H a b a n a y t o d o s 
I b a r r i o s y a f u e r a s ; t e n e m o s m u c h a s f i n -
i cas de c a m p o y p a r a h i p o t e c a s en f r a c -
O A N G O T A : V E N D O C U A T R O C A S A S c lones desde dos m i l pesos a s e i s c i e n -
en L u y a n ó L a de e s q u i n a c o n b o d e g a ; t o s m i l ; t o d a s es tas v e n t a s a p r e c i o s 
A d e t r / s u n s o l a r de 700 m e t r o s , c o n t i - ae r e a j u s t e 
í u t ' á e n ^ a n 95 pesos . L o f a b r i c a d o en ^ c i n a : UaustH^ n̂ m r̂o 111 ^ ^ ^ ^ 
4,200 pesos . S o b r e e l t e r r e n o h e d a d o ! y P S e ¿ e Z i ^ ^ e s S 
1,000 pesos . A c a d e m i a A m a d o r , ^ a - , f ono A . 8 8 7 3 _ 
s e r l o d e l L u y a n ó 18, i n f o r m a n . 21185 6 j n . 
> _ ü £ l ! — 3 E N T R E S M I L Q U I N I E N T O S P E S O S 
SE V E N D E : E N L U I S E S T E V E Z Y ! casa c o n s a l a , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , 
de l M o n t e u n a ca sa a c a b a d a de f a b r i - | a z o t e a ; r e n t a 40 pesos P u e d e d e j a r s e 
car . T i e n e j a r d í n , p o r t a l , sa la , t r e s h a b í - i p a r t e en h i p o t e c a ; u n a c u a d r a de l a c a l -
ras aproximadamente, magnífica .si-
tuación, precio reajustado. Vanas fin-
cas en Wajay, Santiago de las Vegas, 
muy baratas. Monserrate 39. B. Cór-
dova. 
C 3952 8 < J _ l * - _ 
G R A N O P O R T U N I D A D . P A R A L O S 
s e ñ o r e s c o m e r c i a n t e s y p e r s o n a s q u e 
desseen a d q u i r i r sus p r c | ) i e d a d e s o v e n -
c c r ' a s , l o m i s m o q u e d o / d i n e r o en h i -
p o t e c a en t o d a s c a n t i d a d e s ; t e n g o - c a s a s 
de t o d o s p r e c o . " en ' a s n e j o r e s c a l l e s 
Oe !.'. H a b a n a , a.1?! c o m o en e l V e l a d o , 
,T, d e l M o n t o y l a V í b o r a . M u c h a r e s o r -
v a en l o s n e g o c i o s . I n f o r m a n en l a V i -
d r i e r a d e l cnt'_' E ¡ P a r a í s o , c a l l e do T i -
I U ^ R ; y O K o i l l y . T e l e f o n o M - 6 ^ 4 1 . 
1 8 5 ^ ! 30 m y 
V E N D O C A S A S E N L A H A B A N A Y 
r e p a r t o s . D i n e r o en h i p o t e c a , f i n c a s de 
c a m p o , u n a de 12 c a b a l l e r í a s , o t r a de 
8; v a r i a s c h i q u i t a s , s o l a r e s . I n f o r m a n 
M u n d e t , O ' R e i l l y 48, p r i n c i p a l de 2 a 4 
21589 27 m y . 
S E V E N D E U N A H E R M O S A Y V E N -
H l a d a ca sa p r o p i a p a r a t e m p o r a d a s a 
20 m i n u t o s de e s t a c i u d a d , p r ó x i m a a 
l a e s t a c i ó n d e l F e r r o c a r r i l , e n l a ca -
r r e t e r a , c o n b u e n a a r b o l e d a y m á s de 
t r e s m i l . I n f o r m a n M i l a g r o s 33, e n t r e 
B u e n a v e n t u r a y S a n L á z a r o . 
20643 30 m y . 
S O L A R E S Y E R M O S 
E n $1 .600 s o l a r 400 m e t r o s . E s t r a d a P a l 
m a y L í n e a S a n t o s S u á r e z , o t r o , $ 1 . 7 0 0 
R e p a r t o B u e n R e t i r o , 518 v a r a s c e r q u i -
t a t r a n v í a y A v e n i d a C o l u m b l a . F i g u -
r a s 78 A - 0 6 2 1 L l e n í n . 
S e v e n d e , I n f a n t a y C r u c e r o 
d e l F e r r o c a r r i l d e M a r í a n a o 
Se v e n d e es te l o t e de t e r r e n o q u e e s t á 
a l m i s m o n i v e l de l a C a l z a d a , c o n u n 
f r e n e t de 75 m e t r o s p o r I n f a n t a y 25 
de f o n d o . T i e n e dos e s q u i n a s y c o m -
p r e n d i e n d o u n a c u a d r a . N o se desea 
t r a t o c o n c o r r e d o r e s . P ^ r a i n f o r m e s : 
A g u i a r y H n o . , A g u i a r N o . 116, T e l é f o n o 
M - 1 7 8 2 . 
21470 27 m y . 
A P R O P O S I T O P A R A F A B R I C A R , v e n -
do en p u n t o i n m e j o r a b l e , t e r r e n o q u e 
m i d e 247 m e t r o s . O i g o o f e r t a s , p o r m u y 
b a j a s q u e sean , p e r o n o p o r eso l o d o y 
en q u e m a z ó n . I n f o r m e s : G l o r i a , 25. 
21407 1 J n . 
G A N G A 
t a c l o n e s , u n a a l t a , c u a r t o de b a ñ o de 
l u j o y d e m á s s e r v i c i o s en l o s a l t o s . 
$6,500. T i e n e $3,000 de h i p o t e c a . D e 1 
a 3. F u e n t e s . A g u a c a t e 35, a l t o s . 
21798 j_27 m y . _ 
F R A N C I S C O E . V A L D E S , D A U N A C A -
sa que v a l e $6,000 y que t i e n e $3.000 
a l 10 0|0 p o r u n t e r r e n o en L a y t o n q u e 
v a l g a l o s t r e s m i l 0 m á s 
l é f o n o 1-3886. 
21745 ' 26 m y 
zada d e l a I n f a n t a . F i g u r a s 78, t e l é f o -
no A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l e n i n . 
21488 26 m y . 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
S E V E N D E M U Y B A R A T A , P O R B M -
barcar.se su d u e ñ o , u n a g r a n r e s i d e n c i a 
a c a b a d a de c o n s t r u i r en p u n t o a l t o y 
a l e g r e de l a V í b o r a , 800 m e t r o s de t e r r e -
no, á r b o l e s f r u t a l e s y t o d a s l a s c o m o -
d i d a d e s deseadas p o r f a m i i a de- g u s t o . 
I n f o r m a : F . G o n z á l e z . S a n t a C a t a l i n a , 
77, e n t r e L a w t o n y A r m a s , de 8 a 11 a. 
m . T r a t o d i r e c t o . 
21784 27 M y . 
G A N G A O P O R T U N A . U N A C U A D R A 
del M e r c a d o U n i c o . E s q u i n a a n t i g u a , 
p r o d u c i e n d o $1,280.00 a l a ñ o . 500 v a r a s 
s u p e r f ^ ie. $9,9999.00. R e g a l o l o e d i f i -
cado S i n c o r r e d o r e s . L a g o . R e i n a 2 8 . 
T e l é f o n o A - 9 1 1 5 . J o y e r í a E l L u c e r o . 
E n el m e j o r p u n t o d e l r e p a r t o se v e n -
de u n a c a s i t a de p o r t a l , - sa la , c o m e d o r , 
m e n o s . T e - 1 t r e s c u a r t o s y sus s e r v i c i o s i n d e p e n d i e n 
tes y a l f o n d o t i e n e u n a c u a r t e r í a i n -
d e p e n d i e n t e s de s e i s c u a r t o s . E l 
t e r r e n o es de 10 x 45-75 y r e n t a 
$100.00 a l mes , l i b r e s . P r e c i o : $7.S00 
y se puede d e j a r en h i p o t e c a $3 .000 a l 
8 p o r c i e n t o . L a f a b r i c a c i ó n es n u e v a 
y l a m e j o r i n v e r s i ó n q u e se p u e d e h a -
cer en e l R e p a r t o A l m e n d a r e s . P a -
r a i n f o r m e s y v e r l a , d i r i g i r s e a l a 
o f i c i n a de M a r i o A . D u m á s y S e b a s t i á n 
A l p e n d r e , T e l é f o n o 1-7260, C a l l e 9 y 12. 
R e p a r t o A l m e n d a r e s , M a r i a n a o . 
21358 29 m y 
C A S A M O D E R N A L U J O S A , D O S P L A N -
tas , e s t a c i u d a d R e n t a $1,480.00 a l a ñ o , 
$11 ,500*0 . O t r a $ 12,500.00. O t r a Pe r se -
v e r a n c i a , r e n t a ¡ n , 2 0 0 . 0 0 , $11,000.00. 
O t r a u n a p l a n t a , p r e p a r a d a p a r a a l t o s . 
Sa la , s a l e t a c o r r i d a , t r e s c u a r t o s , b a ñ o 
y s e r v i c i o s , $6,750#10. L a g o . R e i n a 28, 
T e l é f o n o A - 9 1 1 5 . 
21824 26 m y . 
S E V E N D E C H A L E T E N E L V E D A -
¡ do, c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a y en c a l l e 
, P r i n c i p a l . R e n t a 300 pesos m e n s u a l e s , 
j P r e c i o 35,000 pesos y r e c o n o c e r p e q u e -
' ñ a h i p o t e c a o s i se desea se p u e d e c a n -
c e l a r é s t a d e j á n d o l o l i b r e , o t a m b i é n 
I se a c e p t a u n a p e q u e ñ a c a n t i d a d y se 
r e c o n o c e e l r e s t o s o b r e e l m i s m o . I n f o r -
m a su d u e ñ o p o r e l t e l é f o n o F -5370 . 
| 21377_ 2 j n 
B U E N N E G O C I O P A R A 
M. DE J . ACEVEDO. 
Notario Comercial 
Teléfono M-9036, Oficina 
No. 4. Obispo No. 59 y 61, 
altos 
Compra, Venta y pignoración de 
azúcares y valores. Casas y so-
lares en b Habana y sus Barrios. 
Solares por Cheques intervenidos 
de los Bancos Nacional y Espa-
ñol tomándolos a la par, en los 
Repartos de Almendares' y sus 
ampliaciones. Miramar, Nueva 
Floresta, Pinos y Miraflores. Di-
nero para hipotecas en todas can-
tidades al 8 OjO y 9 0 0 en la 
Habana, Vedado y Jesús del Mon-
te. M. de J . Acevedo. Notario 
Comercial. Obispo No. 59 y 61, 
altos. Oficina No. 4. Teléfono 
M.9036. 
21294 
V E R D A D E R A O C A S I O N , S E V E N D E 
en e l R e p a r t o B a t i s t a , u n s o l a r de 7 
p o r 22-66 m e r o s , p a s a l a l í n e a p o r de -
l a n t e , a 5.50 m e t r o , p a r a m á s i n f o r m e s : 
J u a n A m o r . A g u i l a . 116. S a s t r e r í a . 
21847 29 My-_. 
Vendo paño de terreno de 2334 me-
tros con frente a tres calles y a una 
cuadra del mercado Unico, con faci-
lidades en el pago. Félix Bocanegra, 
San Francisco 23, Víbora. Teléfono 
1-3724. 
21942 • 28 m y 
P o r l a m i t a d de s u v a l o r v e n d o e l m e -
j o r s o l a r de dos e s q u i n a s en San J o s é 
de B e l l a v i s t a , es a l t o , t i e n e b u e n a co 
m u n i c a c i ó n y m i d e 753 v a r a s c u a d r a -
das , p a r a e l q u e q u i e r a f a b r i c a r es l a 
m e j o r a d q u i s i c i ó n q u e p u e d e h a c e r . P a -
r a m á s i n f o r m e s . A m i s t a d 6 2 . T e l é f o -
n o A - 3 6 5 1 . 
21033 4 Jn 
C A Ñ O N A Z O 
E n 72 h o r a s n e c e s i t o v e n d e r dps s o l a r e n 
de c e n t r o en e l V e d a d o , c a s i e s q u i n a a 
B a ñ o s , c o n b u e n o s c h a l e t s f a b r i c a d o s a 
l o s cos t ados , l i b r e s de t o d o g r a v a m e n , 
p r e c i o : 9 pesos m e t r o , a l c o n t a d o y en 
e í e c t i v o . N o c o r r e d o r e s . I n f o r m a n : L í -
n e a 5 1 . T e l é f o n o F - 3 5 1 1 . V e d a d o . 
21403 27 m y 
S E V E N D E U N S O L A R D E E S Q U I N A 
c o n 1,027 v a r a s en l o m e j o r d e l R e p a r t o 
A l m e n d a r e s , f r e n t e a l p a r q u e J a p o n é s 
a u n a c u a d r a d e l t r a n v í a . Se v e n d e e l 
s o l a r c o m p l e t o o e n p a r c e l a s d i v i d i d a s . 
T a m b i é n l o v e n d o a l c o n t a d o o a p l a z o s . 
P r e c i o m u y b a r a t o . A . V á r e l a , I n d u s t r i a , 
124, ba jos . 
21936 27 M y . 
S E V E N D E E N L A C A R R E T E R A D B 
M a n t i l l a y en e l c e n t r o de e s t e l i n d o 
B a r r i o en e l q u e se a c a b a de i n s t a l a r 
l a l u z e l é c t r i c a ; u n h e r m o s o p a ñ o de 
t e r r e n o c o n f r e n t e a l a c a r r e t e r a ( l a e n -
t r a d a es e l p a r q u e c i t o q u e f o r m a p a r t e 
d e l l o t e ) q u e es de v e i n t e m i l m e t r o s , 
(con h e r m o s a a r b o l e d a y g r a n d e s v i s t a s 
sob re l a H a b a n a , p r o p i o p a r a q u i n t a o 
R e p a r t o : p r e c i o a peso el m e t r o en l o -
tes de a d i ez m i l t o m á n d o l o t o d o se r e -
b a j a y d a n f a c i l i d a d e s . D u e ñ o D r . R o -
sa, c a r r e t e r a de M a n t i l l a 67, f r e n t e a 
l a L i r a . 
21715 28 m y 
S e v e n d e e n \o m á s a l t o d e l V e d a -
d o , c a ) ) e 2 , e s q u i n a a 3 1 , u n s o l a r 
e s q u i / i a d e f r a i l e , c o m p u e s t o d e 
2 8 . 0 4 m e t r o s d e f r e n t e p o r 4 6 . 3 1 
d e f o n d o , o s e a n 1 . 2 9 8 . 5 3 m e t r o s 
c u a d r a d o s . P r e c i o , 1 4 p e s o s m e t r o . 
S e v e n d e e l t o t a l o l a m i t a d d e l 
l o t e . P a r a i n f o r m e s c a l l e J , n ú -
m e r o 1 3 5 , e n t r e 1 3 y 1 5 , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 5 5 1 2 . 
C245 l n d . - 5 - e 
L I N D I S I M A C A S A , U N A P L A N T A , 
c i e l o r a so , sa la , d o s c u a r t o s , c u a r t o de 
b a ñ o i n t e r c a l a d o , s a l e t a c o m e d o r , c o c i -
na, p a t i o , t r a s p a t i o , e n t r a d a i n d e p e n -
d i e n t e , dos y t r e s cuadr.as d e l t r a n v í a . 
E N $4,000 D E C O N T A D O Y R E C O N O -
cer u r j i h i p o t e c a p o r $^500 a i 8 p o r 
c i e n t o a n u a l , se v e n d e l a casa S a n t a 
E m i l i a 84 e n t r ^ F l o r e s y S e r r a n o , en 
P E R S O N A i J e s ú s d e l M o n t ? c o m p u e s t a de p o r t a l , E N 
que q u i e r a i n v e h t i r b f e ñ ' s u d i n e r o . E n sa l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , s e r v i c i o s a n i -
23 m i l pesos, se v e n d e e l s o l a r de P e - i t a r i o i n t e r c a l a d o , c u a r t o y s e r v i c i o p a r a 
ñ a l v e r 110, t o d o f a b r i c a d o c o m p u e s t o i c r i a d o s , t o d a de c i e l o r a s o de yeso . I n -
de 2 p e q u e ñ a s n a v e s y 8 h a b i t a c i o n e s . ; f o r m e s en l a m i s m a casa o D e s a g ü e 1 0 . 
E N L A C A L L E D E P A T R O C I N I O , L O -
m a d e l M a z o , v e n d o m a g n í f i c o t e r r e n o , 
s i t u a d o c e r c a de l a C a l z a d a , m i d e 500 
m e t r o s . Se d a b a r í | o a l c o n t a d o . I n f o r -
m e s 23, e s q u i n a 4, n ú m e r o 397, V e d a d o . 
21779 2 j n 
A l f o n d o m i d e 17 .50 de f r e n t e p o r 3235 
de f o n d o . T r a t o d i r e c t o c o n s u d u e ñ o . 
I n f o r m a n : San J o s é 138 G a r a g e . P r e g u n 
t e n p o r D o m e n i c o . 
21368 27 m y 
A I n d u s t r í a l e s y C o m e r c i a n t e s 
V e n d o u n a c u a d r a de I n f a n t a v a r i o s l o -
t e s de t e r r e n o s y en A y e s t a r á n t e n g o 
e s q u i n a s y c e n t r o s a l c o n t a d o y a p l a -
$5,250.00 y '$4,750.00. L a g o . R e i n a 28, | con e s t a b l e c i m i e n t o de m a m p o s t e r í a . e n ' zos, t i e n e n a l c a n t a r i l l a d o a g u a y l u z 
E N E L C E R R O V E N D O U N A E S Q U I N A 
20826 9 m y . 
T e l é f o n o A - 9 1 1 5 . 6000 pesos y u n a ca sa de p o r t a l , sa la , 
I c /uedor , dos g r a n d e s c u a r t o s y s e r v i -
O R $2,750.00 Y P A G A R $2,100.00 A c í o s a n i t a r i o s en 3,800 pesos, y u n so-
r a z ó n de $35.00 a l mes , cedo m i c h a l e t , | l a r de e s q u i n a de 15 p o r 38 m e t r o s , a 
con j a r d í n , p o r t a l , s a l a , dos g r a n d e s i 6 .75 " n e t r o . I n f o r m a en S a n t a T e r e s a 
c u a r t o s , b a ñ o c o m p l e t o , s a l e t a , c o m e d o r , 23, e n t r e P r i m e l l e s y C h u r r u c a . C e r r o , 
y c o c i n a g r a n d e , m e d i a c u a d r a d e l t r a n - i . ~.ncí T̂ ñT-n-o A e n-ci T A 
vfn T "c^o R e i n a 28 V E l i f D O A D O S C U A D R A S D E L A C A x i -
• ^ • „_ / z a d a u n e l e g a n t e c h a l e t , t i e n e once de 
/ - i » »T« » I \ r f\r KClf\\\ \ f r e n t e p o r c u a r e n t a y d o s de f o n d o , p o r -
I j A l N u A L í t i U L A M U N | t a l , sa la , s a l e t a , dos g a b i n e t e s , c u a t r o 
V e n d o en l o ^ m e j o r de l a V í b o r a u n a es-1 c u a r t o p c o m e d o r , u n s e r v i c i o s a n i t a 
p l é n d i d a r e s i d e n c i a c o n 500 m e t r o s de 1 ̂ 0__moderno__coc ina , c u a r t o y s e r v i c i o 
tos 
do r 
p e r f í c i e V ' ' P o r t a l , s a l á j g a í e r í a r B " c u a r P a r a p a t i o t r a s p a t i o c o n á r b o l e s f r u t a 
s, c u a r t o de B a ñ o i n t e r c a l a d o , c o m e - l63- se v e n d e - m u y b a r a t o . I n f o r m a en 
I n f o r m e s : Z a n j a y B e l a s c o a l n , C a f é de 
1 á 4 . M a n u e l A r $ s . 
M A N U E L A R E S 
C o m p r o y v e n d o casas , s o l a r e s y t o d a 
c l a s e de e s t a b l e c c i m i e n t o s . T e n g o d i -
n e r o p a r a h i p o t e c a s e n t o d a s c a n t i d a 
d e s . I n f o r m e s Z a n j a y B e l a s c o a l n . C a -
f é , d e 1 á 4 . M a n u e l A r e s . 
, c o c i n a , c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a - ' S a n t a T e r e s a , 23, e n t r e P r i m e l l e s y C h u -
d o s . G a r a g e t o d o m u y a m p l i o y de c i - j " " c a . c e r r o . 
t a r ó n , es u n b u e n n e g o c i o p a r a e l que1 ¿íoJo 6 j n 
q u i e r a u n a buena p r o p i d a d . I n f o r m a en 
San F r a n c i s c o 125, V í b o r a . / 
21 729 26 m y 
5 7 2 0 0 ~ P E S O S , V E N D O C A S A M O D E R -
na. m i t a d de c o n t a d o , t a m b i é n se c a m -
i l l a po r f i n c a r ú s t i c a , t i e n e p o r t a l , sa la , 
c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s , p a t i o , azo tea , 
p i so s de m o s á l c o y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . 
I n f o r m a su duef lo . S e ñ o r V e g a . I g l e s i a 
de J c s d s M a r í a , a l t o s . H a b a n a . 
2 1 673 26 M y . 
S E V E N D E C A S A M O D E R N I S I M A S. S . 
5 c u a r t o s , s a l a de c o m e r a l f o n d o , d o b l e 
s e r v i c i o y t r a s p a t i o , c o n m á s d e 300 
m e t r o s de f a b r i c a c i ó n y m u y p r ó x i m a a 
l a c a l z a d a de J e s ú s d e l M o n t e , n o se 
q u i e r e p e r d e r t i e m p o . Se d e j a a l g o en 
h i p o t e c a s i se desea a l 7 p o r c i e n t o . 
P r e c i o 11,500 pesos . I n f o r m e s en M a n -
gos y R e y e s , b o d e g a de 3 y m e d i a a 4 
y m e d i a . 
21394 26 M y 
N O P A G U E M A S A L Q U I L E R 
E n e l b a r r i o d e l C e r r o , v e n d o u n s o l a r 
de 10 p o r 40, 400 m e t r o s , c o n c i n c o h a -
b i t a c i o n e s , f a b r i c a d a s p a r t e de m a m -
p o s t e r í a . R e n t a n 48 p e s o s . E l p r e c i o 
es 3 .000 pe sos . I n f o r m e s : Z a n j a y B e -
l a s c ^ í n , c a f é . .De 1 á 4 M . A r e s . 
V E N D O P R O X I M O A L O S T R A N V I A S 
d e l C e r r o , e s q u i n a y 2 c a s i t a s m á s , r e n -
t a n e l 3 1 p o r c i e n t o , es m u y b u e n a i n -
v e r s i ó n , eíl «L m i s m o b a r r i o y c o n f r e n 
t e a g r a n A v e n i d a , t e n g o p a r a su v e n -
t a 4 p r e c i o s a s casas y u n b u e n t e r r e n o 
p a r a f a b r i c a r , es to es de o p o r t u n i d a d . 
I n f o r m e s , e n Z a n j a y B l a s c o a í n , c a f é . 
D e 1 a 4 p . m . M . A r e s . 
20205 27 my 
" B U E N A V I S T A " , F R E N T E A L 
P a r q u e y a l a q u i n t a T r u f f i n , se v e n d e n 
dos s o l a r e s c o n 1,5S3 m e t r o s en esa h e r -
m o s a p l a n i c i e , p r e c i o s de o c a s i ó n . I n -
f o r m a n c a l l e 23 N o . 286, T e l . F - 1 0 4 3 . 
21807 27^ m y . _ 
E S Q U I N A B A R A T A P R O P I A P A R A 
B o d e g a en P é r e z y J u s t i c i a . S o n 409 
m e t r o s . .Se v e n d e p a r t e d e l s o l a r . S i 
es m u c h o . . I n f o r m a n Sr. R e i m u n d e z . 
P a t r i a $ , T e l é f o n o A - 9 4 6 4 . 
.. 21817 26 m y _ 
Buena ocasión, se vende un solar, Re-
parto Buena Vista. Entre dos líneas 
de tranvías 55 x 15 varas, son 825, tie-
ne fabricado 7 cuartos, rentan $40 al 
mes, servicio sanitario y agua, todo 
cercado, buenas calles y aceras, se da 
en $6 12 vara, con toda fabricación, 
trato directo. Aguiar 42, Antonio Gar-
cía. 
21750 29 m y 
G A N G A . P O R L O ' Q U E T E N Q O ~ E Ñ -
t r e g a d o a l a C o m p a ñ í a t r a s p a s o u n so-
l a r en B a r r i o A z u l , n j u y p r ó x i m o a l a 
Ca l zada . M i d e 656 v a r a s . I n f o r m a n : 
A m a r g u r a 43, a l t o s . 
21801 26 m y . 
S E V E N D E N E N E S T R A D A P A L M A 
y G o i c u r i a 47 x 47 v a r a s 2,224 v a r a s 
m u y b a r a t o i n f o r m a n t e l é f o n o A - 3 8 2 5 
c a l l e M u n i c i p i o . P u n t o m u y a l t o . U n a 
e s q u i n a 3 v a r a s de f r e n t e p o r 20 o 25 
de f o n d o . L o m a A v e n i d a de A c o s t a se 
d o m i n a t o d a l a c i u d a d 1,000 m e t r o s 25 
de f r e n t e p o r 40 de f o n d o . E n t o d o s es-
t o s t e r r e n o n o es n e c e s a r i o g a s t a r en l a 
c i m e n t a c i ó n p u e s es t e r r e n o m u y f i r m e 
i n f o r m e s t e l é f o n o A - 3 8 2 5 . 
20724 15 j n . 
H O R R O R O S A G A N G A . — T E R R E N O 
p r e p a r a d o c o n c e r c a s a p r o p i a d a s y p o r -
t a d a , p a r a g r a n j a , i n d u s t r i a , q u i n t a de 
r e c r e o . O c h e n t a v a r a s f r e n t e , C a l z a d a 
a d o q u i n a d a . T r a n v í a q u i n c e m i n u t o s d e l 
P a r q u e C e n t r a l . O c h o m i l v a r a s . U n 
peso v a r a , m i t a d de su v a l o r h o y : R e i -
n a 28. T e l é f o n o A - 9 1 1 5 . J o y e r í a E l L u -
21824 i>6 m y . 
V e n d o u n o con RC ^ " ^ D e d o . 




en P r a c £ s^OO3'*11 ^ o T ^ ' > 
y t e n g o v a S 0 ¿ 1 ! ° % 40 h f e o t í , 
cfa8: ^ : : i p f á ^ 
C A S A D E H U E S P E D E S , S E V E N D E , 
hace e s q u i n a , p u n t o c é n t r i c o , c o n f r e s -
cas y h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , l a r g o c o n -
t r a t o . P r e c i o a l c o n t a d o . I n f o r m a , A n g e l 
B l a n d , R e i n a 4 . 
21892 " 1 j n 
G R A N N E G O C I O 
Se v e n d e u n a F e r r e t e r í a b i e n s u r -
t i d a , s i n c r é d i t o s a c t i v o s n i p.a-, 
s i v o s en u n o de l o s m e j o r e s p u n t o s de 
e s ta l o c a l i d a d , p o r n o p o d e r l o a t e n d e r 
su d u e ñ a M a r í a M a r t í n e z v d a . de G a r -
c í a . Se a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s a n t e s d e l 
d í a 10 de j u n i o . P a r a i n f o r m e : d i r i g i r -
se a l s e ñ o r M a n u e l C o l l e r a . C o m e r c i a n -
t e . Z u l u e t a . C u b a . 
C408 3 15 d-25 
O P O R T U N I D A D . E N $1.500 V E N D O 
u n c a f é c a n t i n a a l l a d o de u n p a r a d e -
r o d e l f e r r o c a r r i l , c e r c a de l a H a b a n a . 
B u e n a v e n t a y t i e n e v i v i e n d a p a r a f a -
m i l i a . N e g o c i o p r ó s p e r o . I n f o r m e s e n 
S i t i o s 24, de 1 1 a 12 y de 5 a 7 . 
21970 27 m y 
V E N D O C U A T R O K I O S C O S 
de b e b i d a s c o n b u e n a v e n t a y c o n t r a t o l a r 
g o y u n a b o d e g a c a n t i n e r a . I n f o r m e s : 
D r a g o n e s 10, B e r y a n o . 
V E N D O U N A P A N A D E R I A T VTCVB-
r e s f i n o s en 7,000 p e s o | ( I n f o r m e s e n 
D r a g o n e s 10, B e n j a m í n , c a f é . 
H U E S P E D E S V E N D O U N A E N 600 P E -
SOS y o t r a s en 3,000. I n f o r m a n e n L a -
g u n a s 89, b a j o s . 
La oportunidad, se vende una bodega 
en $4.200. Venta diaria de $65 a $80, 
paga poco alquiler. Contrato cinco 
a.os. También se vende una carnice-
ría en $1-800, paga de alquiler $25 
casilla y habitación. Contrato 6 años. 
Vende tres cuartos; también se nece-
sita $8000 para hipoteca, buena ga-
rantía, se paga al 9 OjO de interés. 
Aguiar 42. Antonio García. 
21751 29 m y 
S E V E N D E U N A G R A N B O D E G A E N 
p u e b l o c e r c a de l a H a b a n a . I n f o r m a n 
C r i s t i n a 7, B o d e g a , a t o d a s h o r a s . 
21806 29 m y . 
v e i ^ f . ^ E N V E N T A 
r p p e r s o n a s oue r n í S U y céntr lCos •00í., 
" T ^ l N TABACOS " 
y o t r a , 800 p S S - ? n Í «» ««O t a . 
• í ^ r a s de t abacoa v J c f Habai ia -V 
1*00 & $8 .000 Vend^J51^1-1"03 . d J : 
l e de S a n t a ¿ a 0$6 o ^ n ^ ¿n R 
l u m b l a , $7 .800 F a c i l i V ? 0 . ' ^ 0 ^ en 
_ 21674 ' • •' 
p r a d o r dePseef n é t i l r T F ^ J 1 * * -
c o r r e d o r e s ¿ a r a üfS lnstruccloneg 1 
S a n t a P e f ^ ^ f i ^ y 1 ^ 0 ™ - M a r l a n ¿ d 
S e r a f i n a , bodega L a R^^o la 
1 Jn 
Se vende por lo qué ofrezcan la caá 




B O D E G A S E N V E N T A 
g K ^ ^ r ^ S c o ^ 
K e f V e ^ 73, Á S 
21487 1 
S E V E N D E U N A C A S A D B H U E S P B -
des p e g a d a a G a l i a n o c o n 17 h a b i t a c i o -
nes , 4 a ñ o s de c o n t r a t o , m u e b l e s n u e -
v o s . D e j a m e n s u a l m e n t e 300 pesos l i -
b r e s . "Precio $1,800. I n f o r m e s en l a m i s -
m a : A n i m a s N o . 103. L a d u e ñ a , 
21744 81 m y . 
E N E l . W C E R C A D O U N I C O V E N D O 
u n a C a n t i n a m u y b a r a t a . I n f o r m a n e n 
C o r r a j e s 85, a n t i g u o , de 11 a 1 y de 5 
a s e i s . 
21728 31 m y . 
S E V E N D E U N T R E N D E A R E N A E N 
m a r c h a , f a c i l i d a d e s p a r a e l p a g o . I n f o r -
m e s : Sr . M a r q u é s . C a l l e 10, n ú m e r o 114. 
T e l é f o n o F -4086 . 
21666 * 29 M y : 
C A R B O N E R I A , S E V E N D E U N A E N 
e l C e r r o . M a g n í f i c o l u g a r p a r a e l n e -
g o c i o . I n f o r m a n en A n t ó n R e c i o , 18, a l -
t o s y en e l t e l é f o n o M - 6 7 5 4 . 
21679 2 J n . 
S E V E N D E 
U n a g r a n casa de h u é s p e d e s , t o d a a m u e 
b l a d a y c o n m a g n i f i c a c l i e n t e l a . E s u n a 
v e r d a d e r a g a n g a . I n f o r m a : S r . V a l d é s , 
San L á z a r o 5 0 4 . 
21693 7 j n 
P O R N O P O D E R A T E N D E R L O , V E N -
d o u n e s t a b l e c i m i e n t o H o t e l ; se p r e s t a 
p a r a v a r i o s n e g o c i o s , se d a m u y b a r a -
t o , t i e n e b u e n c o n t r a t o . I n f o r m e s : C o m -
p o s t e l a 148. S e ñ o r R o q u e ; de 9 a 11 
a. m . y de 2 a 4 p . m . 
^_21573 30 m y _ 
S E V E N D E U N A G R A N V I D R I E R A D E 
t a b a c o s y q u i n c o l l a c e r c a d e l P a r q u e , 
u n g r a n c a f é , n o p a g a a l q u i l e r , u n a b o -
d e g a c a n t i n e r a y dos p r o p i e d a d e s en l a 
H a b a n a . I n f o r m e s : F a c t o r í a y C o r r a l e s 
de 12 a 3 y de 5 a 8 . C a f é S r . M a n s o . 
21354 6 j n 
A V I S O . S E V E N D E U N A B O D E G A B A -
r a t a y c o n f a c i l i d a d e s de p a g o . Se g a -
r a n t i z a c a n t i n e r a . B u e n a v e n t a . B u e n 
c o n t r a t o y p o c o a l q u i l e r . I n f o r m a n en 
S a n t a C l a r a , n ú m e r o 4. Su d u e ñ o . 
21464 - 30 M y . 
1 3 x 2 5 , V E D A D O 
S o l a r c e r c a de 17 y B . U n a e s q u i n a de 
22 p o r 22 a $27.00 m e t r o . E n 23 a $30.00 
m e t r o , m i d e 16 p o r 50. J o r g e G o v a n t e s , 
S a n J u a n d e D i o s 3, T e l é f o n o M - 9 5 9 5 . 
20835 26 m y . 
Café en punto céntrico y próximo a 
teatros y parques de recreo se vende 
por no poderlo atender. Su precio 
$28.000 contrato 8 años. No quiero 
corredores, únicamente informaré más 
detalladamente a quien crea que lo 
puede comprar. Informa el dueo: 
Apartado 1542, Habana. 
21100 
O C A S I O N A - B A R B E R I A . P O S NO PÔ  
% at®nduer ,su d u e ñ o se vende un sa-
l ó n de b a r b e r í a enc l avado en el centro 
c o m e r c i a l H a b a n a cas i esquina a 
f i e f a ' i 1 1^d0 d e l C a f é - R e s t a u r a n t Ba-
t i s t a . P r e c i o o c a s i o n a l . T iene contrato 
<forÍ£« y ^"Uer moderado . Informa; 
S a r d i ñ a s . C u b a y O b r a p í a , Edificio Mu-
ñ o z , c u a r t o p i s o . % 
._21957 T 27 my. 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A J D E I A , 
bacos , c i g a r r o s , q u i n c a l l a y billetes di 
l o t e r í a . H a c e u n a buena venta diaria, 
y se da m u y b a r a t a . , Informan en Luí 
y H a b a n a , v i d r i e r a . 
_ 21S33 ^ go my 
S E V E N D E U N A • T I E N D A S B VTTÍ 
r s f i n o s , c o n f r u t e r í a en buen barría 
T i e n e pocas e x i s t e n c i a s . Se vende por 
t e n e r q u e a u s e n t a r s e su duefto. Infor-
m e s en l a m i s m a . Teniente Key No. 7Í 
e s q u i n a a A g u a c a t e . 
. 20200 27 my. ^ 
V E N D O P I N G A S R U S T I C A S . UBBA* 
ñ a s y so la res , d o y y a d m i t o dinero para 
h i p o t e c a s , d i s c r e c i ó n y seriedad. Hago 
p l a n o s y p r e s u p u e s t o s sobre construc-
c iones . M o n s e r r a t e , 39. B . Córdova. 






























B A R B E R O S . S E V E N D E U N A BABBB-
r í a en e l s i t i o m á s c é n t r i c o y comercial. 
R a z ó n : A m i s t a d , n ú m e r o 57. bajos, s» 
d a r á b a r a t a , 
20588 SO My. 
S E T R A S P A S A U N A F O N D A S I K CAS-
t i n a , se t r a s p a s a por embarcarse su toe-
ñ o . I n f o r m a n en P i c o t a , 53. 
21000 - 30 My. 
G R A N O P O R T U N I D A D P A B A POS 
p e n i n s u l a r e s , p o r poco dinero se ven-
de u n c a f é y r e s t a u r a n t , abierto toda 
l a noche . V e n d e 75 y 80 pesos y se d» 
en c i n c o m i l pesos. I n f o r m a n : en la vi-
d r i e r a de I n f a n t a y J o v e l l a r . 
D I N E R O E H I P O T E C A R 
C O M P R O C H E C K S D B K . * * * * * * 
P o r u n c h e c k de $20.000.00 y r e c 0 S 
h i p o t e c a de $4.000.00 a l 10 por cl®!"¡ 
p o r dos a ñ o s c a m b i o so la r en „ 
S E V E N D E U N H E R M O S O S O E A R E N 
l o m á s a l t o de l a V í b o r a . Se d e j a t o d o 
en h i p o t e c a a l S 0|0 m á s 2,000 pesos 
p a r a f a b r i c a r l o . A . G ü e r a , S a n J o a q u í n 
N o . 50. 
20083 26 my. 
N E G O C I O C I i A R O , V E N D O , C A M B I O 
p o r casas , o cedo p a r a f a b r i c a r 4,000 v a -
r a s de t e r r e n o c o n ace ra s , a g u a y a l c a n -
t a r i l l a d o , a t r e s c u a d r a s d e l a c a l z a d a 
de J e s ú s d e l M o n t e y u n a de l a c a l l e 
d e L u z . I n f o r m e s : E s c r i t o r i o d e l s e ñ o r 
L l a n o . P r a d o , 109. 
20963 27 M y . 
R E P A R T O C E U B A L M E N D A R E S . C A R -
l o s I I I . Se v e n d e u n s o l a r de 403 v a r a s 
p l a n a s , s i t u a d o en l a c a l l e de L u g a -
r e ñ o , e n t r e l a s de M o n t o r o y FSDZOS 
D u l c e s , &. u n a c u a d r a de l a A v e n i d a de 
C a r l o s I I I , se d a n a l c o m p r a d o r l a s m a -
y o r e s f a c i l i d a d e s p a r a e l p a g o de l p r e -
c i o s i c o m p r a p a r a f a b r i c a r . I n f o r m a n : 
en O b i s p o 50 de 10 a 12 a. m . y de 2 a 
5 p. m . T e l é f o n o s : A - 2 5 1 3 y A - 6 4 9 7 . 
21133 23 m y 
P A R C E L A P A R A P A B R I G A R , E N L A 
c a l l e L u z C a b a l l e r o e n t r e M i l a g r o s y 
A v e n i d a S a n t a C a t a l i n a , se v e n d e u n a 
p a r c e l a de 13 p o r 2 3 . 5 8 v a r a s , en d o s 
m i l q u i n i e n t o s « e s o s , p u d i é n d o s e d e j a r 
s i se desea h a s t a 1,300 pesos a p a g a r a 
p l a z o s o en h i p o t e c a . S i se desea t a m -
b i é n p u e d e d a r s e m á s f r e n t e p o r e l m i s 
m o f o n d o . I n f o r m e s e n T e j a d i l l o n ú -
m e r o 34, a l t o s , t e l é f o n o A-7382 , de d i ez 
a once y de dos y m e d i a a c u a d r o y 
m e d i a . 
21544 26 m y 
26 m y 
V E N D O V I D R I E R A D E T A B A C O S T 
c i g a r r o s p o r e n f e r m e d a d de s u d u e ñ o , 
m u y b a r a t a , s i l a v e l a c o m p r a , e s t á 
e n s i t i o i d e a l , n o de j e de v e r es te n e g o -
c i o . P r e c i o 2,800 pesos . C u e n y a y P é -
rez . M o n t e y C i e n f u e g o s . B o d e g a . 
21157 ^ 26 M y . 
V E N D O D E N T R O D E L A H A B A N A u n a 
l i n d a c a n t i n a , d e j a m u c h o d i n e r o y l a 
d o y b a r a t a , p o r n o t e n e r p e r s o n a de c o n -
f i a n z a m i e n t r a s v o y a E s p a ñ a , m e j o r 
n e g o c i o n o s i r v e . C u e n y a y P é r e z . M o n t e 
y C i e n f u e g o s . B o d e g a . 
21157 26 M y . . 
V I D R I E R A B A R A T A , P O R P O C O D i -
n e r o , se cede e l c o n t r t o de l a v i d r i e r a 
de t a b a c o s y c i g a r r o s d e l c a f é E l C a r -
t a y a , de San I s i d r o . 41 , e s q u i n a a H a -
b a n a , p o r n o p o d e r l a a t e n d e r s u d u e ñ o , 
es n e g o c i o . 
21153 26 M y . 
de e s q u i n a c o n 1,113 v a r a s c u a ^ » — , . 
c i n c o c u a d r a s de l a Calzada y aof " 
t r a n v í a de San tos Sa&re%JT^ ^ 
p l é n d i d o y m u y b o n i t o . N o n ^ / e n 
p a g a r c o r e t a j e . I n f o r m a A . ¿fVeLii 
T e j a d i l l o 34 a l t o s . T l e é f o n o A - ( « y 00 
a 11 y de 2 y m e d i a a 4 y media. 
219^2 J^J-Í^ 
D I N E R O E N H I P O T E C A . S E COSOW 
en t o d a s can t i dades , a l m á s bajo ' " ^ 
r é s y p o r e l t i e m p o que se 
desea t r a t a r d i r e c t a m e n t e con ios 
rosados . D i r i g i r s e a l e s c r i t o r i o del se 
R . L l - ^ o , P r a d o 109, bajos . 
21989 
H . Ü P M A N N 
S e v e n d e n $ 4 . 1 0 0 
I n f o r m e s : M . ^ i c o 
B a n c o P r e s t a t a r i o 
Teléfom» M . 2 0 0 0 
21865 ^ S - B Í T ? ^ ' 
S E N E C E S I T A N 3,000 P E S O 3 *mpleta-
m e r a h í ^ - t e c a « o b r e u n so la r c o 
m e n t e l i b r a d o y en l o f e j o r jDdus 
A l m e n d a r e s . - V é a m e A . 
t r i a . 124, ba jos . 273^ 









V E N D O U N A D E L A S M E J O R E S B O -
d e g l s de l a H a b a n a , 9 a ñ o s c o n t r a t o , 
c ó m o d o a l q u i l e r , g r a n v e n t a , m u y c a n -
t i n e r a a t o d a p r u e b a . C u e n y a y P é r e z , i 
M o n t e y C i e n f u e g o s . B o d e g a . 
21157 _ 26 M y . 
S E V E N D E U N A G R A N C A S A D B 
H u é s p e d e s . U r g e "f, v e n t a , p o r su d u e - , 
ñ o t e n e r que e m b a r c a r s e a l e x t r a n j e r o . 1 
Se d a a l p r i m e r p o s t o r . E s t á e n e l m e - ! 
j o r p u n t o de l a H a b a n a y b i e n a c r e d i -
t ada , e s t á t o d a a l q u i l a d a , t i e n e c o n t r a - 1 
t o . I n f o r m a n en e l K i o s k o de P r a d o y 
T e n i e n t e R e y , f r e n t e a l D i a r i o de l a 
M a r i n a . 
21519 * 80 m y . 
E N K X P O T E C A r ^ g ^ l ^ : 
r g u l Ü N ^ P e e A a L a O n n a ^ 
N i c a n o r . 30 ^'¿i 
10 p o r c i e n t o descuento J y do 
d e v u e l t o s de U P P ^ ^ V e n t e s , trato eI1, 
m e n t o s de c r é d i t o s s o i v e n ^ a n g ^ g . 
c a m e n t e en el i 7 a 10 de Ia * 
73. G u a n a b a c o a de ^ o c h e Hora f»}, 
n a y de 5 a 10 o*5 ^ íi 
21956 
8 M h 
F R E N T E 
S I G U E 
DIARIO DE LA MARINA Mayo 26 de 1922. PAGINAS VEINTITRES 
CflliPRA y VENTA 
pE FINCAS, ele 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en l a s m e j o r e s condic iones . M i g u e l F , 
M á r q u e z . C u b a . 32 
m i D E l F R E N T E 
CHEQUES Y U B R E T A S 
C o m p r o l i b r e t a s de l a s C a j a s de A h o -
r r o s de l o s C e n t r o s A s t u r i a n o y G a l l e -
go, D i g ó n , l e t r a s y cheques , E s p a ñ o j y 
f í a c l o n a l , c o m p r o c u a l q u i e r c a n t i d a d . 
H a g o e l n e g o c i o en e l a c t o . D e 8 a 10 
y de 2 a 4 . M a n z a n a de G ó m e z 330. 
M a n u e l P i ñ o l . 
21457 i j n 
- T ^ ^ E S I T O D I E Z M U . P E 
« r f S » 0 ' Q T a n t I a h ipo tecar ia , cuyo v a 
?D8 coa f f d e n m i l pesos, pago c o r r e t a -
. ' ^ P ^ ^ulueta . 22. 
^ O ^ ^ f 515,000 en $7.000. P a g o e l 
r V ^ o t n directo con loa I n t e r e s a -
2 0 1 0 . / ^ . T e l é f o n o 1-3926. 
i i ^ T / T í ñ í É B O A P R E S T A M O E W 
í í c S ' l T 0 H H a d e s , t a m b i é n doy dinero :*A&3 cant al 8 ÓIO y de $300,000.00 v fi^fl f o O . T u í o E . L ó p e z . A g u i 
, n , r r l b a a i ' 'rr̂ &fnnn A - 7 5 6 5 . 
$100.000 al 7 1|2 POR 100, junto 
o en dos p a r t i d a s , d o y f a c i l i d a d e s t ) a r a 
d e v o l v e r e l d i n e r o . D e u n o a d i ez a ñ o s . 
M a n z a n a de G ó m e z 212. E . M a z ó n y Co. 
21621 26 my . 
D O Y E N H I P O T E C A V A R I A S P A R T I -
das de 5, 7, 10, 15, 25. 37, 48 y 89,000 
pesos a l i n t e r é s d e l 7 a l 10 010, s e g ú n 
l u g a r y g a r a n t í a . T r a t o d i r e c t o . N o co-
r r e d o r e s . I n f o r m a n en C u b a 115, T e l é -
f o n o M - 9 3 3 3 . 
21637 27 m y . 
U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS "SINGER" 
P a r a t a l l e r e s y c a s a s de r n m i l i a , desea 
u s t e d c o m p r a r , v e n d e r o c a m b i a r m a -
q u i n a s de coser a l contado o a p lazos . ' 
L l a m e a I t e l é f o n o A - 8 3 8 1 . A g e n t e de 
S l n g e r . P í o F e r n á n d e z . 
13491 30 Jn 
r? ^ " a l t o s . T e l é f o n o A - 7 5 6 5 ^ 
p a -
iar 
30 m y 
l l t - ^ r ^ E N D O C H E K E D E 13X7 
ü P j I A » " ' barato , negocio r á p i d o p * — H o v barato , j i ^ b ^ ^ . " * " j - " 
.es"3. l^iflg el c a n ü n e r o de R e i n a l * J i t & Orión, a todas h o r a . 
2 1 ^ 1 - - ^ ^ ^ ^ ^ ^ . C O M P R O C I E I T ; 
tfÁ»0 a i ^ d e l B a n c o de U p m a n n . P a - , 
rñ; e n ^ i r o . . de s u v a l o r sobre el 
Í 6 ^ ' d í a . ' A d a l b e r t o T u r r ó : M u r a -
'ip0núroero 62. de 4 a 6 p . m . 
e ci
26 m y 
^1347 
I ^ T T . P E S O S E N H I P O T E C A A I I 
*0Jío . ipn to m e n s u a l s o b r e casa c o n 
dos Port„„<; t e r r e n o y h e c h a hace p o c o 
Í O V ^ V O A p o l o - F i g u r a s 78, t e l é f o n o 
^ ó V l - V L l e n t n . ^ m y _ 
J Í ^ f < Á " ' S E - D B S E A H I M P O N E R 
J I P O L O S en p r i m e r a h i p o t e c a en u n a 
^ 0 V P s p a r t i d a s y a l 8 ñ o r c i e n t o de 
" ^ / i n d i s p e n s a b l e p e r f e c t o s t í t u l o s 
lnlerfna g a r a n t í a . T e j a d i l l o , n ú m e r o 34 
r buena g » ' ^ n y de 2 y m e d i a a 4 
j ' f e i a t e l é f o n o A-7382 . Sr . L ó p e z ^ 
5 ji6"8 — . , — > 
^-r^ScTpÉSOS E N P R I M E R A H I -
lOJ*0 K,.e ü r o p i e d a d que v a l e m á s d e l 
teca l00/owton. s i n i n t e r m e d i a r i o . T í -
^f l i rap lo T e l é f o n o A - 5 8 4 0 . 
lU2l676 
HIPOTECAS COMODAS 
Se da dinero en todas canti-
dades sobre casas en la Haba-
na y el Vedado, para devol-
ver por cantidades parcia-
les. Informes, Banco Presta-
tario de Cuba, Consulado y 
San Miguel. Telf M.2000. 
4011 8 d-20 
27 M y . 
?l6Tb 
SÉOÚÉSÉSPAÑOL Y NACIONAL 
rn í a m b i é n l a s l e t r a s o g i r o s y 11-
^ v cheques d e l c a m p o , l o s p a g o 
' í ^ s m o p r e c i o . C o m p r o c u a l q u i e r c a n 
^ " T Hneo el n e g o c i o en e l a c t o c o n -
Üf ofeftlvo, pago d e l u n o a l dos p o r 
tí.* rnás que los c o r r e d o r e s . M a n z a 
clenI0^meZ 330. D e 8 a 10 y de 2 a 4. 
2 j n 
S S Ü O ^ S B G T T R O . R O S A E N R I Q t T E Z 
Fn^Uta . L u y a n ó . u n a e s q u i n a de p r o n -
? Porvenir a 9 pesos v a r a , 13 p o r 49. 
Ia Llano- Cas t i l lo , 34. G u a n a b a c o a 
2029S 
55ÓTECA. S E N E C E S I T A O O i O C A R 
E ^ C ^ o ^ e ^ 1 ^ 3 % ? ^ ^ / / ^ 
^ alt03 
S S S H Ó ^ L I B B E T A S D E I . C E N T R O 
ictjriano en todas c a n t i d a d e s y l a s p a -
lé en el acto. C u e n y a . H o n t e y C i e n f u e -
COMPRA DE CHEQUES 
Compro Cheques y Libretas y Le-
tras de cambio de los Bancos, Es-
pañol y Nacional, recibo libretas 
del interior pagándolas inmediata-
mente . Pago Cheques del Estado. 
Obispo, 59 y 61, altos. Acevedo, 
Notario Comercial. Teléfono 
M-9036 
21298 29 
V E N D O 32 A C C I O N E S D E $100.00 D E 
l a C o m p a ñ í a R e f a c c l o n i s t a M e n d o z a y 
Ca., a l 9 010 a n u a l y p a g a n l o s i n t e r e s e s 
m e n s u a l m e n t e . I n f i r m a n en C u b a 115, 
T e l é f o n o M - 9 3 3 3 . 
21637 27 m y . 
— ¿ A quién se debe la enorme 
baja en el precio que han tenido 
los muebles en estos últimos me-
ses ? 
— A " L A ZILIA". 
—¿Por qué ahora las señoras, 
las señoritas y los caballeros, a pe-
sar del reajuste, llevan más y me-
jores alhajas que en tiempos de 
las "vacas gordas"? 
—Por la sencilla razón de que 
van a "LA ZILIA" a adquirirlas. 
Excusamos recordar que " L A ZI-
L I A " está en Suárez, 43 y 45, y 
que por el teléfono A-1598 se en-
teran muchas personas si pueden 
disponer de un traje de alta eti-
queta para asistir a la función, tal 
o cual. , 
BASTIDORES EXTRA-FINOS 
A 5 PESOS 
Se m a n d a n a domic i l i o co lombinos de 
h i e r r o , 4 p e s o s . F i g u r a s , 26, entre M a n -
r ique y T e n e r i f e . T e l é f o n o M-9314. 
SILLAS NUEVAS, DE CAOBA, 
A $2.50 
E n l a C a s a de l Pueb lo , F i g u r a s . 26 en-
tre M a n r i q u e y T e n e r i f e , , h a y en todas 
c a n t i d a d e s . T e l é f o n o M-9314. 
"UNDERWOOD" 
M á q u i n a de e s c r i b i r c o m p l e t a m e n t e 
n u e v a . C o s t ó en casa P a s c u a l , hace 4 
meses , $ 1 5 0 . 0 0 . L a r e g a l o , p o r v i a i e , 
$75 .00 , m í n i m o . P . V á r e l a 117, a l t o s , 
c e r c a de R e i n a , 
20077 
V X L L A R E S . S E V E N D E N D O S M E S A S 
c o n t o d o s sus a c é s o r i o s c o m p l e t o s y 
n u e v o s de s u p e r i o r c a l i d a d , u n a de p a -
l o s y o t r a de c a r a m b o l a s , se d á n b a r a -
tas , t o d o s i n u so a l g u n o . San I n d a l e c i o , 
n ú m e r o 10, e n t r e S a n t o s S u á r e z y E n a -
m o r a d o s , se p u e d e n v e r a t o d a s h o r a s . 
21939 8 M y . 
J O ; Y A S . P U E D E U S T E D E M P E Ñ A R — 
l a s a u n m ó d i c o i n t e r é s y c o n a b s o l u t a 
r e s e r v a y g a r a n t í a , en L a S i r e n a . N e p -
t u n o , 235-13. T e l é f o n o A - 3 3 9 7 . 
21934 23 M y . 
U N A P A M I I . I A Q U E E M B A R C A P A R A 
E u r o p a , u r g e v e n d e r u n j u e g o de c u a r -
to l i n d í s m o eu ropeo , c o n u n a c o q u e t a • 
c u y o m o d e l o no l o haj^ en l a H a b a n a , u n I 
j u e g o de c o m e d o r con s i l l a s t a p i z a d a s ] 
y u n a b a s t o n e r a . T o d o p o r m i t a d de s u • 
p r e c i o . Ca l l e , 3. n ú m e i i í ) 4, e n t r e A v e n i - i 
da de A c o s t a y L a g u e r u e l a . V í b o r a . 
21789 28 M y . 
LOS JOVENES ENAMORADOS 
PUEDEN CASARSE CON MUY 
POCO DINERO 
c o m p r a n d o s u s m u e b l e s en L a Casa del 
P u e b l o , que l o s v e n d e buenos , b o n i t o s y 
b a r a t o s . L e a n es tos p r e c i o s : g u a r d a c o m i -
das, $6; mesa s de a l a , espec ia les , $6; 
a p a r a d o r e s , 25 pesos ; c a m a s do h i e r r o , 
g ruesa s , con b a s t i d o r f i n o , 17 pesos, m o -
de rnas , s i l l a s , $2.50; s i l l o n e s , 5 pesos: 
espejo y conso l a , 30 pesos ; l á m p a r a s , 6 
pesos ; f i a m b r e r a s , 15 pesos, c o n c r i s t a -
les nevados , e s capa ra t e s , 35 pesos ; co-
Qnetas, 25 pesos ; m e s a s noche , 5 pesos ; 
l u e g o sa la , 75 pesos ; c o m p l e t o j u e g o 
de c u a r t o , c o n m a r q u e t e r í a . 140 pesos ; 
comedor , c o m p u e s t o de v i t r i n a , a p a r a -
oor, m e s a y seis s i l l a s , 100 pesos . N o -
^a: es tos m u e b l e s s o n de c e d r o y caoba 
de p r i m e r a , h e c h o s en t a l l e r e s p r o p i o s y 
p o r eso no h a y q u i e n p u e d a c o m p e t i r | 
c o n M a s t a c h e , o sea L a Casa d e l P u e b l o I 
Que estft. en F i g u r a s , 26, e n t r e M a . n r í - I 
que y T e n e r i f e . L a S e g u n d a de M a s t a -
che. 
M A Q U I N A D E E S C R I S I R , M A R C A 
C o r o n a ; se vende u n a n u e v a c o n su es-
t u c h e . I n f o r m a n : en e l t e l é f o n o M-2387 . 
21713 26 m y 
Las Prendas de La Hiispano Cuba. 
Procedentes de préstamos realizamos 
gra nnúraero de joyas,» ropas y mue-
bles en alquiler y al contado. Cajas 
de caudales y contadoras de ocasión. 
Villegas 6 y Avenida de Bélgica 37 
D, Teléfono 1-8054. Losada y Hno. 
19553 8 Jn. 
O F E R T A E S P E C I A I . . O F R E C E M O S 26 
d o c e n a s de c a m i s a s de M a d r a s en m u y 
b o n i t o s c o l o r o s a $10 docena , c o r b a -
t a s de seda, 20 docenas a 6 pesos doce-
n a y o t r a s m e r c a n c í a s m á s . L l a m e a l t e -
l é f o n o M-5530 y n o le p e s a r á . T a m b i é n 
se cede e l l o c a l . M-5530 
21468 27 M y . 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R Y S U M A R 
se v e n d e n v a n a s buenas a p r e c i o s m ó -
d i c o s g a r a n t i z a d a s . R e p a r o m á q u i n a s de 
S i b i r yf ^ sumai - , p r o t e c t o r e s de 
c h e k s y f o l l a d o r e s , 22 a ñ o s de expe -
Í - ^ ^ Í ^ K H 1 1 1 3 ^ }?? Reyes- Luz' n ú m e -r o 24- ba jos . T e l é f o n o A - 1 0 3 6 . 
l i > 0 ' 7 4 J n . 
U T Q U I D A C I O N D E N O V E D A D E S , J U -
gue t e s , p r e n d e r í a , p e r f u m e r í a , o b j e t o s ! 
d » n o v e d a d e s y c u r i o s i d a d e s . A r t í c u l o s ; 
a l e m a n e s . R e l o j e s p u l s e r a , c a b a l l e r o s y • 
s e ñ o r a s , p l a c a de o r o m á q u i n a S u i z a 
m o n t a d a en r u b í e s , $8.48 l o s q u e se v e n -
d í a n a $18.00. C i n t u r o n e s n o v e d a d se-
ñ o r a desde $0.7. G a n c h o s y p e i n e t a s ( 
c a r e y y p i e d r a s b r i l l a n t i n a b l a n c a s , f i -
nas , p a r e c e n l e g i t i m a s , desde $0.49. G a - ! 
t i c o s y p e r r i t o s de l a s u e r t e c o n a r g o -
l l i t a a «:0.10. E l L u c e r o , J o y e r í a . R e i n a 
28 e n t r e R a y o y San N i c o l á s . P i d a H e r -
m o s e a d o r H e r n a n d Se a c a b a n l o s b a r r o s 
y m a n c h a s en l a p i e l . 
21,824 26 m y . 
Se alquilan máquinas de coser de Sin-
ger a $2.00 mensual. Aguacate 80. 
Teléfono A-8826. 
21725 22 j n 
750,000 P E S O S , P A R A H I P O T E C A S , j 
c o m p r a r casas , t e r r e n o s , so l a r e s , f i n c a s i 
r ú s t i c a s . R e s e r v a , p r o n t i t u d , e q u i d a d . 
L a g o - S o t o . B o l í v a r . R e i n a , 28, A-9115 . 1 
J o y e r í a . E l L u c e r o . 
20614 4 J n . i 
T O M O $3 .000 E N H I P O T E C A A I . . 
diez p o r c i e n t o s o b r e u n a esMulna p r e - j 
p a r a d a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o en l a v i - • 
b o r a t a m b i é n se vend-e; no c o r r e d o r e s , j 
M o n t e N o . 262 i n f o r m e . M e j í a . 
20464 27 m y I 
$45.000 A L 8 EN HIPOTECA 
D o y t a m b i é n m e n o r c a n t i d a d . J o r g e G o -
v a n t e s , S a n J u a n de D i o s 3, T e l é f o n o 
M - 9 5 9 5 . 
20835 26 m y . 1 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R , R O Y A D 
10, ú l t i m o m o d e l o , de b i c o l o r , t e c l a 
de r e t r o c e s o 00 pesos, ü n d e r w o o 5, m - j 
k e l a d a 55 pesos , Ü n d e r w o o , c a r r o de 
14, n l k e l a d a 65. N o v e n d o c a c h a r r o s . 
P a s t o r F e r n á n d e z . C o n c o r d i a , 1 4 ¿ - U o ¡ 
154, m o d e r n o . T e l é f o n o M-4000.o • 
21961 • 30 M y . | 
M U E B L E S Y J O Y A S . L O S C O M P R A - I 
m o s p a g á n d o l o s m u y b i e n . L l a m e a l | 
t e l é f o n o A-3S97 . L a S i r e n a N e p t u n o 
n ú m e r o 235TB. NO se o l v i d e , J e s ú s P i c o s 
y 2 % 4 23 M y . | 
M U E B L E S . N O C O M P R E S U S M U E - i 
b l e s s i n a n t e s v i s i t a r L a S i r e n a , p u e s i 
t e n e m o s m u e b l e s de t o d a s c lases y a 
p r e c i o s b a r a t í s i m o s . V e n g a a v e r n o s : 
N e p t u n o , n ú m e r o 235-B . T e l é f o n o A-339v 
J e s ú s P i c o s y Ca . 
21984 23 J n -
VENTA DE AUTOMOVIIES ¥ CARRUAJES 
A U T O M O V I L E S 
r r ^ w m ; 1 U N N A C I O N A I . , P U E L L E 
áLslforTs en el g a r a g e C r i s t i n a 6(K 
21886 
S E V E N D E U N A U T O M O V X D " M E R -
ce r " t i p o 22-72, de s i e t e p a s a j e r o s , r a e -
• das de a l a m b r e , dos de r e p u e s t o , f u e l l e 
: v i c t o r i a , en p e r f e c t o es tado . P r e c i o rail 
q u i n i e n t o s pesos. R i v e r a , B a ñ o s e n t r e 
13 y 15 . 
21618 27 m y . 
í ^ í í í l s , S E C O M P R A N D O S D E 
239&. 27 M v . 
tm HÜSSON S U P E R S Í X Y Ü N 
™ Harlau a m b o s de l o s n u e v o s m o -
S s / T e " ' ; pa sa j e ros , ^ a n t e m e n t e 
equipados y con m u c h o s e x t r a V e n d o 
uno de los dos, a p r e c i o s de s i t u a -
ción. Dragones 47, Z a r a g o z a . 
21913 ÓU " ' J _ 
¿ O D O F B R I T H E R S D E L 20 C O N C H A -
par particular y m u c h a s e x t r a s se v e n -
de por Cheques d e l E s p a ñ o l y d e l n a -
cional. I n f o r m a n en M a n z a n a de G ó m e z 
330. Manuel P i ñ o l . 
22005 .1_;JnJ— 
PORDS D E L 20, 21 Y 22. T E N G O 1 2 Y 
un chosis con m a g n e t o . L o s v e n d o 
a precio de s i t u a c i ó n . E s t á n p e r f e c t a -
HMté equipados y todos t r a b a j a n p a r a 
Víflos hasta las d iez de l a m a ñ a n a , u r a -
fones 47, J u l i o . 
J1913 30 m y ^ 
Camión Republic de 2 1|2 toneladas. 
St da muy barato. Pérez. A-0156. 
Contado y a plazos. 
2185? 27 m y 
(JANGA. V E N D O U N P O R D D E a r r a n -
qué bien equipado. A n i m a s 17o. e n t r e 
Opendo y Soledad. Su d u e ñ o . M a n u e l 
21524 30 M y . 
B I C I C L E T A A L E M A N A , S E Y E N D B 
muy huena, de poco u so en 35 pesos , 
vale 70 pesos. T a m b i é n p e q u e ñ o l o t e 
flUlncalla. S. M i g u e l , 202, a l t o s , de 12 a 
S E V E N D E U N P O R D D E L 19. V I S T A 
hace f e . L a c h a p a 10350. P u e d e v e r s e 
de o c h o a d i e z de l a m a ñ a n a en C o n -
c o r d i a n ú m e r o 1 8 B - A . . g a r a g e . A l V a -
r e z . 
21455 28 m y . 
AUTOMOVIL MINERVA 
6 c i l i n d r o s 30 H P . S i n e s t r e n a r , se v e n -
de e l m á s l i n d o y l u j o s o a u t o m ó v i l M i -
n e r v a de 6 a s i e n t o s , c a r r o c e r í a S p e c i a l 
V a n d e n P í a s . P u e d e v e r s e en e l s a l ó n 
de O t e r o , P r a d o n ú m e r o 23, p a r a t r a t a r 
de su p r e c i o y d e m á s c o n d i c i o n e s , C u -
b a 86, a l t o s , D t o . 4. 
21356 26 my . . 
I Mercer tipo Sport, se vende un auto-
j móvil Mercer, completamente nuevo, en 
$1.200, puede verse en el garage de 
i Morro 30, chapa, número 2,820, pa-
ra mas detalles: su dueño, Cuba, 86, 
altos, Departamento 4, señor Guzmán. 
21357 26 m y 
AUTOMOVILES 
No c o m p r e n n i v e n d a n s u s a u t o s s i n 
v e r p r i m e r o l o s que te iH»o e n e x i s t e n 
P I A N O L A W I N T E R C O N B U E N R E -
p e r t o r i o de r o l l o s , g r a f o n o l a con s u 
e s t a n t e y d i s c o s y j u e g o de caoba t a -
p i z a d o de c i n c o p iezas . T o d o e s t á e n 
m u y b u e n es tado y se v e n d e j u n t o , e n 
c a l l é 15, n ú m e r o 434 . V e d a d o . 
C 4056 4d-24 . 
G R A N D I O S A G A N G A . J U E G O S D E 
c u a r t o c o n c i n c o p iezas desde $110.00; 
j u e g o s de s a l a c o n c a t o r c e p i ezas desde 
$75.00; j u e g o s de c o m e d o r con n u e v e 
p i ezas desde $95.00 en a d e l a n t e . S u e l t o s 
t e n g o camas , e scapa ra t e s , n e v e r a s , c ó -
m o d a s , c h i f o n i e r , v i t r i n a s , a p a r a d o r e s , 
l a v a b o s , c o q u e t a s , p e i n a d o r e s , s i l l o n e s , 
a p a r a d o r e s , l a v a b o s , coque t a s , p e i n a d o -
res , s i l l o n e s de b a r b e r í a , mesas c o r r e -
deras , j u e g u i t o sa l a e s m a l t a d o , c i n c o 
p iezas , l á m p a r a s , c o l c h o n e t a s , c u a d r o s 
y a d o r n o s en g a n g a . L a Casa A l o n s o , 
G a l i a n o N o . 44 e n t r e V i r t u d e s y C o n -
c o r d i a . 
_ 21832 31 m y . 
M A G N I F I C A M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
" R e m i n g t o n " , ú l t i m o m o d e l o $55.00. 
U n a " O l i v e r " ' f u n c i o n a n d o p e r f e c t a m e n -
te $20 00. ' S ra . A l o n s o , O b r a p l a 59. 
a l t o s . 
S E V E N D E N M U E B L E S . U N P I A N O 
a l e m á n en b u e n uso, 3 e scapa ra t e s , dos 
de e l l o s c o n l u n a s , u n a m e s e t a c o n g a -
v e t e r í a , t a m a ñ o g r a n d e p a r a m u e s t r a s 
y, s u a t r i l , u n a r m a t o s t e de v i d r i e r a , 
u n a c a r p e t a a l t a p a r a dos pe r sonas , u n a 
p r e n s a c o n su m e s e t a . T o d o se d á b a r a -
t o p o r t ene r que a u s e n t a r s e . O f i c i o s , 
88-B, a l t o s . I n f o r m a n . 
21723 7 J n . 
GALIANO No. 113 
t e l é f o n o A - 3 9 7 0 ' L a A m é r i c a , se v e n d e n | 
M a m p a r a s p a r a el c a m p o y t o d a l a R e - , 
p ú b l i c a . Se c o l o c a n v i d r i o s a d o m i c i l i o . ¡ 
M a e s t r o s de o b r a s : p i d a n p r e c i o y s e r á n ! 
b i e n r e c i b i d o s . 
21381 21 j n 
MAQUINAS SINGER 
T e n g o de t o d a s f o r m a s , g a b i n e t e , o v i -
l l o b o r d a d o r a y l a n z a d e r a . E s t á n co-
m o ' n u e v a s . L a s g a r a n t i z o y l a s d o y 
b a r a t a s . T a m b i é n v e n d o n u e v a s a l c o n -
t a d o y a p l a z o s . H a g o c a m b i o s . A n g e -
les 11, . e s q u i n a a E s t r e l l a . J o y e r í a e l 
" D i a m a n t e " T e l é f o n o M - 1 9 9 4 . R o d r í -
g u e z A r i a s , A g e n t e de " S l n g e r ' ' . 
21427 ^ 1 j n 
U N A P A M T L I A , V E N D E P O R N E C E -
s i t a r l o . dos c a m a s b l a n c a s de h i e r r o 
c o n s u b a s t i d o r , u n e s c a p a r a t e c o n l u -
n a y o t r a s i n e l l a , dos l a v a b o s g r a n d e s , 
y dos m e s l t a s . T o r i o on b u e n e s t a d o y 
m u y b a r a t o . L l a m e a l t e l é f o n o M - 5 5 3 0 . 
21468 27 M y . 
S E O F R E C E A P E R S O N A D E G U S T O 
a r c a e s t i l o a n t i g u o , e s p p . ñ o l , a u t é n t i c o 
p r e c i o 200 pesos. I n f o r m a n , 23, n ú m e r o 
369, V e d a d o . 
20135 31 M y . 
S E V E N D E U N A C A S A D E C O M P R A 
y v e n t a de m u e b l e s , c o n t o d a s sus e x i s -
t e n c i a s , con b u e n c o n t r a t o . N o p a g a a l -
q u i l e r . L u y a n ó 109, f r e n t e a H e n r y 
C l a y . 
_ 20900 2 7 _ m y 
E B A N I S T E R I A Y M U E B L E R I A -JE 
Q u i n t a n a y Cao, 170 pesos , en e s t a ca-
sa se vende t o d a c lase de m u e b l e s de 
l o s m á s c o r r i e n t e s a l o s m á s f i n o s , c o n 
u n 50 p o r c i e n t o m á s b a r a t o q u e en o t r a 
p o r ser h e c h o s en l a m i s m a y se h a c e n 
a g u s t o d e l m a r c h a n t e . T a m b i é n se 
c a m b i a n y r e s t a u r a n a p r e c i o s m ó d i c o s . 
S a n J o s é , 77. 
20916 1 J n . 
Un asunto que le conviene 
Si u s t e d t i ene sus m u e b l e s en m a l es-
t a d o de b a r n i z ú o t r o s d e s p e r f e c t o s , en 
l a c a l l e de M a n r i q u e N o . 90, e x i s t e u n a 
casa q u e se d e d i c a a e s ta c lase de t r a -
b a j o s . C u e n t a a d e m á s con p e r s o n a l e x -
p e r t o en t o d a c l a se de embases y es-
frnonoe!M-9?30l S9 0 l V l d e - ; L l a m e a I t ^ é -
„ ± 0 ^ 16 m y 
C O L L A R E S D E P E R L A S D E P E R P E c T 
t a i m i t a c i ó n f r a n c e s a , se v e n d e n a n r e -
M I L Ü s , l tuaci6n- L l a m e A-2505 , p a r a 
m o n - f o S e I o s a s u casa a e x a m i n a r l o s . 
-jU08'i 21 M y . 
S E V E N D E T O D A C L A S E D E M U E -
b l e s de o f i c i n a de c a o b a a p r e c i o s de 
v e r d a d e r a g a n g a , c u a l q u i e r p e d i d o q u e 
se h a g a l o s e r v i r e m o s en 24 h o r a s . S a n 
J o s é . 77. 
20916 1 J n . 
A V I S O , S I S U S M U E B L E S E S T A N E N 
a(;l0' y o m e c o m p r o m e t o a d e j á r -
n u e v o s Por m u y poco d i n e -
r o , e s m a l t o en t o d o s co lo r e s , b a r n i z o 
ae m u ñ e c a , e n r e j i l l o , e n t a p i z o , h a g o t o -
ei.,,de . rParac iones . M a n u e l F e r -
iOQecZ¿ M a n r i q u e . 52. T e l . f o n o M - 4 4 4 5 . 
l a a 6 6 10 J n . 
S E V E N D E N L O S M U E B L E S D E U N A 
f a m i l i a . H a y m o d e r n o s y a n t i g u o s , fiay¡ 
c o l u m p i o y o t r a s cosas m á s . Se v e n d e i 
p o r q u e d i c h a f a m i l i a e m b a r c a . Se a l -
q u i l a n l o s a l t o s . L o m á s v e n t i l a d o y 
sano q u e se puede d e s e a r . P u e d e v e r s e , 
a t o d a s h o r a s de l d í a h a s t a l a s 8 de l a I 
n o e b e . Se v e n d e u n c a m i ó n de 3 m e d i a 
t o n e l a d a s m a r c a W h i t e de c a d e n a . P u e - ! 
de v e r s e a t o d a s h o r a s . Se a l q u i l a en l a 
c a l l e de V i l l a n u e v a y E n a u n a acceso-! 
r i a que t i e n e dos sa lones , p u e r t a y v e n -
t a n a a l a c a l l e en 25 p e s o s . L a i l a v e e n : 
l a c a r n i c e r í a . I n f o r m a n P o c i t ^ y D e l i -
c ias , a l t o s . V í b o r a . 1 
21393 27 m y j 
S E V E N D E N V A R I A S V I D R I E R A S ! j 
C e r r o 608, se d a n v á r a l a s . D e 7 a . ' m . ' 
a 6 p . m . 
20902 2 7 ' m y 
R O G A M O S A L P U B L I C O E N Q E N E -
r a l . V i s i t e n l a n u e v a e x p o s i c i ó n de l o s 
s i g u i e n t e s a r t í c u l o s , b a t e r í a de a l u m i n i o 
^ . p a r a c o c i n a , v a j i l l a s de l o z a I n g l e s a , 
CIA. carros regios. U l t i m o s tipos, pre-1 c r i s a l e r í a f i n a y c o r r i e n t e , c u b i e r t o s 
„• . . , .L . ^ i _ , _ L i . i d e p l a t a y m é t a l b l a n c o , l á m p a r a s e l é c -
CIOS sorprendentes y absoluta reserva.! t r i c a s , c e n t r o s de mesa j a r d i n e r a s , j u e -
Doval y Hno. Morro 5-A, Telf. A-7055 
Habana. 
6422 I n d . 22 
LA NUEVA MODA 
J u e g o s de c o m e d o r desde $80 .00 a $300 
j u e g o s de c u a r t o d€sde $100 .00 a $500 
en caoba j u e g o de s a l a desde $48; es-
m a l t a d o s de v a r i o s p r e c i o s ; e s c a p a r a t e s 
desde $12 y c o n l u n a s $40; c o q u e t a s 
$22; c a m a s h i e r r o a $12 ; a p a r a d o r e s c o n 
l u n a $20; v i t r i n a s c e d r o con l u n a s $30 1 
m e s a s de c o r r e d e r a s desde $10; i d a $ 5 ; | 
s i l l a s de c a o b a $2.50; s i l l o n e s a $6; 
N e v e r a s A m e r i c a n a s y d e l P a í s de v a -
r i o s p r e c i o s ; l á m p a r a s desde $5 en ade-
l a n t e ; s i l l o n e s de p o r t a l i d de m i m b r e ; 
mesas p a r a o f i c i n a s c o n su s i l l a g i r a -
t o r i a desde $35; i d de c o r t i n a desde 
$^0; a $120 y m u c h o s m u e b l e s m á s a 
a p r e c i o m u y b a r a t o s . — N o t a : t a m b i é n 
se c o m p r a n m u e b l e s en l a N u e v a M o d a 
San J o s é 75 . T e l é f o n o M - 7 4 2 9 . 
20538 14 m y 
AZOGUE SUS ESPEJJOS 
" L a F r a n c e s a " , ú n i c a / casa en C u b a 
a u t o r i z a d a p a r a a z o g a r c o n p a t e n t e a l e -
m á n R o s e m b a r k & D o g t h e r , B e r l í n , R e -
g a l a $5,000 a l c o l e g a q u e p r e s e n t e t r a - 1 
b a j o i g u a l . S e r v i c i o a d o m i c i l i o , p r e c i o 
s i n c o m p e t e n c i a . R e i n a 36. T e l . M - 4 5 0 7 . I 
Se h a b l a f r a n c é s , a l e m á n , i t a l i a n o y i 
p o r t u f í u é s . , 
19101 4 Jn. ^ 
LA CASA F E R R E I R O ' 
M u e b l e s y j o y a s . A n t e s E l N u e v o R a s - 1 
t r o C u b a n o . Se c o m p r a n m u e b l e s n u e - ! 
v o s y u s a d o s en t o d a s c a n t i d a d e s y o b - I 
j e t o s de f a n t a s í a . M o n t e 9. T e l A - 1 9 0 3 1 
20172 11 j n j 
M U E B L E S . V E N D O U N J U E G O D E 
c u a r t o ce t r e s c u e r p o s e s m a l t e m u y , 
f i n o , u n o de c o m e d o r m o d e r n i s t a de • 
c a o b a c o n b r o n c e s , u n o de c u a r t o p a r a i 
s e ñ o r i t a e s m a l t e , u n j u e g o de s a l a I r á n - ; 
c é s d o r a d o , v a r i o s g o b e l i n o s f r a n c e s e s , 
c o l u m n a s de ó n i x y b r o n c e m u y f i n a s , i 
se d a n m u y b a r a t a s en A n i m a s , 100, 
b a j o s . i 
20140 1 M y . 
LA 2a. COMPETIDORA 
Préstamos, San Nicolás, 250, entre 
Gloria y Corrales. Doy dinero con mó-
dico interés sobre alhajas y objetos 
de valor. Se compran y se venden 
muebles. Se liquidan a precio de si-
tuación un gran surtido de alhajas 
demás existencias procedentes 
préstamos vencidos. Teléfono M-2875 
-21121 • 3 Jn 
de 
MOSQUITEROS 
De punto, en varias calidades; 
de muselina especial, clase supe-
rior, y de rejilla especial. 
" C A D I L L A C " : M U Y B A R A T O S E V E N -
de u n o d e l m o d e l o N o . 57, c o n m o t o r in-
• m e j o r a b l e de o c h o c i l i n d r o s , de s i e t e p a -
s a j e r o s . P r e g u n t e de 1 a 2 a l t e l e f o -
n o F - 4 . 0 9 9 . 
21401 27 m y 
M O T O R C I C L E T A . V E N D O U N A H A R -
l e y D a v i d s o n de t r e s v e l o c i d a d e s 16 H . 
P . m o d e r n a , e s t á c o m o n u e v a de t o d o . 
P r e c i o ú n i c o 325 pesos . J o s é P resas , 
C ó m p o s t e l a , 50. 
21467 30 M y l 
M A R I A N A O . S E V E N D E U N A U T O -
m ó v i l W e s c o t t de c i n c o pasa j e ros , c i n -
co r u e d a s a l a m b r e c o n sus g o m a s n u e -
da c a s i n u e v a s de l t i p o S p o r t . I n f o r -
m a n en e l t e l é f o n o 1-7188. 
21553 6 j n . 
COMPAÑIA AUTO LATINO AME-
RICANO 
DOVAL Y HNO. 
Casa importadora de accesorios de 
automóviles en general. Estación 
de servicio de piezas legítimas 
Ford. Ventas al por mayor y de-
tall. "Stock Michelin" Morro, nú-
mero 5-A Tel. A-7Cp5, Mabana. 
Cuba. 
C 760 i n d 10 o 
•gos de r e f r e s c o y m u c h o s o t r o s a r t í c u -
los , t o d o s a c a b a d o s de r e c i b i r a p r e c i o s 
m u y b a r a t o s . F e r r e t e r í a y l o c e r í a l í l 
L e ó n de O r o . M o n t e , 2, e n t r e Z u l u e t a y 
P r a d o . 
2 J n . 
S E V E N D E U N C A M I O N D E D O S T O -
n l a d a s y u n a g u a g u a de 12 p a s a j e r o s 
s o n n u e v o s Se d a n p o r l o que o f r e z -
Cao1X.IcYerdadera S&nga.. C u b a 2 4 . 
yo m y 
L O T E NXTM. 11. E N D O C E P E S O S 
v e n d e m o s se i s C a m i s o n e s b o r d a d o s 
f r a n c e s e s $3 .00 de C o n t a d o y $1 .00 se-
m a n a l , D a D u r o p a , N e p t u n o 156, e n t r e 
Ü e r v a s i o y D s c o b a r . 
L O T E N U M . 12. E N T R E I N T A P E S O S 
v e n d e m o s u n a s a y a p l e g a d a de seda y 
u n a B l u s a p i n t a d a o b o r d a d a de seda. 
$5 .00 d é c o n t a d o y $2 .00 s e m a n a l . D a 
E u r o p a , N e p t u n o 150, e n t r e G e r v a s i o y 
E s c o b a r . 
L O T E N U M . 13. V E N D E M O S A P L A -
ZOS c ó m o d o s J u e g o s de C o l c h ó n , C o l -
c h o n e t a s de f l o r seda y c o t í n . D a E u -
r o p a , N e p t u n o 156, e n t r e G e r v a s i o y 
E s c o b a r . 
L O T E N U M . 14, C O N $5 00 D E C O N -
t a d o y $1.50 s e m a n a l v e n d e m o s p r e c i o -
sas C a m a s , C u n i t a s y B a l a n c i n e s . D a 
E u r o p a , N e p t u n o 156, e n t r e G e r v a s i o y 
E s c o b a r . 
L O T E N U M . 15, E N T R E I N T A P E S O S 
v e n d e m o s v e s t i d o de C r e p é C a n t ó n . 
$5 .00 de c o n t a d o y $1 .50 s e m a n a l . D a 
E u r o p a , N e p t u n o 156, e n t r e G e r v a s i o y 
E s c o b a r . 
S ie t e p a s a j e r o s , 16 v á l v u l a s , c o n seis 
r u e d a s c o n ÍSUS g o m a s H o ¿ d 
r a d i a d o r y f a r o l e s t i p o V 
3735 i n d . 
n u e v a s , 
n ique lados , 
9 m y . 
21662 29 MV. 
BE V E K D E U N C A D I L L A C D E C I N C O 
Pasajeros t i p o 59, c o m p l e t a m e n t e n u e v o . 
Puee verse en I n d u s t r i a N o . 8. G a r a g e . 
215Ü7 . 26 m y . 
88 T E N D E U N P O R D D E L V E I N T E I 
en buenas cond ic iones , e s t á t r a b a j a n d o , I 
fuede verse en l a p i q u e r a de l P l a z a , de 
1 J 9 a. m . y t i ene el n ú m e r o 7854. 
21675 29 M y . 
I A U T O M O V I L E S . S E V E N D E N U N N A -
I c i o n a l , ú l t i m o m o d e l o ; u n H u d s o n , t i p o 
i E p o r t . u n D e m b l e , i n g l é s , se is P u e d a s i 
| de a l a m b r e , a r 7 \ n q u e y a l u m b r a d o e l é c - 1 
| t r i c o , u n C h a n d l e r y u n M a c P a r l a n , i 
; dos c a r r o s c e r r a d o s . P r a d o N o . 50, T e 
i l é f o n o A - 4 4 2 6 . 
•' 21308 26 m y . 
L O T E N U M . 16. E N D I E Z P E S O S 
v e n d e m o s e l e g a n t í s i m a S o m b r i l l a de 
V i e n a . $3 .00 de c o n t a d o y $1 .00 sfema-
n a l . D a E u r o p a , N e p t u n o 156, e n t r e G e r -
v d s i o y E s c o b a l . 
AUTOMOVILES PARA BODAS 
Se a l q u i l a n l u j o s a s m á q u i n a s P a c k a r 
y H u d s o n , c e r r a d a s , a p r e c i o s m ó d i c o s r e s de m e d i a s de seda. $ 3 . 0 0 de c o n t a -
n t e l é f o n o i n t e r i o r p a r a h a b l a r c o n ! do y $1 .00 s e m a n a l . D a E u r o p a , N e p -
M A Q U I N A D E E S C R I B I R " U N D E R -
•wod" $40.00. " O l i v e r " $45.00. " R e m i n g -
t o n " $15.00. " S m i t h $ 1 2 . 0 0 . E c i u i p o • 
p a r a a p r e n d e r i n g l é s f o n o g r á f i c o $30.00 i 
M á q u i n a de s u m a r c i n t a $45.00. C á m a r a : 
f o t o $12.00.. C i n t a s p a r a m á q u i n a s de 
e s c r i b i r 50' c e n t a v o s u n a . O ' R e i l l y 60, ' 
l i b r e r í a . T e l é f o n o M - 2 2 6 3 . 
21604 2 7 _ m y . 
Gran oportunidad. Por necesitar dine-
ro liquido los mejores muebles finos 
que se fabrican en la Habana con un 
50 0 0 más bar/.̂ üs que nadie. Hay 
juegos de cuarto, de comedor y de{ 
despacho con marquetería fiina file-, 
teados de metal barnizados o en blan-
co con bronces o sin ellos. Inútil enco-1 
mondarlos porque es propio de todo 
anunciante. Vengan y se convencerán 
de su calidad y buen precio. Aprove-
chen la ocasión e invertirán bien su 
dinero. Escobar No. 128 entre San 
José y San Rafael. 
19718 8 j n . _ 
El Vesubio, casa de préstamos, de Pi-; 
ñon y Hno. Joyas, ropas, muebles, y i 
objetos de ocasión, dinero sobre jo-
yas y muebles. Juegos de muebles mo-
dernos, finos, a precios módicos. Co-| 
rrales 52, esquina a Factoría. Telé-
fono M-7337. 
LA CASA NUEVA, (Préstamos) 
Vende todos sus muebles, joyas y ro-
pas de todas clases a precios suma-
nwnte baratos. Por proceder de se-
írunda mano. Visite la cata v aho-
rrara dinero. Maloja núm. 112, Ha-
baña. Teléfono A-7974. 
MUEBLES EN GANGA 
- ^ e f ^ ^ S t o s ^ d T a t S 0 ^ ^ - ^ e x p o s i c i ó n - N e n t u n n i s¿1611 Q9 
y G e r v a s i o NSUfnoOno15A%6e?0tra 
cuynetnodejmuOeSgoCsOndeU2uL0tnPO? lbo de medor j u l f o l de r e c i h ^ j U e & . o s de c ó -
s a l a , ¿ i l l o n f s de mlmCbrÍdOer4nÍ"ee0Í d8 
dos j u e g o s tap izados c a m a s P ^ K DORA-
c a m a s de h i e r r o canoí *? . 1 ° bronce. 
e s c r i t o r i o s de s e f i o ^ 8 de<,"lño.> b u r ó s . 
y comedor, l á m p a r a s dp «ArOS de s a l a 
a d o r n o s y f i e u r a V cher lones , 
s a s c o r r e d e r a s rPrlnr ,^0das c l a s e s , me-
r e l o j e s de p a r e d . ^ l K f s «fe n o ^ f ^ 8 ' 
y s i l l e r í a d I l D l f s a ^ r a t d 7 e s ' , P a r a v a n e s 
A n t e s d r e o m o r a r w 0 3 103 estl los-
a " D a E s D e c i a l ^ w f . , . agran . u n a v i s i t a 
bien servFdos Ñ ^ P n " ^ 0 ' ^ 5 9 ' y a e r ^ 
n ú m e r o 159 No C0Rfund ir : Neptuno . 
c a m ^ t o d l % S b l d e e 8 ¿ P l l Z O S y f a b r l -
<3el m á s exigente m u e b l e s a gus to 
En lodos los tamaños y a pre-
cios muy económicos. 
De punto de rejilla y de muse-
lina, con aparato para colgar del 
techo. 
También de muselina de rejilla 
y de punto, con aparato en forma 
de lanza. 
Para cama "colombina" cama 
medio camera y camera. 
Igualmente a precios muy ba-
jos y en todos los tamaños. 
Muselina por varas—vara y 
media de ancho—para mosquite-
ro. Desde 20 centavos la vara. 
Y punto desde 45 centavos. 
" E L ENCANTO'* 
MUEBLES BARATOS 
l í o 2 : ? ? - ^ u P j o T ^ r t 
che a $^ nn- * l « - 0 0 ; m e s a s de no-
bufe tes a ñ ^ n n 1 * ^e comedor. a $4 .00! 
d ^ r n o l ' a N V o ^ O O 0 ' ^ de s a l a ™ ' t i a n nn ' Jue&os de c u a r t o a 
Í $%0 00; T m S 1 1 ^ 1 a p a r a d o ^ 
t a l l a n , a ' p í e K ^ ^ ^ g a ^ 
"LA PRINCESA" 
San Raíale, 107. Tel. A-6926 
MUEBLES BARATOS 
" L A P E R L A " . ANIMAS, 84 
c1orrleíltefí: t e n e m o ^ s u r t i d o ¿ a ^ 
todas l a s f o r t u n a s : v e n d e m n á a 
s u e l t a s , e s c a p a r a t e s c a m a s i á ^ P e z a S 
b u r ó s , s l l l e r í u ae todas H « « ¿ a l á m p a r a s , 
pueda n e c e m t a r u n a c a s a h i . n CUant0 
t í s i m a s . j a S y vendemoa j o ^ b a r a -
X i O T E N U M . 17. EWT D O C E P E S O S 
v e n d e m o s u n c a m i s ó n de J e r s e y y 3 p a -
20460 30 m y 
SE V E N D E VHf A U T O M A R C A B U I C K 
8el3 cilindros, 5 a s i e n t o s en p e r f e c t o 
wtado y se d á b a r a t o , p a r a v e r l o , de H 
¡'l. Oquendo y P e ñ a l v e r , g a r a g e . 
^¿1095 28 My.___ 
R V 3 Ñ D E O A M 1 Ó Ñ A V H I T E _ 5 T O -
?«ladas, gomas de f á b r i c a , y p r o p i o 
Jara a lmacén. I n f o r m a : M a d r i d , n ú m e r o 
»• Jesús del M o n t e . 
^¿2174] 31 M y . 
C A M l O N ^ E ^ g i S i » D E T T Í a T O N E -
Was, casi nuevo , con m o t o r C o n t i n e n -
* l . Sillo rojo, se v ende m u y b a r a t o . T i e -
"« las gomas y p i n t u r a de f á b r i c a . M . 
ow^3-' sarage, San F r a n c i s c o 5 3 . 
J ^ S 7 Jn 
JORD D E L 19. S E V E N D E ' E N 350 
R a í , ' , filtimo P r e c i o . I n f o r m a n : fean 
Pánart n ú m e r o 59' ba jo s , e s q u i n a a C a m 
- i l 2 2 i _ _ _ : ; i m y 
cnI!i1TENDE U N C H E ' V R O I i E T E E X i 20 
lué *?n estado. Se da b a r a t o p o r t e n e r 
Zania i,lar6e s" rtueño. I n f o r m a n en 
ZTST? San F r a n c i s c o , B o d e g a , 
• " ¿ ^ i l 29 m y . ^ 
CAMIONES PARA GUAGUAS 
muy0p° ^ " ^ a j e ; t r a b a j a n con a l c o h o l , 
l se .T10111'00^ se d a n a t o d a p r u e b a 
Cerro 5atatltlzan. V e r s e : T u l i p á n 23, 
MAQUINAS PARA BODAS 
Se a l q u i l a n l a s m á s l u j o s a s y e l e g a n t e s 
de l a H a b a n a , de c h a p a p a r t i c u l a r . P a -
r a v e r s e y ó r d e n e s : I n d u s t r i a 8, g a r a g e . 
20976 l _ j n 
O C A S I Ó N : P A R A L A C A M P A Ñ A P o -
l í t i c a , v e n d e m o s u n " U p m o b i l e " s i e t e i 
p a s a j e r o s en m u y b u e n a s c o n d i c i o n e s , se 
d a b a r a t o , d i r i g i r s e a V i l l a r y M a y a . T e -
l é f o n o 5081 . G u a n a b a c o a . 
20998 1 J n . 
el c h o f e r , y c h a p a p a r t i c u l a r . O r d e n e s -
D o v a l y H e r m a n o . M o r r o , 5-A, e n t r e Ge-
n i o s y R e f u g i o , g a r a j e . T e l é f o n o 
A - 7 0 5 5 . H a b a n a . 
1^866 28 m y 
SE DESEA 
c o m p r a r u n a u t o m ó v i l c e r r a d o , L i m o u -
s ine , m a r c a H u d s o n , P a c k a r o C a d i l l a c , 
y t a m b i é n s i lo desean, se c a m b i a p o r 
u n o a b i e r t o . Se a d m i t e v u e l t o o so da 
d i f e r e n c i a en p r e c i o . D o v a l y H e r m a n o 
M o r r o . 5 - A . T e l é f o n o A - 7 0 5 5 . H a b a n a . 
19365 í j n 
Stock " M I C H E L I N " ~ 
27 m y . 
yr*1"* usted vender su Automóvil? 
Mar̂ n eJ acto a la Cuban Auto and 
U Works- llanta y San Rafael. 
gjj.0 L1CVcasa que se dedica a este 
venü 6 a re inos una proposición muy 
vi1530 
26 m y . 
GOMAS MACIZAS 
1¿6.00 v .11 Bomas m a c i z a s 36 por C a 
& W n t P o V liAi\<!0- Aeular 116' 
25 m y . 
EXCEPCIONAL OPORTUNIDAD 
Para quien desee comprar 
máquina, por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes automóviles de 
uso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes en Marina, 12, Telé-
fono M-4199. 
373u • ind-9 m y 
t u n o 156, e n t r e G e r v a s i o y E s c o b a r 
i . 
L O T E N U M . 18. E N D I E Z P E S O S V E N -
d e m o s t r a j e c i t o s de T u s o r p a r a n i ñ o s 
de 8 a 14 a ñ o s . $3 .00 de c o n t a d o y $1 .00 
s e m a n a l . L a E u r o p a , N e p t u n o 156, e n -
t r e G e r v a s i o y E s c o b a r . 
E S T A T U A S , E N S A N J O S E , 87, S E r e a - 1 
Ufean dos e s t a t u a s de m a r m o l a n t i g u a s , 
p r o p i a s p a r a j a r d í n . 
20915 27 M y . 
Necesito muebles en abundancia, 
los pago bien. Teléfono A-8054. 
25509 Ind.-15 Jn 
I . O T E N U M . 19, E N D I E Z P E S O S V E N -
d e m o s t r e s P a n t a l o n c i t o s y t r e s B l u s i -
t a s p a r a n i ñ o s de 7 a 14 a ñ o s . $ á . 0 O de 
c o n t a d o y $1 .00 s e m a n a l . L a E u r o p a , 
N e p t u n o 156, e n t r e G e r v a s i o y E s c o b a r . 
J . O T E N U M . 20. E N O C H O P E S O S 
v e n d e m o s u n t r a j e c l l o de P a l m B e a c h , 
c o l o r e n t e r o p a r a n i ñ o s de 7 a 14 a ñ o s . 
. $ 2 . 0 0 de c o n t a d o y $1 .00 s e m a n a l . L a 
E u r o p a , N e p t u n o 156, e n t r e G e r v a s i o y 
E s c o b a r . 
D O T E N U M . 21. E N N U E V E P E ^ O S 
v e n d e m o s 3 v e S t i d i t o s de M u s e l i n a p a -
r a n i ñ a s de 2 a 8 a ñ o s . $2 .00 de c o n t a d o 
y $1 .00 s e m a n a l . L a E u r o p a , N e p t u n o 
15, e n t r e G e r v a s i o y E s c o b a r . 
• 21716 _26 J } } y 
1 E N C A R M E N , 2, V I B O R A , S E V E N D E 
u n j u e g o d é s a l a , u n o de c o m e d o r , d o s 
, , de c u a r t o , t o d o de caoba, t a m b i é n v e n -
r e p a r t o en l a c i u d a d . Se d a en p r o p o r - d e n o t r o s m u e b l e s , p u e d e n v e r s e de 12 a 
c l ó n . G a r a g e " M á x i m o G ó m e z " , M o n t e I 3- „ „ 
304, T e l é f o n o M - 5 5 1 8 . ¡ .l 2164 I 
29 m y . 
Consulado, 94 y 96.—TelA-4775 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de m u e b l e s . L o s 
T r e s H e r m a n o s . G r a n r e b a j a en t o d a s 
sus e x i s t e n c i a s de m u e b l e s y p r e n d a s . 
C o m p r a m o s p r e n d a s y m u e b l e s . D a m o s 
d i n f . r o sob re a l h a j a s y o b j e t o s de v a -
l o r . M ó d i c o i n t e r é s . Se a v i s a a l o s que 
t i e n e n c o n t r a t o s v e i n c i d o s p a s e n a r e -
c o g e r l o s o a p r o r r o g a r . C o n s u l a d o , 94 y 
96, f r e n t e a l a p a n a d e r í a . E l D i o r a m a . 
16564 30 m y 
S E L I Q U I D A N SO C A J A S P A R A C A U -
da le s que f u e r o n v e n d i d a s a p l a z o s y 
p o r h a b e r t e n i d o que r e c o g e r s e d e s p u é s 
de h a b e r p a g a d o m á s de l a m i t a d de s u 
v a l o r es e l m o t i v o p o r l o q u e se d a n 
p o r l a m i t a d de s u p r e c i o , o m á s L a b r a -
d o r , N e p t u n o 203, e l é f o n o A - 6 1 1 5 . 
21165 18 j n . 
S E V E N D E U N C A M I O N D O D G E 
c a r r o c e r í a c e r r a d a nué i . - a , p r o o í o 
21329 
C O N 
p a r a ¡ 
26 M y . 
SE VENDE EN GANGA 
S E V E N D E U N A U T O M O V U . H U D - Un juego de cuarto, 3 cuerpos, esmal-
son, S u p e r s i x , de 7 p a s a j e r o s , c o n 6 1 . j £• i ¡ j J „ U » > . » l * a J j k . 1 
r u e d a s de a l a m b r e y 6 g o m a s , su m o t o r ) taf lO, tino. 1 id. de sala, tapizado. 1 
é n p e r f e c t a s c o n d i c i o n e s y se s o m e t e a i J _ r a n k a A«Mlf> C o l o n i a l * 1 nevera 
t o d a c lase d e p r u e b a s , p r e c i o r a z o n o - ' Ü e c a o D a . 681,10 yo»0™*1' 1 nevera 
b l e . G e n i o s NÓ 16 i | 2 e n t r e P r a d o yiBohn: 1 carpeta de señora, esmalta-
M o r r o . G a r a g e . P r e g u n t a r p o r Cas i -1 i , 1 ' i * £• 1 
m i r o . da: 1 columna ro,ayolica, nna: 1 ca-
20496 26 m y i m a Simmons: 1 espejo de sala, fi-
V E N D O D O C H E , G O M A S D E C U E R D A | no: 1 juego de recibidor, de roble, ta-
en b u e n e s t ado , 450 pesos . O v e r l a n d , , . . . L i í 
t i p o 90, r u e d a s a l a m b r e 475 pesos ; c a - 1 pizado, y vanos muebles mas, a pre-
induCstriaPa8SajerOS 1350 pesoS- Mestre-i cios de desbarajuste. Agradecemos 
20978 l L . M j „ | su visita. Piñón y Hno 
S E V E N D E U N C A M I O N K O E H D E B «RL VESUBIO" 
de u n a y m'?dia t o n e l . i d a s , con c a r r o c e - _ , , . 
r í a a b i e r t a , g o m a s m a c i z a s n u e v a s y Prestamos, sobre Joyas y Muebles. Co-
en p e r f e c t o e s t a d o . Se d a en p r e c i o r a - 1 c 1 ' T I T " m i TOOT 
zonab l e . G a r a g e " M á x i m o G ó m e z " M o n - nalQS y f a c t o r í a . l e i e t O U O lVl-7337. 
te 304. T é l é f o n o M-5518. 
21328 29 m y . 
2165; 28 m y 
v T ^ r * ' GOMAS MACIZAS 
A»,C!2as 4nCai,nidadi l i m i t a d a de g o m a s 
^ ' a r Por 6 a $10.00 c a d a u n a . ; 
Depar tmaento 
MARTINEZ y Cía. 
Almacén de automóviles y 
accesorios 
Industria y San José 





c o g i L ? CI0S m u y « d ü e i d o s , c a - uso. Agente 
^ento 4 exles. m u e l l e s , etc. D e p a r 
'iSOs • A g u i a r 115. M-4914. 
25 m y . 
I dan de todos los tipos, nuevas y de 
Cándido López, J . del 
Monte 252. 1-2367. 
C 3429 S0d-3. 
O O M P B O M A Q U I N A D E C A M B I O C H I -
c a o P o r d en per fec to es tado entregando 
75 pesos a l c o n l a d o y el resto a p l a z o s 
c o n v e n c i o n a l e s . T a m b i é n hago c a m b i o 
p o r bonos f i r m a d o s del B a n c o E s n a ñ o l 
T e l é f o n o M-6 463. 
21614 26 m v . 
V E N D O M U Y H A B A T O , M U E B L E S D E 
é a l a , d o r m i t o r i o y c * : r i t o r i o , f u e r o n 
c o m p r a d o s de o c a s i ó n , hace dos meses . 
U r g e l a v e n t a p o r v i a j e a S u d - A m é r i c a 
e l 29. T e n i e n t e R e y , 71, e n t r e s u e l o . 
21668 26 M y . 
M A Q U I N A D E E S C B I B I B N U E V A S E 
v e n d e u n a en O q u e n d o , 19, e n t r e N e p t u -
D O D G E B B O ~ S . E N E X C E L E N T E S 110 y San ^ U g u e l . ba jo s , v i d r i e r a de t a -
ccr-J1ciones, p r o p i o p a r a p e r s o n a de 1 "ftcdS, puede v e r s e a t o d a s ho ra s , p r e -
g u s t o ; l o v e n d o a p r e c i o r a z o n a b l e ' c l 0 rte r e a j u s t e . 
P u e d e v e r s e a c u a l q u i e r h o r a en Z u - I 21677 2 | M y . 
VERDADERO REAJUSTE 
Un escaparate lunas, una cama ca-
mera, una coqueta, una mesa de 
noche con tapas de cristal y barni-
zado de muñeca, por 125 pesos; 
un aparador, rna vitrina, una me-
sa redonda de marquetería con 6 
sillas de caoba y lunas biseladas, 
por 150 pesos; seis sillas, cua-
tro sillones, un sofá, una mesa de 
centro dé caoba y barnizado de 
muñeca, por 68 pesos, camas de 
hierro de la afamada marca Sim-
mons, a 5 pesos al mes. Esto sólo 
se consigue en " L a Nueva Espe-
cial", Neptuno, 193, casi esquina 
a Belascoaín. Teléfono A-2010. 
López y Soto. Nota: Para el cam-
po no cobramos embalaje. Al que 
nos compre cantidad mayor de 300 
pesos le hacemos el regalo de una 
preciosa lámpara de sala, comedor! 
o cuarto. No confundirse: Neptu 
no, 193. 
C3428 31d-2 m y 
MUEBLES 
"LA MISCELANEA" 
SAN R A F A E L , 115 
J u e g o s de c u a r t o , e s c a p a r a t e de l u n a , 
c a m a , coque t a , mesa , b a n q u e t a , 100 pe-
s o s . J u e g o de sa la , $ 5 0 . J u e g o de c o m e -
dor , a p a r a d o r , v i t r i n a , m e s a , 6 s i l l a s , 
145. J u e g o s de sa la , e s m a l t a d o s . D u l a 
X A r I , de 7 p i e z a s $100 . C o q u e t a s $28 . 
M e s a s ds n o c h e , % i . Seis s i l l a s , 2 s i l l o -
nes caoba, $22 . J K s c a p a r a t e s , $ 1 2 . Ca-
m a s , $12 . L a v a b o s , $ 1 5 . ü i l l o n e s d e l 
m i m b r e , $12 . S i l l o n e s de caoba , $ 8 . ; 
A p a r a d o r e s , $15 . P e i n a d o r e s , $ 8 . E s c a -
p a r a t e s , de 3 c u e r p o s , l á m p a r a s , cua -
d r o s , 
Sau Rafael, 115. Teléfono A-4202 
MUEBLES 
Se c o m p r a n m u e b l e s p a ^ á n f l o i n a M«A~ 
que nadie , a s í como t a m b i é n ° I f j £ 
demos a prec ios da v e r d a d e r a l a n g a 
JOYAS 
menos i n t e r é s ^ e l ^ / n ^ e ^ ^ o 
a s í como t a m b ' é n l a s v e n d e m o s m u v 
b a r a t a s por preceder de e m p e ñ o se 
0 lv i^e;n?J.a S u l t a n a , S u á r e z 3 Teléfo. 
no M-1914, R e y y S u á r e z . J-eieto-
C O M P R A M O S A B A N I C O S A N T I G U O S 
de n á c a r c o n b a r i l l a s d o r a d a s ; s u e l t o s 
0 Í S ^ I ? n R a f a e I ' 183- J o y e r l ^ 
-• 2 J n . 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
C o m p r o desde u n a h a s t a 20. P a g o bien 
y r á p i d o por n e c e s i t a r l a s parí ¿rl l 
A c a a e m i a . A v i s a n d o a l M-6237. v o y en 
s e g u i d a con el dinf lro. 
20077 
1 J n . 
M U C H A G A N G A . S E V E N D E N D O S 
ca j a s de c a u d a l e s g r a n d e s . 1 c h i q u i t a y 
2 b u r ó s y 2 c o c i n a s gas , en A p o d a c a , 
58. 
18160 16 m y 
BILLARES 
MUEBLES BARATOS 
P o r e m b a r c a r e l 22, se v e n d e u n í u e e - o 
de c u a r t o , b l a n c o , u n j u e g o m a t r i m o n i o 
u n j u e g o c o m e d o r u n j u e g o s a l a t á p i : 
zado y u n j u e g o c o n c u a t r o s i l l o n e s y 
s o f á de m i m b r e . I n f o r m a n ; S a n I n d a -
l e c i o 31 e s q u i n a a C o c o s . J . d e l M o n t e 
. ¿ S 1 7 . 8 d 13 
AVISO ^ 
Se arreglan toda clase de muebles. Es-
pecialidad en barnices de muñeca, la-
quedos en mibres, tapices, fundas y 
cijnes. Estrella 16. Telf. M-3574 
15489 28 m y 
Cajas contadoras. The American and 
National Enterprise. Gran Taller de 
niquelar. Expertos mecánicos de cajas 
contadoras, niquelado único. Conta-
doras desde $60. Monte 2, frente 
Compañía de Gas. 
19525 
8 J n 
l u e t a i « . 
21450 1 j n . 
AUTOMOVILES CADILLAC 
G A N G A . S E V E N D E U N A T I D B I E S 1 A 
de c a l l e de caoba . San R a f a e l , n ú m e r o 
127. 
19006 "J M y . 
S e venden 2, de 5 y 7 p a s a j e r o s ; 2 C o - A V I S O . Q T J I E B í l U S T E D f E N D - S R S U 
les , de 7 p a s a j e r o s y 1 m á s de 5 p a s a - ' c a j a caiidfeles o contador ! o s l l h i s v me-
j e r o s 4 T o d o s n u e v o s . D o v a l y H n o . M o - ' s a d<i c a f é 3 fonda. A v i s e a l ctfcfeno 
r r o . 5-A. T e l é f o n o A - 7 0 5 5 . ¡ M - 3 2 8 8 . 
1,7867 28 m y » 1816/ 31 Q y 
Vendo muy barato un juego comple-
to de cuarto, de 3 cuerpos, de cedro, 
marqueteado, 1 id. Luis XV, enchapa-
do en nogal, 1 id. laqueado y 1 de 
sala, tapizado y laqueado. Están casi 
nuevos y son de lo más fino. Jesús 
del Monte 571, casi esquina a Mila-
T SV^tido comple to ue JOS axamadoa fil 
1-.I-.AR7LS m a r c a ' ' B R U N S W I C K ' . 
H a c e m o s v e n t a s a p l a z o s , 
l o d a c la se de a c c e s o r i o s p a r a b i l l a r . 
R e p a r a c i o n e s . P i d a C a t á l o g o s y precloa. 
Cómpostela, 57 
Teléfono M-4241. 
_ C 2 1 3 0 i n d . 15 m » 
C O M O D I D A D Y E C O N O M I A ^ P A M l t 
l i a que se m a r c h a a K u r o p a , vende to-
dos s u s muebles , i n c l u s o v a j i l l a y b a -
í í1" ,^ ^ coc ina , puede v e r s e de 2 a 5 
C a l l é 23, n ú m e r o 369. V e d a d o 
20134 fil My, 
S E V E N D E A D A P K I M E B A O P E R T A 
u n b u r ó g r a n d e y s i l l a , u n a c a j i t a de 
c a u d a l e s , u n e s t a n t e p a r a l i b r o s , U n l 
c i c l o p e d i a en i n g l é s , u n a m e s a p l a n a 
u n j u e g o de c u a r t o m o d e r n o , compues -
t o de h e r m o s o e s c a p a r a t e de t r e s l u n t s 
c o q u e t a , s i l l a , m e s a tocador , dos c a m a ¿ 
h i e r r o e s m a l t a d o y c h a l s e l o n g u e . I n f o r ! 
m a n : L e a l t a d , 50. - n u o r -
20612 80 M y . 
P A R A P E R S O N A S D E G U S T O 
r e a l i z a n dos j u e g o s de c u a r t o c o n ' e s c a -
p a r a t e de t r e s c u e r p o s , p l u m e a r l o 
7a7d0rnOS de b r o ^ a r ^ s S 
20916 1 J n . 
gros. 
29 nur 
S I N E C E S I T A S P R E S C O T O M A E L 
Z e p h i r . V e n t i l a d o r s i l enc ioso , produce 
a i r e fresco y a u y e n t a los m o s q u i t o s 
Se remite l ibre de g a s t o s por C o r r e ó 
c e r t i f cado a l recibo de $1 . 50 en G i r o ' 
I o s ta l A d a l b e r t o T u r r ó . M u r a l l a n ú i 
mero 62. H a b a n a . 1 
2 i ^ B a i m y | 
8 R O D R I G U E Z , S . en C 
M 4 ^ n PrA6Xfim? a M u r a l l a , U i 
m e d i a s n e g r L s i n ^ s t u r a ' p ^ a ^ ^ i 
f u ™ a ^ f n * 3 C?]0r, y b a n c a s , s i n T o ^ 
t m a , a $ 1 . 7 0 ; p a u u e l o s b l a n c o s a $1 on 
docena; corbatas m a l l a co l 'Ves nn 
docena y de seda a 3 y 112 f r a z a d a s na 
lu Rítl6J.V'W docena \ s ó n d o b l e s V 
cue l los f lojos p l a u é a $1 ^ ^ 
MedlaST finís ^ T o i t u r ^ h 
2 .25; L i g a s buenas , de h o m b r e « «i rn 
íorrñíl ^ T o 1 ^ t 0 n e S ^ V f i $ ¿ J 
1 *t? itt4fc 2-ó(l ^ r u e s a ; botones " r ^ 
1 t « Wl l p e r f u m e intenso y a g r á 
a $8 .^5 g r u e s a y a 0 .75 dopona 
2 p o r c iento . D t o Caúh r}*u 21355 v^asn D e l i v e r t y 
26 m y 
C R I S -
T e l é f o n o 
adable 
T o d ^ 
M a y o 2 6 d e 1 9 2 2 . P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
TRES JÜECE 
DEPURA 
MILITARES PARA Triunfos de COMITE DE J SOCIEDADES • , R oí ESPAÑOLAS los tsmisfas 
E s t a es la pr imera consecuencia del expediente por el 
desastre de J u l i o - L a s tropas del general Marzo ocupa-
ron otra importante p o s i c i ó n - S u m a t a y Beni-Sef se 
C O N G R E S O D E C O M E R C I A N T E S E S P A Ñ O L E S R E S I D E N T E S 
E N A M E R I C A 
I E n la noche del miércoles último, ! 
i bajo la presidencia del Excmo. Sr. 
|D. Narciso Maciá y actuando de Se- ¡ 
icretario el del Casino, doctor José F . ¡ m T W A 
¡Fuente, celebró sesión el Comité de , N l i ™ . . JJ?1135 M!yo 
•Sociedades Españolas. Excusó su 
•asistencia el representante de la Aso-
ciación Canaria y concurrieron los 
señores Pons por la Asociación de 
Dependientes; Bahamonde por el 
¡Centro Gallego; Merino por la Cá-




PROYECTO DE LEY CREANDO 
UN EJERCITO VOL 
CONVENIENCIA D E E X C I T A R 
L O S CIUDADANAS A QUE S E INS-
¡CRIBAN Y V O T E N . — E L ASUNTO 
PASO A I N F O R M E D E L A JUNTA 
Nueva D E D I R E C T O R E S De nuestra redacción en 
, York hotel Waldorf Astoria. 
L O S ESGRIMISTAS CUBANOS • 
La tan resonante victoria ganada :noAae 
sobre el New York Athletic Club hizo' 
Celebró ayer sesión el Club Rota-
3 la Habana. • 
Propuesta del doctor Porto se i 
A E n breye s e r á presentada . -Dos aeroplanos portunfe 
destrozados . -Se pide que E s p a ñ a rompa su a i s W ^ 
to internacional 
S E G E S T I O N A U N N U E V O T R A T A D O COMERCIAL 
P O R T U G A L 
COI 
por el Foment Catalá; Paratcha por 
Abundancia de sardina en Galic ia .—Funerales por los muertos en ia Colonia Española; R U Í Z por ei Cen-
c a m p a ñ a . - C o n s e j o de m i n i s t r o s . - S e a p r o b ó la ley de ordena-_ í ^ n c f a n o . ^ 7 ^ ^ Centr0 
c ión bancaria .—Grave accidente de av iac ión . — Un pailebot 
hundido.—Otras noticias. 
que se desbandara rápidamente el ad-
mirable equipo cubano y unos se apre mensaje de felicitación a los es- Qat:sfacc¡ón Jp la n r P n « líbpral nnr «1 J i i 
suraron a regresar a Cuba, deseosos Sumistas cubanos que tan alto han • « ^ n s i a c c i o n Ge la prensa liberal por el proceder del gobierno t 
- Consejo de ministros.—Las negociaciones ^nU- . . de comentar personalmente los in- Puesto el nombre de Cuba en los E s - portante 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O D I R E C T O ) 
Abierta la sesión aprobada el acta 
oname consejo ae ministros. Las negociaciones sobre tr i 7 
comerciales .—La a p r o b a c i ó n de los presupuestos Co tí • 
el conflicto de los meta lúrg i cos bilbainos. — Otras noticU^1 
( D E T H E A S S O C I A T E D P R E S S ) 
La^ Cierva fué i n d e f i n i ^ ^ ' J 
cidentes del torneo y otros sa- tados Unidos. Más tarde se amplió 
lieron para Washington Boston, Fi-!el acuerdo en el sentido de invitarles \ 
ladelfia, Travers Island, y quien sa- a visitar al Club cuando regresen a 1 
be aun si algún rincón más de estos la Habana. Esta adición fué presen- i 
de la anterior, dada cuenta con el inmensos Estados Unidos donde todo tada Por D. Aveüno. 
movimiento documental y resueltos el mundo quisiera admirarles y aga-' E l señor Emilio Soto habló de la 
varios asuntos de orden interior se sajarles. Hoy le tocó su turno al suscripción iniciada por el DIARIO 
adoptaron por unanimidad los acuer- Francers Club de N. York y un D E L A MARINA en favor del niño 
¡dos siguientes: 'nuevo triunfo conquistaron los cu- sin manos. 
• Primero.—Solicitar audiencia del baños. Con el florete ganaron los prl-i Dijo que los rotarlos debían con- DOS A E R 0 1 * 1 ^ ' 0 ^ P O R T U G U E S E S el ex>\nistro de la Guem 
Honorable señor Presidente de la meros asaltos anotándose tres mat-'tribuir a esta obra de caridad, pero' DESTRO™ 
receptos reglamenta-'; oir 
te probablemente ya ^-S^OA, Mayo 25. 
_ habrían contribuido 
T E T U A N , Mayo 25. i ;concurso que se dignó prestarle al tación y con el sable fueron condes- particularmente y no hubo más. 
Una columna al mando del gene-1 S E V I L L A . Mayo 25. homenaje que, en honor de S. M. C. cendientes dejando a los americanos 
ral Marzo ocupó hoy una posición! E1 Ayuntamiento de esta ciudad Don Alfonso X I I I ofreció el 17 del Que ganasen tres asaltos y confor-'el C m ^ i i i i c i a V r ^ otro i Prop?SÍto- Los diarios lib^e!"18,1 
la idea lanzada ayer en una actual la Asociación de Dependien- mandóse ellos con ganar solamente para Convencer a los 20,700 electo-1 quedó completamente estropeado. |eu 61 ^^Itado del debate de J'1 
unT0- ± B. , V - • i res que dejaron de votar en las elec- J Los aviadores, capitanes Ramos y l ^ H ^ f ^l011 ^ 1Ue las i f i 
L a anotación finai fué la siguien- ciones pasadaS) de que debían ir a Montenegro, fueron recogidos Ilesos. | ̂ f ^ / ^ t ^ ^ d o incr 
resistencia a la ocupación y en el- Comerciantes españoles residentes chas p0r ei propio señor Presidente. te: cubanos siete, americanos cin- ins ibi en la Junta Municipai • Un tercer aeroplano, que iba p i l o - ; , ™ del Soborno, de acuerdoí 
comlnte desarrollado tuvimos un ; en América. en Consejo de Secretarios celebrado f,0- \& numerosa concurrencia Que Electoral (Lealtad 64) para recobrar I teado poi el Capitán Maia, llegó sin qoUft ^ está llevando ^ ^ 7 
oficml de regulares muerto y tres: E n 5U conSecuencla. el Municipio el ^ de los COrrientes e insertas lenabf el ^ prorrumpió en es- ̂  d ¿ e c l l ¿ al ̂  to en i í próí ima lu- novedad a Lisboa. 0tr^s ^ 1 0 f s ; A 
T ^ t f ^ Z l ^ ^ bfeVe1laS seSti0nes como nota oficial en la Prensa dia- S ™ ^ 8 ,ap.IauS0S 1 o s . c ^ a ^ ^ cha comicial y utilizarlo. I 0 ^ i ^ S ! d „ ! . n t . e .de}. Consejo, 
Unes heridos. Las bajas de los mo- n e ^ r a cabo la ldea. ria. testimoniándole por todo ello el 
puesto. 
L a prensa madrileña 
Dos aeroplanos oortugueses, en su i ̂ ^ ^ e que e r ^ u e r ^ -
viaje de vuelta de Madrid, cayeron : ™lülstro' de/rear ^mcultadeg a!l * 
E l doctor Alzugaray propuso que ; cerca de la frontera española. Uno i nrnnnrt0n'if„a Ta „s d? 3n fracaso ej 
que pone en conmunlcación a Zoco ; ac0gi5 
r.I Jemis con Beni Aros y Tetuán. ¡ conferencia por el señor Grandmon- tes del Comercio y al propio tiempo; 
Los enemigos opusieron bastante | ÍHgne de celebrar un Congreso de p0r ias nobilísimas declaraciones he-
rcF son numerosas 1 L a prensa toda sin distinción de reconocimiento de este Comité y de 
Con moüvo f j l f j ^ \ ^ : matices elogia al Ayuntamiento por las Co0 ias E s afiolas Confederadas 
c ones se han sometido los aduares haber acordado apadrinar la idea, w ^ , , * ^ * ^ nn„i„~ 
ir ! S E P R E S E N T A R A \TNA N L ^ V A | ̂ ^ í 1 ^ ^ll^ra'' ^^c.^ al entrar" 
de Sumata y Beni-Isef. 
F U N E R A L E S POR LOS MUERTOS i 
E N CAMPAÑA 
!,„ "jtl cuyo Ejecutivo desempeña el Casino que tan patrióticos resultados ha de ESpañ j 
dar una vez llevada a la práctica. , ^ 
Segundo: Reiterar al 
E l sábado habrá nuevos asaltos en 
T7i;i_j -ic- •> -i • ,. E l Presidente indicó la convenien- , t 1 >. 1 ̂  r7 ¡ J 1 ̂ -111 .-v vi''1^1 1̂  vx». • i _ r<A ^ ^ >.„ , T , . v "* cu 
3lfia y el domingo por partí- ^ J ' n o m b í a r una comisión para , L E Y CREANDO UN E J E R C I T O VO-i i ^ , ? ^ ^ a l Ia Posibilidad de 
jmpañero Aizcorbe acude infa- 2ue informara el próximo jueves so ' 
tigablemente a todos los asaltos y no bre Ia mauera de llevar a la prác 
tardarán los lectores en saborear sus tica esta proposición. 
Honorable crónicas sobre todas estas andanzas' Los señores Avelino Pérez y E l i 
da doble en NPw Y o r ^ de nombrar  isi   K ^ A Í L H J J ^ J * J K U I T U v o - I a ^ un " n n ^ ' 9 ^ 
..... . 1 L U N T A R I O P A R A »IARRUECOS loá^flra " L f f̂ J.A5!1161110 «nI 
MADRID, Mayo 2 5. 
E l gobierno ha decidido presantar 
(Cámara, para abreviar las dism. 
' nes de los presupuestos, en vista J 
E L E X P E D I E N T E D E L G E N E R A L señor Presidente de la República, el que por fortuna lo fueron de triun- seo Cartaya se opusieron a que el luna ley para la formación de un ejér-
PICASSO .acuerdo ha tiempo adoptado de orga- fo en triunfo. Club designara comisiones para esos , cito voluntario que prestará servi-
JMELILLA, Mayo 25. jnizar en su honor un gran banquete 
Se han efectuado en esta Plaza I MADRID Mayo 25. ¡homenaje aplazado por causas invo-
prandiosos funerales por los jefes, ¡ Vomo ^ngecuencia del expediente'luntarlas' Pero ^ & Comité previa 
oficiales, clases y soldados muertos 
or. campana. 
Al ac^o asistieron las autorida-
de? civiles y militares y numeroso 
público. 
incoado por el general Picasso para consulta y asentimiento del Jefe del 
CONSEJO D E MINISTROS 
MADRID, Mayo 25. 
Se ha celebrado Consejo de Minis-
tros presidido por el jefe del Go^ 
.bierno, señor Sánchez Guerra. 
Los ministros trataron de política 
internacional de los tratados co-
merciales que hay pendientes de 
a rreglo con algunas naciones, espe-
cialmente el de Francia y de la obs 
depurar las responsabilidades a que 
diera lugar el desastre de Annual. 
han p;do nombrados tres jueces mili 
Estado, se propone llevar a efecto 
el próximo doce de octubre por esti-
C A P I T U L O D E V I A J E R O S . ¡asuntos, por entender que podría per- cios en Marruecos. L a medida será 
Han llegado en estos días la se- judicar al Club toda vez que en el 1 presentada dentro de poco a la Ca-
ñera de Upman, la señora Carolina mismo hay muchos miembros de la niara de los Diputados. L a intención 
de Koholy y los señores Carlos Ar- Asociación de Buen Gobierno y se del gobierno es reemplazar las tro-
che y Francisco Arostegul ron sus podría estimar que realizaban los , Pas regulares actualmente de servi-
respectivas familias. E l sábado re- rotarlos una labor partidarista. icio *a la zona española, por un ojér-
mar dicha fecha la más apropiada, ' gresará a Cuba en el vapor Pastores! E l doctor Alzugaray insiste en su ̂ cUb de alistados voluntarios, qui re-
tares especiales que entenderán on toda vez Que. conmemor» la glorio-i Ia señorita Luisa Z. del Portillo, las proposición. Los señores Acevedo y , ¿iblrían una paga superior a la de 
'sa efemérides del Descubrimiento de ' señoritas Carolina y María Acosta y.Dardet lo apoyan en cuanto a la , las tropas regulares. el asunto. 
UN AVIADOR M U E R T O Y 
G R A V E M E N T E H E R I D O 
trucción iniciada ayer en el Congre- ¡ rido E l teniente falleció a conse 
| América y solemniza la Fiesta de la 
OTRO iRaza-
Tercero.—Felicitar calurosa y rra-
iternalmente a la Asociación de De-
CAR1AGENA. Mayo 25. ¡pendientes del Comercio por la bri-
E r el aeródromo de Alcázares ca - ¡ l lantezy esplendor del homenaje ren-
yó vn avión que iba tripulado por¡dido el 17 del actual a S. M. C. don 
el capitán Juan Rodríguez y el te- Alfonso X I I I y el feliz acierto, de 
niénto Díaz Montero. 1 obtener como singular e inusitado 
E l capitán resultó gravemente he- relieve del mismo, el valioso con 
el señor José González. 
ZARRAGA. 
so por el señor L a Cierva. 
.conveniencia de que los rotarlos ex-i Los detalles de la nueva ley aún 
i citen a los ciudadanos a ir a las ur- ¡no se conocen del todo-
ñas electorales. No se cree que la nueva ley lle-
¡ E l doctor Alzugaray explica que su i sue a discutirse en las Cortes antes 
'propósito es de educación cívica y 1de las vacaciones de verano-
Ique no se propone en manera alguna 1 
buscar votos para la Asociación de iNUEVO TRATADO C O M E R C I A L 
paña no cesó de funcionar pidiendo B l f n Gobierno. Porque esa es otra 
L t i c i a s de lo ocurrido, siendo n n - l ^ ^ e ya realizaba fuera del 
merosas las personalidades que acu-iClub. 
curso que le prestó el Honorable dieron a la Legación a informarse ! D- Avelmo propone que el asunto | M Ministro de Estado dió hoy a 
¡se someta a votación inmediatamen-; conocer la noticia de que se habían 
Viene de la PRIMERA página 
E N T R E ESPAÑA Y P O R T U G A L 
j MADRID Mayo 25. 
8E APROBO L A L E Y D E ORDENA-
CIO NBANCARIA 
MADRID, mayo 2 5. 
Anoche en la sesión del Senado, 
quedó aprobada la ley de ordenación 
bancaria. 
Se acordó suspender las sesiones 
hasta el próximo martes. 
cuencia del accidente. ¡Señor Presidente de la República; y ; del hecho. 
Si suceso ha producido muy dolo-' Cuarto: Aceptar y acoger agrá-i Como detalle curioso diremos que te, pero como el señor Cartaya había . acierto nuevas negociaciones, para 
rosa impresión. decido, la función extraordinaria que i todas las botellas que había en la pedido antes que pasara a informe . Uevar a cabo un tratado comercial 
en deferencia a la Colonia Española, i anaquelería de la bodega situada en de la Junta Directiva y así se acor- (entre España y Portugal. 
se propone celebrar el martes 30 en frente, diagonalmente, del edificio dó, no tomándose en consideración I ~ 
el Teatro Nacional la Compañía Dra- : ce la Legación, se rompieron. otra proposición, del señor Blanco »JS . 9 _ ^ - Í : S P 4 5 t 4 ROMPA 
mática Argentina Camila Quiroga, de : L a calle de Jesús María, en el Herrera, que abogó por separar los 
signando una Comisión de su seno 1 ti amo comprendido entre Oficios e asuntos y que el Club votara sobre 
para comunicar la aceptación del Inquisidor está cubierta de trozos de la conveniencia del ejercicio del de 
T R E S MUERTOS Y 9 H E R I D O S 
SU A I S L A M I E N T O INTERNACIO-
NAL 
E N E L CONGRESO 
MADRID, mayo 25. 
E n el Congreo se discutieron hoy 
los proyectos económicos presentados 
por el ministro de Hacienda, señor 
Bergamín. 
Mañana proseguirá el debate po-
lítico. 
A L M E R I A . Mayo 25. 
i A diez millas de la costa de Adra 
! se hundió el pailebot "Dolores". 
Tres de sus tripulantes resultaron ofrecimiento y anticipar las gracias i vidrio de las ventanas, t recho del voto, pero sm nombrar co- ^ A U K I U , May0 2o 
muertos y nueve heridos Estos fue-1 I Afortunadamente no hubo desgra- misiones de ninguna clase, para es- | Comentando la situación política 
ron recogidos y conducidos a puerto del Comité. | cía personal alguna que lamentar. te asunto. ¡de España se lamenta hoy " L a L i -
donde están debidamente atendidos, i \ Antes de terminar la sesión se ; ber/ad , d^ la indiferencia de los 
T1 j o Q̂ n1 ^ ^ r w o , . c„ acordó nombrar una comisión para . Políticos españoles, íiacia las reía- LOS R E Y E S 
«T>TTXTTW*xirtr* TkTTi cAT?Tvf"vrA I se necesario para lograr la entrada' ABUNDANCIA D E SARDINA de ^ Unidos en la Confe-
la obstrucción que amenaza su 
bación dentro del periodo pre3c * 
to, que termina a últimos do JuniJ 
IMPORTANTE CONSEJO DE Mi 
NISTROS ^ 
MADRID. Mayo 25. 
Al salir de un Consejo de Mlnlj. 
tros declararon éstos que el sujeta 
más importante que hablan trat̂  
do, ena, el de las negociaciones Bobr» 
tratados comerciales. Se dijo. que ei 
Tratado con Francia se acercaba al 
momento de la r ima, mientras qm 
las negociaciones con la Gran Bru. 
taña, continuaban progresando actl' 
vamente. 
E l Jefe del Gobierno se aseguri 
un voto de confianza de sus com-
pañeros en cuanto .t la situación pár. 
lamentaría, y procurará acelerar la 
discusión de los pi eáupnestos en cuan-
to s'-a j osible dcnUc de los mev.id;ii 
ordinarios. L a "guillotina" solo sa 
aplicará en último caso, o sea de pr». 
sentarse abierta obstrucción al pfo-
grama del gobierno-
E l Gabinete decidió pedir a lai 
Cortes que dieran al Gobierno elpo-
der necesario para poder llevar a ca* 
bo ascensos provisionales, por ser< 
vicios prestados en el campo de ba-
talla-
E l gobierno aprobó unánimemen-
te esta decisión. 
CORUÑA. Mayo 25-
Reina gran contento entre los pes-
cadores gallegos por la enorme abun-
dancia que presenta la pesca de sar-
dina. 
Viene de la PRIMERA página 
IMPORTANTE D E B A T E E N L A CA-
MARA DE LOS COMUNES 
Mr. Asquith, que habló después del oyó gritar al comandante Kenwor-
¡primer discurso del presidente sobre thy: ¿"Y cuál es su política de us-
¡Génova^ cree que Mr- Lloyd George ted?" 
| había dado a los bolshevistas de- | E l Primer Ministro le contestó muy 
¡masíada autoridad, especialmente ; decidido: 
'por el principio, de que una base pa- i "Deseo trabajar de acuerdo con la 
¡ra una sociedad conservadora en R u - | democracia francesa", 
isla podría ser encontrada, mediante ¡ E n cuanto a América, dijo: 
rencia de la Haya. Hasta llegó a decir 
que en caso de que no quisieran ser 
representados en esta conferencia, po-
dría ser anulada, convocando una nue 
va reunión económica a la cual es-
tuviesen dispuestos a acudir. 
Entre un escándalo tremendo se ma semana. 
E l Primer Ministro, después de pa-
sar revista a los fines que la Con-
ferencia se proponía alcanzar, dijo 
D E ESPAÑA OYtX 
Mr. Lloya george ai comenzar su gestionar ^ el Habana Yacht Club ! clones con los demás países del mun-;UNA SOLEMNE MISA CANTADA 
discurso, 0130 que se P^0P°ni<i r«i«- transfiera pa4.a lag cInco de la tarde I do, diciendo que su política de aisla- P A R A C E L E B R A R E L DIA DELA 
chT^Ta Asamblea de Génova y no' ^amo"ia de cCocacidn de ,a pr,- !miento ha sido ana grave e,nlvoca-
J ¿ í ¿Z. A ^ M H * róia^ir. mera piedra de su nuevo edificio, cion. 
í e r a T e m a n ^ está señalada Para las tres *>' « E I PerlÓdÍC0 ÍnSÍSte' en ^ EsPa-
^ ron Francia para lo ¿Sal se p r l m. del mismo día 2 8 en que tendrán ña ™ Posee una 'política interna-
e n U r L i r S t u n í d a d e ^ l a las competencias atlétícas en k'oiial y que nada puede esperarse 
el Hipódromo. 
ASCENSION 
MADRID, mayo 25. 
Su Majestad el Rey D. Alfon» 
X I I I y la Real Familia, celebraron 
que en cuanto a la cuestión de si la 
Conferencia había sido un buen éxi-
to o un fracaso expondría sencilla-
I mente los hechos y dejaría a los 
I miembros del Parlamento formar jui-
había establecido la 
M a ñ a n a finaliza el 
gran concurso Comerc ia l 
Industrial , Profes ional , 
de A r t e s y Oficios 
de este respecto, por parte de los f ^ 1 Hvidad de la homhrps mi* pstán ^ ^ T ^ A ^ A ~ i ^ h o V la festividad ae id hombres que están encargados de los 
asuntos internacionales. Dí^e. que asistiendo a una solemne misa Mt' 
PROCLAMACION D E 
T R I U N F A D O R E S 
I.OS 
lo que falta es un conocimiento J 3 ^ ^ ^ t t V s ^ S Í 
tuo y cree, que la reciente visita de " " ' p ' S a d o de las Españas. 
los estudiantes portugueses, ha in-|ToÍf.do' ^ ^ J ! * * numerosa r 
fluido grandemente en el pueblo es-! F ; g U ? t t a V o ' ^ 
pañol, convenciéndolo de que es una a 1 - 1 8 ^ ^ ^ T ^ T l ^ Á ™ ' 
verdadera necesidad para el mismo. APostóllCod? la S a n ^ n tos mini»' 
sostener relaciones directas en los Po Diplomático P f ^ S d e s el-
demás países. tros de la Corona, las 
| Opina =-La Libertad" que. debido ^ e s y ^ ^ J ^ ^ ^ m 
a que todos los comités para acer- ¿e grandef de^sPanaJ/¿'a noW»1 
icamiento do Espf.ña hacia otros naí- tantes de lo más grapado ae 
LONDRES, mayo 25. r lia adopción de unn política de con-! "Hemos invitado rogado y usado]ció 
Una vez más Lloyd George se pre- fiscación. Expresó su creencia, de i todos los métodos posibles menos el i Aunque se 
sentó hoy ante la Cámara de los Co- que ia Conferencia de Génova no ha- i de la fuerza, para procurar que AméjPaz en Europa, era claro y evidente 
muñes como Primer Ministro, para bía dado ni uh solo resultado im-j rica viniese a tomar parte a la Con-| dijo Mr. Lloyd George, que la atmós-
dar cuenta del modo como desempeñó portante, con excepción del pacto de ' ferencia de Génova, así como tam-jfera de la guerra hasta cierto punto 
su jefatura en Génova. Después de un una tregua, pero que existía un he- ! bién a la de L a Haya. \ no se había disipado, 
discurso cuidadosamente estudiado, che mucho más solemne y mucho | Si el noble Lord puede hacer al- E n cuanto a Rusia no hay esperan-
y en el cual'fué refutando todos las más duradero, que era el pacto ya ; go más le a ^ a d f .ereT™s s u r a ^ ^ sábado se cierra el Gran Concurso individual de escritores, artistas y' H U E L G A D E 
críticas que se ie han dirigido, red- en vigor tomado por todas las nació- | Í ^ J ^ ^ ^ sum^a! ŝ n e'l T x l ^ « ^ t n d u s f r i a l , ^ i r ó a i j e ' ^ ^ ^ ^ ^ un s e n i l * 
:s f.ria ci  tr s p í 
ses se r.ín en manos de políticos, por ,za española 
lo mismo no surten efectividad. Mu-* 
A las doce de la noche de mañana ' cho ha sido hecho por el esfuerzo' ^OÍÍTI?IÍU-^ 
 i  t   t s l s io-
bió de nuevo la confianza de la Cá- nes que pertenecen a la Liga de las i Artes y Oficios que ha culminado miento de afecto entre los pueblos de1 
SIN RESOLVERSE 
LOS METALURGICO* 
E N BILBAO 
raza similar, pero estos esfuerzos no 
Hasta esa hora se hallará reunida ! son suficientes. 
Lloyd George, L a primera era ta Comisión Organizadora para reci- Declara que hay que multiplicar 
ta Cwynne, expresando el disgusto mo grandes ejércitos dispuestos a 
de la Cámara, por el proceder del marchar el uno contra el otro. As-
Primer Ministro, Mr. Gwynne estuvo ciuith hizo recordar a la Cámara, que 
muy severo denunciando al gobierno, hace muy poco otro miembro del 
asegurando que el Primer Ministro gobierno había asegurado no saber 
tan solo había hablado de lo que bu- r,ada de todo eso, e insistía en quo-
biese podido ocurrir en Génova) pero rer saber, de donde Mr. Lloyd George 
no de lo que había pasado en rea- , había sacado esa información, 
tidad. E l Pr. ner Ministro interrumpién-
Durante una hora y media el Prí - !dole le dijo que so la habían dado 
aquellos que lleguen después de amistad, ya que éstos, actualmen 
te, traerían a un contacto más ínti 
negativos. Loa huelguistas se 
mo a los pueblos mismos de raza •gan, a 
ibérica. 
niara, siendo considerado el hecho daciones; exceptuando deimismo a ¡ ̂  voluntad junto con la democracia, ^ laalde^añ^^^^ al en un éxito extraordinario 
como un nuevo voto de confianza ha-¡Alemania y Rusia Ide Francia. Hemos de ir Unidos para Tres alternativas se presentan ai u „ . " . 
cía su persona. 1 Mr. Asquith se anrovechó especial- j la Paz de E"r«Pa- E8 ^hre este prin- abordTar el P / ^ 6 ^ ' rnUr̂ ' l ^ ' S 
enmienda presentada por el unlon.s- súropa , hac.endo aparecer en e! mls- | ~ X & ' T ^ ^ ^ ' A ^ ¿ ^ ' . T p ^ . d e í término indicado. 
pa contra una agresión de nuestro Pia suerte. i Para el domingo a las nueve de 
enemigo común. i "¿Pero cómo— preguntó— podría- la mañana están citados los miem-
Sir Laming Worthington Evans,'mos asegurar a Europa contra los bros que componen el Jurado que ve-! 
Ministro de la Guerra resumiendo el riesgos que semejante política ten- rifle ará el último escrutinio. , L A P R E N S A L I B E R A L S A T I S F E 
debate dijo, que hubo un momento dría forzosamente que acarrear? j Los salones del DIARIO han sido CHA CON E L P R O C E D E R D E L GO 
en el cuai parecía dudoso, si valdría E l acuerdo germano ruso es el ofrecidos para ese acto. B1ERNO 
la pena el continuar las negociado- peligro a que me refiero. ¡ Tanto las casas concursantes, co- ' 
nes con Rusia o no. ! ^Alemania— dijo el Primer Minis- mo los industriales, pueden enviar MADRID. Mayo 25 
Pero en caso de que la Conferen- tro— 110 Puede reequipar a Rusia su representación, además de haliar-
icia se hubiese disuelto no se había económicamente, puesto que carece se ya representados en el Jurado. 
^mnlPta v ¿1™ * \ ! ?° ° los de 108 Zohie™0* de Polonia j llevado a cabo mi magnifico trata- de capital; pero esto no reza con los, Este será constituido en la siguien-
completa y con caima sobre los pro- y Rnmanía. I do sobre una tregua y seguramente armamentos, siendo así que hay to-'te {0l.ma: 
Entonces Mr. Asquith Preguutó, ! ̂ r f a , costado sangre y disgustos a «ia clase de recursos naturales enj presidente: señor 'Marcelino Díaz 
' la humanidad. ¡un país y consumada habilidad tecni-!de yinegas, Alcalde Municipal de la 
Entiende el Ministro de la Guerra ca(ien el otro. iJíabana. 
que el Banco de Inglaterra estaba1 " L a delegación inglesa dijo el | Secretario: señor Domingo Espino, 
preparado para reunir a los bancos orador— se daba cuenta de .que es subsecretario de Agricultura, 
centrales y que el banco federal de necesario para la paz del mundo, j vocales: doctor Felipe • Rivero, 
BILBAO, Mayo 25. 
Los esfuerzos par* negar a «J 
arreglo de la huelga de metalurd* 
eos, hasta ahora Han dado resultad* 
cedimientos de la Conferencia. Con- ! 
testaron a sus palabras el veterano'por "qué'so hnbía tenido a lá'cirearí» 
Mr. Asquith. el jefe laborista Mr. en la ignorancia sobre estos hechos, 
Clynes y Lord Robert Cecil. critican- haciendo resaltar el que Rusia y Po-
do las sesiones celebradas en Géno- lonia habían concertado en Mayo 31, 
va durante seis semanas, por no ha- el no atacarse mutuamente; por lo 
berse llevado a ' 
aceptar la invitación je 
¡caide. de reunirse con una ^ 
Ición de patronos. Los miembro* 
! la organización exigen que en ^ 
;so de que los patronos estén 
.puestos a hacer una nue™ 0carsí 
Ide condiciones deben comuni sjj< 
directamente dtm los jefes de J 
dicatos sin aceptar intervención 
terior. , - nerfeC' 
E l orden continúa siendo v {) 
to, a pesar de encontrarse 3. 
0! 
! 
L 1 S 1 0 i l i t a o l 6 n % f FLn^ÍSÍV0 í ^ 0 ' P a , r e c í a a^o difícil, el que Po- , reserva estaba diáDuesto a participar. I malquiera que sea el concedo que ^ 
« n S Í 1 ^ ^ ^ I También la Hdir.iaistración de fe-; le m e r e z c ^ ^ ^ Miguel Angel Mendoza, pro-por Las criticas animaron al Primer j Las críticas de Lord Robert Cecil 
Ministro y lanzo contestaciones tre-'se refirieron en su mayor parte a 
mendas hacia los bancos de la opo- asuntos de los Estados Unidos y 
sición. Después de una escena muy Francia, así como a las conversacio-
movida, en la cual abundaron apiau- nes privadas en Génova 
sos y siseos, libró Lloyd George su \ Dijo que era indispensable, por 
segundo discurso, el cual acabó dra- poco que fuese posible, el cumplir 
máticamente, logrando imponer un con las condiciones presentadas por 
silencio sepulcral entre toda la Cá- ios Estados Unidos, para que pudie- 1 
niara. Fué entonces cuando proclamó ;ran participar en la Conferencia de i 
solemnemente una política de coo- ;ia Haya. Considera las relaciones en- 1 
peración con la democracia francesa, ¡tre Francia e Inglaterra mucho me- i 
Hubo grandes aplausos cuando ocu- ¡nos íntimas de lo que fueron antes ¡ 
po de nuevo su asiento. |de ia Conferencia, e hizo un Uama-
a algún arreglo con ~ ^ ~~ { fi Mi A QUevodo, 
ayudarla a aumentar el volumen^ del de ..Bohe6mia„. señof R a : 
rrocarriles de Francia se veía obli 
gada a convocar una reunión de to 
das las grandes administraciones fe--1 comercio de que dependen tantos mi- Redacción del 
a con el nro-!nones de personas y a fin de inspirar • ŜL1̂8' * A ^ A T ^ T A -
DIARIO DE L A MARINA; ^"«t. 
rrocarrileras de Europa 
pósito de restaurar el tráfico. 
E L I N D I S P E N S A B L E DISCURSO 
D E L L O Y D G E O R G E E N L A CA-
MARA D E L O S COMUNES E N D E 
a Europa el convencimiento de la es-
tabilidad y la seguridad". ¡Adolfo F . Díaz, comerciante; 
Refiriéndose a "a posibilidad de,Enrique Pego, industrial. 
señor 
señor 
L a Cámara de los Diputados doci-
dió reunirse hoy, a pesar del hecho 
de f<(-r fiesta nácional. E l debate so-
bre la interpelación presentada por hombres sin trabajar 
E Í ^ O S E l Á R I A C H A C O N 
Ayer tuvimos el placer de recibir 
la visita del doctor José María Cha-
cón y Calvo, segundo secretario de 
la Legación de Cuba en Madrid, e 
ilustre publicista cuya erudición ha 
dado motivo a que se te llame y con-
sTrlere el Menéndez Pelayo cubano. 
E l doctor Chacón y Calvo viene 
con licencia de la Cancillería a pa-
sar una corta temporada entre los 
familiares y amigos que tiene en es-
sa cortesía que por su condic ^ 
literato le han prodigad en rf|. 
los lugares España, que n* ^ # 
do despaciosamente en via^caci0iiei 
tu dio aprovechando J**omiiW 
que le permite su cargo dipi0 d, 
y se muestra, sin dejar P 
ser tan cubano como el a"6 un al en el concepto Patnót.co, u d 
nado enamorado de jas j , 
artísticas que contl«nvep'tide íe 
sus progenitores ^ " ^ H S poli 
cho. al dejar de ser metrop ^ 
de nuestra América ,en 
que^Rusia" vuelva a armarse, con Ía ; . . .Y dará fé 4ei acto el Notario Pú- ¡ta su tierra, que enaltece con su pre- ™do* ^ hispanoamericanos,^ ^ 
, innRitado c Suárez Gutié-ayuda de Alemania, el Primer Minis-'blico doctor Miguel 
F E N S A D E SÜ ACTUACION E N L A I *ro ^ ^ d George dijo hoy en la Cá- rrez. • , ^ 1 
C O N F E R E N C I A D E GENOVA mará de los Comunes, reclamando Una vez terminado el escrutinio 
L O N D R E S Mayo 25. cada una de sus palabras: ¡se hará la proclamación de los triun-
"Yo espero que jamás se presente fadores por el Alcalde Municipal y 
Estrepitosas aclamaciones acogie-^a ocasión en que sea necesario alu- los Diplomas de Honor serán entre 
que acoge con inus 
seando serles grata. ,ohie vlsit* -
Agardecemos le ^ ^ u s t r e 
oue nos ha favorecido el u 
blicista y diplomático 1 u]eii 
por su cuna lo es más por r, 
te y por* las virtudes qu* 
su personalidad de niodo ^ ^ t r » 
lar, que difícilmente se « 
ÍJU uc tiucvu BU aoicutu. 'de la Conferencia e hizo un llama ' — — "-̂ "o-— jo, û usjíwii H 0 ^ , 0 , u^^^ou,!c*íu,- ^^ÍKJX^I .^^, 1̂*̂ 0- iii_u cu r 
- E l debate que siguió al discurso ^miento a ia Cámara de no deiar de 1 al Prin3er Ministro Lloyd Geor-;dir a la advertencia que ahora hago, igados en una fiesta solemne que ten- I aprecian 
del Primer Ministro trajo muchas 'tener en cuenta el erave nelie-rn ; ge ^ e/?i:trar est̂  tarde a las 3 y 45; jdrá lugar el viernes de la semana | ve a la 
alusiones a las relaciones existentes : r e m e s e n t a r í ^ 1 ^ i ^ ^ 1 ™ ? d® los ,9?munes Para L L O Y D G E O R G E O B T I E N E UN VO- entrante. I provechc representaría una ruptura con Fran 
entre Inglaterra y Francia. Este pun-1 cia. 
to excita con más intensidad ios sen-
TO D E CONFIANZA E N L A CA-
MARA D E L O S COMUNES. 
L O N D R E S Mayo 25. 
E l Primer Ministro Lloyd George; 
recibió esta noche en la Cámara de 
los Comunes, un efluivalente a una 
Mi- , nuevo voto de confianza. 
M A N U E L L I N A R E S 
el debate sobre la política extranje 
, ra del gobierno, el cual es muy pro-
timientos de la Cámara que la p o l i - ¡ n e r a i m e i t ^ qUe ^ l m ^ r t a n t í s ^ a tira hacia Rimia Mr T.ir>vrl Ppn^o T T ' ^ resintió de la expre- influenza en el porvenir político del tica hacia Kusia. Mr. Lloyd George gión de Lloyd George sobre conver- gran estadista inglés. 
íí.vorabTnTna nomiern^ saciones privadas. declarando que L a Conferencia de Genova fué el los Comünes. uV f lü iva lente "a uiía1 se encuentra enfermo desde hace 
de F i ^ eSta índoIe ^ texto del debate, y el Primer i- Este fué días nuestro querido amigo y com-
¿f¿trÍ S n ^ , , 1 ' •fumer M I - esenciales en todo asunto importante. ! nistro se mostró dispuesto a hacer dado, a favor de la política seguida pañero de Redacción Manuel Lina-
'>ío nodrá arreglar.e la éniUtUsJ Después de un largo debate, el Pri- resaltar lo que se ha realizado en por el insigne estadista en Génova, res. 
d* r P n a ^ P l ^ Ministro volvió a tomar su.esta asamblea, como; por ejemplo, al ser rechazado por 1a c o i me mayo; Le aqueja un fuerte catarro gripal, 
cuenta el ^ v P¿ en ; enerelca Posición, rechazando ata- el acuerdo para una tregua, y los re- ría de 235 votos, contra ítí. una en- que le mantiene recluido en el lecho 
l̂a y esto no ; ques que se le hacían por Lord Ro- sultados j c o n ó m i c o s a^que se han'mienda con el prepósito de expresar.impidiéndole realizar sus habituales y cTxUivadores 
la Cámara con la ex-iiabores. tras. 
hechos llevada acabo Deseamos al fraternal camarada un E l doctor Chacón y Calvo viene! Todas las vic 
gobierno, ¡rápido restablecimiento 
claro talento y con su insaciable ambr 
al estudio, y en la que se le estima 
como a uno de los valores intelectua-
les más positivos de Ja época. 
Consagrada su personalidad litera-
ria en España, donde le respetan y 
los grandes maestros, vuel-
patria nutrido de nuevas y 
echosas enseñanzas y rodeado de , 
un alto prestigio que debemos pro- i p0r entre nuestra Juve 
clamar, simplemente por espíritu de — íTn i WTlM OS A 
justicia, los que. como nosotros, te- A C C I D E N T E DUKAN1^ ^ F T W 
nemes noticias dt5 los constantes y FJERCICIOS 
honrosos triunfos que ha alcanzado T p. Mayo 2». -tf* 
ora en el libro, ora en la cátedra del G A Y E T T E V l i ^ ^ . f t r o 0 y cu ^ 
Areneo d'e Madrid, este "docto críti-
co y muy notable polígrafo cubano 
que, pese a su modestia se signifi-, . rD0 . 
ca, por su sólida erudición, entre . yectil contra un durao ,̂ 
prematuramente, ^ ^ 
le- ¡ ejercicios ^ ^ p a m e n t o * 
cabo en el l-'a. J ; . n e r t e n ^ 
Todas las / ' ^ ' ^ artille^' 
plenamente satisfecho de la afectuo- la batería del 00. 
Y E T T E V l L L ^ V y « 
Tres reclutas perec e ^ ofid 
personas mas _ entre ei p 
- - - I t a r o n l e s i ó n ^ ^ etí. 
